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I 
A BREBIRI GRÓFOK. 
II A R M A D I K É S U T O L S Ó K Ö Z L K M É N Y. * ) 
Harmadik Endre királynak egy adománylevele, melyet a 
Brebiriek részére állít k i , a legsajátságosabbak közé tartozik ; 
mert oly kiváltságokkal ruházza föl a hatalmas családot , minőre 
aligha van példa. Se a nádorságot, se az erdélyi vajdaságot , se 
a tótországi bánságot nem ajándékozták királyaink örökségül 
valamely családnak. A Brebiri grófokat pedig a „tengeri bánság"-
gal , — a latin és szláv eredetű tengerparti városok bánságával,— 
oly módon ruházza föl a király, hogy az firól fira szálljon örökö-
seik közt. 
A királyi oklevél 1293 ban kel t , három évvel Endre trónra-
lépte után. Tartalma itt következik : Gyakran kérték a Brebiriek, 
különösen egy sz. Ágoston rendjebeli remete barát által, hogy 
őseiknek annyi jeles cselekedetei , s a király elődei iránt muta-
tott hüségök díjjában III. Endre is jutalmazza meg őket valami 
vei, különösen pedig adja át nekik örökül a tengeri bánságot 
minden hozzátartozó báni hatósággal és báni jövedelemmel. En-
nek díjjában a Brebiri család ítnezekre kötelezi magát : hogy a 
királynak, akár kül-, akár belföldön viselendő háborújában ötszáz 
jól fegyverzett lovassal (miles) veszen részt. Ezekben a Brebiri 
testvérek, Pál bán , György és Mladin vagy személyesen vagy 
testvéreik és rokonaik által lesznek képviselve, azonban utób-
biaknak a hadakozásban jártasoknak kell lenniök. Köteleztetnek 
továbbá, hogy a király és anyja iránt, ki egész Tótország és a 
*) Az első és második közleményt lásd a Budapesti Szemle 
XVII. köt. :S81 és XVIII. köt. 3 lap. S z e r k . 
tengeri vidékek fejedelemnőjévé van kinevezve, tiszteletteljes 
hűséggel és hódolattal legyenek, neki évenként hódolati ajándé-
kokkal szolgáljanak, s valahányszor a király, vagy pedig egész 
Szlavónia herczegnöje, maga elé idézi, vagy személyesen, vagy 
valamely rokonuk által, színe előtt meg tartozzanak jelenni. x) 
íme a hűbériség néhány alapvonása! Az adomány, melyet 
a Brehiriek nyernek, nem fekvő birtok ugyan ; de Európaszerte 
szokásban volt, hogy nemcsak fekvőséget, hanem vámokat s 
adókat is adtak hübérül. A Brebiriek nyerte adomány megsza-
bott arányú hadi szolgálattal van egybekötve , mi leglényegesebb 
vonása a hűbériségnek mindenütt. A hadi szolgálatra való fen-
nebbi kötelezettség saját hazánk történetében is külön érdekes-
séggel bir. A Brebiriek, mint a tengermellék bánjai , ö t s z á z 
lovast tartoznak kiállítni. Tudjuk , hogy a következendő kétszáz 
év alatt majd végig ötszáz lovasból állott egyegy bandérium. 
Habár a fenn kivont okmány szövegében a bandérium szó elő nem 
fordul, világos, hogy már az Anjoui ház uralma előtt meg volt 
kezdve a banderialis rendszer, s különösen a t i s z t i b a n d é -
r i u m o k . A tiszti bandériumok, minők későbbi világos törvé-
nyeink szerint, a bánok, az erdélyi vajdák stb. bandériumai 
voltak, nemcsak a kiállítandó fegyveresek számára, banem a 
szolgálatra nézve is különböztek az egyszerű nemesi katonáktól; 
mert a tiszti bandériumok nemcsak belföldi, hanem külföldi had-
járatokban is egyaránt tartoztak szolgálni. És a Brebiriekben a 
tengermelléki bánság tiszti bandériuma valóban kötelezve van a 
külföldi hadjáratokra is. Szlavónia királyságban voltak zászlós 
u rak , vagy bárók, kik tartoztak kiállani a külső hadjáratokra, 
vagy azon esetben, ha külső ellenség támad az országra, Mert a 
nemesekről, kik ez esetben föl tartoztak kelni, az mondatik, 
hogy azon báró zászlója alá állhatnak, kiéhez tetszik. ) 
A hűbériség másik jellemvonása, az uralkodó iránti alatt-
valói engedelmesség bemutatása más úton is : a hűségi fogadalom 
Addenda in opera de Kegno Dalmatiae. Luciusnál. Hozzá 
kötve a ..Memorie Istoriche di Trau" munkához az Akadémia könyv-
tárában 63—64. 11. U. a. Fejér Codex Dipl. VII. k. 230. darab. 
") Máté bán okmánya, Kerchelicli, Notitiae praeliminares. 
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(homagium), nem fordul ugyan elő az okmányban, de a nyugati 
államokban divatozott hűbéri másik formaság, a királyi tör-
vényszék előtt megjelenésre köteleztetés ki van emelve határo-
zottan. Az alattvalói viszony elismerésetil szolgált bizonyos ado-
mány, melyet a tengerparti dalmát városokban s z t r i n á n a k 
neveztek, s melyet ősi idők óta fizettek ezek felsőbbjeiknek. Mi-
dőn Dalmátia tengerparti városai a görög császárt uralták , Basi-
lius császár fölszabaditá őket , hogy a békén maradás kedvéért a 
szomszéd horvátoknak fizessék azt az adót, a mit addig a császári 
praetornak fizettek, s a praetornak csak valamely csekély aján-
dékot ad janak , a császár felsőbbségének elismerése jeléül. 1) 
Utóbbit nevezték sztrinának. Később átment a velenczeiekre is 
e csekély felsöbbségi adó. 1174-ben Traut arra kötelezi Ziani ve-
lenczei dogé, hogy csak azon sztrina vétessék a városon, melyet 
az önkényt fizet s rá ne rójjanak ilyest. A Brebiriek, mint a 
tengermelléki városok bánja i , ily önkénytes ajándékot fizetnek a 
magyar király felsőbbségének elismeréseül. 
A báni méltóság, melyet a Brebiriek is viseltek, a XlII-ik 
évszázban inkább csak czím volt, mely a határ-grólnak felelt meg, 
s nemcsak Horvátországban, hanem a Dunán túli tulajdonképi 
Magyarországon is találunk bánokat. Horvát- és Dalmátországban 
több nagy család örökösödésképen viselte a báni czimet s a horvát 
bán hatósága alóli mentes volt. Az Árpádok uralkodásának utolsó 
idejében. Azonban a tengermelléki bánság formaszerintibb hata-
lom volt. 
A tengermelléki bánság meg volt 1293 előtt i s , mint emlí-
tettem; ettől külön volt a tengerenbelőli részek bánsága mely-
nek uralma egész Szlavóniára kiterjedt. De csak a nevezett év-
ben kezd határozottabb formát ölteni, midőn örökségkép ruházta-
tik e bánság a Brebiri grófokra. Sajátságosnak látszik, hogy a 
Dalmátia nevezet, mely a magyar királyok czímeiben előfordul, 
a bánok czímébe befoglalva, nincs; de Dalmátia azon időben nem 
volt egyéb geographiai fogalomnál. Először is a Dalmátia feletti 
souverainitas czimét egyenlőn viselte azon időkban a magyar ki-
rály és a velenczei dóge, sőt utóbbi, még Horvátország fejedel-
M Lucius. De regno Dalm. Lib. VI, Cap. II. 
mének ís nevezte magút, j Sem a magyar király sem a dogé soha ki 
nem hagyja, csak elvétve is , cziméből Dalmátiát és Horvátorszá-
got. S a XIII ik évszáz legnagyobb ; s különösen utolsó részében 
nemcsak jogfentartás volt e czím Velencze részéről. Zára 1244 
óta Velencze alatt volt, - később alája kerültek a dalmát szige-
tek. Velenczének parti birtokait és szigeteit pedig nemcsak ro-
mán eredetűek lakták, hanem szláv eredetűek is, s említém, 
hogy a mai Dalmátiában mind az , a mi nem római eredetű volt, 
Horvátországhoz tartozónak számíttatott be. Zára környéke, 
melyre Velencze kiterjeszté uralmát, ily értelemben Horvátország-
hoz tartozott, úgy látszik. 
A dalmát városok sajátságos amphibialis életet éltek. Ern-
litém, hogy habár Zára Velencze alatt volt, az küldött számára 
grófot, mindvégig nemcsak szóval ismeré el a magyar király fel-
sőbbségét, hanem a vámok egy harmadát is neki fizette. 
Ugyancsak a XlII-ik évszázban még felötlőbb példája a 
mondottaknak a Frangepan nemzetség. Tántoríthatlan hűséget 
mutatott ez a nemzetség a magyar királyok iránt, miért is kivált 
IV. Béla szép adományokkal látta el, neki ajándékozván a szá-
razföldön Segniát és Modrus megyét. A család Fiúmétól Zengig 
volt úr, oly függetlenül, hogy a báni hatóság alól is ki volt 
véve. Mindemellett sok ideig Velencze hűbérese is volt, ősi bir-
toka, Veglia szigete birtoklásánál fogva, mely fölött Velencze 
gyakorolt ekkor felsöbbséget.' Mind a XIII ik századbeli kétség-
bevonhatlan egy két adat bizonyítja ezt, mind pedig egy 1310-iki 
eset, melyben Duim vegliai gróf együtt harczol a velenczések-
kel Ferrara ostromában, s velenczei nemesnek tekintik. 
Ebből megítélhetjük, hogy a tengermelléki bánság területe 
Dalmatiában meglehetős hézagokat hagyott. Ki volt véve a mai 
tengerpart s Dalmátia éjszaki részei, melyek a Frangepanok ha-
tósága alá voltak helyezve. Ki volt véve Zára, ennek környezete 
és a szigetek legnagyobb része. A szárazi, belső Dalmátiára 
sem terjedett ki alkalmasint nagyon mélyen, mint a mely már 
Horvátországhoz tartozott, mint a „ t e n g e r m e l l é k i b á n " 
czíme mutatja. — A tengermelléki bánság, mely most Brebiri Pál 
*) íme a dogék czíme a XIII-ik évszázban: „N. N. dei gratia 
Venetiae, Dalmatiae atque Croatiae Dux. Dominus quartae partis et 
dimidiae totius imperii Romániáé." 
birtokába jutott , nem z á r t a k i , hogy Brebiri György a „tenger-
melléki városok grófjáunak nevezze magát. 
III. Endre adománylevele mindenesetre nagy kedvezést fog-
lalt magában a Brebiri grófok iránt, annyival inkább, mivel 
az örökös bánság osztogatása ellenkezett az 1291-iki szabadi-
ték-levél szellemével, melyben az mondatik, hogy a király sen-
kinek sem fog örökül föispánságot osztogatni. Irne két év múlva 
a főispánságnál nagyobbat, egy országrész fölötti bánságot ád a 
családnak, mi aligha történt oly ok nélkül, melyet a király kény-
szerítő erejűnek tartott. 
A Brebiri nemzetség III. Endre fenuebbi kedvezményét há-
látlansággal viszonozta. Jóval e király halála előtt a Brebiriek az 
elsők egy idegen dynastiához, az Anjouiakhoz való pártolásban, 
s meglehet, nélkiilök sohasem lesz vala a magyarnak I. Róbert 
Károly és nagy-Lajos királya. 
Az idő távolsága, a részletes adatok hiánya lehetlenné teszi 
nekem, hogy előadjam azon indokokat, melyek a Brebiri nemzet-
ség fejét az Árpád ház iránti hálátlanságra vezették, s fölhoznom 
némely enyhitő körülményeket az elkövetett bűnre. Megelégszem 
a körülményeknek lehetőleg teljes és hü előadásával s némely, 
eddigi történetíróinknál mellőzött combinatióval, melyekből az ol-
vasó ha határozott Ítéletet nem mondhat is a tettre, legalább némi 
megvilágosítást nyerhet. 
A Brebiri grófok az Anjoui dynastia Magyarországra ülteté-
sében csak eszközök voltak, — egy nagyobb hatalmasság eszkö. 
zei. Említettem, hogy a pápai hatalom ebben a korban legmaga-
sabbra csigázta követeléseit. Mind nyíltabban fejezé ki abbeli szán-
dékát , hogy a keresztyén világ minden uralkodóját vazaljává te-
gye. Nem elégedett meg azzal, hogy a püspököket maga nevezze 
k i s a választást megsemmisítse,hanem jogot tartott ahhoz is, hogy 
királyi székeket és országokat adományozzon. Nem volt ez te-
hetetlen követelődzés; rettentő hatalom v o l t m é g folyvást a mi-
vel a szentszék rendelkezett. A XlII-ik sz ázad közepén a pápai 
hatalom az, mely a legjóravalóbb és népszerűbb dynastiák egyi-
két, a Hohenstaufeneket megsemmisíti, s a pápai hatalom az, 
mely az e miatt üresedésbe jött nápolyi és siciliai trónt a franczia 
Anjoui herczegnek adományozza, veszélyes praecendenst teremt' 
vén a koronák elvételére és osztogatására. 
Az erélyes és dicsvágyó Anjoui ház, mely hatalmát a pápá-
nak köszönheté, hálás elismeréssel volt a szentszék iránt s ez mél-
tán láthatta benne azt a világi hatalmat, mely a pápa követelőd-
zéseinek legkészebb érvényt szerezni. A pápa , mint említém, 
még Kún László halálakor azonnal Magyarországra veté szemeit, 
mint a melyben a belzavarok megszűntének óhajtása s sz. István 
koronájának a pápa által történt ajándékozása alkalmas űrügy le-
het a pápa beavatkozására a trón betöltésében. IV. Miklós pápa 
1290-ben meg is koronáztatja Magyarország királyává az Anjoui 
Martell Károlyt. 
A szentszék és az Anjoui dynastia közt a leghatalmasabb 
szövetség, a közös érdek, a szenvedélyes nagyravágyás közös ér-
dekének szövetsége támadt, s ezentúl nem a pápa , hanem az 
Anjoui ház tagjai voltak a szövetség tevékeny részei, — a pápa 
inkább háttérben s mintegy segédként működött. 
Asszony, egy anyakirályné volt az Anjoui ház ügyének leg-
buzgóbb előmozdítója. Martell Károly nápolyi király anyja, Mária, 
volt ezen asszony. Árpád vérből származott, V. István király 
leánya volt, az uralomra vágyó kún Erzsébettől. Származása adott 
rá jogot , hogy a magyar trónt magának és fiának követelje; s 
nagyravágyás és anyai érzelem adtak nagyobb erőt a pápa iránti 
vallásos engedelmességnek, hogy a legnagyobb tevékenységet 
fejtse ki. Ha a pápa a következendő tíz évben sem ért teljes dia-
dalt Magyarország trónjának betöltésében, Mária királyné áb-
rándja teljestílt egészen; mert unokája, Róbert Károly válasz-
tott , megkoronázott és elismert magyar királylyá lett. 
Míg Martell Károly él t ; azaz 1295-ig, minden követelődzés 
meghiúsult kísérletnek bizonyult be. 1292-ben Martell Károly föl-
szólítja a dalmát városokat az elpártolásra III. Endrétől. De Spa-
la to , Trau , Sebenico nem ismernek el oly királyt, ki nem a ma 
gyar birodalomban koronáztatott meg. Nem valamely különös hű-
ség és ragaszkodás erénye volt ez, — inkább okosság és közöny. 
A dalmát városok fő szempontja mindig az volt, hogy jogaik s mu-
nicipalis függetlenségük el legyen ismerve és tiszteletben tartva. 
Mellékes kérdésnek tekinték, ki legyen felettök a souverain, s 
különben is a Brebiriek még hívek voltak a magyar királyhoz, s 
elég hatalmuk volt a városok netaláni újítási vágyait megzabo-
lázni. 
Amaz 1292-iki elpártoltatási kísérlet után, 1293-ban úgy lát-
szik, Endre megfordult a horvát s tán tengerparti részeken. Ekkor 
kelt valószinüen azon adomány levél, melylyel a Brebirieket még 
szorosabban magához volt kötendő. 
1294-ben a világi hatalomban legkövetelődzőbb pápa ;VIII-ik 
Bonifácz lépvén a pápai székre, Mária nápolyi királyné erélyesebb 
előmozditóját találta benne trónkövetelésének. 
Nagyon bizonytalan és homályos történetünkben, vájjon a 
Brebiriek és a dalmát városok már 1292 óta titokban nem szítot-
tak-e a nápolyiakhoz? Az eddig ismert történeti adatokból azt le-
het kiolvasnunk , hogy elpártolási lépés nem történt még nyiltan. 
A dolog legfeljebb nagy titokban érleltetett, ha volt benne valami. 
Egy jel van , mi a Brebiriekre gyanút vet. Ez azon körülmény, 
hogy a Velenczével Almisára nézve kötött szerződésökben már 
1292-ben ki van kötve, hogy ha Pál bán, vagy György gróf Ró-
mába utaznék, bizton és bántatlanul átutazhassék, vagy mulathas-
son velenczei területen.*) 
Azonban a Rómába utazás szándékát könnyen indokolhatja 
egyéb is, mint az, hogy netalán a pápával a magyar trón más be-
töltése iránt alkudozzanak. 
Csak annyi világos, hogy az Anjoui háznak Magyarországra 
hozatalában az első tettleges lépés 1297-ben történt meg; még pe-
dig Brebiri Györgynek , a Pál bán fiának első Rómába utazta al-
kalmával. 
A valódi ok , vagy csupa ürügy ezen római útra oly tárgy 
volt, melyet e korrajz folytán többször említettem. A Brebiri csa-
lád pártolta Sebenicónak önálló püspökre volt szüksége, s á l l í -
t ó l a g ennek kieszközlése végett ment Rómába ifjabb Brebiri 
György. 
György gróf 1297-ben nemcsak Rómáig ment. A fáradságra 
érdemesnek tartá Nápoly meglátogatását i s , hol Mária királyné, 
az anjoui trónkövetelés ezen főszemélyese lakott. Mi szándékkal 
ment oda, mit mívelt ott , nem tudni róla. Csak azt tudjuk, mit 
hozott onnan. Elhozá Mária királyné gyóntató papját , a franci r 
scan-minorita Pétert, hogy rátolja Dalmátiára, mint s p a 1 a t ó í 
é r s e k e t . A katholikus papi írók kitűnő tudományú és kegyes-
*) Lucius de Regno Dalm. et Croatiae IV. k. 10. fejezet 
ségü férfiúnak mondják ; de csaknem lehetetlen csalódnunk azon 
föltevésben, hogy Pétert egészen más tulajdonokért nevezé ki a 
pápa és bocsátá el Mária királyné Spalatóba, mint tudományáért 
és kegyességéért. A fötulajdon, mit benne kerestek, a pápai-
anjoui szövetkezés iránti föltétlen hűség volt. Egyszerre volt ö az 
anjoui követelés saz akkori pápai önkény személyesítője. 
Pétert nyilván az egyházi törvények ellenére tolta föl a szent-
szék. Spalatónak választott érseke J a k a b , még életben volt. Meg-
választatása a dalmátiai clerus által 1294 ben ment véghez. Azon-
ban elmulasztá megszentesítését sürgetni a pápánál. 
Katonának, ki némely más történetbúvárt rágalommal vá-
dol, s Farlatusnak , ki a pápák tetteit simítgatni törekszik, iga-
zuk van, midőn azt hozzák föl VlII-ik Bonifaczius védelmére, hogy 
az 1274-iki lyoni 2-ik conciliumban világosan ki volt téve, hogy 
mindazon főpapra nézve, ki megválasztatása után egy hónappal 
nem tesz lépést a pápánál leendő megerősíttetésre, a választás 
érvénytelenné lesz. így a pápa föl volt jogosítva Jakab választott 
érseket lemondásra bírni. 
De az önkény nem ebben rejlik, s nem ezt kellene a Vlll-ik 
Bonifácz ügyvédeinek kimutatniok, hanem az t , minő canoni 
törvénynél fogva érezheté magát a szentszék arra fölhatalmazva, 
hogy egy nem választott barátot küldjön egy érseki szék betölté-
sére. A pápának 1297-ben, májusban kelt diplomája özvegységre 
jutottnak nevezi a spalatói érsekséget; kifejezi, hogy Jakab ér-
seket még választásából netalán igényelhető jogáról is lemondani 
rendelé, mit ö „szabad aka ra t i bó l meg is tett. Ennélfogva a 
szentszék tanácsából és „ a p o s t o l i h a t a l m á n a k t e l j e s -
s é g é b ő l " Pétert spalatói érsekké és pásztorrá nevezi ki. A 
pápa „ t e s z e n " hát érseket, kit egy év múlva tormaszerint 
megerősít, addig csak választottnak nevezvén. l) 
A dalmát városok, melyeknek emlékezetében lehetett még 
azon idő, midőn a nép is befolyt a püspökök választásába, s e 
jogra sokat tartottak, most eltűrték a pápa octroyálását; mert 
tán magok is már a pápai és anjoui politikai törekvésekhez csat-
lakoztak, vagy talán mivel a hatalmas Brebiriek világi erővel is 
Farlatus. Ili. k. 295. 1. 
súlyosbíthaták azt az erkölcsi nyomást, melyet a pápa gyakorolt 
rájok. 
Azon egyezkedésnek, mely a pápai kormány és a Brebiriek 
közt létesült, egyik pontja az lehetett, hogy utóbbiak támogas-
sák Pétert az érseki széken. Egy másik pont a sebenicói püspök-
ség ügye volt. Sebenicóban a traui plispükkel folytatott viszály 
miatt már mintegy húsz év óta nem történt sem ordinatio, sem bér-
málás; s tehát való, hogy mind a hit érdekei, mind a világi béke 
megkivánták, hogy a Trau és Sebenico közt e kérdésben egész 
embernyomokon keresztül folyt viszály megszűnjék. Ezeket hozza 
föl okul a pápa okmánya. De elárul egy más indokot is , mely 
fontosságából nem veszít azáltal , hogy csak mellékesen van 
érintve. Vili . Bonifacius kimondja, hogy egy részben Mária ki-
rályné kérésére állítja föl a sebenicói püspökséget. így nemcsak 
a pápa és György gróf, hanem Mária királyné és György gróf 
közt is egyetértés uralkodott, — úgy kell lenni, sokkal világiabb 
ügyben , mint egyegy püspökség kérdésében. ') Nemsokára föl-
szentelik Sebenico első püspökét, ki arbei Márton volt, s a fe-
renczes minoritákhoz tartozott. Az octroyáló pápa a zárai és 
spalatói érseket nevezte ki a fölszentelés végrehajtására. 
Nemcsak Dalmátiában látjuk a nápolyi-pápai szövetség mű-
ködéseit, hol , mint már kiemeltük, az Anjouiak korán kezdenek 
ismerkedni s gyanúsan működni. Az anyaország kebelében 
csaknem merőben megfelelő tények figyelmeztetnek a politikai tö-
rekvés i rányára, mi nem volt más mint lázitás az utolsó Árpád el-
len és az Anjoui ház érdekében. 
Nemcsak Spalato érsekének és Sebenico püspökének esete 
volt pápai önkény a magyar egyház autonómiáján , hanem a te-
kintélyesebb esztergomi érsek esete is. 
1297-ben az esztergomi érsek, Lodomér, meghal s utána egy 
Gergely nevezetű, nagy családból származott s hatalmas rokon-
ságú embert neveznek „választott" érseknek, ki az előtt székes-
fehérváriprépostvolt . Választás útján lett ugyan érsekké, de a 
választók közül sokan voltak, kik óvást tettek, úgy látszik, külö-
nösen a választás formája ellen, úgy hogy Gergely, még csak 
l ) Az okmány Farlatusnál. VI. k. 459. i. Kelt 1298-ban má-
jusban. 
„választott" érsek sem volt, csak „postulált' főpap, azaz olyan, 
kire nézve azt kivánják választói, hogy bizonyos formabeli aka-
dályokat, melyek miatt meg nem lehetne jog szerint választani, 
távoztasson el a szent szék. Sokan voltak azonban, kik ellenezték 
a postulatiát, s az ügy per alatt volt. Épen VIII. Bonifácz pápa 
egy 1290-ben kelt leveléből tudjuk ezt, melyben fölfüggeszti a 
pert , nehogy, úgymond, a haladék miatt az esztergomi érseki 
megyében és egész Magyarországon kárt valljon az egyház. En-
nélfogva míg ö , a pápa , máskép rendelkezni jónak látná, Ger-
gelyt az essztergomi egyházközség „procuratorává" nevezi ki, s 
egyszersmind a fehérvárinak kormányzásával bizza meg. Katona, 
ki Gergelyt esztergomi érseknek tartja, csodálkozik, hogy a pápa 
később is legfeljebb „választott," s nem egyszersmind megerősi-
tett s valódi érseknek nevezi. A pápa kétségkívül megerősíti vala; 
de a jogi forma nem engedte meg, midőn míg ama „választott" 
czím is csak korlátolt értelemben volt vehető. Elég volt, hogy a 
pápa annyi tényleges hatalmat adott az ideiglenes procurator-
nak , mint egy valódi érseknek. Továbbá teljes hatalmat ád 
neki arra is , hogy az engedetleneket s a (pápa ellen) lázadókat 
egyházi fenyíték alá fog ja , bármi rendbe tartozzanak, nem véve 
ki magát a királyt se!*) Ugyancsak a pápa körleveleket küld 
az illető egyházi méltóságokhoz, az esztergomi káptalanhoz, 
püspökökhöz és az egyházmegye vazaljaihoz, hogy a „választott" 
Gergelynek mindenben engedelmeskedjenek. Ezen körlevelek-
ben csak annyi van írva, hogy Gergely az esztergomi egyház pro-
curatora és a székesfehérvárinak kormányzója; de rendkívüli föl-
hatalmaztatásáról nincsen említés. A pápának Gergelyhez intézett 
levele 1299-ben, január 28-án (V. Kalend.'febr.) kelt. 
Alig telt bele félév, s úgyszólván az összes magyar főpapi 
kar nevében hathatós óvás történik Gergely magaviselete ellen. 
Ugyanazon 1299-ik év májusában országgyűlés hivatik össze a 
Rákos mezején. Párja akart lenni az 1298-ikinak, melyben az 
Endre iránti hűség nyilvánítása mellett számos üdvös törvény ho-
zatott az ország javára , s egy részben a bitorló oligarchák ellen. 
') A Magyar Történelmi Emlékek Okmánytára Venczel szer-
kesztette X-ik kötetének 209. és köv. lapjain. 
Ezen országgyűlés főeseménye egy országos botrány volt, — s 
a botrány okozója Gergely, az esztergomi választott érsek vala. 
Nemcsak meg nem akart jelenni a Rákoson, hanem Vesz-
prémbe külön gyűlést hirdetett a magyar clerusnak s leveleiben 
a pápai szék nunciusának nevezi magát , kinek e gyűlés összehí-
vására is hatalom van adva. A főpapok közül nagyon kevesen 
jelenhettek meg Veszprémben. vagy tán senki sem ; a püspökök 
a rákosi gyűlésben vettek részt. Ezen gyűlésből a király, a főpa-
pok , főurak és nemesek két követet küldének hozzá: Pál eszter-
gomi prépostot és Henrik gróf világi főurat , hogy egész tisztelet-
tel hívják meg Gergelyt a gyűlésbe. A két követ díszes fegyve-
res kísérettel indult küldetése teljesitésére, a mely kíséret abban 
az időben a küldetés tisztességének kellékei közé tartozott. 
Pál és Henrik a „választott" érsek meghívásán kivül azon 
utasitást kapták, szólítsák fel öt , mutassa elő azon pápai levele-
ket , melyek erejénél fogva ő oly nagy hatalommal van állitólag 
fölruházva, s végre jelöljön ki nekik biztos helyet a találkozásra. 
Gergely érsek nem teljesité egyik kivánságot se. Nem je-
lent meg az országgyűlésen, nem közölte a pápai meghatalmazást 
magában foglalt okmányt. E helyett rettentő fenyegetőzésekkel 
válaszolt, hogy egyházi átok s világi büntetések alá vet minden 
neki nem engedelmeskedő főpapot. A küldöttek legalább annyit 
akartak kieszközölni tőle, hogy jelöljön ki egy biztos helyet a 
találkozásra, hol ki lehetne egyenlítni a viszályt, s a küldöttek 
teljes személybátorságot Ígértek neki. Mind hasztalan. A küldöt-
tek jelentése szerint Gergely a „királyhoz hűtlenek közé vette ma-
gát , — azon gonoszok közé, kik egyházi átok alá voltak vetve 
iszonyú és hallatlan bűneik miatt; kik templomokat vertek fe l , a 
szegény népet sanyargatták, papokat és keresztyén világiakat 
gyilkoltak, s négy király uralkodása folytában meg nem szűntek 
rombolni, fosztogatni és pusztítani." tGergely nemhogy megújította 
volna ellenök az egyházi á tkot , hanem az ország ama dögvészeit 
megerősité rögzött gonoszságaikban; mert fölmenté őket az egy-
há; i átok alól, meg sem kérdezvén a korábbi kíátkozást kihirde-
tett megyés püspököket ez iránt. 
A küldöttek ily jelentést hoztak Gergelyről, s hozzá tették, 
hogy mind menet, mind jövet a rabló hadak leseinek voltak kité 
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ve, s tetemes fegyveres kiséretök daczára nem egyszer forogtak 
életveszélyben.1) 
Midőn a tények ily világosan mutat ják, hogy a kiket VIII. 
Bonifáczius pártfogolt és erőnek erejével föltolt, egyszersmind III. 
Endre és az ország ellen formaszerinti lázadók voltak, nem lehet 
azt állitnunk, hogy a pápa és a magyar király közt nyilt ellen-
ségeskedés ne folyt volna. S mégis egy halhatatlan érdemű törté-
netírónk , kinek müve a legnélkülözhetlenebb kézi könyv a ma-
gyar nemzet múltjának minden vizsgálójára nézve, a bámulandó 
munkásságú Katona, mindenkép rehabilitálni törekszik ez ügy-
ben is ama pápát. Talán maga sem vette észre, hogy véleménye 
itt, elejétől végig, egy nagy mystificatio, azon állítás kedvéért, 
hogy VIII. Bonifácz, míg az utolsó Árpád életben volt, egy lé-
pést sem tőn Róbert Károly érdekében ! Hajlandók vagyunk ezt 
történetírónk túlságos jószívűségének róni fel. Épen ebben az 
ügyben rágalmazásnak nevezi, a mi oly világosan kitűnik a vi-
szonyokból és cselekedetekből, — mintha a történelemnek, a mult 
eme birájának, tartozó kötelessége volna minden, a maga idejében 
magas rangú személyiségről oly alázatos tisztelettel szólani, me-
lyet az egykorúak kisebb-nagyobb őszinteséggel megadtak , vagy 
megtagadni nem mertek. Mit nyer vele a valódi érdem, ha egy 
V-ik István csaknem oly derék királynak van feltüntetve, mint az 
ország egyik regenatora, a nagylelkű IV. Béla, s Bonifácz pápa 
és a többi pápák közt nincs semmi jellemkülönbség ? — avagy 
polgári törvényszék-e a történet, mely csak a documentált és már 
elkövetett világos tettre mondjon Ítéletet, s ne Ítéljen mint keresz-
tyén morálunk, a szándék s indokok fölött is?*) 
Fölhoz Katona egy másik okmányt is , annak erősítésetil, 
hogy VIII. Bonifácz nem működött III. Endre ellen, — holott ha 
valamit, épen az ellenkezőt bizonyítja. 
*) A fennebbiek egy okmányban adatnak elő. Katona VII. k. 
1219 és köv. 11. Kelt az okmány juliusban, 1299-ben. 
Meg kell említnem , hogy Katona azon okmányt, mely Ger-
gely fölhatalraaztatását foglalná magában, Praytól vette át. Az egy 
nagyon hiányos s elferdített kivonat. Ujabb időben Theiner irta ki ;iz 
egész okmányt a maga valóságában, ,s Venczel úr kiadta a „Magyar 
Történelmi Emlékek" X. kötetében. 209. és köv. 1. honnan fennebb is-
mertetéra. Mennyire különböző attól Pray versiója ! fLásd Katona 
Vil ik k. 1217. lap.) 
A szóban levő oklevél azokra vonatkozik, kiket fennebb egy 
egykorú okmány lázadóknak s számos gonosztett elkövetőinek fest 
le , kiket ezen gonoszságokért más korábbi években egyházi átok 
alá vetettek volt. Ezek a Németujvári grófok, Iván és Henrik. 
1299 ben Ivánt VTÍI-ik Bonifaczius fölmenteti az egyházi átok alól-
A fölmentő levélből ezen tények tűnnek k i : 
Iván németujvári gróf egykor fölfogadta volt a pápai nuneius-
nak, János aesinói püspöknek , hogy más magyar királynak en-
gedelmaskedni nem fog, mint annak, a kit a pápa rendel Magyar-
országra , vagy a kit az ott helyben hagy. 
Katona nem emlékezteti e helyen olvasóját, hogy ez 
1291-ben történhetett; mert ekkor jár t a nevezett pápai nuneius 
Magyarországon. Akkor IV ik Miklós volt a pápa , s már ő lep-
lezetlenül elkezde a magyar trón iránti rendelkezés jogáért párt-
híveket szerezni az oligarchák közt. De ennél nevezetesebb kérdés 
áll elő az okmány további folytában. 
Iván , mond a levél, nem akart engedelmeskedni Endrének 
„ki magyar királynak n e v e z t e t i k ; " mert nem tudta, — mint^ 
állítja, — hogy E n d r e k i r á l y s á g á t a p á p a i s z é k h e l y -
b e n h a g y t a . Ezen el nem ismerés miatt Lodomer, esztergomi 
érsek , a győri és veszprémi s más püspökök kiátkozták. 
Ezen szavakból következteti Katona, hogy a pápai szék elis-
merte Endrét magyar királynak. Ki is van ez világosan fejezve; 
de Katona nem fejtegeti, mikor történhetett ezen elismerés, pedig 
ez volna a legfontosabb tudni való a bizonyításra. Lodomer 
1290-től 1297-ig volt esztergomi érsek. így a fennebbi kiátkozás-
nak 1291-től 1297-ig kellett történnie. Ebből a hat évből három 
olyan, melyben VIII ik Bonifacius nem volt pápa. 1292-től 1294 ig 
nem volt betöltve a pápai szék, s csaknem az egész 1294-ig év 
folytában V. Coelestin volt a pápa. Nem eshetett-e a magyar ki-
rály elismerése épen Coelestin pápa idejére ? Ezen kérdés föl nem 
deritéseig nem lehet az okmány bizonyíték a mellett, hogy VIII. 
Bonifacius elismerte III. Endrét. 
És még ha VIH-ik Bonifácz 1295-ben, vagy 96-ban elismerte 
volna, ugyanezen okmány vége arra bizonyíték, h o g y már 1299-ben 
ellene működött; mert a pápa azt rendeli az esztergomi „válasz-
') Katona VII. k. 
tott" érseknek, hogy Iván németujvári grófot, a mostnyilt lázadót, 
mentse föl az egyházi átok alól. 
A fennebbi okmány minden előbbinél sötétebb szint vet a III. 
Endre elleni cselszövényre: egy országos gonosztevő mentetik föl 
az érdemélt büntetés alól pártérdekből, — az egyházak rablói 
nyernek bocsánatot a pápától világi szolgálatok fejében ! A né-
metujvári grófokat nemcsak Magyarországon kiálták ki rablóknak, 
hanem a szomszéd kis Austria krónikái is úgy emlékeznek rólok. 
A pápai-anjoui törekvéseknek voltak tehát hatalmas párthí-
vei Magyarországon , de koránt sem volt túlnyomó erőben a párt. 
A püspökségek és káptalanok egyházi tagjai hívek maradtak End-
réhez , ki e cselszövények miatt már több volt mint király; a nem-
zeti függetlenséget képviselte ő a pápai önkény ellenében. Az 
1298-iki és 99-íki országgyűléseken vele van a nemesség, a kúnok 
és szászok, s a főpapok. A pápa különösen a világi főurak közt 
keresett híveket , s itt több sikerrel, mint a világi clerusban. 
Atalán véve is tévedés azt vélni, hogy midőn az egyháznak 
Magyarország politikai viszonyaiba avatkozásáról van szó, a püs-
pököket , és káptalanokat a pápai hatalom vak eszközeinek tart-
ják. Már a XlII-dik században Európa szerte nem a püspökök 
voltak a pápák akaratának fő végrehajtói. Rendkívüli hatalommal 
pápai követek küldettek ki minden keresztyén országba időnkéut 
és nagyon sűrűn. Ezen egyházi proconsulok intézkedtek egész kor-
látlansággal a pápa nevében, s gyakran avatkoztak a megyés 
püspököket illető ügyekbe. A nunciusokkal és legátusokká! szem-
ben, kik a túlságos egyházi centralisatiót képviselték, a püspökök 
a nemzeti egyházak autonomiájához hajoltak. A világi clerust 
más tekintetben is kikerülte a pápa. Százezerekre, sőt milliókra 
ment az elszaporodott szerzetek tagjainak száma. A benedictinu-
sok, dominicanusok, ferenczesek bízattak meg a térítéssel, az 
inquisitio gyakorlásával, a pápai pénztár számára való gyűjtéssel. 
E szerzet tagjai voltak a főurak gyóntatói és káplánjai, ők , s kü-
lönösen a kolduló barátok jöttek legközelebbi érintkezésbe a nép-
pel,—szóval, a pápa bennök egy egyházi állandó katonaságot birt. 
LTgy látszik Gergely esztergomi érsek pártján a mi papi elem volt, 
e szerzetesekből telt ki. Ezen kívül a magyar papság függetlenebb 
volt jog szerint a pápától, mint talán akármely más egykorú ke-
resztyén nemzet clerusa. Századokig s le a legújabb korig emlege-
tik püspökeink, s köztök az elég buzgó katholikus s elég pápai 
érzelmű Pázmán , hogy Magyarországon nem a pápa térítette a 
keresztyénségre a népet, hanem a király, nem a pápa állított 
püspökségeket, zárdákat , templomokat, hanem a magyar király, 
ki ennélfogva méltán viselé az apostoli czíinet, s történelmi joga 
van, hogy maga nevezze ki a püspököket, — a pápának csak a 
megszentesítés tartatván fenn. Lát tuk, hogy még IV. Béla Dal-
mátiában is maga tesz érseket és püspököt. Természetes, hogy 
ez által a magyar clerusnak a királyhoz és nemzethez való ragasz-
kodása nagyobb volt, mint másutt, s hogy ritkán lehetett 
azon időkben ok megbánni a püspököknek az ország törvényho-
zására engedett befolyását. A derűs egyik legkézzelfoghatóbb pél-
daként hozhatá föl sokáig azon emlékezetes tényt , hogy aXIII-ik 
század végén ő volt egyik hatalmas ellenzője a pápa túlságos kö-
vetelödzésének. 
Maga az ország 1298-ban és 99-ben némely elhatalmasodott 
oligarchákat tekintett a k i rá ly , a béke és rend fő ellenségeinek 
Az előbb nevezett évben, úgyszólván , nyilt háborút üzennek ne-
kik az ország más rendei. 
Az 1298-iki országgyűlés végzései a főurak kizárásával ho-
z a t n a k ^ nagy részben ellenök intéztetnek. Az országgyűlés al-
katrészei : a magyar főpapság , a kúnok, jászok és az összes ki-
sebb nemesség voltak. Szükségesnek látják kimondani, hogy hí-
vek maradnak tovább is Endréhez; az oligarchák ellen hozatik 
az a törvény, hogy annakutána egy magánosnak sem szabad 
várat építenie a király engedelme nélkül, s a védelemre szükség-
telenek rontassanak le. A hatalmaskodók adják vissza a jogtala-
nul elfoglalt birtokokat; a rablásokat folytatót meg kell fosztani 
birtokától, mely a köznemesség közül az érdemesebbeknek 
adományozandó; a főnemesség ne hajtsa erővel a kisebbet, hogy 
zászlója alatt szolgáljon. Megannyi érdekes vonás az akkori oli-
garchia gazdálkodásának jellemzésére! - De a viszonyok visz-
szásságára sajátságosabb adat is maradt ránk. Az országgyűlés 
követeli, hogy a nagyok adják vissza az egyházi javakat , s ron-
tassanak le az oly várak, melyek az egyházak és monostorok ro-
vására épültek. íme, míg VIII. Bonifáczius pápa fölmenti fenyíték 
alól az egyházak kárositóit, a világi törvényhozás veszi védelme 
alá az egyház érdekeit! — Az országgyűlés továbl 
B. P. SZEMLE XXI. KÖT, 
a püspököket s különösen a kalocsai érseket, hogy egyházi átok 
alá vesse a végzések ellen vétőket, — mind a mellett hogy a ki-
rály a rablók és lázadók elleni fegyveres karhatalom használatára 
jogosíttatik. 
Eme végzések magokban i s , de kivált egy részben való 
végrehajtatásuk nem vonta maga után a pártütés megszűntét; de 
úgy látszik, győzedelmeskedni kezdett a nemzet nagy többségé-
nek akarata. Legalább az, hogy az oly fennhangon követelőd-
zőit Gergely érsek, miután 1299 tavaszán míg az egész ország-
gyűléssel daczol, már egy két hó múlva, juliusban, odahagyva 
egyházmegyéjét a Dráván túl, egy erős várban vonta meg ma-
gát , arra mutat, hogy IÍI-ik Endre a közvélemény és talán kar-
hatalom által elég erős volt ráijeszteni a pártütőkre. Úgy látszik 
a makacs németujvári grófok is megfenyíttettek; mert 1299-ben 
történhetett, hogy Endre ostrommal foglalja el tőlök Kőszeg és 
Sümeg várát.1) 
Azonban a királynak és törvényeknek ezen, úgy látszik, 
csak részletes győzelme alatt , a Brebiriek egy határozott lépést 
tettek Róbert Károly ügyében. 
Az 1300-ik év elején Brebiri György, a Pál bán fia másodíz-
ben teszi meg az útat Rómába, a pápához, és Nápolyba, Mária 
királynéhoz. Tanácskozásainak és ez utazásnak eredménye az, 
hogy György gróf magával hozza Apuliából a kis korú Róbert Ká-
rolyt , mint a magyar trón jelöltjét még I l l i k Endre életében. 
A lépés vakmerőnek nevezhető, s mind az öreg siciliai ki-
rálynéban , Máriában, mind a Brebiriekben nagy elszántságot té-
telez föl; — mert ők voltak ezen államcsíny szerzői. Úgy látszik, 
a pápai udvarnál ezt nem helyeselték. Legalább III. Endre római 
követe, Bonzano Péter, mint bizonyost irja 1300-ban octoberben 
királyának, hogy Róbert Károlyt a pápa és bibornokok tanácsa 
és akarata nélkül vitték el Magyarorságra; a lépést az egész 
curia merő esztelenségnek tekinti; mert ha III. Endre akarja, 
könnyen kézre kerítheti a trónkövetelő gyermeket.2) 
Nem is véljük ezt túlzásnak. Róbert Károly pártja elég erős 
lehetett a r r a , hogy zavarokat okozzon, s az ország félreeső, 
») Katona, VII. k. 1241- és 1243. 1. 
2) Magyar Tört. Tár. IX. k. 10. 1. Regesták. Horváth M.-tól. 
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aránylag csekély zugában, a dalmát részekben megvesse lábát a 
pártütés; de nem lehetett szó diadaláról III. Endre életében, mi-
dőn még halála után is oly hosszas küzdelem és kitartás dijában 
ment teljesedésbe az Anjoui ház és pártosainak törekvése. Magok 
a kunok, kik az ország fegyveres erejének tetemes részét tették, 
a pápai octroyálás ellenségei voltak. 
Ha a Dráván túli részekben nagyobb biztosságban érezték 
magokat a pártütök, Mária királynénál, ki saját unokáját , a ti-
zenhárom éves gyermeket, egy koczkáztatott ka landjá tékának 
kiteszi, nem kisebb merészséget követtek el a Brebiriek, kik 
Ugrinon, a Néraetujváriakon és az esztergomi.érseken kivül alig 
kérkedhettek párttal , melynek tagjai magokban hatalmasok vol-
tak , de csaknem az egész többi ország ellenében nem sikerül vala 
kivinniök szándékukat, ha Endre még sokáig életben van. 
Brebiri György, a Pál bán fia, 1300-ban , augustus hóban 
érkezett meg Spalato a lá , saját hajóján hozva Róbert Károlyt, 
nápolyi hajók kíséretében, melyeken az ugyanonnan hozott fegy-
veres kíséret volt. Pál bán eleve értesítve volt az érkezésről, s 
családja és párthívei sereget gyüjtének , melylyel Spalatótól há-
rom órányira, a koninskói mezőn tábort ütöttek. A szomszéd dal-
mát városok, nem tudván, mi készül, fegyverkezni kezdének, azt 
hívén, hogy ellenök van készülőben valamely kellemetlen meg-
lepetés. Azonban feltűntek a tengeren a Róbert Károlyt szállított 
apuliai gályák, s a spalatói kikötőnek tartottak, míg a szárazi 
részen, Klissa felől, egyszersmind Pál bán serege foglalt állást a 
város határában. Spalato városa egy fölszólításra azt válaszolá, 
hogy míg életben lesz III. Endre, kinek hűséget fogadtak, Róbert 
Károlyt el nem ismerhetik királyuknak, sem pedig hadait be nem 
fogadhatják a város falai közé; de ha mint utazó királyi herczeg 
száll ki kevés szolgáival, szívesen és tisztelettel fogadandják. 
Hasztalan volt Péter spalatói érsek minden rábeszélése s Pál bán 
fenyegetőzése: Spalato megmaradt a hűségben. Hasonló válasz 
érkezett Trauból s a magyar király alatti többi dalmát városból.1) 
*) Storia civile ed eccl. deli a Dalmazia. Cr. e Bosna, in libri 
dodici compendiata. Venezia, 1775. A lelkiismeretes író nem tette 
ugyan ki nevét a nagyon ritkává lett könyv czímére ; de Kngel B o-
m a n n-nak nevezi öt. 
Róbert Károly csaknem két hónapot mulatott Spalatóban, 
mint az egykorú, és spalatói Madius írja. Onnan a Pál bán és 
György gróf kíséretében, s úgy látszik, az egész lázadó sereggel 
Zágrábba ment, hol az octroyalt királyfit, a pápa által föltolt 
esztergomi érsek egy érvénytelen koronával s nem a hagyomány 
szentesitette helyen meg koronázta. 
Zágrábban ekkor, mintegy 1296 óta, egy Mihály nevíi, III. 
Endre és az ország iránt tántoríthatlan hüségti püspök tartá fenn a 
rendet nagy erélylyel. Az előtte való püspök Martell Károly 
nápolyi király részére pártoskodott. A nápolyi követelő világi hí-
veinek eladományozta a püspökség java i t , a törvényes király 
egyházi és világi híveit üldözte és sanyargatta, s szoros czimbo-
raságban volt a Németujvári grófokkal. Ezen püspök halála után 
Mihály választaték meg, s III. Endre siet a magyar korona meg-
erősítési jogát gyakorolni, nehogy a pápa ürügyet találjon egy 
zágrábi püspök föltolására. Mihály megfelelt a király benne vetett 
bizalmának. Azonkívül, hogy hasztalan ügyekezett öt egy pápai 
követ a Róbert Károly pártjára csábítani, tevékenység által bizo-
nyitá hűségét. Mint hadi ember lépett fel a püspök. Saját fegyve-
resei mellé királyi segédet is kapván, kiverte a kiátkozott Német-
ujvári grófokat Gersencze (Berzencze) vármegye birtokából, — s 
azután a püspök Gersencze grófja melléknevet csatol püspöki czí-
méhez, — visszafoglalta egy másik hűtlentől Medvéd várát, s egy 
harmadiknak visszaadja a bitorlók által elfoglalt birtokait.1) Ily 
férfiú volt a püspök 1300 körül ugyanazon Zágrábban, hol a gyer-
mek Róbert Károlyt Gergely esztergomi ideiglenes érsek megkoro-
názza. Mihály püspök hihetőleg a pártosok túlnyomó fegyveres 
erejével megmérkőzni nem érezvén magát elég erősnek, ideiglen 
oda hagyta volt székhelyét. 
Az egykorú dalmát krónikás, az idézett Maclius, hozzá teszi, 
hogy „III. Endre hallván Róbert Károly zágrábi megkoronáztatá-
sá t , m e g h a l t , " mihez történetírásunkban hozzá tenni e szót: 
„bújában," divatossá lett. Pedig aligha tekinthette komoly veszély-
nek a király a zágrábi koronázást. 
Igaz, hogy Róbert Károly behozatalának főczélja alig lehe-
1) Kerch. Hist. Eccl. Zagrabiens. 97. 1. 
2) Farlatus. V. 387. 1. 
tett más, mint épen egy koronázási tény végrehajtása; hogy lega-
lább benn , magyar földön, s nem mint a gyermek a ty j a , Martell 
Károly, külföldön kenessék föl, legalább egy csinált esztergomi 
érsek által. De a nemzet mindezt oly érvénytelennek nézhette, 
mint Martell Károly fölkenetését. Minél nagyobb tiszteletben volt 
a „szent korona," annál nevetségesebbnek tűnhetett föl egy meg-
hamisítása; s senki sem tekinté kevésbé jogos érseknek Gergelyt, 
mint épen III. Endre pártja. Végre nem Székesfehérvár volt a 
koronázás helye, mi egyszersmind bizonyítá a pártosok tehetlen-
ségét; mert odáig nem juthattak el. A koronázást majmolt párt-
nak nem volt se oly erkölcsi , se oly anyagi tekintélye és hatal-
ma, hogy az ellenfelet, a nemzet nagy többségét és a királyt 
nagy félelemmel tölthette volna el , — s ha III. Endr e e miatt 
halt meg, 1300 ban rendkívül gyöngült idegü lehetett az a féríiú, 
kinek tíz évi uralkodása alatt nem egy alkalma volt némely nagy 
viharral szembenéznie. 
Annyi bizonyos, hogy se a zágrábi koronázás, se Endre 
halála nem nagyon inozdítá elö Róbert Károly ügyét, sőt az 
sem szerzett neki nagy tekintélyt, hogy 1301-ben másodszor ko-
ronáztatik meg a magyar földön, s ezúttal Esztergomban, de 
ezúttal sem a magyar szent koronával. 
Róbert Károly pártja később, 1303-ban tetemesen szaporo-
dott ugyan ; de mint tudva van, 1308-ig csak bujdosó volt a pápa 
jelöltje; csak 1310 ben választatik meg, s csak 1312-ben lesz 
mind jogilag , mind tettleg király , miután utóbb nevezett évben 
a pártosok derék seregét megverte. Ezen utóbbi évig folyton folyt 
a belháború az országban, a király jelöltek érdekében, s a nemzet 
hatalmasan buzgott még azután is királyválasztásbeli joga mel-
lett, — mely nem is szenvedett csorbát. Róbert Károly 1301-ben 
Bécsbe szaladt, rokonához, az austriai herczeghez, aztán 1302-ben 
és 1303-ban Olaszországban és a pápánál volt. 
Róbert Károly sokat köszönhetett a Brebiriek vállalkozó 
merészségének s még többet kitartásuknak. Brebiri Pál nem te-
kintve az erkölcsi indokokat, jeles államférfiúi tehetségekkel le-
hetett fölruházva. A tettekben merész; de számitó , — s a meny-
nyiben hiányokat mutatott benne a következés, a türelem 
és kitartás segített rajta. Helyzete kedvező volt. Míg Magyaror-
szág kebelében tartottak a zavargások, ő az ország szélső zugá-
ban kis királyként uralkodott s terjeszté hatalmát folytonosan. 
Eszélyére és tapintatára mutat, hogy nagy hatalma mellett i s , 
melyet a dalmát részekben gyakorolt, nem lászik, hogy zsarnokká 
fajult volna. Legalább se nagyobb tények, se világos okmányok 
nem bizonyítják, hogy szomszédait és alattvalóit elnyomta volna. 
A história nem hagyott fenn róla oly sötét okmányokat, mint a 
Németujváriakról és trencsényi Csák Mátéról. Jelleme is, me-
lyet tetteinek összesége vázol lelkünk elé , arra enged következ-
tetnünk , hogy mint a pártjabeliek fölött szellemileg kiemelkedett 
férfiú, ő volt vezetője és lelke a nápolyi pár tnak, habár később 
csatlakozott ahhoz, mint a Németujváriak, kik már 1295 körül 
nyilt harezban álltak III. Endrével. A legelszántabb lépés e tárgy-
ban , Róbert Károly áthozatala is, nyilván a Brebiri Pál müve 
volt. 
Nem mutatja egy okmány is , mik lehettek Brebiri Pál indo-
kai , hogy az általa is elismert törvényes király ellen pártot üssön 
és új királyi jelöltet hozzon Magyarországra. De némely egy-
korú és későbbi esemény némi valószínűséggel enged hozzá vet-
nünk amaz indokokhoz. 
III. Endrét az 1298 iki országgyűlés a középrend és a pap-
ság királyának tünteti föl, s ezek a főurak ellen hangosan panasz-
kodnak. Ha áll i s , hogy a Brebiriek nem estek egyházi átok alá 
erőszakos cselekedetek miatt, s ha fölteszszük is, hogy kisebb 
mérvben netalán gyakorolt önkényük miatt' eléggé oltalmazottak-
nak érzék magukat hatalmuk által, — úgy hogy félelem nem igen 
szállá meg az oly távoli biztos területen, — koránt sem kedvel-
hették az országgyűlés végzéseit, melyek közt kimondatott, hogy 
senki, örökös czímmel főhivatalt ne viseljen s várat a maga bir-
tokán ne építhessen, a király engedelme nélkül, s több hasonló 
intézkedéseket. Magok amaz országgyűlés elemei nem tetszhet 
tek a főuraknak : panaszaikat olybá vehették, mint a daemagó-
gia zajongását. 
Volt azonban e személyes ellenszenven kivül egy magasabb, 
politikai szempont is , melyet könnyen elfogadhattak Róbert Ká-
roly hívei. Nem egy elvből, hanem az opportunitásból indulhat-
tak ki. A magyar birodalom területén egy főúr sem tarthatta kívá-
natosnak , hogy az ország, s egyszersmind a főúri rend királyvá 
lasztási szabadsága megsemmisíttessék a pápa kedvéért. Az ellen 
fel indult ki ezen jogi szempontból: Róbert Károly hívei csak annyi-
ban tartották magokat valami elvhez, a mennyiben magok is egy 
leány ágon Árpád véréből származott királyfit hoztak be trónköve-
telőül. Különben czélszerüség volt az, a mivel politikájokat. véd-
hették az ellenfél előtt; mert egy politikai párt i s , akármily ön-
zőknek látszassanak egyes tagjai, már csak annál fogva sem lehet 
a közhasznúság valamely színe nélkül, hogy a közvélemény előtt 
az ügy igazságát vagy czélszerüségét védelmezhesse. 
Nem kellett hozzá valamely nagy politikai bölcseség belát-
ni , hogy a magyar királynak a pápákkal való ellenségeskedése 
örökös zavart szül s különösen veszélyes a közerkölcsökre nézve. 
A király és nemzet erélyesen védhette jogait az önkényre törekvő 
pápák ellen; a pápa interdictumait és excoinmuuicatióját, mely 
okvetlen következménye volt az ujjliúzásnak, a most már ke-
vésbbé vakbuzgó korban félre tehették, sőt interdictummal és ex-
communicatióval válaszolhatott a magyar clerus , — s valóban a 
Róbert Károly miatti zavarokban megtörtént ez i s , habár még 
folyvást nem volt csekély dolog a pápa egyházi elitélése: keser-
vesen tapasztalta ezt nemsokára Velencze is ; de ily viszony tar-
tóssága meliett a pápai tekintély végkép alászállott volna. Bár-
minő véleménynyel legyünk is arra nézve, hogy ama korban nél-
külözhetlen volt-e a pápai szék,—mint a nyugati keresztyénség 
központja, —gondolhat juk , hogy a XIII. és XlV-ik évszáz fér-
fiai oly kevéssé képzeltek keresztyénséget pápa , mint államot 
király nélkül. Különben, hogy nemcsak keresztyéni, hanem anyagi 
érdekek is megkívánták, hogy a pápával egyetértésben legyen 
Magyarország: egy előbbi közleményemben említett okokon kívül 
csak azt érintem, hogy a mongolok invasiójának ismétlődésétől 
folyvást tartott a nemzet. Még 1299-ben is az ország törvényho-
zóinak nevében tett óvás nagy súlyt fektet ezen invasio lehetősé-
gére , s ezért nevezi sajnálatosnak az országban uralkodó viszá-
lyokat. A nemzet még gyengiiltnek érezte magát, míg a kúnok 
benn és a keleti határokon nem volt egészen keresztyén s követ-
kezőleg nem egészen megtelepült és az ország szokásait elsajátí-
tott nép. A pápa volt mindezen veszélyek és bajok ellen a legter-
mészetesebb szövetséges; — s alig volt az országban, a ki ezt 
kétségbe vonhatta volna , - sőt feltehetjük , hogy a pápa elleni 
elkeseredést épen az fokozta, hogy ugyanaz, a kitől legtöbbet 
várna az ország, hozzájárul a zavarok öregbítéséhez. Azok kik 
úgy vélték, hogy a pápával kiegyezni mindenekfelett szükséges, 
higgadtabb politikusok voltak, a mennyiben az ország politikai 
érdeke indokaik közé tartozott. 
És a következés megmutatta, hogy az utóbbiak politikájá-
nak volt a viszonyokban , a kor szellemében, a nemzet szüksé-
geiben gyökerező támasza. 
1300 körül két kiengesztelhetlennek, s megalkudni képte-
lennek látszott elv állott egymással szemben. Egyik a pápa hal-
latlan követelödzése, mely meg akará semmisítni a nemzet-szabad-
ság egyik leglényegesbnek látszott föltételét, a királyválasztás-
szabadságát, s a hajthatlan VIII. Bonifácz ebből mit sem al-
kudott le. Másik volt a magyar nemzet többségének szintoly hajt-
hatlan oppositiója, mely készebbnek látszott mindent inkább el-
tűrni , mint azt , hogy Magyarország oly pápai hübérré sülyedjen, 
minővé siilyedt volt a nápolyi királyság. A lehetlennek látszó ki-
egyenlítés müvét egy közbenjáró pártnak kellett megkezdenie és 
folytatnia. E párt eröszakot, jogtalanságot követett el, midőn 
Róbert Károlyt, ki a kiegyenlítést képviselte, elfogadá királyá-
nak még Endre életében ; de mentségül azt hozhatta föl, hogy a 
pápa más föltétel alatt nem békül, de ezen föltétel alatt kész le-
alkudni hallatlan követelödzéseiből, a mint a későbbi események 
bizonyíták. 
íme a párt politikájának eszményi alaprajza, a mint az a 
történet eseményeiből kivehető. Nem merőben személyes érdek 
forgott fenn , hanem közérdek is , — nem egészen cselszövény, ha-
nem politika is; s bár a pártütés s önhaszon nagy szerepet ját-
szanak , volt ama politikában valami erkölcsi czél: a meghason-
lás és anarchia megszüntetése. 
Egyegy pártról, s különösen Róbert Károly első időben való 
pártjáról, nem azt teszszük fel, hogy mindezekben a közügy iránti 
lelkesedés vagy csak tiszta szív sugallta az eljárást. Csak annyit 
teszünk fel, hogy megvoltak a maga n é z e t e i arra nézve, mi 
a czélszerü és helyes. Egy Brebiri Pál aligha mély hazafiúi fájda-
lommal látta a rákosi országgyűlés, s úgyszólván az egész nemzet 
kemény oppositióját; de elég volt, ha esze mondá neki, hogy 
helytelen úton já rnak , mely nem vezet megoldáshoz. Pártok nem-
csak szenvedélyből, érdekből, vagy erkölcsi idegenekedésből tá-
madhatnak, hanem a hideg ész különböző fölfogásából is. Az el-
lenzéket igen gyakran az viszi a cselekvés terére, hogy a hata-
lom birtokosait kontároknak látja a politikában. 
Azonban a Brebiri grófok az átalános politikán kívül na-
gyon szemmel tartották saját dynastinjok érdekeit. És a főurak-
nak családi érdekeit azon korban nem lehet csupán magánérdek-
nek tekinteni. Oly hatalmas u rak , mint a Brebiri grófok , az or-
szág egyegy tartományát képviselték, s a családi érdeket oly ba-
jos volt elválasztani a tartomány érdekeitől, mint egy államban 
többnyire bajos az uralkodó dynastia jól értett érdekeit megkü-
lönböztetni az országéitól, mely felett uralkodnak. Azon kor-
ban az államhatalom öszpontosítása nagyon ismeretlen volt. Az 
ország egyes részeit nem a központból kiküldött helytartók, hiva-
talnokok , tábornokok és rendes katonaság tartották össze. Min-
den rész a helyi elemekből alkotta meg helytartóit, hivatalnokait, 
tábornokait és katonáit, csak a király felsőbbsége iránti tisztelet 
tartván össze s a közös haza közös védelme levén a díj az auto-
nomia e nagy mértékeért 
Hogy dynasták, oligarchák fejlődjenek k i , szükséges volt 
az ország védelme tekintetéből. Előállásukat, elhatalmasodásu-
kat gátolni oly forma eljárás lett volna, mint napjainkban gátolni 
a nagy tökepénzesek előállását. Az oligarchiának, valamint e 
nagy tökepénzeknek meg vannak hátrányaik, — egyikkel, mint 
a másikkal visszaélés történik; de egyik mint a másik acivilisatio 
bizonyos fokain a viszonyokból igazolt szükségesség. 
A Brebiri grófok elhatalmasodván, mint láttuk, ötszáz 
fegyveressel tartoztak az államot szolgálni háború idején. Ha ők 
nem oly nagy birtoknak, valószínű, hogy ugyanazon területen 
ötödrésze sem áll ki ama számnak. Aztán a mi kiáll vala is , egy 
gyülevész tömeg volt volna, nem pedig egy kerek zászlóalj, mely 
egy testületet képez ; meghatározott parancsnoka van, ki begya-
korlásukról s készen és együtttai fásukról gondoskodik. A bandé-
riumok pótolák a rendes katonaságot azon korban, és a nagy-
birtokú és nagytisztségü országbárók nélkül, kik gyakran belvil-
longásokba dönték az országot, ez könnyen vált volna külső 
ellenség zsákmányává. 
S nemcsak háború idején voltak eszközei a haza független-
sége föntartásának: állandó őrei valának az ország területi épsé-
gének is. Egymásközt pártoskodtak, viszálkodtak, süt föllá-
zadtak a törvényes király ellen, hogy más királyt tegyenek; de 
nagyon ritkán lehet rá példát találni, hogy az ország valamely 
teriiletét a szomszéd idegen hatalomnak eladták volna, más szóval, 
bármi különösen hangozzék is, azon kis királyok, kiket báróknak 
neveztek, lázadók és pártütök, néha útonálló rablók lehettek, de 
hazafiak lenni bizonyos értelemben meg nem szűntek. Legalább 
előbb elkövettek bármi más főben járó bűnt , mint a terület integ-
ritásának meg csorbítását. Arra sem volt példa, hogy valamelyik 
a maga területén souverainuek kiáltsa ki magát. Ha a királylyal 
megelégedve nem volt, abban ügyekezett, hogy más királyt fo-
gadtasson el az egész országgal, s az egész ország területén való 
uralkodásra. 
Nem védirat akar ez lenni átalán az oligarchák s különösen 
a Brebiri grófok mellett; csak a történetből részrehajlatlan jellem-
zés, s ha az tűnik ki belőle, hogy a legroszabbnak látszó intéz-
mény sem oly rosz, minőnek képzeljük, az bizonyul be itt, a mit 
annyi ezer más esetben lehet tapasztalni. 
A Brebiri grófok, mint már emlitém , a dalmát széleken egy 
nagy fontosságú szolgálatot tettek a magyar államnak, az által, 
hogy V. Is tván, IV. László és III. Endre viharos kormányai alatt 
a magyar korona számára megtarták s részben megvédték a dal-
mátiai tengerpartot. Családjuk mintegy örökséget csinált a külön-
ben szabad választású tengeri városokból, — úgy hogy ezek mél-
tán panaszkodhattak bitorlásról. De legalább volt hátuk mögött 
a Brebiriekben egy őket összetartó hatalom, mely megvédte a 
kénytelenségtől, hogy Velenczéhez ál l janak, melynek uralmát 
nem óhajtották. Brebiri Pál bánsága alatt , legalább 1280-on 
innen, úgy látszik , megmenekültek a városok a száraz felöli há-
borgattatástól, — és semmi sem bizonyít többet Pál bán okos és 
erős kormányzása mellett, mint azon körülmény, hogy a szom-
széd horvát urak közt a régi viszálkodás ismét lecsendesült: ez 
kétségtelenné teszi, hogy egyfelől a bán elég egyetértésben volt 
szomszédaival, másfelől a tengeri városok nem voltak nyugtala-
nítva a száraz felől; mert a szárazi urak viszálkodása együtt járt 
a városok nyomorgatásával. A városok egymás közt is békében s 
tűrhető egyetértésben éltek, s Almissa kalózkodása is egy solidá-
ris kezesség által levén megszorítva, Velenczének kevés alkalma 
volt beavatkozni. 
A Brebiri grófok nem voltak barátjai Velenczének. Nem volt 
más, kitől a dalmátiai városok feletti hatalmukat félthették volna, 
kivált miután a magyar király megerősité a családnak örökös 
grófságát ama városok felett. Ha Velencze 1290-től 1303-ig, hol 
a keleten elhatalmasodott Genuával harczolt, s ez ellenében két 
nagy tengeri csatát megvesztett, hol a görög császár elleni expe-
ditiók foglalták el , bizonyos volt, hogy mihelyt alkalma lesz, a 
köztársaság megragadja azt , hogy Dalmátiát melyet mindig visz-
szaóhajtott , újra hatalma alá kerítse. Pál bán emlékezhetett 
fiatal korából, hogy egyszer az elhatalmasodott anjoui ház volt az, 
mely mármár ellensúlyozta Velencze hatalmát az Adriai tengeren. 
Azóta tetemesen meggyöngült ugyan Nápoly tengeri ereje ; de való-
színű volt, hogy Apulia és Calabria hajói ismét büszkén mutathat-
ják lobogójukat a Velencze egyedárusága alatt levő öbölben. Bo-
bért Károly személye pedig, a dynastia egységénél fogva, a ná-
polyi-magyar szövetséget képviselte, s ez koránt sem lehetett alá-
rendelt szempont azokra nézve, kiket Dalmátia birtoka közelről 
érdekelt : — s ily közeli érdekök volt ebben a Brebiri grófoknak; 
de semmivel sem közelebbi, mint a magyar államnak. 
Úgy látszik azonban , az anjoui-pápai párt positiv új nyere-
ménynyel is kecsegtette a Brebiri családot, — ez pedig nem csu-
pán abból állott, hogy kértökre megadá Sebeniconak a püspök-
ség fölállítását. A fennmaradt történeti emlékek más jutalomról nem 
tesznek említést; de alig hihető, hogy a Brebiriek, oly nagy szol-
gálatok fejében, ily kis engedménynyel beérték volna. Tény 
az , hogy a Brebiriek jóval nagyobb díjban részesültek csakhamar, 
s így föltehető, hogy a díj előre meg volt nekik igérve, — e díj 
B o s z n i a volt, melyet a szeb király, a magyar állam belzavarai 
közt magának meghódított. 
IV. László gyönge uralkodása végefelé, 1289 t á j án , fog-
lalja el Dragutin, a szerb király , Boszniát. Azonban országát, 
melybe Boszniát is bekeblezi, két részre osztja, s az egyiket, a 
tulaj donképi Szerbiát, Prevalis és Bosznia tartományokkal együtt, 
öcscsének ad ja , kit Milutinnak hi t tak; de mint szerb király IV. 
István nevet vett föl. Mindkét testvér görög nemegyesült vallás-
ban növekedett föl; de anyjok, Heléna, úgy látszik, buzgó ka-
tholikus, hajlandókká tette őket a katholicismushoz. Később, IV. 
István szerb király és Dragutin fölszólítást kaptak IV. Miklós pá-
pától , térjenek át a katkolikus bitre. István ezt, úgy látszik, nem 
tette, hanem kimutatandó jó indulatját, Rómába követet küldött, 
ki megígérte, hogy a Boszniában nagy számmal lakott eretnekek 
kiirtásában munkás lesz, ha a pápa egyházi segítséget nyújt, 
Miklós pápa 1291-ben két minoritát rendelt inquisitorokul Bosz-
niába küldeni, kik a már ott volt többi inquisitorral (a domini-
canusokkal) együtt működjenek az eretnekek üldözésében.1) 
VlII-ik Bonifacius pápa hasonlókép két inquisitot küld Bos-
niába 1298-ban;2) de úgy látszik, nem ment elég sikerrel a té-
rítés. A pápa a bit érdekében állónak tartá, hogy a térítés na-
gyobb mérvben folyjon. István szerb király nem mutatkozhatott 
oly buzgónak, mint elejénte hitték. Nemcsak hogy katholikus 
nem volt, hanem aligha nem esett maga is az eretnekség gyanú-
jába. Több törvényes nejétől elvált, törvénytelen házasságban 
élt. A pápának nem v.olt szüksége oly úrra Boszniában, ki csak 
kegyelemből engedi meg a térítést. — hathatós világi segélyt is 
óhajtott Bosznia urától az egyházi térítők mellé. A szerb király, 
Milutin Uros, ki Istvánnak nevezi magát, el volt foglalva egy 
belső zavarral. Természetes fia föllázadt ellene, hogy koronájá-
tól megfoszsza. E lázadást később elnyomta ugyan ; de egyidőre 
zavart okozott neki, s alkalmat adott Brebiri Pál bánnak Bosznia 
visszahódítására. 
Annyi bizonyos, hogy 1301-ben, vagy 1302-ben Brebiri Pál 
bán, sereggel támadja meg a szerb királyt E közt és közte ütkö-
zetre került a dolog s a szerbek megveretvén, Bosznia egy részét 
oda kellett hagyniok, melyet Pál bán elfoglalt. Brebiri Pálnak 
messzebb ható tervei is voltak: meg akará hódítani nemcsak a 
Drina vizéig, hanem az azon túl terjedt főidet i s , melyet Ráczor-
szágaak neveztek. Mindenekelőtt, ezen ország tengerpartját 
akará hatalmába keríteni, főkép Cattarót. Azért útját eme déli 
vidék felé vette. Követséget küldött Ragusába, fölhíván, lépjen 
vele szövetségre s adjon neki tengeri erőt segítségül, melylyel 
Cattarót ostrom alá foghassa. Emlékezteié a várost, mennyit szen-
') Bomann. II. 230. 232. 
a) Farlatus. IV. k. 55. 1. 
vedett a meghalt szerb királytól, s előadatta, hogy most viszál-
kodásban élő fiaitól sem várhatnak jobb szomszédságot. Brebiri 
Pál bán igérte, hogy a ragusaiak felsőbbsége alá adja Cattarót, 
— aztán könnyen meghódítván a körülötte levő , Z e n t á n a k 
nevezett tartományt, egész Ráczország birtokához remény lehet; 
mert várai nem levén, nyitva áll seregének az ország. Ragusa la-
kosai közül számosan csatlakozást javasoltak ; de a mindig szer-
fölött óvatos dalmátiai város tanácsa végre elutasítá az ajánlatot. 
A bán, mondának ők , messzire lakik tőlök s nem segítheti őket 
később, midőn szükséges lehet. Igaz, hogy most viszály van 
a királyi testvérek közt; de ez megszünhetik , s a város nem érzi 
magát elég erősnek, hogy a hatalmasokkal szembeszálljon, vagy 
oly hatalmassal, mint Pál bán , szövetségbe álljon. Tál bán meg-
elégedett hát Bosznia, vagy e tartomány egy tetemes részének bir-
tokával1) A foglalás után Róbert Károly, mint király, t u l a j -
d o n ú i engedi át Brebiri Pálnak az elfoglalt földet. Már 1303-ban 
ily czímet használ: „a horvátok Bánja és B o s z n i a u r a " ) —• 
Az elfoglalt területet nyereségnek tekinté nemcsak Magyar-
ország, hanem az egyház is. A többször említett Péter spalatói 
érsek, azonnal két püspököt szentel föl az elfoglalt területen: 
Duvnóban és Macarscában. 
Később, 1305-ben, a szerbek a magyarországi folytonos za-
varokra számítván , jókora serget gyűjtenek , s a magyar határo-
kon akarnak hódítást tenni. Azonban Pál bán újból diadalmasan 
veri vissza őket, — de a katholikus püspököket a szerbek elűz-
ték azon helyekről, melyekhez hozzá férhettek. 
Pál bán kétségkívül erős vallásos buzgalmú ember volt, az az 
olasz míveltség, melylyel a dalmátiai főurak közel érintkezésben 
voltak, épen a vallásos buzgóság által tűnt ki. Maga az a tudós 
férfiú, ki udvari orvosa volt, s mint ilyen ír alá egy fenmaradt 
szerződést Klissa várában, alkalmasabb lehetett öt a csodákban 
való hitben megerősitni, mint a hitet a természettudós skepticis-
musával megingatni. Az akkori főurak nem tekinték több kétke-
déssel a szentföldi zarándokok által hozott ereklyéket, mint 
földmíves jobbágyaik. 
Mauro Orbíni. 395. 1. 
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A Brebirekkel már ezen időben sógorságban állott Frange-
pánok dalmátiai birtokán, a magas hegyen épült Tersaczban, az 
akkori főurak, áhitatosságát bizonyító esemény történt, melynek 
az összes keresztyén világban nagy híre volt. 
A XlII-ik század valamivel később érte végét, mint a ke-
resztyének szent földi hódításai, s az oda vándorlás megszűnt. 
Azonban különös csoda által sikerült megmenteniük azon n á z á -
r e t i házat , melyben szűz Mária született s a szent ige testté vált. 
1291-ben, május 10-kén, ezen ház ott termett Tersacz egy halmán. 
Némelyek, kik Palaestinában j á r t ak , a z o n n a l ráismertek benne 
a názáreti házra; de a Frangepánok, kik Tersacz földesurai vol-
t ak , s a corbáviai püspök , kinek az egyházi megyéjébe tartozott, 
nem adtak még teljes hitelt a zarándokok állításának ily nagy-
fontosságú ügyben. Annálfogva néhány megbízható embert, s 
köztök a fiumei prépostot küldék a szent földre, hogy a dologról 
hiteles tudomást szerezzenek. Ezek valóban a názáreti háznak 
csak a helyét találták s azon barlangot, melyet ezen időkben a 
házak közelébe szoktak ásni a víz és élelmi szerek frissentartására. 
— így igazolva levén a háznak csodás áthozatala, Frangepán 
Miklós gróf ugyanazon dombra egy szállodát építtetett az oda za-
rándokotoknak, kik nagy számban gyülekeztek a csoda látására. 
Miután a ház három évig és hat hónapig állott azon helyen, egy-
szer csak egy december 10-kén eltűnt, s csak helye maradt ott. 
Akkor az anconai területen tűnt fel , míg végre háromszor változ-
tatván helyét, állandóan megmaradt egy Lauretta nevű özvegy-
asszony birtokán, egy erdőben, honnan az a hely máig is Loretto 
nevet visel. Ezután a Frangepánok Tersaczban, a csodás ház he-
lyére, egy másikat építének, s hozzá egy templomot és kolostort, 
melyet a Minoritáknak ajándékoztak. 
A Brebiriek buzgalmáról is nem egy templom és kolostor 
tanúskodott. Magában a család fő székhelyén, Brebirben (Scar-
donához közel) már a XlII-ik század közepén volt egy klastromuk 
a minoritáknak.*) Brebiri Pá l , mint említők, egyik leány-
testvérét, Sztaníszlávát, klastromba engedé menni. Ezen vallásos 
hölgy a magyar szent Erzsébet tiszteletére, 1304-ben egy templo-
mot és női zárdát építtetett Scordona határában , s maga is ott 
J) Bomann. II. 196. 
vonta meg magát több úri hölgygyei együtt. Ezen kívül Pál bán 
neje a san-girolamói fok melletti völgyben hasonlókép egy templo-
mot s egy klastromot építtet a minorita barátoknak, Battista sz. 
János tiszteletére. A templom bevégezhetése előtt kimúlván, vég-
rendeleti ig hagyá meg nagyobbik fiának Mladinnak, hogy az épí-
tést végrehajtassa. *) 
Mindez, a csupa vallásos lelkesedés mellett, bizonyítja azt is, 
mily szoros viszony létezett a minorita Ferenczesek és a Brebiriek 
közt. A minoriták pedig annyira buzgó hívei és eszközei voltak 
a pápai hatalomnak, hogy már az inquisitorság tisztét is , melyet 
régen mintegy kiváltságuknak tekintettek a Dominicanusok, rá-
jok kezdték bízni. Hasonlókép a főurak udvaraiban is a Domini-
canusok voltak rendesen a gyóntatok. Most, úgy látszik, nagyon 
divatba jöttek helyettök a minoriták. 
Brebiri Pál bán kétségkívül annyira hivatásának tekinté az 
eretnekek kiűzését Boszniából, mint ezen tartomány visszafoglalá-
sát közvetlenül a magyar korona hübéreiil. És valóban nem csu-
pán vallásos szempontból tarthatták azon időben károsnak az 
akkori egyházi szakadást. Tanaik oly túlságba mentek , melyek 
fölbomlással fenyegették a társadalmi rendet: az Albigensek, val-
deniek s más felekezetek a közép-kor socialistái és communistái 
voltak. Megtámadták a vagyon, család és házasság alapelveit. A 
legszelídebb felekezet is , a valdenieké, kárhoztatott minden es-
küt és világi büntetést, s lehetlennó tesz vala minden államhatal-
mat. Kivált ama kevéssé fölvilágosult korban ama felekezetek hite 
vissza vezette volna Európát a teljes barbárságra. 
Egyik jellemző tünemény a XIII-ik századbeli vallásos reform 
kísérleteiben, hogy a nép alsó rétegeiből s legfeljebb városi ipa-
rosokból ujonczozák magokat az új secták, s a főurak voltak leg-
határozottabb ellenségei. Déli Francziaországban, a XlII-ik szá-
zad elején, az ipar és kereskedés által nagy virágzásnak indult 
Languedoc volt az , hol legtömegesebben s egész vidékekre elter-
jedt az Albigensek felekezete , hol egyes főurakat is magával so-
dort az á r ; de tudva van , hogy a rettenetes irtó háborút ellenök 
éjszaki Francziaország hűbéres bárói kezdték és végezték be, kér-
lelhetlen kegyetlenséggel. 
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Ekkor lép életbe az inquisitio is ; de III. lncze pápa inqui-
sitorainak máglyái elhalványulnak azon egész városok kirablása, 
kiöldöklése és fölégetése mellett, melyet itt a franczia világi urak 
véghezvittek. 
Languedocnak népes, gazdag városai voltak : a nép letele-
pedve, nagy tömegekben lakott együtt: volt hát mit megragadni 
és min nagyban példát mutatni. Sokkal bajosabb volt a föladat 
Boszniában és a száraz felé beljebb eső szomszéd vidékeken. A vi-
lágforgalom országutjaitól félreeső vidék a természettől legnagyobb 
részben elég bőven ellátott föld; de magas hegysorok képezik 
határait , s mind erdős, mind kopár hegyei és szük völgynyílásai 
biztos rejtekhelyet engedtek az üldözés elöl. A rengetegekben itt 
Szerbiáig, Thessáliáig, be Bulgáriába az inquisitorok elől biztos-
ságban lehettek az üldözöttek. Maga Bosznia kevéssé volt népesít-
ve. A mi nép volt is, pásztori vándor életet élt , s a magas hegy-
oldalokon és fennsíkokon az egyszerű gazdálkodás is elég biztosan 
folyhatott, s szükség esetében a hegyszorosok fegyverrel is köny-
nyebben voltak védhetők. Hozzájárult , hogy a szomszéd népek is 
csaknem annyira biztosíták a rejteket, mint a természeti akadályok. 
Ó hitű népek közt képződött egy-egy szigete az eretnek községek-
nek, hová csak ennélfogva is kevésbbé nyúlhatott ki Róma suj-
toló karja. 
Ebből magyarázható, hogy Boszniát a XlII-ik században 
oly menedéknek tekinték Európa minden nemzeteinek új felekeze-
tei , mint négyszáz év múlva az amerikai őserdőket; csakhogy 
Boszniában a civilisatio nem terjedt általuk. A hajdani új secták 
sem ismeretekben, sem erkölcsökben, s a civilisatio semmi ágában 
nem voltak előrehaladottak. 
A fennebbi viszonyok magyarázzák azt is, hogy míg déli 
Francziaországban az új felekezetet egy hadjárat megsemmisíté, 
Boszniában a pápa és magyar királyok minden törekvése füstbe 
ment, s V i l i i k Bonifacius és III. Endre idejében ott állott az 
eretnekügy, a hol III. Incze és Imre király idejében. Itt nem 
tömegekkel, hanem úgyszólván a hitszakadás guerilláival volt dol-
guk a téritőknek. 
Boszniában a katholicismus,az ó-hit és az eretnekség rovására, 
igyekezett terjeszkedni, s a magyar királyoknak, kik ez ügyben 
buzgón dolgoztak a pápa kezére, ezen két elem volt fő akadálya 
abban, hogy ott uralmukat megszilárdítsák. — Azonban a XlV-ik 
század elején kezdve mind a pápák, mind a királyok nagyobb 
sikerrel működnek, — s Róbert Károly és Nagy Lajos , ha teljes 
sikert nem vívhattak is k i , a katholieismus számos kolostorban és 
püspökségekben erős támaszpontokat nyervén, mondhatni ural- , 
kodévá lön. A megkezdett munka folytatását a török hóditás gá-
tolta meg a XV-ik században. 
Róbert Károly uralkodásának első felében, vagy inkább, 
míg a trónkövetelés miatti zavarok Magyarországon folyvást tar-
tottak , volt a Brebiri család hatalma tetőpontján , s élvezett Dal-
matia és Horvátország aránylagos nyugalmat. Itt maga a Brebi-
riek tekintélye is gátlá a verseny-királyok miatti pártoskodást. 
III. Endre halála után két évig a nagyon óvatos dalmát városok 
nem nyilatkoznak se Róbert Károly, se Venczel mellett. Okmá-
nyaikban azt irják a kelti idő után: „a magyar trón üresedése 
idején." Ez bizonyítja , hogy Pál bán , akármily határozott pár-
tosa volt Róbert Károlynak, s bármi nagy hatalom volt is kezé-
ben, különösen az által, hogy öcscsei valamennyi dalmatiai város 
grófjai voltak, kényszerítni nem akarta őket , — s nagy igazság-
talanságot követnek el, kik a Brebiri család későbbi zsarnokságát 
egyenlően betudják a család minden tagjainak és Pál bánnak. A 
dalmát városok csak 1303-on kezdve írják ki okmányaikban e sza-
vakat : „Róbert Károly uralkodása idején ," miután a pápa Ven-
czel cseh király és Mária királyné biztosait kihallgatván, s a ma-
gyar koronát Róbert Károlynak Ítélvén oda, egyházi átkot hirdet 
mindenki ellen, a ki ezen itélet ellen cselekszik. A horvátországi 
és tengeri részekben, úgy látszik, nem voltak Csák Máték, kik 
a cseh Venczel mellett síkra szállottak volna. Egy királyt ismer-
vén el , a polgárháború nem zavará az aránylagos békét , s Dal-
matia és Horvátország története, valamint a Brebirieké is , na-
gyon meddő események dolgában 1303-tól 1310-ig. Még a Ma-
gyarországra nézve oly nevezetes 1308-iki év, midőn végre a 
nemzet, királyválasztási függetlenségének fentartásával, Róbert 
Károlyban az Anjoui házat elismeri Magyarország trónján , nem 
képezett átmenetet a nevezett délnyugoti részekben, melyek már 
azelőtt sok évvel Róbert Károlyt vallották magyar királynak. 
Különösen a mi a Brebiri grófokat illeti, az 1308-ik év azért 
Yolt nevezetes rájok nézve , hogy Róbert Károly ekkor Dalmátián 
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és Horvátországon menvén által, a bosniai bánságot Pál bánra és 
ö r ö k ö s e i r e szállítja1). Méltán nevezlieté magát ő és utóda 
Bosznia urának : — csak a czím hiányzott a királyságból. A ma-
gyar királynak Bosznián uralkodott vazalljai csak később nyertek 
királyi czímet, — talán hogy anuál határozottabban meg legyen 
különböztetve ezen tartomány a szerb királyságtól, mely felsőbb-
séget követelt felette s ázt időnként gyakorolta is. 
A család keblébeü még két változást kell fölemlítnünk. A 
rokonsági összeköttetés is nőttön nőtt a család külső hatalmával. 
1300-ban Pál bán , valamint öcscse György s az előbbi íiaMladen 
szerződésre lépnek a görczi uralkodó gróffal, Henrikkel, hogyha 
hármuk valamelyikének hat év alatt leánya születnék , Henrik 
gróf fiának Reinaldnak adják nőül, ha pedig Henrik grófnak szü-
letnék leánya, a három előbbi gróf fiai valamelyikének adja 
nőül. 2) — A görczi grófok a világilag is souverain aquilejai pa-
triarcha vazalljai voltak, s gyakran együtt működtek Velencze 
hatalma ellen, mely a patriarchának különösen istriai birtokait 
tette vitásakká. A hűbéri viszony mellett azonban sokszor függet-
lenül léptek föl saját birtokaik szélesbitésére a patriarcka ellen. 
Azonkívül, hogy a Brebiri család egy kis uralkodó dvnastiával 
jött rokonságba, igen hihető, hogy a házassági frigy egyszer-
smind Velencze elleni combiuatión épült, mely köztársaságnak 
nemcsak ktil-, hanem belügyeiben is érdekelve volt a Brebiri csa-
lád , mint kevéssé alább látni fogjuk. Van jele , hogy a görczi és 
Brebiri grófok közt létrejött a családi összeköttetés; mert 1316-ban 
márcziusban Mladeu bán fölszerelt és fegyverzett hajókat kér 
Trautól, melyek öt görczi útjára kisérjék 3). 
A másik esemény a család történetében Brebiri Györgynek, 
Pál bán öcscsének 1306-ban történt halála volt, ki helyett Pál 
bán azon György nevii fia lesz a dalmatiai városok gróf ja , ki Ró-
bert Károly ügyében kétszer küldetett volt Rómába. 
A Brebiri nemzetségnek 1310 utáni története egyszersmind 
nevezetes episod a magyar történetben, mivel Dalmátia birtoka és 
ideiglenes elvesztése lényegesen ezen család politikájától függött. 
*) Kerchelich. Hist. Eccl. Zagrab. 101. 1. 
2) Tört. Tár. IX. k. 9. 1 
3) Memorie Ist. di Trau 157. 1. 
Első s némileg előjátékot képező esemény e részben Zárának a 
magyar koronához pártolása 1311-ben, s újra Velencze alá kerü-
lése 1313-ban. 
Zára Dalmátiának — az egy Ragusát kivéve, — legfontosab-
bik városa volt a XlV-ik században is. A hajdani római épületek-
ből kemény falakkal és bástyákkal vették körül a várost, mely 
kis Velenczének volt nevezhető, a mennyiben minden felől tenger 
vette körül, s csak egy harmincz lábnyi széles földszoros köté össze 
a szárazzal azt a kis félszigetet, a melyen feküdt. De nem csak 
falai és fekvése tették a dalmatiai városok közt első helyre; Zára, 
mint tengerészeti állomás volt nevezetes, s lakosai vagyonosság 
által tűntek ki. Kikötője, a várostól éjszakra levő tengeröbölben— 
alkalmas a legnagyobb hajók befogadására—élénk kereskedést 
űzött; a legnagyobb dalmatiai szigetek tartoztak hozzá, s száraz 
felől egy egész megye állott a város hatósága alatt. — Mint min-
denik dalmatiai város amphibialis életet folytatott. Népének egy 
része hajótulajdonos, tengerész és halász, másik része a szára-
zon nagy nyá jak , gabonaföldek, szőlők és olajfák birtokosa. 
Utóbbi elem volt az aristokratiai. — Zára szárazi birtoka is becse-
sebb volt, mint a legtöbb dalmatiai városé. Vidéke nem hegyes, 
hanem szelid halmokban hullámzik, s földe termékeny. 
De Zára sem levén oly hatalmas, hogy a maga erején meg 
tudja védni akár tengerészetét, akár szárazi birtokait, mint Ve-
lencze és Genua, csak kettős érdeke szemmel-tartásából érthetjük 
sokszor történetét, valamint többi szomszédaiét. Kálmán király 
ideje, sőt a horvát királyok kora óta ezen kettős élet okozá, hogy 
hol az Adrián uralkodott tengeri, hol a szomszéd szárazi urak 
souverainitását ismerték el , s olykor mind a kettőt. Es Zára is ily 
két urat elismerő város volt. — 1244-ben Velenczéhez pártolt 
vissza a város, azt ismerte el tényleges urának , de egyszersmind 
adót fizetett a magyar királynak , Velencze beleegyezésével, — a 
kikötő vámjövedelmének két harmadát. Értbetlen volna ez a sa-
játságos viszony, hanem tudnók, hogy Zárának Velencze uralma 
idején is volt szárazi területe, mely amaz adó kikötése nélkül 
csaknem a város faláig megvédhetlenül el veszett volna rá nézve. 
Az anyagi érdek befolyt a dalmatiai városok erkölcsi jellemére : 
századokon keresztül arra kényszeríttetvén, hogy a szomszéd 
hatalmaknak hol egyikéhez, hol másikához hajoljanak, s több-
nyire két uralomra vágyott katalom közt telhetőleg megvédjék 
anyagi és szellemi fennállhatásukat, második természetekké, a 
legfőbb hazafias erénynyé vált nálok a körülményekhez mért in-
gadozás. — így nemcsak jeles matrózokat szültek e városok , ha-
nem a legkitűnőbb diplomatákat, kik közül annyi lett nevezetessé 
csak a magyar történetben is. 
Azonban volt az annyagi érdeken kivül egy közvetlen erköl-
csi érdek is , mely szintannyira uralkodónak nevezhető nálok. Ez 
pedig hazájok függetlenségének és szabadságának szeretete. Igaz, 
hogy e hazafiság szükkörü volt: csak az egy-egy kis földnyelven 
feküdt városra, a szomszéd szigetekre, és a kis szárazföldi területre 
szorítkozott — még a rokon és szomszéd városok közt sem igen 
létezett egyesség, sőt gyakran ellenségeskedtek. Dalmatia, 
mint ország, akkor csak névben létezett; de az a szükkörü pat-
riotismus, a korlátolt értelemben vett nemzet szabadságának sze 
relme bizonyítja, hogy a kalmár- és diplomata nép a magasb 
rendű erkölcsi javakat is drága kincsei közé sorozta. A városok 
kebelében a köztársasági forma uralkodott nagyjából. Saját tör-
vényhozásuk, beligazgatásuk , igazságszolgáltatásuk volt, s egyik 
vagy másik uralkodó alá adván magokat, annak úgy szólván csak 
souzerain hatalom jutott. Még a XIII. században meglehetős de-
mocraticus volt kormányformájuk , és ők büszkék voltak rá,—va-
lamint büszkék arra is , hogy ők a hatalmas és civilisált Róma né-
pének utódai, kik föl vannak jogosítva barbároknak tekinteni a 
szomszédos szlávokat, kikkel pedig össze kezdettek vegyülni. E 
büszkeség aristocraticus jellemet s karcziasságot kölcsönzött ne-
kik. Különösen a záraiak vitézi hirben állottak. 
A dalmát városok már csak a szabadság és függetlenség ér 
zeténél fogva is mindig örömestebb csatlakoztak a magyar koro-
nához, mint a velenczei köztársasághoz, mely a maga-élvezte 
szabadságból mentül kevesebbet akart engedni nekik.— Yelencze 
továbbá féltékeny volt a dalmát városok tengerészeiére. Több íz-
ben kimutatá mostoha sőt kegyetlen eljárásával, hogy csupán 
tengődő életet óhajt nekik, — különben is szárazi oldalról nem 
birta védni érdekeiket. 
Előadtam egy előbbi czikkemben , mily megalázó föltéte-
lekkel adta volt magát Zára Velencze hatalma alá. 1244 óta, mi-
dőn ez történt, nem volt oly leigázott városu Dalmátiának. A 
többi a magyar király felsőbbsége alatt jóval több szabadságot 
élvezett. 
Bármint állítsák az ellenkezőt a későbbi velenezei érzelmű 
dalmát krónikások, hazájok abban az időben jobban szerette a 
magyar felsőséget. Zárára pedig oly világosan illik ez , hogy 
ebben az esetben még a szóban levő dalmát krónikások is elis-
merik. 
1311-ben, kora tavaszszal lázad föl Zára. A véletlenül meg-
rohant velenezei katonaság egy részét lemészárolják a lakosok. 
A két velenezei tanácsost, kik közül egy Giustignan János volt, 
elfogják és börtönbe vetik , maga Marosini Mihály a Yelenczéből 
küldött gróf, vagyis helytartó, csak álruhában menekülhetett1). 
A dalmatiai városban meglephetne az ily merész és határo-
zott szembeszállás, miután két embernyomon keresztül ellenkezés 
nélkül tűrte a nyomást, ha nem tudnók, hogy a viszonyok na-
gyon kedvezőknek látszottak. Az elégedetlenség mindaddig csak 
el vala fojtva, s most elérkezettnek tetszett az alkaloma szabadu-
lásra, s az előzmények följogosítnak azon állításra, hogy e ked-
vező alkalom nélkül Zára 1311-ben sem szakasztja meg oly bát-
ran a hosszas időn át szokottá, sőt kényelmessé válhatott türel-
met. Az alkalom valóban a legkedvezőbbnek látszott az elpár-
tolásra. 
Velencze a XlII-ik évszáz végén sokat veszített tengeri ha-
talma nimbusából: G e n u a győzelmet vívott rajta, s keleti uralmát 
szűkebbre szoritá. De megaláztatása 1309 óta oly nagy volt, hogy 
a köztársaság végveszélyben forgott. Ferrara öröklése fölött harcz 
támad az Anjoui ház mellékágának egy törvényes és törvénytelen 
fia közt. A törvényes örökös a pápát és az Anjoui házat , a tör-
vénytelen pedig a szomszéd Velenczét hívja segédül. Minthogy 
mindkét hatalomnak magának is voltak külön igényei a vitás bir-
tokhoz, a h a r c z átalános olaszországi jellemet ölt: a pápai guel-
fek és a pápaellenes ghibellinek állanak szemközt. Eleinte a ghi-
bellin pártot képviselt Velenczének sikerül megszállani Ferrara 
várá t , a pápai tilalom ellenére. Erre 1309-ben a pápa a legret-
tentőbb egyházi átkok egyikét küldi az engedetlen köztársaságra. 
l) Az egykorú Madius után Lucius. Schwandtnernél III. k. folio 
315. 322. és 324. 11. 
Habár a katholikus egyház fejének ezen szokott fegyvere már so-
kat vesztett volt félelmességéböl, alig volt az valaha sujtolóbb, 
mint most, Velenczére nézve. A köztársaságnak egyetlen életerét, 
a kereskedést, gyökerében támadta meg. Eltiltatott minden köz-
lekedés Velenczével, minden élelem és áruszállítás oda. Minden 
velenezei ha jó t , minden velenczei árút szabad zsákmánynak hir-
detett , minden velenczei polgárt rabszolgaságra hurczolhatónak. 
Az egész keresztyén világban a nyereség- és kincsvágy fölsza-
badíttatott nemcsak a polgári törvény , hanem a lelkiismeret féke 
alól is. Bármily biztos volt Velencze a maga hozzáférhetlen lagu-
náin, nem volt állam
 ; mely több oldalról lett volna károsítható 
vagyonában. Hajói az ismert világ minden tengerén találhatók, 
vagyonának tetemes része az európai kereskedő városok bankár-
házaiban és a kelet drágaságaival, iparczikkeivel és terményeivel 
tömött raktáraiban elszórva. A kalmárkodás által fölgazdagodott-
nak mindenütt sok irigye, a kalmári szellem és ravaszság által 
nagyra emelkedett kis államnak számos gyűlölője volt, s a pápa 
egyházi büntetése ritka készségű végrehajtókra talált. Olasz-, 
Franczia- és Angolországban a velenczei bankházakat és raktá-
rakat kirabolták, a keresztyén nemzetekkel való közlekedés egy-
időre megszűnt, s a köztársaság harcz nélkül is arra lesz vala 
kényszerítve , hogy föltétlenül meghódoljon a szentszék akaratá-
nak , ha szerencséjére a keleti mohammedánokk al, kikre a pápai 
hatalom ki nem ter jedt , nem folytat már korábban élénk keres-
kedést , melyből most életét tengetheté. De nemcsak pénzügy te-
kintetében állott közel Velencze a tönkrejutáshoz. Hadi ereje is 
megfogyatkozott tengeren és szárazon. A pápa keresztes háborút 
is hirdetett Velencze ellen Ferrara visszaszerzése végett. Szá-
mos olasz város engedett a fölhívásnak, s egyesülvén a nápolyi 
király hadaival, Velenczét nemcsak kiűzték Ferrara területéről, 
hanem megsemmisítették a köztársaságnak odaküldött szárazi és 
tengeri seregét is. 
Mindezen csapásokhoz járult egy belső forradalom is: a leg-
nagyobb , mely valaha a köztársaság keblében történt. 
Gradenigo Péter, az akkori dózse, a pápaellenes ghibellin 
párthoz tartozott, s nagy többsége volt a velenczei aristocratiánál, 
mely már ekkor a nép kizárásával az állam ügyeire döntő befo-
lyást gyakorolt, Az állam függetlenségét védvén a pápai követe-
lések ellen, s határait terjeszteni igyekezvén, hazafias politikája 
bizonyos fokig népszerű is lehetett. De az ellenpárt, miután az 
uralkodó ellenfél politikája oly gyászossá let t , méltán számítha-
tott most arra, hogy az állam vezetőjét árulónak, vagy kormány-
zásra alkalmatlannak bélyegezheti, annyival inkább, mivel e 
párt már eleve is tüzes harczot vívott a mellett, hogy a pápával 
összetűzni nem kell csupa kapzsiságból, Ferrara birtokáért. 
De a pártok élesebben is el voltak különözve, mint a csupa 
guelf és ghibellin név, és a politikai előrelátás kisebb nagyobb 
foka által. Gradenigo, mint érintém, az uralomra jutott aristo-
cratiát képviselte; míg Tiepolo Boemund és guelf társai a demo-
cratiát, habár magok is az aristocratia legtekintélyesebb csalá-
d a i n a k fiai voltak. Boemund atyját , Tiepolo Jakabot 1289-ben 
lelkesedve kiáltja ki a velenczei nép dózsénak: maga is egy jeles 
dózse fia levén. Ez alkalommal fosztatott meg a nép befolyásá-
tól , leginkább azért , nehogy a már is hatalmas családban 
firól fira szállván a főhatalom, végre örökösödési monarchiai for-
mát öltsön a köztársaság. Tiepolo Boemundot bálványozta a ve-
lenczei nép : apjáról öröklé kitűnő személyes tulajdonaival együtt 
a népszerűséget, s „gran cavalier" névvel különbözteték meg 
minden mások felett. A politikai elvharczot éleszté a családi gyű-
lölködés , s egy Tiepolo Gradenigo Péter dózséban egyszersmind 
nemzetsége hatalmának ellenségét látta. Már régóta tartott Velen-
czében a pártoskodás, s a kormány őrködése mellett is a családok 
közti utczai dulakodás, melyek egyikében a Gradenigo pártbeli 
Dandolok összecsapván a TiepoloQuirini családbeliekkel, a tiszta 
jellemű hazafi, Tiepolo Jakab elesett. Nem kis mértékben éleszt-
heté a fiatal Boemund szenvedélyét apjának ily módon történt ha-
lála is. Azonban a politikai indok maradt a fő: Tiepolo számítha-
tott r á , hogy democraticus iránya s a Gradenigo féle politikának 
kézzelfogható tévedései fegyverfogásra bírják Velencze lakosságát 
a dózse megbuktatására. Minden elő volt készítve a lázadásra. De 
a dózse ébersége s előre nem láthatott külső véletlenség meghiusí-
ták Tiepolo merész fölléptét, h a b á r a lobogón, melyet Velencze 
utczáin elől vitt, ezt a szót emelé magasra: „Szabadság!" A val-
lalat szomorú véget é r t , mindjárt első fölléptével. Többen kivé-
geztettek , a kormányforma még aristocraticusabbá lett, kozbá-
torság tekintetéből ekkor állíttatik föl a híres „tízek tanácsa,L" a 
Tiepolúk megfosztatván családi nevöktöl, czímeröktöl, melyek he-
lyett mást kellett fölvenniök, maga Boemund Zára vidékére inter-
náltatott. Oly kevéssé látta előre Velencze 1310-ben is , mi készül 
dalmatiai birtokában az 1311-iki tavaszra! 
Habár az 1310-iki fegyveres lázadás hirtelen elfojtatott, s 
jól értesült záraiak remélhettek még hasonló belzavarokat, s Tie-
polo kétségkívül nem az az ember volt, ki hasonló reményeket áb-
rándoknak bizonyított volna be nekik. Annyit határozottan tudhat-
tak , hogy Velenczében ily mozgalomnak nem egykönnyen elsi-
mítható hullámai, akár okkal, akár ok nélkül, aggodalomban, 
rettegésben s óvó intézkedések által elfoglalva tartják a kormányt, 
melynek különben is külső viszontagságoktól oly sokképen meg-
roncsolt állam hajóját kell vezérelnie. Aztán Velencze népe sem 
lehetett ekkor más hangulatban, mint minden más nép szokott 
lenni egy elnyomott és megtorolt fölkelés után: a külső harcz soha 
sem hat oly leverően , még nagy veszteség esetében is, mint egy 
pártnak saját polgártársain elkövetett birói vérengezése, s morá-
lis gyilkolása; mert a csatatéren elhulltak neve közbecsülés tár-
gya , míg a biró szava, kivált régi időben, bélyeget ügyekezett 
ütni a családra is : gyalázattal tetézvén a szerencsétlenséget. Min-
den nemzet történetében legszomorúbb napok azok , melyekben 
egyegy győzelmes párt az úgynevezett békeszerzés leple alatt a 
bosszúállás müvét ellenszegülés nélkül iizheti. 1310 és 1311-ben 
Velenczében, úgy látszott, csordultig telt a szerencsétlenségek 
pohara. 
Zára azonban még Velencze ily helyzetében sem mert vala 
elpártolni hatalmas szövetséges nélkül. Készen vélte azt találni 
ama hatalomban, mely mindig széles körű politikai szabadságot 
engedett neki, s melyet eddig is e g y i k urának ismervén, átál-
lása lázadásnak sem volt tulajdonkép nevezhető. — Zára a ma-
gyar királyhoz állott á t , kinek felsőségét adó által folyvást elis-
merte, s ki szerződésileg sem mondott le ezen városhoz való jo-
gáról. 
Nem remélhetett-e Zára sokat abból a nagy meghasonlásból, 
melybe a köztársaság az egész keresztyén világgal keveredett ? 
Velenczének minden más akkori tengeri hatalom ellensége volt. 
Fő vetélytársa Genua s más olasz városok elvonhatták Velencze 
figyelmét, — mindezek könnyen támadhattak ellene; segítséget 
remélhetett a nápolyi királytól, Róbert Károly testvérétől, ki 
Olaszországban a guelf párt vezére levén, különben is ellensége 
volt a pápaellenes velenezei dózsénak; — s tudta azt , hogy még 
a mult században elkezdődött a nápolyi királyoknak Velencze el-
len való törekvése az Adrián. Tengeri segítséget várt pedig min-
denesetre a magyar király alatti többi dalmatiai várostól. Szóval, 
a tengeri segítséget illetőleg Zára nem gondolhatta még, mily 
csalódások várnak rá. A mi a szárazi serget illeti, nem is szüksé-
ges neki a magyar király derék hada: Zára polgárai és a tenger-
melléki bán serege visszaverheti Velencze netaláni támadásait. 
És valóban Zára nem is annyira közvetlenül a magyal ki-
rályra , mint a közeli és hatalmas Brebiri Pálra, a magyar tenger-
melléki bánra és Bosznia urára számított, kinek családja egyszer-
smind valamennyi dalmát városban grófi méltóságban, legalább a 
szomszéd és rokon városok tengeri segedelmét biztosítottnak vélte 
általa. Midőn 131 l-ben Velenczétől függetlennek kiáltá ki magát, 
egyszersmind Brebiri Pált kiáltotta ki Zára grófjának. — Zára 
nem tévedett, mint téved csaknem egész történetírásunk, a bán 
kiváló kormányzói tehetségére nézve. 
Brebiri Pál még korábban közvetlen összeköttetésben állott 
Zárával. Emlitém, hogy ezen város a kikötő vámjának kétharma-
dát a magyar királynak fizette Velencze uralma alatt is. III. En-
dre úgylátszik, e vámilletéket a tengeri bánsággal együtt aján-
dékozá Brebiri Pálnak ; annyi bizonyos, hogy a bán vette föl 
Zára vám jövedelmének a királyt illető részét, s e czélra ellen-
őrző megbízottat tarthatott a városban. — Fennmaradt továbbá 
emléke, hogy Pál bán, ki nagyon vallásos ember volt, a zárai 
templomok egyikének becses ajándékot küldött 1302 tá ján , mit 
a közte és város közötti szíves viszony jelének vehetünk, — nem 
is említve, hogy a bán családi birtokai, Brebir és Osztrovicza 
közel estek Zára szárazföldi területéhez. 
Hozzájárult. hogy Zára és Pál bán egyetértettek egy neve-
zetes pontban : Velencze közös gyűlöletében. Brebiri Pál bánsága 
nagy részében igyekezett békén és barátsággal lenni Velencze 
iránt. De 1309-ben ő , mint a pápa őszinte híve, s mint a pápá-
val szövetkezett Anjouiak legbuzgóbb ügynöke , elvbeli ellensége 
lett szükségkép a ghibellin politikát követett velenezei dózsénak. 
S nemcsak tisztán politikai s úgyszólván elméleti volt az idegen-
kedés. Családi összeköttetés adott élességet a ra eghasonlásnak, 
mely a morális meggyőződésen kiviil a vért is behozta a játékba. 
Az a Tiepolo Boemund, ki Velenczében megakará dönteni a ghibel-
lineket, s kit Velencze legyőzvén, megfoszta családi nevétől és 
beesületétől, Brebiri anyától született: Pál bán Tiepolo Jakab-
nak , a Boemund atyjának adván feleségül leánytestvérét. Végre 
abból, hogy a bán nemzetsége az egész tengerparti Dalmátiának 
kormányzója legyen, még csak az egy Zára , épen a legfontosab-
bik város hiányzott. így a boszú, családi érdek nagyon megegye-
zett a magyar koronának és a pápai széknek teendő újabb szol-
gálattal Zárának visszaszerzésében: hogyan ne ragadta volna 
meg Brebiri Pá 1 bán a kínálkozó alkalmat, melyet épen kedve 
szerinti indoko k támogatának ? 
Bemutatám a Zára alatti dráma szereplő csoportozatait és 
világos indokaikat. Előtéren áll Velencze, mint táraadó és legte-
vékenyebb fél: másik oldalon szintén előtéren Zára polgársága és 
a tengermellék Bánja : távolabb, a háttérben, Róbert Károly, test-
vérével a nápolyi királylyal és a pápával. Lássuk most a cselek-
vény lefolyását, úgy mint a krónika töredék adatai tudnunk en-
gedik. 
Velencze dózséja, Gradenigo Péter , a köztársaságnak el-
kényszeredett állapotjában is azonnal erélyes intézkedéseket tett 
azon város visszaszerzésére, melyben egy nagyon alkalmas ten-
gerészeti állomást veszített, s mely mint ellenség, legalkalmasabb 
lehet nyugtalanítani az Adria öblén folyó kereskedését. Velencze 
még most nem indított, úgy látszik, hadsereget Zára visszafogla-
lására : banem repressaliákkal akarta visszaállásra kényszerítni. 
Már junius közepén panaszolja Pál bán a pápának , hogy Velen 
cze hajós-serge Zára szigeteit igyekszik e l f o g l a l n i Z á r a ten-
geren nem szállhatott szembe a köztársaság hajóhadával: Pál 
bán 1311. junius 16-án kéri annálfogva a pápát , tiltsa el Velen-
czét ama szigetek háborgatásától. — Azonban már ekkor várat-
lan fordulatot nyert volt Velencze ügye a pápai udvarnál. Ugyan-
') Tört. tár. IX. 10. 1. 
csak juniusban, mégpedig 15-én megérkezett s kihirdettetett a 
Rialtón és a Szent-Márkon az az örvendetes hír , hogy a köztársa-
ság fegyverszünetet kötött a szentszékkel. Velencze százezer flo-
renczi arany lefizetésére kötelezte magát, melynek felét még azon 
évben Avignonba szolgáltatja. A pápa, bár nem menté föl a köz-
társaságot az egész egyházi átok alól; de közlekedésének és ke-
reskedelmének engedményeket tőn — azaz enyhité az átoknak 
legsujtolóbb részét. Velencze kiengesztelődésére kétségkívül be-
folyással volt Zára elpártolása is , melyet a velenezei tanács nagy 
veszteségnek tekintett. Mindamellett, hogy a pápának Ígért tete-
mes összeget is kölcsön útján kellett fölvennie, a mi pedig nagy 
bajjal sikerült, juliusban új kölcsön fölvétele határoztatik el a 
Zára elleni vállalat erélyesb folytatására *). A pápa , ha fölkérte 
is Velenczét Zára birtokainak bántatlanul hagyására, a most már 
félig barátságos intésnek foganatja nem volt. Zára védte ugyan 
magát, s védte a bán is; mert ámbár személyesen nem ment Zára 
alá , talán aggság vagy gyöngélkedés gátolván, de legidősb fiát, 
Brebiri Mladen grófot, ki még apja életében viselte, mint örökös, 
apja czímeit, odarendelte Zára oltalmára *). Velencze azonban ott 
f o l y t a t t a a harezot, a hol a bán nem védhette Zárá t : szigetein és 
kereskedő hajóiban. 
A magyar király Róbert Károly még juliusban futárt indít 
Velenczébe egy levéllel, melyben inti a köztársaságot, hagyjon 
föl Zára súlyos károsításával; ne bántsa azon város polgárait sze-
m é l y ü k b e n és vagyonúkban, mely jog szerint a magyar koroná-
hoz t a r t o z i k A b b a n , hogy a futár választ sem várva távozott 
Velenczéből, a körtársaság fenyegetést láthatott — mely alkalma-
sint ki is volt fejezve az okmányban, melynek egész szövege nem 
ismeretes. A királynak egy második és harmadik üzenete is sike-
reden maradt. Mindenikben óvás tétetik Velencze el járása, s kü-
lönösen Zára szigeteinek háborgatása miatt. Tudhatjuk pedig, 
mily gonosz értelme volt abban az időben a háborgatásnak. A ki-
rály harmadik leveléről mondatik, hogy abban ő megtorlásokkal 
fenyegeti a köztársaságot, a mi legkönnyebben a velenezei keres-
!) Romanin III. k. 87. 1. 
2) Tört. tár az i. li. 
3) Katona VIII. 230. 1. 
( 
kedokön történhetett, kik stirftn látogatták a magyar területet s 
még 1310-ben, a köztársaság excommunicatiójának legroszabb 
évében is, István, a tótországi bán szabad járáskelést enged a 
velenezei kereskedőknek ' ) egész Slavoniában. 
Velencze is válaszolt nagy későn a király üzeneteire. A dó-
zse azt állítja , hogy Zára Velencze birtoka, s az volt emberi em-
lékezet óta; hivatkozik a IV-ik Bélával 1244 ben kötött szerződés-
re, mely a várost Velenczének adta. A magyar királynak csak 
annyi joga volt c városhoz ama szerződéshez képest, a menyiben 
a kikötő-jövedelmek bizonyos része öt illeté. Ezt a jogot elismerte 
Velencze, folyvárst fizetvén ama jövedelmek kétharmadát a ma-
gyar királynak, s újabb időben Brebiri Pálnak, a tengermelléki 
bánnak. — Zára elpártolván, Velencze úgy tekinti, mint háládat-
lan lázadót. A záraiak, írja a dózse , Velencze szelid és jótékony 
kormánya alatt nagyon is föíliíztak, annyira, hogy a kövérség 
miatt elvesztették eszöket, midőn elég vakmerők föllázadni ellene. 
De reméli a dózse, hogy ha önkényt vissza nem térnek az enge-
delmességre , majd meglakolnak árulásukért és elbizakodásukért. 
Ezen okmányok hü bizonyítékai annak, hogy azon időkben 
a diplomatiai finomság is mily goromba színeket használt. Egyéb-
iránt az álnokság meglephette különösen a záraiakat: a köztudo-
mású ténynyel szemben egész határozottsággal azt állítja a dózse, 
hogy a záraiak a nagy jóllét miatt pártoltak el Velenczétől! — 
Azonban még ily válaszszal is mily soká késett ez! — Octoberben 
küld levelet s novemberben egy követet Róbert Károly udvarához. 
Más szókkal mindaddig, míg az évszak lehetővé tette a tengeri 
működést, fegyverrel remélt válaszolhatni, s csak akkor állott 
szóba, midőn a tél néhány hónapi szünetet tőn szükségessé. A 
meghiúsult erőfeszítések után szó- és Írásbeli harczot folytatott, 
melytől annál több sikert várt, mivel időközben a velenezei ügyek 
jobbra látszottak fordulni. 
Velenczében 1311-ben, még augustusban meghal Gradenigo 
Péter, s helyébe Giorgi Marint választják dózsénak. Nagyon 
vallásos, s tán épon guelf érzelmű agg férfi volt; mert megválasz-
tatását főleg annak köszöné, hogy a velenezei tauács óhajtva 
óhajtá a pápával való teljes kibékülést, melyre nézve folyton folyt 
Tört. tár. az i. k. 
az alkudozás az avignoni pápai udvarnál. Velencze hát egy újabb 
lépést tett a kiengesztelődésre ezen az oldalon. 
De az új dózse oly kevéssé akart békülni Zárával, mint elő-
de. Zára 1311-ben september végén lépést tesz akiegyezésre, 
levelet küldvén Velenczébe, megkérdezni, indíthat-e bízvást 
egyezkedő követet. Jelenti Zára , hogy őszintén kívánja a béke 
séget; de egy arbói polgárnak Velenczébe történt halála elijeszti 
a követküldéstől. Velencze october 17-én egy inkább boszantó, 
mint engesztelődő hangon írt levélben felel: Velencze már több 
ízben küldött Zárába biztost a kiegyenlítés eszközlésére, de hasz-
talan. Azonban ha igaz lélekkel békülni óhaj tanak a záraiak, 
küldjék bizvást követeiket — oly bátorságban lesznek, mint ott-
hon. Különben, így végzi a dózse, jól tudjuk, hogy szavaitok 
nem érnek semmit. Ravasz szájatok egyet mond, s eszetek mást 
gondol1). 
Az ebben a tárgyban tüzetesebb történeti müveinkben nem 
annyira az idöszámban való tévedést tartom lényegesnek, hanem 
azt, a mit magyarázatul könnyedén utána vetnek. Szerintök Zára 
nem őszintén kívánta a békét , — csak időnyerés tekintetéből. Oly 
állítás, melynek alapjául nem szolgál semminemű hiteles ok-
mány. A dózse mondja azt , hogy Zára ta lán nem őszintén óhajt 
békülni, még pedig azelőtt mondja , mielőtt az alkudozások csak 
elkezdődhettek volna. A kevélység s gyűlölet fölkiáltása foglalta-
tik e szóban, mely ha bizonyít valamit, azt bizonyítja, hogy 
Velencze volt az , mely ha békülni akart is , maga szándékozott 
szabni föltételeket. 
Ha nem egy szavaiban is boszút lehelő ellenség levelének 
betűiből, hanem a viszonyok összeségéből indulunk ki, azt a hypo-
thesist állíthatjuk föl, hogy Zára őszintén és komolyan ki akart 
egyezni Velenczével, habár oly föltételek alat t , melyeket Velen-
Ezt az okmányt Lucius (Schwandt. III. 31?. és Katona VIII. 
1. 242) hibásan teszik 1312-re. Az okmány így kezdődik : „Marinus 
Georgio, dei gratia Venetorum atque Croatiae dux" stb. Giorgi Mar-
in dózse 1312-ben júliusban halt meg; s így 1312- october 17-én 
nem Írhatott levelet. A körülbelül csak 11 hónapig kormányzott dó-
zse, mint ilyen csak e g y october 17-ét ért, s az az 1311-iki volt. 
Ha 1312-ben íratott volna az okmány S u p e r a n t i u s (Soranzo) 
dózse nevével kezdődik vala. 
cze visszautasított, s ez lehet oka, hogy a kiegyezés meghiúsult. 
Semmi ok sincs azt hinnünk , hogy Zára nem óhajtott béRülni, 
— .Bőt, mint alább kifejtem, Zárának nagy okai voltak a tisz-
tességes föltételek melletti visszapártolásra. 
Itt csak annyit jegyzek még meg az 1311-ik évhez, hogy annak 
őszén, october 12-én erősíti meg Róbert Károly szabadalmait 
egész egy hóval azután, hogy a város kísérletet tőn a Velenczé-
vel való kibékülésre. Zára visszanyeri mindazokat a szabadalma-
kat , melyeket még III. Béla királytól nyert volt. A bánnak sem-
mi hatóság nem engedtetvén a város beligazgatásába s az igaz-
ságszolgáltatásba, a nép a maga szokásai szerint kormányozhatja 
magát , akár kebeléből akár máshonnan, de maga által válasz-
tott rectorok alatt. Semmi olynemü megszorítás, mint Velencze 
alatt. — A magyar király se hivatalnokokat, se helyőrséget nem 
erőszakol a városra, mint a velenczei respublica. — Megjegyzen-
dő , hogy a gróf-választásról nincs szó az okmányban. A záraiak 
Brebiri Pált választván grófjokul, kinek testvérei, fiai voltak gró-
fok a többi dalmatiai városokon, ezúttal nem szándékoztak a 
gróf-választás kérdését bántani. Érdekökben álla minél jobban 
lekötelezni magoknak a hatalmas családot, s általa egyszersmind 
a többi dalmatiai várossal egyetértést eszközölni. Mladen bán 
más czímei közt találjuk ezt i s : „Zára örökös grófja." E czímet 
csak 1311-től 1313-ig viselhette. 
Minél több őszinteséggel akart békülni Zára, minél több 
engedményt tett, s minél kevélyebben követeié a velenczei tanács, 
nagy hihetőséggel, a föltétlen meghódolást, a szorongatott város 
annál szilárdabb ellenállásra készülhetett. 
1311-ben a nyár folytán Velencze nem boldogulhatván volt 
dalmatiai vazalljával, 1312-ben a legnagyobb mérvű erőfeszíté-
seket tette a város visszahódítására. 
Velencze már a nevezett év márcziusának 2-án új kölcsönt 
vesz föl , s az adó egy nemét följebb emeli, kikötvén a tanács, 
hogy mindezen költség kizárólag a háború folytatására iordíttas-
sék. Egy második kölcsönt ez évben május végén vesz föl a köz-
társaság kormánya. Egyszersmind szárazi sereget is küld Zára 
alá Da-Malo Renier vezérlete alatt. A hajóhad parancsnokául 
i) Romanin III. 87. 88. 1. 
Giustignan Belletto küldetik, testvére azon Giustignan Jánosnak, 
kit a záraiak füllázadásuk alkalmával börtönbe vetettek, s folyvást 
ott tartottak x). Zárát még mindig polgárai és Mladen bán védel-
mezték A velenczések működése ha sztalan volt,—söt az 1312-iki 
hadjárat alatt a záraiak vívnak oly diadalt, melyre, mint tengeré-
szek sokáig büszkék lehettek. 
Giustignan admiral számos három-evezőseivel már régóta 
hasztalan horgonyozott Zára azon téres kikötőjében, mely tőle éj-
szakra esik. Mint a velenezei krónikák i r j ák , a tengernagy bete-
gen feküdt az admiral-hajón. A három-evezősök egymástól jókora 
távolságra horgonyoztak a széles kikötőben. Egy este felé, midőn 
az idő viharos volt, a záraiak nagy titokban vakmerő tettre készü-
lődnek. A setét , viharos est beállván, az ostromlottak számos 
sajkával kiindulnak s egyenesen az admiral-hajónak mennek. Mi-
előtt a többi három evezős észre venné, a záraiak elfogják a nagy 
hajót a benne feküdt admirállal s egy másik főemberrel együtt. A 
szerencsétlen Giustignan oda került,hol testvére volt s nemsokára 
meg is halt. Némely velenezei krónika szerint a záraiak végezték 
ki barbár módon, más, ugyancsak velenezei krónikás szerint bá-
nat és betegség ölte meg 1). 
Azonban a kis diadal-, mely fényes bizonysága, mily gya-
korlott tengerészek voltak a záraiak azon vízi guerilla harezban, 
mely a kalózokat oly félelmessé teszi, — Zára viszonyai az 
1312-iki tavaszon roszabbra fordultak. Brebiri Pálban, egy okos 
tanácsadót s hatalmas, közeli pártfogót veszítettek, kit fia Mladen, 
aligha pótolhatott. Brebiri Pál májusban hal meg elsiratatlanul söt 
említetlenül történetírásunk által. 
Annál nagyobb súlyt helyez történetírásunk ar ra , hogy Zára 
sorsára nevezetes befolyással volt Csák Máté lázadása. Szükséges-
nek vélek hát egy rövid kitérést eme kérdés megvizsgálhatására. 
Csák Máté, ki már 1308-ban , 1309-ben és 1310 ben Róbert 
Károly híve volt,—az egyházzal még nem békült volt k i : egyházi 
átkot hirdetett volt ellene a pápai követ, s annak végrehajtásá-
val az esztergomi érseket bizta meg. Oly hatalmas oligarcha, minő 
Csák volt, elég erősnek érezte magát akármely érsekkel ujjat 
húzni. Jszonyú boszút állott az esztergomi érseken és a nyitrai püs-
*) Schwandtner, III. 322. Romanin, az i. h. 
pökön. Birtokaikon égre kiáltó dulásókat vitetett véghez , s me-
gyéjükből sok birtokot erőszakosan elfoglalt volt. De mind addig 
még lázadó nem volt, ki a királyt akarta volna megbuktatni, vagy 
valami politikai elvért szállt volna harczra: boszú, talán birtok-
vágy s legfőlebb az őt kiátkozott papság elleni gyűlölet vezérlék, 
Károly azonban nem volt az a király, a ki veszteg tűrte volna, 
hogy az országnagyok magok vegyenek elégtételt, hogy nyilvá-
nosan égessenek föl és raboljanak ki falukat és városokat. Ktilü-
nüsen pedig nem türheté az egyház érdekeinek oly flagrans meg-
sértését, melynek alászállott tekintélyét helyreállítani uralkodása 
egyik föladatának vallotta. Annálfogva a király volt az , ki tá 
madólag lépett fül a bitorló és csendzavaró ellen. Csák fegyvere-
sen fogadá a királyt Kassa közelében, s így lön a bitorlóból lá-
z a dó. — A rozgonyi véres diadallal szilárdul meg végkép Károly 
trónusa; a nagyok féktelen önkénye, a rablás és bitorlás ezer 
fejti sárkánya volt az , m e l y e t Róbert Károly a rozgonyi mezőn 
eltapodott. — Csák Máté a költészetben tragicus személy lehet, 
mint a kit a papsággal folytatott újjhuzása vezet fokonként na-
gyobb nagyobb bűnökre; de dicsőítést se költészetben, se a tör-
ténetírásban nem érdemel. Elvet csak 1308 előtt képviselt, míg 
Venczel híve volt. Ekkor meggyőződéssel biró embernek tarthat-
juk öt , s i308-ban is hazafiasnak mutatkozhatik. 1312-ben Máté 
semminemű elvnek nem képviselője: s Róbert Károly az , ki el-
v é r t és szabadságért harczol, megdöntvén a felföldön a zsarnok-
ságot, önkényt, bitorlást és rablást. Nem volt az polgárháború, 
melyben pártok állanak szemközt, hanem az ellenfél által sem 
kétségbevont türvényes hatalomnak gyakorlása a személy és va-
gyonbátorság háboritói ellen. Mátyás királynak a Komorócziak 
elleni hadviselése csak másolata volt később annak, a mit Róbert 
Károly tett a felföldön. S Mátyásról senki sem mondja, hogy ha-
talmát csökkenté a rablókon vett győzelem. Róbert Károly a roz-
gonyi győzelemmel egy szebb jövőnek, egy Nagy Lajos dicső ko-
rának előkészítésére hatalmas lépést tőn. 
Meg kell említenem, hogy a rozgonyi ütközet 1312-ben, 
junius 15-én, tehát , úgyszólván tavaszszal történt. Hátra volt 
ugyan, hogy a király még némely egyházi és királyi birtokokat 
kivegyen Csák és más bitorlók kezéből; de attól nem igen tart-
hatott, hogy támadólag merjenek föllépni ellene, —midőn még 
1312-ben is a király volt a támadó, ba nem is a csatában , de az 
egész hadjáratban. Ennélfogva nagyon ingadozónak látszik az a 
hypothesis, melyet több történetírónk , egyik a másik után fölhoz, 
mely szerint Róbert Károly még 1313-ban is Csák miatt nem vi-
hetett segítséget Zárának. Igazsággal vagy azt mondhatjuk, hogy 
egyátalában nem tudhat juk, mi olyas történhetett Magyarorszá-
gon , a mi gátolhatta volna a királyt; vagy azt , hogy átalán a 
garázdálkodó oligarchák gátolták ; mert a Dunán túl , az austriai 
széleken, a mai bánságban, Erdélyben, szóval az országban 
mindenütt voltak, nem nyilt pártütők, hanem olyanok, kik nem 
tárták tiszteletben a törvényt.—Épen Csákot emlegetni 1313-ban, 
nem jogosít föl semmi. 
A viszonyok ismeretéből kiderül, hogy Zárának semmi 
szüksége sem volt Károly szárazi hadaira, — s Csák Máté nem 
rontott semmit Zára ügyén, még 1312-ben sem, nemhogy 1313-ban: 
ebben az egyben fölmentheti őt a vád alól a történet Ítélőszéke,— 
s ha Velencze a polgárháborúra számított valamit, Károly győ-
zelme csak leverőleg hathatott r á , mint az ország minden ellen-
ségére. ' 
Más körülmény volt, mi Zára ügyének roszabbra fordultát 
jelenté. 
1312-ben még tavasz derekán kibékül Velencze Paduával, s 
ugyanazon évben julius 3-án meghalván Giorgi Marin dózse, tíz 
nap múlva egy nagyon erélyes és jeles kormányférfiú , Soranzo 
János választatik meg helyette. Első gondja volt a Zára elleni 
harcz erélyes folytatása és boszúállás Giustignan elfogásáért. Da-
Canal Guido lett a hajóhad parancsnoka; — s az egész velenczei 
nép közül minden fegyverfogható ember összeiratván, formasze-
rinti sorozás tartatik sorshúzás útján. A helyettesítés megenged-
teti , de távollevők is kötelezve voltak helyetteseket állítni. A se-
reg vezérlete Morosini Teofilra bízatott, ki a sereggel együtt 
szeptemberben érkezhetett rendeltetése helyére *). Látni eb-
ből, hogy Velencze becsület- és életkérdésnek tekinté Zára visz-
szafoglalását: az azon időben oly szokatlan sorozás végső erőfe-
szítésnek tekinthető. Velencze dózséjának ily harezias föllépése a 
megszólalásig híven festi hangulatát: ily harezias állásban mást 
1) Romanin, III. 90. 
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nem követelhetett Zárától , mint föltétlen meghódolást. Zára ily 
módon annál elszántabb ellenállásra volt kényszerítve — s va-
lóban Zára és Mladen bán meghiusiták a hatalmas Velenczé-
nek mind szárazi mind tengeri támadásait , — míg a téli évszak 
visszavonulásra kényszerité-
Következett az ostrom harmadik éve. Soranzo dózse azon 
kiviil, hogy a tengeri és szárazi erő előkészítésén fáradot t , kül-
földi katonaságot vön zsoldjába a köztársaság megviselt pénzere-
jének nem kis megerőltetésével. 
1312-ről 1313-ra való télen egy Dalmasio de Banoli nevü lovag 
ajánlá föl szolgálatait. Alig lehet tökéletesebb példányát találni 
nála azon kalandoroknak, kiket Olaszországban condottiereknek 
neveztek. Gyakran cseréltek ura t , s ahhoz állottak , a ki több 
zsoldot igért. Ily megvásárolható lovag volt Dalmasio. A Ferrara 
miatti harczban a nápolyi királyt szolgálta, s nemcsak hogy harczolt 
Velencze ellen, hanem épen ő volt az , kitől a köztársaság a leg-
érzékenyebb vereséget szenvedte. S ime egy pár év múlva 
ugyanaz a condottier szívesen áll Velencze szolgálatába, s ugyan 
az a Velencze készséggel veszi meg őt és csapatját drága pénzen. 
Ez a csapat ezer hosszú lándzsás gyalog, ezer lovas és ezer ostrom-
gépész volt. Zsoldosai úgy nevezett c a t a l á n o k , habár nagy 
része nem látta Cataloniát. Először a nápolyi Anjouiak idejében 
jelennek meg cataloniai és arrogoniai zsoldosok Olaszországban. 
Később minden másféle idegen.nemzet is vegyült közéjök; de a 
zsoldosokon rajta maradt a catalan név. Ily gyülevész lehetett 
Dalmasio catalan-serege , s maga is a Balear-szigetek egyikén 
született. A zsold tetemes volt. Velencze minden catalánnak nyolcz 
arany havi bért adott — s ezek három havi szolgálatra kötelezék 
magokat. Velencze remélte, ennyi idő elég lesz r á , hogy eme gya-
korlott sereg , mely az ő hadait tönkre birta verni Ferrára alatt, 
Zárát visszaszerezze-
Ha előbb nem, májusban mindenesetre Zára alatt volt már 
az ostromló had. Delfino Bálduin vezérlé a tizenöt nagy, s sok ki-
sebb gályából alkotott hajós és kiszállítandó szárazi sereget, mely 
velenczésekből állott, mig Dalmasio seregével kizárólag a szárazi 
részen volt folytatandó a működést. 
A partra szállás nem gátoltatott meg. Dalmasio és a velen-
czések a város közelében árkokkal és kerítéssel keményen erődí-
tett tábort ütének, midőn Mladen bán tetemes sereggel szintén a 
város alá érkezett. Oly módon választá ki táborhelyét, hogy mind 
a város kapujától , miud a velenezei tábortól egyenlő távolságra, 
mintegy ezer lépésre legyen. így közelről szemmel tartkatá az 
ellenséget, s nyitva a szárazi közlekedést a város számára. — Mint-
egy három hónapig nem történt derék összecsapás. A velen" 
czések szárazon nyilván nem mertek nagy harczba bocsátkozni a 
bán seregével, melyben egyfelől a horvátországi nemesek hadai, 
másfelől német zsoldosok voltak. Az egykorú és épen dalmatiai 
Madius említi a „teutonicus"-okat. Ily név alatt említik gyakran 
azon korbeli okmányaink a hazánkba telepitett német lovagokat, 
mint pl. a szepesi szászokat. De akár zsoldos, akár szolgálni kö-
telezett dandár volt ez, azt kell hinnünk, a király kiildé a bán 
mellé — s így kétszeresen alaptalan, mintha 1313-ban Károly 
Csák miatt nem birta volna segélni Zárát. Azonban Mladen bán 
sem bocsátkozott nagy ütközetekbe az idegen zsoldosokkal. Ha 
teljesen elfoglalhatta volna is Dalmasio megerősített táborát , a 
győzelem koránt sem lett volna döntő. A hajóhad ellen nem mű-
ködhetett , sőt a szárazi had is erre menekülhetvén, megsemmisít-
hető nem volt, s így Zára sem felmenthető. 
Ez lehetett a hadak veszteglésének oka, melyben szin-
tén nem telhetett kedve egyik félnek sem. Velenczének, — mint 
egyik krónikása irja — nagyon terhes volt a hadi költség, míg a 
bán hadai könnyebben voltak tarthatók a nem ellenséges földön s 
magában Zárában. De az oly militia-féle seregnek, minőből a bá-
nénak kellett állania, rendkívül terhes és szokatlan volt az oly 
hosszú táborozás, s szükségkép ki kellett időről időre cserélőd-
nie. A zsoldosak fizetése pedig szintén nagy teher volt magyar ré-
szen is. 
Már három hónap óta unatkoztak a sergek Zára alat t , s ek-
kor egy új kísérlet történik a Yelenczével való kibékülésre. Az 
ajánlott békepontok ismeretlenek előttünk; de a tény magában is 
nevezetes, s az események sorozatában fontos lánczszemet képez. 
Augusztusban Mladen bán maga küld békejavaslati pontokat 
Velenczébe a záraiak nevében , mint a velenezei levéltár adatai-
ból velenezei történetírók mondják, — s Mladen bán tanácslá, 
hogy a záraiak egyezzenek ki Velenczével. Velencze nem fogadá 
ugyan el a béképontokat, s más föltételeket szabott; de fölhatal-
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mazá vezéreit és kormánybiztosát, hogy belátásuk szerint csele-
kedjenek. Velencze válasza augusztus 28-án kelt. S mit tön most 
Mladen bán, midőn úgy látszott, hogy a békekötés müve legjobb 
folyamatban van ? — Elmondom az eseményeket a krónikaírók 
előadása szerint, az indokolást végül hagyván. 
A bánnak értésére esett, hogy Dalmasio catalánjai zúgo-
lódnak Velencze ellen, s tudta, hogy az ingadozó hüségü nép 
zúgása már fél elpártolás. A három hónap, melyre Dalmasio bé-
relve volt, már letelt. A köztársaság még c s a k egy hóra akarta 
szerződtetni, még pedig az előbbi zsoldnak csak felét Ígérte. 
Tudta a bölcs tanács , hogy a zsoldos nép velenezei hajók nélkül 
oda nem hagyhatja állomását — s azért majd megelégszik kény-
telenségből a leszállított zsolddal is. Mladen megértvén , hogy a 
velenezei vezérek föl vannak hatalmazva az alkudozásra, Dalma-
sióval találkozást tar tot t , színlelvén, mintha Zára föladásának 
föltételeiről értekeznének. Pedig merőben egyéb volt , a mit ter-
vezének: a velenezei tábort akarák közös erővel megsemmisíteni. 
Ennek díjában Mladen ötezer aranyat adott át Dalmasiónak; a 
szerződés másik pontjában Mladen bán Ígéri, hogy Dalmasiót be 
fogja bocsátni Zárába zsoldosaival együtt. Dalmasio a városnak 
kapitányává lesz, s évenként e z e r aranyat kap attól, ezenkívül 
elegendő gabonát, bort és olajat. A szerződés nem mondja ugyan, 
de kitűnik későbbi kikötésekből, hogy Mladen megmaradt Zára 
grófjának , s így Dalmasio mintegy az ő nevében volt kormány-
zandó és oltalmazandó a várost. Kikötik továbbá, hogy Dalmasio 
mikor tetszik odahagyhatja a várost, s ebben az esetben a bán 
ingyen szállíttatja őt, katonáit és lovait nápolyi területre, vagy a 
hová menni akar. 
Miután a szerződésre mindkét fél megesküdött, Dalmasio 
visszatért a velenezei táborba, boszankodást színlelvén azon, hogy 
az állítólag Zára föladására folytatott alku nem sikerült. Dalma-
sio azonnal intézkedéseket tett, mintha másnapra ostromot akarna 
vinni a város ellen, s csak főembereit avatta be terveibe. De az 
ostromló sereg velenezei része még az nap értesülvén a titokban 
forralt cselszövényről, következő éjjel odahagyta mindenestül a 
tábort s hajóira menekült. A visszavonulás teljes megszaladás 
volt; — mert a hajóhad sem maradt a város alatt, hanem nagy 
sietséggel vitorlázott el. 
A mennyiben a velenczések merőben odahagyták a csatatért, 
a záraiak diadalünnepet tarthattak volna. De a rájok virradt köze-
lebbi nap , szeptember 1-seje, alkalmasint kedvetlen meglepetés 
napja is volt. Dalmasio bevonult a városba zsoldosaival, és meg-
szállotta. Mladen bán ugyan kifizette volt neki az igért összeget, 
de nem érezhette magát teljesen kielégítve sem maga, sem zsol-
dosai. A tervnek egy rájok nézve igen lényeges része meghiusult. 
A velenczei zsákmány, melyet oly bizonyosnak tarthattak, ki-
siklott kezeik közül. 
Zára lakosai nem láthattak kedves vendégeket a zsoldosok-
ban falaik közt. A helyőrség tartása volt egyik legnagyobb pana-
szok Velencze ellen korábban is. — Nem is sokáig maradtak a ca-
talánok uralma alatt. Három hét múlva, szeptember 23 k á n , Zára 
ismét Velenczének adja meg magát. A föltételek olyanok , hogy 
ha Velencze nem a megszaladott, hanem a győztes fél lett volna 
is , kevéssel szabott volna súlyosabbakat. Csak egy-két pontban 
enyhébbek az 1244-kieknél. Hibás tölfogás ennél fogva, a mit 
Katonánál is olvasunk, mintha az új szerződés által a záraik nyer-
tek — még pedig „sokat nyertek" volna. A szerződés, melyet Ka-
tona nem ismert, ily viszonyt mutat fel : 
Most nem Velencze küld ugyan grófot a városba, de teljesen 
s z a b a d választási jogát sem nyeri ez vissza; mert ki van kötve, 
hogy csak valamelyik velenczei patrícius család tagja választható 
meg. Ezúttal is maga Velencze nevez meg három egyént abból az 
osztályból, kik közül egyiket ideiglen megválaszthatják. A gróf 
csak nagy bűnökben itél, — kisebbekben a városnak tetszés sze-
rint választott birái döntenek; de csak a velenczei büntető törvé-
nyek szerint. A szerződésben nincs kikötve ezúttal, hogy velen-
czei helyőrség tanyázzék a város falai közt; de meg van újítva az 
a pont, mely szerint a város erődítvényein nem építhetnek semmit 
a velenczei tanács engedelme nélkül. Minden zárai férfiúnak, a ti-
zennégy évesen kezdve, hűséget kell esküdnie a velenczei dózsénak 
és utódainak, sezen eskü minden tíz évben meg fog újíttatni. Küld-
jön Zára ünnepélyes követséget Velenczébe, melynek tagjai, a 
dózsét megillető tisztelettel, azaz fölemelt palásttal meghajolva 
kérjenek kegyelmet és bocsánatot. Nem lényeges különbség, hogy 
1244-ben kilenczven, most pedig csak hat zárai polgár kénysze-
ríttetik a városnak ezen megalázkodási komédiáját eljátszani. Zára 
a minden két évben újra választandó velenezei grófnak két ezer 
font évi fizetést ád, s ezenkivül minden márcziusban három ezer 
nyest bőrt, vagy a megfelelő arany-értéket szolgáltatja Velenczé 
be. Midőn utóbbi sereget küld, Zára tartozik ötszáz fegyverest 
adni hozzá, és egy nagy hajót , melyek azonban Raguza vonalá-
nál messzebb menni nem tartoznak. Zárának Velencze visszaadja 
a háború alatt elfoglalt szigeteit, valamint a város polgárainak, 
Velenczében , Arbo és Veglia szigetén letartóztatott árúit. 
Lényeges még megemlítnünk a szerződés két pontját , mely 
szerint a magyar király joga ezutánra is , mint a háború előtt, 
fenntartatik, valamint épségben hagyatnak a Mladen bánnal e há-
ború folytában kötött szerződései a városnak. Végül e s z k ö z ö l 
j é k k i a z á r a i a k , hogy Mladen bán lemondjon a „zárai gróf 
czimről, melyet visel *)• 
Dalmasio maga is el vágyott menni a városból. Alkalmasint 
egyezése volt már a nápolyi királylyal; mert velenezei hajókon 
Apuliába szállíttatott. Nemsokára catalánjaival együtt ő szállja meg 
Ferrárát Róbert király részére, míg 1317-ben Ferrára fellázadván 
a zsoldosok rakonczátlansága miatt, kiűzi őket falai közül. Mladen 
bán pedig még 1313-ban deczemberben Pál testvérével együtt ki-
neveztetik Velencze tiszteletbeli polgárává. 
Az 1313-ban augusztusban és septemberben Zára alatt lefolyt 
drámának meséjét elmondám a fennebbiekben , a régi adatokat 
némi új adattal bővítvén. Az események előadása nem nagyon 
tér el; de annál eltérőbb indokolásom az eddigitől. 
Azt olvassuk történetírásunkban, hogy Mladen bán nem 
védte Zárát egész buzgalommal; hogy Károly király 1313-ban el 
levén foglalva Csákkal, nem küldhetett segítséget Zára alá; hogy 
a bán szántszándékkal Velencze kezére játszta a várost, s ennek 
díjában nyerte a velenezei patriciusi palástot a köztársaság taná-
csától , — szóval árulást követett el. 
Mindez másként áll , ha egyfelől az írott emlékek betűin 
kívül a viszonyokat szemügyre veszszük, s magoknak az írott 
emlékeknek betűit is jobban megtekintjük. 
») Romanin. III. 93. Magy. Tört. Tár. IX. 13. 
Először is a viszonyok egész összesége azt muta t ja , hogy 
Brebiri Mladen bán volt legállandóbb és kitartóbb védelmezője a 
grófsága alá pártolt városnak, s mind Zára , mind a magyar ki-
rály hajlandóbb lehetett a kibékülésre, mint ö. 
Az ostromállapot senkinek sem volt oly alkalmatlan, mint 
Zárának. Három egész nyár hadjárata bizonyitá , hogy Velencze 
legnagyobb erőfeszitései sem képesek fegyverrel bevenni a tengeri 
várost; de három egész nyár tapasztalása mutatá , hogy Zára és 
a bán tengeri ereje nem elegendő, nemhogy Velencze teljes vissza-
verésére , hanem az ostromzár fölbontására sem: legfeljebb egy-
egy kalóz kirándulás sikerülhetett. Pál bán még az első nyáron 
bevallja Zárának tehetlenségét a tengeren; mert a pápát kéri , 
hogy tekintélyével pótolja, ha lehet, egy erős flotta hiányát. Zára 
büszkesége ki volt elégítve azzal, hogy a világ első rendű tengeri 
hatalma nem bír vele; de három nyáron át ostrom alatt lenni, s 
a következő nyarakra sem várni kedvezőbb állapotot, csüggesztő 
és végső tönkrejutással ijesztő gondolat volt. A városnak minden 
szigete el volt kobozva , a jövedelmes tengeri keresettől merőben 
elzárva, künn forg atott vagyona letartóztatva vagy kirabolva. A 
város népének egy tetemes része koldus botra jutott szükségkép. 
Ha ezt Lucius és Katona megfontolják, nem mondták volna oly 
határozottan, hogy Zára nem volt őszinte a Velenczével való ki-
egyezés ajánlásában. — Hinnünk kel l , hogy már az első nyár 
lehangolta Zárát , s midőn oly positiv adat van r á , hogy a város 
lépést tett e czélra még 1311-ben, egy merőben alaptalan conjectu-
rával nem lehet azt semmivé tenni. Lucius és Katona tudják az ál-
talok közlött oklevelekből is , mily tehetlen volt Zára a tengeren 
Velencze ellen, s mégsem tárták ezt igen lényeges körülménynek. 
Pedig ez azon mindenek felett uralkodó pont , mely tekin-
tetbe kell vennünk, s ez az, mi meggyőz a felől, hogy Zára el-
este csak attól függött, mily hosszasan lesz képes kitürni Velen-
cze , nemis a tulajdonképi és véres ostromokban, hanem csak az 
ostromzár szigorú fenntartásában. Azonban Velencze három évi 
kitürése és az alkudozásokban váltig követelődző és mitsem en-
gedő magatartása bizonyiták , hogy a köztársaság érzi előnyét, s 
nem egyhamar fog kifáradni. Zárát semmi egyéb meg nem ment-
heté, mint egy Velencze elleni tengeri diversio. De ennek eshető-
ségére is mind jobban enyészőben volt a remény. Velencze, mint 
mondám, Zára elpártolása után csakhamar fegyverszünetet kötött 
volt a pápával , s némileg barátságosan folytatta vele az alkudo-
zást. Azonban még 1312-ben is a dolog kiegyenlítve nem volt; 
kérdés maradt , lefizeti-e Velencze a pápának igért százezer ara-
nyat ; és az excommunicatio alól sem volt még teljesen föloldva. 
1313-ban ezekre nézve sem maradt fenn némi reményt engedő bi-
zonytalanság. Azon év márcziusának 26-án érkezett meg Velen-
czébe az örvendetes tudósítás, hogy a köztársaság föl van mentve 
teljesen az egyházi átok alól, miután a százezer aranyat lefizette 
a pápának. A kibékülés meg volt Róberttel, a nápolyi királylyal 
i s , miután kielégítésére Ferrárát neki ajándékozták, melyet, mint 
emlitém, catalán bérenczei szállottak meg későbben. Ennélfogva 
Zára az egész 1313-ki nyarat a nélkül állotta k i , hogy kívülről 
valami bonyodalmat várhatott volna, mely a velenezei hajós-serget 
elvonja falai alól. Egyszersmind világos lön , hogy Velencze külső 
viszonyainak megszilárdultával a negyedik nyáron is folytatandja, 
a mibe három éven át bele nem fáradott. 
A záraiakban a lelket eddig is a megsértett önérzet tartotta 
fenn. Ha már az első nyár végén vissza akartak állani Velenczé-
hez kedvező föltételek alatt : a harmadik nyár valószínűen haj-
landókká tette keményebb föltételek elfogadására is , mint a mi-
nőket óhajtottak. 
A magyar királynak tisztán kellett látnia a helyzet ama 
főpontját , melyet fentebb kiemeltem, s mely szerint Zárának 
hajókra, nem pedig szárazi bandériumokra van szüksége. Miért 
küldött volna oda több csapatot, mint a mennyi szorosan s csak 
épen annyira elegendő, hogy Zára helyőrségét szaporítsa, s a Ve-
lenczések szárazi expeditióját sikeretlenné tegye? Minél nagyobb 
serget küld oda , eme szükségesen felül, annál helytelenebbül cse-
lekszik vala, s annál kevesebb ideig győzi kitartani. Az ily állandó 
hadviselés nem volt lehetséges csupa fölkelő sereggel. Hónapokra 
bérlett zsoldosok is kellettek hozzá , s mindenesetre tetemes pénz-
összeg. Károly eleget tet t , ha a Velencze szárazi seregének ará-
nyai szerint küld Zára alá segítséget, s a bánra bízza az ügyet, 
kinek személyes érdekében áll a város megta rtása. A király nem 
akará koczkára tenni a többi dalmát várost is , melyek ellen Ve-
lencze a háború három éve alatt nem lépett föl fegyveresen. Kü-
lönben is 1313. tavaszán Károlynak külföldi párt ja , a pápa, és 
Károly testvére a nápolyi király kibékültek Velenezével.—Nagy-
mérvű háború a köztársasággal eszébe sem juthatott most a ki-
rálynak. A harcz csupán Zára körül volt localizálva
 ; s itt is nem 
győzelmes harczoktól függött a siker, hanem a kérdés az volt, ki 
birja tovább kitartani: Velencze a tengeren, vagy a király a szá-
razon? Úgyszólván egymáshoz sem férhetett a két harczoló fél a 
két különböze) elemen. — Hova tovább a Velenezével való ujjhú-
zás mind hasztalanabbnak tűnhetett föl a király előtt: ő vol t 
ugyan „intra domínium," de egy oly tengeri városban , mely a 
tenger felől nem mozoghatván, legkisebb hasznát sem vehette. — 
Nagy Lajos korában tiint ki csak, mi kell arra , hogy Velencze 
lemondjon Záráról: egyfelől egy sikeres nagy szárazi hadjárat 
Olaszországban , másfelől oly tengeri hatalom szövetsége , minő 
Genua volt. Most se Magyarország belső és éjszaki viszonyai, se 
Olaszország állapotja, se Genua semlegessége nem javasiák a 
nagy vállalatot. Bármennyire sajnálta tehát a király, hogy az ön-
kényt kezébe hullott nyeremény veszendőbe megy, be kellett lát-
nia , hogy újra ki kell azt bocsátnia, ha csak nem akarja csodás 
véletlen esetekre építni számítását. Föltehetjük a királyról, kit a 
történet mély belátása kormányférfiúnak bizonyít, hogy a Zára 
körül történteket a Brebiri család magán vállalatának tekinté, 
melyet némileg maga is támogat, de érette minél kevesebbet akar 
koczkáztatni, s hogy nem volt vigasztalhatatlan Zára elvesztésén. 
Zára ügyében tán maga Velencze sem volt harcziasabb, mint 
a Brebiriek. Ők hódíták vissza Boszniát tíz évvel azelőtt a magyar 
koronának; ők tárták össze a zavaros időben Dalmatiát, s most 
a hiányzott fővárossal egészítik vala ki ezt. Új hálára kötelezik 
vala Róbert Károlyt, kinek trónra jutását senki sem mozdítá elő 
oly mértékben, mint ők; s más felől a család hatósága egy kike-
rekített egész fejedelemségre terjed vala ki. Csodálatos, hogy 
történetírásunk , ugyanazon lapon, a hol elmondja, hogy Mladen 
bán volt az , ki három nyár folytában a Velencze elleni védelem 
fő-súlyát viselte, —hogy ezen Mladen bán lanyhán védelmezte Zá-
rá t ! Áll-e ez a lanyhaság csak az 1313-ik évre is? Három hóna-
pig táborozni egy részben önkénytes horvát hadakkal , más rész-
ben sok pénzbe került zsoldosokkal, azon korban nem csekély 
föladat volt. 
Nem volna meglepő, ha maga belátván törekvéseinek hiú 
voltát, 1313-ban augusztusban, Zárát önkényt Velencze kezébe 
szolgáltatja, és a király régi jogának fenntartásával maga szá-
mára is kiván valamit kárpótlásul. Ilyesre mutatna az, hogy maga 
kivánt, mint láttuk , alkudozni Velenczével a záraiakkal együtt, 
vagy azok nevében. 
De Mladen részéről aligha őszinte volt a béke-hajlam. Meg-
győz erről az időszám. Velencze augusztus 28-án írja meg az elébe 
terjesztett zárai föltételekre a választ. Vegyük hozzá az időt, mit 
az okmány átszállítása és kézbesítése kivánt, s megfog lepni, 
hogy már augusztus 31-én Dalmasio és Mladen bán esküvel is 
megpecsételték a velenezei had ellen forralt véres cselszövényt. 
Annyi bizonyos, hogy már szeptember elsején a programm végre-
hajtására minden készen volt, s csak a velenczések gyors eltávo-
zása hiúsitá meg egy részét. A legnagyobb valószínűség szól te-
hát a mellett, hogy a két ravasz ember terve már készen volt 
azalatt, míg egyikök Mladen, békefö tételeket küldött Velen-
czébe. — Összevág ezzel a záraiak béke hajlama. Velencze most 
már csakugyan kész egyezkedni Zárával; mert megbízza vezé-
reit az alkudozással. Ha a bán kevély föltételeket szab, ezt nem 
nyeri vala ki Velenczétől; de engedékenyebb sem lehetett, mint 
a záraiak, kik nem irták volna alá a föltételeket, habár a záraiak 
elég engedékenyekké váltak. 
A bánnak pedig világos,, egyéb nem kellett, mint hogy al-
kalmat nyerjen háborítlanul személyesen találkozni és értekezni 
Dalmasióval, a már előkészített terv kivitelére. 
Mind a velenczések, mind a záraiak azt hihették , hogy most 
már a békés kiegyenlítéshez közelebb vannak, mint bármikor a 
három év folyamában. De Mladen bán most sem akarta föladni 
Zárát. — Azok, kik állítják, hogy Velenczének elárulta, nem fej-
tik meg, miért akarta hát Dalmasióval kezet fogva megsemmisítni 
a velenezei sereget.- Az összeesküvés nem lehetett szemfényvesz-
tés ; mert a dózse azon Lelio nevü egyént, ki a velenczeiek elleni 
összeesküvést elég korán elárulta, fényes hivatallal jutalmazá1). 
így azt sem tehetjük föl, hogy Mladen titkos egyetértésben volt, 
Velenczével, s csak azért adá előbb egy harmadik kézbe a várost 
*) Romanin az i- h. 
nehogy a magyar király udvaránál szembetűnő árulással legyen 
vádolható. 
Mi volt hát ezélja Mladennek a Dalmasióval kötött szerző-
désben? Mindenekelőtt egy boszuló csapás Velencze ellen, s aztán 
a városnak saját polgárai akaratja ellen való megtartása. Ellátta 
a várost helyőrséggel, a nélkül, hogy maga az előre lefizetett Öt-
ezer aranyon kiviil több terhet vett volna magára. Az élelmezés s 
legalább egy részben a fizetés a városra nehézkedett. Azon évre 
nyugton alhatott a bán Zára miatt, — nemcsak mivel kész állandó 
sereg volt a városban, hanem mivel egyszersmind Velencze rá nem 
ért az elvesztett csapat helyett újat teremteni ki. 
Fölfogásom szerint t ehá t , mely legjobban kiigazít az eddig 
érthetlen adatok tömkelegéből, előbb hihetjük, hogy Zára maga 
adta el magát Velenczének , mint Mladen bán , hogy egy palástot, 
egy hiú czimet nyerjen érte cserében. Velenczei patríciussá lenni 
oly kitüntetés volt, melyre uralkodók is vágytak ; de nem járt 
vele semmi oly haszon vagy jog , mely fölért volna Zára megyé-
jének grófságával, mely czímnek is elég tisztességes, kivált mi-
után ez följogosítá vala a Brebirieket, hogy az összes dalmatiai 
városok grófjaivá legyenek valóban is. — Hogy miért nyerhette 
cserében a bán a velenczei nemes puszta czimét, a fentebb irt szer-
ződés egyik pontja fölvilágosít. Még Dalmasio Zárában tartózko-
dása alatt is viselte a bán a zárai gróf czimet, s erről le sem akart 
mondani. Ezért áll a szerződésben, hogy a zárai polgárok ügye-
kezzenek kieszközölni, hogy a bán lemondjon e czimről Hihető, 
hogy ezt máskép ki nem birták eszközölni, mint hogyha Velencze 
öt tiszteletbeli nemesei közé igtatja. 
Bármit hibázott Mladen Zára elvesztének vég katastrophá-
jában , előbb jóvátehető volt, mint az a ferde helyzet, melybe az 
ostrom ily soká tartása juttatá ; mert a fő hiba nem az volt, hogy 
Zára igen hamar elveszett, hanem az , -hogy jóval korábban föl 
nem adatott. Az ostrom ily hosszú folyása megrontá a magyar 
korona viszonyait az alatta volt dalmatiai városokkal. Szükség-
kép súrlódásnak kellett előállania. 
A hadi állapot, melyben Velencze volt a koronával, na-
gyon határozott kérdést intézett a többi dalmatiai városokhoz : Spa-
latóhoz, Trauhoz, Sebenicóhoz stb. egészen a magyar királyt 
akarják-e szolgálni, s Velenczét ellenségnek tekinteni? Ama vá* 
rosok pedig sohasem szerették a kereken formulázott kérdéseket 
s legkevesbbé az olyat, mely végső szakasztást követelt akár a 
szárazi, akár a tengeri szomszéd hatalommal. Egyiktől szigetei-
ket , kereskedésöket, másiktól szárazi birtokaikat s szárazi köz-
lekedéseket félthették. Mikor Velencze alatt voltak , a mint már 
emlitém , valami adót meg nem szűntek fizetni a magyar király-
nak; m i d ő n a magyar felsöség alatt éltek , melyet jobban szeret-
tek , külön kereskedelmi szerződések, s némi velenezei befolyás 
megtürése által kötelezték le magoknak a tengeri hatalmasságot, 
s néha magok őrködtek legjobban, sőt kezeskedtek is, nehogy 
a tisztán szláv parti városok kalózai kárt tegyenek a velenezei 
hajókban. 
Velencze befolyását az által tették lehetővé, hogy míg gróf-
iokul egy magyar korona alatti szomszéd ftildesurat választottak, 
a néppel érintkezett s a beligazgatást közvetlenebbül vezetett po-
destául és bírákul gyakran választának velenezei polgárokat, vagy 
olyanokat, kik a népnek velenezei érzelmű részét képviselték, s 
ily rész volt a tengerészekből, kereskedőkből és halászokból ál-
lott democraticus elem. Nem mintha Velencze uralmát óhajtanák, 
hanem mivel jó egyetértésben kívántak élni vele. 
Ily velenezei érzelmű s egyszersmind a democraticus elemet 
képviselt podestája volt Traunak 1313-ban egy Zori Máté nevű 
városi polgár, kit egyszersmind a „nép kapi tányáénak is kikiál-
tottak. Egy népmozgalom emelte fel őt , melyben a democraták 
győztek, kiűzvén a városból egy Marino nevű szárazi nagy bir-
tokost, ki IV. Bélától grófságot nyert volt. Spalatóban hasonló 
irányú zavarok voltak még 1313-ban , melyekben szintén velen-
ezei befolyásra lehetett ismerni. 
Az elidegenedés eme jelei nem megfejthetlenek: a Zára 
alatti harcz idézte elő. Mladen bán és rokonsága, valamennyi 
nagyobb dalmatiai város grófjai voltak, s mind a király, mind 
magok nevében kétségkívül követelték, hogy különösen tengeri 
részen minél buzgóbban segítsék Zárát. — És valóban, ha nagy 
tengeri csatába nem bocsátkoznak is Velenezével, egy az összes 
Dalmatia által folytatandott kalóz harcz elzsibbasztja vala a ve-
lenezei közlekedést, s kétségessé tette volna, melyik fél fárad 
hamarább a hadviselésbe. A magyar király alatti dalmatiai vá-
rosok nem vettek részt a harezban, mint némely jelek mutatjak. 
Még midőn Velencze az egyházi átok súlya alatt volt is , e váro-
sok közlekednek Velenczével, s a pápa 1310-ben vizsgálatot ren-
delt e miatt Dalmatiába. 
A karcz kitörvén Zára miatt , Velencze nem bántott rajta 
kívül egy dalmát várost is , sőt Traunak épen kedvében járt 
1313-ban tavaszszal, mikor a Zára elleni báboru a hőmérő legma-
gasb fokán ál l , s Mladen bán és Velencze oly tetemes sereggel 
mennek a város alá, Soranzo dózsénak egy nagyon barátságos 
levele kereskedési szabadalmakat enged Trau polgárainak. Ha-
bár mindezen engedményt , úgymond, a velenezei tanácsnak kel-
lene ünnepélyesen helyben hagynia, de tapasztalván a trauiak 
ragaszkodását és szeretetét Velencze iránt, megadja a traui küldöt-
tek által kivánt engedményeket 
Zori a democraticus podesta már azelőtt is barátságban volt 
tehát Velenczével, s szolgálatokat tett neki; ez lehetett a hangulat 
a hasonló podestával bírt Spalatóban. 
És csakugyan e tengeri városok többet nyerhettek a Velen-
czével való béke, mint a háború által. — Legtöbb hasznuk lehetett 
akkor, midőn Velencze elzáratván a keresztyén világgal folytatott 
nagykereskedéstől, nagy verseny nélkül üzérkedhettek Velenczé-
vel. De használt nekik e részben Zára kereskedésének ideiglenes 
fönnakadása is, a mennyiben egy legközelebbi s legnagyobb ver-
senytárs félre volt hárítva útjokból. 
Azonban a mi ily hasznot hajtott nekik, az hozta sok ösz~ 
szeütközésbe a bánnal, kit szüksége követelővé tett. Eme köve-
telések ellenében a városok kétségkívül szabadítékokra hivatkoz-
tak, melyeket a magyar királytól nyertek, épen azokra, melyeket 
most meghálálni alkalom lett volna. S minél hálátlanabbak vol-
tak , annál inkább felingerelhették magok ellen a bánt. 
Nem puszta conjectura ez. Csak egy lapot kell fordítnunk 
Dalmátia évkönyveiben, hogy ez világosan kitűnjék. 1314-ben és 
1315-ben már nyilt harcz áll a bán és némely dalmatiai városok 
közt, melyek mind világosabban Velenczéhez szítanak. A megha-
sonlás , kétségtelenül Zára ostroma alatt kezdődött el. 
Dalmátia 1322-ikielvesztésének, valamint a Brebiriek hatalma 
*) Memorie di Trau. 150. 1. 
megcsökkenésének előjátéka Zára oly hosszas és szükségtelen 
védelme volt. 
Tagadhatlan, hogy ez összeütközés megoldására nézve sokat 
tett a bán egyénisége és okossága. Kivált a zárai harcz megszűnte 
után alkalmasint ki lehet vala egyenlíteni a viszályt ú megmen-
teni azon elmérgesedéstől, minek következtében mintegy tíz ev 
múlva majdnem egész Dalmatia elveszett egy időre a magyar ko-
ronára nézve. - A dalmatiai ügyek Mladen bán kezére kerültek 
volt, sál ig kerülhetett volna rosszabb kézbe. Kisszerű ravaszságok-
k a l , erőszakoskodásokkal, s kevés előrelátással folytatott poli-
tikája nemcsak a dalmatiai városok elpártolásában nagy ténye-
zők hanem eljátszá a Brebiri család hatalmát és tekintélyét is. 
' Mladen bán már a ty ja , Pál életében használja ennek min-
den czímét, s a tapasztalt, de az aggság által valószínűen tétlen-
ségre kárhoztatott nevezetes férfiú helyett ő kezdett lenni a csa-
lád és állam ügyeiben a végrehajtó. Azonban 1312-ig o csak a 
jobb kéz lehetett még — a fő addig Pál bán maradt. 
Pál bán, ki Zárának a magyar koronához való pártolásában 
kétségkívül nevezetes szerepet játszott, nem vezethette végige 
fontos ügyet: meghalt még mielőtt a háború nagyobb tűzzel kitört 
volna — azaz 1312-ben, májusban. 
Brebiri Pál gróf csaknem negyven éven át , 1273-tól lölJ- ig 
játszik kormányzó szerepet Dalmatia ügyében. Az előbb nevezett 
évben Spalató gróf ja , 1274-ben már ideiglenes tengermellekiban, 
s nemsokára lecsendesítvén minden viszályt, sok tagból álló nem-
zetségét teszi csaknem az egész tengermelléken úrrá. Nem volt u 
a királyi hűség és önfeláldozás azon mintaképe, minőnek nehany 
v o n á s mutatja a ty já t , a bölcs és n a g y l e l k ű Brebiri Istvánt. Bre-
biri Pálban oly oligarchát látunk, ki n a g y r a v á g y á s á b a n nem 
szeret urat ismerni maga fölött; de nem is tartozik osztályának 
azon roszabb fa jába , mely ne értené, hogy s a j á t é r d e k e t csak 
okosságból is ki kell egyeztetnie az állam érdekeivel. Tettemé* 
e l é g hosszú sora fekszik előttünk, h o g y belássuk a z államtérüui 
tulajdonokat, melyek nélkül nem boldogul. Hol erőszakot, hol 
alkudozást és barátságos kiegyenlítést, hol bevárni tudó türelme , 
hol meglepően merész és gyors cselekvést látjuk hasznaim cze -
jaira, és a siker mutatja, hogy mindezt a maga helyen tudta al-
kalmazni. A n a g y ügyekhez azon biztossággal fogott, mely mu-
tatá az avatott kezet, még oly esetben is, midőn a szándék nem 
sikerült, s ily esetet, a velenczei sógorságra épített számításon 
kivül nem mutat föl róla a történet. Még ez esetbén is tapintatot 
bizonyít nála, hogy feledni tudá a kisebb neheztelést, s Velenczé-
vel jó barátságban igyekezett lenni, mindaddig, míg Zára mint-
egy önkényt alkalmat nem adott r á , hogy nyilt ellenségévé le-
gyen. Kormányzói képességéről nem csekély fogalmat á d , hogy 
oly zilált viszonyok közt , minők a dalmatiaiak voltak, s oly kor-
ban , minők Kun László, III. Endre és a verseny-királyok alatti 
idők, békét tudott fentartani bánsága területén. A szárazi hatal-
mas családok, kik közt annál több irigye lehetett, minél ma 
gasbra emelkedett hatalomban és tekintélyben , Pál bán életében 
veszteg maradtak, s nem törtek az ő és egymás megrontására. 
Ugylátszik, ha nem szerették is anyagi hatalmát, személyes tu-
lajdonainak önkényt meghódoltak. 
Bármily fényesen igazolta a következés abbeli tettét, hogy az 
Anjoui ház Magyarországra hozatalában a legfontosabb szerepet 
játszta, s pártjának legkitartóbb embere volt, bármily világosan 
kimutattatnék is, hogy e politikának erkölcsi alapja is volt , a 
mennyiben a pápaság és királyság közti kiengesztelődés s vele az 
ország nyugalma állott kapcsolatban, nem habozom e tettet a 
maga nevén árulásnak nevezni; mert egy élő koronás, törvényes 
király elleni lázadás volt. A hálátlanság is feltűnő, s kellemetlenül 
lephette meg III. Endrét. Világos, hogy Brebiri Pál a gyakorlati-
ságot oly túlságosan nagyra becsülte a politikában, hogy min-
denek fölött a kézzel-fogható és közel levő sikert tartá szem előtt, 
s az ily tehetségű férfiak könnyen elhiszik, hogy a világ közvé-
leménye is el némítható a siker fényével. A történet az ily politi-
kára nem mond magasztalást. Brebiri Pál az Anjouiak behozatala 
által oly szolgálatot tön, minőt kevés ember tett a magyar hazá-
nak ; de a történet nem köszönetet mond érette, hanem azt , hogy 
a végzet gyakran választ öntudatlan s kevéssé tiszta eszközöket 
czéljaira és hogy a gondviselés gyakran jótékonynyá változtatja a 
mi magában rosz volna. 
A különbség Brebiri Pál és atyja közt nemcsak erkölcsi te-
kintetben feltűnő. Brebiri István a magyar központi hatalom iránti 
ragaszkodásával egészen magyarnak tűnik fel. Brebiri Pál ellen-
ben olasz miveltségű, hajlamú és politikájú s a tiszta vallásos 
buzgalmon túl a pápa iránti engedelmessége őt épen guelfnek mu 
tatja. A specificus szlávság iránt kevés hajlamot mutat, s Bosznia 
ellen a hadjárat úgy látszik a pápa biztatására történt. 
Merőben más ember volt Mladen bán , s történetírásunk, ha-
sonlókép Lucius nyomán , helytelenül tudja be Mladen jellemét és 
tetteit az egész Brebiri családnak és különösen Pál bánnak. Nem 
tartván eléggé szem előtt, mikor halt meg az apa, s mikor kezd 
fia szerepelni, Mladen némely hibája , sőt zsarnoki hajlamai is 
rá vannak ruházva Pálra. 
Ha Pál indokait nem tartja is valaki tisztábbaknak, mint 
Mladenéit, utóbbinál a személyes, önző politika nagyon feltűnő, s 
a siker sem szépitheté. Ha Pálban a végzet egy bün által engedi 
a jót eszközöltetni, Mladenben a végzet a legalkalmasb egyént 
találta a r ra , hogy fényes legyen az igazságszolgáltatás: nem-
csak magáért , hanem atyjáért is bűnhődni lászik. Mladen bánnak 
első históriai nevezetességű szereplése Zára védelme volt. A vi-
szonyok hatalmánál fogva Zárának buknia kellett; s ha magában 
e z ü g y b e n n e m követett el oly bűnt, minőt rámondtak, követett 
el egy nagy s több kisebb, csak később nagygyá fejlett hibát. A 
nagy hiba az volt, hogy oly sokáig védte Zárát szükségtelenül, 
miközben a többi dalmatiai városokban helyzete mind roszabba 
vált. Továbbá a csel, melyet Dalmasio társaságában tervezett, 
siker esetében sem válik dicsőségére; de csaknem szánandó szín-
ben tűnt föl a meghiusulás által. Csekély véleményt adott belátásá-
ról, hogy egy jellemtelen kalandor, minő Dalmasio volt, oly otromba 
módon meg tudta csalni őt. A Zára alatti vállalat nem sikerült 
semmi részben: se Yelenczén boszút nem állhatott a bán, se Zárát 
meg nem tarthatta; - míg egy-egy lépéssel akarva sem szerezhet 
vala több ellenséget magának. Zára öt okolta és méltán, hogy oly 
rosz föltételekkel volt kénytelen Velencze alá adni magát; a köz-
társaság a kelletlenül ráruházott palást daczára legfeljebb álnok 
barátot látott benne , s Magyarországon a dologba eléggé be nem 
avatott közvélemény rákiál thatta, hogy elárulta a magyar korona 
tengerparti városát. A botlás gyakran áll a közönség előtt árulás 
színében. A nép a vezérférfiakat nem-közönséges belátásu embe-
reknek tart ja, s nem egykönnyen hiszi el , hogy máskénCkövesse-
nék el roszat, mint készakarva. 
Nem ismerjük részleteiben azt a varázs-erőt, melylyel Bre-
biri Pál bán annyi különféle elem, oly ellenkező érdekek között, 
minők SLZ akkori Dalmatiában állottak szemben, nyugalmat és bé-
kés egyensúlyt tudott előidézni. Tudjuk, hogy bánsága elején 
harczczal gyógj ítá a villongásokat; de későbbi szerei ösmeretle-
nek. Bizonyos, hogy ily varázs-szer létezett, s ő tudta alkalmazni, 
valamint bizonyos az is , hogy Mladen bán nem öröklé atyjáról 
az t , bármily sokáig tanulhatott iskolájában, s bármily kevéssé 
lehetett areanum előtte. 
A viszályt lecsendesíteni Mladen bánnak érdekében állott. 
Nagyából ugyanazon eszközhez nyúlt , melyet apja használt: az 
erőszakhoz, a fegyveres büntetéshez. Csak a viszonyok változtak 
azóta, s ez elég nagy változás; csak a bán modora nem volt az, 
a mi a tyjáé , s ez nagy különbség. 
Midőn 1282-ben és 1283-ban Traunak velenezei podestája 
volt, s a város Velenczéhez kezdett hajolni, Pál bán haddal ment 
Traura, és kényszerité, hogy elűzvén a podestát, Brebiri Györ-
gyöt válaszsza grófjául. Csakhogy Pál bán nem személyesen ment 
Trau ellen. E városnak viszálya volt egyfelől Spalatóval, másfe-
lől Sebenicóval. Ezt a két várost biztatta föl , támadják meg 
Traut, s Pál bán terve sikerült, melyet nem maga hajtván végre, 
nem mint egyik ellenséges fél, hanem mint felsőbb birói fok, mint 
békéltető szerepelt. Mindjárt azután Traut és más városokat 
külde Spalato ellen hasonló sikerrel, melynek díja Klissa vá-
rának kézre-kertilése volt. 
Bármily ármányosnak látszott ezen politika, Pál bán jóhi-
szemmel, őszintén jár t el benne. Czélja nem az volt, hogy a ver-
senygeni szeretett városokon föltétlenül uralkodjék, hanem hogy 
a békét csakugyan állandósítsa. Sebenicónak megnyervén önálló 
püspökségét, szintén egy nevezetes ürügyét semmisité meg a 
viszálkodásnak. 
Azonban ép ez a törekvés, ép ez a siker fosztá meg Mladen 
bánt egyelőre azon eszköztől, melyet Pál bán ügyesen tudott hasz-
nálni. A bánsága alatti városok közt , atyja halálával alig ma-
radt fenn anyag a viszálkodásra, s Mladen különben is , tán 
egyéniségénél fogva, jobban szerette a nyilt erőszakot, mint a 
politika finom cseleit. 
Trauval kellett neki is számolnia mindenekelőtt, mely árúló 
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m ó d o n v i s e l t e m a g á t Zára ostromának ideje alatt. És Trau lega-
lább Spalatóval egyetértett abban, hogy nyílt barez idején 
lenczével czimborált. Utóbbi városnak is velenczei podestaja volt 
1314 ben. , . . . 
Pár hónap múlva a zárai katastropha utan, úgymint 
1314 ben, február közepén kelt traui jegyze tek is bizonyítják 
hogy ezen magyar felsöség alatti város folyton Yelenczéhez szí-
tott Nem is lehetett ez másként , míg Zori Máté volt a podes-
ta ki a democraticus elemet képviselt tengerészek , hajótulajdo-
n o s o k é s haláazok által emeltetett volt podestává, s ki ez alka-
lommal Andreis Marinót, Trau legtekintélyesebb patríciusai a 
magyar királyhoz hü szárazi birtokost, több elvtársaival együtt 
kiűzte volt a városból 1311-ben. Marino visszatért ugyan a va 
rosba • de 1313-ban újra el kellett azt hagynia párthíveivel együtt. 
Sebenicóban , Mladen bán védelme alatt vonta meg magát 
A Velenczével nyilván barátságban állott Trau ellen föl-
lépni Mladen bán alkalmasint hatalmasabbnak érezte magat , 
mintsem szövetségeseket keresni szükségesnek tartotta volna. Egy 
Trau ellen, mely nemcsak Záránál, hanem Spalatónál is gyön-
gébb volt a tengeren, a Brebiri családnak hadi ha jó ja is eleg volt. 
A tengerparti horvát városok, Almissa, Scardona s talán meg 
N o n a is e n g e d e l m e s k e d e t t a bánnak é s családjának. Annyi bizo-
nyos, hogy Brebiri György gróf 1315-ben szerződésre lép Almia-
sával, melynek czélja kétségkívül a dalmatiai városok hűségben 
tartása volt, ez vala fő érdeke a családnak. 
Brebiri Györgynek Almissával kötött szerződésére nezve 
Lucius a csupa tévedésnél nagyobb hibába esett: m y s t i f i c á l j a vele 
olvasóit. A XIII ik századbeli okmányokhoz csatolja a XlV-ik 
században kelt szerződést, melyről itt szó van , s ebből akarja 
bebizonyítni, hogy a Brebiricsalád e l é g embertelen volt nemcsak 
nem gátolni a kalózkodást, hanem még czimborált is a kalózok-
kal. Még azt is ily czimboraságnak vette a nevezett okmány bú-
vár , hogy Brebiri Pál bán a XlII-ik század végén kezesseget val-
ialt Velencze részére, hogy az almissaiaknak nem engedi meg 
a kalózkodást , holott mint láttuk , az erre vonatkozott szerződé-
sek nem egyebek, mint a bán és a Veleneze közötti barátság és 
Pál bán békeszerző hajlamainak jelei. Még a XlV-ik század első 
öt évében is állottak a nevezett szerződések Velenczével, melynek 
ba volt panasza némely kalózkodási tény ellen, a Brebiriek és a 
latin eredetű parti városok pénzül és másként elégtételt adtak a 
köztársaságnak. 
De miután Velencze egyházi átok alá került , miután a zá-
rai harcz miatt nyilt ellenségeskedésbe jutott a bán a dózséval, 
csupán rabló kalózkodás volt-e a velenezei hajók űzőbe vétele, 
miután a dózse Z á r á t és a segítségére ment hajókat nem kimélte ? 
A hadviselő felek a harcz hevében vádolhatják rablással egymást 
a hajók kölcsönös elfogása miatt, de Lucius helytelenül nevezte 
volna kalózkodásnak az almissaiak háború alatti portyázásait. 
Annyival lielytelenebbül nevezi annak az 1315 ben történt fölha-
talmazást , mivel Zára nemcsak hogy nem békekötés által került 
Velencze kezére, hanem Traunak a magyar király iránti hűtlen-
sége mind világosabban kitűnt, s Velencze szította kéz alatt az 
árulást. 
Lucius, ki oly időkben volt Dalmatia polgára, midőn ez 
velenezei felsőbbség alatt állott, s elfogult a köztársaság irányá-
ban , még szelid tévedést követ el azon magyar történetíróhoz 
képest, a ki Brebiri Györgynek Almissával kötött szerződésében 
kalózkodást lát s nem hadi készületeket a magyar korona érde 
keinek külső és belső ellensége ellen. 
György, a dalmát városok grófja , az említett oklevélben 
meg akarja egyfelől hálálni az almissabelieknek azon szolgála-
tokat , melyeket „a szükség idején tettek neki,u s másokat is hű-
ségre akar buzdítni az adott kiváltságok által. A város szabadsá-
gait, régi szokásait biztosítja. Száraz felőli birtokaikra nézve en-
gedményeket tesz, s a kalóz kirándulásokban szerzett zsákmány 
osztalékára nézve az almissaiak közt divatozolt szokásokat meg-
erősíti1)-
Midőn ez az okmány kelt, május 30-án, Mladen bán nyilt 
harezban állott már Trauval, mely Velenczét hívta segítségül. Kü-
lönös , hogy oly betühez tapadó történetbuvár, mint Lucius, épen 
az idöszámokat nem nézi meg jobban ! 
Epen ö, kinek különben legtöbbet köszönhetünk Dalmatia 
történetének ismeretében, Trau városának krónikáiban, miután 
oklevelekkel bizonyiíá be, hogy hazája már 1313-ban és 1314-ben 
M Schwandtner. III. 328. 1. 
Velencze oltalma alá akarta adui magát, ily képet állít előnkbe a 
Mladen bán és Trau közt 1315-ben folyt megbasonlásról: 
Május 24-én Mladen bán már készen állhatott seregével 
Trau ellen; mert ráizen a városra, hogy „tiszta lapot'' küldjenek 
neki , melyre oly föltételeket Írhasson , minőket tetszik. — A vá-
ros megtagadta a követelést, s fegyveres ellenállásra készült. A 
bán, ha közeledett is, még nem lehetett a város alatt, mert ugyan-
ekkor a traui tanács azt határozza, hogy le kell rontani a minori-
táknak a város falain kiviil esö monostorát, mely az ostromlóknak 
alkalmas pontul szolgálhatna, s ezen határozat végre is hajtatott. 
Május 25-én folytatja Trau a bán elleni intézkedéseket. 
Mindenekelőtt GianPiet rót , egy v e 1 e n c z e i t e n g e r é s z k a -
p i t á n y t nevez ki teljhatalommal a város admiráljául és fő had-
vezértil. — A tanács egyszersmind követeket küld Velenczébe, 
kik ott a dózse engedelmével kölcsönt vegyenek föl, s egyszers-
m i n d megbízza ezeket, hogy Soranzó d ó z s é v a l minden nemű tit-
kos vagy nyilvános szerződésre léphessenek; kér jék , engedje 
meg, hogy rectort és podestát Velenczéből választhassanak. 
Ugyanazon nap a bánnak egy másik izenete érkezett Trau-
ba , melyben azt követeié, hogy Z o r i Máté, a velenezei érzelmű 
podesta hagyja oda a várost, s küldjenek ki hozzá negyven pol-
gárt , kiket ő fog megnevezni, s kiket oda viszen, a hová neki 
tetszik. 
Ezen előzményekből kiderül, hogy Trau a velenezei segít 
ségben bizott ,sa bán tulajdonkép a háttérben állott Velencze ellen 
indult Trau felé. — Oly kevéssé vesztegette hát meg őt a velen-
ezei patriciusi czím ? 
A bán a város alá érkezett s súlyosan éreztette vele, hogy 
nem csak tengeri érdekei vannak , hanem szárazi birtokai i s , me-
lyekben seregével annyi kárt tétetett , a mennyit csak lehete. Ez 
május 25-dike után történhetett; de a város vagy ostrom alá sem 
vétetett, vagy csak egy két napra; mert már junius 8-án a bán 
eltávozott volt a város alól, mely gyors eltávozásnak okairól mit-
sem tudunk határozottan. Annyit bizonyosnak tarthatunk, hogy a 
trauiak vissza nem verték a bán seregét, sőt a város falain kivül 
nem is szállottak síkra ellene. N e m c s a k gyengébbeknek érezhették 
magokat az ellenfélnél, hanem a dalmatiai városok a bán ellen 
való támadó föllépést abban a tekintetben is vakmerőnek tarthat-
t ák , mivel ez nyiltabban viselte volna magán a lázadás bélyegét. 
És valóban már eleve csak szorosan a város falait akarák védeni, 
mint a minoriták klastromának lerontása bizonyitja. Lucius szerint 
a bánnak tengeri ereje hatalmasabb volt, hogysem Trau megmér-
kőzhetett volna vele, s így e város nem hiúsíthatá meg az expedi-
tiót. Valószínűnek tartja tehát , hogy Velencze hajós-seregének 
megjelenésétől félt; mert Gian Pietro alkalmasint a Lesina sziget-
nél állomásozott velenezei hajóhad-osztály parancsnoka volt egy-
szersmind. 
A bán valószintien okult a Zára alatt szerzett tapasztaláson. 
Nem akarta törésig erőltetni a dolgot, mindamellett, hogy hatal-
mas fenyegetődzései élet-halálra folytatandó harczczal fenyeget-
ték a várost. S lehetett egy más fontos körülmény is, mely öt visz-
szavonulásra bírta. Igen valószínű, hogy a bán nem tudott szára-
zon is annyi sereget kiállítni, a mennyit akar t ; hogy szomszédai, 
a horvát nagy földbirtokosok nem örömest indultak ki vezérlete 
alá. A bán elvonult a város alól, s némi elégtétele megvolt. A 
trauiak tízezer lira lefizetésére kötelezték magokat, melynek mint-
egy harmadát még azon évben áíszolgáltatták a bánnak. 
Az összeg hátralevő részére neki zálogokat ad tak , s Brebiri 
György gróf részére egy 20 emberrel megrakott és fölszerelt gá-
lyát. Ezen hirtelen kelt egyezés következtében a traubeliek nem 
is küldtek követeket Velenczébe, kik ott egyfelől kölcsönt eszkö-
zöljenek , más felől a dózséval szorosabbra fűzzék a város és köz-
társaság közötti barátságot. 
Mindez azonban nem teljes elégtétel, csak némi kárpótlás, 
nem egész béke, csak fegyvernyugvás volt. Az a belső állapot, 
mely egyátalában nem tetszett a bánnak , továbbra is megmaradt 
Trau városa kebelében. Junius 8-kán Zori Mátét a város nagytaná-
csa kinevezi ö r ö k ö s k a p i t á n y á v á . 
Bármik voltak a bán visszavonultának indokai, annyi kitű-
nik , hogy a bán kormányzói tekintélyét egy újabb következet-
lenség rontá. Nagy zajjal s nyilván számítás nélkül kezdett oly 
vállalatot, melyet végrehajtani nem birt. Akár önhibája, akár 
véletlen esetek liiusíták meg szándékát, első fenyegetései s a ki 
egyenlítés módja olyas volt, hogy méltán lehetett gúny tárgyává 
a tengermelléken llabár Traunak nem volt oka diadaléneket han-
goztatni, nyilváu elbizottabbá és a sarczképen kivetett kárpót-
lási összeg miatt csak elkeseredettebbé válhatott. 
Traut teljes engedelmességre téríteni más mód is volt a 
nyilt erőszakon kivtil. Világosan kitűnik a fenmaradt emlékek-
ből , hogy nem az egész város volt ellenszegülő , csak egy több-
ségre jutott pár t , mely némileg terrorizálta a kisebbséget- Mint 
már említettem, 1311 ben egy népmozgalomban a velenezei ér 
zelmü tengerész nép rátámad az aristocratiát képviselt földbirto-
kosokra , s a mozgalom vezérét, Zorí Mátét podestává, később 
kapitányává kiáltja ki De bár Marino földbirtokos számos tár-
saival, hihetőleg a legtekintélyesebb patríciusokkal együtt szám-
űzetésbe kénytelen távozni, a földbirtokos párt nem enyészett el. 
131)-ben, midőn Zorí Mátét örökös kap i t ány inak választják, 
magában a száz tagból állott nagytanácsban huszonöt tag ellene 
szavaz. — A pártok közt legalább egyensúlyt állítni helyre már 
nem sikerült. Egyik mód lett vo lnaa t r au i száműzöttek visszafogad-
tatása; de a bán fenyegetése és fegyveres demonstratiója e czélt 
sem érte el. 
Nem a bán közvetlen számítása, hanem más tényezők f o r 
díták rá nézve kedvezőbbé Trau belső állapotját. Brebiri Pál 
bán alatt alatt a dalmatiai városokat kölcsönös véd- és dacz-szö-
vetség köté össze, s ily szerződés létezett Trau és Sebenico közt 
is. A két város közt egykor uralkodott s már kialudtnak vélt gyű-
lölködés most kitört újra. Sebenico a Brebirieknek hálával lekö-
telezett város 1315-ben májusban segíté Mladen bánt Trau ellen, 
a két város közt létezett békeszerződés daczára. Trau ktilönben 
is neheztelvén Sebenicóra a miatt , hogy ez fogadá be a Trau-
ból száműzötteket, most neheztelésének éreztetésére följogosítva 
érezte magát. Zori podesta elfogván két sebenicói polgárt, föl-
akasztatta őket Trauban, s egy sebenicói papot megkínoztatott, 
és börtönbe vetett. — Mindezekért Trau nem akarván elégtételt 
adni, Sebenico 1316-ban tavaszszal háborút izent szomszédjának, 
s ráment szárazon és tengeren. A trauiak most nem látták szük-
ségesnek , mint azelőtti évben a bán ellen , szoros védelmi állás-
ban maradni: se lázadási vádtól nem tartottak, se azt nem hit-
ték, hogy a város régi ellenségeivel, kik egykor némileg alattok 
állának, meg ne mérkőzhessenek. Azért a sebenicóiak szárazi 
seregének időt sem engedtek, hogy a traui határt pusztíthassák, 
hanem vitézül síkra szállottak ellenök. Az ütközetben Sebenico 
győzött, s a trauiak verve szaladtak falaik mögé. Ekkor kezdik a 
sebenicóiak pusztítni Trau vetéseit és ültetvényeit, mire Trau 
megalázó békét kötött, mely belső állapotját merőben megváltoz-
tatta. A sebenicóiak arra kényszeriték Trau t , hogy száműzze 
Zori Máté podestát, és befogadja a traui menekülteket1). 
A bánra nézve e fordulat kedvező volt; de nem gyarapíthatá 
tekintélyét; mert Sebenico vívta ki azt, a mi neki nem sikerült. 
De úgy látszik, nem is használta kellően az alkalmat. A vissza-
tért pártot , mely az övé is volt, ugyanazon hibát eugedé elkövet-
ni, a mit az ellenfél elkövetett, mely száműzte ellenségeit, sőt 
kevéssel azelőtt birtokaikat is elkobozta volt. Most Zori Mátéra 
halált mondtak ki; de ő több társaival együtt elmenekült; birto-
kait Marino Simon gróf lefoglalta magának, mint családjáét le-
foglalták volt; s az új Bernad nevü podesta és tanácsa az előbbi 
számüzötteknek kárpótlásokat adtak , és Marinónak a nép által 
több évvel azelőtt lerontott házát a község költségén építtették 
föl. Szóval minden arra mutatott, hogy egy, magát urnák érző 
és bosszúállásra hajlandó párt kerekedett fölül. — E párt uralko-
dott is vagy három évig, midőn ismét ellenkező hullámzásu moz-
galom állott be. 
E közben azonban a bán korántsem volt nyugalomban. Az 
egyensúly egyszer megzavartatván, más tényezők nyugalma is 
fölzavartatott. 
Említettem fennebb, hogy Zára ostroma alkalmával 1313-ban 
a horvát földbirtokosok készséggel szolgálták a bánt. És hogy a 
tengerparii városokon szárazi részről uralkodhassék, első rendű 
szükség volt a szárazi urakat egyesítve tartani s magának leköte-
lezni — Azonban alig végez, vagy még nem is végez Trauval, 
midőn már a szárazi urak szerzenek bajt neki, kik ahelyett, hogy 
segítenék , ellene fordulnak , s a bán ellenökben a tengeri váro-
sok segedelmére szorúl. Azon nagy birtokosok, kik később Cor-
baviai grófok neve alatt fontos szerepet játszának, s Nelipecz 
x) Memorie di Trau. 156 és köv. 11. 
knini gróf ellenséges lábon kezdenek állani a Brebiriekkel, kik 
az előbb nevezetteknek rokonai voltak. Mladen bán 1316-ban 
deezemberben fölszólítja Traut, állítson ki száz fegyverest, s küldje 
a báni zászló alá Nelipecz és a Curiacius grófok (Corbaviaiak) 
ellen, valószínűen a következendő tavaszra. Tehát nyílt harez 
készül már a szárazi oligarchák közt is ! 
Valószínű, hogy a többi horvát nagy család még Pál bán 
életében irigyelte a Brebiriek túlságos elhatalmasodását; de en-
nek okossága , tapintata s tán személyes tulajdonai lefegyverzék 
az irigységet, mely különösen a tengeri bánságnak örökösödésivé 
tétele által támadhatott , mi kizárta a többi nagy családot örökre 
az e tisztre való versenyzésből. Most midőn egy kevesebb tehet-
ségű egyén jutott a születés vak esetlege által a báni méltóságra, 
az örökösödési elv egész fonákságára meggyőző bizonyítványo-
kat hozhattak föl a szomszédok. A korábbi királyok uralkodása 
alatt a horvátországi nagy családok mindenike kivétetett aprón-
ként a báni hatóság alól, s minden nagy család feje báni czímet 
viselt. A Brebiri ház mostani feje, hatalma érzetében kétségkívül 
felsöséggel követelődzött, s csorbát akart ejteni a többi család ki-
váltságain. Mladen jellemében volt erély; de úgy látszik tapintat 
és a körülmények kellő megfontolása nélkül; volt bizonyos ravasz-
ság , de ez álnoksággal és a kivitelben avatlansággal párosult. A 
zárai és traui esetek se jelleméről se eszéről nem adhattak ked-
vező fogalmat. De a se emberekben, se eszközökben nem válogató, 
és a viszonyokat erőltetni akaró egyéniség közvetlenül is nagy 
terhére lehetett azoknak , kiken felsöbbséget akart gyakorolni. 
Róbert Károly még folyvást tűrte eme rendetlenségeket, ta-
lán mert fontosabb ügyek foglalkoztaták birodalma belsejében s 
éjszakon és nyugaton. Volt azonban a birodalom déli részeiben is 
még egy nevezetes ügy , nevezetesebb tán a Velenczével való vi-
szálynál is. Szerbia 1313-on kezdve foglalásokat, beütéseket tett 
a m a g y a r birodalom területére. Uros Milutin István szerb fejede-
lem egy a törököktől Kis-Azsiában elpártolt csapatot fogad zsold-
j ába , mely ezer lovasból s ötszáz gyalogból állott. 1313-ban a 
szerb király beüt velők magyar területre, s rabol és pusztít. Ez volt 
első eset, hogy törökjelen meg magyar területen. V-ik Kelemen 
pápa 1314-ben keresztes háborút hirdet ki Magyarországon a szerb 
fejedelem ellen. Nem tudjuk, mi lett eredménye; de annyi világos, 
hogy a védelem szüksége ezen oldalon égetőbb volt, minta tenger-
part felöl Velencze ellenében , s a magyar királynak nem volt 
szükség éjszaknak fordítnia figyelmét a r ra , hogy Velencze iránt 
engedékeny legyen : délen is voltak más nagyobb gondjai. 
A szerb kérdés akkor nagyobb mérvű volt, mintha csupán 
az akkori Ráczországra s közvetlen tartományaira terjedt volna 
k i : már abban az időben megholt a k e l e t i k é r d é s a maga 
egész nagyságában és veszélyességében. A görög császárság 
gyorsan kezdett már Kis-Azsiában összeszorulni az ozmánok ter-
jeszkedése miatt. — Róbert Károlynak ünnepélyes magyar király-
lyá változtatása tá ján, 1308-ban, tán nagyobb tervek forogtak 
fenn a Balkáni félsziget sorsára nézve, mint napjainkban. Iréné 
görög császárné azzal foglalkozott, hogy a görög császári és szerb 
királyi koronát egyesítse, s a szerb és görög schismaticusok közt 
az egységet létesítvén, hatalmasabb lehessen a török ellen. A má-
sik terv a katholicismussal akarta megoldani az egyesítési kérdést. 
E szerint Milutin katholikussá lesz, s kötelezi magát, hogy egész 
erejével tígyekezni fog Konstántinápolyba katholikus császárt he-
lyezni be — a franczia Valoisi Károly személyében, kinek fia a 
szerb király leányát, a magyar király-lyánytól származott Czari-
nát, venné feleségül. A szövetség meg volt kötve, de szükségesnek 
tárták egy tengeri hatalom, Velencze hozzájárulását is *). 
Az ügy a legjobb folyamatban volt. Maga Uros, mindamel-
lett hogy neje Simonis a görög császárné leánya volt, készsé-
get mutatott a kivitelre. 0 szólítá föl a pápát , küldjön Szerbiába 
szerzeteseket, papokat és e g y s z e n t e l t l o b o g ó t , m e l y 
a 1 a 11 K i s-A z s i á b a n a t ö r ö k p o g á n y e l l e n h a r c z o l -
h a 3 s o n. De mire a pápa teljesíté a kérelmet, az ügy roszra fordult. 
A szerb király visszautasitá mind a szerzeteseket, mind a lobogót. 
Egyik fontos ok lehetett rá Velencze visszalépése a tervtől. 
A köztársaság épen ebben az időben vegyült a fenn leirt nagy 
harezba a szentszékkel, mely utóbbi volt alkalmasint központja 
és vezetője a keleti császárságra nézve folyt alkudozásoknak. De 
a szerb fejedelem gyors elhatározásának voltak eme külügyi ese-
ten kiviil belső és állandó okai is. 
») Engel Gesch. der Nebenlander. III. 248. A „História Franco-
Byzantina" után közli a latinul irt szerződést. 
Azelőtt és azután is több ízben fordult elő az eset, hogy a 
szerb királyok készeknek nyilatkoznak egyházuk katholikussá té-
telére , s mindannyiszor hamar visszatérnek a schismához. Tör-
ténetírásunkban kevés kivétellel bevett szokás e tüneménynek azt 
a könnyű magyarázatot adni, hogy az áttérési hajlam tettetés 
volt, s annyi szerb uralkodó, kik közt lenni kellett egy-két ko-
moly férfiúnak, a római pápával és magyar királylyal csupa gyer 
mekjátékot űzött, s a pápa és magyar király még sem fáradt ki a 
tréfa ismételtetésében! — Itt is közelebb járunk a valósághoz, ha 
az egyéni jellem vagy szeszély helyett a szemben állott elveket és 
érdekeket tekintjük. — Tudjuk , mily követelővé lett a pápai ud-
var a világi uralkodók irányában azon időkben, melyekről szó 
van. Még a buzgó katholikus fejedelmek is kisebb nagyobb vil-
longásban voltak a szent székkel, nemhogy egy, a pápától merő-
ben független fejedelem ohajtotta volna jogkörét a világiakban is 
korlátoztatni. A pápai szék követelődzését alkalmatlanná tevék a 
kort a nagy mérvű térítésekre. Maga a magyar, ha az 1000 ik év 
tá ján , midőn a pápák aránylag nagyon kevés világi hatalmat 
gyakorlának a nemzetek fölött, nem) kapja Sylvester pápától a 
koronát, később a III. Inczéktől, VIII. Bonifáczoktól és utó 
diáktól el nem fogadja alkalmasint azon áron , melyet most kö 
veteltek volna érte. 
A szerbek nem idegenkedtek a katholicismustól, s a XH-ik 
és XlII-ik évszáz folytán a legnagyobb barátság és szövetségi vi-
szony állott közöttük , melynek traditioi el nem enyészhettek, azo-
kat a két nemzet uralkodó családjai közti házasság is fölfrisíté. 
Minden jel arra mutat, hogy Milutin Uros István, ki mintegy 
1275-től 1321-ig s e szerint csaknem negyven évig uralkodók, több 
ízben tett átállási ajánlkozásában őszinte volt. Csak az átállás 
föltételeiben nem tudtak megegyezni. A pápa nem adhatott meg 
meg többet egy szerb fejedelemnek, mint más hatalmasb katholi-
kus uralkodóknak, a szerb pedig annyival be nem érte. 
Népe külső érdekei javasiák a katholikus hitre térést, mi 
által solidaritásba jön vala az egész katholicismus nemzeteivel. 
Világos volt akkor, hogy a keleti egyházban nincs semmi egye-
sítő erő, s hogy szerb, bosnyák, oláh és görög soha egy, azon 
időben is erősnek nevezhetett államot alkotni nem bir, sőt ellen-
kezőleg a| keleti egyház a legkisebb nemzetiségi árnyalatokat is 
kiilön szakadásra vezeti. De másfelől a szükkörü nemzetiségi ér-
zelem annál inkább ki volt fejlődve a keleti egyház népeinél , s 
a szerb nép még kevésbbé lehetett hajlandó függetlensége csorbí-
tásával cserélni hitet, mint fejedelme. 
A mint láttuk, az 1303-diki egyezkedés meghiúsulta után 
fegyveres ellenségeskedés tört ki egyfelől a szerb király másfelől 
a magyar király és pápa közt. Ha folyt a háború, czélja nemcáak 
egy régi vazall megfenyítése volt, hanem a vallásos térítés is. 
Azonban nincs rá adat, hogy ezúttal nagyobb mérvű hadjárat ment 
volna a déli tartományokba. 
1318 táján sikerült a pápának egy, az előbbinél kisebb mérvű, 
de elég hatalmas szövetséget létesítni a görög ó-hittt szerb fejede-
lem ellen. Tarenti Fülöpnek követelései voltak Albánia birtokára, 
melyben a szerb király foglalásokat tett volna. Róbert Károlynak; 
ki folyvást el vala foglalva az országban a rend helyreállításával 
és éjszaki külügyekkel, szintén nagy érdeke volt abban, hogv 
Szerbiához való joga tettleg helyreálljon, és megszűnjenek Milutin-
nak a Szerémségbe tett beütései. Úgy látszik, a Drina vize felöli 
határok sem tartattak tiszteletben : Boszniára is kiterjedt a bitor-
lás , miben Mladen bán szintoly közelről volt érdekelve, mint a 
dalmatiai városok ügyeiben. Ennélfogva a pápának könnyű volt 
Tarenti Fülöp érdekében szövetséget szerezni közte, Róbert Károly 
és Mladen bán közt. Utóbbival úgy látszik , az albániai követelő 
külön szerződésre lépett. A szövetséghez tartoztak még némely 
szláv bárók , kiket a szerb király elűzött birtokaikból, mivel kat-
holikusok voltak. 
1319 ben a szövetségesek haddal mennek Szerbiára. Róbert 
Károly és Mladen bán úgy látszik, külön-külön sereggel vettek 
részt a háborúban , melynek nemcsak részletei ismeretlenek ed-
digelő, hanem még eredményére nézve is történetírásunk inkább 
zavart támasztott, mint világosságot derített. Engel óta elfo-
gadott vélemény , hogy Róbert Károly nem nyert egyebet ezúttal, 
mint a magyar-szerb határon feküdt Macsói Bánságot, Belgráddal 
együtt, holott az e részben forrásul szolgáló pápai levél világosan 
mondja, hogy a magyar király ezúttal elfoglalta M a c e d ó n i á t . 
Engel nyilván tollhibának tartja az okmány utóbbi kifejezését. 
Ezt az okmányt nemcsak a mult században, hanem közelebbről 
is lemásolták a pápai levéltárban őrzött eredetiből, s* a különböző 
másolók mindnyája „Macedóniát" olvasott bennex). A szónak 
merőben indokolatlan „Macsó"-vá kicsinyítése nagyon alkalmas 
ar ra , hogy a kétségkívül nagy fontosságú keleti kérdést csupán 
határviszálylyá törpitsük. Holott az ügyet európai jelentőségűnek 
tekinték ott, a hol az európai kérdések akkor öszpontosultak , t. i. 
a szentszéknél. A pápa a következendő évben felszólítja a len-
gyel királyt, a német császárt, a karántföldi uralkodót s más 
uralkodókat, segítsék a magyar királyt a schismaticusok elleni 
háborúra, annyival inkább , mivel Károly már fényes sikerrel 
harczolt azelőtti évben a szerb király ellen. Eme siker, némely 
krónika szerint nem csupán Macedónia elfoglalásában állott. Vil-
lanus szerint a szerb király 1319-ben újra elismeré a magyar király 
felsöbbségi jogát, sőt öreg napjaira áttért a katholikus hitre is, mit 
annyi ízben ígért, és nem teljesített annakelőtte4). 
A szerb királylyal 1313 óta tartott viszálynak befolyása 
volt a király és Velencze közti viszonyra. Nyilvánvaló, hogy emiatt 
engedékenynek kellett lennie Velencze iránt, sőt tán barátságban 
lennie vele. Legalább a viszonyok jóságára mutat egy 1318-ban 
kelt kereskedelmi szerződés a két állam közt. Mladen bán is el-
vonatott rövid időre a dalmatiai partokról. 
Mladen bán részt vett az 1319 diki hadjáratban mind szárazi, 
mind tengeri hadakkal , mely utóbbiakat a Brebiriek közvetlen 
felsősége alatti Almissa és Scardona állíthattak ki. A bán szá-
razi és tengeri hadával déli irányban nyomult elő nagyából. Leg-
alább van nyoma Ragusa évkönyveiben, hogy eme város szigeteit 
pusztitá tengeri hada , mig szárazi serege a mai Montenegro hatá-
rán , a Niskiki tava mellett fekvő Onogostyéig hatolt. Itt szólítá 
föl a szerb uralkodókkal mindig békében élni szeretett Ragusa köz-
ségét , csatlakozzék hozzá, és támadjon Milutin ellen, ki a Cattaro 
körüli tengerpartokat bírta. Ennyi , a mit a ragusai krónikából 
elfogadhatunk, a mit hozzá tesz, nem indulhatunk el rajta. Azon 
krónika szerint nemhogy Ragusa csatlakozott volna a bánhoz, ha-
nem Ragusa birta rá a bánt, álljon el föltételétől, s kössön békét a 
szerb királylyal. Ha ez állana is , kérdés, nem a magyar király 
Theiner I. 477. Pejacsevics Hist. Serv. 248. Katona VIII. 
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győzelme után történt-e ez, melyet béke vagy fegyvernyugvás kö-
vetett »). 
A bán csak nyerhetett a szerb hadjáratban; szárazi birtokai 
délen és keleten csak Milutin rovására voltak kiterjeszthetők. Hűt-
lenséget aligha vethetett szemére a király ezúttal is. 1319 táján 
és utóbb más bűnök tették elviselhetlenné kormányzását. 
A bán és a dalmatiai városok közti viszonyban elég ingerült-
ség volt a szerb hadjáratig is. — Eme hadjárat táján a viszony 
mind jobban elmérgesedett. Maga a szerb király elleni vállalat 
nem volt alkalmas r á , hogy a dalmatiai városok elégedetebbek 
legyenek. Ép oly követelővé tehette az a bánt most, mint a Ve-
lencze elleni harcz idejében, s minden követelés sérthette a vá-
rosok önzését. 
Nem tudjuk pontosan meghatározni az időrendet; de bizo-
nyos, hogy 1317-től 1320-ig a gyűlölködés Dalmatiában nyilt el-
lenségeskedésben, kölcsönös megtorlással foly; s a mi különös, 
épen Sebenico válik a Brebiriek legnagyobb ellenségévé, mely vá-
rost oly nagy hálára" kötelezett volt a család. A város Budisláv 
Corbaviai grófot választja podestává s az ugyanazon hatalmas 
családból származott Pált azon sebenicói püspöki székre, melyet 
a Brebiri grófok alapitának meg. — A Corbaviai család pedig ha-
lálos ellenségeskedésben állott Mladen bánnal. 
Tény az is , habár okait és következményeit nem tudjuk, 
hogy a bán ellenségkép ment Sebenico ellen, úgy hogy ez Trau 
minapi példájára, kénytelen volt lerontani a város falain kivül 
feküdt templomot, nehogy a bánnak támaszpontul szolgálhasson 
a város ostromában. — Az ostrom, ha történt, ép oly eredmény-
telen volt, mint a Trau elleni vállalat. A mit a bán tett csak arra 
volt alkalmas, hogy a várost mindinkább elidegenítse magától. Volt 
a városban egy becsült nemes család , mely nagy szolgálatokat 
tett egykor Pál bánnak, s egyik tagja, egy Cosa nevű, Mladen 
alatt is podesta volt Sebenicóban Ezeket álnokul kicsalta tábo-
rába. A családapát börtönbe vetette, hol rövid időn meghalt, két 
fiát pedig, s közte Cosát táborában lefejezteté. Még király sem-
mert mindig így bánni a nemesekkel. 
A bán, mint az egykorú Madiusból kivehető, féltékenynyé 
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lett hatalmára; tán azon mértékben, a mint ez a hatalom mind 
jobban enyészik. Örömestebb hallgatá az árulkodó sugdosásokat, 
mint a jó tanácsot ')• Vádolta a horvát és boszniai bárókat s előb-
biek közt tulajdon öcscsét, Pált, hogy összeesküdtek volt ellene a 
kivégzett sebenicói nemesekkel, s együtt akarák kivégezni őt. 
A Brebiri család mostani feje ha körül nézett, nem látta 
maga körül a család addigi természetes szövetségeseit: a horvát 
bárókat s egy-két nagyobb dalmatiai várost; mindezek ellenségei 
voltak. Miben állott hát anyagi ereje ? Említém már fennebb azt 
az elemet, melyhez most a bán folyamodott: a vlakkokat, a mos 
tani morlákok elődeit. Az Adriától a Feketetengerig nyúló roppant 
hegylánczokon nomád pásztori életet élt nép elég harczias volt: a 
kinek fegyverrel kellett védni s néha szerezni juhnyájai t , állan-
dóan hadi lábon élt ; de a polgárosodás intézményeitől, s kivált 
a megtelepült békés élettől nagyon idegen volt. Mladen eme kó-
bor népekből alkota gyülevész sereget, s azzal lepte el Dalmatia 
szárazát. Nem sokat különbözött ettől tengeri hada is: Almissa 
és Scardona s egy részben Klissa , kész volt rablóságot űzni a 
dalmát vizeken, ha keményen nem zaboláztaték. E városok pedig 
a Brebiriek s közvetlenül Brebiri György felsőbbsége alatt állá-
nak , s most már nem a magyar állam érdekében, hanem a csalá-
dok és városok közti viszályban használtatának. 
A bán tisztjei és katonái nagy erőszakoskodásokat követtek 
el. Templomokat, zárdákat raboltak ki , kifosztogatták úton útfé-
len a kereskedőket, üldözték a papokat, a nők nem voltak biz-
tosságban miattok, sőt a dalmatiai városok szárazi birtokait is el 
foglalták, s egymás közt sorshúzás útján osztották k i , mondván, 
hogy a mi a szárazon fekszik, nincs hozzá joguk a tengeri váro-
soknak. 
így sodorták a viszonyok a bánt észrevétlenül oda , hol min-
denben ellenkezőt tett azzal, mi által ősei hatalmasokká lettek, s 
fontos hivatást töltének be. — Mert mi egyebet képviselt ő, hanem 
ellenkezőjét mindannak, a mire a magyar királyok s addigelő a 
Brebiriek törekedtek ?— Ok a nomád vagy rablásból élt kis nép-
törzsek megtelepedését s békés foglalkozását mozdíták elő,—Mla 
') „Ubi est discretio tua, qua plus diligebas susurrones audire, 
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den a pásztori népeket akarta úrrá tenni a civilisált elemek fölött. 
A magyar királyok előmozdíták a hűbériséget a nemzetségi élet 
maradványait még megtartott déli szlávoknál, — Mladen a nyers tö-
megeket használta föl a horvát és bosznyák nagy hűbéresek ellen ; 
a magyar királyok és eddig a Brebiri grófok a rablásokat s ön-
elégtételt gátolni törekedtek,—most a bán adott lábat ismét a rab 
lásnak. Ha a bán tevékenyvége hosszabb időre nyúlik, Dalmatia, 
Horvátország déli része és Bosznia visszaesett volna oda, hol vagy 
száz évvel azelőtt állott. 
IJgylátszik , vallásában is rokon hajlamok kezdének föltűn 
ni, s ebben a részben is nem vezére volt népének, hanem népe be-
folyása alá adta magát. 
Külsőleg katholikus maradt, 1319-ben Sz. Ferencz rendéuek 
átadja az anyja Orsolya által kezdett templomot és klastromot; 
ugyanazon 1319 ik évben mintegy keresztes-vitézi érdemeket sze 
rez a pápánál azzal, hogy a szerb király ellen fegyvert fog. 
De előbb , 1318-ban a pápa komolyan fölszólítja, ne tűrje 
meg az eretnekséget birtokán, Boszuiában ; és midőn a panaszok 
oly nagyok a miatt , hogy a szerzetesekkel és szerzetesnökkel kí-
méletlenül bánik, a papi birtokokat lefoglalja , erős gyanúja lehe-
tett rá kivált a papi rendnek , hogy lélekben nem híve egyházuk-
nak. — Az egykorú krónikás rá is kiáltja , hogy Mladen bán a 
bibliát szokta olvasgatni, habár nem igen épült rajta. Abban az 
időben pedig súlyos vád volt ez. A biblia olvasás egyér elmü volt a 
vallástalansággal, sőt annál is nagyobb tévedéssel , a hitszaka 
dással. A Xlll-ik évszáz eleje óta a pápák keményen tilták a bib-
lia-olvasást, s Madius szavaiban az a vád van kimondva Mladen 
ellen1, hogy eretnek, patarenus volt! 
A lelkiismeret szabadsága oly szent elv, mely ellen bár-
mely korban nem lehet jogos szavunk, s még attól is óvakod-
nunk kel l , hogy csupa önzést lássunk az indokban; de világos, 
hogy a tengermelléki bán és Bosznia ura ellenkezőt tett ebben a 
részben is azzal, a mit a magyar állam s déli részeiben a civili-
satio érdekei követeltek. A szerb határok felé elég nehezen vert 
gyökeret a schismaticusok közt a katholicis mus különben is, s 
midőn Boszniában az alig elkezdődött európai civilisatio csiráit az 
új hitszakadás is emészté, egy Róbert Károlynál kevésbbé buzgó 
magyar is egyenesen az állam érdekei ellen tett merénynek te-
kinté vala egy főember veszélyes példáját. 
Bármint volt ez ; Mladen bán sorsában nem ez a fővonás : 
egy uralmát féltő, sőt nagyobb uraságra vágyó ember volt ő, ki, 
minél kevésbbé boldogul, annál erőszakosabbá lesz, míg szenve-
délyének túlsága buktatja meg. 
Scardona, mely különben a Brebiriek birtoka volt, püspö-
kül a knii grófok családjának egyik tagját választja. Ezen gró-
fok halálos ellenségei Mladen bánnak. A püspök elég merész volt, 
hogy szószéken megrójja a bán bitorlásait, sőt hogy levélben egy-
házi átokkal fenyegesse őt. — Mladen elfogatta, börtönbe veté a 
püspököt, s ott meggyilkoltatta egyik unokatestvére által. 
Ezen tett nem lázíthatta jobban maga ellen a papokat, 
mint a nagybirtokú horvát urakat , kiknek egy része rokonságban 
volt a kivégzettel. A horvát urak , s köztök Brebiri Pál nyilt el-
lenségei a bánnak. 
Az ujjhuzás meg volt Trauval is , melynek podestája 
1320-ban a Brebiriek egy klissai emberét fölakasztatja a városház 
ablakába. Klissa ura , Brebiri György hatvan ezer lira kárpótlást 
követel, mire Vitturi podesta azt feleli, hogy a kivégzett ember 
tengeri rabloságot űzvén, korábbi szerződés értelmében még a 
Brebiriek tartoznának büntetéspénzt fizetni le. Valószínű, hogy a 
Brebiriek nem nyertek elégtételt, hacsak erővel nem bírtak venni. 
Trauban ily nemű súrlódások idézhettek elő új népmozgal-
mat s egy új belső változást. Ugyazon Zori Mátét, kit Mladennek 
sikerült azelőtt pár évvel száműzetni a városból, 1320-ban a pol-
gárok visszahívják, Mladen pártját száműzik, birtokaikat lefog-
lalják, s ismét Zori Máténak és híveinek adják át Zori Máté a Ve-
lenczéhez hajlott podesta most nagyobb elkeseredést találhatott 
Mladen ellen, mint annakelőtte, s talált Sebenico polgáraiban, kik 
annakelőtte ellenségek voltak, kész szövetségeseket, s csakugyan 
az 1322-ik évnek mindjárt elején megköti a két város a véd- és 
daczszövetséget. Aprilben mindkettő elszakad a magyar biroda-
lomtól, s Velencze alá adja magát, habáraz önállóság kevesebb 
biztosításával, mint a mennyit a magyar királyok alatt élveztek. 
A szerződés csaknem ugyanaz, melyet Zára kötött volt a köztár-
sasággal. Abban is hasonlít, hogy a magyar király joga továbbra 
is elismertetik. Trauban Brebiri Pál, Sebenieóban egy Corbaviai 
gróf neveztetik ki podestának — mindkettő magyar alattvaló, 
csakhogy Pál 1314 óta egyszersmind velenczei patrícius volt. Ne-
vezetes , hogy utóbbi Trauval és Sebenicóval véd- és daczszövet-
séget köt testvér bátyja , Mladen ellen. 
Spalato még nem pártolt Yelenczéhez, de kezet fogott egy 
Mladen elleni vállalatban Velenczével és a hozzá pártolt dalmát 
városokkal. Almissa és Scardoua volt a Brebiriek főtámaszpontja a 
tengeri vállalatokban, s most eme vállalatok mindenki ellen foly-
ván nagyban és kicsiben a tengeri rablás jellemét öltötték. Sebe-
nico és Trau segítve velenczei hajóktól és zsoldosoktól, kiket a 
dózse átengedett, véletlenül lepék meg Alniissát és Scardonát, ki-
rabolták , fölégették a város t , elvették vagy megsemmisíték a 
kikötőjükben talált hajókat. 
A tengeri közlekedés gátlása egyenlően érdeke ellen volt 
mind Velenczének, mind a magyar birodalomnak. Ez magyarázza, 
hogy a király Róbert Károly miután Trau és Sebenico Velenczé-
hez pártolt is , megköszöni a köztársaságnak a dalmát és horvát 
városok részére nyújtott segítséget, reményét fejezvén k i , hogy 
Velencze, Ígéretéhez képest , nem a király ellen használja az al-
kalmat. A levél 1322. augusztus elején kel Temesvárit, s a király 
igéri, hogy nemsokára tetemes sereggel maga is meg fog jelenni 
a tengermelléken l). 
A király csakugyan megjelent nemsokára mintegy húszezer 
emberből állott sereggel. Úgy látszik, nem Mladen ellen volt 
szükség ily nagy haderőre. A bán hatalma már szárazon is meg 
volt törve, midőn a király Kninbe érkezett. Az volt sorsa, a mi 
száz évvel azelőtt ama Domald grófé, kinek leverésével emelked-
tek ki először a Brebiriek. A király tartományi vazalljai elegen-
dők voltak a bán ellen. Egyesülvén a horvátországi és bosznyák 
bárók, Mladen vlakkjai meg nem állhattak a rendezettebb főúri 
hadak előtt. A bán először Poglizzába, aztán a bevehetlen Klis-
sába menekült elölök. 
Mladen bán nem volt még most is áruló vagy nyilt pártütő 
a király ellen, mindezen név még kevésbbé illik r á , mint tren-
csényi Csák Mátéra. Még folyvást urának vállá, sőt némi biza-
lommal fordult hozzá. Szorult állapotjában a királytól kér segit-
l ) Tört. Tár. IX. 14. 
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séget, testvérét Györgyöt küldvén e czélra Klissából a király tá-
borába. Mire a király Kninhez érkezett, Mladen személyesen 
sietett hozzá. Ajándékokkal s hűsége bizonyításával igyekezett 
öt kiengesztelni. Azonban Károly most kifogyott volt a türelem-
ből, s kötelessége feledteté vele a személyes hálát, melylyel a bán 
családjának tartozott. Mladent fogva vitte a király Magyarország-
ra. Fogságban halt meg, nem tudni mely évben, az egykor oly 
hatalmas bán, ki birtokra, hírre és gazdagságra nézve királyok-
kal vetélkedett. 
Mladen bán a legroszabb kormányzók példányképe, a meny-
nyiben emlékezetben fenmaradt tetteiből kitűnik. Kormányzása a 
megtorlások szakadatlan lánczolata. Csak olyanoknál tapaszta-
lunk ilyest, kik az embereken uralkodni nem tudván, s a viszo-
nyokkal szembe nézni nem mervén, boszút akarnak állani azon 
tárgyakon, melyek nem akarnak úgy hajolni kezök alatt , mint 
személyök kívánná- Mihelyt a viszony a kormányzó és kormány-
zottak közt kölcsönös ingerkedés s ujjhuzás színét ölti magára 
akár a nép vezetésében épen úgy, mint a gyermek-nevelésben, 
bizton következtethetjük, hogy kontár viszi a mester szerepét. Ez 
az út vezet legkönnyebben zsarnokságra s gyakran bekövetkező 
és mindig érdemelt bukásra. 
Mladen bánnal bukott családjának majdnem fejedelmi hatal-
ma is, s egész pályája nem egyéb, mint folytonos közeledés a 
katastroph felé, mely a nélkül következett be , hogy a királyi 
hatalom csak kezét emelte volna r á : a boszuyák és horvát urak-
ban idézte föl a Nemesist maga ellen, s Róbert Károly csak egy 
anyagi és szellemi hatalmában tönkrejutott embert vön őrizet alá 
a knini táborban. A király merész tettet követett el , midőn biro-
dalma egyik elsőrendű vazallját fogságra vetette ; de se első nem 
volt ilynemű eljárása, se pedig az ország jobbjai nem botránkoz-
hattak meg a nyilt rablást űzött s az állam érdekeit oly nagy-
ban koczkáztatott ember megfenyitésén. 
Míg Brebiri Istvánban a magyar , Pálban némileg az olasz 
műveltség képviselőjét lát juk, Mladen egészen a schismaticus 
szlávok legmüveletlenebb tömegeinek karjaiba vetette magát, épen 
ott , hol az állam érdekei szoros kapcsolatban állottak a népisé-
gek vallásával; mert Szerbia felől a határok kijelölésében nem 
nagyot tévedünk , ha azt az elvet fogadjuk el, hogy a meddig a 
katholicismus terjedt, addig terjedt a magyar király közvetlen 
hatalma is. S Mladen ezea elhajlása a kijelölt iránytól közvetlenül 
befolyhatott arra , hogy a dalmatiai latin városok Velenezéhez 
pártoljanak. 
Róbert Károly gondját, mint mondám, a zsarnok kis kirá-
lyok garázdálkodásainak megszüntetése vette igénybe ; s a déli 
részekben külügyi politikája nem volt ellenséges Velencze iránt; 
az leginkább a szerb király ellen volt irányozva. Mindkét rész-
ben Mladen bukása csak kívánatos volt neki , ha kevesebb vesz-
teséggel és pusztítással já r vala. 
Az örökös tengeri bánságot kétségkívül nagy szabálytalan-
ságnak tekinté; de épen mivel Mladen elmozdíthatlan volt hiva-
talából, s mivel neki és a Brebiri családnak oly nagy hálával tar-
tozott, jobbnak látta tán, halasztani az oligarchia meglakoltatá-
tását. Mihelyt ez megtörtént, Róbert Károly világosan kimuta-
tá , hogy Dalmatia kormányzásában gyökeres reformot ohajtott. 
A király nem nevezett ki ezután helyben lakott bánokat. 
Először Miklós soproni főispán , később 1325-ben M i h á l y , sá-
rosi és zempléni főispán neveztetik ki egész Szlavónia bánjának, 
kinek albánja is volt. Utóbbi hosszas ideig maradt meg a bánság-
ban. Midőn bánná neveztetik k i , a király egy rendelete megna-
gyobbítja, vagy inkább helyreállítja a báni tekintélyt a maga tel-
jességében: senkit sem vesz ki többé a báni hatóság alól, holott 
annakelőtte a főbb családokat a királyok apránként fölmenték e 
hatalom alól, s csaknem mindeniket báni czímmel ruházták föl1). 
Miden az Összes Tótország bánja (banus totius Sclavoniae) 
ily nagy hatalommal ruháztatik föl , a tengermelléki bánság más-
felől elenyészik, melynek területe különben is összeszorult volt. 
Boszniában a király külön bánt te t t , a mi természetes volt; mert 
a fekvésnél fogva Bosznia nehezen volt egyesíthető egy kormány-
zóság alá Dalmatiával Ide Kotromanovics Istvánt helyezi be a ki-
rály , s úgy látszik, elég nagy hatalommal; mert István sógora 
volt Károlynak, mindkettő a lengyel király leányát vévén nőül. 
És az új bán erélyes határgrófja volt a magyar birodalomnak 
Szerbia felől. Birtokai folyvást kijebb terjedtek, s ő veté megalap-
Kerchelich , not. prael. 231. 1. 
ját annak, liogy Bosznia a következő generatio alatt királysággá 
emelkedhessék a magyar korona felsőbbsége alatt. 
A mit Károly Dalmát- és Horvátországra nézve tőn, centra-
lisatio volt, mely csakhamar elkeseríté a horvát urakat ellene, 
ugyanazokat, a kik oly készek valának Mladen megalázására 
fegyvert fogni. 
A mozgalom és lázongás Horvátországban meg nem szűnik, 
míg Nagy Lajos Dalmatiát vissza nem foglalja. De talán túlzás 
volna azt nemzetiségi mozgalomnak nevezni. Indokai oly termé-
szetűek , hogy előállhatott volna az a magyar birodalom legma-
gyarabb vidékein is. Midőn a király a helyben lakott földbirtoko-
sok valamelyike helyett minél távolabbról külde kormányzót, ak i t 
szomszédi és rokonsági kötelék nem nyűgözött, — midőn azt ren-
delte, hogy eme fő tekintély hatósága alól senki sem vonhatja ki 
magát, nem tört a nemzetiség ellen, habár az e miatti harczokban 
az egyik fél megkülönböztetésül nemzeti nevén nevezte a másikat. 
Azon állítást, mintha a mozgalom nemzetiségi volt volna, nagyon 
támogatá egy 1326 ból fennmaradt okmány, mely szerint az egy-
begyűlt horvát urak panaszkodtak a miatt, hogy „a k i r á l y i d e -
g e n n y e l v e t k ü l d e r á j o k " 1 ) . 
Lucius úgy véli, ez az idegen nyelv más nem lehetett mint 
a m a g y a r . S valóban, ha szószerinti értelemben vesz ük a 
n y e l v e t , alig érthetünk egyebet. De minden s maga az okmány 
azon mondata, melyben a fentebbi szavak foglaltatnak, azt nutat-
ja, hogy „idegen nyelvüek"-et kell érteni a kifejezés alatt mert 
mindjárt az mondatik az említett szavak után, hogy az az idegen 
nyelv nemcsak a horvát u rak , hanem az egyik Velencze alatti vá-
ros kárára hozatott be. Azért nem tulajdoníthatunk az idézett hely-
nek más értelmet, mint azt, hogy a király idegen (az az nem Dal-
matiában lakott) bánt, és idegen, azaz magyar és kún hadakat kül-
dött azon földre, melyet „Összes Tótországnak" neveztek.—Merő 
értelmetlen anachronismus is a magyar nyelv erőszakolásáról be-
szélni a XlV-ik században. Nem volt akkor se bureaucratia, se 
olyan oskola, mely a latin nyelven kívül mást terjeszthet vala. 
0 nQuod língva extranea veniebat c o n t r a i p s o s ad ipso-
rum , et e t i a m C i v i t a t i s ibenici) d a t n n u m," (Memorie di 
Trau. 189. 1.) 
Mladennek, ki e néven I l ik volt, úgy látszik , nem volt fia, 
ki apja magán hatalmát örökölte volna. Elfogatása után öcscse 
György, a család feje, még folyvást bírta Clissát, Scardonát és 
Almissát, s folytatta a pusztító megtorlás politikáját minden ellen-
sége ellen, míg nemsokára, 1324-ben, megboszulandó az egye-
sült horvát urakon bátyja megbuktatását, serget gyűj t ; de a csa-
tában megveretik, s Nelipecz knini gróf börtönbe veti öt két meg-
nevezetlen fiával együtt. Később kiszabadúl, s bevégzi azon pályát, 
mely Mladenéliez mindenben hasonlít: György 1330 ban hal meg, 
egy özvegyet s több gyermek közt egy Mladen nevü fiút hagyván ^ 
maga után, ki e nevén I l l i k . 
A Mladen támasztotta viszály nem végződött be a fő okozó 
eltűntével; és Róbert Károly egy személynek ártalmatlanná tételé-
vel nem javította meg a viszonyokat. Brebiri Mladen utódai foly-
tatták a boszúállás poétikáját, s halálos ellenségeskedésben álltak 
azon horvát bárókkal, kik a Brebiri családot megbuktatták. Ezen 
horvát bárók , mint már a fentebbiekből kitűnik, szoros szövetsé-
get kötöttek, melybe bevonták a Velenczéhez pártolt dalmatiai 
városokat is, kik fegyveresen is segítik őket a Brebiriek ellen. 
Trau és Sebenico Velenczéhez pártolván, ügyekeztek szokás 
szerint biztositni szárazi birtokaikat, mi legjobban úgy történhe-
tett , ha barátságban és szövetségben állanak némely szomszédos 
hatalmasokkal a horvát főurak közül. A nevezett városok ellen 
folyvást boszút lihegett Brebiri grófok ellen legjobb szövetségesek 
a Knini és Corbaviai grófok valának, kik forma szerinti „ligát" 
kötöttek volt, s gyakran Velencze fegyvereit is elfogadák segít-
ségül. 
Hogy magyar alattvalók velenczei alattvalókkal szövetseg-
ben állanak, haza- és felségárulásnak tűnhetik föl , s csodálkoz-
hatnánk ra j ta , hogy oly király, mint Róbert Károly, elnézett 
ilyeseket. — De mindez nem vehető szigorú értelemben. 
Róbert Károly nevezett ugyan ki bánt Dalmatiára, de ennek 
egész Dalmatiában nem volt egyetlen egy vára is , hol lábát meg-
vethette volna. Az egykori királyi várakat : Scardonát, Clissat a 
Brebiriek , Knint a knini grófok bitorlák, s tán nem volt nagyobb 
horvát u r , ki valamely egykori királyi várban ne ült volna. Ró-
bert Károly viszonya Velenczével nem volt határozott. A király 
elfojtá ellenséges indulatját a köztársaság iránt jobb alkalomig, 
s külsőleg nem mutatott ellenségeskedést. Nem is segíthetett 
most a baj on. Dalmatia és Horvátország két ellenség, Velencze 
és Szerbia közé szorulva, csak egy nagy háborúval lesz vala visz-
szaszerezhető s teljesen biztosítható. A fél barátságos viszony, 
melyben Velenczével lennie kellett, szemet hunyatott vele a hor-
vát urak czimborálására a köztársasággal. A király ritkán jelen-
hetett meg tekintélyes sereggel eme vidékeken. — A horvát bá-
rók ügyekeztek hát , hogy magok csináljanak rendet. Ligájok 
hasonlított a mai amerikai lynch törvényszékekhez, melyeket ak-
kor alakítnak a polgárok , midőn a központi hatalom organumai 
elégtelenek a rend föntartására. A horvát urak l igája, mely úgy-
látszik, a messziről küldött bánok és hadak ellen is óvás volt, mu-
ta t j a , hogy a báni ts általa a királyi hatalom még nem állott volt 
helyre. Természetesen fejlett ki ebből, hogy ismét egyik hatal-
mas család emelkedjék ki a többi felett, s czímtelenül is gyako-
rolja a báni tekintélyt. Ilyen volt a Ivnini grófok családja, mely-
nek akkori feje N e 1 i p e c z gróf volt, 
A helyzet nem javult ez által. A Brebiri grófok oly erős vá-
rak birtokában voltak, hogy az egyesült horvát urak és dalmát 
városok is alig birtak velők. A folytonos viszályban sokat szen-
vedtek a dalmatiai parti városok, s ennek lehet tulajdonítani, 
hogy Spalato 1327-ben, Nona 1328-ban Velencze felsőbbsége alá 
adta magát. 
Annál inkább följogosítva érzé magát Brebiri György Klissa 
u ra , Spalato háborgatására. Ennek következése egy kis háború, 
melyben a dalmát várost Nelipecz és társai segítik a Brebiriek 
ellen. Utóbbiak , habár Klissát föl nem adják , szövetségre kény-
szeríttetnek s a békeszerződésben fölfogadják, hogy ezután telje-
sen szabadon engedik a Klissa alatti kereskedést. Lemondanak 
a vámolás jogáról , mely pedig roppant hasznot hajthatott a csa-
ládnak. 
Mihelyt azonban György gróf 1330-ban, deczember első nap-
jaiban meghalt, özvegye Lela, és első szülötte Mladen újra vá-
mokat kezdtek szedni a klissai úton , miből új viszály támadt. 
Hogy Spalato és Trau a klissai őrség beütései ellen biztosítsák 
magokat, a Klissával szomszédos Greben hegyen ellenvárat épi-
tének. Lela és fia ellen hadjárat is indul, melyre a Velencze alatti 
bárom város: Spalato, Trau és Sebenico egyesülnek , valamint a 
horvát urak „ligája" is , melynek feje a knini gróf, Nelipecz , ez 
úttal is A viszály és harcz mintegy két évig folyt kölcsönös kár-
tételek és öldöklések közt. Végre 1333-ban januarban békét köt-
nek melyben Mladen gróf a maga , az anyja és testvérei neveben 
örök frigyet és barátságot igér a nevezett tengeri városoknak és a 
szövetkezett horvát uraknak. Ki van kötve, hogy a klisszai úton 
ne csak Spalato , Trau és Sebenico emberei, hanem minden, bar 
hova való kereskedő szabadon, minden vám tizetés és háboritás 
nélkül közlekedhessek ; hogy a szerződés pontjai kötelezők nem-
csak Klissára, hanem Almissára, Ostrovizzára is , melyek a Bre-
biriek birtokai. A szerződésben világosan ki van téve, hogy az 
nemcsak Mladenre, hanem maradékaira is szól Mladen gróf kü-
lön szerződést köt Trauval is, m e l y b e n teljes a kibékülés, es k ivan 
emelve hogy valamint Trau emberei szabadon járhatnak-kelhet-
nek Mladen birtokain, úgy viszont Mladen és emberei háboritás 
nélkül közlekedhetnek Trauban. 
A Brebirieknek azaz engedmény tétetett, h o g y a szövetsege-
sek lerontották Greben várát *)• 
Brebiri Mladennek ezután több szövetségese volt, mint aty-
jának G y ö r g y n e k ; m e r t nemcsak az egész Brebiri nemzetség egy 
párton volt, hanem barátságot kötének az egyik fő ellenséggel a 
dalmatiai városokkal is. 
A knini grófokat azonban állandóan ellenségeknek tárták a 
Brebiriek, s nem is állott köztök sokáig a béke. Nelipecz első 
helyre emelkedvén a horvát bárók közt , némely önkényestette 
által a Brebiriek pártját szaporítá, Nelipecz Trau határán várat 
épít, s Velencze 1335-ben óvást teszen a horvát ur ezen önkényé 
ellen. Különös azonban, hogy a harezban, mely ezután kitör, a 
dalmatiai városok nem vesznek részt, azt csak a bárók folytat-
iák egymás közt. Egyik párton volt: az ostrovizzai Pál és Gergely, 
mindkettő a hajdani Pál bán fia, s így nagybátyja! a mostani 
klissai III. Mladennek; továbbá ugyanezen Mladen és testvérei. 
A másik párton állott Nelipecz knini gróf, unokatestvérével^Kon-
stantinnal és Ugrinics Budiszlávval , kiről bizonytalan, a Corbá-
viai, vagy Brebiri grófok családjából való volt-e. 
Mindkét pártnak egyaránt barátjai voltak a Velencze alatt! 
») Memorie die Trau, 210, 211 lap. 
tengeri városok, s ők szerzének a felek közt egyezést, melyből 
kitűnik, hogy a részleteiben ismeretlen harcz alatt a knini gró-
fok elfoglalták a Brebiriek egyik várát , Ostroviczát, melyet Kon-
stantin knini gróf, a Nelipecz vonakodása daczára is vissza ad 
Brebiri Pá lnak , a miért Nelipecznek a Brebiri grófok néhány 
ezer lira kárpótlást fizettek ')• A kiegyenlítés 1337-ben kelt. — A 
Brebiri család mindig igyekezett házasság útján is nevelni fényét. 
István boszniai bán , Róbert Károly kedvencz embere, különben 
is rokonságban volt a Brebiriekkel, s most ezt még szorosabban 
fűzé magához, mert 1338 ban László, a bán öcscse, Ilonát, III. 
Mladen húgát veszi nőül. Nevekedni látjuk néhány év alatt a csa-
ládnak horvátországi pártját is a Corbaviai grófok is mellettök 
állanak. 
Néhány év múlva ismétlődik a dalmát tengerparti vidéke-
ken a fenn leirt viszály, s most a harczban részt vesz a Velencze 
alatti tengeri városok egyike. 1340 táján történhetik, hogy Kon-
stantin knini gróf Sebenico vidékén egy várat épít, mely ugyanaz 
volt eme városra, a mi Klissa volt Spalatóra és Traura nézve. 
Neve is „Kulcs" volt, K 1 u c s i c s annyit tevén, mint kis kulcs-
A közlekedést gátló eme város miatt hosszú súrlódás támadt Kon-
stantin gróf és Sebenico közt. Utóbbi hasztalan folyamodván a 
hatalmas Nelipeczhez, Velenczét szólítja föl a baj orvoslására-
Ez teljhatalmú kormánybiztosokat kiild ama tájra. Ezek egyesít-
vén Spalato , Trau és Sebenico polgárait , továbbá a Brebirieket 
és Corbaviai Gergely grófot, ráüzentek Konstantin grófra, hogy 
ha önkényt le nem rontja az új várat, ostrommal fogják bevenni, 
s magok rontják le. Konstantin gróf, bár úgy látszik , nem harcz 
nélkül, végre beleegyezett, hogy maga rontja le a várat. 
A békeszerződés a felek közt 1343-ban , october 4-én Íra-
tott alá a Kerka torkolatánál. Velencze elismeri benne , hogy a 
harcz folyama alatt a Brebiriek nagy segítségére voltak, s ki van 
. kötve a szerződésben, hogy a Knini grófok ne csak a Velencze 
felsőbbsége alatti helyeket ne bántsák , hanem az is, hogy ne há-
borgassák többé Ostiovizzai Pál grófnak, Mladennek Klissa és 
Scardona urának, végre Corbaviai Gergely grófnak birtokait. 
Nelipecz kötelezé magát , hogy lerontatja az unokaöcscse építette 
*) Mem. Ist. d. Trau. 213. 214. 
várat, s tizenhárom ezer lira kárpótlást fizet Sebenicónak. Az örö-
kös barátság biztosítása fejében Nelipeczet és fiát kinevezi a ve-
lenczei tanács a köztársaság polgárának. 
A viszályok ezzel teljesen lecsendesültek ugyan; de egé-
szen Velencze javára. 1322 óta a köztársaság nemcsak a fonto-
sabb dalmatiai parti városokat kerité hatalma a lá , hanem aprán-
ként , külön szerződések ál tal , barátjaivá, sőt félig polgáraivá 
tette azokat a horvát urakat is , kik a parti városok közlekedé-
sét szárazi váraik által elzárhatták, vagy megnyithatták, sőt ama 
városok szárazi birtokait is magoknak foglalhatták volna, ha 
egyetértenek. — Már 1322 ben Brebiri Pál Velencze híve. Bre-
biri György 1328 ig határozott ellensége a Velenczéhez állott vá-
rosoknak, de ekkor béke ki van tőle erőszakolva. 1330 után meg-
zavarodik a békés viszony, hogy hét év múlva teljesen helyre, 
álljon. A Brebiriek ártalmatlanná sőt szövetségesekké vannak 
téve némely megaláztatás után, melyekben Velencze segíti a Kni-
ni grófok ligáját. Később a Brebirieket használja fel a Knini 
grófok megjuháztatására. 
Mindezen viszályokban Velencze kevés részt vett közvetle-
nül. Dalmatiai városai vitték az ügy diplomatiáját, és viselték 
harczait. 
A magyar állam szempontjából nézve az ügyet, az a leg-
bonyolodottabbak közé tartozott. A dalmatiai városok, midőn 
Velenczéhez állottak, egyszersmind a magyar so'iverainitást is 
elismerték, a mi körülbelül annyit jelentett, hogy szárazi birto-
kaikat a magyar király oltalma alá helyezik, a nélkül, hogy az 
a szárazi terület a magyar birodalom részét tette volna. 
Midőn Velencze dalmatiai városai a magyar király horvát 
alattvalóival harczba keverednek , az ügyet nem tekintették úgy, 
mint Velencze és Magyarország közti viszályt, hanem mint Dal-
matia belső viszályait, s valóban a városok , miután Velenczéhez 
állának is, ép úgy háborúznak és kötnek szerződéseket a horvát 
földön, mint II. Endre és Kún László idejében, midőn a magyar 
király volt egyedüli urok. 
Róbert Károly maga elősegíté a fogalomzavart, mely a hor-
vát urak közt a közjogban uralkodott. Belsőleg ellensége volt 
Velenczének , mely megfosztá öt a magyar tengerpart legfonto-
sabb részétől; de külpolitikájában barátságot mutatott a köztáv-
saság iránt. Nem volt módja visszaszerezni az elveszettet erős ha-
jós-sereg és nagy szárazi hadjárat nélkül. Már pedig egyiket sem 
tartá viszonyai közt létesíthetőoek. Messzelátó tervei voltak, s 
jobbnak tartá jövendő útját egyengetni, mint koczkáztatott vál-
lalatokban keresni neve dicsőségét. Bajos volt megmondani ak-
kor Dalinatiában , ki a pártütő, midőn még a Velenczéhez állott 
városok is magyar király híveinek vallották magokat; s melyik 
tett felségárulás, midőn a városok és bárók minden cselek vényé-
ben meg volt az a záradék, melyet az okmányokban gyakran oda 
tettek: „fentartatván a magyar király joga" vagy „a magyar ki-
rály iránti hűség." És valóban Róbert Károly idejében nem volt 
Dalmatiában oly főúr, kit nyilt felségárulással vádolhattak volna. 
A kérdést sohase állitá oly élére se a király, se a horvát urak, 
hogy ily vád foroghasson fenn. 
Dalmatiában se a jogbeli se a területi határok szoros meg 
nem szabása miatt szerezhetett Velencze oly nagy befolyást a ten-
gerparttal szomszédos Horvátországra, s elmondhatjuk, hogy 
Nagy Lajos trónraléptével Velencze volt az ur Dalmatiában, me-
lyet Róbert Károly ideiglen elveszett birtoknak tekintett alkal-
masint. 
De midőn már Velencze nyugton vélt alhatni Dalmatia birto-
kától, midőn a horvát urak csaknem uratlanul és békén gondolták 
élvezhetni bitorlásaikat, egyszerre a legkellemetlenebbül rázta fel 
őket az addig oly elnéző királyi hatalom. 
I. Lajos király lángesze és egész nagysága tündöklik abban, 
a mit Dalmatiáért tőn. Tükre az mind külső mind belső politikájá-
nak , melyekben oly határozottan jár el , mint csak egy lelki 
fennsőbbségének és anyagi hatalmának teljes önérzetében levő 
uralkodó. 
A mi a külpolitikát illeti, Lajos nem alkudozott Velenczé-
vel némi félszeg állapot előteremtésére ; kereken és határozottan 
visszakövetelő tőle egész Dalmatiát a szigetekkel együtt és Fiúmé-
tól Cattaróig. Háború nélkül ez meg nem eshetett. S tudva van, 
mint vitte a háborút. Súlypontja nem Dalmatiára esett. Éjszaki-
Olaszország csatatéréin dönté el Dalmatia sorsát, míg Genua szö-
vetsége és Nápoly megszerzésének valószínűsége által rettegésben 
tartá Velenczét a tengeren. A Dalmatia háta megetti szárazi 
nagyobb hatalom a szerb nemzet volt, mely Dusán alatt , ki 
1334-b- i kezd uralkodni, gyorsan terjed délre és keletre, úgy 
hogy ii45-ben a szerb király c s á s z á r n a k kiáltja ki magát. 
Eme cagy ambitiók ellenében is Lajos hajthatatlan szilárdsággal 
lép föl; a béke-föltételek, melyeket eléje szab : a magyar király 
felsöbbségének elismerése és kitérés a katholikus hitre. Az első 
sikerült, s még az utóbbi is egy időre, 1347 körül. 
Azonban maga Dalmatia területén is háborút kellett folytat-
nia, s itt is kitalálta azt a strategicus pontot , melyet ha elfoglal, 
meg van nyerve minden. S ez a pont koránt sem magok a tenger-
parti városok valának. Visszafoglalhatta ezeket, de megtartásukra 
nézve nem hogy a tenger, de még a száraz felől sem volt kellő biz-
tosíték. A szárazi várak urai, a horvát bárók a viszálkodással és 
felelősség nélküli eljárásukkal ismét koczkára tehették a magyar 
vérrel megszerzendett parti városokat. Nagyon felületes gyógy-
szernek tarthatá Lajos azt az eljárást i s , melyet Róbert Károly 
követett több főúr s különösen Mladen bán ellen, k i t , fogságra 
vetett , hogy ártalmatlanná tegye. 
Lajos király nem bántá a személyeket, neki mindenek fölött 
v á r a k kellettek a szárazon, melyekről szabadon rendelkezhes-
sék. És volt számos olyan vár , melyet minden kárpótlás nélkül 
visszakövetelhetett az állam. A legnevezetesebb várak, Knin, 
Klissa és a tengerparti Scardona még száz évvel azelőtt királyi 
vár volt. Azóta bitorlók kezére kerültek, kik a központi hatalom 
gyengeségének idején tán jobban használták az állam érdekében, 
mint a kormány tette volna; de birtoklásuk még is jogtalannak 
volt bizonyítható. Nagy Lajos tehát föltétlenül visszakövetelhette 
volna Nelipecztöl és családjától Knint, a Brebiriektől Klissát és 
Scardonát, valamint más, egykor királyi várakat. 
De Nagy Lajos azt sem akará , hogy kőfalak díjában rokon-
szenveket veszítsen. Követelte ugyan a város átadását; de egy-
szersmind bő adományokat osztott az engedelmeseknek a biroda-
lom más részeiben. Neki a vár arra kellett, hogy Dalmatiában ál-
landó királyi őrségeket tarthasson. Addig az ideig a horvátországi 
bánnak nem volt hol megállapodjék e tartományban. A szárazon 
meszsze benfekvö Bihácsig alig volt alkalmas állomása a királyi ha-
daknak, melyeket Róbert Károly néhány Ízben Dalmatiába vitt. 
Nagy Lajos 1344-ben a horvát bánt Knin elfoglalására kül-
di. Nelipecz ugyanazon évben halt volt meg, s a bán fölszólítja öz-
vegyét Vladiszlávát és János nevü fiát, adják a várat a király 
kezébe. A válasz tagadó volt, s a bán hasztalan ostromlá Knint, 
melyet a gróffal szövetséges Trau is segített. Következő évben a 
király személyesen megy Dalmatiába, kihez István boszniai bán se-
rege is csatlakozott. — A király személye többet tőn, miiit a mult 
évi ostrom. Nelipecz özvegye és fia önként vitték a vár kulcsait 
a király elébe, s példáját követék több azon vidéki horvát bárók, 
köztök aCorbaviai grófok. Lajos Kninben és némely más várak-
ban helyőrséget hagyván, egy-egy a 1-b á n alat t , a derék sereg 
gel eltávozott. Nelipecz özvegye és fia Kninért cserében Csetina 
tartományban kapott birtokokat, — a tengerparttól távolabb. 
Tudjuk, hogy ez alkalommal Zára is alkudozni kezdett a ma-
gyar királylyal a Velenczétől való elpártolásra nézve. Legalább 
Velenczének erős gyanúi támadtak, s szigorú rendszabályai azt 
eredményezték, hogy Zára csakugyan kitűzte a magyar lobogót, 
s ismét idő előtt, mint 1311-ben. 
Mladen, Klissa grófja, nemcsak ki nem adta várait a király-
nak, hanem Zára és a király ellen segíté Yelenczét, s véd- és dacz-
szövetséget kötött Spalatóval, Trauval és Sebenicóval, mely szö-
vetséget Velenczében szentesitének. Mladen 1345 óta Velencze 
zsoldjában állott.1) 
íme a nyílt, világos árulás! Ezen időpontig, midőn a kér-
déseket oly határozottan teszi fel Nagy Lajos, sehonnan sem le-
het se a Mladenokra se a Nelipeczekre árulást bizonyítni be. 
A klissai, scardonai és almissiai Brebiri ág története nem 
hosszúra nyúlik. III. Mladen mint pártütő hal meg. 1348-ban 
februarban Mladen jelenti Klissából a vele szövetséges városok-
nak , hogy a magyar király hadai ellene mennek, s segítséget kér 
Spalatótól. Nem tudjuk a magyar hadak ezen expeditiójának rész-
leteit ; de bizonyos, hogy Mladen várainak birtokában maradt2). 
Különben élete még csak néhány hétre terjedt. 1347-ben a pestis 
Dalmatiába is bevitetvén, Mladen áldozatjává lesz. 1348-ban, 
május 1 sején hal meg, s a trauiak, kiknek városában múlik ki, 
') Memorie Ist. d. Trau. 241 és Bomann II. 270. 
*) Mem. Ist. 243. 
főtemplomjukban temetik el öt, s nagyon magasztaló latin sírverset 
véstek a hamvait fedett márványlapra 1). 
I l i . Mladen Klissa és Scardona védurául a három szövetsé-
ges velenczei várost, s árvája IV. Mladin gyámjául egyik Bre-
biri P á l t , hihetőleg testvér öcscsét nevezi ki. Ezen Pál az egyik 
legtekintélyesebb velenczei családba házasodott: neje Dandulo 
Katalin volt. Annál hívebb lehetett Velenczéhez, s az is volt halá-
láig, mely 1356-ban következett be. 
A várakat az özvegy, árva és gyám meg nem tudták védni. 
Először velenczei Dalmatia városai, majd 1350 táján, míg Lajos 
Nápolyban járt , a szerb király elfoglalván Boszniát és Herczego-
vinát, s így tő szomszédságába jutván Dalmatiának, Mladen öz-
vegye a szerb királytól kér s fogad be őrséget Klissába, Scar-
donába és Almissába. De a fenyitéktelen szerb had alkalmatlan 
szomszédság volt a velenczei dalmát városoknak. Ezért Velencze 
1355 táján kezére akarván kerítni a Brebiriek várait , Klissáért 
60, Scardonáért 40 ezer lirát igér a szerb királynak. III. Mladen 
özvegye rááll, s Scardona az erős tengerparti vár így fogad be ve-
lenczei őrséget még ugyanazon évben 60 ezer líráért. Klissában, 
úgy látszik, megmaradt folyvást a szerb őrség, s ott lakott IV. Mla-
den és anyja is. 
Tudva van, mily eredmény dús év volt az 1357-iki. A dal-
matiai parti városok egymásután adják meg magokat önként a 
magyar királynak. Miután ez elegendő várat szerzett meg Dal-
matiában, folytonosan háborgattatá az albánok által ama váro-
sokat a száraz felől, s megsemmisité azon csekély hatalmat, a 
mit azelőtti évtizedekben a szárazon gyakorlának. A mint a szá-
razi várak a magyar király hatalmába kerültek, a tengeri váro-
soknak többé nem a horvát urak valának rettegett szomszédaik, 
hanem közvetlenül a király. Azonban a szárazi várak közül tán 
Klissa került legutoljára a király hatalmába. 1358-ban a Velen-
czével kötött szerződés megszerzi Dalmatiának még hátra volt ve-
lenczei részét i s , és a király csak 1358-ban készül Klissa ostro-
mára. Ugyanezen évben nagy hadjáratot küld a szerbek ellen, 
kik Dusán uralkodójokat azelőtt két évvel vesztették el. Klisszát 
a szerb őrség kevés ostrom után föladja, s IV. Mladen anyjával 
l) Mem. Ist. 242. 
együtt foglyul esik Nagy Lajos kezeibe 1). Almissa önként adja 
meg magát. 
A Brebiriek klissai ága , mely Györgytől, az 1330-ban 
meghalt „dalmatiai városok grófjá"-tól származik, nem halt ki 
IV-ik Mladennel. Utóbbinak további életéről mitsem tudunk; de 
Nagy Lajos alkalmasint nem bánt a Brebiri család emez ágával 
is szigorúbban, mint más horvát családdal. Azokat is, kik oly 
rosz szolgálatokat tevének a magyar államnak, föl akará hasz-
nálni az állam javára , oly helyzetet adván nekik, melyben mint-
egy akaratjuk ellenére is szolgálatokat kell tenniök. A tenger-
parti horvát uraknak azon részeken ada birtokokat, hol már csak 
katholikus és nagy hűbéres minőségöknél fogva is a magyar ki-
rály eszközei voltak. Boszniában és Khelm tartományban számos 
eladományozni való föld volt- Ott magánvárakat tartani jó kar-
ban s a katholicismust előmozditni igen alkalmasok valának a 
nyelvre nézve a néppel azonos bárók. A Brebirieknek Mladen-féle 
ága , úgylátszik, Boszniában telepedett meg, hol különben is a 
bán , Kotroman István sógora volt Mladennek. Még nagyobb 
lett a rokonság a boszniai fejedelem és a Brebiri család közt, mi-
dőn István bán magtalanul halván ineg, helyébe öcscsének fiát, 
Tvartkót nevezte ki Lajos Bosznia bánjává 1358 ban, ugyanakkor, 
midőn a Velenczébe kötött béke egész Dalmatiát visszacsatolá 
a magyar birodalomhoz. 
Tvartkó an}7ja és Brebiri Mladen gróf testvérek voltak. Bre-
biri Ilona kitűnő lelki-tehetségű nő lehetett. Míg fia Magyarorszá-
gon a királynál mulatott, maga vitte egy ideig Boszniában a kor-
mányt. Azonban Tvartkó ellen csakhamar lázadás tor ki a bosz-
niai bárók közt. Nem akartak egy huszonkét éves fiu kormánya 
alatt maradni, kinek nevében egy asszony uralkodott. — É s a 
lázadásban, a sógorsági viszony ellenére is egyik nevezetes sze-
lepet vitt IV. Mladennek S z e n k ó nevű fia, ki már ekkor férfi-
korban vala, s gyermekei is voltak : R a d i cs és B i e 1 a k. 
Tvartkó szétvervén a lázadókat, Szenkó két fiát elfogja. 
Maga Szenkó Ragusában talált menedéket ideiglen , s hogy mily 
fontos egyéniség volt, bizonyítja az, hogy Tvartkó harezra kelt 
miatta Ragusával, melyet csak az tartóztatott föl hogy Szenkó tovább 
') Bomann. II. 271, 
ínenekiilt időközben. Tvartkó meg akará fosztani Szenkó fiait sze-
mök világától, a boszniai bárók javaslatára. — Szerencséjükre 
pártfogókra találtak a most magyar felsőbbség alatti Ragusában. 
Ennek háta mögött terjedt el Zeuta tartomány, melynek birtokát 
Lajos a Balsa családnak adományozta volt, mely hasonlókép kat-
holikus család volt. Szenkó ezen családba házasodott, s így le-
hetett jó viszonyban Ragusa polgáraival, kik csakugyan kieszkö-
zölték, hogy Szenkó és fiai kegyelmet nyerjenek. Tvartkó elvette 
ugyan Szenkótól az elfoglalt Khelm tartományt; de meghagyá nála 
egy kis részét Nevesign vidékén. Ezután Szenkó híven szolgálta 
a boszniai bánt némely lázongók, egykori párthívei ellen , míg 
úgylátszik, 1370 táján Trebignénél egy hegyszorosban harczolva 
esett el. 
Fiait még említi a krónika. Radics vitézül barczolt még a 
XlV-dik század utolsó éveiben a Boszniába benyomult tetemes tö-
rök csapat ellen, mely teljesen megveretett. 1403 táján ismét 
említi a krónika ezen Radicsot; de már egészen más szerepben. A 
magyar király iránt hűtlen Osztója boszniai fejedelem kapitánya és 
Ragusa ellen van küldve, mely hasztalan emlékezteti őt, hogy 
egykor a város menté ki testvérével együtt Tvartkó kegyetlen íté-
lete alól l) . E tény utolsó, a mit a Mladen-féle Brebiri ágról tu-
dunk, s ez utolsó tény nem csak sikeretlen, hanem egyszersmind 
a hálátlanság és hazaárulás ténye is. 
A családnak ezen ágát, ha a Boszniában Zsigmond király 
idejében uralkodott zavarok föl nem emészték , végkép oda te-
mette a későbbi török hódítás. Ama zavarok pedig a legszomo-
rúbbak és többnyire foltot hagyáuak a pártokon. A pártok roszab-
bak voltak a közönséges pártütőknél: a magyar államot s vele 
önmagokat az ama tartományokra végpusztulást hozott töröknek 
adák el. A Brebiriek klisszai ága aligha erkölcsileg is el nem ve^ 
szett ily módon , mielőtt anyagilag megsemmisült volna. 
Dicsőbb s nemesebb szerep jutott a másik ágnak, melyet 
osztrovizzai-ágnak nevezhetünk a klissai ágtól való megkülönböz-
tetésül. 
Ennek őse az a Pál gróf, ki az 1312-ben kimúlt hatalmas 
Pál bán fia volt , s 1314-ben velenezei polgár czímet nyert. Czí-
*) Mauro Orbiuí, rágásai krónikás 36- stb. lap. 
n e r e : a mező alsó részén egy kiterjesztett nagj ' sas szárny, a 
Subichok egykori ezimere, a felső részen pedig egy kiterjesztett 
szárnyú és koronás sas. Egy fenmaradt viasz pecséten e czimer 
körül ezen körirat volt: ,.S. (Sigillum) Pauli S c u n d i , Comitis 
Tragurii.u Eme pecsét azon szerződés alatt áll , melyet Pál gróf 
Trauval és Sebenieóval 1322-ben kötött bátyja Mladen ellen. 
Ezen Pál gróf az , ki később elpártol a knini grófok szövet-
ségétől, s unokaöcscsével III. Mladennel együtt Nelipecz ellen 
küzd, minek folytán törzsvárát, Ostrovizzát 1336 táján elvesz-
tette volt. Később visszaadja a békeszerződés neki e várat ; de 
1340 táján újra a Knini grófok ellensége, s szoros szövetségben 
van unokaöcscsével, a klissai Mladennel. Még 1345 ben is , mi-
dőn Lajos király fölszólítja a horvát bárókat bitorlott váraik át-
adására, Pál, úgy látszik, nem engedelmeskedett. Zára ostromá-
nak krónikása í r j a , hogy „Pál bán fia, Pál gróf, a Subichok 
nemzetségéből, ki Ostrovizza várost bírta, valamint Mladen, ki 
Klissa és Scardona u ra , megmaradtak a magyar birodalom és ko-
rona elleni hűtlenségben" 1345 táján 1). 
Pálnak, mint 1340-ben, márczius 23-án, Ostrovizzában 
kelt végrendeletéből kitűnik, örököse György gróf volt, kit test-
vére Gergely gyámságára bízott Velencze oltalma alatt 
A fennebbiekből az látszanék, hogy Pál gróf még élt 
1345-ben. Annyi azonban bizonyos, hogy nem érte meg az 
1347-ik évet, melyben a B r e b i r i név elenyészik , vagy inkább 
kicseréltetik. Pál gróf törzsvára most Ostrqvizza volt; s ennek 
járuléka lehetett a szomszéd Brebir, a család ősi birtoka. Nagy 
Lajos elveszi 1347-ben a családtól a birtokot, s helyette a bosz-
niai szélekhez közel eső Zrín horvát helyet adja cserében, miáltal 
a Brebiri név is Zrínire alakult át. 
A Zrínieket illető ekkori levelek egyikében Lajos király ezt 
i r ja : „Gergely, az elhúnyt ostrovizzai Pál gróf testvére és, György, 
ugyanazon Pál gróf fia, a hűtlenség útjáról letérvén, melyen Kö-
bért Károly ideje óta tévedezni látszottak, most a szent korona 
híveivé váltak. Ezenkívül Ostrovizza várukat, minden hozzá 
*) Obsidio Jadrensis. Caput VÍ. Schwandtner. 
") Memor. Istor. d. Trau. 241. 1. 
tartozékkal együtt fölajánlák a királynak. A király, inkább sze-
retvén a kegyelem gyakorlását, mint a megtorlást, megbocsátja 
nekik mindazt, a mit vétettek, és a mi károkat és bántalmakat el-
követtek. Ennélfogva meghagyja, hogy a bánok törvényszéke 
se most se jövőre a multakért meg ne idézhesse őket1) . Kelt ez 
oklevél 1347. julius 3l-ik napján. Ugyanazon napról kel Lajos 
király egy másik okmánya, mely az adományozást foglalja ma-
gában. 
A király több család birtokait cserélé k i , hogy a Brebiriek-
nek egy tagban annál terjedelmesb birtokot adhasson. Zrin vára, 
Lőrincz sopron- és vasmegyei főispáné volt, a Kontok nemzetségé-
ből, s a király egy másik birtokért cserében vette át. A Zrin vára 
közelében feküdt Sztopnika földet a király Olivér tárnokmestertől 
váltá meg hasonló módon. Ezeket együtt minden h ozzájok tarto-
zott falukkal, városokkal, erdőkkel stb. a Brebiri családnak 
adományozza a király teljes adómentesség mellett. 
Zrin vára a mai második báni ezred területén fekszik az 
Unna vizétől nem messze. E folyó jobb partján egész nagy terület, 
egy egész megye lett a Zrínyieké. Busán megye (a mai Buzsim vi-
déke) szintén az övék lett, mint Frangepán Duimnak ugyancsak 
1347-ben kelt levele mutatja , melyben igéri, hogy a Brebirieket 
e birtokban oltalmazni fogja. Alkalmasint e birtokhoz tartozott a 
később nevezetessé lett Kosztanicza vára és Gvoszdánszk , mely 
utóbbi helyen a Zrínyiek gazdag ezüst bányák birtokosaivá let-
tek 2). 
A Zrínyiek megmaradtak a hűségben , melyet Lajos király-
nak fogadtak csaknem kivétel nélkül, egész nemzedékeken át. La-
jos király halála után, midőn a királynők ellen épen Horvátor-
szágban a Palvizsnai-féle összeesküvés oly nagy zavart támasztott, 
a Zrínyiek nemcsak egy pillanatig sem pártoltak el , hanem birto-
kaik tetemes romlásával a pártosok ellen kiizdének 3). De már még 
a XlV-ik században bekövetkezett az idő, midőn a családnak fő 
hivatását, a török elleni harczot meg kellett kezdenie. 
A család hírnevét először Pá l , azon Györgynek fia hozta 
l) Fejér. Cod. Dipl. IX. I. 167-ik szám. 
") ü. o. 4 7 2 - 4 7 4 . 1. 
a) Dániel Cornides. II. 501. 1. 
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helyre, ki 1347-ben Ostrovizzát Lajosnak átadá. György és nagy-
bátyja Gergely, már 1362-ben nem éltek. A még kiskorú Pál 
birtokait, valamint az ő buga és anyja személyét a közel rokon 
Frangepánok veszik oltalmuk alá, s bízatnak meg a szintén Dal-
matiából az Unna vidékére telepedett Blagayak , kik szomszédok 
voltak, hasonló oltalomra1). Pál a király apródjai közé számítta-
tott 2). 
Brebiri Pálnak már élethalálra harczot kellett állania nem-
csak a boszniai pártütőkkel, hanem a törökkel is. Zsigmond király 
egy 1401-ben kelt okmánya magasztalva szól személyes szolgálat-
készségéről mind a szeren sés mind a szerencsétlen események-
ben s áldozatairól, melyekbe e szolgálatok kerültek. A gyakran 
beütött török hadak és a bosznyákok fölégeték, elpusztíták a Zrí-
nyi-birtokokat, s rólok alakosság nagy részét fogságbahurczolák, 
úgy hogy már 1401 ben Pál grófnak alig volt ép birtoka az egy 
Zrin várán kivül. Miért a király visszaadja neki Busán megyét, 
melyet Lajos király zálogba vetett volt. A XV-ik század elején 
a Zrínyiek visszafoglalták egykori várukat , Ostrovizzát, mely 
Velencze kezére került volt ; s átalán gondosok voltak birtokaik 
kiterjesztésében. 
A család további története alig egyéb a török elleni harczok-
nál. 1350-től számítva mintegy kétszáz évig folytatja a család 
Zrin várában a határszéli harczokat, s midőn I. Szulejman hódí-
tásai 1540 körül a boszniai széleken megváltoztatják a határokat, 
a Zrínyiek Magyarország belseje felé közelebb vonulnak. Csák-
tornya lesz székbelyök, hol határszéli állásukban folytatják a küz-
delmet az egész török kor vége feléig. 
Kevés, a mit a család azon kétszáz éves életéről tudunk, mely 
alatt Zrin vala a család fő helye. De annál ismeretesebb és mond-
hatni világra szólók voltak a csáktornyai két Zrínyi tettei, hatása 
és szelleme. 
Azonban e helyütt nem volt czélom a családot új pályáján, a 
török elleni harczokba kisérni. Föladatomul csak azon kort tiizém, 
melyben a család B r e b i r i nevet viselt. 
Ebben a korban is , mintegy száz évig fontos hivatást telje-
Codex Széchenyi. V-ik k. 93-ik okmány. 
2) „Aulae noatrae juvenis" — így czímezi Lajos király. 
sít a híres nemzetség, s története bizonyítja, hogy a leghatalma-
sabb oligarchák is csak addig érték valóban saját érdekeiket, míg 
az egyezett az állam érdekeivel. Akár magasztosabb áldozatkész-
ség, mint Brebiri Istvánban, akár önzöbb érdekek, mint Brebiri 
Pálban, valának a tettek rugói, maradandóságra csak a közállam 
érdekei voltak a biztosítékok. Mihelyt a Mladenekben meghason-
lott a családi és személyes érdek az államéval, összeesküdött min-
den az ő megbuktatásukra. 
A Brebiriek története, ha nem volna is oly fontos, s eddig 
kevéssé kitisztázott episodja Magyarország történeteinek," legalább 
annyiban érdekes, hogy nincs tán család, mely a magyar hűbéri-
ség jó oldalait fényesebben kitüntetné, s rosz oldalait setétebb szí-
nekben mutatná föl , habár a család némely tagjára és némely 
tettére igazságtalanul ragasztott történetírásunk gyűlöletesebb ne-
vet, mint érdemelte volna. 
SALAMON FERENCZ. 
K KT El 'ÖSZ. 
AESTIIETIKAI ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNY. — NEGYEDIK 
KÖZLEMÉNY. *) 
VIII. íme a Shah-Name rengeteg erdeje! ámbár e vázlatos 
áttekintés, mint a távoli nézés az erdőre, mely csak a főbb töm-
böket hagyja némileg megkülönböztetni, a valódi sűrűségről s a 
sűrűben egyenként kiváló ezer meg ezer szálfák, sudarok és bok-
rok gazdag egyéniségéről fogalmat sem adhat! 
A főbb tömbek , melyek előadásunkból is kiválnak, legna-
gyobb csoportozataikban a következők: 
1) A mesés élőkor, melynek főalakjai: Dsemsid, Sohák s 
Feridun (fiai osztályáig). Erről tüzetesen már nem czélunk szólani. 
2) Feridun osztálya, Iredzs megöletése, s a Minutsér által 
érette Selmen és Túron vett boszu. Magában egészen bevégzett, 
kerek és tökélyes épósz. 
3) A Rustem eredet mondája, melynek egyes tagjai : a) Sal 
születése s növeltetése a Simurg madár által, b) Sal ^s Rudabé 
szerelmi története. Teljesen bevégzett költői beszély, c) Rustem 
Születése s gyermekkora. 
4) Az Irán-Turán közti nagy liarcz kitörése s első kezdetei: 
Nuder, Su Kaj Kobad alatt. Episódok : Rustem ló-választása; Kaj-
Kobad fölkeresése; Rustem harcza Afrasiábbal. 
5) A Kaj-Kawus vakmerényei és pedig a) a mazenderáni út; 
magában teljesen bevégzett regényes épósz; b) a hamaveráni út ; 
c) az égbe szállás. 
*) XVI. köt. 233. XVII. köt. 3. XX. köt. 334 lap. S z e r k. 
6) Rustem és Sohráb. Szintén teljes egész; tragikai s bösi 
költői beszély, 
7) A Sijawush története, melynek egyes t ag ja i : a) Sijawush 
ésSudabé ; b) Sijawush halála; c) Vérboszu Sijawushért. Mind-
bárom , egyenként is egész ugyan, együtt a Shah-name egyik leg-
nagyobbszerti tömbjét képezik. 
8) Kaj-Chosru uralkodása s harczai; melynek egyes alkat-
részei (bár néhol lazábban összefüggök) ezek: a) Kaj-Chosru ha-
zahozatala. b) A harcz megindulása, Firud halála, c) Rustem 
hőstettei: a Kamus és Kachan elleni harcz; az Akwan diw-vel 
való küzdelem, d) Bislien és Menishe, kalandos szerelmi történet 
(regényes épósz). e) Hussan és Bishen párbaja s a Tizenegy pár 
dalia harcza. Bevégzett hősköltemény, t) A futó Afrasiáb üldöz-
tetése, megölése; a beteljesedett vérboszu Iredzsért és Sijawu-
shért. g) Kaj-Chosru eltűnése. Regényes beszély. 
9. A vallás újítás. Gushtasp és Zerdusht. 
10. Az Isfendiar épósza; melynek egyes tag ja i , teljes ösz-
szefüggésben s bevégzettségben : a) Isfendiar sérthetlensége, b) 
Isfendiar harczai s fogsága, c) Isfendiar útja nővér ei megszaba-
dítására. Hét csodás hőskalandja, d) Isfendiar és Rustem har-
cza. Isfendiar halála, e) Rustem halála. 
Az olvasó csak az általunk előadottakból is meggyőződhe-
tett, hogy ha czélunk, néhány egyes részt vagy tömbét venni föl, 
némi elemzés s aesthetikai méltatás végett, munkánk legnehe-
zebb része talán a választás. Mert annyi tömérdek közül c s a k a 
r e m e k e t keresve k i , mégis a 2) Feridun s fiai; a 3. b) Sal és 
Rudabé; az 5. a) A mazenderáni ú t : a 6) Rustem és Sohráb; a 
7. a) b) c) Sijawush ; a 8. d) Bishen és Menishe ; a 8. e) Humán 
és Bishen s a Tizenegy dalia küzdelme; a 10) Isfendiar éposza; 
és így n y o l c z épósz közt kell választanunk , melyek közül 
a legkisebb is derék terjedelmű s csaknem kimerithetlen gazdag-
ságú , eseményekben , jellemekben és költői szépségekben. 
F e r i d u n é s f i a i történetét, a birodalom osztályát, 
Iredzs megöletését két gonosz bátyja által, Minutsér (az Iredzs 
unokája; boszuállását nagyapjáért s Feridun halálát, — e maga-
ban'egészen bevégzett s minden arányaiban tökélyes épószt -
melynek terjedelme mintegy 1800 sorra megy — ezúttal mellőzve, 
de csak, hogy majd az átalános visszatekintésnél azt is befoglal-
hassuk, — az első, mit némileg részletesb elemzés alá veszünk, a 
Rustem szülői, t. i. 
IX. — S a l é s R u d a b é bájos története. 
Sal , mint már tud juk , a bölcs és vitéz Sam fia volt, kit 
atyja a fölötti boszuságában, hogy a különben gyönyörű gyermek 
fehérhajjal jött a világra, könyörtelen kitétetett. A csodás Si-
murg madár nevelte föl az Alburs hegyen; de midőn felserdült, 
EZ öreg Sam álomban megintetvén, fia keresésére indult, s azt 
meg is találván haza vitte. 
1. Az ifjú Salnak kedve jött egyszer a birodalmat beutazni. 
Elindult s Sabulistanból, hol atyja uralkodék mint hűbéres feje-
delem a sháh a la t t , Kabulba jutot t , hol hasonló'minőségben, de 
némileg Samnak alá rendelve, Mihráb uralkodott, a Sobák ördögi 
fajából származott gazdag s hős, de gonosz lelkű fejedelem. Nagy 
pompával s ünnepélyekkel fogadta ez a fejedelmi ifjú vendéget, s 
Sal is viszont ki nem fogyott gazdája dicséretéből az udvari urak 
előtt. Minden tetszett neki, s elbűvölte őt a gazdag udvarnál. 
„Hát még" — szólt egyike a kabuli uraknak közbe, „ha látnád 
legszebb kincsét, melyet a nőszobában előtted rejtve tar t : 
A nőszobában ül egy báj leánya, 
Szebb képű mint a napfény ragyogványa ; 
Tetőtől talpig mintha volna tán 
Fehér ivor ; termetre meg platán. 
Nyaka hófényü, s moschus-szagu fűrte 
Tömött gyűrűkbe hullámzik körülte. 
Mint gránátfán a virág: bibor ajka, 
Bokor-emlője két szép alma rajta. 
Két szeme kék, mint narczisszok a dombon, 
Pilláji holló-szárny-színük azonban, 
Homlokán két íjt hord e hölgyek hölgye : 
E két felajzott nyil a két szemöldje. 
A holdat keresed ? — szelíd arczán áll! 
Nem illatosb az ámbra, szöghajánál! 
Nincs párja bájban , nyájasságban, édben, 
Élö paradicsom Ő, földi Éden." 
„E magasztalások elragadják az ifjú Salt , s ábrándokba ej-
tik. Nem tud alunni a soha nem látott bájalak képe miatt. Sze-
retne soká Mihráb vendége lenni, hogy leányát is megláthassa, 
marasztja is Mihráb, de mégis: hogy tehetné azt? mit mondana 
mit maga a sháh, ha egy bálványimádó lakában soká 
időzne? így hánykódik, ellenkező gondok viharában, szünetlen 
Rudabéról ábrándozva. Oh! (reflektál a költő) mily igaz a bölcs 
arab mondása: 
. Nem kell nekem más társ, csak paripám ! 
Oltalmam a világos ég csupán ! 
Nem kell nekem lány, elpuhítna engem, 
Bortól, baráttól elfordítna engem l" 
2. Egy reggel Mihráb a nők lakosztájába ment , nőjét Sin-
dochtot meglátogatni. Leányuk Rudabé is jelen volt. A vendégre 
kerülvén a beszéd sora: Mihráb kifogyhatlan volt annak magasz-
talásában , „Sallal, úgymond, egy pehlewán (dalia) sem mérköz-
hetik : 
„Festő kezében a müvész-ecset 
Se festhet oly erőt, nem oly keeset. 
Oroszlány ö , ha harcz pályája nyil' — 
Barátinak áldásdús mint a Nil. 
Harczban, nyergéből hulla-rendeket dönt, 
Trónjáról gyöngyöt s aranyt szerteszét önt. 
A szerencséje oly ifjú s vidám 
Mint maga ; arcza égő tulipán. 
Ha lóra pattan , s támad és rohan: 
Lehe emészt, — mint sárkányé, olyan, 
Vérzik a föld is , a hol ő gyűlöl, 
S sápad, kire tőrét emeli föl. 
— Egy foltot bír csak testi kelleme: 
Hogy liaja ősz ! — De ki szól ellene ? 
Mert e fehér haj még jól áll neki — 
Háló az, mely szived' foglyul veti." 
E dicséretek egészen elragadták a szüzet, s addig nem ismert 
szerelmi ábrándokba ejtették. Éjjel sem tud, a Sal képe miatt 
alunni. Öt rabnője volt, kiket a többi fölött kegyével s bizalmával 
megkülönböztetett; ezeknek elmondá szerelmét, Hiába igyekeztek 
azok kiverni fejéből Sal képét , kisebbíteni a természet által meg-
bélyegzettet, atyja által eltaszítottat , madár fészkében fölnevel-
tet : — ö csak annál inkább égett szerelmi vágyban. Rabnői ezt 
látva nem ellenkeztek tovább. Egyik különösen fogadta, hogy 
társnéi segélyével lábaihoz hozza az imádott ifjút. Ennek kegy-
mosolylyal válaszolt a szép : 
— „Ha sikerül ez : 
Oly fát ültettél, mely gyümölcsöző lesz, 
Rubinokat fogsz; ágairól szedni, 
S dús gyümölcsét eszélyed élvezendi." 
3 . — Sal egy folyó túlpartján tartá sátrát kíséretével. A 
Rudabé rabnöi az innenső parton mulatoztak, jó alkalmat lesve 
rózsaszedés ürügye alat t , hogy Salnak szemébe tűnjenek. De ez 
is ürügyet keresett, hogy velők érintkezésbe jöhessen. Nyilat vett 
s egy szolgával a folyóhoz lépdelt. A leányok felöli parton egy 
madarat látván meg, azt egy kiáltással fö l r ebben té - s lelőtte 
Szolgáját csolnakon küldte a madárért. A szolga a rabnővel be-
szédbe ereszkedett; urokat s úrnőjöket kölcsönösen magasztal-
tak. (E dicsérő leírások, bár fönnebb már leirt szépségekről 
szólnak, mindenütt új vonásokkal, új színekkel tündökölnek fes-
tőiek, meglepők, ismétlések nélkül). Hogy a szolga visszatért, 
s o k s z e P s d r á S a ajándékot küldött általa a rabnőknek. A le-
gény kérdé: hogy juthatna ura Rudabéhoz. „Ez t - fe le ié a vezető 
leány, - csak magának uradnak mondhatom meg, mert a titok 
oly súly, mi annál könnyebb minél kevesebben emelik; kettő-
nél több már fölösleges hozzá." A legény hírt vitt Sálhoz. Ez 
most maga ment a túlpartra, a lányokhoz. Kérdé: milyen 
alak Rudabé ? —Ismét leírták neki , szebben az előbbieknél 
,Adjatok módot, hogy hozzá juthassak!" - „ J a j , már vissza 
kell mennünk, mert úrnőnk ily hosszas késedelmünk miatt meg-
haragszik reánk. Nincs most időnk értekezni." — Sal csak kény-
szeríti, tartóztatja. „Hát jőj el ez éjjel a kastély a lá , s c selyem 
hágcsó kötelét vesd a fedélre. Majd é n ott leszek s czélhoz segít-
lek." - Ezzel ott hagyták. 
4. — A leányok visszatértek. Rudabé Sal alakját tudakozta 
tölök. 
— „Oh bizonnyal: 
Méltó reá, hogy fénylő napnak hívják 
A rózsa-arczok, fehér fürtök ifját!" 
Aztán megint leírják szépségeit, mindig'új vonásokkal s igy 
végzik: 
„Hajfürti arczán szét úgy oszlanak : 
Mint üde rózsán lágy ezüst szalag. 
Lásd, s magad szólsz : ilynek kell lennie ! 
S ha kérdik mije hibás ? — s e m m i j e ! ' 1 
De azt nem merték neki megmondani hogy találkozást ígér-
tek az i f júnak, mert Rudabé azt bizonyosan nem fogadta volna el. 
így maga Rudabé, kéri eszközöljenek találkozást az imádott ifjú-
val , hadd tudja meg vájjon 
„Öt látni: lehet-é nagyobb gyönyör, 
Mint hallani csodás szépségiről?" 
5. — Mikor az éj leszállt, a megbízott rabnő Sálért ment, s 
most már asszonya nevében hítta őt. A leány fedél erkelyén várta 
az i í jat , s alig látta meg a közelgőt, rajongó szerelemmel üdvö-
zölte. Sal viszont. De kérdé: mikép juthatok föl magosságodba ? 
mutass eszközt, liudabé most lebontá éjszin hosszú haját s lebo-
csátá neki, hogy ahhoz fogózva, mint kötélhágcsón, mászhasson 
föl hozzá. De Sal csak megcsókolta a gyönyörű hajat. Nem ; azt 
nem teszem, mondá, hogy teherként csüngjek rajtad, s neked fáj-
dalmat okozzak. Vette a selyem kötélhágcsót, s azt az erkélyre 
dobva, fölsietett rajta. Szerelemmel borúltak egymás keblére. S 
a leány, az ünnepien fölékített, napként világított terembe vezette 
most le iíját. Gyönyörteljes, de szűz szerelemben mulatoztak itt 
hajnalig, s kölcsönös hűséget esküttek egymásnak; kitartást bár-
mely (Sam és a sháh Minutsér által gördíthető) akadály daczára, 
így váltak el hajnalban. 
6. — Hazatérve Sal reggelre, mindjárt bölcs móbedjeit 
(jóspapok) hivatá, tanácsot kérve tőlök s véleményöket, vájjon 
beleegyezik-e atyja s a shah, hogy ő a pogány, sőt diw-eredetü 
Mihráb leányát nőül vegye. Fölötte érdekesek az egész költe-
ményben gyakran előforduló „bekezdések"—ily tanácskérő, vagy 
tanító stb. természetű beszédek- vagy levelekhez. Minden ilyes, 
isten dicséretén kezdődik, mint valamely ima, s úgy megy, ren-
desen igen ügyes fordulattal tárgyára át. Pl. i t t : Sal így kezd 
szólni a móbedekhez: 
„Istent, a tisztát, szentet kell tisztelnünk ; 
Imádja őt bizalmunk és félelmünk. 
Nap- s csillagokat, holdat ő keringet; 
Csak őt imádni hív nagysága minket. 
Éjt-nap' szünetlen, övé minden óra, 
Ő ad nekünk kedvet s hatályt a jóra. 
A létadó ő, a föld teremtője, 
Mélység, magasság tőle függ, mind tőle. 
Tavaszszal lombot fán nőni ö késztet, 
Tőkére őszszel ő függeszt gerézdet. 
Bájt és erőt ő önt el ifjú arczon, 
Agg homlokára barázdákat ő von. 
Minden úgy él, mint parancsát ö adja : 
Akarata szerint mászkál a hangya. 
Általa nem magányra, nem, — lények 
Teremtve páros életre levének. 
Csak ő neki nincs társa, semmi párja, 
0 , végtelen fönn, ő áll csak magára, 
De minden mást, saját magán kivül, 
Párjával híva létre semmibül. 
Ez által lesz az élő maradandó." 
stb. Természetes az átmenet szerelmére s házassági czéljára. A 
móbedek sokáig csak hallgattak. Sal sürgetésére, hosszú meg-
gondolás után biztatólag felelnek, s tanácsolják, irjon apjának, az 
tán kieszközli a sháh beleegyezését is. 
7. — Sal azonnal Írnokot hivat, s levelet irat vele atyjához 
Samhoz. A levélben — isten dicsérete után, de mely megint egé-
szen különböző az előbbitől — előadja röviden saját élettörténe-
tét , emlékezteti atyját amaz esküjére, hogy semmit többé kedve 
ellen nem teend. Ekkor adja elő szívbaját, szerelmét, s kéri egye-
zését. — Megütődött Sam először a váratlan tudósításra, s ked-
vetlen dilemmában érezte magát : 
Ha mondom néki: „mondj le és kerüld, 
Mert viszályt szül e diw-lány, keserűt; 
Tilalmam megszegné ígéretem' — 
S megbocsátná-e Isten azt nekem ? 
Ellenbe mondjam : helyeslem szerelmed, 
Jó lesz a diw-leánynyal egybekelned: 
•—• Hah szédülök e gondolatra ! — milyen 
Sarjat reméljek hogy szüljön s neveljen 
E diw-leány e madár-növeltétől — ? 
Bizony az isten liaragát kelté föl?" 
8. — Móbedeit hivatá Sam, s tőlök tanácsot és jóslatot kért. 
Ezek a csillagokat gondosan megtudakolák, s végre jósiának : A 
Sal és Rudabé összeköttetéséből egy rendkívüli hős dalia fog szár-
mazni, a gyöngék védője, gonoszok félelme, országok oszlopa. 
Im a jóslat Rustemről, s a következendő nagy dolgok előkészíté-
se ! — Megörült Sam a jóslatnak, biztatólag válaszolt fiának, s 
igérte, hogy azonnal a sháh-hoz indúl, kinyerni egyezését. — El 
is indult nagy kísérettel: egész hadseregével. A követ pedig visz-
szatért Sálhoz, ki az örömhírt hallva, boldog szerelmi ábrándok-
nak adta át magát. 
9. — Sal és Rudabé közt, tudjuk, ennek egy rableánya 
volt az izenethordó. Sal ettől izent kedvesének, s elküldé atyja 
biztató levelét. Rudabé, örömében gazdagon megajándékozd a 
leányt ; s egyszersmind egy saját kezével gazdagon hímzett dísz 
tiarát bizott reá , hogy azt örömajándékul vigye. De a mint a 
leány ment volna, Sindocht — a Rudabé anyja — ki már rég 
gyanús figyelemmel kisérte a rabnő sok jövését menését, elfogta 
s kikérdezte mi járatban van. A leány hazudságokhoz folyamo-
dik. Sikertelen. Sindocht megmotozza, megtalálja nála az aján-
dékokat, s dühében kegyetlenül bánik vele. Aztán termébe vonul, 
s ott saját arczát tépi marczangolja. Majd leányát hivatja, kikér-
dezi s szemrehányásokat tesz neki , de valódi anyai szív jellemző 
gyöngédségével, sokkal kevésbbé ingerülten, mint várni lehetett 
volna féktelen fölgerjedésétől. Rudabé mindent megvall, de Sam 
levelével lecsöcdesíti anyja aggodalmait, s a kevély Sindocht 
most nem átallja a hü szolgálataiért kegyetlenül megvert rabnőt 
is megengesztelni. 
10. — Mihráb is észrevette, hogy itt valami történik, s nagy-
nehezen kivette nőjéből a t i tkot Dühe, leánya ellen, előbb ha-
tárt nem ismert. „Megölöm! kiálta. Mért is nem öltem meg, mi-
helyt leányom született, mint őseim mindig tettek leánymagza-
taikkal." — Nehezen lehetett megengesztelni. Félt Sam haragjá-
tól. A felöl a levéllel megnyugtatta nője. Azután a sháh bizonyos 
boszújától, ki abba sohasem fog egyezni, s haddal fogja elpusztítni 
Kabult. — Rudabét is , kit maga elébe hivatott, bár nője előre 
megeskette, hogy bántani nem fogja, — előbb ugyan önkénytelen 
gyönyörrel szemlélte bá ja i t , — mindjárt haraggal szólitotta meg, 
s szidalmazta, hogy miatta kell országostul elvesznie stb. 
11. — Minutsér is megtudta e közben a Sal és Rudabé közt 
keletkező viszonyt. Nem jósolt abból semmi jót. „Lám , monda, 
Feridun ősöm megsemmisíté a gonosz Sohákot, én is mindig gyű-
löltem sarját, s Mihrábot lábam alá is vetém : most új vész fenye-
get. Mert ha Sal és Rudabé fiút nemzenek, s az hős lesz mint apja, 
és gonosz mint anyja-vére: trónom veszedelme lesz ! Mitévő le-
gyek ?" A móbedeket hivatá. De kérdéseire azok némák maradtak. 
„Bölcsebb vagy—csak ennyit szóltak — mint mi; tedd, mit isten 
sugall lelkednek." 
12. — Sam jő. Minutsér maga is elébe megy; de szóhoz sem 
engedi jutni vezérét fia ügyében; kérdést kérdésre intéz hozzá 
hadjáratai felől. Sam elmondja tetteit, mintegy dicsekedik is 
hogy annál több joga legyen mindjárt k é r n i ; de arra nem ke 
rül sor. Mert a sbáli öt haladéktalanul új hadba parancsolja, és 
pedig épen — Mihráb ellen, kit — úgymond — el van határoz-
va , magvastul kiirtani a földről, mint gonosz diw-fajzatot. Sam 
némán meghajlik, s vérző szívvel, de ellenvetés nélkül indúl hova 
öt a sháh menni parancsolta, Mihráb országának földúlására ! 
13. — Közelgése birére nagy volt a bánat és ijedség Kabul 
ban. De senki sem volt úgy elkeseredve, mint Sal. Apja elébe lo-
vagolt, s térdre veté magát előtte; de annak csak feddő szavai 
voltak hozzá. Erre Sal felugrott, s szótlanul és büszkén veté ma-
gát aranyos lovára. A nagyok intették, hogy kevélység helyett 
kérelmekkel igyekezzék megengesztelni apját. De az, mindenre 
elszánva lépett ismét apja elébe , s szemrehányással teljes, de ér-
zékeny és komoly beszédben fordult hozzá, és úgy meghatotta az 
ö regSamot , hogy az elhatározá, bármi áron , sháhja kegyelme 
koczbáztatásával is segíteni rajta. Levelet irt hát a Sháhnak, s 
azzal Salt magát küldé hozzá ; hogy kegyelmet kérjen magának s 
kíméletet Mihrábnak és országának. Áldást monda Sal, s földre 
borulva megcsókolá a földet apja lábainál. 
14. — Most hát Sam levelet Íratott a hatalmas sháhhoz. Is-
ten dicsérete s a shah magasztalása után, önmagára tér. Előadja 
tetteit, szolgálatait, hűségét s vitézi érdemeit, legközelebbi győ-
zelmeit. Azután: „ha egyebet, ha mindezt nem tettem volna is, 
az , hogy a Kashaf folyó melletti rémletesen pusztító sárkányt 
megöltem (mit részletesen s felséges elbeszélésben ad elé), elég 
hogy bármely kérésem teljesítésére igényt tarthassak. Azonban 
elég, elhallgatok. Vénülök már, s erőm fogyatékán ! Fiamban van 
minden reménységem, hogy utánam trónod oszlopa lehessen. S 
most e fiú mily boldogtalan! hogy a k i l á t j a , fölkiált: szegény 
Salser! S én neki megesküvém egykor, hogy minden vágyát telje-
sítem. Most dicső sháh, tégy a mint tehozzád méltó — s az isten 
áldjon meg!" Mindez, Sal iménti beszéde apjához s Sam e levele 
a sháhhoz, oly szép s egyszerű naivsággal oly felséges, — hogy 
csak időnk és terünk hiányán (meg gyöngeségünk érzetén) múlik 
miért nem vetjük bár halvány árnyékát e lapokra. 
15. — A félelem, a sháh haragja miatt egyre növekedett 
Kabulban. Mihráb dühöngött. „Miattad — mondá Sindochtnak — 
s leányod miatt kell elvesznem. És a sháhot meg sem engesztel-
hetem mással, mint ha téged s Rudabét megöletlek." Sindoeht 
azonban idohaladékot kért a bőszülttől, míg az ellenök küldött 
fővezért Sam-ot megengeszteli. Beleegyezett Mihráb, s nagy kin-
csekkel bocsátá nőjét Samhoz. 
10. — Pompásan, de ismeretlenül ment Sindoeht Sam elébe, 
s egyszerűen, mint Mihráb követét jelentető be magát. Ajándé-
kait Sam lábaihoz önté. Habozva előbb, mit tegyen : hogy sem a 
sháhot, sem Salt meg ne sértse vagy búsítsa, — de végre ke-
gyesen elfogadja, s Sal kincstárába teszi, hogy — úgymond — 
valahányszor lát ja , emlékezzék meg Kabul holdjáról! Mily gyön-
géd! Most Sindoeht vendégül hívja Samot magokhoz, mit ez kegy-
teljesen fogad el s ígér meg ; Sindoeht előre siet : 
„Elment Sindoeht, s oly fényes arcza volt, 
Minő fogyatkozás után a hold." 
17. — Ezalatt Sal a sháhhoz ért apja levelével. Minutsér 
kegyesen sőt tisztelettel fogadta fővezére fiát, fölemelte, s maga 
mellé ülteté. Harag s fölindulás nélkül olvasta végig a levelet; 
csakhogy bús lön utána, mert sem a kedvencz családnak bút 
okozni, sem országára veszedelmet idézni nem akart volna. Mégis 
megígérte Salnak, hogy megfontolja, s a mit lehet, megtesz érette. 
Ünnepélyes lakoma után még egyszer hivatta jósai t , s parancsolá 
nekik, hogy a csillagokat kérdezzék meg. A csillagok felelete sze-
rencse-jósló lőn; mert Sal és Rudabé egyesüléséből új s fényes 
csillag vala támadandó , egy országvédö , tróntámogató ritka hős. 
— Ismét a jóslat Rustemröl ! — De most: 
„Mit fölfedétek nékem, a shali monda, 
Legyen titok még más előtt azonba!" 
18, _ A shah ki akarta próbálni az ifjú daliát. Maga elé hi-
vatá, s móbedeinek parancsolt, hogy elébe rejtélyeket adjanak, 
melyeket neki, a bölcs Sam fiának, meg kell fejtenie. A hat mó-
bed, hat gyönyörű rejtélyt ada elébe. 
„Az első móbed így ejté szavát: 
— „Láttam tizenkét büszke karem fát, 
Mindegyiken harmincz ág galyja zöldéi, 
És egy se hervadt, soha egy se' dölt el." 
A második ily rejtélyt ada Salnak : 
— „Két paripa, széllel versenygve szállnak, 
Mint szuroktenger, egyik fekete, 
Fénylő a más, mint ég tekintete ; 
Egymást szünetlen kergetik, kisérik, 
De körbejárnak és utói nem érik." 
A harmadik szólt: „harmincz lovagot 
Számláltam,—a mint itt elvágtatott. 
Számláld csak : egy hiányzik ; várj egy kisség, 
Számláld meg újra, — harmincz megvan ismét." 
A negyedik meg igy szólt: „Egy mezőben , 
— Nincs párja ennek dús virágban, zöldben — 
Egy zordon ember áll, s a hova lát: 
Indítja éles , szörnyű sarlaját, 
S levág'virágot és kórót vegyest, 
Es rá sem hallgat bárki, mennyit esd." 
Az ötödik : — „Vad tenger mélyiböl 
Fejét egy cziprus-pár emeli föl; 
E g y madár rakott fészket mindkettőre 
S felváltva nappal s éjjel, jő — s száll tőle; 
S az a fa, melyre szál, mindjárt vírúl, 
S hervad a melynek elszáll ágirúl, 
így hát örökké száraz s bús egyik fa , 
S a másik addig zöld lombbal borítva." 
A hatodik meg: — „Egy házat ismértem, 
Erősen volt építve sziklabérczen. 
De ott hagyák lakói, és a völgybe 
Mezőt kerestek , bár gyom-, s tüske födve ; 
Ott építettek büszke palotákat, 
Hol sok rab szolgált nyomorún a sháhnak; 
Nem is gondoltak elhagyott honukra, 
Gondatlan éltek , bűnről bűnre jutva. 
De földrengés jött váratlan egyszerre , 
A büszke város romba dült, leverve, 
S most mindenik hő vágygyal gondola 
A házra, melynek sohasem ing fala!" 
— Oh ifjú halld meg im rejtélyeinket, 
S ha isten szája bölcseségre intett; 
Kezedben, — ha megfejtheted egy szálig — 
A barna föld becses moschussá válik !" 
19. — Sal , bölcs gondolkodás után a rejtélyeket egyenként, 
találóan s gyönyörűen megfejté. 
„Tizenkét fát láttál, — s mindegyiken 
Harmincz-harmincz ág: — ezt megfejthetem. 
Tizenkét hónap tesz ki minden évet, 
Egyenes sorban, és egyik se' téved ; 
Mert úgy akarta ég, hogy mindegyik 
Harmincz-harmincz nappal ékeskedik, 
— Te azt mondád, két nyilfutásu ló van, 
Fekete egy, a más fehér: — Valóban ! 
Nap s éj e két ló, versenyzők , pedig 
Soha egymást el nem kerülhetik; 
Úgy űzik egymást, mint az özet eb, 
De egy se' lassabb, s egy sem sebesebb. 
— Megfontolám a harmincz lovagot, 
Mely előtted, mondád elvágtatott; 
Ha nézzük , egy hiányzik arra véljük, 
S ki van a harmincz, ha jobban szemléljük : 
No hát, e harmincz lovag , bárki lássa, 
A változó hold örökös járása, 
Harmincz napjából mindig csak e g y éjjel, 
Úgy látszik: nincs; de csak alig tünék el, 
Mikor azt vélted odavan, elillant, 
Nézd csak vigyázva, már megint kicsillant. 
— A két cziprust, fogadom , és a fészket 
Megfejthetem ugyan tisztára , nézzed ! 
A Kos jegyétől a Mérleg jegyéig 
Járván a nap , a félvilág hogy fénylik ! 
De mihelyest a Hal jegyébe lépe, 
Merül azon fél éjnek éjjelébe. 
A két cziprus az égnek két-fele, 
Egyiknek napja : a másik éjjele. 
Mert a dicső Nap a szálló madár: 
Mely hozva fényt, s setétet hagyva, jár. 
— A kősziklára épült palota : 
A hük hite, kik fölvágynak oda, 
S e változandó és csalárd világ, a 
Tövis mező, e kéj s nyomor világa. 
De végre földrengés következik, 
És a halál kinyújtván csontkezit, 
A hűtlen is, ki soha rá se' gondol, 
Akkor fölébred, és a földi honból, 
Mely nyomorúlt s irtóztató setét, 
Oda emeli föl tekintetét. 
— Most jövök a mezőre végre, mit 
Te említél; a bősz sarlós emitt, 
Ki szárazat s zöldet rakásra vág, 
S meg sem hallgatja az erdők szavát: 
Idő e sarlós : a virág s a gyom , mi; 
Egykép jön ő minket körébe venni, 
Nem kérdi, melyik agg, mely'k fiatal: 
Sarlót vét rá, s mind egyaránt kihal." 
20. — Örült a sbáh Sal helyes magyarázatainak; s azon-
nal nagy fényű ünnepélyt rendeztetett. Másnap lovagjátékot rendelt, 
hogy testi erejét s vitézségét kimutathassa az ifjú pehlewán. Sal 
itt is minden lovagot legyőzött, s a shali helybenhagyását és min-
denek bámulatát vívta ki magának. 
21. — Most Minutsér shali, Salt gazdagon megajándé-
kozva, levelet irt Samnak, melyben beleegyezését adja. Az öröm-
hír egész Kabult áthatja. Ékes ünnepélyekkel várják az érkező 
vőlegényt. 
22. — Ment Sal, s váró apja által nagy örömmel fogadtatott. 
Epen akkor érkezett volt Mihrábtól is követ Samhoz, vendégül 
hívni öt. „Elíogadjuk-e a meghívást, vagy mit tegyünk?" kérdé 
Sam enyelegve. — Tégy bölcseséged szerint, monda Sal, de én 
úgy vélem legjobbnak , ha csak elindulunk, s útközben megbe-
széljük a további teendőket. — Úgy tettek. — Ott nagy örömmel 
s ünnepélyekkel lőnek fogadva; Sam nem győzte bámulni Rudabé 
szépségét. Aztán Mihráb előadta pompás nászajándékait, miket 
leányának szánt. S azzal megköték a boldog házasságot, mely 
előbb pompafénybe, végre boldogságba merült. 
— Látnivaló mily egyszerű történet ez s egyszerűségében 
mily gazdag. Nagy és változatosságok által meglepő cselekvény 
helyett egyedül lélektani alapon áll, tisztán lelki állapotokon 
fordúl meg. Az érdekfeszités egyedül abban áll : mit fog most ez 
vagy amaz tenni, kitől az esemény határozó fordulata függ? Most 
a Sindocht és Mihráb, majd a Sam, végre a Minutsér szeszé-
lyén (látszólag , — valóban pedig indokolt akaratán) függ a kime-
netel, s mindezek rendre következő elhatározásai a legnyilvánva-
lóbb lélektani alapokra vannak fektetve. És mindenik, nemcsak 
egyenként s fokozatosan , hanem a legnagyobb mértékben egyé-
nileg s egymástól különbözőleg foly be a megoldásra. Sindocht-
ban a titoktartás által sértett nő, a férje és birodalmáért reszkető 
feleség s királyné, és a leányáért minden áldozatra s önmegta-
gadásra képes anya remekül egybeolvasztott jellemét látjuk. 
Mihráb a Schák minden áron uralkodni kivánó sar ja , ki hogy a 
trónja ellen támadó veszélyt megengesztelje, kész volna nőjét, leá-
nyát martalékul oda dobni, s vérük árán biztosítni uralmat magának ; 
de kész, ha lehet, megalkunni is a sorssal, s jobb fordulat esetéu 
csak oly jó apa, mint más ; férfias erő s a bün gyávasága, jóság 
és gonoszság úgy vegyülnek benne, mint olyanban várhatjuk , ki-
ben diw és ember vére vegyült. — Samot, a bölcs, nemes vitéz 
pelilevánt kell-e jellemeznünk ? Az apát, ki felfogadta fiának es-
küvel , hogy ellene semmit sem teend, s a hü és igaz alattvalót 
ki szó nélkül engedelmeskedik urának, bár saját s családja vesz-
tébe küldi is az; s ismét az érzékeny apát , kit fia bánata meg-
hat , s a vont fegyverrel kezében még egy utolsó próbára kész 
érette. S végre a hatalmas sháh Minutsért, ki semmi jót nem re-
mélve az elébe terjesztendő ügytől, de legkedvcsb liiveitöl is nem 
szívesen tagadva meg valamit, inkább kitér a szónak, s kemény 
parancsot oszt, melytől szive idegen volna különben; azonban mi-
kor kérve jönek elébe, mikor a jóslatok biztatva szólanak, mi-
dőn a próbára vetett ifjú minden próbát diadalmasan megáll, — 
örömmel gyakorol kegyelmet. 
Im a négy fő tényező. Mind egy czélra , egy irányban fel-
használva a költő által , de mind különböző kiindulási pontokkal 
s élesen elkülönzött egyéniségekkel. De még az elbeszélés tulaj-
donképi hőseiről, Sal és Rudabéról nem is szóltunk. Mily meste-
rileg vannak mindjárt elöl bevezetve ! Egymás iránt olthatlan sze-
relmök az első fellobbanástól kezdve mily határozott, mily követ-
kezetes, s fokonként mégis növekedő. Mindkettő látatlanban sze-
reti meg egymást, s mégis elég okkal; mindkettő, egymástól nem 
tudva, tesz lépéseket a közeledésre, a nélkül hogy az i f jú , feje-
delmi állása büszkeségét, — vagy a leány, szemérmét megta-
gadná, s mégis a szenvedély mindenható önkénytelenségével. Az 
iráni épósz hölgyei, s köztük Rudabé, nem a mi társadalmunk 
üvegházi virágai, az kétségtelen; de szűzi tisztaságukból azért, 
hőbb lángolásuk miatt , mitsem vesztenek. Sal pedig, szintúgy 
példányul szolgálhat a keresztyén középkor lovagjának, m in t a 
szenvedélyes kelet szerelmes királyfiának. Mint gyúlt szerelemre, 
mint lövi el — ártatlan csellel— első nyílvesszőjét, melylyel „egy 
nyil-lövésnyire" közelebb megy ábrándja hölgyéhez; mint ragadja 
meg az első alkalmat, — nem is gondolva hogy az veszélyes is 
lehetne, határtalan bizalommal szerelmében s csillagában — a 
találkozásra; mily gyöngéden, hő csókkal utasítja el magától a 
hágcsóid lebocsátott ha j a t , — maga az is a nő önmegadásának 
páratlanúl költői jelképe! —-S mikor az akadályok kezdődnek, s 
egyre tornyosulnak, mint áll habozás nélkül szembe valamennyi-
vel; mint nem kétkedik , joga érzetében, apja haragját is maga 
ellen ingerelni, mikor 
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,.Mind a nagyok , levén miatta gondba, 
Kérlelve fordultak hozzája , mondva : 
— „Atyád haragszik, haragja borzalmas ; 
Jobb békülj ki, mint ily kevélyen hallgass." 
De Sal felelt: „Engem az nem ijeszt el; 
Mindenkinek csak meg kell halni egyszer, 
De hogy ha Sam eszét még nem veszté el; 
Könnyen csak nem fog játszni esküjével. 
Hozzá megyek, s szólok neki szelíden 
Hadd sírjon záporkönnyet, szégyenében!" 
Minutsérliez is , kinek parancs szavára Sam szólni sem mert, 
csak némán engedelmeskedett, félelem nélkül megy az ifju. De 
bátorságánál s elszántságánál, bölcsesége és ereje , — melyekben 
bízik — még nagyobb. íme, a bat cselekvő személy, kik e kis 
épószban tulajdonkép lélektani beszélyben , játszanak. Mellettök 
a rabnők, a szent móbedek , a szükséges staffage-t képezik. Hát-
térben , de azért el nem mosódva, el nem hibázott körvonalokkal. 
Sőt magok e mellékszemélyek is cselekvők, s lia nem düntőleg 
min ta főbbek, mindenesetre elősegitöleg folynak be a cselek-
vényre. A ki az egészben legkevesbet, tulajdonkép semmit nem 
tesz: az maga a költő, ki a cselekvény fonalát egészen személyei 
kezébe adta á t , s a szót is egyetlen egyszer veszi á t , azaz négy 
sorban, mit fönnebb idéztünk, hol egy bölcs arab mondásra hi-
vatkozik , s akkor is valósággal a tépelődő Sal lelkének viszhaug-
ja. De másfelől azt sem tagadhatjuk (s erre később még tüzete-
sen visszatérünk), hogy a cselekvő személyek reflexióiban, külö 
nősen az istenre s vallásra vonatkozókban, nem a tüzimádó ős 
perzsa szól, hanem a Gaznai Mahmud udvarában élő mahomedán 
költő. 
X. — R u s t e m é s S o h r á b megható történetének, mely 
közönségesen a Shali-Name fénypontjának tartatik , bár részünk-
ről az Isfendiár épószát annak határozottan elébe teszsztik, — 
e gyönyörű hősi s családi történetnek előzményeit s elsőbb tagja't 
csak a legfutóbb áttekintésben ad juk , hogy a szívrázó végkata-
strófon valamivel tovább mulathassunk. 
Rustem, Irán csodaerejü hőse, egykor vadászni ment. Az 
ország határaig tévedve, álom nyoma el; s altában lovát — a 
Reksb, Villám nevűt — portyázó turkok ellopták. Rustem föl-
ébredvén , a nyomon Turánba ment utánok. Semengánba, Túrán 
egyik tartományának fővárosába érve, ott a király-leánynak a 
bájos Tehmimének szemébe tiint, ki szerelemre gyúladva iránta, 
lázas szeovedélyének ellen nem állhatott, s éjjel magát a hősbez 
vezettetvén nőjéül ajánlkozott, nem kérve egyebet tőle s istentől, 
csakhogy szerelme gyümölcséül oly fiút szülhessen, ki Rustemhez 
méltó legyen. — Rustemnek tetszett a szép, s atyjától megkérve 
s nyerve, azonnal meg is ülték a nászt. Az első (s utolsó) boldog éj 
után, Reksh is megkerülvén, Rustem haza ment, s Tehmimét, ki-
nek egy karján viselt drágakőt ada , a születendő gyermek is-
mertető jeléül teherben ott hagyta. E rövid házas-élet gyümölcse 
egy fiú lőn , Sohráb. A fiúban Rustem csoda gyermekkora ismétlő-
dik; roppant ereje, növekedése, hihetlen kora fejlődése. Szintúgy 
választ magának lovat, mint egykor Rustem. Afrasiábnak, a tu-
ráni shahnak , szintúgy főoszlopa már tizennégy éves korában, 
mint Rustem volt az irániaknak. A turániaktól addig soha meghó-
ditni nem tudott „Fehér-várat" beveszi. 
Az iráni shah ekkor Kaj-Kawus volt; vezére a Fehér-várnál 
Gushdehem. Megrettenve tudósitá ez urát a történtekről; s levele 
az ijedelem nagyító színeivel szólt a győzhetlen fiatal türk terme-
téről, erejéről, bátorságáról, tetteiről. Ha mind ez, vagy csak 
fele is igaz, nincs hős, ki vele mérközhessék Iránban, az egy Rus-
temen kivül. Ezért küld hát a shah sietve Sabulistánba, hogy 
jőjön, mert egy türk oroszlány nagy veszedelemmel fenyegeti 
Iránt. Rustem, a veszélyt megvetőleg kicsinyelve , épen nem siet, 
hanem még múlatoz, vigad néhány nap. A shah dühét emiatt, bősz 
kitörését Rustem ellen, kit az érte küldött Giw-vel együtt vasra 
verve akar megöletni, Rustem bátor ellenállását a túlbeves shah-
nak , a pehlewánok magok közbevetését, a shah csillapulását, 
bármily jellemző legyen mind ez, a katastrófra sietvén, csak 
épen érintjük. Kawus és Rustem együtt vezérlik a serget a turá-
niak ellen. S Rustem mindjárt , még mielőtt összeütköznének, jel-
leme kettős oldalának , a hadicsel, s hősi erőnek, tanújelét adja. 
Kívánja látni azt az ijedelmes ifjú hőst, kiről a hír oly nagy dol-
gokat beszél, mik öt magát dicsőségében elhomályosítni fenyege-
tőznek s > i k öt végetlenül csak azon esetben nem bántanák , ha a 
hős a z ő f i a volna, de ez alig megvillanó gondolatot azonnal el 
is veti magától, hisz az még ifjú sem lehet, az csak gyermek, kit 
ö Themimétől nemze, de kiről annyit sem tud : született-e ? fiú-e ? 
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él-e? Azonban, türk rubába öltözve, éj idején, egymaga, Soh-
ráb hadi sátrához lopózik. Sohráb, mint fővezér, lakománál ül, 
mellette fő hősei Sende, Humán, Barmán. S melyen Sohráb ült, 
Szűknek látszik a trón, termetesnek. 
Kitől parancsot oroszlányok lestek ; 
Termetre czédrus , vállra hím oroszlán, 
S két dromedár-ezomb karja. Sátorozván 
Száz ifjú hős , tisztelve öt, körüle; 
S száz rableány, mosolyának örülve , 
Arany zsinórral, rojttal ékesen , 
S dicséretét dalolva édesen 
Kobozzaik lmrján a szívigázó 
Hősnek, kinek báját nem mondhatá szó!" 
Mindezt Rustem, kívülről álruhában nézte. Sende észre-
vette a künn leselkedőt, s számot kérni tőle, mi járatban van, ki-
ment. De Rustem, az első szóra úgy leiité öt öklével, hogy egy 
jajszó nélkül lerogyott, s meghalt. A mikor holttestét megtalálták, 
Rustem már távozott. De elég volt Sohrábot egyszer látnia, hogy 
megtudja mit é r , — s egész erővel fegyverkezett ellene. 
Sohráb tudta anyjától , hogy ő a Rustem fia, s anyja öt 
megesketé, hogy az iráni harczban kerülni fogja atyját. Első dolga 
volt most megtudni, itt van-e Rustem az iráni táborban; szerette 
volna látni i s , de szerette volna inkább, hogy itt ne legyen ! Egy 
hadi foglya volt Iránból, Hedzsir, ügyes, ravasz, kitanúlt, kém 
nek termett ember. Ezt hajnalban maga mellé vette, s lóra ülvén 
magas dombra száguldott, honnan az egész iráni tábort beláthatta. 
Egyenként megneveztette vele az iráni zászlók és sátrak urait, 
valamelyek szemébe tűntek. Hedzsir, a nélkül hogy a Rustem 
s Sohráb viszonyát csak sejtené is , csakhamar észrevette, hogy 
az egész kérdezősködés fő iránya , megtudni: ott-e Rustem ? S 
szándékosan eltagadta a Tehemten ottlétét, Sohráb iszonyú ere-
jét ismerve, s tőle az agguló daliát, az első dühös roham eszeve-
szett összeütődésétől féltve. Nem lehet semmi szebb , épósziasabb, 
mint e hadi szemle az ellentábor fölött, hol Sohráb az ellen ifjú 
hőse lát , válogat, ír le és kérdez — s egy ügyes, ravasz, kém-
szellemű iráni felel, az igazság teljes színével, de czéljai szerint 
majd nagyítva majd eltitkolva. Az épószi előadás netovábbja! 
melyről egy gyarló fordítás, vagy átirás távoli fogalmat sem ad-
hat, pl. 
„Ekkor Sohráb : — „No jól van, azt kívánom 
Irán sbahját és hőseit add számon , 
Mutasd fel őket, s egyenként nevezd meg, 
Mig színről szinre ismerősim lesznek ; 
Bahrámot, és hol Rustem a hatalmas, 
S vigyázz magadra, senkit el ne hallgass. 
Nézd ama sátrat, mely aranynyal áttört 
Szövetjén díszül hordoz leopárdbőrt, 
Körül száz elefánt, iszonytatón 
S benn, türkiszből egy magas büszke trón, 
Hegyén pedig , aranyholddal czifrázva 
A Napzászló leng , sugarait rázva. 
Ki az Iránban, szólj, a hős, a bátor, 
Lovag, vagy vezér — a kié e sátor?'" 
lledzsir reá: „Ott látd magát a sháht, 
Nagy elefántok őrzik trónusát." 
Sohráb megint: „Ott jobbra, hol csoportban 
Gyalog- s lovasság, egy sürgő tábor van, 
Ládd azt a sátort ? mint az éj , sötétet, 
Hozzá verődik minden emberréteg, 
Körüle elefántok, paripák, 
Sátrak , formálnak mintegy karikát, 
A zászlaján egy elefánt lobog 
S őrzik aranyezipőjü lovagok." 
Hedzsir felelt: „Tus az , Nuder magzatja ; 
Az elefántos zászló azt mutatja." 
— „Hát az a piros sátor o t t , amarrább, 
Fegyverkörítve , — kérdi újra Sohráb — 
Melynek ékkőtől ragyogó magassán 
Aranyzászlón forg, habzik, bősz oroszlán, 
Zászló alatt meg, némán egy egész 
Hadtest, vasban, kezökben kelevész ; 
Mondd meg kié e sátor, ám ügyelj 
Hogy meg ne csalj, mert élted vész ugv el." 
Hedzsir felel: „Guders a hős neve, 
Sok koponyába karddal véste be ; 
Harczok félelme , ellenség vesztője ; 
Nyolczvan fiu, mind hős, lön nemzve tőle ; 
Irtóztató , harczolni ha megy ez, 
A krokodil s leopárd ijedez." 
— „Kié amott a zöld sátor ? —• kiált 
Egyszerre Sohráb, s meglepetve állt — 
Nagy büszke trón áll benne, és a szélben 
Fölötte Kawe zászlaját szemlélem, 
S a trónuson egy büszke pehlewánt, 
Termetre óriást, mint egy elefánt, 
Mert ülve is egész fejjel kilátszik 
A tömegből, mely lábánál hullámzik. 
Látszik, hogy mindnyájoknak ő urok. 
Kezében, nézd, a százrétü hurok, 
Mellette ágaskodó lova van, 
Mely, mint a tenger, habzik sziláján. 
Körüle 1 számos elefánt; de nézd, 
A hős fölugrik ; mint szór szeme vészt; 
Most óriás még ! bárhová tekints — 
Egész seregben ennek párja nincs. 
Sárkány s oroszlán állnak lobogóján. 
Szólj , ki e szörnyű! De igazat szólj ám !" 
Gondolta Hedzsir : „Hogy nevezze meg 
E bősz tigrisnek, nyelvem Rustemet ? 
Ha megmondom hősünk jelét neki, 
Magát azonnal bőszen ráveti. 
Legjobb : ne mondjam ! A hősök sorába 
Rustem ne légyen.u — Sürgeté Sohráb a 
Választ. Hedzsir mond: „Egy Tshinből való 
Vitéz , úgy vélem ; hü alattvaló, 
Ki a sháhnak segitni jött." — De Sohráb : 
„Nevét!"' s szemei a szikrákat szórák. 
„Nem ismerem, — mond hidegen Hedzsir, — 
Csak most jőve, s még nem nevezte hír." 
— és így tovább, az egész tábor minden nevezetességein 
végig, sorban. De Sohráb mind a mellett csak Rustemet sürgette. 
S halállal fenyegette Hedzsirt, ha azt meg nem mutatja neki az 
iráni táborban. De a hü iráni, meghalni is készebb, mintsem 
Rustemet, úgy hivé ennek veszedelmére, a bősz ellenségnek meg-
mutassa , csak tagadta. 
„Dühtől mért remeg 
(Szólt) ajkad ? mért keresed Rustemet ? 
Miért gyúladsz haragra ellenem, 
Tőlem a lehetlent sürgetve ? — Nem, 
Nem bánom, vágasd nyakamat le, menten : 
Nem mutatom meg , mert nincs itt Tehemten, 
Te őt a harczon utóiérni vágysz ? 
Inkább tanácslom, elkerüld , vigyázz 
És légy okos ; mert légy bár rémitő, 
Ha rád talál, mindjárt elnémít ő!" 
Sohráb azonban, tudjuk, nem azért kereste Rustemet, mint 
Hedzsir vélé. S ha ez hozzá őszinte, ha apját megmutatja az ifjú 
oroszlánnak: a tragikai katastróf kétségkívül elmarad, Azonban 
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így kellé történnie. Mindaz, mit Hedzsir mondott, a helyett hogy 
csillapítná, csak ingerié Sohrábot, s dühe az iráni hösok ellen csak 
nagyobb mérvben lobogott föl azon hittől, hogy — Rustem nincs 
köztök , nincs a kit kerülnie kellene , vagy a ki mcgállitná kezé-
ben a csapásra fölemelt kardot. Vakmerően kibivó csatakiáltással 
rohant a harezmezőre. Kiáltása talpra állitá mind a két tábort. S 
a harcz egyszerre az ő részére látszott eldőlve lenni, mert Kawus 
körül senkisem volt, ki vele szemben csak meg is állhatott volna. 
Rustem még sátorában tilt. Mikor Sohráb az egész serget vissza-
nyomta maga előtt, állt föl székéről T e h e m t e n , a Sohrábra kiáltott. 
„Nem ily ütközetben, 
De félre innen , vívjunk , jöszte , ketten !"' 
Sohráb viszonzá: ,.Sarkantyút lovadnak, 
Fordítsunk hátat itt e gyáva hadnak. 
Ketten mérkőzzünk; te se hívj senkit se, 
Én sem hivők , ki harezunkat segítse ; 
Erős vagy látom, sok csatát kiálltai, 
De én leütlek az első csapásnál; 
Mert úgy tekintem, már megöregedtél, 
Ifjú erőmhöz nem vagy jó ellenfél." 
Megmérte Rustem a hős gyermeket, 
Vetvén reá szánó tekintetet, 
S szelíden így szólt: „Oh te gyönge gyermek, 
A föld hideg még ily gyöngéd tetemnek; 
Én sok csatába voltam , megvénhedtem, 
Sergek haraptak földbe én előttem ; 
Sok divet öltem el, sok hős vitézt, 
De még reám nem hoza senki vészt. 
Nézd ezt a kar t , ha vesztedre nem lész ez : 
A krokodilra is nevetve nézhetsz. 
De oh fiú ! én szánlak , igazán ! 
Hogy öljelek meg , élted tavaszán 
Jőj táborunkba ! ne maradj török te ! 
Irám hős légy! s élni fogsz örökre." 
Hallá Sohráb, s megindult e beszéden. 
Nagyot dobbant valami a szivében. 
S szólt: „Oh vitéz csak egyet vallj nekem meg: 
Ajándékozz meg hangjával nevednek ! 
Ki vagy ? mi vagy ? ki sarjából ? bészéld el 
Tudjam, kit tisztelek meg e kardéllel. 
Fogadni mernék, s tudnom nyíltan engedd: ^ 
Te nem l e h e t s z más, Rustemnek kell lenned, 
De Rus'em arra így felelt. Csalódol; 
Rustem: vezér, kinek egész nép hódol, 
Én egyszerű vitéz vagyok csupán, 
Nincs egyebem, csak kardom s paripám." 
így találkozott a két egymásra méltó ellenség: — apa és 
fiu, egymást nem ismerve. Kemény és rettenetes volt közöttük a 
harcz s hosszan tartó. Fegyver széttört kezökben. Ló kifáradt 
alattok. De haragos csatájuk egymásnak nem bírt ártani. Kifá-
radtak—s pihenéskép Rustem a turániakra, Sohráb az irániakra 
rohant, s kölcsönösen irtózatos mészárlást vittek véghez az ellensé-
ges seregekben; 
„És mind a kettő, a mint szerte vágott, 
Szűkké tevé magának a világot." 
Az éj rájok borult s búcsút mondtak egymásnak, hogy más 
nap ismét találkozzanak. Az éjt jobbára mindenik azzal tölté övéi 
közt, hogy ellenfelét magasztalta; kölcsönös dühöket a bámulat 
és dicséret kifejezéseibe öltöztették. Másnap első dolguk volt egy-
mást fölkeresni. Vidám mosolylyal ment Sohráb Rustemhez, s üd-
vözölte. „Ne harczoljunk mi együtt , monda, legyünk barátok, 
kössünk békét, s vígadjunk szeretettel. Szólj, mondd meg, úgy-e 
csak te vagy Rustem? mert más iráni ily erős, ily nagy nem le-
het a Sal fián kivül!" Hiába hízelgett Sohráb, sejtelmes kétely-
lyel , de rejtett dühvel is szivében. Rustem állhatatosan eltagadta 
magát. Ismét csak vívniok kell. S a harcz rettenetesb volt, mint 
tennap. Gyalog vívtak. S egy szerencsés fordulattal Sohráb — 
földre vetette Rustemet. Már tőrét vonta, hogy véget vessen éle-
tének. — Veszve látta magát Rustem. De e legnagyobb hős, ki 
még mindenkit meggyőzött, szükség esetében oly csalárd is tu-
dott lenni, mint senki más. Cselhez folyamodott. „Mit vagy teen-
dő ? — mondá, midőn Sohráb tőrét látta megvillanni feje fölött. 
— Nem így szokás ez nálunk! Mi a földre vetett ellenségnek 
e g y s z e r megengedüuk, s csak ha m á s o d s z o r is lebírtuk, 
szabad kivégeznünk őt. Bocsáss föl azért most; menjünk haza, s 
holnap a harezot újra kezdjük ; ha akkor ismét földhöz ütsz: bát-
ran megölhetsz." — A gyanútlan if jú elhitte a kitanult öreg csalfa 
szavát, s bántatlan bocsátotta el a porba nyomott ellenfélt. Gon-
datlan ment el onnan, s föl sem vette Humán intését, ki bizonyos 
vesztét jóslá másnapra. 
Rustem fölkelt s megrázta magát a portól. — Gyözhetlennek 
született volt ö; de nagy ereje terhére vált neki, mivel a kőszikla, 
hová lépett , lesiilyedt volt lába alatt, s nem nyúlhatott semmihez, 
mert minden összetört keze érintésén. Azért kérésére, isten elvette 
tölc ereje feleslegét. M o s t , Sohráb ellen, az sem lett volna feles-
leg; s ő , érezve hogy csak így győzhet, visszakérte istentől az 
elvett erőt. S ime, isten visszaadta azt neki. így ment szembe 
Sohrábbal. S még egyszer összetűztek. 
„Lovaikat még egyszer kikötötték. 
S rájok irányzá most lángnyila röptét 
Á sors ; e nyilat, mely hová hatolhat, 
Viasz gyanánt a sziklabérez megolvad. 
Szivökben újra lobbot vét a harezvágy ; 
Egymásnak övét markaikba tárták , 
S úgy dulakodtak, szinte megszakadnak. 
— Egyszerre Sohráb , megbénulva lankad ; 
És elbocsátja Rastemet. Tehcinten 
Az ifjú nyakát megszorítja menten, 
És a gerinczét, jaj, úgy megroppantja : 
Hagy mint a nád, ketté törött alatta. 
A földhez vágta azzal, és hitványul 
Feledve a tegnapot, — tőr után nyúl, 
S az kirántva azt, az ifjúnak szivébe 
(Tehette most!) markolatig döfé be." 
Sohrábban épen elég élet maradt még, hogy gyilkosára, 
utolsó izenetét rábízhassa. „Vedd l e , — úgymond — karomról a 
rákötött ónix kösöntyüt, s vidd el Rustemnek. Neki adj számot, 
hogy fiát megölted." 
Rustem irtóztató kínját : — a z oroszlány üvöltését megölt 
kölyke fölött, — csak Firdusi birja festeni. S valóban, a leg-
szívrehatóbb jelenetek egyike, mit itt fest. Tollúnk nem elég erős, 
hogy nyomról nyomra követhesse. Mikor fájdalma első kitörései-
vel, a gyilkos apa , meggyilkolt, s pedig gyalázatos csellel meg-
gyilkolt fiára borul; mikor bajtársai visszatértét várni már nem 
győzve, keresésére indulnak; mikor közelgésök zajára Sohráb 
még egyszer föleszmél, s utolsó nyögéseivel szaggatja Rustem szi-
vét; a fogoly Hedzsirt, ki őt eltitkolta előle, kegyelmébe ajánl-
j a ; mikor az odaérkezett hősök a hulláról felragadják a szomorú 
apát ; az ifjú hős tetemét a táborba beviszik; Rustem, mint egy 
erőtlen agg nő, jajgatva kér Ivawustól valami balzsamot, a mi a 
holtat föléleszthetné; s mikor az utolsó remény is oda van: egy 
szívszaggató elégiában vagy inkább tragédiai monologban ad 
hangot határtalan fájdalmának, önvádjainak s visszahozhatlan 
veszteségérzetének. E monolog egyike a Shah-Name fénypontjai-
nak kétségkívül; a legszebb s örök igaz költői részletek egyike, 
melyek valaha Írattak, s melyek örökre meg fognak minden szive-
ket inditni. Még az van hátra, hogy a halottat koporsóba tegyék, 
Sabulba — Rustem és Sal országába, — haza vigyék, s'ott szint-
oly nagy pompával mint fájdalommal eltemessék. „Ö meghalt, s 
semmi őt fel nem támaszthatja" — ez a Rustem utolsó szava fe-
l ö l e , — de élnek még a Túrán vezérei s nagyjai!" A boszú az 
utolsó gondolat.—Sohráb anyja, Tehmime is megtudta fia vesztét. 
,.Midőn megérté, mi történt s mikép, 
Ki s hogy vevé el fia életét: 
Széttépte öltönyét egy perez alatt , 
Hogy rubinteste meztelen maradt; 
Kezét tördelte , önkörmével ásta, 
S esék egyikből másik ájulásba, 
Szép fürtéit ujjaira tekerte 
S úgy tépte ki. Csitítni ki sem merte , 
Midőn majd vérköny omla két szeméből, 
Majd földre fekvék s marokkal vevé föl 
A ronda port, hogy arezán hintse szét! 
"Futá az álmot; s lázongó eszét 
Bús képekkel gyötörte mind szünetlen; 
Fejére tüzet szórt keseredetten , 
Hogy fiirte, arcza tőle összeégett. 
S igy kezde akkor, jajgatván , beszédet;" — 
Az anya keserve méltó párdarab az atyáéhoz. Mint szed 
össze azután mindent, mi az elhúnytra emlékeztet: fegyvereit, ru-
hái t , diszjeleit. 
Hozzá vivék az ifjú paripáját, 
Melylyel a tért oly sokszor száguldá át ; 
A ló fejét akkor keblére vonta, 
Csókját csillagos homlokára nyomta ; 
Forró könyiik sörényit áztaták , 
S megcsókolá, a négy patkós patát. 
Az ifjú díszruháit simogatta, 
Mintha csak maga volna ott alatta ; 
Eléhozatta pánczélát, vasingét, 
Kardját s a tőrt, a melyet horda mindég, 
Az aranyzabiát; s a nagy öblű pajzson 
Véresre verte homlokát ez asszony l'etb. gtb, 
Akkor mást gondolt. A lovat megölte; a fegyvereket szét-
törte, a kincseket elosztogatta; a trónt, melyen fia ül t , a palotát, 
melyben lakott, balomba döntette, s miután a romokon némán zo-
kogott egy esztendeig : — meghalt. 
A költeménynek vége van. S végződhetett volna-e szebben? 
Ha Sal és Rudabé történetében nem annyira a szenvedélyt 
s a költői erö nyilvánulását, mint a jellemeket bámultuk, itt — 
ezek hasonló tökélye mellett, — különösen a szenvedély páratlan 
ereje s valódisága ragadja meg figyelmünket. A compositió töké-
lyére e kis tragédiában, hol minden mozzanat, mint vízesés ra-
gadó á r ja , a végkatastrófra siet, csak egyszerűen emlékeztetjük 
az olvasót; s e tekintetből elégnek tartjuk az iránibadif-ogoly 
Hedzsir el járását , Sohrab mindig megújuló sejtelmeit, Hedzsir-
hez s Rustemhez ismételve intézett, de bal okokból ezek által min-
dig kijátszott kérdéseit említeni. Tehmime hirtelen gyuladt sze-
relme Rustem iránt, odaengedése — mely annyi nemességgel pá-
rosult, hogy érzületünket nem sértheti; Sohráb növekedése, mely 
apjáénak tökéletes mása; a Túrán és Irán közt ismét kiütő szá-
zados háború; az ifjú vitéz hős tettei a Fehér-várnál; híre mely 
öt megelőzi; Rustem érdeklődése iránta s odalopódzása, mi a 
Senge életébe kerül: mind ez, bár előzménynek látszik, dagadó 
hullámokkal emeli és sietteti azon megemésztő szenvedélyt, mely 
mindjárt kitörendő, s előbb Rustemnek csaknem, aztán Sohráb-
nak valósággal eloltja életét. 
S minő szenvedély ! Mikor egymással összeütődnek : azt vél-
jük , nem emelkedhetnék már nagyobbra. Mikor a küzdelembe 
hevültek: úgy hiszszlik, tetőpontját érte el. Csalódtunk. Mikor 
egymással nem birva kifáradnak: dühök nagyobb, s az ellenséges 
hadak közt pusztítva töltik boszújokat. S hogy az új összeütközés-
kor ezenvedélyök még sokkal nagyobb : az mutatja, mert mindenre 
kész : a csalárdságra is. Rustem csalárdságára már figyelmeztet-
tük az olvasót; s azzal — mint hősünk egyik jellemző vonásával 
mégegyhelyt , még válságosabb ponton, az Isfendiár épószában 
is fogunk találkozni. De jegyezzük meg a Sohráb, bár egészen 
más természetű, cselfogását is. Mosolygva jő szembe azzal, kit 
elveszteni akar. A természet ösztönszerű szava mozdult-e meg újra 
benne, vagy a tapasztalati helyes következtetés, hogy ily hős nem 
lehet más, mint Rustem ? Azonban nem egyedül e kétely, mi belső 
érzetével oly igen ellenkező szavait határozza. Vagy Rustem vagy 
nem, a kivel vivnia kell. Ila Rustem: miért titkolja tőle, Túrán 
hősétől, egyedül méltó ellenfelétől, vérszerinti fiától, oly átalko-
dottan, kilétét? meg akar ja , könyörtelen, ölni őt , fiatalságában. 
De ha nem Rustem, ha csakugyan igazat szólt: oh akkor nincs 
neki menekvés, meg kell halnia , az ifjú tigris az agg oroszlányt 
nem ereszti el. A Sohráb mosolya, nyájas kérdése, — halálos 
elhatározása mélységét csak még tátongóbbnak tünteti föl; kivált 
midőn Rustem hallgatásának s Sohráb fél nyilatkozatainak (mert 
miért nem árulja el ő is , hogy ö a Rustem fia?) végzetességét be-
látjuk. 
De mindez csak a hősök harczias szenvedélye még, a nii 
utoljára is másodrendű dolog, mert nem hat be a kedély legmé-
lyére, s fészke inkább a lángoló vérben van. A mely perezben Soh-
ráb ledobban, s Rustem markolatig üti szivébe gyilkos tőrét: egy 
új világa nyilik meg a szenvedélynek. Mily tragikai! Egy szó 
kellett volna, maga idején, akár egyik, akár másik részről: s 
hogy annak a szónak nem kelle kimondatnia! Mily kevesen múlt, 
kezdettől fogva, hogy egymásra nem ismerhettek ! Mikor Rus-
tem, a nászéj után Tehmimétől elválva, az onyx-kösöntyüt neki 
adta volt, így rendelkezett arról: 
„így szóla : — „Tartsd meg tőlem ez emléket! 
És hogy ha sorsod lányt fog adni néked, 
Fond szép hajába ezt boglárul néki, 
Mert mint ereklye balsorstul megvédi, 
Fiad ha lesz, s nyersz férfi örököst, 
•— Mint én viseltem — ezt karjára kösd, 
Mert karja ebből óriás erőt vesz, 
S mint Sam, vitéz sok ezerek előtt lesz." 
A pánczél és ruha alatt ismertető je l , nem árulhatta el a 
fiút az apa tekintetének, Sohráb srintoly hiába tudakozott Iled-
zsirtől. S egymás nyilatkozatára szintoly hiába vártak. Mindez 
oly végzetes! Mert egyik sem tulajdonkép bűnös benne, bár ön-
magok okozzák akaratlanul, s idézik föl öntudatlanul a veszedel-
met. Bűnösebb mégis a győzelemben Rustem, mert árulással 
váltja meg életét. Bűnhődnie kell: s bűnhődése nagyobb mint Soh-
rábnak a halál. 0 fia gyilkosa, s méltó keserve, mit a végzetes 
csapásnál sokkal rettenetesbbé az önvád tesz : nem ismer határt. 
A fájdalom szenvedélye, mit egy Othellóban bámulunk, itt tán 
még nagyobb erővel nyilatkozik ; s ez egy jelenet elég: Firdúzit 
a szenvedély költői kifejezésében Shakespeare mellé emelni. A 
Tehmime gyásza szintoly méltó hozzá, lyrai szépségben még gaz-
dagabb, s tragikai érdekben csak azért áll hátrább, mert az anya 
egészen bűntelen, s fájdalma tisztán csak fájdalom. 
XI. A skáhok családi történetében, kiválólag Si jawush,— 
Kawus tia a turáni erdőben talált leánytól — köti le figyel-
münket. Reménydús növekedése, a mostoha anyja bűnös szerel-
me iránta, az iíju állhatatos reménye , vád alá helyeztetése, ár-
tatlanságának bebizonyit clScl 0/ tűzpróba ál tal , nagy tiszteletre s 
fővezéri rangra emelkedése, az Afrásiáb ellen indított hadjárat, 
békekötése Turánnal, újra vád alá fogatása e miatt , állhatatos 
ragaszkodása az ellenségnek adott becsületszóhoz , üldöztetése, 
kényszerült átszökése az ellenséghez, nagy tisztelettel fogadta-
tása Turánban, boldog, fény- s tisztességdús élete ot t , az általa 
épített kéjlak költői pompája, kétszeri nősülése előbb a fővezér, 
aztán a sháh leányával, az ellene támadt ármány s annak nagy-
szerűen gonosz szövevénye, a nemes királyi ifjú megöletése, a 
véréből támadt fű , az irtózatos vérboszu halálaért , mely előbb 
Sudabét sodorja el , azután egész Turánt vérbe dönti, — megany-
nyi felségesen gondolt, remekül összealkotott s magas költöiség-
gel kivitt mozzanat, melyek együttvéve a Sijawushról szóló részt 
a Shali-Náme kitűnő részei közé emelik. 
E terjedelmes (mintegy hetedfélezer sorra menő) költemény-
ből csak egy kis episodot választunk k i , melyben a költői alakí-
tás ereje, a keleti költészet színezési gazdagságának egész pom-
pájával ragyog. Bár a puszta leírási pompára nézve a Shah-Náme 
sok részei (pl. ugyan e költeményben a Sijawush kéjlaka és kér-
téi , — s még inkább a Masenderani útban a tündérország leírása) 
ezt felülmúlhatják, s felül is múlják , de olyan részletet, melyben 
az élénk festés egyszersmind oly szenvedély kinyomata, s a meg-
kapó cselekvény oly benső alkatrész legyen, alig találhatunk 
mást. E töredék : Sudabe hamis vádja Sijawush ellen, s ennek 
ártatlansága a tűzön átmenetel által bebizonyítva. E részlet csak 
mintegy 500 sort foglal e l , a „Sudabe és Sijawush" czímmel je-
lölt fejezetből. 
Az előzmény ez. Sudabe, Kaj-Kawus shah neje, tilos sze-
relemre gyúl deli mostoha-fia Sijawush iránt. A szerény, sőt sze-
mérmes ifjú sohasem szokott a nők lakosztályába menüi, s a csalfa 
nő hogy hálójába keríthesse, férjét ráveszi, hogy a fiút maga 
küldje be mostohája lakosztályába , ki őt — úgymond — igen 
kedveli, és serdülő leánya leendő férjéül szánta. Az ifjú, vonakodva 
bár , enged atyjának. Háromszor látogatta meg a háremet, mind-
annyiszor új meg új sürgetésekre, mert mostohája részéről csábi-
tásokat kelle kiállani; azonban sokkal szemérmesb volt, mintsem 
atyjának panaszt tenni vagy bárkinek is elárulni merte volna. 
Sudabe látván hogy minden esábitása sikertelen marad, boszúra 
gyúl az engedetlen ifjú ellen, s — mint egykor a Putifár neje — 
megfordítja a já tékot : szemtelen csábításból még szemtelenebb 
vádolásra. Itt pillantunk be a történetbe : 
„Megtépte arczát, a márvány kebelt, 
Letépte róla a fátyollepelt, 
S úgy zokogott, hogy jajgatása távol 
Utczákba hallszott ki a palotából, 
S azt vélte minden, e bősz jajgatásban, 
Hogy ama nap — hogy a feltámadás van." 
Ijedve ment a shah, megtudni mi történt, s fölindulva hal-
lotta Sudabe gyalázatos meséjét, melyet igaznak kellett vélnie. 
„ — S ha ez való, 
Ha így gyaláz meg az alávaló: 
Mintsem királyi ágyamon e csorba 
Essék , gördüljön gaz feje a porba ! ' 
Sijawust is hivatta, s elébe adta a vádat. Az ifjú csakha-
mar legyőzte szemérme természetes zavarát, s elmonda mindent 
hímezetlenül ; a csábítást s az ellenállást. Dühvel felelt a csalárd 
Sudabe, s hogy uralmát Kawus fölölt, mit ingadozni vélt, ismét 
visszaszerezhesse , új hazudsággal tetézte az előbbieket: 
„Most is, oh shah, magzatot hordok tőled 
E szív alatt; de ja j , az árva lélek, 
Sijawush durva támadása közben 
Talán meg is hal, — szinte úgy éreztem." 
Kaj-Kawus, kinek a jellemhatározottság épen nem tartozott 
erős oldalai közé, habozva állt a két ellenkező , s egyaránt hatá-
rozott állítás között; szive is mindkettöhez egyaránt vonta s Ítélni 
és sújtani nem tudott, nem mert. 
„E habozás és kétkedő zavar közt: 
Megtudni a valót, talált egy eszközt. 
Sijawushnak kezeit legelébb 
Vizsgálta, aztán arczát kebelét, 
Mert isrneré a moscliusz s gül szagát, 
Melylyel Sudabe kendözé magát, 
S az illatról, tudá, mindent megérez : 
Ila Sijawush csak ért is Sudabéhez. 
— De nem találta rajt e szag nyomát l" 
A gyanú mérlegében Sudabe slilyedt. Állhatatos tagadása 
miatt azonban a sliáh határozni mégsem mert. 
„A sháli azonban így szólott fiához 
— Titkon hivatván Sijawusht magához. — 
„Semmit se félj, gyanúm nincs ellened, 
De lásd, bizonyítékok kellenek. 
S míg nincsenek : egy szót sem effelől, 
Mik történtek , a háremen belől!" 
Sudabe érezte ingadozó állását, s ú j , döntőbb eselfogásról 
gondolkozott. Hogy hazudságainak nyomatékot szerezzen, egy 
rabnőt, kiről tudá hogy teherben van, s ki egyszersmind varázsló 
asszony is vala, bérelt föl , hogy mérges főzetekkel saját magza-
tát elhajtva, azt a Sudabéénak adják k i , mintha Sijawush erő-
szaktétele ölte volna meg, mint ő állitá. A nő nagy fizetésére haj-
landó volt; bevette saját füzetét — s két halt gyermeket hozott 
világra. A boszorkányt jóeleve eltávolitván, Sudabe aranyme-
denczébe tette a halott kettősöket, s lefekvén ismét irtózatos jaj-
gatásokkal tölté el a háremet. Kawust is felriasztá a gyászhír, s 
midőn oda sietett, Sudabét görcsös sirásban ágyán fetrengve, kö-
rlile az egész háremet jajveszékelve s kéz-tördelve találta. A 
csalfa nő 
„— No lásd! 
Milylyé vehedd most az igazolást: 
Sijawush ártatlan ; naptiszta még ? 
Mondottam úgy-eV de te nem hivéd!' 
Kawus pedig, magában megzavarodva : 
„Most mit tegyek? Gyanús ez ! szörnyű ez ! 
Tisztába hozni nem oly könnyű lesz !" 
Egész országából összehivatá a csillagjósokat. Azok soká 
kérdezték az eget, de bizonyos feleletet adni nem tudtak, vagy 
nem mertek. Végre azt mondák: ha e gyermekek a shah neni-
zettjei volnának, az égben föl kellene már születésök előtt je-
gyezve lenniük; mi azonban sehol egy betiit sem találunk 
a csillagok közt. Sudabe erre is készen volt ; s a csillagjósok be-
szédét Sijawushtól és Rustemtől (ki Sijawusht nevelte , hadidol 
gokba noktatta s fia gyanánt szereté) való félelmüknek tulaj doni tá. 
„Nem állítom, hogy e bölcs emberek 
Ne tudnák, mit mond a csillag sereg; 
De elhalt bennük, úgy látom a lélek, 
Mert Síjawushért Tehemtentol félnek, 
Nem is csoda ! erősb száz elefántnál; 
Lépjen a Nil-ba, ott is gát gyanánt áll; 
Ila százezernyi hadserget megtámad 
Egymaga: valamennyien elfutnának. 
Egy csillagjósló mást hogy merne hát 
Mondani: mint mit ő szájába ád?„ 
Szólt s sokkal több csepp omlék szemeiből 
Mint a mennyit a Nilból a nap szí föl." 
A csillagjósok egy rabnöt neveztek meg, kiről a csillagok 
mondák, hogy teherben kell lennie. Ugyanaz volt , ki az udvartól 
eltünék. Fülkeresték ; föltalálták. De makacsul tagadott mindent, 
s készebb volt megöletni hagyni magát, mintsem valljon. — Kaj-
Ivawus zavara egyre növekedett. Még egyszer móbedeit liivatta, s 
tülök kért jó tanácsot. Azok így szóltak : 
— „Búd csak akkor szűnik, 
Ila az igazság naptisztán kitűnik. 
Határozó lépést kell tenned itt, 
Titokfejtő csapást, a mely segit. 
Bár bizzál nődben , bár bízzál fiadban, 
De mind kettő , mégis, gyanú alatt van ; 
S mert nem egyeztethetők ki val'omásik: 
T ű z ö n m e n j e n á t egyik, vagy a másik. 
Mert úgy akarja ég, hogy az ártatlan 
Sértetlen álljon izzó tíízkatlanban." 
Kawus elfogadta a tanácsot. Előszűr is Sudabénak ajánlta 
az igazoló tüzpróbát; de az kimosta belőle magát. „Az éu hűsé-
gem irántad kétségen felül áll; nem én , Sijawush áll gyanú alatt; 
igazolja magát ő , ha tudja." — Elfordult Kawus s Sijawushnak 
tette ugyanazon ajánlatot. Nyugodtan s örömmel fogadta ez, s 
késznek monda magát , becsülete kitisztázása véget, átmenni bár-
mely tűzön: 
„Több a gyalázat nékem a pokolnál, 
S kész volnék mindenre, mit parancsolnál; 
Máglyára iá, bár égö hegyhát légyen : 
— Mert a halálnál iszonyúbb a szégyen ,£ 
Máglyát hordatott most a sháh. Száz karaván tevét küldött 
ki országaiba ; hogy a menyi fát bircak hordjanak össze. Egész 
birodalma bámulva várta a történendöket, midőn erdők erdők 
után vágattak ki, s rakattak két , egymásmelleit álló oly halomba 
a sháli palotája előtt, melyek — hegymagasságbaii—kétnapi járó-
földre meglátszottak. 
„Máglyázva áll a kéthasáb-halom ; 
Tolong a sok nép minden oldalon, 
Tömötten állnak, ember ember hátán, 
Szétnyitni vágtató ló sem tudná tán. 
Trónján ül Kawus, és parancsot oszt: 
— „Hintsetek naftát a máglyákra most." 
Es kétszáz szolga , a várt parancs-szóra , 
Az égö naftát a máglyákra szórja. 
Előbb, a napot mintha éj nyelné el, 
Nagy füst gomolyg. Aztán ezer nyelvével 
A láng kicsap. A föld, égnél világosb. 
Elszörnyüködve a nép felkiált most, 
Mert mind úgy érzi, mintha maga égne : 
Siratja Síjawusht, hogy vége, vége. 
— De ím, vidáman itt közéig, lovon. 
Arany sisak dicskört arczára von ; 
Szép termetét fehér palástja folyja, 
Hosszan körül. A népre néz mosolygva. 
Éj-paripája — vágtatván, a port 
A holdig verte föl. — Most a csoport 
Előtt, a mindentől siratva szánt 
I f jú , magát — mint egy halálra szánt — 
Kámforral hinti. Azzal oda törtet 
A sháh elé; s leborúlván, a földet 
Csókolja lábánál. A sháh, — e kíndúlt 
Arczok mutatják! — aggódék s megindult. 
Elérti az, s így szól mosolygva rá : 
— „Rajtam ne aggódj! Sors így akará. 
Fejemre most szégyenfolt nehezül; 
Tisztán jövök ki majd e láng közül. 
Ha bűnös voltam s a z t t e v é m * ) valóba': 
A láng dühétől nem leszek megóva, 
De hogyha nem , ha ártatlan valék : 
Tüzhegy közepett is megóv az ég." 
*) T. i. a mivel Sudabé vádolt. 
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— „Imát meghallgató úr!" — a tüzkörbe 
Belépve most, az ifjú így könyörge : 
„E tűzön átmehetnem adj eröt! 
Tisztíts meg engem , ég és föld előtt." 
Imádkozék ; s a tűzbe most belé 
Ugrott. Az őt lovastul elnyelé. 
Nagy jajkiáltás erre hallaték ; 
Sirt minden ember, nyögött nagy vidék. 
Sudabéhoz is béhatott a lárma, 
Kijött, kiállott a fedél-párkányra, 
És mint egy őrült, szétzilált hajakkal, 
Emelt kezekkel, tajtékzó ajakkal, 
Bősz átkozással, mely kimondhatatlan, 
Üldé : — kiről o tudta hogy ártatlan ! 
A nép elfojtott átkai pedig 
Öt vádolják, s Kawust fenyegetik. 
Azonban Sijawush, a tűzön által 
Léptet, — egészen körülfolyva lánggal; 
Lován mintha tüz-sugár volna a zabla, 
S fürödne tajt helyett fehér tüzhabba. 
Majd benyeli az izzó szörnyű tenger, 
Nem látni többé. Reszket minden ember ; 
Elnémul minden ; elfojtván lehét is. 
Várják : ott vész-e ? jaj, kijő-e mégis ? 
Azonban ím az ifjú, rózsa-képpel 
Kijő a lángból; lova nyugton lépdel, 
S sértetlen ül ő a setét lovon, 
Fehér ruhája, mint a liliom. 
Alig hogy a lángok közül kilépe, 
Örvendve zeng nagy riadás elébe ! 
Mind így kiált: „Az ifjú sháh ! Ihol, 
Tisztán kijött a máglya lángiból." 
Hozzá siettek a vezérek tüstént; 
Sok, örömében, aranyát ezüstét 
Szórá elébe; viszhangoztaták 
Az öröm zajt utczák és paloták. 
S mindenki mondta, mit mindenki látott, 
Hogy óvta isten az ártatlanságot, 
Mindenki ujjongott: — csak Sudabó * 
Ment fél holtan ágyas házába bé. 
A füsttől lángtól menten, meg se sér 
Borúit Sijawush apja előtt térdre. 
Trónjáról most leszállt a slxáh; utána 
Leszállt nyergéből minden péhlewánja. 
— Az ifjú, a próbált erényü, még 
Porig borúivá földön feküvék. 
Mosolygva ment a büszke sháli, felé, 
Lehajla hozzá és fölemelé. 
S szólt: „Kelj föl, ifjú ! Tiszta te, kin nincs folt! 
Fiam ! Anyád hü , tiszta, drága kincs volt! 
Te mása vagy ! Te a föld gyönyöre! 
Az isten tett e trón lépcsőire! 
Szívemre jöszte ! Mindennél te drágább ! 
Ide ültetlek ! szivem szüz-virágát!" 
— Ezzel a sháh, fején a gyöngytiára, 
Fölhága ismét ragyogó trónjára. 
Dicsérte a sors csoda-bölcs játékát. 
Mig tőle a szót lant-húrok vevék á t ; 
S merengve , agyán eszmét üze eszme: 
Mivel fiának örömet szerezne!" 
Három nap tartottak az örömünnepélyek. Akkor Kawus meg-
emlékezett a bűnösről s eléhivatta Sudabét. S így kiálta r á : 
„Czudar rima ! Gonosz, alá-való ! 
Halálra sértel, kaján áruló ! 
Koczkára tetted fiam drága éltét; 
Öt elveszítni, becsületét sértéd. 
Bü-mesterséggel őt végsőig űzve, 
Gyilkos szándékkal taszitád a tűzbe. 
Hiába kérsz többé, hiába esdesz ! 
Halálra készülj, mert mindjárt véged lesz. 
Nem szívok tovább egy levegőt véled! 
Bitóra véle ! Rögtön: nincs kímélet." 
Az átalkodott, még most sem szűnt meg Sijawusht rágal-
mazni. „Sal bűvös ireivel óvta meg testét a lángoktól" mondá, s 
saját ártatlanságát és vádai igaz voltát újra ezer esküvéssel erő-
sité. Könnyei- és siralmaival pedig egészen ellágyitá Kawns gyönge 
szivét. De móbedei, kiktől tanácsot kér t , halálos Ítéletet mond-
tak Sudabéra. S a határozatlan shah nem volt elég erős, sem 
megtagadni (bár ohajtá) azt , —sem végrehajtani habozás és meg-
bánás nélkül. Habozásából Sijawush ragadá k i , kegyelmet kérve 
Sudabénak. (Mert ismerte apját ; tudta, ha megöleti, megbánja, s 
akkor ismét ellene fordul szive ) Sudabé kegyelmet nyert. 
A történet további folyamát e tény dönti el. Sijawush, mi-
dőn Sudabénak kegyelmet eszközölt, maga kalál-itéletét irta meg. 
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Az ármánykodó nem szűnt áskálódni ellene, s alkalmat keresett 
és talált, hogy elűzethesse az ifjú hőst. De ez már nem tartozik 
azon kis episódboz, melyet ezúttal kiválasztottunk Csak Sija-
wush végét említjük pár sorban, mintegy ráadáskép. Afrásiáb 
paranoiára, kit iicsese a kaján Gersiwes ültetett íöl az elébb ke-
gyelt ifjú ellen , Gerwi által öletett nvg Irán egykori reménye, 
gonoszul, orv-módra: kötözve hurezolta öt félreeső helyre a 
gyilkos Gerwi. 
„— ott kemény aezéllal 
Fejét levágá. Vére folyt, patakba. 
Azt ö föl egy arany csészébe fogta ; 
üe a mikor a csésze megtelek , 
A földre is kicsorga még elég. 
És csöppiből, — hol csak a föld nedves lön, 
Fü sarjadott; virága szép vereslön 
Bársony sziliében csodabájjal ége. 
— Ma is növeli még Túrán vidéke 
A vérvirágot, a melynek neve : 
„Sijawush vére" — róla ez leve!" 
XII. Mindez, a sháhok és pehlewánok belső, családi 
életében s kedélyvilágában lefolyt drámák mozzanataiból volt még 
véve. Most egy tisztán hősi jelenetre fordítjuk szemeinket, az Irán 
és Túrán közt századokon át dühöngött háború egyik legjelenté-
kenyebb episódjára. 
Olvasónkat csak röviden emlékeztetjük, tájékozásul a kö-
vetkezőkre. Sijawushnak két fia maradt Afrásiáb shah leányától 
Ferengistől egy, Kaj-Chosru, Kawus után Irán sbabja; s Dseri-
rétöl, Pirán turáni fővezér leányától egy, Firud. Mikor Kaj-
Chosru, apjáért boszút állni nagy hadat küld Túrán ellen, paran-
csot ad Tusnak (a Kawus fiának), ki a hadak vezére, hogy Firu-
dot elkerülje s kímélje. Ez azonban engedetlen ; Firudra támad s 
azt megöleti. Firud halála , e ritka szép epikai episód után , na-
gyobb mérvet vesz a háború. A két ellenséges ország egész had-
erői szemben állnak. Mindkettő készen a megtámadtatásra, tá-
madni egyik sem merve még. 
Bishen , az iráni had mostani fővezére Guders fiának Giw-
nek tia, únva a hosszú tétlenséget: engedelmet kér apjától, hogy 
támadhasson ; de az még várakozást parancsol, mert a fővezér, az 
öreg Guders, (Giw atyja) nem hagy támadni még. —- Szintúgy a 
turáni táborban Humán, a Pirán vezér öcscse hasonló engedélyért 
sürgeti bátyját; de szintoly csititó s halogató választ nyert. Tü-
relme azonban kisebb, mint Bishené, s engedelem nélkül is kitör. 
Átszáguld merészen egymaga az iráni táborba, s kit legelöl ta-
lál , a hős Rohamot harczra hívja. De hiába nógatja kihivó sza-
vaival : 
„Ki hát a sorbuH kengyelbe a lábad. 
Zökkenj nyeregbe, s rántsd meg zaboládat! 
Jöj harczra vélem , férfiú-erővel: 
Erdőbe, síkra, vízparthoz, — csak jövel! 
Rohám, bár égeti a harcz vágy, a vezéri parancs ellen nem 
harezol, s eltűri a gyalázó szókat, miket Humán szór r á : 
„— Csodálom szinte : 
Hogy búvó ajtót keres ily hős mint te! 
Hős ! mit beszélek V asszony, gyáva , vagy mi! 
Gyalázat! a csatát el nem fogadni!" 
Azután Feriburs-ot, a shah rokonát, s előtte trónkövete-
lőt, hívja ki csúfondáros szavakkal; de azt is , bár vére forr 
visszatartja a fegyelem. Azután az öreg Guderset, a fővezért; 
de az bölcs szavakkal fizeti ki. Most, vívó-társat nem lelvén, a 
tábor közepéig nyargal, s ott az iráni hősöket, egyenként és ösz-
szesen gyáváknak szidalmazza. — Megérti a gyalázatot Bishen, s 
újra atyja elébe megy, keserű kifakadásokkal terjesztve elé a 
szégyent, mely egész táborukat szennyezi: 
— „Bizonyíték kell V — Egy türk , hogy megunta 
A lassú készülődést: táborunkba 
Tört, gyávaságot a szemünkre hányt, 
Tombolva , mint egy részeg elefánt. 
>S nyergébíil e hetvenkedő embert, e 
Kevélyt, kilökni egyitek se merte ! 
Nem , nyársra tűzni, mint a verebet! 
— Hát minden szív itt gyáva , fél, rebeg ? 
De óh atyám ! méltányold fiad czélját: 
Öltsd rám a megölt Sijawush pánczélját, 
Hadd vívjak én meg e hetvenkedővel; 
És fogadom, hogy csontja-törve döl el!" 
D e G i w , a fővezértől várva parancsot, most sem engedhe-
tett fia sürgetéseinek. Elkeseredve ment ez , nagyapja az ősz Gu-
ders elébe, s kifakadásai még magasabban s fájdalmasabban tör-
tek ki előtte. Gyönyörködve nézte a hős öreg unokája túlcsapon-
gó vitézi hevét s elérzékenyüle. 
„Guders örömmosolygva álla most, 
Nézvén az ifjút, a kupresz-magast, 
S így szóla: „— Giw, egész iráni hadban 
Legboldogabb ! Vagy óh , ki boldogabb van : 
Mint a ki ily hőst nemze, az apa? 
Áldott a nő, ki téged szoptata ! 
Mióta sergeim közt vagy te i t t : 
A párducz fél s behúzza körmeit: 
A krokodil, mióta ide jöttél, 
Sovány, mert folyvást reszketés között él. 
— Harczolj Humánnal, most megengedem ; 
Tudom , tiéd leend a győzelem. 
Isten nevében, a ki diadalt oszt, 
S a shah nevében , kezdjed a csatát most!a 
Most Bishent, kit apja szeretve féltett a dühös Humán fegy-
verétől , a Sijavvush pánczélába öltözteték, s bár Giw még most is 
kérve tartóztatta, a fővezértől kinyert engedelemmel azonnal 
megindult. Az ellentáborhoz vágtatva, békül dte tolmácsát, hogy 
Humánt hívja ki párcsatára. Nem késett a tüzét már fékezni sem 
tudó Humán, s a két tábor két legjobb daliája csakhamar szemben 
állt. Haragos szókat váltottak, majd kihivó, majd megvető han-
gon. Látszott, hogy mindkettő maga részére tartja bizonyosnak a 
diadalmat. 
Bishen szólt: „Meggondoltad esztelen : 
Tegnap se vártál bé, hogy vívj velem! 
Ma nem menekszel! törzsödről, remélem, 
E görbe karddal nyakad lemetélem; 
S véreddel öntözöm meg e kopárt! 
Majd eszedbe ju t , mit a leopárd 
Által megüzött őz mondott: „ha itt 
Selyem mező , arany fűszálait 
Tenyésztené , és gyöngyharmat heverne 
Minden füvön : — se jőnék többet erre !" 
— Humán felelt: — „Ma még, szavamra elhidd, 
Holtul siratnak rokonid, a Pelilwik ! 
Szólj , hol akarsz meghalni ? — it t , hol állasz, 
Vagy félresobb helyen, nem látva — ? Válaszsz ! 
Jobb, elmegyünk, hol senki nem segíthet: 
Saját vasunkra bizva ügyeinket." 
— „Elég, kiálta Bishen, sok beszéd ez ! 
Hosszú a kezdet ilyen kurta véghez!" 
így ment bősz csatára a két ellenség. Mély erdőbe mentek, 
egyenlő távol mind a két tábortól. S összetűztek, a magányban, 
irtózatos elszánásokkal : 
„Reggeliül Így, ki nem fáradva , estig, 
Vívnak s magok egymás vérével festik. 
Majd diadal-reményre , majd kétségre 
Hajolva : készen győzni, veszni végre. 
Inyök kiszáradt, hőn sütvén a nap ; 
Az izzadás mindkettőről szakadt; 
Azért, pihenést engedvén egymásnak, 
Mentek vízéhez egy hüvős forrásnak ; 
És Bishen ott, magát a földre vetve, 
A fris vizet bágyadtan szürcsölgette. 
Vér-vesztve alig bízva hogy megél, 
Halványan reszketett, mint nyárlevél. 
És így könyörge : „Oh te sorsintéző ! 
Te nagy Világűr S Te szívekbe-néző ! 
Ha jó ügy az , melyért im harczon állok, 
S feltételemben kedvedet találod : 
Ne hagyj lankadnom, segedelmed kérem, 
Tartsd fönn a harcz tüzében hidegvérem." 
„Porfödve, barnán mint a lámpagőz, 
Tért meg Humán is. Bizva hogy ma gyöz. 
De már alig vonszolva tagjait. 
Sok vére elfojt. Ám dárdát hajit , 
És azzal ád a liarczra újra jelt. 
Bishen se volt rest és nyíllal felelt." 
Majd birokra mentek , marczangolva egymást mint két dü-
hös párducz. Végre Humán elesett; az iráni öt 
„Úgy eltaszítá, hogy döngött a föld. 
Most kardvasával bőszen, a megölt 
Testről levágá szép fürtű fejét; 
S mint sárkány-tetemet, hadd fekügyék, 
A porba hagyta a megcsonkítottat 
Vérárjai nagy tért elborítottak." 
Nyerge gombjára akasztá a fejét. De eszébe jutott, hogy a 
turáni tábor előtt kell elmennie, s az ellenség, mely a harcz ki-
menetelét vár ja , — bár éjjel van, — könnyen feltartóztathatná. 
Pánczélt cserélt hát a holttal, s úgy lovagolt a két tábor felé visz-
sza. A turáni őrök, Humánt vélve a győztesen visszatérőben, 
könnyen átbocsátották. Mihelyt elment elöttök, a helyett hogy a 
turáni táborba kanyarodott volna, gyorsan az iráni táborba üge-
tett , hol az aggódva várók örömzajjal-fogadták. 
Ez a Humán ós Bi.shen harcza. De a párcsata csakhamar 
átalános ütközetek nagyobb mérveit s alakját veszi föl. Elő- és 
há t ra , ellentétes szerencse hullámzásai közt gomolyg a két tábor 
harcza. Majd ismét a nagyobb alakok ki-kiválnak a dulakodó tö-
megekből. Most Giw, a fővezér (Guders) fia, a Bishen hősi atyja, 
a turáni vezér Pirán ellen feni fegyverét. Épen indulni a k a r , fel-
fegyverkezve már , — 
„Most hozzá lépe Bishen, és ellenzőn 
Tartá fel őt: „Atyám óh drága nemzőm ! 
Tudd meg, mi jóslat van Pirán felöl: 
Hogy ö sok támadást Irán felöl 
Sértetlenül kiáll; sok harczi vészen, 
Sárkány-torokból is kimentve lészen, 
Míg végre Guders rápendíti íját, 
S átszegzi őt. Haszontalan ne víj hát; 
Órája míg nem üt: h'ába minden 
Erő karodban, harezvágy ereidben!1' 
I)e ő csak ment. Azonban hiába; mert a jóslatok végzetes-
sége csakugyan áll és sérthetetlen. Nem találta meg Piránt, s he-
lyette annak két öcscse, Léhák és Fershidwerd, áll útjába. 
Azalatt a két fővezér, Pirán és Guders, megunva a hosszú 
s eredménytelen vérpazarlást, nagy alkut kötnek. Mindkettő, így 
egyeztek meg, táborából tiz-tiz vitézt választ ki maga mellé; s 
minden egypár, félre a táborhelyektől, messze a többi bajvivó 
pártól, mindenik csak saját kardjára bízva ügyét. S e t i z e n -
e g y e s p á r b a j döntse el a két birodalom élethalál-harczát. A 
két beszéd, melyben a két fővezér, táboraik előtt, a vér-alkut 
tudtul adá , a hadi ékes-szólás egyegy példánya. S a mint minde-
nik , — vetélkedő hősei nagy sokából, halálos harcz tiz-tiz társát 
kiválasztja: egyike ismét azon helyeknek, melyek Firdusi jellem-
zői tapintatáról bizonyságot tesznek. 
Most következik az irán turáni harezok egyik legkiválóbb 
fegyvertette, a „Tizenegy dalia harcza." A párok ezek voltak 
(mindenütt az iráni van elöl nevezve): Feriburs és Kelbad; Giw 
és Gerwi Sere (a Sijawush gyilkosa ; kit — itt jegyezzük meg 
ellenfele nem ölt meg, hanem élve fogottéi, s megkötözve vitt Ka j-
Chosruhoz, hogy az boszut vehessen r a j t a , apjáért Sijawushért.) 
Gurase és Sitiinek; Fcruhil és Sen^ule; Roham és Barman ; Bis-
hen és Rujin; Hedzsir és Siparam; Senge, a Shaweranf ia , és 
Ankast; Gurgin és Anderiman ; Barte és Koreni; a tiz pár dalia; 
s végre a két fővezér; Guders és Pirán. Mindenik pár harcza 
egyenként, épó?zi jellemzetességgel s részletességgel van előad-
va , de hosszúra terjedne, párbajaik leirásában avagy csak egyes 
jellemzőbb vonásokra is kiterjeszkedni. A győzelem mindenütt az 
iráni félé lőn. A két fővezér magának annyi kiváltságot tarta 
lön, hogy egy magas pontról, honnan a szétágazó völgy s erdei 
menetek mindenikébe be lehetett látni , ők ketten , tiz tiz társuk 
csatáját végig nézzék. Ok addig vártak a magokéval A nap 
tizedik órája eljött- A tarkok mind a porban hevertek már. Ború-
san tekinte szét Pirán, s mindenütt társai estét kelle látnia. Nem 
félelemmel, mert nagy szive azt nem ismert, de halálát érezve, 
komoly némasággal állt Guderssel szembe, ki már kezében érezte 
az egész győzelmet. Mintha a tiz iráni győző minden ereje, min-
den büszkesége az ö agg karjaiba költözött volna. Összecsapnak; 
s Guders dárdája szügyön éri Pirán lovát; az elbukik s az alá-
esett Pirán karja eltörik. Nehezen vánszorog föl ez, s menekülést 
nem látva, a sziklák felé szalad. Gúnyt dobva a balsorstól súj-
tok ellenségre, fordúla most hozzá Guders : 
„S reá kiálta : „Büszke bős ! no hol vagy ? 
Tüzed kialszik ? Bátorságod olvad ? 
Hát futsz, mikép vadász elől az őz ? 
Hol serged, melylyel rontásunkra jősz ? 
Hol bős hirecl, töretlen büszke lelked, 
Melylyel shahod bizalmát érdemelted ? 
Te, kincse, végreménye, fegyvertára ! 
Hah ! sápadoz már sliáhod napsugára. 
Neked is hátat fordít a szerencse. 
Hiában a futás, hogy élted mentse! 
Jobb, kérj kegyelmet! Élve viszlek el 
Kaj-Chosruhoz, hogy porban esdekelj ; 
Tán megkímél, .kegyelmet is talán ad: 
Ha megpillantja öszhajad s szakállad!" 
Ez sok volt Piránnak. Visszafordul, s a sziklamagasról tört 
hajít Gudersre, és annak karját megsebzi. Dühödten ugrik föl az 
iráni, s legsúlyosb dárdáját kiválasztva hajítja ellenére. Talált a 
dárda, s a pánczélon át Pirán mellébe hatolt. Most Guders is utána 
ment a sziklára, s utólsó liörgésben találta a hős turánit, annyi 
iráni elvesztőjét (Gudersnek magának hetven fiából az egy Giw 
maradt meg, a többi mind a Pirán vezérlete alatt folytatott turáni 
hadjáratokban öletett meg). 
— „Dühöngve ért 
A bérezre Guders. A mint vért okádva, 
Hörögve ott a haldoklót meglátta, 
Ki szégyenben inkább mint szörnyű sebben 
Kinlódva fekvék
 ; hozzálépe sebten 
S így szóla : „Oh hős ! Nemes dalia! 
A nagynak is hogy így kell halnia!" 
Az ott feküdt, végsőt hörögve. Most a 
Győző , kezét a fris vérben megmosta ; 
És mert belőle, — oh bősz pehleván — 
Markábul, szomjan egy hosszút iván. 
Megmossa képét vérrel tölt kezébe, 
— A hetven hős fiú jutván eszébe ! 
Majd Sijawuslira büszke szívvel gondol: 
Látá-e a vérboszut, ama honból? 
— Aztán, fejét levágni akará, 
De lelke mégis nem vihette rá. 
Inkább fejéhez tűzte zászlaját, 
Hadd legyezgesse , holtan legalább ! 
S azzal, a völgybe, némán visszament. 
— Lova, nyerítve várta odalent." — 
Ezzel ő is a vezérdombra visszatért, hol a többi győző már 
rég megérkezvén, aggódva várta öreg vezérét. A tíz győző min-
denike, a megölt ellenfélt (Gerwit egyedül élve) nyergében hoz-
ta ; csak Pirán teste maradt ott, hol elesék. Guders azért Roháinot 
küldte a megölt turáni vezér után. így mind együtt levén, a tá 
borba mentek, mely örömzajjal fogadá diadalmasait, s Gustehem, 
kire Guders ezalatt a vezérséget bizá, ismét visszaadta vezéri 
zászlóját. 
A közben a turáni sereg bús levertségbe merült. Pirán öcs-
csei, Léhák és Fershidwerd, elöterjeszték bátyjuk utolsó akara 
tá t , bogy ha ő s tiz társa elesnek, a hadak a harezot tovább ne 
folytassák, hanem hódoljanak meg Iránnak, s kérjék Kaj Chosru 
kegyelmét. A csüggedt hadsereg, melynek fővezére s legjobbjai 
estek el, hajlandó is volt erre. Pirán két öescse azonban,Turánba 
hazaszökni, a veszélyes pusztai útra határozta magát , mert 
„Soha Léhák (így szóltak) s Fershidwerd 
Nem húznak ellenségnél hevedert!" 
S lóra vetve magokat elszáguldának. Látta ezt emelt to-
ronyhelyéről az iráni őr. S hírt ada , hogy két turáni ; az iráni 
előőrökön épen most vágta át magát , mieinkből hetet levágott, s 
a nagy puszta felé menekült. „Utánok!" hangzék a kiáltás az 
iráni táborban, s Gustehem, ki az iménti dicsőségben részt nem 
vehetett, magáuak kérte ki, hogy a kettőnek utána eredhessen, s 
őket élve vagy halv a vezére lábához hozhassa. Alig indúla el se-
bes lován a futók nyomában, midőn Bishen , ki ép nem vala je-
len, sietve jött s szemrehányásokba tört k i , hogy Gustehemet 
egyedül b ocsáták két oly rettenetes vívó ellen, a bizonyos ha-
lálba. 
„Minden diadalunk mit ér nekem: 
Ha gonoszul ott elvész Gustehem." 
Helyeslé az öreg Guders is, s felszólitá hőseit: ki megy Gus-
tehem segítségére ? De mind fáradt és harcztól törődött vala és 
senki sem vállalkozott. Magam megyek, kiálta Bishen , 
„Hadd mentsem én meg hát Gustehemet! 
Érette arezom sápadt, szíím remeg!" 
S nagyapja marasztásaira (apja Giw nem volt jelen) mitsem 
hajtott; akkor az öreg beleeg yezését nyilvánitá, s ő nyeregbe vetve 
magát, elvágtatott. Most jött Giw, s ijedve hal lá , hogy fia új ve-
szélybe rohant. Utána s csakhamar elérte. Megragadta zaboláját. 
„Oh hányszor, így szól, hányszor kértelek! 
De csak : hogy elragadják a szelek : 
Mert szíved ősapádra nem tekint: 
Szólj , hova mész, mily vészbe futsz megint ? 
Miért szünetlen búmra jársz? utánad 
Szünetlenül emészt a gond , a bánat. 
Rajtad kívül nincs gyermekem; s tebenned 
Örülnöm, oh ! saját tüzed nem enged ! 
Tíz nap, tíz éje, ülsz most is nyeregben, 
Álmatlan szemmel, vont karddal szünetlen, 
A pánczél testedet kidörzsölé : 
— Ott még egy kardot látsz: — no, fuss belé! 
Fejeddel, mondd, ilyen játékot űzöl ? 
Ez vakmerőség! ez már sok a tűzből. 
Oh ne kisértsd a balsorsot túlon-túl, 
Oh ne rohanj éh torkába bolondúl. 
Oli mondj le, mondj e vakmeréuyröl, kérlek ! 
Mert míg te o d a , én s í r o m h o z érek!" 
— „Atyára! te bölcs vagy, Bishen szólt, de ládd; 
Nem így itélend erről a világ, 
Felejted-e: Lawennél Gustehem 
Mikép mentette volt meg életem — V 
Mily hü barátom volt minden veszélyben ! 
S én veszni hagyjam, és azt mondjam: féltem.. 
Nem, vissza engem most ne tarts 1 Akármi 
Sors ér , atyám, azt nyugton kell bevárni." 
Giw így felelt: „Határozásodat 
Nem gátolom hát; csak ne menj magad. 
Veled megyek, s baj és veszély fölött, 
Ha kell halálban, osztozom veled." 
De Bishen erre újra : „Isten őrözz ! 
Nem illenék Chosrúhoz a dicsőhöz, 
S gyalázat volna nagy nevén örökre, 
Hogy három hőse menjen két törökre." stb. 
így Bishen, atyja áldását vévén, egyedül száguldott Gus 
tehem után. Lássuk most, míg öt ennyi akadály hátráltatta , mi 
történt azalatt. 
Léhák é3 Fershidwerd jól előre haladtak volt már, s az est 
is leborulván , pihenni dűltek egy erdőben, melyen túl a nagy 
puszta feküdt. Gustehem lova, mihelyt az erdő széléhez ér t , meg-
érzé a turáni lovak szagát, s urát egyenest a helyhez vitte, nagy 
nyeritezéssel, hol amazok hevertek. Léhák lova is hasonló nyug-
talansággal vihogott s tombolt. A hősök is fölébredtek. Előbb azt 
vélve, egész sereg tör reájok, futásnak eredtek. De csakhamar 
észrevették, hogy egy az üldöző, megálltak s bevárták. Kemény 
csata fejlődött. Lóháton vívtak, s a sebek mindkét részen, lovat, 
lovagot vérrel borítanak. Végre is Gustehem győztes maradt, Lc 
hákot és Fershidwerdet porba terité; de sebektől alélva, maga is 
tehetlenül, bár még élve, rogyott melléjük. Nem vala képes pán-
czélát kikapcsolni, s a patak par t ján , hova magát nagy bajjal 
vonszolta el, enyhíilet nélkül, ájultan rogyott össze. így találta 
öt Bishen. Szerető gonddal s ápolással végre magához hozá a hü 
bajtársat. Ennek nem volt egyéb óhajtása , mint még egyszer lát-
ni Kaj-Chosru arczát, és sháhja előtt halni meg. Bishen lovaikra 
köté a megölt két törököt; saját nyergébe vette az ela élt Guste-
liemet, s így ment a táborba vissza, hol örömriadallal fogadták. 
Odaérkezett ezalatt nagy segitő sergével Kaj-Chosru is. Pi-
ránnak, ki neki — Sijawush megöletése után — megmentője s 
nevelő apja volt, pompás sírboltot építtetett. Gerwit, Sijawush 
gyilkosát kegyetlenül megölette. A turáni sereg hódolatát elfogad-
ta , s nagy diadallal tért vissza birodalmába. 
Im, azon valódi hős költemény, mely — mint magában is 
kerek s önálló egész — „a Tizenegy dalia harcza1* nevét viseli. 
Cselekvénye, jellemei, leirásai egyiránt arányosak , teljelek s ki-
fogástalanok. Három tagra — egyébiránt egyszerű csclekvénye— 
mintegy magától oszlik: prolog a Humán és Bishen harcza; fő 
rész a Tizenegy dalia csatája, melynek tetőpontja a két vezér küz-
delme ; s epilog a Gustehem harcza és Bishen általi megmentése. 
Mintegy 25—30 alak jelenik meg e kis épöszban előttünk ; s mind 
egyénítve. A magában oly hasonló párbaj , mindeniknél saját 
színezetet vesz föl; kihivó beszédeik , jellemzőleg különböztetik 
meg egymástól. Firdusi ily egyszerű hadítörténeten mutatja meg, 
hogy aránylag kevés segédeszközzel is, mit tehet a költői ala-
kító eiő. 
XIII. ízlésünk s Ítéletünk szerint, az egész Shah Name leg-
tökéletesb része az Isfendiár épósza; melyet fönnebb öt tagra osz-
tottunk. Ezek közül csak a negyediket, Rustem és Isfendiár har-
czát s Isfendiár halálát akarjuk még, lehető rövidséggel, olva 
sóink elébe terjeszteni. 
Gushtasp, tudjuk, bizonyos föltételek alatt fiának tsfendiár-
nak ígérte birodalmát s trónját. A hős if jú,1) a Shah-Name máso-
dik kedvencz hőse, a lehetleneknek látszó föladatokat, melyek 
Rustem csodás kalandjaira emlékeztetnek, megoldja; s apjának 
alig van már kibúvó aj tója; pedig az öreg aligha meg nem bánta 
igéretét. Mégis talál egyet Panasza van Rustem ellen, ki Sabu-
listánba visszavorailva, maga is öreg, az öreg Sallal független 
életet folytat. Gushtasp há t , igerete teljesítésének feltéteíil még 
egy teendőt tűz fia elébe: hogy a hűbéresi kötelességeiről feled-
kezett Rustemet kötözve hozza elébe. A feltétel lehetetlen ; de Is-
fendiár előtt semmi sincs lehetetlen. ígéri, hogy megteszi. Gush-
tasp maga megijed fia készségén és hadserget akar adni mellé tá-
maszul. Isfendiár visszautasítja; hisz Rustem előtt a hadseregek 
úgyis elolvadnak ; ö maga megteszi, ha ö nem : százezeren sem. 
Isfendiár anyja Ketajun, megrémült a híren, s így szólt fiához: 
\< Kinek azonban már régóta felnőtt fiai vannak magának is. Az 
életkorok határai a Shah-Naméban ezt megengedik. 
,.Hallom, fiam, készülsz elhagyni minket, 
Sötéten hagyni rózsaberkeinket; 
Hogy Rustemet, ki mindig győzve harczolt, 
Gushtasp elé lánczon kötözve hurczold ! 
Oh hallgasd meg, mit mond atyád tanácsa : 
A vakmerőség önnön vermit ássa ! 
Rustem előtt a Níl is elapad; 
0 játszva üz nagy elefántokat; 
Ha kardja villan, vagy csak tolla lendül : 
Elfogy a nap sápasztó félelemtül. 
Oly borzalom , mint a föltámadást 
Előzi öt meg. Megaláztatást 
Nem tűr. Tudod: saját fiát Sohrábot; 
Kihez hasonló hőst Irán se látott, 
Mihelyt ő véle mert kitűzni, menten 
Halálnak adta ez a könyöretlen. 
Tudod mikép ment diwekkel csatára, 
Vetett hurkot a Puladwend nyakára 5 
Lova lábával bélit kitapodván : 
Mikép nyögött s sziszegett a díw Akwán. 
S mindeniknél vakmerőbb Kamust, a 
Lóról, kezével megkötvén, lehúzta. 
A hindu Sliengalt, azt hiszem, hallottad, 
Hogy szúrta át, s hagyá ott mint halottat; 
És megbőszülni Sijawusht, urát 
Mikép boritá vérbe ö Turánt!x) 
De hallgassunk felőle! Nem lehet 
Hőstettiröl beszélni eleget. 
A koronáért drága éltedet 
— Úgy ís tiéd lesz — koczkára ne tedd!" 
Hiába. Isfendiár dicsvágya nagyobb, mintsem attól, mit ma-
gára vállalt, visszariadhatna. Ment Serge csak addig kisérte, hol 
az út Sabul felé elválik. Épen itt egy a díszmenethez tartozó teve, 
egyszerre megcsuklott s összerogyék. Rosz előjel; s benyomásá-
tól maga Isfendiár is csak nehezen bir szabadulni. Végre is büsz-
kesége győz : nem léphet vissza! — Először is fiát Bahmánt küldi 
Rustemhez, felszólítással:' adja meg, s engedje megkötöztetni ma-
gát , a sháh parancsára, ki az egész földnek parancsol. Izenete, 
mit Bahmán szájába ad, ép oly határozott, mint tiszteletteljes. Nem 
kiméli a szót, hogy Rustemet megnyerje — a képtelenre! — 
') E kivonatokban , ügy jött, Rustem tettei kelleténél kevesebb tért 
foglalnak eb; nem árt azért e rövid felszámlálás , mely ugyan azokból csak 
igen kisded tarlózatot ad. 
Bahmán előbb az öreg Salt ta lál ja ; az egy gyakorlott kalauzt, 
Sebekunt adja mellé, hogy Rustemhez vezesse. Ezt vadászaton ta-
lálták. Mikor az ifjú egy hegymagasra ért : a völgyben a vadász-
csoport közt egy óriást látott , magasat mint a Bisutun hegye; tűz 
mellett ül t , kezében egy roppant szálfa, s arra — mint nyársra— 
húzva, egy vadszamárt l) forgatott. — Ráismert Bahmán, hogy az 
nem lehet más mint Rustem; s átlátta, mily veszedelembe rohan 
a ty j a , ha ez óriással összetűz. Fogja, s a hegytetőről melyen állt, 
egy szikladarabot lefejtvén, azt a völgybe, a vadászokra gördíti. 
Seware (a Rustem öcscse), észrevette a rohanó követ s tanácsolta 
bátyjának, hogy álljon ki előle. Ez meg sem mozdult, hanem a 
mint a görgeteg hozzáért, lábát vetette elébe, s félrerúgta. Késő 
volt Bahmánnak elrejtőzni — s leszállt a vadászokhoz. Megmondta 
kicsoda, s ki küldte. A körül szó sem volt. Rustem tisztelettel fo-
gadta a sháh unokáját. Mulatoztak. Aztán Bahmán előadta külde-
tését. Rustem, gondolni lehet, tagadólag felelt. De harag nélkül 
s minden tisztelettel. Elmondta saját hőstetteit, melyek megalázta-
tást nem tűrhetnek ; elismerte a sháhok hatalmát, melyhez legjob-
ban illik a mérséklet. Miután Bahmán a válaszszal visszabocsátot-
t a , Rustem maga is Isfendiár elébe indult, a Hirmend partjához. 
Mikor Irán hőse s a shah fia összejöttek: nagy tisztességet 
adtak egymásnak; ki nem fogytak egymás magasztalásából. Fe-
leseléseik a költészet és politika megannyi remekei. Termé-
szetes, hogy követeléseik összeegyeztethetlenek maradtak. Végre 
is azzal váltak meg, hogy Rustem vadászruháját levetni s dísz-
be öltözni megy, — ha majd az ebéd készen lesz: hivassa őt 
Isfendiár. Az ebéd készen lett; de Isfendiár , öcscse Bishuten ta-
nácsára, n e m hivatta a hőst, hadd boszankodjék meg, tán bo-
szuságában oly tiszteletlen szót talál majd ejteni, hogy megkötöz-
tetése igazolva leend. Neheztelve jött Rustem, s panaszkodék hogy 
az ebédre , mint egyeztek volt, meg nem hivatták ; neheztelése 
azonban, bár önérzetteljes, fájdalmasb volt mint sértő, s a kis 
ármány megbukott. Rustemet boszantani, s kitörésre ingerelni : 
x) Az iráni hősmondában gyakran előforduló vadszamár (gur), 
a hindu ló, a mi európai szamarunkhoz semmit sem hasonlít. Deli, 
termetes állat; az iráni hősök kedvencz eledelej s vadászataik legfőbb 
tárgya. 
ez volt a jelszó Előbb a hely, hova ültessék ; azután apja Sal szüle-
tése s madár általi növeltetése; azután Isfendiar származásának s 
vitézségének Rustem feletti előnyei, s hasonló tárgyak voltak ki-
szemelve s czélzatosan elő hozva ingerlésére. Mindenre tudott Rus-
tem felelni. S midőn hőstetteit az Isfendiáréval szembe állítja, 
nem esik maga és hallgatói előtt, hauem elöltünk is bérezmagos 
óriásnak látszik. E beszédet alább adjuk, Rustem átalános jellem-
zésénél. — Szóval, nem engedte magát sehol megkerültetni. Isfea-
diár határozottan kénytelenült föllépni szándékával. A shah aka-
rata , úgymond, s én engedelmeskedni fogok, hogy kötözve vi-
gyelek elébe. Rustem nem adja meg magát. Isfendiár kér, 
okoskodik, igér, fenyeget. Rustem kész mindenre, menni, tisztelni 
a sliáht, engedni parancsainak: c^ak magát megkötöztetni nem. 
Végre kitör; ki Isfendiár is. S a kérdést máskép megoldani nem 
lehet: holnap megvívnak, összemérik erejöket! Dühösen hagyta 
oda Rustem a sháhi sátort. Még nagyobb lön Isfendiár dühe, s 
utána akart rohanni, hogy megfékezze a vakmerő hűbérest, ki a 
^átor előtt kisebbitőleg szólt shahjáról. Bishu<en csitítja; engesz-
telő beszédére még sértőbben felel Isfendiár 
„így nő a rózsa mellett a tövis 
De Rustem azalatt eltávozott, s Isfendiár maga maradt ha-
ragjával. 
Rustem a törtéuteket Sallal és Sewaréval közölte. S mivel 
azalatt Isfendiár serge is akarata ellen bár , fia vezérlete alatt be-
lebb nyomult az országba, nehogy a két sereg közt — a fők pár-
viadala alatt — összeütközés történjék, Rustem minden hadát ö s -
szegyűjtötte, s Seware figyelme alá állította. 
Reggel összejött a két dalia. Elfojtott haraggal bár, de tisz-
telettel közeledtek megint egymáshoz. S újra ajállák a békét; de 
Isfendiár feltételét, hogy magát megkötözni hagyja, Rustem nem, 
— ezét, hogy balga szándékáról mondjon le, Isfendiár nem akarta 
elfogadni. Nem volt más ú t : harczolni. Megegyeztek, hogy min-
den segítség nélkül csak ketten harczolnak. Félreállították hadai-
kat, s összecsaptak. Láncsákkal elsőbb s vérrel feeskendezék pán-
ezélaikat Mikor a láncsák mind összetöredeztek, nagyobb tűzzel 
nyúltak kardjaikhoz. S mikor a két vitéz f o r r ó k e z é b e n a 
k a r d v a s a k i s e l o l v a d o z t a k , a nyereghez kötött buzogá-
nyokat vevék elő; minden tités, egy bérczről lökött szikladara 
zuhanása volt. De a buzogányok is összeszakadtak, s mégsem győz-
hetett egyik sem. Lovaik is alig lihegtek már alattok ; s abba kelle 
hagyniok a viadalt. 
A közben ; a tilalom daczára, hadaik összebonyolultak, s dü-
hös ütközet fejlődék ki közöttük, melyben Isfendiár két fia Nusk-
Azer és Mihr-Nush is megöletett. Bahman vitte hirül atyjának a 
két fiu elestét. Új dühre lobbant Isfendiár. „Te csalfa! áruló!" 
kiálta Rustemre: „ez volt e egyességünk? ez-e ígéreted."—S na-
gyobb indulattal tört ki köztük a harcz. Rustem nem állhatott 
meg. Mert míg Isfendiár minden nyila talált, s ő is lova is mint-
egy behintve volt sebbel és nyílvesszővel, Isfendiárt egy sem se-
bezte meg. 
„Valóban, úgymond, Őt nem éri semmi ! 
Vasból, aczélból kell őnéki lenni!" 
Úgy is volt. Isfendiárt, Zerdusht a nagy próféta, egész 
testében sérthetlenné t e t t e—egy büvftirdővel, melyben egészen 
megfüröszté. Egyedül csak a beliúnyt szemekre nem hatott el a 
bűvölet; de a próféta még a szemek sérthetőségét is egy sors-
szilfához kötötte, hogy csak arról vágott nyílvesszővel lehessen 
eltalálni, és azon átkot tette hozzá, hogy a ki azzal Isfendiárt 
megölné, magának is—csakhamar gonoszúl kellend vesznie. — 
lm ennyi btiv és átok őrizte Isfeudiár életét; több mint a Nibe-
lung ének Siegfriedjeét! 
Rustem lankadott. S érezte, hogy ha tovább küzd, végórá-
ját el nem kerüli. Cselhez folyamodók, mert ő , hol hősisége elég 
nem vala, e nem-vitézi fegyvert sem vetette meg soha. Lezökkent 
lováról, s a nyilaktól átszurdalt Villámot szabadjára bocsátva, 
maga egy kősziklára ugrott föl. — „Késő van már ma, úgymond; 
hagyjuk félbe most. Holnap újra kezdjük." Isfendiár is alig várta, 
hogy megölt fiait lássa, elsirassa, s tisztességet adhasson hulláik-
nak. így váltak el. Isfendiár fiaihoz ment; siratta őket, s bebal-
zsamozva, pompás gyászkisérettel apjához kttldé a testeket. 
Rustem félhalva ért várába vissza. Apja, anyja , öcscse, fia, 
sírva vették körül; ily gyász állapotban Irán hősét sem ők, sem 
senki még nem látta, sebeiből árral omolt a vér. megállítni sem 
birták. Lova is félhalva nyögött az udvaron; vállán, szügyén, 
czombján stirü erdő volt a tollas nvilveszszők sokasága. Ily ve-
szélyes állapotban Sálnak még egyszer a Simurg, a csodamadár 
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jutott eszébe. Ha az nem, senki sem segíthet rajtok. Lóra ült 
mindjárt, s a bérez alá vágtatott, melyen a Simurg fészke állt, hol 
maga is növekedék. Ott tüzet gyújta, s a madártól nyert tollat belé 
veté. A madár , mint egy felhő leereszkedék. Megérté a veszélyt. 
Szárnyra vette Salt, hogy az út sietősben essék, s a sebeiben 
alélt Rustemhez szállottak. A sors sújtotta hős vérző sebeit a Si-
murg részvéttel vizsgálta meg; orrával a vért kiszívta belőlök ; 
nyolcz halálos nyilat is kivont testéből. Szárnyaival legyezgette, 
míg a fájdalom enyhült. Akkor egy tollát adá oda: „mártsd,úgy-
mond, tejbe ezt , s ha fájnak sebeid, kend meg vele." Szintúgy 
tett a sebzett Reksh-sel is. De még ez mind nem elég: holnap a 
veszély ismét megújúl! A Simurg szépen s bölcsen kérte Rustemet, 
tegyen le a további harczról a győzhetetlen Isfendiárral. De Rus-
tem hallani sem akart a megadásról. Most hát a Simurg elmondá, 
mi büv óvja Isfendiár életét, s mi okozhatja halálát. Oda vezet 
lek , monda a Simurg , Isfendiár sorsa fájához! Öriilt Rustem 
„És a Simurgnak biztató szavára 
Gyorsan szökött fel; fölpattant lovára, 
Előtte szállt útat mutatva néki 
Simurg; a szárnyát védve terjeszté ki, 
És úgy vezette; a mint szárnya villant, 
Ömlött belőle drága moschus-illat. 
így , mindenütt vezetvén a madár , a 
Hős eljutott tengerek partjára. 
Ott a madár nagy lassudan leszállott; 
S Rustem előtt egy karcsú szilfa állott; 
Magos , virúló, égverő sudár ! 
Ágára szállá most föl a madár. 
„Nézd ezt a fát, — Rustemhez igyen szóla, — 
A legerősebb ágát törd le róla; 
Ezen függ az Isfendiár élete, 
A sorsé még , de vedd kezedbe te! 
Vidd el haza, és izzó tűzben edzd meg, 
Két nyil vasával a végén hegyezd meg, 
Nyelére tűzz szárnyamból három tollat. 
S Isfendiárnak életét kioltliat'd." 
Most a Simurg Rustemet haza vitte. De még egyszer taná-
csolta neki a békét: 
„Ha veled 
Isfendiár megvívni, közeleg: 
Ajáld a békét, szólj szelíden hozzá, 
Kérleljed őt, az hátha észrehozná ; 
Tán büszke szíve meglágyul irántad, 
S eszébe veszi sok dicső csatádat, 
Nagy ősei- s hazád szolgálatában ! 
Oh mert bizonnyal érdemed reá van! 
De hogyha büszke szíve még sem enged, 
S a trón védőjét nem kiméli benned: 
Ideje akkor : feszítsd meg az ijad', 
Illeszd reá e kareni szilfa nyilat 
S czélozz, gonosz szemének egyenest! 
Ott sebhető; de csak jól megkeresd : 
Mert nem hibáz a nyíl, s csak eltaláld : 
Szemén szivébe küldöd a halált!" 
A többit el is hallgathatnék. Reggel találkozott a két küzdő. 
Rustem úgy tett, mint a Simurg kivánta: még egyszer kérlelte Is-
fendiárt. Esdő beszéde valóban megindító. Megalázza magát előt-
te, csak épen a megkötöztetésre nem; rabja lenni ajánlkozik , — 
csak e feltételről mondjon le. De Isfendiár nem alkuszik. Sőt in. 
gerlöleg, gyáva félelem sugallta mentség kereséssel vádolja az 
ősz bajnokot. Mikor Rustem látta, hogy semmi sem használ az el-
vakúltnak, makacs feltételéhez oly eszeveszetten ragaszkodik, 
istent s Bishutent hívta bizonyságul, hogy ő mindent elkövetett, 
mi tőle telt. (Ebben is volt — mint még megjegyzendjük — egy 
kis csalárdság vagy tartalék). S kilőtte nyilát. Isfendiár lerogyott, 
halálos sebben, mely két szemét érte, a nyíl kettős hegyével.. 
Mint siratja fia, Bahman; mint öcscse Bi shuten, mellőz-
hetjük. Az elesett vigasztalja őket: hogy nem Rustem, nem em-
ber győzte őt le ; e nyil, a büv feloldója, varázs által okozta ha-
lálát, ember által győzhetetlennek. Azután Rustemet hivatja ma-
gához a haldokló. Rábizza fiát, a sháhok unokájá t , a leendő 
sháht. Békében nyújt a két ellenség kezet most egymásnak; s 
Isfendiár meghal. 
Mind ez, oly végetlenül tragikai! E bűvölete oltalmában el-
bízott hős, kinek el kell esnie! Ez ősz dalia, ki éltét hőshöz nem 
illő csellel s büvvel tarthatja meg csak, de maga is nemsokára 
ép e büv áldozata leend! Mindkettő oly nemes, oly magas, oly 
büszke: azért nem engedhet egyik is , azért nem férhetnek össze, 
két kard egy hüvelyben, — azért kell előbb egyiknek, azután a 
másiknak is vesznie! S mind e fölött: a gyönge apa , ki trónt 
igér fiának, megbánja, s veszélybe küldi őt! Az engedni nem 
tudó fiu, ki sem apja gyöngeségét sem anyja könyeit számba ven-
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ni , vagy kímélni nem akar ja ! A trón reménye, kit a trón szá-
zados oszlopa, sírva dönt meg, liogy általa meg ne döntessék! A 
két legnagyobb hős , egymás vesztére ! 
Mindez oly tragikai! 
XIV. Sokkal több tért foglaltunk el e kivonatok közlése ál-
tal, mint eredeti tervünk vala. De minden nyomon éreztük: hogy 
így is végetlenül kevesebbet adunk, s azt is csaknem száraz ki-
vonatban
 ; miut kellene arra , hogy olvasóink előtt a Sbah-Náme 
szépségeit észrevehetőkké tegyük, s a mü átalános jellemzését 
csak némileg is reá alapíthassuk. Most ez átalános jellemzés van 
hátra , s azzal tanulmányunknak, — melynek fogyatkozásait ma-
gunk érezzük legjobban, — végére jutottunk. 
A nélkül hogy szabatos vagy épen szőrszálhasogató aesthe 
tikai rendszer bonczkése alá vennők, egyenként akarjuk a Sháh-
Námét az épósz költészet főbb elemeinek szempontjából vizsgálni. 
Legyen e szempontok elseje : az alapeszme s azzal összefüggőleg 
az alkotás (couceptio és compositio) szempontja. 
Szükségtelen ismételnünk, hogy oly nemii külső egységét a 
cselekvénynek , mint az epikai müvekben átalában megszoktuk, 
a Shah-Náméban hiában keresnők, s a minő, pl. a Nibelung éne-
ket az egységes műalkotások legtökélyesbikévé, s e tekintetben 
igazán bámulandó remekké teszi. S erre vonatkozólag a már fön-
nebb is mondottakra és az alább még mondandókra hivatkozunk. 
De ez nem zárja ki az eszme benső és egységes életét, mely a 
roppant terjedelmű költeményt egészen áthatja. Firdúzi azon 
föladatot tüzé maga elébe, földogozni nemzete egész monda-kincsét, 
s lelket önteni a roppant tömegbe, melyet, mint előtte még alak-
talan s alig megbírt anyaghalmazt, nemzedékről nemzedékre gör-
getett s adott át a néptudalom. A legrégibb kezdetektől fogva a 
tisztán történelmi korig (mert eddig terjed az általunk vizsgált 
rész) — ezredéveken át húzódik az iráni monda. Szerintök, az 
iráni nép fölfogásában, a világ őstörténete az ; mert ők más vi-
lágról nem tudnak, mint a melylyel magok érintkezésben állnak ; 
s e világnak középpontja, magaslata, mely az egészen uralg, 
Irán. Isteneik s a mindenséget mozgató szellemek e ponton szál-
lanak le, s vegyülnek az emberekkel, mozgatnak népeket, s ihlet-
nek meg egyes nagy szellemeket, hogy társadalmakat alkossa-
nak , fajukat nemesbítsék, s a polgárisulás és mívelődés első ele-
meit mustármagként elhintsék. E parton küzdi ki Ős csatáit a jó 
és gonosz, az emberiség biralma fölött; s az elemek és a szellem-
világ belevegyülnek e küzdelmekbe, és segítnek azt egyik vagy 
másik részre eldönteni. Szóval, az iráni ősmonda, ha olyas kos-
mogóniai conjecturákra nem emelkedik is , mint teszem a héber 
szent hagyományok , de az emberiség s a társadalom és állam 
eredeteinek oly összefüggő elbeszélését adja, s abban magának 
Iránnak oly határozott központi szerepet oszt, — mely két tény-
ről mindenesetre meggyőz : egyikről, bogy az iráni nép az embe-
riség ősnépeinek egyike, melyeknek léte , vagy kiilönszakadása, 
a csak némileg is szerzett társadalmakon jóval felülre nyúlik visz-
sza; s másikról, hogy e nép-család, oly korán ébredt nemzeti 
öntudatra, mikor még sem gyermeki képzelődése ős frisseségét, 
sem eredeteinek — legalább homályos — emlékeit el nem veszít-
hette. 
Mily megbecsülhetlen kines egy ily nép ősmondája! Es ha 
ehhez járul még az is , hogy a monda forrásai ez eredeteknél nem 
dugóinak be, sőt hova tovább mind gazdagabban öntik ár ja ikat! 
S az iráni nép hagyományai épen e ritka kiváltsággal bírnak. Az 
első — a társadalom-alakító — szellemek sora Dsemsiddel; — az 
ős-kttzdelem első időszaka, melyben nem emberek, hanem részint 
természeti elemek, részint felsőbb lények vívják a jó és rosz el-
veinek harczát, Sohákkal bevégződik; Feridun az első, ak ive l 
az iráni nép őstörténelme egészen emberi alapra lép ; a m e s e vi-
lágából, a tulajdonképi m o n d á é b a ; de itt kezdődik valóság-
gal annak páratlan gazdagsága és sokágusága is. Mintha eddig 
az lett volna a monda-alkotó szellem föladata, bogy Iránnak , a 
még nem létező világtörténelemben központi helyet biztosítson, s 
e végre mint k^zdő-pontből, onnan kezdje kifonni az emberiség 
első történeteit. Azért eddigi alkotása egyszerű, egyetlen vona-
lon j á r , . az egy tömbbe szorult embercsalád kezdetleges fejlődé-
sének eseményeit festi. Feridunnal az államélet szétágazó törté-
netei kezdődnek. De mikor ő bárom fia közt osztja meg birodal-
mát, a súlypont, mintegy magától, Iránra esik, s a széteső két 
rész panasza az osztály ellen: épen Iránnak e központisága, vagy 
személyesítve: Iredzsnek két bátyja fölötti elsősége miatt támad. 
Ettől kezdve az iráni hősmonda vezéreszméje ez : Irán a föld 
csúcspontja, az iráni nép a világszellem kiválasztottja s földi kép-
viselője; s a Jó és G O D O S Z közt eddig elvileg vivott örök harcz, 
m o s t m á r I r á n é s T ú r á n (ez alá foglalva mind azt, mi Irá-
non kiviil esik) v i l á g t ö r t é n e t i h a r c z á n a k a l a k j á b a n 
j e l e n i k m e g . E harcz szintoly örök s mindig megújuló, mint 
az előbbi, mert a világon a Jó a Gonoszt soha végkép föl nem 
emésztheti; de fölemésztetni sem hagyja magát, s igy Irán ellen 
örökké harczol Túrán és viszont. íme. a Shah-Náme alapeszméje, 
melyet — ki nem fejtve s fejezve bár , — Firdúzi az általa hasz-
nált anyagban kétség kiviil már ott talált , de melyet egységes al-
kotásban kivinni s megtestesitni az ő feladata volt. 
Az anyag, melyet talált, s mely ez eszmének mint benne lakó 
léleknek gazdag nyilvánulásául tekinthető, imez eszmei tartalma 
nélkül, első tekintetre, halomra hordott tömeg gyanánt tűnik föl. 
Nem határozhatjuk ugyan meg hozzávetőleg sem, mily alakban léte-
zett Firdúzi előtt, de föltéve (mi alig hihető) hogy csak a költői fel-
öltöztetés hiányzott volna az iráni ősmonda—költőnk által használt 
—pehlvvi nyelvű prózai fordításából, s annak egész tartalma vagy 
anyaga a mostani Shah-Náméval egy s ugyan az lett volna: Fir-
dúzi teendője maradt akkor is a roppant anyaghalmazban alvó 
költői szellemet fölébreszteni, nyilvánná tenni s az anyagot ma-
gát művészi alkotássá teremteni át. Mert daczára látszó összefüg-
getlenségének: a Shah-Náme valódi művészi alkotás. Hőse: az 
iráni nép, amaz eszmének képviselője; cselekvénye az iráni harcz, 
melyet Turánnal folytat; mozgatója maga az örök világszellem. 
Azon számos egyes tagok, melyekre a monda szétszakadni látszik, 
nem csak annyiban függenek össze, mert bennök ama harcz min-
dig ismétlődik, hanem az, mert általok, mozzanatról mozzanatra 
kimutathatólag, előbb vitetik a fő , az egy-cselekvény. E cselek-
vény ár jában nem egyének, hanem egész nemzedékek és idősza-
kok lépnek föl szereplökül, s magok az egyes hősök , a mellett 
hogy valódi egyének, hús és vér, egyszersmind nemzedékeknek 
szolgálnak mintegy gyűjtő nevekül, a mint ezt (már fölebb is meg-
jegyeztük) majd minden ősmondában találjuk. 
A monda benső életerejének (vagy Firdúzinak ? el nem 
dönthetjük) alakító képességéről semmi sem tesz nagyobb bizony-
ságot, mint azon felötlő sajátsága a Shah-Náménak, miszerint 
benne az egyes mondakörök sőt egyes mondák is, egymásba át-
folynak , egymástól teljesen el sem kiilönözhetők. Bár önállóan is 
érthető s élvezhető egyes darabokat nagy számmal mutathatunk 
ki benne , sőt — ha akarnók — ilyenekre volna felosztható az 
egész; de figyelmes vizsgálattal csak hamar észreveszsziik, hogy 
alig van a műnek oly e g y e s alkatrésze, mely önmagában úgy 
volna kezdve és bevégezve, hogy előző s követő tagjaitól teljesleg 
függetlenül állna, vagy az egészből kivétetvén: abban érezhető 
hézagot ne hagyna hátra. Mi egyfelől azon tényre vezet, hogy a 
Shah Náme nem kisebb épószok cyclusa csupán, melyeket csak a 
k ö z ö s irányzat tartana össze, mintegy boccacciói Decameronet; 
másfelől bizonyítja, hogy művészi alkotás, a személyi egység nél-
kül is képzelhető sőt tényleg létező. 
Nem folyamodunk ennek kézzelfogható bizonyítására Rus-
tem szerepéhez a Shah-Námében, ki némileg a költemény legna-
gyobb részében az első hős szerepét, s századokra terjedő harczok 
vezér-egyéniségét képviseli. Hanem fölveszszük a közép-cselek-
vények valamelyikét, pl. azt , mely az előbbiekből már úgyis is-
merős előttünk, a Gluders és Pirán vezérek alatt folyt harczot, 
mely (csak például hozva föl) világosan mutatja a létszeres össze-
függés említett nemét a Shah-Náméban. 
Kaj-Chosru, az ifjú sháh, boszuló hadjáratot küld Túrán 
ellen, apja Sijawush gonosz megöletése miatt; vezéreit pusztítni 
küldi, s csak egyet köt k i : hogy testvérét, Firudot, kerüljék s kí-
méljék. íme, ak i indulás , az előzmények emlékezéseinek egész 
csoportját költi fel, s veszi igénybe ! Sijawush tragédiája, megöle-
tésével s elsiratásával nincsen még bevégezve ; két fia , Firud és 
Kaj-Chosru, megoszlék Túrán és Irán közt, mint ő maga (Sija-
wush) is iráni apától s turáni anyától származék, s élete felét 
Iránban, más felét Turánban tölté szinte; az ellenséges két elem, 
egy családban söt egy egyénben is, folyvást érezteti hatalmát. 
Ehhez járul még az, hogy a Kaj-Chosru által Túrán ellen indított 
had fővezére kezdetben (Guders csak azután lesz vezérré) Tus, ki 
már Chosru trónra-léptekor határozottan ellene, s Feriburs (Kaj-
Kawus fia) mellett lép föl, és Chosru s átalában a sijawushiták el-
len titkos gyűlöletet tart szivében. Engedetlensége, mely Firudot 
elveszti, nem esetleges: egyenesen Sijawush vére ellen van in-
tézve; — új szál, mely e történetet, már kiindulása pontján, az 
előzményekkel összeköti. 
Nézzük tovább. Tus , Firud megöletéseért visszahivatik a 
vezérségből, kegyvesztésbe jut, s Guders lesz a fővezér. Az általa 
vezérlett had já ra t ; Irán átalános hadviselete mellett, az ö sze-
mélyes bosziijáuak kinyomatát is veszi magára: az előbbi had-
járatban hetven fia öletett meg, egyetlen-egyen, a most is oldala 
mellett levő Giwen kivül. Egy Makkabeus-nemzetsőg ez, mely az 
utolsóig barczol; s az ős, az unokával együtt visel kardot; emlé-
kei visszanyúlnak az elébbi századokra, és sarjai a következőkben 
is szerepelni fognak. Úgy is van. Bisben, a Guders m ó k á j a , ki 
e hadjárat oroszlányrészét nyeri e l , a Humán elleni harezban, a 
Tizenegy dalia csatáján s a Gustehem megmentésében, — a köl-
temény egy másik részében egy csodás szerelmi történet hőse, s 
veszélybe esvén, kimentésére egyenesen Rustemnek kell mennie. 
Az ellenfél vezére a hősköltemény e darabjában Pirán, csak-
nem az egyetlen, Túrán összes hősei közt, kivel teljesen rokon-
szenvezhetünk. Sijawush ipa először ; segítője azután, hogy má-
sodik nőül Afrasiáb shah leányát nyerje ; egyetlen védője az el-
lene szőtt ármányban, s miután őt magát meg nem óvhatta, árva 
családjának megmentője; Kaj-Chosru második apja , nevelője, 
megtartója. Megannyi pont, mire az előzmények vetnek világot, s 
mi azokból nyúlik ide át. Úgy a jóslat is , mely megmondá, hogy 
Pirán csak a Guders keze-lőtte nyíltól eshetik el. S mikor mind-
ez betelt és elvégződött: a Kaj-Chosru méltó gyásza az elesett el-
lenség fölött, s a pompa, melylyel temetését körülveszi. 
De ki győzné számba-venni s rendezni mindazon szálakat, 
melyek a Shah-Náme egymást követő részleteit át-meg-átszövik, s 
köztük a legszorosabb összefüggést, a valódi egységet tartják 
fönn ? A mit eléhoztunk, csak példa volt. S hasonlót, az egyes 
részletek bármelyikéről könnyű volna kimutatni. Életmüves test 
az egész, melynek roppant törzse a már elégszer megneveztünk 
harcz, mit személyesítve mindkét oldalról, l e g i n k á b b , bár 
korán sem kizárólag, Rustem és Afrasiáb képviselnek; de a törzs-
ből minden irányban kiváló számos ág csakúgy hozzá tartozik az 
életmüvezethez. 
így tekintve már , egészében s legnagyobb körvonalaiban a 
Shah-Námét mint költői alkotást, azt így határozhatjuk meg: 
A Jó és Gonosz közt, az első nemzedékekben, az állami lét 
megszilárdulásáig folytatott harcz, Dsemsid elfajulásával s Sohák-
nak Feridun általi legyőzésével, de nem megsemmisítésével csak 
forduló pontot ér. A megbukott Dsemsid és a sziklához lánczolt 
Sohák szelleme, leány-ágon leszármazott maradékaikban tovább 
is működik; s Feridun birodalmának megosztásával az emberi (or-
ságos és nemzeti) nagy küzdelemben ismét előtérbe lép. E küzde. 
lem, Iredzs megöletésétől, Minutsér boszuállásán > — a Núder el-
len fölkelt ország belszakadásán, — Afrasiáb változó sikerű küz-
delmein , — Rustem s a többi iráni hős kitartó harczain , — Sija-
wush és fiai hadviseletein á t , egész Afrasiáb bukásáig szakadat-
lan lánczolatban s változatlan irányban halad, s tölti be események 
áradatával a hősköltemény medreit. S ez annak főteste: Feridun-
tól Kaj-Chosruig; vagy Selm-és Túrtól Afrasiábig. A mi ezután 
van, az óriási mérvű költeménynek epilogja, ép úgy mint a mi 
az előtt volt, prologja vala. Csakhogy, míg a prolog teljes mér-
tékben mythosi jellegű volt, — az epilog, a hőskor jelleméből fo-
lyólag, emberi s hősmondai szellemű. Az Isfendiár épószát értjük, 
melybe csodálatos költői erővel vannak Rustem utolsó dolgai s 
halála beleolvasztva: magokban is elég bizonyítékai Firdúzi ala-
kitó-erejének. Az epilog másik kiváló eseménye, a Zerdusht val-
lás-újítása , kétség kivül más nemű fontosságáért foglalt csak he-
lyet az épószban; s mind a mellett mély kiszámítással, — vagy 
bámulatos tapintattal — van azzal belső összefüggésbe hozva a 
bűvölet által, melylyel a próféta Isfendiár testét sérthetlenné teszi 
szemei sérthetőségét a sors-szilfához köti, s megölőjét átok alá veti. 
Im előttünk áll a Shah-Náme egész alkotása, cselekvénye 
legnagyobb körvonalaiban. De a mi ez alkotásnak még valódi köl-
tői érdemét, mondhatnók kenetét adja meg, s Firdúzit a világ első 
költői közé emeli, ez azon mélyen tragikai szellem, melyet ő egész 
alkotásán elöoteni tudott. Azt, hogy a költemény vagy monda 
egyes alkatrészei magokban tragikai fordulatokkal birnak,- hogy 
bennök egyik- vagy másiknak buknia, bűnhődnie kell, vagy bu-
kása boszút von maga után, — azt igy alkothatta a monda ala-
kitó nép ösztöne is. De hogy e roppant tömeg, cselekvényének 
csaknem tömkeleges tévelyei daczára: egy és mindent befoglaló 
tragikai fejlődéssel bir, azt a századokon át készülő monda ön-
kénytelen alakulásának tulajdonítani nem lehet, az Firdúzi alkotó 
lelkének müve egyedül. Pedig a Shah-Náméban megvan ez egy 
és összesíteti tragikai fejlődés, az kétséget nem szenved. Mintha 
Sohákban egész utóvilága esnék el, s mintha Afrasiábban ismét 
csak Sohák elestét Látnók ismétlődni: az egész müvet átható 
irány annyira egy és szembetűnő. De ez nem minden , s a Shah-
Nárne tragikumát ez nem meríti k i , csak mintegy alapul vagy 
háttérül szolgál annak. Már Dsemsid erkölcsi megkasonlásában 
van azon csira, melyben a döntő szakadás gyökeredzik, mi Iránt 
és Turánt nagyban, uralkodó (vagy képviselő) családaikat egyen-
ként , sőt legtöbbnyire (s csaknem kivétel nélkül) a vezéregyéni-
ségeket is magokban, megoszlatja a Jó és Rosz között, s a benső 
meghasonlás és a sorsszerű bukás magvait mindenikbe eredetileg 
beleoltja. Feridun két nőt vesz: mindkettő Dsemsid-utód, de 
egyik j ó , másik elfajult-időszakából; ettől két idősb, amattól har-
madik fia születik, s a kétféle gyermekek közt történik az első (de 
örökre orvosolhatlan) szakadás Irán és Túrán közt. — Hogy a 
két gonosz a tisztalelkü Iredzset megöli, az már természetes s 
lélektani szükségesség; hogy Minutsér rajtok boszút áll: szint-
oly természetes s erkölcsi szükségesség. Hogy a boszu ellenboszút 
s ez ismét újabb megtorlást szüljön, hogy a turáni sháhok boszú-
törekvéseinek hatálya Sohák utódainak sőt mindenféle diweknek 
közéjök vegyülése s vérökbe oltatása által is növekedjék, s annál 
nagyobb ellenhatást fejtsen ki, csakhogy annál kikerülhetlenebb 
és igazságosabb legyen egyetemes bukásuk : ez a mü magas tra-
gikumát végetlenül növeli. Minden elem befoly a tragikum teljessé 
tételére, s az egyes részletek tökéletes tmgikai fejlése az összes 
hatást ha emelni nem képes, annak benyomását folytonos ele-
venségben tartja az egyik rázkodásból másikba eső olvasó kedé-
lyében. 
És a részleteknek annyira átalános tulajdonuk e tragikaiság, 
hogy talán a derült s szerencsés fejleményü két szerelmi történe-
ten (Sal és Rudabé s Bishen és Menishe kalandján) kivtil egy 
sincs, melyet teljes joggal, tökélyes tragédiának ne nevezhetnénk; 
sőt e kettő is , vég kifejlődésöket leszámítva, annyi tragikai elem-
mel bir, hogy e mü egyéb részeivel szögös ellentétet e tekintet-
ben sem képez. Emlékezzünk csak a Feridun három fiának, — a 
Núder (Minutsér fia) ellen költ lázadásnak, — Rustem és Sohráb-
nak , — Sijawushnak , — Firudnak , — Piránnak, — Afrásiáb 
bukásának , — Isfendiárnak s végre magának Rustemnek,—meg-
annyi bevégzett tökélyii tragédiáikra! Mindannyi, egyenként is, 
egy-egy tükördarab, mely az egésznek tüzlángját tökéletesen 
visszaveri, s szemünkbe s ü t i mintegy- S niint nagy hősökről 
mondani szokás, hogy m i n d e n í z ö k e g y h ő s : a Shah-Náme 
valóban egy trágikus épósz, melynek m i n d e n i z e e g y e g y 
t r a g i k u s é p ó s z i s m é t , 
Ezek után, miket a Shah-Náme alapeszméjéről s alkotásáról 
eluiondánk : cselekvényét újabb s részletestb elemzés alá venni 
feleslegesnek véljük. Alkotásában cselekvénye s szerkezete is meg 
van jelölve. És nézetünk szerint megfelelve azon ellene egyedül 
emelhető kifogásra is , miszerint cselekvénye az egységet nélkü-
lözi, s szerkezete nemcsak sokfelé tagolt, de túlságosan bonyolúlt is. 
Mert ha e tömkelegben a vezérfonalt megtalálnunk sikerült: min-
den önként bonyolúl le, s a szétágazások egy felsőbb egységben 
olvadnak föl. 
XV. — Ha áll, hogy a költőt átalában s különösen az épósz-
költőt is , a tárgy belső alakitásán túl a j e 11 e m e k alakítása s 
festése próbálja meg: Firdúziról mondhatjuk, hogy e próbán még 
diadalmasabban, mert minden kifogás nélkül, áll meg. Akár a jel-
lemek végetlen gazdagságát és sokféleségét, akár a lélektani is-
meret mélységét, akár a kivitel következetességét s erejét tekint-
jük : a Shah Náme jellemei előtt bámulattal fogunk megállani. 
Részemről a különböző költői nemek alkotási s kiviteli ne-
hézségei közt minden összehasonlítást meddőnek vagy legalább is 
igen kétes érvényűnek tartok. Mindazáltal úgytetszik nekem, hogy 
az épószi jellemalkotás egy sajátságos nehézséggel bir a drámai 
fölött; (melynek viszont lehetnek saját nehézségei). A drámában 
tudniillik tisztán emberi fejlemények közt alakul s hat a jellem, 
míg az épósz az ember-fölöttit, a csodálatost, — ha csak puszta 
végzetesség alakjában is , — nem nélkülözhetvén, ez alkotó elem-
nek múlhatlan befolyással kell az épószi jelleme kre is birnia. In-
nen kettős szirt: vagy a felsőbb hatalom kezében gépekké válhat-
nak jellemei, s szabadságuktól fosztva a végzetesség puszta esz-
közeivé törpülnek vagy a végzetesség befolyása a cselekvényre 
csak látszólagos , az épószi machina csak pictus masculus , külső 
ragasztók, létszeres összefüggés nélkül, s így az épósz méltósága 
nevetségessé válik. Firdúzi e kettős szirtet egyaránt szerencsésen 
kerülte el. Hőseiben magokban van a végzetesség s nem külső 
hatásokban parancsoltatik a feltétlen isteni erő által reájok; s e 
végzetesség mégis oly átalános és szembetűnő bennök, hogy merő 
lélektani alapokon , — mint a drámai végzetesség — megmagya-
rázható nem volna. 
Itt van azért helyén, mielőtt Firdúzi jellemeinek részletesb 
elemzésébe bocsátkoznánk , röviden szólani a természet-fölöttinek 
vagy csodálatosnak" alkalmazásáról a Shah-Náméban. 
Firdúzi az, epikai költészet e nélkülözhetlen elemét illetőleg 
is kivételes helyzetben vala művével, — illetőleg a perzsa ös-
hagyománynyal szemben. Nem csak hogy egy mahomedán ural-
kodó udvarában s annak egyenes parancsára irt, és pedig oly tü-
relmetlenül hitbuzgó és vallása mellett tiizzel vassal vitézkedő ural-
kodónak mint a ghasnai I. Mahmud vala, — hanem maga is valódi 
hű muzulmán, - egyszersmind azonban oly nemzet ősmondáinak 
költője, melynek a Tüzisten imádására emelt, s fojtó erőszakkal 
eloltott oltárai (mert tudjuk, hogy egy ezredéveken át meggyöke-
rezett hit mikép oltathatik el!) még úgy szólván füstölögtek, s 
melynek összes hagyományai, sőt a legujabbakon kivül — egész 
dicső történelme is, Zoroáster dualistikus hittanával s tüzimádó 
istentiszteletével volt válhatlanul összeforrva. Nem szenved kétsé-
get, hogy e nehéz összeütközés nélkül, ha pl. Firdúzi a mahome-
danismus Perzsiába jötte előtt ír vala, a Shah-Náme sok részben 
más alakot ölt. Egy tekintetben bizonyosan tökélyesebb lesz: za-
varatlanul e g y világnézlet visszatükrözője marad; s költője nem 
kényszerül a mondai anyagban minden nyomon nyilatkozó világ-
nézetnek, saját egészen különböző világnézletével, ha nem is 
egyenesen ellene dolgozni, de legalább szándékosan ellensúlyt tar-
tani. Másfelől azonban hiszszük, hogy e kényszerűség nagy mér-
séklője volt a Shah-Náme alkotásának ama fölebb jelölt veszély 
felé nehézkedésben, miszerint túlságosan végzetessé válhatott s 
az emberi elemet egészen háttérbe szoríthatta volna. 
Azonban mind ez csak hozzávetés. S részünkről a poli-
tikában sem vagyunk a merő conjecturák baráti. A Shah-Náme, 
daczára annak , hogy költője határozottan mahomedán : megőrizte 
az épószt alakitó világnézlet lefolyását annyira, hogy az rajta félre-
ismerhetlen maradjon. Fönnebb azokban, miket a mű alapeszméje 
s alkotása felől elmondánk , eléggé kitüntettük a dualisticus elvet, 
mely — mint a zoroásteri világnézlet l é n y e g e — annak minden 
alkotásain s kiválólag aShah-Námén is rajta hagyta bélyegét. Fir-
dúzi ; mint mahoinedán , csak egy istent ismer, az örök min-
denhatót, csak egy világmozgató elvet: a Jó t ; de müve világo 
san azon két ellentétes elvről tesz bizonyságot, egészében úgy 
mint minden egyes részeiben, melyeket az ős-perzsa vallás ismert, 
s áldva és félve imádott. Mit Makomed meg nem engedne: hogy 
Túrán, vagy a föld bármely országa, a gonosz uralmának legyen 
lakó helye, a sötétség elvének képviselője, a diwek hatalma és 
szeszélye alá vettetett: azt a Shah-Náme minden lapja hirdeti. 
Mit az igaz hivő muzulmán örökre tagadna, hogy a gonosz szel-
lem leányaitól származott utódokban az emberi természet fölébe 
az ördögi emelkednék, s emberalakban tulajdonkép elkárhozott 
diw legyen az, kit Kakwinak , Akvánnak, vagy épen Mihrábnak -
és Afrásiábnak neveznek: azt a Shah-Náme szünetlenül ismétli, 
vagy elfogadottul veszi. Azépósz, közvetlenül a világnézlet be-
folyása alatt terem , készül; s annak bélyegét magáról, oly ha-
talmas alakitó kéz segítségével sem törülheti le , mint Firdúzié. 
De azonkívül, hogy az egész Shah-Náme s annak minden 
hősei, a cselekvényben s jellemekben, Zoroáster dualismusát 
hordják félreismerhetlenül magukon : az épószi csodálatosnak vagy 
természet-fölöttinek közvetlen szerepe is maradt a költeményben, 
bár közel sem annyi, mint tárgyához (s terjedelméhez) aránylag 
várhatnők s mint maradt volna kétség kivül, ha Firdúzi nem ma-
homedán. 
Az iráni épósz első főrésze, a kezdetektől Feridunig, túl-
nyomólag mythosi jellemű. Itt kétségkívül vallási ősregéket, ha-
gyományos képzelgéseket találunk. S természetes, hogy e téren 
a tisztán emberi, szűkebb térre szoruljon az isteni, félisteni, vagy 
egyátalában természet-fölötti mellett. Magok az épósz (vagy in-
kább mythos) itteni hősei alig mondhatók embereknek, a mese-
kor félistenei. Egy Kajumors, a föld első uralkodója s a polgári-
sulás első kezdeményezője, ki a görög hitregék arany korát jut-
tatja eszünkbe; egy Tahmuras, kinek már az elemekkel s az 
azokat ellene lázító gonosz szellemekkel kell küzdenie, s ki ezért 
Diw-fékezö nevet visel: — csak előkészítői a ké t , egymással el-
lentétes mythosi főalaknak : Dsemsidnek , ki előbb istenileg jó, s 
azután, mint a keresztyén hitrege kevélység miatt bukott angya-
lai , pokolian gonosz; — és Soháknak, ki küzdelem nélkül hatá-
rozottan a gonosz szellem szolgája, egy földi Ahriman, elvből és 
gyönyörből gonosz. — A költemény második főrészében, Feridun 
fiai osztályától végig, megfoghatólag sokkal kevesebb a termé-
szet-fölötti , sorsintéző befolyás. A zoroásteri hitrege, nyilvánosan 
kimondva, a tudva-levő ok miatt meg nem jelenhetvén , a maho-
medi vallás- s világnézlet, a költő biztos ösztönével s öntudato-
san kerülve levén, az épószi csodálatos csak alsóbb rendű szelle-
mek alakjában léphet föl. Az istent , sem Irán ősisteneit Ormuz-
dot és Ahrimánt, sem Firdúzi és kora Alláhját, közvetlenül a 
cselekvénybe benyúlni nem látjuk (kivéve a mü elején egyszer 
Ahrimáut). A tüzisten, mint tüzelem is , jóformán csak ott szere-
pel, s jő is szóba, hol Zerdusht (Zoroáster) vallásujitásáról, vagy 
reformatiójáról Gushtasp shah alatt , tüzetesen van emlékezet. 
Alláh pedig megnevezve sincs (nem is lehet) sehol, de a hősök 
beszédei, iratai stb. kezdetein az istendicséretek tagadkatlanul 
mohamedán szellemben tartvák. De a mellett, hogy a zoroásteri 
dualismus az egész mü belső alkotásában , sőt az egyes jellemek-
ben is félreismerhetlen, a Jó és Gonosz cselekvőleg s segitőleg 
ténylegesen is befoly a cselekvényre kisebbrendii szellemei s 
eszközei által. A Jónak szolgája, leginkább egy angyali küldött 
S e r u s h alakjában jelenik meg , ki már a mythosi részben Tah-
murásnak, a díw-fékezőnek tanácsot és segélyt hoz Istentől, Dsem-
sidet is folyvást segíti ; később a hősmondai részben is többszörö-
sen megjelen, s mindenütt a Jó gondviselői szerepét viszi. Sokkal 
többszörösen működik e természet-fölötti módon az ellenkező: a 
Gonosz istenség befolyása. Mindjárt épószunk kezdetében Alirimán 
az, ki megirigyli az első uralkodó Kajumors dicsőségét s hatalmát 
és f i a i e g y i k é t : egy d i w e t küld megbuktatására; ez öli 
meg Kajumors kedvelt fiát Siameket is, kinek helyébe következni 
kell vala. Ettől fogva, a Gonosznak birodalmában szinte hem-
zsegő gonosz szellemek, diwek, kik emberi alakban egész töme-
geket , hadseregeket, népet alkotnak, az egész épósz folytában 
legnagyobb s tevékeny és küzdelmes szerepet visznek. Az iráni nép 
erőfeszítései s harczai ellenében ők képezik az akadályt , nem-
csak a mennyiben Túrán hőseit a gonoszra ők sugallják, de tett-
leg harczolnak magok is. így Kakwi, Akwán, s számos más di-
wek; sőt egész diwsergek, melyek Turánból mintegy kirajzanak 
Irán ellen. Szintoly tevékeny csábítási mtiködésök; így pl. a 
már Sohák elejtésére föllépett gonosz szellem, mely őt előbb sa-
ját ördögi alakjában csábitja el, azután mint szakács, végre mint 
orvos lép szolgálatába s öt és birodalmát végkép megrontja. Ilyen 
a Kaj-Kawust lant zengés s bűvös dalok éneklése mellett megejtő 
rosz szellem, ki e könnyelmű uralkodót a veszélyes mazenderáni 
útra csábitja, bol diwek egész serge támadja meg, s ejti fogságba. 
E felsőbb lényeken, jók és gonoszokon kívül szerepet játszik 
még épószunkban a természet fölötti elem: b ű v ö l e t e k alakjá-
ban is. Ilyen azon a gonoszt jóval leigázó hatás , melylyel Dseui-
sid király a diweket is szolgálatába birja hajtani, s azoknak a go-
noszra való hatalmát elvevén, velők feltétlenül parancsol. Hasonlóan 
ez osztályba tartoznak a próféta Zerdusht bűvöletei is , nevezete-
sen az Isfendiár sérthetlenné tételes életének egy sors-fához k ö t é -
se ; minek történeti (vagy legalább irott hagyományi) alapját azon 
tényben véljük föltalálni, miszerint Zoroáster vallás-alapitó (vagy 
újitó) munkáját bevégezvén s annak további oltalmát a fejedel-
mekre bízván, s a j á t kezével ültette emlékül a „szent szilfát" — 
melyhez csodaerejü bűvöletet s örök életet kötött. Ide sorozhatjuk 
tán a Kaj-Chosru rejtélyes eltűnését, — oly eseményt, mely Enok 
égbe ragadtatásától s Mosesnek isten általi eltemettetésétől a Nébo 
hegyén, Romulus fölragadtatásáig s a mi Álmosunk eltűnéséig, 
különböző alakban majd minden mondakörben feltalálható. — A 
csodás kalandokat, mikben különösen Rustem, midőn Mazende-
ránba, Kawust megmenteni, — s Isfendiár midőn nővéreit kisza-
badítni megy , — forognak : szintén említhetjük; valamint Dsem-
sicl bűvös poharát s Chosru jóslatos és sorsidéző tükrét: megannyi 
elemeit az épószi csodálatosnak. 
Alig van azonban az egész Shah-Náméban e tekintetből ér-
dekesb s említésre méltóbb valami, mint a Simurg madárra vonat-
kozó részletek. A rejtélyes Alburs havas tetején rakott nagyszerű 
fészekben lakik, s neveli fiait az óriási madár, mely bölcs értelem-
mel fölruházva, emberi szót értve s beszélni tudva, mint Iránnak 
s különösen a Sam hősi családjának védszelleme tűnik föl előttünk. 
Salt, a fehér hajáért apja által veszni kitett csecsemőt fölveszi, ne-
veli s minden jó dolgokban oktatja ; mikor apja érette jő, s elviszi, 
az neki tollából ad egy bűvös erejű mentő szálat; Rustem csodás 
születését szerencsésen segíti; tovább is folyvást őrködik a hős 
család jólléte s szerencséje fölött; míg végre is az Isfendiár ellen 
vívott harczban, egyedül az ő segedelmével menekülhet s győz 
Rustem. Maga a bölcs madár alakja s tehetségei, a saját szárnyá-
ból a végett adott toll, hogy veszély esetében azt tűzbe vetve, őt 
az által idézzék segítségre: valódi népmesei vonások, mikhez ha-
sonlót minden nép, — s a magunk népmeséiben is számosat 
találhatunk. 
Körül belől ennyire terjed, a mi a Shah-Náméban, a szokott 
épószi értelemben vett csodálatos vagy természet fölötti (az 
úgynevezett machinák) neve alá közvetlenül sorozható. De mint 
már említettük, mind ennél sokkal mélyebben s átalánosabban fek-
szik a költemény hőseiben magokban a zoroásteri világnézletnek, 
a dualismusnak, mint az egész Shah-Námét mozgató s rendező cso-
d á l a t o s n a k eleme. Ezt , mint imént a cselekvényről kimutat-
tak, most a jellemekre nézve is legalább érinteni s rámutatni szük-
ségesnek véljük. 
Mindjárt a költemény előcsarnokában, Dsemsid előbb félis-
teni magassága, azután meghasonlott s elbukott alakja vonja figyel-
münket magára: azon félig hitregei, félig épószi alakok egyike, 
minőket a görög félistenek s hősök közt találunk ; — a Shab-Náme 
egész eszmei tartalmát mintegy személyesíti, s szemünk elébe állítja. 
Sohák Feridunnal kiegészítve s egymás ellenébe állítva, ketten 
hozzák ugyané hatást elő, még pedig emelkedő hatályban s élesben 
elkülönözve a dualistikus természet végleteit. A Sohák által fene 
késtől felforgatott erkölcsi világrend helyre-állítására az Égúr 
senki alkalmasbat nem küldhetett, mint e nemes Feridunt, kiben 
minden egyesül, mit nagy föladata kiván : csaknem csodásan neve 
kedik, s iíjukora egy érdekes és bájos épósz, melyben a csodálatos-
nak kellő része van, maga azonban lelkileg egészen emberi s hősi 
tulajdonokkal van lölkészítve minden természetfölöttiség nélkül; 
lángoló az igazság uralmaért, elszánt annak harczára, mint minden 
országalapitó vagy újító, bölcs és vitéz, igazságos és szeretet-teljes. 
— Fiaiban az ellentétek ismét előtérbe lépnek. A két idősb a leg-
feketébb tettet követi el, mit csak képzelhetünk, és pedig minden 
dicsélyesb indok, mentség, vagy csak ürügy nélkül. S a költő, a 
mint szavaikkal s tetteikkel jellemzi őüet , fekete leiköket fené-
kig engedi látnunk, oly világosan, hogy gondolataik titkos szálai 
közt olvashatunk; s a két, egyenlően gonosz és egymástól egyéni-
leg még is oly végetlenül különböző testvér, a vérmes és minden 
vakmerőségre s erőszakra elhatározott Tur, és a gyáva, alattomos, 
orgyiikosságra termett Selm jellemébe úgy nézhetünk be , mintha 
szivökről levett lepellel előttünk állanának. Velők szembe Iredzs, 
a gonoszt nemcsak tenni, de feltenni s gondolni is képtelen, szííz-
tiszta szivii, láng-szerelmii, daliás, csaknem rajongásig nemes-
lelkíi s áldozatkész ifjú hős, apja s népei szeme-fénye, Irán ma-
gasztos tulajdonainak költői személyesi tése ,—kinek azért kell 
ily d ;csőnek lennie, hogy bukása annál érthetőbb s egyszersmind 
örök boszút követelő legyen ; hogy Irán egész küzdelmének for-
duló-pontját képezze; hogy Sijawushban, a Shah-Náme egyik 
legtökélyesben kivitt magasztos alakjában, s Isfendiárban a per-
zsa hősmondák második kedvenczében, tragikai sorsa megújul-
ván, emléke örökre ébren tartsa mind a boszu tüzes szomját, mind 
a diadal magas reményét. 
Firdúzi épósza hőseit alap-eszméjének s abból kifolyó cselek-
vényének szolgálatába li lyzi, s annak czéijai szerint alakítja 
ugyan, de — csaknem kifogyhatlan költői erővel és gazdagság-
g a l , — megannyi egyéneket teremt. Ivekre ter jedne, ba vala-
mennyit, az épósz nagy árjából tisztán kiváló alakjaikkal csak 
megnevezni is akarnók; mert vallást kell tennünk, hogy fönnebb 
adott vázlataink- s kivonatainkból (egyéb hiányaik mellett) külö-
nösen e g y r ő l nem vehet az olvasó fogalmat i s : a j e l l e m e k 
végetlen gazdagságáról és sokaságáról, melyek Firdúzi épószá-
ban, a szó teljes értelmében tömeget, hadsereget alkotnak! Ez 
mondatta velünk már fönnebb i s , hogy a jellem alkotás s a l ak j a i 
gazdagsága Firdúzit Shakspeare mellé emeli: mert a nagy britten 
kiviil annyit , nemcsak szám, hanem élesen jellemzett egyéniség 
tekintetében is , bizvást áll í thatjuk, senki sem teremtett. Feridunt 
s fiait, és a megelőzőket már nem említjük. Minutsér, Iredzs 
unokája s halála boszulója, azután 120 évig Irán sháhja , ifjú 
erővel s lelkesedéssel, mely végzetes föladata szentségéből me-
ríti táplálatát , bámulatosan egyesíti a minden veszélylyel daezoló 
merészséget, s a sikerben soha nem kétkedő biztos nyugodtságot. 
Fiában Nudcrben, a gyönge s zavarok közt magokat feltalálni 
nem tudó és folyvást siilyedező, ingadozó uralkodók remekül ecse-
telt képe áll előttünk. Kaj-Kobád vidor életnézet s rragas törek-
vésekben kitlirő, de kevésbé fényes tehetséggel ragyogó, jó és 
dicséretes de nagyokat lenditni nem képes uralkodónak , — Kaj-
Kawus ellenben, e mesteri ecsettel s biztos vonásokkal festett 
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alak, egy hirtelen, meggondolatlan, szenvedélyes, merész he-
lyett bolondul vakmerő, következést soha számba nem vevő, sem 
szív sem ész, hanem csak képzelődés s érzékiség által vezetett, 
mindig botló, bukó, mindig megbánó s mindig újra bukó, rend-
kívüli tehetségekkel felruházott, de azokat oktalanúl elfecséilő, he-
vességeiben túlságosra ragadtató, leghívebbjeit is magától elide-
g e n í t i kész ember képét tünteti elünkbe. Chosruban ismét egy 
magas és rokonszenves a lak , a költői alkotás egyik kiválasztott 
kedveneze áll előttünk Mnr születése előtt, apja gyász sorsáért, 
s csecsemő korában, fenyegető veszélyeiért szivünket legmélyeb-
ben érdeklő, s ez érdeklődést később is teljesen igazoló , valódi 
fejedelmi hős, ki épószunk derék része, e valódi keleti Ilias fö-
lött (melyet, mint Homérét, mintha csak a harcz istene mondta 
volna a köl ő tollába) teljesen uralkodik, hőseitől rajongásig sze 
re te t t , ellenségeitől remegve tisztelt, fényben és hatalomban or-
szágoló sháh , egyaránt szeme-fénye s kedvencze istennek és Irán-
nak. Míg birodalmát veszély környezi: bátor, férfias, tevékeny, 
páratlanúl szerenesés, de azt megérdemlő is; s midőn a veszély 
elmúlt: önszerencséje előtt gondolkodóba esik, nem fogja-e az , 
mint Dsemsidet egykor, kevélylyé tenni, veszélybe ejteni; elvo-
nul, imába mélyed, szentté lesz , trónjáról lelép, isten angyala 
által álmában megbiztatva a pusztába bujdosik s eltűnik ; s életé-
nek e két ellentéles része: a hős és szent (mint Dsemsidben 
előbb), a félisten s a gonosz, merész biztossággal van a jellem fen 
sőbb egységébe össze olvasztva. 
A sháhoktól a hősökhez térve á t , mindenek előtt egy saját 
ságos megjegyzés tolja föl magát a gondolkozó figyelmének. Hon-
nan ve te Firdúzi azon viszonyt, melyben főbb hőseit a sháhokhoz, 
a trón első hűbéreseit a trónhoz állí t ja? Engedelmes és a fejede-
lem szolgálatáért minden áldozatra kész jobbágyok e hősök, de a 
rabszolgai érzület legkisebb árnya nélkül; rajongó ti zieluia sháM 
méltóságnak , fénynek, hatalomnak: de önnön s nemzetük fényé-
nek összegyűjtött lángját tekintve abban, melynek dicsősége, 
szerencséje az övék is,— de ott, hol szabad-akaratú hüségöket kény-
szerítve , magokat s a nemzet javát szeszélynek föláldozva látják, 
mint Kawus vakmerényeinél, vagy Gushtasp s Isfendiár igazolhat-
lan követelésénéi, ellenszegülni is képesek, és sem a szabad szó 
bátor kimondásától, sem az engedelmesség tettleges megtagadása-
tói vissza nem riadók. Honnan vette Firdúzi e viszony előképét 
mely úgy hasonlít a lovagkor fejedelmei s nemes hűbéreseik, egy 
Günther és Hagen vagy Siegfried; — egy Nagy Károly vagy Fe-
rencz, és Roland vagy Bayard viszonyához, mint egy tojás a má-
sikhoz! Mert ha nyugaton Firdúzi előtt má r , vagy ko rában , az 
államviszonyok ez oldala fejlőben volt vagy kifejlett is : dc a ke-
resztes háborúk előtt kelet és nyugot egymástól sokkal inkább el 
volt kiilönözve, semhogy arra csak gondolhatnánk is, miszerint a 
sliáliok és hősök költője Európa császárai s királyai és hűbéres 
lovagjaik állami s udvari viszonyait vette volna alkotásaiban elő-
képül. Még bizonyosai b, hogy az általa ismert szultánok, kalifák 
és rabszolgai alattvalóik, szóval a zsarroki egyeduraság s rabszol-
gai alárendeltség képei előtte Irán ős viszonyaira nézve nem lebeg-
hettek. Ázsiában s átalában keleten pedig mást nem láthatott. A 
talány egyediili megfejtése, hogy e viszonyt készen így találta a 
hagyományokban; — s ez új erősség r.zon fölebb tüzetesen vitás 
tott nézet támogatására , miszerint a Shah Náme ezen egész része,-
a Cyrusok, Dariusok és Artaxerxcsek korán sokkal felülre nyúlik 
vissza, s az államviszonyok, miket Firdúzi fest, még az események 
eltérő folyamánál is határozottabban bizonyítják, hogy Kaj-Chos-
ruban nevetséges volna Cyrust, Gushíaspban Dárius Hystaspist 
keresni. 
E kis kitérés után aShah Náme hőseire vetünk még egy futó 
pillantást. E pehlewánok közt magasra emelkedve, az iráni épósz 
legnagyobb részének, a tulajdonképi közép cselekvénynek előte-
rét elfoglalva áll Sam unokája , S a l f i a , a nagy Rustem, vagy 
erős tagjairól s óriás testalkatáról nevezve, Tehemteo. Születése 
előtt m á r , s a Simurg segélyével eszközölt természetlen születése 
által anyját csaknem megölő, csecsemő korában tíz da jka emlő-
jét igénybe vevő, nyolez évvel vad elefántot leverő, serdülő ifjon-
tan a legnagyobb hősök által sikeretlenül próbált föladatot játsz-
v a , könnyedén végző dalia, kihez csak a görög hősmonda Herak-
lesét hasonlíthatjuk, nemében egyetlenül áll előttünk, hozzá méltó 
csoda-lovával, az oroszlánynál rettenetesb Reksh-sel. Ily hősnek 
kell annak lenni, ki századoki n át Irán megtámadott trónjának 
támaszául, s diwektől és Ahriniántól segített tömérdek ellensége 
megrontójául van az istenség által kiválasztva. Hős tet teinek, 
melyek majd vadász játékok, majd term észét-fölötti csodás kalan 
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dok, majd harczi viadalok, vagy barátiért s fejedelmeiért vállalt 
veszélyes merények alakjában jelennek meg, nincs száma. Irán 
méltán nézi benne győzhetlen védőjét, Túrán méltán rettegi bősz 
raegrontóját. A sháhok t ;sztelettel nézik, az éuekek magasztal-
ják , az egek védik. De magas becsét önmaga érzi legjobban. Ha 
shábja, kihez annyi önfeláldozással s csaknem imádatos tisztelet-
tel ragaszkodik, kinek trónját , mint Atlás az eget, széles vállain 
tar t ja , méltánytalanul bántja s eszélytelenül kihivólag ingerli: 
senki sem lehet méltóságosabban önál ó s a végletig büszke és 
hajthatatlan , mint ő. Nézzétek, midőn a még ifjú hős az iíju Ko-
bádot elhozza, s mikor a már agg , az elvonulni készülő agg 
Chosruval vitatkozik: mily hódoló tisztelet minden szavában, 
mozdulatában. De nézzétek, mikor a vakmerő Kawust bolond 
merényeiért feddi, vagy vele—ki öt egy kis késedelemért lánczba 
veretni akarja—szembe száll: n ily önérzet, mily magas büszke-
ség! Ellenségeivel szemben szint ly önérzetes. S nincs benne sem-
mi hetvenkedés, mikor pl. Sohrábot, vagy Isfcrdiárt kérve 
figyelmezteti, hogy vele ne mérkőzzenek. A mint saját hőstetteit 
Isfendiár előtt, ennek a párbajról lebeszélésére, előadja, mind 
jellemző voltáért, m'nd adataiért, mellőzhetlennek tetszik nekr'nk 
ép e helyen. 
Rustem felelt: „Ha egykor sirba tesznek , 
l'östetteimröl majd megemlékeznek. 
Engedd meg ifjú, hogy még szóljon egy szót 
A hírhedett agg, —• egyet éá utolsót! 
Mikor Kawus lánczokba' s megvakultan 
Epedt: megmentésére én indultam, 
Félig gyerek még, a mazenderáni 
Rémes diwekkel készen szembe szállni. 
Apámnak egy szavára készen álltam, 
És éjjel nappal mentem lóhalálban; 
Oft egy csapással öltem meg Bidet, 
Ershenget sem kímélve s Széfldctl) — 
S ha ott le nem bukott voln' mind a hárma, 
Volt é, kitől Kawus mentséget várna, 
Ki őt, szolgálván bátorság s szerencse, 
Maga szerezte bajából kimentse? 
Bilincseiből föl én oldozám öt, 
Ősei trónjára vissza én hozám őt, 
') Három ves :elyes diw. 
Én szúrtam át a varázs diweket, 
Halálnak adva gonosz szívókét; 
Reksli s én menénk csak, szél szárnyán mi ketten 
De félvilág futott tőlünk ijedten. 
— Mikor megint, hamaveráni földön 
Tartá Kawust egy földalatti börtön : 
En akkor győztes sergeimnek élén 
Bátran menék , mások remegve félvén, 
Es a gonosz shah, trónja magasán 
Gonoszul elvérzett kardom vasán. 
Afráziáb a közbe szörnyű haddal 
Iránra tört, ott esze-veszve vagdal, 
Pusztít, dui, éget. Gyorsan én Kawnssal, 
Giwwel, Guderssel, fejedelmi Tussal, 
— A dicsőséget hozva csak zsákmányul — 
Haza robbantam ; a nap elhalványult 
Afráziábnak ; a határ iránt, 
Iíeksh nyerítését (melylyel az , Iránt 
Ürömmel üdvözölte harsogón) 
Alig hallá meg, — büszke lobogóm 
Alig villant szemébe : nyomorultul 
Futott haza s mienk lön Irán újbul. 
Ha Kawus ekkor ott vesz elhagyatva 
S^m Sijawush, sem ragyogó magzatja 
Kaj-Cliosru e világot meg se látják, 
Lohrasp se hordja büszke koronáját. 
Mikor a nagy sháh, trónját ennek adta, 
És a nagyok boszankodtak miatta, 
Apám is szégyenében égni látszott: 
llogy mint uralja sháhul ö Lohráspot! 
És lázadozni készen álltak ottan: 
Nem én valék , ki őket csititottam? 
Óh ifjú, a ki el vagy bizakodva : 
Ne légy oly igen, vitézi voltodba; 
Föltételed botor ; ezt meghihet'd, meg, 
Nekem, világban jártasabb öregnek. 
Ne tedd, a mit Gushtasp parancsola ; 
Nem én, te jutsz veszélybe általa. 
Apjától is a trónt úgy vette ö el, 
S örökre is jár átak-nyomta fővel; 
Mert hogy Lohrasp meglátta mily irigyen 
Szemléli őt a trónon : hogy ne légyen 
Saját fiának a szemébe szálka , 
Kegyesen inkább trónjáról leszálla. 
Hiába, Gushtasp utána ment Halkba. 
S alávalóan gonosz tőrbe csalta, 
És míg fejére gyújtá városát 
Szivébe mártá titkon bősz vasát. 
Hidd el, hogy a ki ősz apjával így bán, 
Hidd el, hogy az jót fiának se kíván. 
Gushtasp neked, gondolj csak jól utána, 
Cselt vet, s az által vesztedet kívánja. 
Vesztedre czélzá, hogy tűzz vélem össze 
Parancsolván, hogy vígy hozzá kötözve; 
Fél tőled ő, de csak titkolja tőled, 
S az ellen külde, ki könnyen elölhet; 
Jól tudja ő, hogy erőd arra nincsen 
Kötözve vinni engemet, bilincsen ; 
De mert kivánatodnak ki nem térhet, 
Velem akarja kiontatni véred. 
Te légy okosb ! és hogysem vért onts érte, 
Dobd a koronát poklok fenekére. 
Az oly apa, ki ily cseleket használ 
Ön fia ellen, roszabb a farkasnál; 
Válaszd helyette Sált inkább apádul, 
Várj védelmet a Rustem hős karjátul. 
fin sháhliá teszlek Iránon, Turánon, 
S úgy áldjon ég , mint javadat kivánorn. 
De szándokod mellett ha megmaradsz, 
Megkötlek úgy , hogy föl nem oldod azt: 
Hiszen, ha kell, lándzsám hegyével én 
Az eget is a földhöz szegzeném. 
Én ez országot akkor is már birtam, 
Türk vérrel rég már nagy csodákat irtam, 
Mikor még Gush'asp kovács vala Rumban, 
S Lohrasp még ki se mozdult volt hazunnan. 
Ej hát! ki tennap óta űl a trónon, 
Küldé fiát, hogy engem gúzsba fonjon ! 
Magának égnek nincs olyan hatalma, 
— Tudd meg! — hogy engem lánczra-, s megvasalna. 
Megvénhedtem az isten hírivei, 
De senkitől ily szót nem tűrtem el, 
S alig birom magam fékezni mostan, 
Hogy ki ne törjek ennél haragosban !" 
Ez ember, ki magát saját beszédében ekkép jellemzi, de ki 
— dicsekedni látszik bár — tizedrésznyire sem m o n d annyit, 
mennyit t e t t , központja az iráni épósznak. Mert bár Shah-Náme, 
a királyok könyve az, de Rustem érdeme s a shahok trónja kö-
rtíl tett szolgálatai, öt felülemelik a trónon ülőkön. Azonban ö is 
félisten volna, lia gyözhetlen volna, s rendén van, hogy kétszer 
talál oly hősre, kivel nem bir. Nem a gonosz diwek közül válik ki 
e két hős. Egyik: saját fia. A daliás Sohráb épen az ; mi Rustem 
volt ifjú korában; s természetes hogy az agguló Rustem ne tör-
hesse el az ereje teljébe induló ifjú czédrust. A másik a bűvölet 
által megedzett Isfendiár. S nemcsak hogy e kettőt le nem győz-
heti, hanem az által is s még inkább gyar ó emberré van bélye-
gezve , mert az erős vitéz cselhez, nemtelen cselhez folyamodik, 
nem annyira (igaz) élete — mint becsülete s vitézi híre megóvá-
sára. A Shah-Náme végzetes dualismusa, fő hőiében is ugyan meg 
vau személyesítve; s nemcsak annyiban, hogy jó és gonosz, di-
cső és aljas tulajdonok így egyesülnek benne , hanem főleg azon 
körülmények által, melyek e kétszeri csalárdságát szülik s me-
lyeket ez szül viszont. Sohiábra nézve először: — Rustem , Irán 
hőse, Túrán esküdt s engesztelhetlen ellensége oly n igyon té-
vedhetett, hogy egy leány szépsége s szerelme által megvakít.-a, 
turáni növel lép (iráni fogalom szerint tilos és véifertőző) házas-
ságra, nemz vele gyermeket, ki Irán s apja ve zedelmére felnö-
vendő, s kiér t , hogy az a turáni fajzat e lvesszen , neki magá-
nak kell cly nagy keservre jutnia, magát először aláznia meg al-
jas hazugságig, s végre is fia gyilkosává lennie! — Isfendiárra 
nézve szintén: Irán hősének, a sliáhok trónja védoszlopának kell, 
— hogy maga általa meg ne döi-tessék, csellel, büvvel elölnie 
ép ez általa annyiszor védett trón utolsó virágát s I rán utolsó re-
ményét; — természetesen , hogy utánadöljön, s még gonoszabbul 
veszve bűnhődjék maga is. Mert jegyeztük meg : Ru tem ugyan 
kéri , inti Isfendiárt a békére , — de egyet elhallgat előtte, hogy 
bűvöletét kezében tar t ja , nyilvesszője sors fájáról van vágva; s 
a büvében bizót n égis mintegy orozva öli meg. 
De bármily nagy legyen, bűnei mellett is, Rustemuek nem-
csak testileg hanem lelkileg'is tehemteni alakja, te ette csalódnék, 
ki azt vélné, hogy Firdúzi benne kimerítette az épószi nagyság al-
kotó erejét. Hősök egész csoportja veszi őt körül, ha nem oly 
nagyok mint ő , de nem is törpék mellette. Nem a mély vüi 'y-
gödör, melyből egy csúcs merően s széditőleg emelkednék magas-
r a , — a rengeteg hegycsoport e haskor, melynek eget verő csú-
csai közt egyik rnagasb a másiknál, s e g y tán legmagasb mind-
annyi közt. Három alakra hívjuk föl mindenek előtt olvasóink 
figyelmét. Sijawush az első, a legcsodásb, a legdicsőbb alkotá-
sok egyike, melyek valaha a költészet teremtő kezéből kijöttek, 
e szűz i f jú , minő az ó testamentom Józsefe, e magaslelkü dalia, 
minő a lovagkor Bayardja — sans peur et sans táche, — e tragi-
cus alak, minő a Nibelung-ének Siegfriedje, e szintoly nemes, mint 
szivet foglyozó hős , kiről, — mint Sbakspeare Leonatasáról 
(Cymbelineben) nem lehet elég sok magasztalét mondani! — A 
másik, Sohráb: apja hasonmása; elég ennyit mondani róla; ha-
sonmása még a bölcs ravaszságban is (mennyiben egy fiatal, 14 
éves hős fiu, egy k'tanult öreggel mérkőzhetnék!) mint abból a 
módból látszik, melylyel az iráni fogoly Hedzsirből kivenni akar-
j a , ott van-e Rustem az iráni táborban, s nem is sejteti vele, mi-
ért tudakolja ezt oly nagyon. A harmadik Isfendiár, kit eléggé 
ismerünk; a próféta — Zeidusht — kiválasztott s fölkent harezo-
sának nemes önérzetével inkább, mint sérthetlenségének elbiza-
kodottságával dicsekedő, a legmagasbat, az elérhetient, nem 
annyira a trón birtokáért, mint neve dicsőségeért merő sháh-fi, 
egy Iredzsnek, Sijawnshnak méltó utóda, méltó, balsorsában is! 
Alább szállva, de az épószi nagyság dicső hőskörének ma-
gaslatán maradva mégis: Bishen, a Pirán elleni harcz lelkes ifjú 
hőse, egy tüz-szivü Heetor, kit csak mint rettenthetlen hőst, tü-
relmetlen viadort, áldozatkész barátot s büszke iránit ismerünk, 
de kinek jelleme még kiegészítetten előttünk, mert a Bishen és 
Menishe" nevét viselő szerelmi történetből kell vala megismernünk 
mint lángoló szeretőt, vakmerő kalandort s balsorsa végzetét fér-
fiasan viselő höslelket; — Tus, a hévtől ragadott, féktelen, ön-
fejű s kevély sháh-fi ; — a z ügyes, diplomatikus, mindenütt ma-
gát feltalálni képes Hedzsir; a fiát, egyetlen reményét minden ve-
szélytől asszonyilag féltő, bár különben bátor s minden hősme-
rényre kész Giw; a bölcs és erős öreg Guders, ősz haja s hetven 
elesett fia után sajgó szive daczára is mindvégig ifjúi bátorsággal 
s lelkesedett tűzzel bíró aggastyán; s annyi tömérdeket mellőzve, 
végül még csak az a kettő, kiket legelőbb kell vala említni: Sam 
és Sal; amaz, erős mintegy tömör oszlop, czifrázat és pompa 
nélkül, de súlyos boltozato'.at bizton tar tó, — ki csak egyszer 
botlik . midőn újszülött fiát egy álszemérem sugal fa i azolhatlan 
szeszélyből kitéteti;— s emez, fiatalságában minden testi és lelki 
bajjal B nemességgel fölruliázva, szerelmében oly lángoló s oly 
lovagias mint csatáin; öregségében bölcs mérsékletet ifjúi lelke-
sedéssel s férfias büszke önérzettel egvesitő: méltó nagyapa és 
apa egy Rustemhez! 
Egy más tömb áll előttünk a turániakban. Szándékosan hát-
térben bagyva, hogyannál sötétebbeknek látszassanak, de olykor 
kikivillanva, mint az istennyila, a felhők komor hátteréből. Afra-
siáb, ez ördögök fa jza ta , Iván ellen minden esélyt, minden leg-
kisebb rést rögtön felhasználni tudó, a kivitelre vakmerő, a győ-
zelemben rettenetes, — de ismét hamar megijedő, fejét vesztő s 
szaladni szintoly gyors, mint előnyomulni a körülmények szerint. 
Fekete lelkében csak egy vágy él , leigázni Iránt, s diwjeivel le-
taroltatni mezeit; egy indulat: a boszu Selm és Túrért. Kevély 
és gyáva, vakmerő és alacsony egy személyben. — Ocscse , Ger-
siwes, a gonosz lelkek vak eszköze, rosz indulatu, irigy, minden-
nek ellensége a mi jó , szép , nemes, fényes ; semmi eszköztől 
vissza nem riadó; csalfa mint a kígyó, kétszínű mint Phédrus 
vadmacskája, s vérengző mint a shakál. S hogy Taránban is kép-
viselve legyen egy emberben legalább a Jó elve : P i rán , a bölcs 
és nemes indulatu vezér, ki Sijawusk iránt oly ragaszkodó, elha-
gyott csecsemőjéhez (Kaj-Chosruhoz) oly önzetlen , áldozatkész s 
nagylelkű, tanácsban oly e r é l y e s , harczban o'y bátor, mint 
bármely iráni; de esnie kell, mert Túrán vezére , azonban iráni 
földbe s szívélyes könyek és pompa kíséretében temettetik el az 
ellenséghez is hálás lenni tudó sháh által. — Firud, Sijawush 
idősb fia, Pirán unokája, tragikus sorsa által szintúgy, mint egyé-
niségével legnagyobb érdeklődésünket veszi igénybe. 
Shakspeare tán még híresebb asszonyaiért, mint férfi-alakjai-
ért. Firdúzi költeményében a Ezerelemnek s átalában a nőknek, 
aránylag kevés tér jutott. De néhány nő-alakja szintoly választé-
kos és finom egyénítés, mint a nagy britt hölgyei. Rudabéban elő-
ször a leányi szűz ártatlanság, s egyszersmind ábrándos és merész 
szerelem képét, azután az anyai ragaszkodás s női méltóság pél-
dányát bírjuk. Tehmime a gyúlékony szenvedélyes nő, ki szerel-
mében szintúgy nem ismer határt, mint bánatában ; s anélkül hogy 
akár erkölcstelen, akár balga volna, minden illemen, érdeken s 
a természet ösztönszerű követelményein egyiránt könnyen teszi 
túl magát: szerelmében mindenre elszánt, keservében meghal. 
Sudabé a kicsapongó érzékiség s a mellőzésért engesztelhetlek bo-
szu állás a lak ja : Putifárné, Cleopatra, Jezabel egy személyben. 
Menishe (Bishem imádottja) az odaengedő, önfeláldozó szerelem, 
határtalan ragaszkodás s szeretetreméltó hév és egyszerűség pél-
dánya. Sindocht a leányáért mindenre kész anya; Dserire és Fe-
rcngis a megölt férjet őrjöngve sirató feleségek stb. 
XVI. De ki győzné Firdúzi teremtményeit, mert bármennyit 
talált is készen a hagyományban, a jellemekben az, mi őket iga-
zán jellemekké teszi, a merész s még is finom árnyalás, az öntu-
datos és következetes egyénítés, minden esetre a költő érdeme, — 
ki győzné a Shah-Name csaknem számtalan alakjait számba venni, 
s érdemök szerint méltatni! A természet gazdagsága, egy tavaszi 
nap tarka pompája, egy ős erejű termelő vidék sokfélesége, vagy 
—egy Shakspeare végetlen alkotó ereje: csak, ezek mikhez a sbá-
hok dalnokát e tekintetben is mérni lehet. 
E tekintetben i s , mondók, — mert mit mondjunk a költői 
tárgyalás erejéről, miben a Shah-Name semmi más miinek nem áll 
u t á n a ; s ez legkevesebb, mit róla igazságosan mondhatunk. Ha 
Homér egét, élő költőink legnagyobbika, f é n y d ú s n a k méltán 
nevezte, bizonyára Firdúzi sokkal terjedelmesebb egén sincs fény-
nél egyéb! Ez az, miért a „Paradicsomi" nevet nyerte. A költői 
leírások színeinek élénkségéről, szívesen bevalljuk, még csak 
fogalmat sem nyerhetett az, ki csak a mi közleményünk egyes for-
dítási töredékeit látta. E töredékek, nem ismételhetjük elégszer, 
nem is lépnek műfordítási igényekkel föl , s ha egy második kéz-
ből (németből, Schack után) eszközölt, és kellő simítási gondot 
nélkülöző fordítás semmisségét magunk sietünk bevallani, ezt 
egyenesen azon jó vélemény érdekében teszsztik, melyet olvasóink-
nak a Shah-Náméról minden tekintetben adni igyekeztünk, s mi 
binyosan ép e tekintetben sikerült legkevésbé. 
Firdúzi előadásában a nagyszerű, a pathósz hangja, túlnyo-
mólag uralkodó. Pompáját nem annyira a keleti költészet szokott 
színolvadéka s képekben bujálkodása adja meg, mert e tekintet-
ben , bár minden nyugoti költőnél gazdagabb, de a keletieknél 
viszont sokkal józanabb. Ha legragyogóbb leírásait, pl a mazen-
deráni út tündéries képeit, kedvencz személyeinek: egy Sijawush-
nak , Sálnak, Rudabéuak, Menishének, Isfendiárnak elragadó 
sz mély-leirásait tekintjük, Európa költőinek bármelyike is hideg-
nek vagy képszegény m k fog tetszeni mellette, s még Shakspeare 
hasonlatbősége is szégyenben marad; pedig a keleti költők túlsá-
gai t , természetlen összeállításait ezekben sem találjuk sehol. V i-
szont ott, hol a legegyszerűbb elbeszélés sodrában van, sem oly 
halvány vagy erőtlen egy perczig is, hogy a páthósz hangját tel-
jesen nélkülözné, vagy épen köznapivá sekélyülne. Sőt nyelve cso-
dálatos báj ja l , soha ki nem fogyó fordulatokkal, képei kimerít-
hetlen gazdagsággal s emelkedettséggel bírnak. Meglepő, ha egy 
és ugyanazon dolgot, történetet vagy személyt többször beszél el 
vagy ir le (illetőleg beszéltet s irat le különböző szemtanúkkal): 
mint tudja az összevágó hűséget, magát nem ismétlő újdonsággal 
vegyítni; az ily leirások mindig egyek, s mindig mások, a szerint 
a mint az előadó egyénisége , észrevételei közvetlen tapasztalata 
változik. S mi ily óriási mérvű költeményben, mely az egész 
szellemvilágot felöleli, különösen meglep : hangjának méltósága 
soha és semmi körülmény közt a komikumig, annál kevésbé a 
burleszkig le nem bocsátkozik ; vagy mert a költőnek ilyes irár.t 
érzéke hiányzik , mint a komoly ázsiainak átalában, vagy mert 
azt tárgya nemzeti s isteni méltóságával összeférhetönek nem vél-
te. Annál gyakoribb a magasan patheticus mellett a szívhez szóló, 
megindiíó, egészen az érzések leglágyabb s legmelegebb akkord-
jaiig; a szenvedélyesen lángoló a legviharosabb kitörések kicsapó 
tüzéig; az eázmedús és átérzett, a legmélyebb és megragadóbb 
momentumokig. Szintoly bámulatos, eleven érzése s magasztos 
lelkesedése az igaz és szent iránt, mely művét, egész fölfogásá-
ban s kivitele minden legkisebb részleteiben átlengi ; mely Irán 
dicsőségében, hősei jellem-erős nemességében, küzdelmeinek még 
a bukásnál is magasztos diadalában leli táplálékát, s mely egy 
Iredzset, Sijawusht, Piránt , Firudot, vérrel undokítva is dics-
fénynyel ké};es körülvenni. 
De bárminő legyeu az előadás külső gazdagsága, Firdúzi 
költői tárgyalásának ereje nem ennyiben határozódik, sőt mond-
h a t j u k nem is ez képezi fényoldalai legkiválóbbikát. Mindaz, mi 
a conceptio és compositio után a részletes kivitelre s az egésznek 
hatására tartozik, — a cselekvény eltagolása és berendezése, a t 
árny és fény beosztása, a jellemek és alakok plastikai tömbözé. 
se , mindenütt egymás emelésére irányzott szembetételei, —mind 
oly bevégzett tökélyü művészettel alkalmazvák, hogy az olvasó 
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kedélyét egyik mély meghatottságból a másikba ragadják. Ez 
óriási képcsoportban, mintegy végetlen csarnokban járva , úgy 
t e t s z k , mintha szobrok közt volnánk, melyek hátterét felséges 
festmények képezik. Az ország és kor, a melyben vagyunk, egé-
szen elfoglalja lelkünket, s feledteti saját jelemünket és körűimé 
nyeinket, hogy magához bilincseljen. S ismételjük, ezt nem a le-
írások által teszi, mert bár ilyenek is vannak s Irán és Túrán 
szépségeit előnkbe varázsolják, azon bájos vidéket, hol „a nyár 
nem forró, a tél nem hideg, hol tiszta s édes patakok csörgenek, 
és örök tavasz uralkodik" (Sijawush kertjének leírásában) vagy 
„a csörgő vizek ama völgyét, melynek nád cs káka-körített part-
jain a fogolymadarak csapongoak, hol a liliomtő szára virága 
terhe alatt meghajlik, s a csalogány a eyprus ágain fuvoláz ' (aMe-
nishe és barátnéi mulatóhelye festésében) — vagy a hegyi öböl 
rettentő hóviharát, mely Kaj-Chosru követőit eltemeti; nem, nem 
e leírások idézik a mondott hatást elé , hanem az összes előadás 
ama ragadó á r j a , mely mint a szent Ganga, virágok s tündér-
völgyekközt , de rengeteg vizét rohamosan víve, ömlik alá , ön-
kénytelen magával sodorva mind azt, ki hullámainak adta át 
magát. 
„Tegyünk még egy körutat épószunkon át ; így szól a „Hel-
densagen" terjedelmes élőbeszédének végén Schack , azon derék 
fordító, kinek e sorok irója legtöbbet köszön Firdúzi ismeretében 
— hogy e nagy mondakör legkiválóbb tagjai t , melyekből e ren-
geteg alkotás áll , még egyszer szemügyre vegyük." Mi itt főleg 
azon szempontból akarjuk ugyanezt tenni, hogy a tárgyalás most 
említett erejét s árként ragadó hatalmát lehetőleg kitüntessük álta-
la. Legelőször Dsemsid története ötlik előnkbe. A régi papi költé-
szet komoly s sz gorú vonalaiban a paradicsomi élet bá ja , az em-
beri nem első boldog állapotának elragadó emlékezései, amakym-
nusok utó-zöngelme, melyek a Tüz első oltárai körül szent borza-
lommal tölték el a fény-imádók lelkét: im ezek élnek a mesesze-
rű rámázatban előttünk. — Rémes ellentétül áll ennek Sohák se-
tét története. — Feridun és fiai mon Iája bátran egy sorba tehető 
a költészet és monda legnagyobbszerü, legmegrázóbb alkotásai-
val; a lét minden magosságai és mélységei befoglalvák benne, a 
legirtózatosb és vérlázítóbb, a legneme^bbel és szívrehatóbbal 
versenyez, s szivünk ellentétes érzelmek végletei körül ragadt dik. 
A testvér, ki szent önzetlenséggel kész „megiiresítni magát" — s 
kinek áldozatkészségét hálátlan bátyjai orgyilokkal viszonozzák, 
nem meghatóbb mint az ösz apa , ki két gonosz fián az ártatlanért 
borzára szomjazik, — de azért azok levágott s hozzá küldött fe-
jeit csak úgy megsiratja, mint egykor amaz első áldozatét! — E 
sors-teljes épósz nyomasztó súlyától mintegy megszabadul s eny-
hül lelkünk a Sam és Sálról, s Sal ifjúkori szerelméről szóló bá-
jos s szívható beszélyeken, melyek elsején, a keleti mesevilág fé-
nye jóltevően ömlik el, míg az utóbbi a szerelmi regény leg! őbb 
é zet-világát nyitja meg előttünk. De ez idylli bájú képeken nem 
szabad kelletéi éi tovább mulatnunk, s a hadi történetek árjában 
csakhamar Nuden katastrófja, Kaj-Kobád trónra lépte s első had-
járatai vezetnek vissza. — Kawus egész története csupa fény, ka-
land, szeszély és regényesség, — mely — míg hősétől eltaszít — 
maga iránt folytonos érdekünket tartja ébren; a mazenderáni út-
ban egész költői hőségszaru ömlik előnkbe, s ha a hamaveráni út 
és az égbeszállás epizódja néhol a kivitelben vagy eszmében e fé-
nyes kép mellett bágyadtabb részleteket is mutatnak , az csak 
ama horáczi igazságról győz meg, hogy „egy Homér is szúnyad 
néha." De csak ezért, hogy ős ereje s csaknem határtalan terem-
tői lángja, annál merészebben s elevenebben csapongjon föl mind-
já i t Rustem vadász-kalandjában, mit a Sohráb, maga nemében 
egyetlen története, e szívrázó tragédia, közvetlenül kisér. A tár-
gyalás szédítő magasságán ily müdarab után csak egy Firdúzi 
tarthatá főn magát annyira, hogy itt mindjárt Sijawush fölséges 
épószát adhassa, mely egymást szakadatlan sorban követő, mind 
az előadás pompájával, mind a belső alkotás tömör nagyszei ü- égé-
vel , csak a Shah-Náméban nem áll páratlanul, E bámulatos épósz 
első részét, a Sijawush és Sudabé kalandját eléggé ismerjük. De 
tán még felségesb a Sijawush krgyvesztése, Afrasiábhoz átmene-
tele, ottani boldog s fénydús élete, rz ellene gonotzúl lappangó, 
majd kígyói dühvel és halálos méreggel kitörő ármány, és Sijawush 
megöletése e még emelkedettebb párdarab az Iredzs ártatlan eles-
téhez! M o s t j ő K a j Chosru egész története, egy összefüggő nagy 
épó z , kelet Iliásza, m e l y b ő l következő fő tagok emelkednek k i : 
G i w ú t j a , az ifjú sháh föltalálására, Firud halála, a Bishen és 
Menishe szintoly bájos, mint érdekessége által megragadó szerelmi 
története, e hatályos és élet- eleven dráma, fenyegető veszélyekkel 
s engesztctő bevégzéssel, — a nagy hadjárat, melyből Humán és 
Bishen s a Tizenegy dalia csatáit ismerjük , melyekben a hősiség 
hangja oly igr-z, nagyszerű és uralkodó, hogy kedélyünkre, vér-
jeleneteikkel is csak emelőleg hatnak. Semmi sem lehet végre meg-
hat bb , mint ugyan c mondakörben még, Chosru lélektanilag 
niagasztosan indokolt s költőileg rendkívüli erővel kivitt — visz-
szavonu ása , lemondása, magányba menetele s csodás eltűnése. 
A hátra levő részre,—Lohraep és Gushtasp kisebb érdekű dolgai-
kat átugorva — tartotta fenn, úgy látszik, legnagyobb erőjét a 
költő. „Más nemű jelességgel bír , — úgymond Schack , — Isfen-
diár két kalandjának elbeczélése; itt ismét azon regényes varázs, 
de még emelkedettebben ismétlődik, mit Kawus mazenderáni út-
jából s Rustem hasonnemü kalandjaiból ismerünk. Az Isfendiár és 
Rustem harcza pedig a tárgyalás oly magaslatán áll , melyet bát-
ran össze merünk hasonlitni mind azzal, mit a költészet magosan 
köTöit s mélyen tragikait valaha teremtett!" Rustem halála, e vég-
zetes szükségesség méltóan zárja be a dicső alkotások hosszú sorát. 
S hogy túlságosan hosszura terjedt , és mind a mellett távol-
ról sem kielégítő tanulmányunkat ismét egy Shacktól kölcsönzött 
idézettel zárjuk be: 
„Mint a legrégibb őskor csodavárosai, melyeknek óriási 
romhalmazaikhoz képest minden más emberi építmény pyguieusi 
munkának tűnik föl , úgy emelkedik ez a rengeteg nagymérvű 
költői alkotás , s nyúlik egy kihalt óriás nemzedék idejéből a je-
lenbe, és minden örökkévaió-ágba át. Egy szellemi CsilMinar, 
pylonok és peristylok, oszlopzatok és csarnokok végetlen sorá-
val , melyeknek merész magasai között szédelg a képzelet; óriási 
sphynxekkel, egyszarvuakkal, sárkányokkal és szárnyas bikák-
ka l , egy elsülyedt titán-világ hitregéinek emlékeivel. De sokkal 
régibb kornak , mint az ackaemenidák által alapított Ptrsepolis, 
köszöni létét, alapjait s lényegét a költészet e cyclopi alkotása; 
egyike ez az emberi élőkor legtisztesb emlékeinek azon időből, 
melyről rajta kiviil csak igen kevés, hieroglyf'ekkel borított kőlap 
tesz még bizonyságot." 
„Az iráni épósz nagyszerűsége és mélysége, alakjainak fen-
sége s azon költői gazdagság, melylyel az ősmondát Firdúzi újra 
teremté, a Perzsák előtt mindennél drágábbá tevék e nemzeti kin-
cset Több mint nyolez század óta él az egész nemzet ajkán, s 
utazók tanúságtétele szerint alig lebet e korábbi nagyságából oly 
mélyen alászállott nép közt oly egyénre akadni , ki annak lega-
lább fő vonalaival ismerős ne volna. A tömérdek helyiség, me-
lyekhez az őskor magas emlékei fűződnek, megannyi emléke 
lőn Firdúzi dicsőségének. Rágondol az utas, midőn a baktriaimély 
síkról az Alburs hó-koszoiús ormait kiemelkedni látja, vagy a ü e -
mavend mély vulkáni torkolataiból földalatti dörejt hall fölzúg-
ni , mit a néphit az odalánczolt Sobák nyögésének tart. Verseit da-
lolja a teve-hajtsár, midőn Sejestánban a hosszú lánczolatban el-
nyúló kötömegek közt járdái , melyeket Rustem úttöltésének ne-
veznek máig; reá , s hazája régi dicsőségére emlékszik a kara-
ván vezére, midőn a puszta végetlen látkörén a „Dsemsid trónjá-
nak" nevezett persepolisi romok elcbe tűnnek a fölkelő naptól 
megaranyozva. De messze túl Perzsia határain, a syr partoktól s 
a Bosporustól egész a Gangesig', összes kelet legdicsőbb müvének 
tartatik a Shah Náme; sőt nyugaton, e mi világrészünkben, mely 
minden idők s nemzetek műremekei elsajátítására törekszik, el 
van már magas érdeme ismerve. Firdúzi nemcsak legnagyobb 
költője keletnek, hanem legjózanabb, legvilágosbb, legegysze-
rűbb, s legnemesbike is , kinek a nyugoti szelemmel legtöbb ro-
konsága van." 
Kétségtelenül, e szellemi rokonság , mely mellékesen azt is 
mutatja, hogy az emberi szellem, ha külső körülményei, éghaj-
lati s egyéb viszonyai ragadékait magáról lefejteni elég erővel bir, 
mivel azonban csak rendkívüli szellemek bírhatnak , mindenütt s 
mindig rokon és hasonló, — e szellemi rokonság segít minket is, 
hogy Firdúzi dicső alkotását szintúgy megérthessük és élvezhes-
sük, mint a német Nibelung-éneket, vagy a költészet egyéb ma-
gasztos remekeit.*) SZÁSZ KÁROLY. 
*) A szerző e tanulmányból egyes részeket az akadémiában is 
szándékozott fölolvasni, hogy a Shah-Náme iránt ez úton is érdeket 
költsön. Ott szóval akarta előadni azon óhajtást, „vajha kitűnő orien-
talistánk Szilvásy Áron, ki a nagy perzsa épószszal sokat foglalko-
zott , belőle részleteket is közölt, s átalában első hívta fel reá a ma-
gyar irodalom s közönség figyelmét, — tetemesebb részt (lia nem is 
az egészet) fordítna s közölne belőle ; és e tanulmány szerzője kész 
szívvel fogna t. barátjával kezet az éveket igénybe vevő vállalatra." 
— A bejelentett akad. felolvasás és vele e néhány szó, idő szűke miatt 
elmaradt. De a szerző most nagyobb közönség előtt szívesen fejezi 
ki óhajtását, mely vajha egyenes fölszólításnak vétessék. 
A KORSZAKOK SZELLEMŰ. 
Ha az ember valamely érzelem, — valamely kívánság, vagy 
vágy, - - ha valamely szenvedély hatalma alatt ál l : képes szel-
lemi és anyagi tetterejét, egész élete munkásságát annak ál-
dozni. 
Ez nemcsak egyesekről igaz : igaz nemzetekről is. 
A mindenséghez kicsiny azon hely, a végteb n időben rövid 
azon kor , melyet a történelem belát , felkarol; azonban, nem egy 
esetet vázolnak már lapjai , melyben bizonyos eszmék, vagy ér-
zelmek, mirt irányadók, mint uralkodók megszabták nemcsak 
egyes államok , nemzetek, de magoknak a korszakoknak maga-
tartását; valóban: uralkodtak rajtok. 
Ilyenek voltak amaz isteni érzelmek és eszmék, melyekből 
keresztyén vallásunk született; és legyőzvén a megvetés der-
mesztő hatalmát, a nyers erő vérengző, kegyetlen üldözését: nö-
vekedő erővel emelkedett fel a felebaráti-s eretet , a türelmesség 
átalános vallása; ellenállbatlanul vonzotta magához, a mi az em-
berben nemesebb : és a fejlődés, a világosodás, a civilisatio egy 
korszakának lőn teremtője. — Ilyenek voltak ama mostanig sem 
ösmert, és talán örökre rejtélynek m a r a d ó é r z e l m e k és eszmék, 
melyek jelen korszámlálásunk negyedik századában teljes ere-
jökben szemlélhetek, s melyek a népeket , mintha egyes kaland-
hajhászó vitézek volnának , lakhelyökből kimozdították, messze, 
ösmeretlen világ rcszekbe vezették, egymás nyakára tolták, és 
ama különös, zűrzavaros több száz évre terjedő korszakot alkot-
ták , melyet a népek vándorlásáról neveznek. — Ilyenek voltak 
amaz érzelmek és eszmék , melyek a vallás-alkotó Mahomedet 
lelkesítők ; melyek elszórt, miveletlen, féktelen törzsekből tatai-
mas népet, világhódító birod'i mat alkotának ; s melyek oly elha-
tározó befolyást gyakoroltak, sőt gyakorolnak a török biroda-
lom, és Ázsia meg Áfrika annyi államának kormányára, népének 
bel-életére. — Ilyenek voltak, habár az említetteknél kisebb tar-
tamúak, azon eszmék és érzelmek, melyek az ezeredik éven 
innen végig vonultak Európán, melynek már csontját és velejét 
át meg átjárták volt a keresztyén hit tanai , képei; és mintegy 
visszahatásképen amaz üldöztetések-, megvettetésekért, melyeket 
régebben a hit szenvedni volt kénytelen , fegyvert adtak rajongó 
százezrek kezébe, és mint keresztes , mint szent hadat vezették 
a „Szent-földre." — Ilyenek voltak amaz érzelmek és eszmék, me-
lyek a XYI. század elején kezdve, szakadást idéztek elő magá-
ban a katholikus egyház kebelében ; — meghasonlásba hozták 
Európát önmagával; és nemcsak nagyszerű háborúkat okozának; 
de azon állami és társadalmi átalakulásokat is, melyek a reforma-
tiótól erednek. — És végre, ilyenek amaz érzelmek és eszmék, 
melyek „szabadság" és „egyenlőség" jelszavakat irva zászlóra, a 
reformatiónak mintegy következményeiül tűnnek fel; teremtői 
inkább , mintsem szülöttei a franczia forradalomnak ; de a melye-
ket ama forradalom megkísértett formulázni, és a formulázás lé-
tesítésére törve elbukott, — sokat tevén mindazonáltal azoknak 
érvényre emelésére. 
Az egyest szenvedélye ellenállhatlanúl, bizonyos tekintetben 
vakon sodorja azon úton, mely felé iránya tar t ; valamint ellenáll-
hatlanúl vezeti ösztöne a vándor madarat azon éghajlat , azon táj . 
felé, melyhez életrende köti. Ilyen nemű önkénytelenség, bizonyos 
vakság szemlélhető nemzetek és korok szenvedélyeiben is. Magya-
rázza az elmélet és igaznak bizonyítja a tapasztalás: minden kor 
saját eszméiben él , más korok uralkodó szellemét átalán és egész-
ben felfogni képtelen. 
Avvagy tudjuk e mi átalán képzelni ama naiv, egyszerű vi-
szonyokat , melyekben vallásunk dicső teremtője keresztyén vallá-
sunk gyökérszálait ültette? Átalán fölfoghatjuk-e, hogy amaz, 
addig ösmeretlen választottak, az isteni tanokat átértették; a 
tetterő, az önfeláldozás teljes hatalmával terjeszték; és ők, az 
obseurus, a megvetett, a civilisatión és földi hatalmon—mondhat-
nám—kivül állók, felülemelkedtek a földi hatalom képviselőin, ta-
nításuk világával eláraszták a világot, nevök ragyogásával elho-
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mályosíták a hatalmasok dicsfényét ? De hagyjuk ezen csodás vi-
lág alakjait. Rég tudva van, hogy annak tényeit, viszonyait nem 
é r t e n i , de h i n n i kell; és ezen átalános követelésben, állam-
tani szempontból, azon Ítélet lappang, melyet imént mondék. 
Jöjjünk ezer évvel közelebb a példakeresésben. A keresztes-
hadak folyamában rajongó, önmagokat nyomorgató zarándokok 
járták be Európát, a kereszt-jelvényt viselve rongyollott ruhái-
kon; lelkesítő beszédeket tartottak a hit nevében, dörgő szavak-
kal szóllitották föl a hivőket a pogányok ellen
 s és visszafoglalá-
sára ama szent vidéknek, hol a Megváltó szenvedett és elvérzett. 
És szavukra száz meg százezrek jöttek mozgásba; nemcsak a 
nagy tömeg, épen nemcsak a nép söpredéke ajánlta föl szolgála-
tá t : országok jöttek mozgásba, a fejedelmek vezéreltek; a legne-
mesebb, önzetlenebb, miveltebb, ábrándos elemek, lovagias 
szolgálatukat ajánlták. 
De íme! Palaestina most sincs keresztyén kézben; a szent 
föld birtokosai, egybehasonlitva az európai hatalmasokkal, gyen 
gék. Miért nem veszik el vallásunk nevében ama földet most ? 
Hogy fogadnák most a rajongókat, kik új keresztes hadjá 
ratokat hirdetnének ? . . . Vallásunk hatalma nem csökkent; de 
kialudt a szenvedély, a buzgóság azon lángja : az többé nem he-
vít. Most átalán alig értjük amaz érzelmeket. 
És jöjjünk még közelebb. Areformatio korának tanulmányai, 
szellemi foglalkozásai nagy mértékben voltak dogmatikai irányn-
ak. Igen sokan ösmerték jól a szent irást; legelvontabb tételei 
mindenkit érdeklő közbeszéd, vitatkozás tárgyaivá váltak. Mái-
ugyan kérdem: mit mondanának e kor szülöttei , ha valamelyik 
nap egyszerre arra ébrednének föl, hogy az emberek a helyett, 
hogy az olasz politika tényeit , az angol politika magatartását, a 
német politika bölcseletét, Napoleon császár politikája homályait 
kutatnák, a szentháromság titkaival foglalkoznának, az úri-vacsora 
legvallásosabb módja fölött vitatkoznának, és érveiket számtalan 
szentírási idézetekkel támogatnák ? . . . 
És miután saját korunk uralkodó szelleme lélektanilag a 
többiek , a régebbiek sorába helyezendő , el fog jönni az idő , mi-
dőn már ez is elviharzott. Akkor bizonyosan épen oly szánalom-
mal fognak visszatekinteni korunk eszméinek ferdeségeire, mint 
mi a régiebbekére. Nem lehetlen, hogy midőn jelenünknek, az 
akkor már régen múlt időnek, fogják vizsgálni szenvedélyes hév 
vei vallott eszméit, magokat a mostani meghatározásokat rend-
kivül tökélyteleneknek mondják. Lehet, hogy ítéletök szerint, a 
szabadság, úgy , mint most van értelmezve, nem szabadság, de 
nyomorú vesződés; és nem fogják érteni: miért áldoztak azért 
annyit? Lehet, hogy az egyenlőségre törést felkapkodó hiúság 
agyrémének fogják tekinteni, mely mint szó sem tűrhető meg a 
politika tudományában, — és nem fogják érteni az erőlködést, 
melylyel azt meghonosítni akar ták ; lehet, hogy a szabadság és 
egyenlőség jelenleg divatos értelmezésében a legnagyobb követ-
kezetlenséget fogják találni. Lehet, hogy mindkét eszmével, úgy, 
mint meg vannak határozva, ellentétesnek fogják állítni a nem-
zetiség eszméjét, — és nem érti meg a tömeg, mikép juthattak 
azok érvényre Európa politikai életének folyamában. Lehet , bá-
mulni fogják, mikép lehetett annyi különféle értelmezést adni a 
nemzetiség szavának ; — és mikép lehetett a legkülönbözőbb és 
badarabb okoskodásokat és tényeket ugyanazon egy eszme lénye-
géből folyóknak tekinteni. És , a netalán rendezett nemzetiségi 
viszonyok közt nem fogják érteni, mily rendkívüli izgatottságot, 
elkeseredést, mondhatnám, kétségbe-esést okozott a félelem, mit a 
nemzetiség elveszthetése szült; — és bámulni fogják, hogy min-
den külön kis néptöredék sa já t , külön álló nemzetté akart válni. 
— Magok pedig, mindezek mellett, egészen más vezéreszmék-
nek, uralkodó érzelmeknek, saját szellemi bálványaiknak fog-
nak hódolni. 
Megkivánom i t t , közbeszurólag, jegyezni: hogy én nem 
tagadom az előhaladást, a fejlődést az emberiség életében; távol 
vagyok attól, hogy igen sok szépet, jót és szükségest ne lás-
sak korunk szellemében ; és hogy magam is ellenállhatlanul von-
zódom ahhoz, a mit szabadságnak tartok. Mindezekre azonban 
itt kiterjeszkedni nem láttam helyén. 
Két nevezetes oka van annak, hogy különböző vezéresz-
méjü korok szülöttjei egymást átalán ne értsék (természetesen, 
kivételekről nem szóllok). Az egyik az maga, hogy különböző 
szellemek hatalma alatt élnek; másik, hogy a mozgalom árja, 
melyben az egyes él , egyetemes, rendesen számára beláthatlan. 
Egyes emberek sem értik már egymást, ha e g é s z e n kü-
lönböző szellem hatása alatt állanak; bármily közel álljanak is 
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egymáshoz. A ki művészeti szenvedélyének él, meg nem fog-
hat ja , inikép lehessen valakinek életét a kártya-asztal mellett 
tölteni; a ki e g é s z e n kár tyás , nem hevül fel azon tudomá-
nyos kutatásokra, melyeknek élete munkásságát áldozza más; 
a ki kutatásai folytán egészen tudományos világában és világá-
nak él , igen gyakran képtelen fölfogni ama láz-rohamokat, me-
lyeket a szerelem okoz. Mindezek egyenes következményei em-
beri alkotásunknak; és külön korokon vagy nemzeteken épen 
úgy észlelhetők, mint egyeseken. 
Külön korok azonban egymástól inkább el vannak zárva, 
mint egyesek. Külön korok átalán inkább élnek saját világukban, 
mint egyesek. Akkor midőn mindnyájan, a bennünket környező egész 
világ, egymáshoz viszonyos helyét megtartva, halad, bármely 
rohanó legyen is a mozgás, nem vesszük észre; és ellenkezőleg, 
azt , mihelyt áll , elmarad, sebesen rohanónak véljük. A passat 
szelek elmélete szerint: éjszaki félgömbünkön a délnyugati szél 
azért fúj oly hatalommal, mert nagyobb a forgási sebessége, mint 
az éj szakabbra fekvő helyeké; de már , ugyanazon elmélet sze 
r int: az éjszaki szél nemcsak keletiessé, de tovább-tovább ha-
ladva, hatalmasabbá azért válik, mert a sebesebben forduló föld-
részektől mind inkább és inkább elmarad. Földünkön pedig, mint 
égi tes ten, különféle mozgásokat teszünk, és részben majdnem 
képzelhetlen sebességgel; de mindazok viszonyos nyugalomban 
hagynak, csak egy falevelet, egy nádszálat sem ingatnak meg. 
Hasonlóképen: midőn valaki a divatos felfogás, a korszellem ár-
jában úszik, bármily gyors legyen is tulajdonképen az ár rohama, 
a világra nézve nyugalomban levőnek látszik; míg azon kivételes 
helyzetűek, kik kisebb-nagyobb mértékben kiviil állanak a köz 
felfogás á r ján , igen könnyen tűnhetnek fel mint a botrány kövei. 
A keresztes hadak korában annyira tévelygőnek tartották volna, 
a ki az egyenlőség létesíthetése végett fel akarta volna forgatni az 
államokat, mint most tartanók azt, a ki keresztes hadakat akarna 
indítni, minők pedig régen voltak. 
Forduljunk a dolognak egy más oldalához. 
Minden korban az épen uralkodó szellem, sajátságánál fogva, 
egyetemes; azaz: igen nagy területre, sok millió és a legkülön-
bözőbb emberekre terjed. Ha nem volna ilyen, nem is lehetne 
u r a l k o d ó . — Bámulatra ragad, midőn meggondolom, hogy a 
közlekedési és közlési eszközök oly tökélytelensége mellett, midőn 
az osztály-, vallás-, faj-, országhatár-sorompók sokkal erősebben 
zártak el, mint jelenleg, mikép tudtak a szellemi és anyagi moz 
galmak annyira átalánosakká válni. Az útak néhol majdnem, vagy 
épen egészen hiányoztak, oly kevés összeköttetésben voltak 
szomszédnépek , hogy hónapok múlva tudták meg, mi határaikon 
kiviil száz mérföldre történt; a tudósítások akkor is rendesen igen 
hiányosak, hibásak voltak; hiszen: egymás nyelvét, szokásait, 
államintézményeit nem ösmerték, miután azok kiismerésére mind-
a gyakorlati, mind az elméleti eszközök hiányzottak, a nyom 
tatás ismeretlen volt, hiányzottak a könyvek és hírlapok, újabb 
korunk ösmeret-, eszme-terjesztésének ama hatalmas eszközei; és 
mégis : keresztyén vallásunk nemcsak Európában vert állandó és 
átalános gyökeret, de Afrika és Ázsia némely részeiben is elter-
jedet t : Mohamed vallása, meghatározott államszerkezetet is ad-
va , nemcsak az Eufrates és Tigris meg Nilus vidékeit foglalja 
vala el , de a Gangesig és Dunáig terjedett , — a Hiramalayától, 
a Kaukasus, Kárpátok , Atlas és Pyrenens hegyekig vonult: és 
maga a kisebb körű reformatio, Európát Nagy-Brittaniától Erdé-
lyig, Skandináviától az Adriáig hozta mozgásba. És megeshetett, 
hogy az egyező nézetek, eszmék, érzelmek központi hatalmat 
teremtének, mely mindenek fölött állónak ösmertetett el. Ha nem 
is hozhatom föl e tekintetben , mint példát, az újabb korú római 
császárságot, melynek létesítése tervben maradt , de igenis fel-
hozhatom a pápai hatalmat, mely tetőpontján, saját irányában, 
valóban óriási volt. 
Korunk az eszmék és tények egyetemességére, közösségére 
nézve, mindamellett hogy rendelkezik a gőz hatalmával, mint 
közlekedési eszközzel, — a villany véghetlen gyorsaságával, mint 
közlésivel, és a civilisatio, a felvilágosodás terjesztésének oly 
sok más anyagával és eszközével, melyek kizáró sa já t j a i , mind-
ezekmellett nem áll annyira felül atöbbieken, mint talán némelyek 
vélik. Nem tagadom ugyan, hogy azok folyamában és magasabb 
fokon fénylik. A hatalmas gőzhajók, büszkén hasítva a hullámo-
kat, járják körül a földet; de vájjon China, Japán, Ázsiának több 
százezer négyszeg mértföldre menő területe, több százmillió lélek-
kel , a nagy Áfrika stb. meg van-e már nyerve a szabadság, az 
egyenlőség, a nemzetiség eszméinek , mikép azokat a XIX. szá-
zad Európája felfogja, értelmezi ? De, hogy oly messze ne ke-
ressem a példát, megjegyzem, hogy már a szomszéd török biro-
dalomnak más társadalmi és állam-szelleme , mások uralkodó esz-
méi, mint melyeket a niult század végén Párisban, egyszer-minden-
korra , és mindenhová illőleg, érvényeseknek kiáltottak ki. 
A dolog természetében rejlik, mint fennebb is érintém, hogy: 
bármely kornak vezéreszméi, érzelmei olyanok, melyeket min-
denki felfoghat, mindenki érezhet; nem kevés ember, bizonyos 
osztály számára valók ; hanem a nagy tömeg, a népek számára, az 
utolsó egyestől a legelsőig. Lehetnek ugyan magok az alaptételek, 
a kiinduló vizsgálatok elvontak; de már a következtetéseknek, az 
eredményeknek, az azok folytán előálló igényeknek egyszerűek-
nek, könnyen felfoghatóknak kell lenni. A vallási tételeket, mi-
veltnek és miveletlennek , nem annyira érteni, mint vallani, nem 
annyira felfogni, mint hinni kell: némileg tehát kivül állanak azon 
szabályon, melyet mondék; de mily utolérhetlen előnye a keresz-
tény vallásnak, politikai szempontból, minden mások felett, hogy 
nemcsak nem köti magát rendelvényei által helyhez, állam-szerke-
zethez , formákhoz, osztályokhoz : helye van benne mindenkinek, 
mindenütt, mindenkor, ki a testvériség vallását akarja gyakorol-
ni,—hanem, ezt akarom itt kiemelni, cselekvényi szabályai épen 
azok, melyeket mindenütt és mindenkor az ép embernek követni 
kell. Es már , ha tételei közt vannak elvontak, ezeket mindenki 
átértheti, átérezheti—Az, ami oly nagy hatásúvá tette a reforma-
tiót: a törekvés , felszabadítni az e g y é n t ; a törekvés, teremteni 
önállóságot, önigazgatást. Bármennyire elvont volna is pedig ezen 
tétel, mindenkit legközvetlenebbül érdekelnek annak kifolyásai, 
alkalmazása, akár úgy tekintsük az egyest mint a vallás hivét, 
akár mint az állam polgárát, akár mint a család tagját. És , a mi 
saját legközelebbi korunk eszméiben nemcsak valóban nagy ; de 
mi azoknak az uralkodást biztosította: folytatása a törekvésnek, 
az egyest minden különbség nélkül, mindörökre jóllétre emelni. E 
végre állott elő a szabadság, azután az egyenlőség elmélete. A do-
log nem sikerült, hanem: kísérleni és elesni, emberi dolog. 
Későbbi korok vannak hivatva ezt tovább fejteni; de látni való, 
mennyire mindenkit — személyszerint és gyakorlatilag is—érdeklő 
kérdések körül forog az uralkodó iskola. 
Közbevetőleg megjegyzem i t t , hogy én keresztyén vallá-
sunk elterjedéséről, a reformatióról és legközelebbi korunk ve-
zéreszméiröl külön-külön szólék: mint melyek külön korszakokat 
jellemeznek, — külön tényekben nyilatkoztak, saját szenvedé-
lyeket tüntettek fel. Nem tagadhatni azonban , hogy, mindamel-
lett i s , bogy ezek néha épen egymás ellen küzdőknek tűntek fel, 
és ellenségeknek voltak hirdetve, mind három nemén emez ural-
kodó eszméknek, érzelmeknek, egy fő közös vonás is vonul végig: 
a törekvés: az embert, minden kivétel nélkül, mindörökre boldoggá 
tenni: az embert felszabadítni, megnemesítni. Európai fejlésünk, 
látnivaló, egészen keresztyén irányzatú. 
A fennebbieket meggondolva, igen természetesnek tűnik 
fel, ha más meg más szellem behatása alatt álló korok, és áta-
lán véve, mindig a jelen , magát sokkal a megelőzött korok fölött 
állónak, valami egészen egyébnek, nemesebbnek, felvilágoso-
dottabbnak t a r t j a ; és igen természetesnek tűnik fel , hogy ama 
vezéreszmék , érzelmek, melyek korszakokat alkotnak az embe-
riség életében, rendkívüli változásokat okoznak nemcsak az ál-
lamok kül-viszonyaiban, nagyságában, hatalmában , szövetségei-
ben , hanem bel-alakulásában , fejlődésök rendében is. 
Átalán, mint fennebb érintém, egyik kor sem tudja magát 
más kor eszméibe , viszonyaiba bele-képzelni: az távol van a tá-
volság ködében , a nagy közönség számára hozzáférhetlen adatok 
nyomán kiösmerhető, tehát érthetlen; míg a jelent mindenki sok-
kal inkább értheti; és az nevetséges, mert kihalt eszmék mozgat-
j á k , melyek most nem hevítnek, és nevetséges azért i s , mert 
valóban nagyon elütnek a valótól: mert szellemök más, mint 
az épen uralkodó nézetek, érzelmek és szánalom tárgyai : mint 
tökélytelenebbek, mert a haladás csakugyan elvitázhatlan az em-
beriség életében. 
Hogy korunk vezéreszméi, érzelmei mennyire bele-találnak 
a régibb korok, a megelőzött hason fejlemények sorozatába, mint 
legutólsó, legújabb íz , melynek lánczolata következni fog a jövő-
ben, csak onnan is látható, hogy mindazon tulajdonokkal bír 
önmagáróli Ítéletében , melyek külön korok önbirálatát illetik. A 
chinai a mennyei birodalom tagjának, az indiai a közép birodalma 
fiának vallja magát ; és mi korunkat a par excellence felvilágoso-
dottság korszakának hiszszük. Ha vallásunk alapitói, isteni su-
gallataikra támaszkodva, a megvetés legmagasabb mértékével 
tekintették az akkor létezett vallások nagy részben nevetséges, és 
nem-egyszer rendkívül ferde tételeit, bölcseletét; úgy legújabb 
korunk vezéreszméinek előharczosai, a neki dlibödt szenvedély teljes 
vakságában, minden régi kort , minden régi intézményt értelmet-
len agy teremtményének , a sötétség százada szülötteinek tekin-
tettek , — és hinni merték, miszerint a tiszta tudomány teljes 
verőfényén a felvilágosodás árnyatlan világában, képesek lesznek 
egyszerre és egyszer-mindenkorra létesítni a szabadság Eldo-
radőját , az állam-intézmények non plus-ultráját. És önhittsé-
gükben , oly tant mertek szentesítni, mely sokkal felforgatóbb 
természetű, mint volt a keresztyén vallás, ámbár ez a legóriásibb 
változásokat, javításokat hozta magával; sőt rontóbbak, mint 
ama lovagias, önfeláldozó, harczias eszmék , érzelmek valának, 
melyek a keresztes hadakat eredményezték ; és rombolóbbak, mint 
ama kutató, bonczoló vizsgálatok következtében származott eré-
lyes tiltakozás, mely Európát külön táborokra osztotta, és a re-
formatióban nyilatkozott. Saját érdekében való rombolási-hajlam 
tekintetében, vezéreszméi, érzelmei hitem szerint, közvetlenül 
amaz ismeretlen szellemi fejlemények mellé illenek, melyek a 
népvándorlás, már jelleménél fogva fölforgató korszakát hozák 
elő; és Mohamed vallása mellé, mely még bizonyos nemét az or-
ganismusnak tudta teremteni hívei között, minden idegen fejlés! 
tüzzel-vassal pusztított, és uralma alatt minden csak kissé más-
nemű fejlést lehetlenné tett. 
És most szóljunk néhány szót arról: minő változtató, átala-
kító hatást kell a korok vezérszellemének gyakorolni az államok-
nak nemcsak kül-, hanem bel-életökre, fejlődésökre is. 
Az emberi élet óriási processusában a külön korok szenve-
délyeinek küzdésében, fejlődésében, alakulásában, növekszik az 
egyik állam, míg a másik apad; nemcsak a nagyvilágba szóró-
dik el, válik „földönfutóvá" egyik, irtódik ki másik népfaj, ha-
nem nemzetiségek alakulnak. Külön népek forrnak egy nemzetté, 
és bocsátnak magokból, ha szabad ezen kifejezéssel élnem, rajokat 
ki, melyek néhakiilön nemzetté válnak. Meghatározódnak az állam-
ban nemcsak a kormánynak alakja, hanem az egyes vidékeknek, 
városoknak, községeknek , családoknak és végre a külön egyesek-
nek, a vallásnak és magának az államnak egymáshozi viszonyaik is. 
Egy szóval: mindenkor vezérszelleme megszabja a társadalmi éle-
tet és annak minőségét a maga egészében. 
Ne keressünk erre példát távolabb, mint korunk vezérszelle-
mében. Az előbbeniek részint igen régiek levén, hiányosan ismer-
tek , most nem is annyira közérdekűek ; részint pedig határozol 
tan vallásos irányúak levén, könnyen sorozhatná valaki azokat e 
tekintetben inkább találó osztályba, mint a politikai vezéresz-
méket. 
A középkor folyamában, és a legújabb időkig, egész sereg 
államocska és félig független potentator volt Európában; és ezek-
ben is, számtalan kisebb-nagyobb zárfal, osztályzat. Az uralkodó 
nézetekhez képest, lehetlenné kezdének válni ama duodecz álla-
mok ; nagyobb államokba nagyobb nemzetiségekké olvadnak ösz-
ve. Egy új kori szabad államnak több ezer négyszeg-mértföldnyi 
területűnek kell lenni, több millió alattvalóval kell birni. Azon 
sorompók, melyek régebben ugyanazon állam külön részeit elszi-
getelték egymástól, —- azon osztályok, melyek jellemezték a 
megelőző kor állam-szerkezetét, sergenként enyésznek. Osztályi 
különbségek az emberek közt—rneg vagyok róla győződve— min. 
dig lesznek; de nem azok, és az állammal nem oly viszonyban, 
mint a mult korban volt. 
A fennebbieken kivül mindenfelé törvényesen elrendelik ural-
kodó politikai tanaink, nézetcink a vallás visz onyát az állammal 
szemben. Megszabják az egyes politikai szerepét. A népíölség le-
vén elfogadva , a nagy állammal szemben az egyes majdnem sem-
mivé vált. A kormány, a népfelségnek levén gyakorlója, maga 
is felségessé, és végtelen hatalmú központi erővé alakult; sőt a 
kormány-hatalomnak minden , még legutolsó eszköze is igényelt 
valamit a központi hatalom fényéből. Mindezek régebben egészen 
máskép voltak. Ekkor meg volt semmisítve az addigi sok apró 
nyűg: az egyén átalán egy közös, mindenkire egyenlő zsarnok-
ságban volt: a népfelség bilincseibe szorult. De nem ennek nyo-
masztó hatását bizonyítni czélom most; csak arra akarok figyel-
meztetni , mennyire minden egyesnek, és magának a családnak vi-
szonyait megmozgatok , ujjá-alakitók vezéreszméink. Pedig még a 
jog mezejét nem is érintém ; holott nemcsak az igazságszolgálta-
tás módja alakult, vagy alakul mindenfelé á t , hova korunk szel-
leme behat; hanem magok a jogi fogalmak is gyökeresen átalakul-
nak : az örökösödési törvény mindenfelé megváltozott: egész osz-
tályok vesztették el egy vagy más helyt azon vagyont, melynek 
tényleges és jóhiszemű tulajdonosai voltak stb. 
Menjünk tovább. 
Valamint semmi e világon ok nélkül nem történik , úgy soha 
eszmék és érzelmek is ok nélkül, megelőző fejlési folyam nélkül, 
nem állanak elő. Hogy épen mikor, kik közt, hol támad az esz-
me , fejlődik az érzelem, és képes közbirtokká válni, a világot 
megmozgatni: mindez egyenesen következik a múltból és jelen 
viszonyaiból. Kétséget nem szenved p. hogy az ember, mióta ez 
égi-testen lakik, mindig szerette a szabadságot; hogy tehát: vá-
gyott , törekedett reá. Bizonyos az i s , hogy ama vágyát a legé-
lénkebb, és néha igen szép szavakkal fejezte k i ; bizonyos, hogy 
néha nagyszerű áldozatokban , tényekben tüntette fel ama hajla-
mát. Kétségtelen azonban az is , hogy a szabadság eszméjének 
és érzelmének jelenkori nyilatkozata, korunk szülöttje, és a töb-
biektől elütő tulajdonokkal bir. 
Abból, hogy e szabadságérzelmek, eszmék épen most váltak 
oly világrázkódtatókká, átalakítókká, nem következik, hogy más 
helyt épen oly erősen ne vonzódtak volna azokhoz; ne lettek volna 
képesek oly tisztán önteni szavakba, és ne lettek volna készek értök 
ugyanannyit áldozni, mennyit a mult és jelen században Franczia-
ország. És , vájjon a hellen p o l g á r b a n kisebb volt-e a szabad-
ság szeretete, mint a mult század francziáiban; és Catóban keve-
sebb mint ugyan melyik hősét merjem a franczia forrada-
lomnak a nagy rómaihoz hasonlitni ? . . . A tudományok története 
beszél egyes, rendkívüli szellemekről, kik oly hamar megsejték 
a dolgok egy vagy más tulajdonait, hogy, az annak felfogására 
képtelen koruk , eszelős ábrándozóknak , vagy egyenesen bolon-
doknak tartotta őket. Hány nagy szellem , rendkívüli jövőt igérő 
kezdet lehetett mellőzve, az értelmetlenség vad eljárásával meg-
semmisítve ? ! . . A szabad hellen kis oáz elenyészett az azt körítő 
barbarság tengerében; Cato , egymaga, nem volt képes megmen-
teni a szabadságot: vele együtt pusztult az. Arra, hogy Franczia-
országban a szabadság érzelme, vágya oly határozott kifejezése 
kct lelt, annyi oldalról lön vitatva: szükséges volt, hogy egy 
játszi eszű, izgékony-mozgékony nép vizsgáló fejei a kutatás vilá-
gában szabadon, söt segítve és megtapsolva mozoghassanak. Hogy 
a kutatások hatása, az érzelmek kirontása, kiáradása oly átalá 
nos legyen, mint a minő volt, Franeziaországban , meg kellett azt 
előzni a XIV. Lajos korának, mely alatt a vidéknek minden önálló-
sága , a régebben félig független oligarchiának csaknem minden 
hatalma, befolyása elenyészszen. Hogy a forradalom annyira erő-
szakos , annyira szenvedélyes legyen, annyira megvesse a multat : 
magokat túlélt, rendkívüli nyomást okozó állami, társadalmi vi-
szonyoknak kellett lenniök, melyektől megmenekedvén , az im-
preásionabilis, ideges franczia népnek egyszerre a legnagyobb 
túlzásokba kellett esnie ; és fő gondjának tartania mindazt meg-
semmisítni, a mi volt ,—mert: a mi volt, nagyon rosz volt. Hogy 
annyira gyakorlatiasan volt a franczia forradalom , hogy egészen 
az ábrándok világában élt , hogy újra meg újra kész volt felfor-
gatásaival és terveivel: egyenes következménye járatlanságuknak 
a politika mezején, mi párosulva volt heves, szenvedélyes vér-
mérsékökkel. Arra, hogy hatásuk oly európai legyen, szükség 
volt, hogy egy hatalmas és nagy nemzetnek legyenek nézetei, 
tényei, mely előnyeinél és sajátságainál fogva , XIV. Lajos óta, 
az európai divat megszabója. És , hogy hatásuk megállandósul-
jon arra vezetett, hogy amaz ábrándos, gyakorlatiatlan tételek-
ben a szabadságra törekvés, az emberi nemesedés nagy eszméje 
lappang; egyszersmind pedig, hogy Európában más-helyt is na-
gyon sok olynemü visszaélés, szellemi és anyagi bilincs létezett, 
melyek nagyon nyomtak, és melyeket Franeziaországban szét-
törteknek hirdettek , egyszersmind mindenkit biztatván és felbá 
toritván: hasonlót tenni. 
Itt jutánk el az uralkodó eszmék és érzelmek vizsgálatában 
egy más oldalhoz. Honnan van, hogy ámbár a kezdetleges esz-
mék és érzelmek ugyanazok, — hogy ámbár ugyanazon tételek, 
ugyanazon szavak járnak be országot-világot, az eszmék és ér-
zelmek, melyeket azok keltenek, — a magyarázatok, melyek sze-
rint azokat felfogják, mégis az eredmények, tények , melyeket 
okoznak, kisebb-nagyobb mértékben, és néha nagyon is külön 
bözökké válnak ? 
Mint tényeket fennebbi állitások létezését alig lesz szükség 
bizonyítgatni, midőn azokat annyi adata támogatja a történetnek; 
miután p. már a reformatio előtt különböző állása volt az olasz, 
német, franezia, magyar papságnak a központi pápai hatalommal 
szemben; miután különböző volt az állam viszonya a valláshoz, 
ugyanazon régebb korban is Németországban, Francziaország 
ban , Magyarországban stb.; miután szemlélhetjük, mennyire kü-
lönböző hatása volt a reformatiónak azon államokra, melyekben 
elterjedt, sőt mondhatnám, azokra is , hol el nem terjedt; miután 
legújabb korunkban szemlélhetjük, hogy a szabadság és egyen-
lőség ugyanazon tételei mennyire különböző alakban nyilvánulnak 
különböző államokban, más meg más nemzeteknél. Egyenesen 
reá utalok tehát az okokra, melyekből ezeket kimagyarázhatni 
hiszem. Ezek: az ember már eredetileg, úgy mikép Isten kezé-
ből kikerül, különböző termettséggel, különböző képességeket al-
kotó tulajdonokkal bir , melyek nemzetek szerint is különböznek, 
amennyiben ugyanazon nemzet tagjai oly közös tulajdonokkal bír-
nak , melyekkel idegenek átalán nem; és továbbá: az uralkodó 
eszmék és érzelmek sehol sem találnak tabula rasa-t, — mindig a 
fejlés bizonyos fokán álló egyénekre, nemzetékre, államokra ta-
lálnak, melyek azokat sajátságaik, értelmök, fejlési irányuk sze 
rint fogják fel , értelmezik , törekszenek valósítni, hasznosítni. 
Mint mondám : mindenki különbözőnek születik és külön-
bözőleg fejlik. Továbbá, el nem vitatható tény, hogy senki azt 
k ö z v e t l e n ü l nem gondolja, a mit más gondol; senki k ö z -
v e t l e n ü l nem érzi, a mit más érez. Tehá t : mindenki saját ér-
zülete , saját képzettsége szerint külön határozza meg az elérendő 
javakat , a kikerülendő roszakat; és mindenki sa já t belátása, haj-
lamai szerint választja az eszközöket, módokat, melyekkel az el-
j á rá s , szerinte, legtermészetesebb, leghelyesebb. Látnivaló, hogy 
a felfogási különbség, és így, a cselekvö-hajlam irányának kü-
lönbsége igen nagy lehet külön egyéneknél, nagy külön koroknál, 
és, harmadik neme szerint az emberi életben mutatkozó egységek-
nek, mint fennebb is említém, igen nagy külön nemzeteknél; ért-
vén nemzet alatt közös tulajdonok, közös fejlés által külön orga-
nieus egészekké tömörült, szeretném mondani: jegeczesedett, mil-
liókat. így történt már nem egyszer, hogy ámbár keresztyén hi" 
tünk az önmegalázásnak, a szeretetnek, a tiirelmességnek vallása, 
nevében, sőt mint állították, érdekében, a fenhéjjázó hatalom 
után kapkodás, a fagyos embertelenség, és a sötét, vakbuzgó tü-
relmetlenség gyalázatos tényeit követték el. így történt, hogy 
ámbár a franezia politikai tanok első hívei, a politikai szabadság 
mikép alkalmazását Anglia példáján akarták kiolvasni: az angol 
nemzeti-élet sajátságait át nem értették; a mitFraueziaországban 
tényleg létesítettek, egészen mások voltak, mint az angol poli-
tikai élet gyakorlata. így történt, hogy mig korunk vezéreszméi, 
érzelmei hatása következtében Francziaországban egyik kormány 
a másikat váltotta fel, egyikféle igazgatás a másikat tolta ki, és a 
bizonytalanság mármár'oly fokra hágott, hogy magának a rendnek, 
tehát az államnak, társadalomnak létezhetése kérdésessé látszott 
téve : ugyanazon időben és ugyanazon eszmék hatása következtében 
Angliában a politikai, a nemzeti fejlés eddig soha nem ismert 
hatalomra izmosodott a naponkint gyarapuló biztosság \ édszár-
nyai alatt. 
Ha csak arra gondolunk, hogy különböző kifejlett szelle-
mekre , jellemekre mennyire más meg más befolyása van ugyan-
azon hatásoknak , viszonyoknak : nagy eltéréseket fogunk találni. 
Állandóbbaknak, sokkal nagyobbszerüeknek kell az eltéréseknek 
lenni, hasonló esetekben, külön nemzetiségek közt. Hiszen míg 
az egyes ember fejlődése kevés évre, néhány évtizedre van szab-
va, a nemzeti élet viszonyaitól is határozva, — a nemzeti egyé-
niségek, azaz a nemzetiségek és államok több száz éven át fejlőd-
nek, és életök már a magasabb rangú külön koreszmék világára 
terjed. De arra akarok én itt főleg figyelni: hogy már az egyes 
fejlődésében is van bizonyos logikai egymásután, és még sokkal 
hstározottabban végigkísérhető ez az államok, nemzetek életében. 
A ki ma okos, felteszszük róla, hogy holnap nem bolond; és 
sokkal nagyobb biztossággal: a ki ma hóbortos, tudatlan, nem 
fog huszonnégy óra alatt eszélyessé, tudóssá válni. Nem tagad-
hatni pedig, hogy néha, viszonyosán igen rövid idő döntő válsá-
got okoz egyesek fejlésében, fölfogásában, lelkületében: egyet 
len vagy néhány benyomás, elhatározó befolyást gyakorol egész 
élete, szellemi fejlődése irányára, — egyetlen magyarázat kö-
vetkeztében örökre megváltoztatja meggyőződését, — pl. kény-
telen megengedni, hogy nem úgy van, a mint látszik, és a mint ad-
dig talán hitte, hogy a nap mozogna a föld körül, — és a föld 
sokkal inkább kerüli a napot, mint megfordítva. Az államok, 
nemzetek fejlése is különböző gyorsaságú; az államok életében is 
néha órák — évek fontosságával, hatásával vannak; de valamint 
nem lehet, hogy valamely nemzetet, szószerint, egy menykő sújtson 
halálra, míg ez egyes emberrel megtörténhetik, —- úgy nem lthet, 
hogy ugyanazon pillanat hatása megsemmisítse életben levő mil-
lióknak érzelem és eszmevilágát, — és nem lehet, hogy néhány 
perez hatása gyökeresen átváltoztassa vágyait, képességeit, fej-
lési irányát, az út és mói meghatározását, melyen előhaladni 
óhajt. E miatt hiszem: hogy a fejlés logikai rendét még sokkal 
nagyobb következetességgel feltalálhatni nemzetek, mint egyesek 
életében; hiszem, hogy különösen nemzeteknél, a mult és jelen 
folytatását vár ja , követeli a jövőben; és hiszem: hiában küzd 
bármely nemzet, vagy állam múltjával, mert meg nem semmisít-
heti, — hiában akarja megtagadni fejlése irányát, mert abban 
fog haladni. Előállhatnak ugyan a legkülönbözőbb politikai ido-
mok ugyanazon államban is; de mindig fokozatos fejlés alapján. 
Ehez képest módosul hatása a korszellemeknek is. 
Ha ezen tekintetben gondolunk például korunk szellemére, 
miután az valóban sehol nem találhatott tabula rasa-t, sem egyenlő 
termettségü embereket, sem egyenlő természet-hatásokat, sem 
egyenlő viszonyokat, könnyen át fogjuk látni, mennyire különbö-
zőknek kellett hatásának, értelmezésének lenni külön nemzetek-
nél. Egyezik itt az elmélet és tapasztalás. És , ha korunk szelle-
mét az emberi fejlés lépcsőzetessége elismerése tekintetéből ösz-
szehasonlítjuk más korok nézeteivel, vakabbnak, ferdébbnek 
kell ezt amazoknál ismernünk. Avvagy keresztyén vallásunk, tel-
jes átalakulást rendelvén a szellemi világban, erőszakolta-e az 
állam-intézményeknek és magának a létező államnak felforgatását ? 
és jelen politikai tanaink, a magok e g é s z é b e n é s k ö v e t -
k e z e t e s e n alkalmazva, nem forgatnak-e fel a társadalomban 
mindent és egyszerre: kormányt épen úgy, mint társadalmi vi-
szonyokat, a vallást épen úgy, mint a családot? Avvagy a nép-
vándorlások vezetői, ha netalán a boldogsággal, az igéret-földé-
vel, örök-zöld virányaival mertek kecsegtetni: mertek-e egészen 
szakítni minden régi hagyomáuynyal, szokással, nép-intézmény-
nyel ? és korunk vezéreszméi szerint nem volt e tagadva az egész 
mult, nem volt-e elavultnak, betegesnek, haszontalannak, eszély-
telennek, sőt esztelennek mondva minden régi intézmény, szokás, 
államviszony? Awagy a reformatio vezetői merték-e állítni, hogy 
a mint tanácsaikat követik, egyszerre át fognak alakulni a viszo 
nyok? és saját korunk vezéreszméinek előharczosai nem voltak e 
meggyőződve, hogy a mint néhány elv törvénynyé fog válni, 
hogy a mint azokat jóhiszemmel alkalmazni akarják , vagy ám 
legyen, teljes merőben alkalmazni képesek, már tényleg elérték 
a socialis viszonyok netovábbját, — és nem kit téke, hogy álta-
lok a legfőbb tökélyt érvén el a politikai fejlés, ők egyszer-min 
denkorra szóló intézményeket létesíthetnek ? 
Hagyjuk azonban korunk és más korok szellemének ezen egy-
oldalú öszvehasonlitását: térjünk vissza az általános törvények 
kutatásához. 
A fennebbiek szerint könnyen megtörténhetik az is , hogy 
magok az uralkodó eszmék és érzelmek, és a vezérszavak, jel 
mondatok egymással ellentétben legyenek; és megtörténhetik, hogy 
ugyanazon kor különböző jelmondatai egymással összeférhetlenek 
legyenek. A szenvedélynek akár egyesekben legyen, akár nagy 
tömegben, nincs logikája, — vagy legalább nem az, mit közönsé-
gesen logikának neveznek ; az elnevezésekben, a jelszók felállítá-
sában is valami mély bölcseséget, higgadt kutatás eredményét, 
nem kell keresni. Azonban a történet, az államok alakulása foly, 
a nemzetek fejlődése halad, kivül a jelszavakon és néha daczára 
azoknak. A tanúiság: itt nem szabad magunkat szavakhoz kötni, 
— a szellemet kell felfogni; mert: a betű megtil, a lélek az , mi 
megelevenít. 
Igen érdekes jelenségeket mutatnak e tekintetben is korunk 
vezérszavai és szelleme. Legelőször jelent meg a zászlón a szabad-
ság neve. Következménye volt, egy átalános kifakadásnak a zsar-
nokság ellen. Midőn eme sikert kivívták a gyakorlatiatlan táma-
dók , megdöbbenve találták magokat a legnagyobb nehézségben 
arra nézve: mikép létesítsék a szabadságot. A zavaros viszonyok 
közt született felelet: legyen egyenlőség. Nem akarom a dolgot ne-
hezítni, ámbár nem egy hóbortos fő volt, mely az egyenlőséget mind-
járt sokkal tovább akarta terjeszteni, mint politikai egyenlőségre; 
én itt csak a politikai egyenlőség tételéről emlékszem meg. 
Meg vagyok győződve azonban, hogy valamint azt többen is 
felfejtették, a szó egész értelmében politikai egyenlőség, az-
az , hogy mindenkinek egyenlő joga és egyenlő befolyása le-
gyen , lehessen az állam ügyeinek elintézésében, nem lehet, se 
nem volna jó. Törekedtek azonban ezt létesítni, és mikép már 
fennebb felhoztam, a határtalan népfölség eszméjére jutottak. 
Mint ugyancsak megjegyeztem már , ez a zsarnokságnak bi-
zonyos új e g y e n l ő s é g i nemét hozta be; de megnyugvást, 
igen természetesen, nyújtani nem tudott. Kitűnt, hogy az egyén 
igen háttérbe van nyomva : fel van áldozva az államnak. A visz-
szahatás természetes volt. Az emberek egykedviileg, vagy épen 
megvetéssel fordultak el egyik vagy másik kormánytól, mely 
rendkívül sokat igért, és rendkívül kevés jót létesített: szabad-
ságot igért, de csak a zsarnokság más fajtáját teremtette. Egyik 
kormány a másikat váltotta; és jól eltűrték az emberek, ha a 
szabadsági-, egyenlőség-tan szabályait sérték i s , csak megnyug-
vást és nagyobb egyéni függetlenséget adjanak. Nagy baj volt 
azonban az egyéni szabadságot , függetlenséget beilleszteni, cos-
mopolitikai ábrándokba, agyrémekbe, melyekben tulajdonképen 
nem volt lielye az államnak, nem a népnek, nem a vidéknek, 
községnek , nem a családnak és alig az egyháznak , mert minde-
nütt elvontan az „embert" tekintette. Az eszmék és vele a tények 
folyama, néhány hatalmas szellem és a viszonyok befolyása 
alat t , mintegy következő lehetett: a népnél van a felség; eddig 
gyakorolta azt a törvényhozó test választása útján; azonban 
gyakorlatiatlan, ábrándos, túl centralizáló, zsarnokságot teremtő 
eljárásai az olynemü kormányt lehetlenné tették ; a népfelség el-
vét megtagadni nem vala helyén ; de a többség sza vát meg lehet 
tudni a közvetlen megkérdezés útján is, a törvényhozó test tagjai 
választása által. Hátha ez kielégítőbb lenne ? . . . . íme, 
lános szavazathoz érkeztünk; mit egyébaránt minden hatalmas 
kormány szívesen fogadhat, mint rendkívül hajlékony, rugékony, 
alkalmazkodó államtant. Az átalános szavazattól u gyancsak egy 
fictio útján lehet a nép akaratához ju tni ; de a többség akaratá-
nak szentsége bálványa levén korunknak , könnyen lőn elfogadva 
e tétel: a többség szavazata, a nép akara ta ; és a nép többsé-
gének , és magának a nép fogalmának, a nemzettel és a nemzeti 
felfogással összezavarásával lehetett csak a legújabb, az úgyne-
vezett nemzetiségi politika regióiba jutnunk ; de azért ott vagyunk 
és mondom: épen azon visszahatás létezése szemlélhető benne, 
mely szerint a mellőzött egyén, akár mint egyes polgár, akár pe-
dig mint az emberiség átalános családjának t ag ja , mint . nemzet, 
követelik az őket természetesen megillető helyzetet. Most vagyunk 
azonban épen a válság perczeiben, melyben együtt tündöklik még 
a szabadság azon meghatározása, mely az egyenlőségre vezet, 
ámbár ama magyarázat szerint nem létesíthető a szabadság, és az 
egyenlőség amaz értelmezése zsarnokságot szül, — és mindezek 
mellett a nemzetiség még nagyon zavaros, százfelé nyőtt, száz-
képen értelmezett és félreértett eszméje emelkedik, mely merő-
ben megtagadja az egyenlőséget, és vele az új divatú szabadsá-
got, mint sehol nem létezőt, és sehol a dolgok fejleménye szerint 
nem következőt; mert mindenütt a gyakorlati élet pályájára lép, 
a hullámzó érzületek, felfogások szerint igyekszik a dolgokat 
intézni. 
íme , ez korunk helyzete. Meghasonlásban vannak vezér-
eszméi és érzelmei. A mit akarna , lehetlenség; a mi pedig lehet, 
nem elégíti ki. Innen ama feszültség, ama nyugtalan kapkodás, 
mely legújabb korunkat jellemzi; innen ama hi t , hogy ha csak 
égy ágyú elsül, az egész világ borul lángba, mely évek óta tart, 
és néhány localizált háborút átélt; innen bizonyos titkos forron-
gás sok helyt, mely a messze legokosabb Anglián kivül, annyi-
feléfenyeget , és annyival ijesztőbb, mennyivel inkább elfojtott. 
Es eme meghasonlás nemcsak az uralkodó eszmék, érzel-
mek világában van; de megvan a politikai, socialis felfogás és 
az államintézmények közt is. Nagyon természetesen; mert vala-
mint még eddig nem sikerült korunk uralkodó-eszméit, érzel 
meitköz megállapodásra formulázni, még inkább lehetlen volt 
ama zavaros idők vezetőinek oly állam belszerkezeti, igazgatási 
alakot teremteni, mely találjon ama határozatlan, még tisztában 
sem levő kívánalmakkal; a régibb államformákkal pedig a fejle-
dező érzelmek, eszmék még kevésbé kiegyeztethetők. Az önmeg-
hasonlás ezen nagyszerű zivatarokkal és tündöklő fényoldalokkal 
tele korszakában, a mely állam oly szerencsés helyzetben van, 
mint Anglia, mely képes államszerkezetének legkisebb ízétől, 
leghatalmasabb tagjáig mindent önerőn, önmagából indulva ki 
változtatni meg, — és ezen reformáló képességet párosítni tudja 
az új eszméknek minden oldalú, szabad megvizsgálásával, és 
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ezek mellett elég kegyelettel, elég gyakorlatias tapintattal csiing 
a múlton, ragaszkodik a meglevőhöz a r ra , hogy az első látszatra 
ne dobja el az t , a mi megvan, azért mivel jobbal kecsegtetik, és 
mi mint az egykori kutyánál a hús visszatükröző képe, puszta 
haszontalan látszat is lehet: boldog ország. De hány állam kormá-
nya nem ragaszkodott, sőt ragaszkodik csökönyösen minden-
hez, a mi régi, és ezáltal idézi elő a romboló változást; és hány 
népről áll , hogy: „ . . • dessen übereiltes Streben der Erde Freu-
den überspringt ?" Oly helyeken meg kell állandósulni a biztos-
ság-hiánynak és vele a nyomor száz meg száz alakjának. Es ama 
kormányok ellentállása néhol mégis tar t ; mert azok is emberek-
ből ál lanak, és mélyen van az „emberi igaz" törvényei közé vés-
ve : beati possidentes; mindenki jogos birtokosnak hiheti magát 
abban , mit a világ folyása rende szerint tényleg bir ; és a törne 
gek, népek, különböző helyeken, újra meg újra leveretve , tö-
mérdeket szenvedve, folytonosan növelik a martyrok számát, ön-
tudatosan rohannak a veszedelembe, remélve a jobb jövőben ál-
dozzák fel a jelent; mert: az emberi törvény, k egyik legvonzób-
bikának tündöklő betűi e szót mutatják „szabadság." 
Kérdés már most: mikor okoznak a kor-eszmék és érzelmek 
az államok, nemzetek életében nyugalmat ? mikor zavart ? 
Segítségül egy más kérdéshez folyamodom: mikor okoz va-
lamely vezér-eszme, érzelem egyesben megnyugvást? A ki nem 
tudja mit tegyen, haboz: egymagában háború. A ki tisztában van 
önmagával, szándokával, küzdhet a gátló körülményekkel, a kül-
világgal, de belsőleg nyugodt. Azon koreszmék, melyek köz ér-
vényű meghatározást leltek, melyek mikép alkalmazása általán 
elfogadtatik, határaik közt megnyugvást okoznak ; mások, annak 
ellenkezőjét. így adja az elmélet, igy mutatja a tapasztalás. 
Erre nézve, példaképen, nem idézhetem ugyan egyikét is 
azon világra ható koreszméknek, érzelmeknek a magok egészében, 
melyekre fennebb sokszor hivatkoztam; mert azok, átalán, sok 
millió embernek voltak képzettségei, — az emberek pedig már kü-
lönbözőleg születnek, különbözőleg fejlődnek ugyanazon hatások 
alatt is , más meg más nemzetekhez is tartoznak; és mert rendkí-
vül nagy térre terjedvén ama kor szellemek, a természet-viszonyok 
legkülönbözőbb behatása alatt állottak; és mert, hosszas időre 
terjedvén érvényök, magok is a megállandósulást nem tűrő termé-
szet alakító kezének, fejlődésnek vannak alávetve. Maga az em-
beriség élete, és a nemzeti élet is, olyan forma, mint valamely fá 
nak fejlődése, mely kétségen kiviil, ugyanazon alaptörvények 
szerint alakulván, külön részeiben más és más tulajdonokkal bir, 
és basonló leveleit egymástól mégis mind ktilönbözőleg alkotja, 
mintha mindenik kivétel volna a törvények alól, melyeknek való-
ban csak kifolyásai, nyilvánulásai. A korok szellemét tehát egy-
mástól egészen elklilönítni, teljes mathematicai pontossággal meg-
határozni még akkor sem lehetne, ha volna magasabb mint emberi 
felfogás, mely azokat, a magok egyetemes teljében, tévedés nélkül 
átérti, — és lenne felsőbb mint emberi képzettség, mely ama felfo-
gást, a tökély teljesen hibátlan alakjában tudná kifejezni. Vannak 
azonban ama korszellemekben egyes vonások, melyeket átaláno-
saknak lehet neveznünk igen hosszú időre és nagy térre nézve. 
Például: tömérdek vita volt egykor-máskor keresztyén vallá-
sunk hitezikkei felett, de magát vallásunk alapitóját meg nem ta-
gadhatja egy józan eszű is, a ki keresztyén civilisatiónk szülöttje; az 
minden vita-kérdésen felül áll. — Keresztyén vallásunk , az átalá-
nos vallás, elterjedése után könnyen fejlődhetett ki oly középpont, 
mely az egész óriási hit-világot összetartsa. És a dolgok fejlési ren-
dében ki is fejlett a pápáknak a keresztyén vallás feletti átalános, 
és a mostani protestáns államokban is sok száz évre terjedő ha-
talma. Századokon keresztül nem jutott akkor az embereknek 
eszébe megtámadni, vagy még is inkább megtagadni, a vallá-
sos központi hatalmat. És maga a reformatio is, eredetileg nem 
az ellen volt indítva. — Jelen korunk a szabadság zászlója alá 
esküdött: szeretném látni ki az, ki hűtlen akar lenni a zászlóhoz ? 
Széthúzás, az igaz van; de azt az okozza, hogy magát a sza-
badságot mint czélt, — és az eszközöket, melyekkel ahhoz juthat-
ni , n a g y o n különbözőleg fogják fel, magyarázzák. Ha megálla-
podásra jutna ezen tekintetben is az elmélet, megnyugtatná az 
államot is. Illetőleg: azt hiszem, ezen tekintetben elmélet és ál-
lam egyszerre jutnak olyan a milyen megoldáshoz , és vele a 
nyugalomhoz. 
Legyen szabad már most egy ujabb kérdésre térni át- Mi-
lyen az élete, növekedése és apadása a korszellemeknek ? Mikép ad 
egyik helyet a másiknak ? Ezen kérdésekre felelvén, egy további 
hasonlóságra találunk egyesek és korok lelkülete, szenvedélye 
közt. 
Sok példát mutat arra az élet, hogy egyesek hő vágya, szen-
vedélye , az idő, a fejlődés folyamában elenyészik ; néha hirtelen 
fellobog, mint szalma-tüz, és rögtön hidegen és sötéten hagyja a 
tűzhelyt. Nagy tömeg vágyával, érzelmeivel , szenvedélyeivel is 
történik ilyesmi. Azon lelkesültség,, mely a keresztes hadakat al-
kotta , hirtelen föllobogó lánggá nőtt. A legnemesebbek ezrei is 
készek voltak a „Szentföld" visszafoglalására vért és életet áldoz-
ni. Alapítottak e azon helyen jóravaló keresztyén kormányzatot? 
meghódították-e azon földet, melyen a Megváltó küzdött és elvér-
zett, valósággal a keresztyén hittan számára? Nem és újra nem. 
Miért nem folytatták az annyi erélylyel, annyi önfeláldozással, 
akkora elszántsággal kezdett munkát? A czélt nem érték el, de 
a vágy kihalt: nem törődtek többet amaz eszmékkel: bizonyos 
leirhatlan érzelem nem vonzotta többé a hivőket ellenállhatlanul 
a Szentföldre. 
És megtörtént már sokszor, hogy az egyes, szenvedélye he-
vében eltéveszté az eredeti czélt; meg az, hogy a küzdés folya-
mában egy más czél, idegen vagy új szenvedély, mondhatni ész-
revétlenül üti ki helyéből azt , melynek darabig áldozott a hivő 
halandó. És mit mutatnak korunk uralkodó nézetei ? Szóllottam 
már korunk vezéreszméi előállásáról pár szemp ontból; itt igen 
röviden, annak jelölésére térek újra azokra, hogy egyik vezér-
eszmének hirtelen másba-menetelét jelezzem: azt, hogy a vezér-
eszmék gyakran hogy adnak másoknak helyet. Mint vezéreszme 
tünt vala fel a szabadság. Midőn létesítni akarják, eltévednek; 
azon úton indulnak el, melynek mutató-fölirata: „egyenlőség." 
Hogy annyival erősebben legyen jellegezve fölfogásokban a leg-
magasabb és átalánosabb emberi szempontra törekvés, hozzá 
függesztették a politikai jelszóhoz ama philanthropicus és köz-
vetlen politikai értelemmel nem biró tételt i s : „testvériség." Ha-
nem következett a kiábrándulás. A szabadság helyett duló fékte-
telenség, a szabadságbani egyenlőség helyett elnyomatásban jöve 
az egyenlőség. Tehát : a fülekben cseng ugyan még a testvériség, 
mint a melyből politikai jelszó akart válni, és már megtermett a 
nemzetiség szelleme, mely az átalános tételeket épen oly követelő-
leg kezdi nyirbálni, minő lelkesültséggel, igen kevéssel azelőtt, 
azok örök érvényüeknek voltak kikürtölve. 
Uralkodó-eszmék, érzelmek nélkül egyetlen értelmes és ér-
zelmes lény sincs; de azok nagysága, minősége, nyilvánúlása min-
den egyesnél más-máskép van. Irányt-adó fogalmai, érzülete 
minden népnek, annyival inkább minden nemzetnek vannak , de 
azoknak minősége, mennyisége és nyilvánulása épen annyira 
különböző, mint egyeseknél. Példákat nem szükség felhoznom, mi-
dőn erre például szolgál minden nemzetnek, sőt már népcsoport-
nak is, bármely vonása, ténye. 
Miután annyiszor jön a korszellem általános fogalma érint-
kezésbe a nemzetiség fogalmával, nem lenne taglalatom kerek, 
ha azt ez irányban is nem igyekezném megvilágosítni. Nem szán-
dékszom a nemzetiség fogalmának teljes elméletét adni, csak 
néhány szóval akarom megmondani, mit értek alatta ? minő köl-
csönös hatással vannak egymásra korszellem és nemzeti szellem ? 
És vájjon : midőn a korszellem helyes elmélete az előhaladásra 
lital, miként lehet azon úton legbiztosabban előhaladni ? 
Ha valamely rendkiviili hatás következtében minden nemzeti 
és egyéni különbség egyszerre elenyésznék a földön, de magának 
az embernek, mint lénynek, alaptulajdonai megmaradnának: 
újra látnók alakulni a kiilön népcsoportokat, nemzeteket és álla 
mokat. 
Akármerre tekintenénk azon képzeleti esetben is : bizonyos 
emberek közelebb lennének némelyekhez, mint másokhoz. Nyelv-
vel az ember mindenütt bir; ez egyik megkülönböztető sajátja a 
többi állatok felett. És ezen nyelv az egymáshoz közelebb álló, 
egymással szorosabb viszonyban levő emberek között, már csak a 
sokszori érintkezésnél fogva is , közös lenne. Az egymástól távo-
labb levő emberek külön nyelveket beszélnének. Nem volna olyan 
közös érintkezés, mely a közös forrásból eredett nyelvet átaláno-
san és közösen fentarthassa. Sőt inkább, miután a nyelv mindig 
az emberek eszme- és érzelem világának megfelelően alakul, 
azok pedig a természet különböző viszonyainak és átalán a kíilha-
tásoknak befolyása alatt igen kíilönbözőleg fejlődnek, előállaná-
nak a különböző nyelvek, ha eredetileg csak egy lett volna is. 
Különböző lenne azoknak szelleme, kifejezés-modora, szabályai, 
bel-terjedelme, képei; és különbözők lennének a hangok, a sza 
vak, melyeket használni fognának, mert az ember , ha eredetileg 
mind egyenlőn lett volna is alkotva, a különböző természet-befo 
lyások alatt testileg is különbözővé válnék, és hang-adó eszközei is 
különböznének. 
Különböző szokások , különböző nyelvek, különböző fejlési 
irányok állanának újra elő az emberek között amaz emiitett pilla-
natnyi egyenlőség után is. Miután azonban az ember nemcsak 
családias teremtmény, mi egy másik különbség az ember és a többi 
állatok közt, hanem egyszersmind társadalmi lény is , már csak 
ezért is nem lesz ugyanannyi egészen külön szokás, egészen kii 
lön fölfogás és annyival kevésbé ugyanannyi egészen külön nyelv, 
ahány egyén. A társadalmiság még sokasítja azon érintkezéseket 
a közelebb állók közt,és átalánosítja, megszabja b i z o n y o s ha-
t á r o k k ö z t a közös nyelvet, közös fölfogást, közös szokáso-
kat mint közös tulajdonokat, és saját közös fejlés föltételeit. 
Arra, hogy külön nyelvek és szokások fejlődjenek ki , me-
lyek mint létezők, azután a természet egy átalános törvénye sze-
rint követelik az életet, a jövőt, nem is szükség, hogy valami 
rendes állam előhaladott polgárzat legyen. Amaz áfr ikai , ame-
rikai , ausztraliai bennszülött törzsek, melyek főnökeik vezetése 
alat t , vándorlásban töltik éltöket, már birnak olyan a milyen 
kiilön nyelvekkel, szokásokkal. Az emberi fejlés, a jóllétre tö-
rés magasabb fokán azonban mindenütt rendszeres államok ala-
kulnak. Minden állam-szerkezet bizonyos közös elvek, közös 
szellem uralmát mondja ki sok ember, bizonyos földterület fö-
lött. Az állam-szerkezetnek ennélfogva nagy, és épen legnagyobb 
hatása van arra , hogy bizonyos emberek , az ország polgárai, 
közelebb álljanak egymáshoz, mint másokhoz , hogy a közös szo-
kásokat fentartsák , a közös szellemet meg ne másítsák, vagy 
együtt változtassák. Látnivaló , hogy valamint egyfelől, az állam 
az érdek-közösségnek teremtménye, kinyomata: úgy másfelől 
nincs semmi, a mi az érdek-közösség és szüleményei fentartására, 
fejlesztésére, nagyobb hatással lenne, mint maga az állam. Igaz ez 
a nyelvvel szemben is. A nyelvvel, melynek az érdek-közösséggel 
ezen tekintetben majdnem olyan viszonya vau, mint magának az 
államnak, és mint a többi átalánossá, közössé váló szokásoknak, 
tulajdonságoknak. Végre azt is megjegyzem itt, hogy a közös 
tulajdonok, szellemiek úgy mint anyagiak fentartására nevezetes 
hatással van a vér-egység és elkülönzés, melynek határai a do-
log természeténél fogva, körülbelül, hasonlóan összetalálnak a kö-
zös szellem, közös tula jdonok, közös nyelv- és országhatárral. 
És már most könnyen folytathatom: közös tulajdonok által 
külön egészszé tömörült ember-tömeget nevezek n e m z e t n e k ; 
saját tulajdonaik összeségét n e m z e t i s é g n e k . Közbevetőleg 
azt is ide teszem, hogy valamint átalán szokott lenni az elmé-
leti meghatározásokkal: bármennyire tiszta legyen is a nemzet és 
nemzetiség fogalma, azokat a magok elméleti tökélyében, mathe-
matieai pontossággal kikerekített körvonalokban sehol sem le-
het és nem fog lehetséges lenni megtalálni. Ennek indokolására 
nem is vesztegetek szót. 
Az épen mondottak nyomán már most nagyon könnyen felel-
hetünk a r r a : minő kölcsönös hatással vannak egy másra kor-szel-
lem és nemzeti-szellem ? A mondottak után ugyanis a nemzetet, 
nemzetiséget, olyannak tekinthetjük mint az egyest , mint a külön 
jellemet. É s : valamint az egyesnek, úgy a nemzetnek is saját, 
m á s o k é t ó l különböző, ér telem-és érzelem-világa van ; saját föl-
fogása adja meg mit tart jónak , mit rosznak , mit elérhetőnek, és 
mi módon elérhetőnek. Innen van, hogy ugyanazon koreszmék, 
átalános érzelmek behatása a la t t , külön nemzetek a legkülönbö-
zőbben érzik magokat , a legkülönbözőbb tényekben nyilvánul 
fölfogásuk , hajlamuk , ellenszenvök. Innen van, hogy, ha ugyan-
azon törvényeket, állam-szerkezetet alkalmazzák, az—egyik nem-
zetre , országra egy , másikra más hatással van , és a legkülönbö-
zőbben tar t ják jónak , rosznak ; és ugyanazon közös , bármily tö-
kélyes állam-szerkezet nem elégíthetne ki minden nemzetet. De 
nem szóllok többet a tárgy ezen oldaláról, nehogy ismétlésekbe 
essem , vagy olyanokat mondjak e l , melyeket mindenki könnyen 
utángondolhat. Inkább a tárgynak másik oldaláról szóllok még 
néhány szót. A koreszmék , érzelmek , mint bizonyos értelemben 
kü lha tás , magoknak a nemzetiségeknek fejlésére, alakulására 
több-kevesebb hatást gyakorolnak ; azokat el nem enyésztetik, el 
nem enyésztethetik , — de ugyanazon korszellem alatt álló nem-
zetiségek közt , alakulnak bizonyos közös tulajdonok i s ,—azok , 
melyek öszvege épen a korszellemet adja meg; és másfelöl ma-
gok a nemzetiségek, nemzetek is módositólag hatnak vissza a 
korszellemre. 
Közönséges jelenség, hogy kittinő egyesek szelleme ural-
kodik a körültök levő társadalmi világon. Hogy annyiszor fel-
hozott képemhez még egyszer visszatérjek: az emberiség óriási 
társadalmi életében a kitűnőbb nemzetek , mint kisebb társaság-
ban az egyesek, dominálnak : a korszellemet olyanná változtat-
ják, minő saját nemzeti lelkületöknek, viszonyaiknak megfelel. Pél-
dául : a közelebbről divatban volt politikai oskola lényegében fran-
czia termény; innen van, hogy amaz iskola járatlan a politikai 
gyakorlat mezején; innen van, hogy túlmerészen tekint saját 
szellemi müveire; innen van, hogy nemcsak megveti, hanem gyű-
löli is a multat; innen van, hogy a felhevülés pillanatában kész 
rögtön, és újra meg újra változtatni stb. stb. 
Szóljunk még pár szót arról i s , hogy miután a korszellem-
nek az embereket az emberi tökély, a javulás útján kell vezetni: 
vájjon nem jobb lenne-e, ha a közvetlen vezér-szerepet venné át, 
annál, hogy a nemzetiségek l o m b i k j á n lejártatva, közölheti ha-
tását az emberekkel ? Ezen kérdés valójában oda megy ki : vájjon 
nem volna-e jobb, ha nemzetiségek nem lennének ; a koreszmék, 
az előhaladás szelleme közvetlen hathatnának az emberiségre ? 
Megvallom , ezen kérdéseket csak azért hoztam fel, mert lé. 
tezők, tehát , arra nézve legalább, jogosultaknak kell tartanom; 
de mihelyt a dolog természete szerint következik a nemzetiségek 
kifejlése, az emberi helyességi birálaton rögtön kiviil, felül van 
létezésök czélirányos, vagy czéliránytalansága. Ha meg van valaki 
győződve a felől, hogy emberi természetünkből, az ember élet-vi-
szonyaiból foly a nemzetiségek kifejlése, a mint én megvagyok és a 
fennebbiekben röviden előadni törekedtem, és további kérdésekkel 
van ostromolva: de há t , miért teremtette Isten úgy az embert, 
hogy a nemzetiségi viszonyoknak ki kellett fejlődni ? egész sereg 
más kérdéssel felelhet: miért teremtette az embert gyarlónak ? 
miért van , hogy az atomok bizonyos rezgését hangnak érezzük, 
más nemét melegnek, és megint mást világosságnak? mi hivatása 
van a nagy mindenségben az embernek ? mi magának a földnek ? 
mik a teremtés titkai ? mi a kezdet? mi a vég ? mi a végtelen idő. 
ben és helyben ? Ha azonban embernek nem adatott is a 
természet, a mindenség legbensőbb létegének , végső alapelveinek 
megértése: adatott elég tér a fejlésre, tökélyesbülésre ; ha azt 
nem tudhatni is , mi szerepe van az embernek , mint bolygónk la-
kójának , a világ egyeteme életében": jócska pontossággal ki le-
het ismerni saját emberi alkotásunk sok törvényét; meg lehet ha-
tározni közelitöleg: mi a fejlés természetes ú t ja? mi a természete-
sen, vagy más szóval épen, vagy még más szóval, helyesen fejlett 
ember számára nagyobb és kisebb jó és rosz ? mi módon kell azok 
elérésére vagy elhárítására törni ? És már épen amaz, emberek 
által elérhető legnagyobb tökélyt létesitni, a nemzetek vannak 
hivatva. 
Nem ismerhetem el helyességét amaz ellenvetésnek , hogy 
ha a nemzetiségek nem lennének, akkor az isteni igaz a maga na-
gyobb tökélyében, a nélkül, hogy a nemzetiségek szűrőjén menne 
keresztül, jöhetne érintkezésbe az emberiséggel. Ha nemzetiségek 
nem léteznének , akkor ama megszűrő, vagy ha tetszik , „vissza-
tükröztető szerepet kitűnő egyesek gyakorolnák , és nem nyerne 
vele a világ- Én elfogadom a nemzetiségeket; és elfogadom a 
nemzetiség határai közt az egyéniségeket; a természetes fejlés 
rendében állanak azok elé. És mennél épebben hatnak egymásra; 
mennél helyesebb viszonyban vannak egymáshoz, az átalánosabb 
korszellemhez és a legmagasabb isteni igazhoz: annál termé-
szetesebb az államok, országok élete, nagyobb az ember milliói 
közt az átalános jóllét, a szellemi és anyagi fejlődés. Ez elméleti 
állításokat a tapasztalat is bizonyítja. És távol legyen, hogy én 
a nemzetiségnek a magasabb fölfogást, a koreszméket, vagy 
amazt emezeknek föláldozni akarnám: úgy gondolom, hogy a 
nemzetiségi, meg az átalános igazra törekvés,—materialismus és 
idealismus, némi hasonlóságot tüntetnek fel; valamint azonban 
hibásnak tartanám azt az idealismust, mely egészen megtagadná 
a testet és fejlését, melyek nélkül nincs élet e v i 1 á g on , —épen 
úgy elfordulnék ama materialismustól, mely a maga vakságá-
bannem akarná megengedni, hogy a helyet és időt foglaló testen 
kívül vannak időt és helyet nem foglaló tulajdonságok , állandó 
erők, van szellem. 
A fennebiekben röviden kimutatni törekedtem, hogy vala-
mint az egyest vezeti lelkülete, szenvedélye,—úgy a külön kor-
szakot érzülete , a koreszmék. Természetesnek állítottam, hogy 
minden kor vak a többiek számára; vak , mert a szenvedély, sa-
ját kizárólagos irány , mindig egyoldalúvá, elfogulttá teszen má-
sok iránt; mert a fölfogás egyetemes, igen nagy helyre és korra 
terjedőievén, átalán, a mozgás irányát, a közös fölfogás tulaj-
donait, értékét igen nehéz kiösmerni. A dolog természetében le-
vőnek Ítéltem, hogy a korszellem okoskodásainak, érzelmeinek 
népieseknek kell lenni; azaz olyanoknak, melyeket sok millió 
bármely korú, állású ember fölfoghat, érezhet. És minden kort 
jellemzőnek mondtam, hogy magát nagyon tökélyesnek, más ko-
rokat nagyon tökélytelennek tart. Az ezeket illetőleg mondottak-
ból következtettem , hogy a korszellemeknek nemcsak igen nagy 
hatásuknak kell lenui az emberekre: hanem a hatás valamint álla-
mi, politikai,—épen úgy socialis, társadalmi irányú is. Ezek után 
azon tételt kisértém meg fejtegetni néhány szóval, hogy a kor-
eszmék és érzelmek sem történetesen állanak elő: magok meg-
előző okok következményei: érvényre játhatásuk a viszonyoktól 
fiigg; és ugyanazon korszellemnek hatása különböző fölfogásu, 
viszonya nemzetekre a legkülönbözőbb. Ezeknek folytában álli-
tám, hogy a nemzetek, az államok fejlése mindig a logicai kö-
vetkezetesség rendében történik: e szerint módosul a korszellem 
hatása is az államokra, nemzetekre. — Igen könnyen megtörtén-
hetik tehát , hogy a koreszmék, korérzelmek hibás alapokon nyu-
godjanak ; megtörténhetik , hogy a vezérszavak roszul legyenek 
választva, egymással ellentétben legyenek ; és megtörténhetik, 
hogy valamely korszak eszméi és érzelmei meghasonlásba jöjenek 
meghatározásaikkal, a közvetlen tényekkel Sőt: jelenünk épen 
ezen félszeg helyzetben van. Mutatkozik ama feszültség az izgal-
mas nyugtalanságban, mely viszonyainkat jellemzi. így azonáta-
lános kérdésekhez juték: mikor okoz a korszellem és érzelem za-
var t? mikor nyújt megnyugvást? Továbbá pár szót arról szóllék, 
minő élete, lefolyása van a korszellemeknek, azok hatásának. Ezek 
után pedig természetesnek tartám reátérni és néhány szóval fejte-
getni : minő viszonyban vannak egymáshoz nemzetiség és kor-lel-
kület? mennyiben hatnak egymásra változtatólag ? helyes emberi 
szempontból mennyire jogosult ama hatás ? Hogy azonban ezen 
rövid taglalatokban ne szólljak, mint ismeretlen nagyságról a 
számtan , a nemzetiségről: megkísértettem pár vonással körül-
írni , hogy mikép fogom fel. 
Ezek, és ezekkel rokon eszmék foglaltak el eddigi irodalmi 
működésemben is. Vagy közvetlenül szóllottam ezen tárgyakról, 
vagy helyesebbnek a közvetett útat lát tam: a fő irányt meg-
tartva , a külszín egyéb volt. Csak egy kis müvemben tértem lé-
nyegesebben el a jelölt térről: megkísértettem egy történeti váz-
latot adni. Az okok azonban, melyek erre vezettek, nagy részben 
külsők valának, nem belsők.—Hatást idézni elő nekem nem sike-
rült. A sajtó, a lapirodalom dermesztő figyelmetlenséggel fogadott. 
Az irodalmi rokonszenves figyelemnek , nem nevezhetem el-
ismerésnek , első biztosabb je lét , számomra annál becsesebbet 
abban birom, hogy a tek. Akadémia méltóztatott tagjai sorába 
emelni*). Biztatásul, öztönzésül fog ez szolgálni, tovább haladni 
az úton, melyen eddig is előre igyekeztem. És , ha a végzet köny-
vében úgy van feljegyezve, folytatni fogom ama vizsgálataimat, 
melyek nyomán korunk vezéreszméi sorába lépnek a régebbi kor-
szakok eszméinek; részletezni szándékozom az eszmék és érzel 
mck azon végtelen zavarát , mely a politikai és társadalmi élet 
mezején jelenleg honol; további adatokkal igyekszem kimutatni, 
minő jó oldalakkal és minő ferdeségekkel birnak korunk vezéresz-
méi, — hogy úgy mikép meghatározva vannak, szabadság és 
egyenlőség, elérhetlen agy-rémek, melyek egymással is, és a 
nemzetiség fogalmaival is ellentétben állanak ; újra meg újra meg-
kísértem a természetes fejlés kényszerítő egymásutánjára útalni, 
melytől nemzet és állam nem menekedhetnek; több-több adattal 
igyekszem világositni a viszonyt, mely nemzet, állam, vidék, csa-
lád, egyes között van ; — és hogy ne csak a biráló szenvedőleges 
szerepét vigyem, igyekezni fogok a nemzeti élet, az állam-szerke-
zet eszményi tökélyével, tőlem telhetőleg, tisztába jőni ; kimutat-
ni: társadalmunk jelen szerkezetéhez minő állam-alak illik legin-
kább: minő úton lehet ama meghasonlást leghelyesebben megszün-
tetni, mely jelenleg a politika gyakorlati valamint elméleti meze-
jén honol; egy szóval: mikép lehet, felfogásom szerint, az átalá-
nos jóllét útján leggyorsabban és egyszersmind legbiztosabban ha-
ladni előre. 
BÁRÓ KEMÉNY GÁBOR. 
*) Ez értekezést azon alkalommal tartá értekező, midőn az aka-
démiában székét elfoglalá, S z e r k. 
KOLUMBIA KÖLTÉSZETE. 
(Caicedo és Samper spanyol irók nyomán.) 
Samper, a spanyol-amerikai népek állapotáról s jövendőjé-
ről szóló jeles munkájában, Kolumbiának nevezi nemcsak Uj-
Granada, Venezuela és Ecuador köztársaságait ; hanem a összes 
dél-amerikai szárazt, tehát valamennyi spanyol köztársaságot. 
Ugyanezen értelemben használják e nevet azon férfiak is, kik Spa-
nyolország egykori amerikai gyarmatainak jövendőbeli egyesíté-
sén fáradoznak, s ugyanezen értelemben fogjuk használni mi is 
midőn ezen, egész Európánál nagyobb területet elfoglaló társada-
lom költészetéről akarunk szólani. 
De vannak e a spanyol Amerikában említésre méltó költők ? 
Ez alig megalakult köztársaságok , melyeket mi már megvénhed-
teknek tartunk, nem csupán pártosokat, csapat-vezéreket, czifra 
tábornokokat szülnek-e, kik egy pillanatra föltűnnek a színpa 
don, meglövetik elleneiket, hogy nemsokára magokat is hasonló 
sors érje? Vájjon ez örökös forradalmi zavarban, e véres vagy 
nevetséges küzdelmek közepett, a kiáltványok, hadi jelszók és 
fegyverek zajában keletkezhetik-e fogékonyság szép versek s ne-
mesen elmondott nagy gondolatok iránt, és támaszthat-e valami 
komoly irodalmat ? — E vázlat czélja kimutatni, hogy Kolumbia 
polgárai nemzeti függetlenségök kivívása óta , pirulás nélkül ha-
sonlíthatják össze szellemi munkáikat más népekével az irodalom 
megmérhetlen területén. 
A spanyol uralom mindent elkövetett, hogy a szellemi élet 
föl ne gerjedjen Sőt a testi életet is elnyomta. A hazai ős népek 
kivesztek. A karaibok az Antillákon eltűntek, az Amazon és 
mellékfolyói nyolezszáz népe *) semmivé lett , a muyskák nagy 
nemzete egyszerű törzszsé lohadt. Az örökké tizedelt rabszolgák 
közepett a papok tartották fenn a békét, s egypár csepp szentelt-
vizet hintettek azon népségekre, melyek alig haltak meg, s már 
el voltak feledve. Minden indián várost és helységet egy-egy 
szerzetes kormányozott, jezsuita vagy ferencz rendi. Az engedet-
lenséget kettős büntetés sújtotta, polgári és egyházi; minden 
lázadó egyszersmind eretnek volt, halálra is, kiátkozásra is 
méltó. Kelhettek-e költök e remegő belföldiek közt, kik nemzeti 
énekeik zengésétől mint nagy vétektől el voltak tiltva, s kiknek 
összes régi irodalmát rendszeresen megsemmisítették ? Midőn az 
indiánok Tupak-Amara, a régi hazai fejedelmek utóda alatt 
1780-ban fölkeltek, a spanyolok minden színmüvet, éneket s köl 
teményt elpusztítottak , a mi a hódítás előtti korból még megvolt. 
Most már csak egykét lényegtelen töredék található, melyeket 
Mark ham gyűjtött össze quichua nyelvtani és szótári adalékaiban. 
Szintoly kevéssé támadhatott költészet ama négerek közt, 
kiket — mint mondták, „a veresbőrüek iránti részvétből" — Af-
rika partjairól raboltak vagy vásároltak. Ezek jobban elviselték a 
nehéz munkát és rosz bánást, mint az indiánok ; de a helyett mé-
lyebben is sülyedtek szellemileg, mint szolgatársaik. 
Hát a kreolok, a spanyol hódítók fiai? Ezek is szolgák vol-
tak lelki tekintetben, s csak igen kevesen közülök mertek szembe 
szállni a veszélylyel, melyet egy kis elemi oktatás okozhatott. A 
politikai, bölcseleti, történelmi, magasb irodalmi müvek, a „vi-
lági és mesés tárgyú regények, valamint a koholt történetek" szi-
gorúan el voltak tiltva, s a ki titkon beszerezte, az inquisitio ül-
dözésének tette ki magát. 
A szabadság teljes hiánya természetesen megakadályozta az 
az amerikai gyarmatosok szellemi fejlődését, különösen pedig a 
költészetet még az is lehetetlenné tette, hogy a fehér kreolok ott 
igazán még nem voltak otthon, a kolumbiai föld még nem volt 
igazi hazájok. Megvetve a főváros nagy uraitól, kiket Spanyolor-
szágból a meggazdagodás reménye hajtott oda egypár évre , ma-
gok is megvetették s gyűlölték a körülöttök hemzsegő színes törne 
*) Pontosan, Markham nyomozásai szerint, 795 nép. 
geket. Az új föld viszonyaihoz való szokásokba még bele nem élve, 
mintegy függőben maradtak két társadalom között: egyfelől a gő-
gös urak, másfelől a szolgák megvetett csoportja. Hogyan énekel-
hettek volna teb át e földön, legyőzött népek meg egy zsarnoki 
kormány közé szorítva? Tompa némaság borongott e bámulatos 
tá jékon, melyet Kolumbus előttünk megnyitott. Ercilla, Arankánia 
dalosa, a spanyol hódítók közül való volt; nem tartozott ama 
szomorú amerikai társadalomhoz, melyre a fiscus és az inquisitio 
három századon keresztül súlyosodtak. 
A gyarmatoknak ez a nagy hallgatása ugyanakkor , mi-
dőn maga Spanyolország sem igen hallatta szavát , igazán meg-
lepő valami. A hódítás óriási epopoeája , a Cortezek , Pizarrók s 
egyéb híres csapatvezérek tettei és bűnei után az amerikai spa-
nyol birtokoknak nincs többé történetök; az irók nem tudnak mit 
mondani rólok s közel háromszáz év eseményeit egypár lapon be-
szélik el. E hosszú idő alatt a belföldiek törzseukint, sőt egész 
nemzetenkint pusztultak; de még csak panaszukat sem hallotta 
senki. Az Afrikából bevitt négerek szintén vesztek; de senki sem 
gondolt velők, mert — hála az áfrikai rabszolgakereskedésnek, 
melyet, az indiánok iránti részvéte által elvakítva, még az apos-
tol Las Casas Bertalan is bátorított — a hézagok az ültetvénye-
ken hamar pótlódtak. Ha nincs Peru arauya , Uj-Spanyolország 
ezüstje, s az a néhány termény, melyet az egyedárus kormány 
Európába szállított, a kolumbiai Amerika regévé let t , újra elme-
rült volna, ínitit egy második Atlantis. 
Kiemelendő még egy körülmény , melyről rendszerint meg-
feledkeznek, s mely kétségtelenül bizonyítja, hogyan stilyedt a 
győztes betolakodók viszonylagos műveltsége fokonkint azon há-
rom század a la t t , a meddig a gyarmati kormányzat tartott. A spa-
nyolok leigázták a belföldieket, de a magok nyelvét nem sike-
rült mindenütt rájok erőszakolniok; sőt ellenkezőleg a belföldi 
nyelvek haladtak folyvást, a nemes kasztiliai pedig lassan-lassan 
enyészett. Még oly helyeken is , hol a kreolok gyakran érintkez-
tek spanyol ha jósokkal , a tengermelléki vidékeken többhelyt 
csak bizonyos zagyvalék nyelvet beszéltek , melybe spanyol, ka-
raib és goazsir szavak voltak keverve. Az elbarbárosodott társa-
dalom magához illő nyelvet alkotott magának. 
E meddő korban csak nagy bajjal födözni föl egy két ame 
rikai költő nevét. Többeknek ezek közül nem is találni többé müveit, 
mert az alkirályok vagy érsek elégetették. Ilyenekpéldául a spanyol 
Ayanque Simon gúnyversei. A fölmaradt irodalmi termékek között 
legismeretesebbek Navarrete Mánuel szerzetes költeményei, de ez 
olykorban élt, midőn a forradalom szele már Amerikát is érte. Né-
mely énekeit nemes kifejezések, szép és erőteljes képek tüntetik 
k i , de müvei nagyobbrészt mégsem egyebek, mint az inquisitio 
jóváhagyta rímes papolványok, vagy pedig kitregés szószaporitá-
sok Pomonáról, Flóráról és Ganymedesről. Egyetlenegy verse 
sem juttatja eszünkbe, hogy Amerikában , nem pedig Európában 
irták. Navarrete igaz költő létére mégis csak azon van, hogy 
tudósnak lássék, mintha el akarná lelkét álarczozni. A kiválóbb 
kreolok, kik a köz tudatlanságbői kiemelkedni képesek, s nyomu 
kat akarják hagyni Amerika szellemi történetében, a nélkül hogy 
hazájokat elhagynák, m i n t a nagy dramaturg, Álarcon, csakis 
a tudósságra vagy valami részleges tudományra adhatták mago 
ka t , melyeket azonban a kormány szintén folyvást gyanakodva 
szemmel tartott. A képzelem-dús emberekben oly gazdag Uj-Gra-
nada legnevezetesb irói, a mult század vége felé s a jelennek ele-
jén , Mutis és Caldus füvészek voltak. Az utóbbit ezek közül is 
agyonlőtték, s könyveit, kéziratait, növény-gyűjteményeit a hó-
hér égette el. Szomorú népek, melyeknek nem volt ifjuságuk 1 
Mind a nemzetek, mind az egyének történetében a költői iblet 
előzi meg az ismeretet; de Kolumbiában, megfordítva, a tudó-
sok kezdik buvárlataikat, mielőtt a költők dalait hallották volna. 
Valamint az elcsigázott növény, mely időelőtti virágait elveszíti, 
Amerika is egy második virágzást tüntet föl, épség, szépség 
nélkül. 
Mielőtt a háború a spanyol gyarmatokat erőszakosan elsza-
kította volna az anya-országtól, a kolumbiai területen elszórt kreo-
lok csoportjai csak némák nemzete voltak. A szó szabadságát 
csak azok élvezték, kiket a tér védett; a 1 1 a n e r ó k (pusz-
tabeliek), kik lóháton járták be a tág pusztákat, és a b o g á k 
vagy hajósok, kik egy kikötőből a másikba, vagy a nagy folya-
mokon evezgettek, csolnakuknál nem levén egyéb hazájok. E szü-
letett vándorok ós szabadok a magok módja szerint költők is vol-
tak : daloltak, hogy a magányos síkon fölvidítsák leiköket, vagy 
kisérjék evezőik szabályos zuhogását. Samper csodadolgokat be 
szél a g a l e r o n é k r ő l , melyeket a szan-martini és casanarei 
pásztorok (Új-Granadában) költenek; de nem idéz egyet sem e 
dalok közül, melyek úgy látszik viszhangtalanúl elenyésznek. 
Csak néhány perui j a r a v i t ismerünk : kecses szerelmes kis ver-
sek , gyöngédek és naivok, hasonlók minden gyermeknép versei-
hez, különösen a toscanai ritornellekhez. íme mutatványul, két 
jaravi : 
1. Zöld színű madárka begye tarkaszínti, 
Bizonyosan azért, mert szerelmes szívű, 
(Pajarito verde, peche colorado, 
Eso te sucedo por enamorado.) 
2. A virágok közt is csak az illatozik, 
Édes szerelemnek a melyik áldozik. 
(Aun entre las flores se suele observar 
Tributar fragrancia a quien sabe amar.) 
Végre a kreolok rabsága véget ért. Először egy kis helyet 
kaptak az anya-ország törvényhozói közt, aztán végkép lerázták 
a g}frámsági jármot, s magok uraivá lettek. A háború sokáig tar-
tott , de a kolumbiaiak ritka hősiséggel és kitartással küzdöttek 
éveken át. Egy egész nagy száraz népeinek fölszabadítása oly 
férfiak által , mint Bolivár, Santander, Sucre, Morales, 0 ' Hig-
gins, sokkal nagyobbszerü epopoea, mint Amerika lenyügözése 
a spanyol hódítók által; csakhogy még nem beszélte el oly iró, a 
ki méltólag fölfoghatná. A függetlenség nagy harczának valame-
lyik hőse tán képes lett volna elbeszélni; de akkoriban cseleked-
tek , nem irtak. 
A spanyol-amerikaiak önállásuk kivívása által lerombolták 
a korlátokat, melyektől addig nem léphettek a művelt nemzetek 
közé. Vége lett a .kereskedelmi zárnak, melynél fogva addig az 
egész dél-amerikai száraz egy-két kalmárház birtoka volt, a vak-
hit nem leskelődött többé a határszéleken , hogy a bölcseleti, tu-
dományos vagy csupa nevelési könyveket is eltartóztassa; az úta-
sok szabadon bejárhatták a földet, s meghivattak, hogy azt új 
hazájokúl fogadják ; a közlekedés az eszmék színvonalát is mins 
egyenlőbbé tette az európai meg az amerikai társadalom közt. S 
a hosszú harcz és végleges ^győzelem nemcsak a fehér kreolokat 
győzte meg arról, hogy ők szintoly érdemesek a szabadságra, 
mint az európaiak; hanem az addig reménytelen rabszolgaságban 
tartott alsóbb osztályok elctt is szebb jövendő sugara tűnt fel. A 
vegyes-vértiek, kik a fehérek oldalán szintoly vitézül harczoltak, 
mint ezek , épen ezáltal polgárjogot nyertek : a feketék rabszol-
gasága enyhült, később egymásután eltörültetett az egyes köz-
társaságokban ; a müveit vagy csak meg is szelídített indiánok 
( m a n s ó k ) ugyanazon alkotmányban, ugyanazon jogokban része-
sültek , mint a régi spanyol hódítók keveretlen ivadékai. A há-
rom külön emberi fa j ta , fehérek, feketék, vörös-bőrüek testvéri-
sültek , s az emberi nem egyenlő végzetét hirdették a világnak. 
A kolumbiai államok győzelme után méltán lehetett várni, 
hogy a hol már annyi kitűnő hadfi keletkezett, ott költők, szó-
nokok , művészek is fognak keletkezni, annyival inkább , hogy e 
népekben több rendbeli fajták sajátságai és tehetségei egyesültek. 
De háromszázados elnyomás hatásait nem lehet oly hamar meg-
szüntetni : a nép tömegében erősen fészkelt még a tudatlanság, 
vak-hit és sülyedtség, az előkelőbb kreolok pedig a régi spanyol 
urak gőgjét, pompázását és renyheségét akarták utánozni. A faj-
ták keveredése s az afrikai rabszolgák fokozatos fölszabadítása 
bizonyos állandó forrongásban tartotta a társadalmat , s a húsz-
évi harezban megkeményült szivek nem egykönnyen hajoltak a 
béke szelid foglalkozásaihoz. Aztán a nagy területeken elszórt 
lakosok sokkal távolabb is estek egymástól, hogysem valahol tö-
mören összeállhattak s bármelyik köztársaságban is igazi nem-
zeti egyéniségekké alakulhattak volna. Mindezen körülményeket 
számba kell vennünk, ha a spanyol-amerikai irodalomról méltá-
nyosan akarunk Ítélni. 
A XVIII-dik század folyamában Mexikó és Peru verselői, a 
jezsuiták és fereneziek növendékei, azon kis-számu klassikus 
müveket utánozták, melyek nem voltak eltiltva. S vájjon a 
függetlenségi háború után tehettek-e Dél-Amerika irói egyebet, 
mint, hogy ismét utánoztak ? Az előttök sokáig rejtve volt Európa 
most egyszerre egész fényében tárult eléjök : eszméink, találmá-
nyaink, különféle elméleteink, minden elbájolta, elvakította őket, 
még vétkeink s hadi ál dicsőségünk is. 
Lelki szomjukat különösen Francziaország irodalmából igye-
keztek oltani; mert habár nyel vök egy volt a spanyolokéval, de 
ezekre, mint elnyomóikra, haragudtak, s igen keveset is közleked-
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tek velők; aztán a spanyol irodalom egyfelől csekélyebb, másfe-
lől pedig ismeretesebb volt előttök Európa többi irodalmánál, s 
igy nem vonzotta őket az újdonság ingerével. Európából többnyire 
a franczia könyveket kapkodták, s a franczia remek irók még 
mai napig is minden kolumbiai könyvtár legnagyobb s legbecsül-
tebb részét teszik. 
Mámoruk első idejében, természetes tebát, bogy a kolum-
biai költők jobbadán csak a francziákat viszkangozták, s Páris iro-
dalmi élete lett az ő iránytüjök. Csakhogy a közlekedés lassúsága 
az Atlanti tengeren későcskén csapta feléjök az irodalmi áramlás 
hullámait, s midőn Francziaországban már a romantikusok ural-
kodtak, Granada függetlenségének egyik megalapitója Madrid, 
még a Delille-féle „Természet három országát" fordította. Kolum-
bia költői továbbá, ujoncz létökre, nem voltak képesek némi bí-
rálattal válogatni a mintákul tekintett müvek, sem a különféle irá-
nyok között, s a világfájdalmas költészet, mely Francziaország-
ban csakhamar lejárta magát, ott még most is annyira járja, hogy 
egy derék költő Lozano, csak ujabban is két kötet efféle verset 
bocsátott közre: t. i. „Szenvedés óráit ," és „Ujabb szenvedés 
óráit." 
A francziák utánzása Kolumbiában gyakran furcsa tünemé-
nyeket szült. Mert utánoztak olyast i s , a minek Dél-Amerikában, 
a merőben különböző viszonyoknál fogva, semmi értelme sem volt, 
így például ők , a kik csak alig bontakoztak ki a középkorias el-
nyomatás nyűgeiből, akárhányszor a „régi jó idök"-et dicsőitik, 
mint valami franczia legitimista. És ugyanők, ezen republikánu-
sok, kik spanyol zsarnokaikat elkergették, s csak a szabadságnak 
akarnak élni, versenyezve magasztalják a szent-ilonai számüzöttet, 
s átkozzák az áruló Angliát. 
Á franczia költök közül legnagyobb s legtartósabb hatást 
a spanyol-amerikai irodalomra Hugó Viktor gyakorolt, s különö-
sen népszerűekké lettek „Orientale"-jai, melyek számtalan for-
dításban és utánzatban terjedtek el. E költemények magokra az 
amerikaiakra nézve is mintegy Amerika kinyilatkoztatása voltak; 
hősies jellemök egészen egy fiatal és harczos nép kedvére való, 
aztán némileg képzeleti és eszményi term észetet festenek, mely 
épen úgy rá illik az új-világra, mint Egyiptomra vagy Törökor-
szágra. Vájjon a buenos-ayresi p a m p á k (puszták) félvad lo-
vaslegényei nem egytestvérek-e a nomád arabsokkal? Ennyi ta-
lálkozási pontnál fogva aztán az utánzat gyakran úgy összefoly 
a költői lélek eredeti szüleményeivel, hogy a kettőt alig lehet 
egymástól megkülönböztetni, minek példáját főleg Mitre Berta-
lan költeményeiben lá t juk, a ki régebben, részint katonául, ré-
szint számüzöttül, a laplatai nomádok között élte napja i t , végül 
pedig az argentin szövetség elnöke lett. 
Még ma is találkoznak jeles kolumbiai költők, kiket rend-
kívüli elsajátító tehetségök az ó-világ érzelmeinek és eszméinek 
viszhangjaivá tesz. Mindamellett a spanyol köztársaságok iro-
dalmáról, egészben véve, mondhatjuk, hogy az néhány év óta 
már különálló irodalom, melynek az emberiség történetében sa-
ját szerepe van, s helyét semmi más irodalom sem pótolhatja. 
Buenos-Ayres egyik legismeretesb költője és mübirája, Guttiérez 
János, némi haraggal kiált föl: „Némelyek még most is azt 
mondják , hogy Amerikának nincs külön költészete. Ue valahára 
mégis kénytelenek lesznek elismerni irodalmi függetlenségünket, 
a mint hogy elismerték politikai függetlenségünket; egyik sem 
kérdés , mindakettő tény. Költőink amerikai indulatu szívvel ér-
zik a haza történetét s az amerikai természetet." És csakugyan, 
ha minden igazán eredeti költészetnek az a lá t ta t ja , hogy az em-
bereket és tárgyakat eszményi világba emeli; de azért nem lesz 
hűtlen a valósághoz; ha a történet eseményeit, a környező tár-
sadalmat s magát a természetet egyfelől szabatosan vissza kell 
tükröznie , másfelől pedig a szép érzelmével megdicsőítnie : úgy 
a spanyol Amerika irói már megkezdték munkájokat. 
S nem csak azt mondhatni, hogy a spanyol-amerikai iroda-
lom van, hanem azt is, hogy mindenik köztársaságnak megvan a 
maga külön nemzeti irodalma. A gyarmati kormány egyenlő nyo-
mása alatt a vidékek és fajták sokfélesége mellett is , valamennyi 
tartományban merő egyformaság honolt; de a függetlenség óta a 
népségek fölocsúdtak gépies életökből, s külön természetökhöz és 
történetökhöz képest kezdtek fejlődni. Mindenik nemzet a maga 
útját követte, külön intézmények s iparágak által vált k i , saját 
irodalmat szült. De viszont áll az is , hogy napról napra inkább 
átlátják , mennyire közösek érdekeik, mennyire szükséges véget 
vetniök viszálkodásaiknak, 6 mind erősebben egyesülniök. Sőt ez 
egyesülés szükségét annál erősebben érzik, minél erőteljesebben 
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fejlődnek ki külön-külön útjaikon; az egyesülés vágya erejök net-
tével nő. S ez egyesülés, melyet már Bolivár czélkép tűzött .ki a 
spanyol-amerikai köztársaságoknak , ha tettleg nem is, de az irók 
müveiben már végre van haj tva, az Írókéban, kiknek föladata 
előljárni a népek előtt, s utjokat egyengetni. A spanyol-amerikaiak 
éjszakon és délen egy haza gyermekeinek vallják magokat; kö-
zös kincsül igénylik a történeteikben fölmerült nagy neveket; és 
mindnyájan tudják, vagy legalább sejt ik, hogy kis hazáik maj-
dan egyetlen nagy köztársaságot fognak alkotni. 
Lássuk most röviden a külön-külön irodalmak sajátságos vo-
násait. 
Minden országnak meg kell lenni a maga Athénéjának. Az 
angol szász Amerika a magáét Bostonban tiszteli; a kolumbiai 
száraz többel dicsekszik, s ezek között a két legfőbb Buenos-
Ayres délen, Bogotá éjszakon. Nagy az ellentét e két irodalmi 
főváros között, melyek — a függetlenségi háború alatt — Cara- - , 
cassal együtt, a kolumbiai szabadság központjai is voltak. Az 
argentin köztársaság fővárosa ezer meg ezer európai lakost szám-
lál, s hajói által folytonosan közlekedik az ó-világgal. Oly folyó 
par t ján , melyet másutt tengernek mondanának, egyszersmind a 
vad ménesii végtelen puszta (pampa) határpontja, s Buenos-Ay-
resben minden országbeli hajósok és az örökké nyeregben ülő 
vándor g a u c h ó k (csikósok) találkoznak. Ugyanott dühöngött 
még csak nemrégiben a borzasztó belháború, az utczákat és me-
z ő k e t vérrel borítva. Mindezen körülmények, a külső természet, 
a népség eredete, a társadalom egész állapota döntőleg befolytak 
az argentinek dús irodalmára. A mi ebben nem utánzat, hanem 
igazán eredeti, az előadás fesztelensége s lelkessége, a gondolat 
őszintesége által tiinik ki. Lantos költészetöket főleg a harczi hév 
s a mozgás szenvedélye látszik ihletni, csak úgy szomjazzák a 
küzdelmet, a tért; de gyakran csupa bánatot is zengenek, mert 
hiszen Rosas zsarnoksága különösen azokra nehezült, a kik gon-
dolkodni és irni bátorkodtak. Mitre, Echeverria, Ascasubi, Mar-
mol hosszú tengeri vagy pusztai utazásokat, a gaucho féktelen 
száguldásait éneklik; de a pártoskodás szomorú történetét, a 
börtönök borzalmait, a csatatér véres drámáit is elbeszélik. 
A banda orientalban vagy Uruguay köztársaságában Go-
mez, Figueroa, Hidalgó, Magarino, Cervantes költeményeiben 
szintén megvannak e kalandos merészség s fájdalmas andalgás 
jellemvonásai. Montevideo maga is hasonlít vetélytársához , Bue-
nos-Ayreshez, melylyel a Laplata roppant izzasztóján keresztül 
közlekedik. Ö is nagy síkok határán van, ö is gauchók, kiván-
dorolt baszkok s minden országbeli kereskedők találkozó helye, 
ő is átélte a katonai zsarnokságot, s az ostromok és forradalmak 
minden csapásait. 
Bogotá, „az új-granadai Athéné," Buenos-Ayresnek tökéle-
tes ellentéte. Mind külső természete , mind társadalmi viszonyai 
merőben mások, minélfogva Kolumbia ezen részének irodalma 
is határozottan különbözik amazétól. Bogotá messze van a tenger-
től, s az ellenséges csoportok néha végkép elválasztják a müveit 
világtól, úgy hogy alig találni fővárost, mely oly annyira csak 
önmagára szorul. Lakosai számát nem öregbítik európai kiván-
dorlók, kereskedelmi bevitele csekély, s jóformán csak eszme-
csere útján tarthatja fen összeköttetését az ó-világgal. Szerencsé-
re vidéke mintegy az egész földet tükrözteti páratlan öszhangban. 
Gyönyörűen fekszik, s oly magas dombsíkon, mint a mi hava-
saink csúcsai. Onnan egy pillanatra belátni a hó fedte és füstölgő 
tűzhányókat, az egymás fölé emelkedő növényzetű hegylánczo-
ka t , a szűz erdőségeket s a lapályok fölött úszó föllegeket. Az 
új-granadai irók, Arboleda, Caro, Madiedo , Vargas Tejada mü-
veiből e nagyszerű természet sugárzik. Akár bölcselők, akár 
költők , gondolatjaik túlemelkednek az örökös viszályokon , me-
lyek hazájokat háborgatják ; szavuk erős és mérsékelt, dalaikat 
epikai fuvalom lengi át. 
Chili nagy városai, miként Bueno3 Ayres , folytonos keres-
kedelmi közlekedésben vannak mind az ó-világgal, mind Éjszak-
Amerikával. Chili népe valamennyi kolumbiai nép közt leginkább 
hasonlít az európaiakhoz. Ott a spanyol eredeti fehérek faj tájába 
csak alig vegyült némi indián és áfrikai vér; a még eléggé aristo-
krata erkölcsök és intézmények némileg az angolokhoz hasonlíta-
nak ; s az egész nemzet nagy buzgósággal halad az anyagi javítások 
terén. Chili éghajlata és terményei szintén a középső Európára em-
lékeztetnek. Nem csoda tehát, hogy Chili irodalma egészen magá-
tól, utánzó erőlködés nélkül, a spanyol, franczia, angol irodalom 
formájába öltözik. Chili különben, bár költői között oly jelesek 
vannak , mi-ntMatta, Blest Ganá , Lillo, Sanfuentes, különösen 
tudósai, nemzetgazdái, pénzügyi emberei által ttinik ki. 
Chilinek a spanyol amerikai köztársaságok közt legszembe-
ötlőbb ellentéte Venezuela, melyet lantos költőinek sokasága tesz 
kiressé. Ez ellentét igen természetes. Venezuela nem oly kereske-
dő, mint Chili, s fájdalom! a forradalmak is sokkal gyakrabban 
bolygatták, de a helyett van szép éghajlata, van tengere, van-
nak gyönyörű völgyei, magas fensíkjai, és ott van végtelen H a n o i 
(pusztái) költészete. Aztán lakosai nagy részben szinesek, s Vene-
zuela tán épen a mindenben oly heves, ezen oly könnyen meg- és 
fölinditható fajnak köszöni legjobb költőit. Spanyol származású 
irói közül ketten az anya-hon irodalmi dicsőségét mozdították elő : 
Baralt és Toro Firmiu. 
Mexikó és Peru , mely két állam mind régi története párhu-
zamos fejlődésénél, mind a hódítás után közös végzetnél fogva 
egymásra emlékeztet, irodalmában is nagyon hasonlít egymáshoz. 
A bányák vonzereje s a kereskedésnek innen származó koczkáz-
tató természete okozta, hogy ott a társadalom eleitől fogva sok-
kal vegyesebb volt, mint Amerika bármely más részében. A sze-
rencse hirtelen változásai ott gyakoriabbak, mint másutt; a jelle-
gek számosabbak; a külön külön miveltségi fokra emelkedett in-
dián törzsek három század óta folyvást közvetlen érintkezésben a 
fehérekkel. Azonfelül Limában és Mexikóban, Spanyolország 
gyarmati hatalmának az új-világban egykori fő központjain, még 
ma is észrevenni az udvarok szeles és gúnyolódó szellemének nyo-
mait. Az erkölcsiség valószínűleg csekélyebb, mint Kolumbia többi 
részében, de a figyelő tehetség alkalmasint élesebb. A perui s 
mexikói szerzők könnyed dolgokat tudnak irni, kellemesen beszé-
lik el a mindennapi élet jeleneteit, s ügyesen tüntetik elő a nevet-
ségest. Feljebb haladva, többen a vígjátékban és színműben is 
megkísértették erejöket. 
Kolumbia többi köztársaságának , Guatemalának, Ecuador-
nak , Bolíviának, Paraguaynak szintén megvan külön ktilön iro-
dalma ; de részint nagyobb elszigeteltségök, részint a tudatlan-
ság miatt, melyben a vakbuzgó papok a népséget tart ják, iro-
dalmi fényök csekélyebb, mint testvéreiké, s iróik kevésbbé isme-
retesek. 
Ugyanaz áll Kuba szigetéről is. Az „Antillák gyöngye" 
ugyan még Spanyolországhoz tartozik, s intézményeinél, külö-
nösen a feketék rabszolgaságánál fogva teljesen különbözik a 
spanyol amerikai köztársaságoktól, de irodalma mégis inkább 
csatlakozik az új-világ, mint az anya-ország irodalmához. A ku-
bai költök ugyanis nem énekelhetik meg se hazájok régi történe-
tét , se urakból és rabszolgákból álló társadalmakat; ki kell me-
nekülniük e gonosz körből, s a szabadság érzetében s jövendőbeli 
függetlenségük reményében keresniük ihletüket, vagy pedig , ha 
a forradalmi költészettől visszariadnak, csak azt tehetik, hogy 
az Antillák csudaszerii természetét magasztalják, a mely csönd-
jében oly lágy s viharában oly dühös. Herondia, a spanyol gyar-
mat legkitűnőbb fia, müveiben a kubai költésze't ezen kettős bé-
lyegét mutatja fül. Szabadság-szeretete miatt száműzetvén, kora 
halálaig csak hazája fölszabadítását s természeti szépségének 
nagyszerűségét zengette ritka erejű versekben. Hős lélek volt, s 
nem csupa költői hetvenkedés , midőn a Niagarát így szólítja 
meg: „Hadd nézzelek, méltó vagyok téged látni!" Ódáját „a 
viharhoz" minden amerikai könyv nélkül tudja. 
Az érzés, melyen a kolumbiai költészet igazi eredetisége fő-
képen alapul — mint nálunk magyaroknál — a hazafi lelkesedés. 
Oly társadalmakban, melyek rendesen fejlődnek, a költők és 
művészek egészen csak a szép tiszteletének szentelhetik mago-
kat ; de a fiatal spanyol-amerikai köztársaságokban, melyek 
még nem biztosították teljesen szabadságukat, az észben kitűnők, 
akarva, nem akarva mind bele vegyülnek a pártok küzdelmei 
be. Az egyik biró, vagy államtanácsos, vagy képviselő ; a má-
sik harczba megy, s ha győz, tábornok lesz, ha legyőzik, kó-
bor csapat vezére; még mások diplomaták, követek, köztár-
saság elnökei lesznek. Sokan, elgázolva a szerencse kerekétől, 
nyomorultan végzik életüket; de bármi sors érje is őket, először 
mindnyájan polgárok, s csak azutáu költők. Müveikben nagyobb-
kisebb mértékben mindig a honszeretet, a harczi hév, a szabad-
ság mámora tükröződik. Lozano félbehagyja méla alagyáit s a 
„Haza dalait" hangoztatja; Marmol pedig, a család és szerelem 
gyöngéd dalosa, szörnyű átkokat szór a véres g a u c l i o , Rosas 
ellen , ki oly sokáig hatalmaskodott az argontin köztársaság fölött. 
Természetes, hogy a költőknek , kik így részt vesznek Ko-
lumbia küzdelmeiben , többet kell szenvedniük, mint egyéb küz-
döknek, mert már csak eszeknél fogva is félelmesebbek a kato-
nai zsarnokok és ellenségeik előtt. Azt lehet mondani, hogy Dél-
Amerika ötven éves belháborúinak története egyszersmind marty-
rologiája. Plaeido, a kubai mulatt sorsa, kit 1844-ben meglőttek, 
igen megindította Európa irodalmi köreit , és a részvét csakhamar 
az új-világ legnagyobb költői s legnagyobb emberei közé sorolta 
öt. De hányan vesztek el így, erőszakos halállal, mind tehetség, 
mind jellem tekintetében nagyobbak, a kikről a hír meg nem em-
lékezett ! Hányan szenvedtek hosszú éveken át a börtönben vagy 
száműzetésben, a kiknek müveit csak szülőföldjük ismeri ! 
Marmolt húsz éves korában Rosas fogságra vetteti; Eche-
verriát száműzik Laplatából, s idegen földön hal meg; Yarelát 
háza küszöbén szúrják le; Ascasubi a hóhér feledékenységének 
köszöni, hogy ki nem végzik, s úgy menti meg életét, hogy bör-
töne falait mászsza meg; Lillo maga száműzi magát Chiliből, ne-
hogy főbe lőjék; Blest Ganát halálra Ítélik, s ez Ítéletet nagynehe-
zen tiz-évi száműzetésre változtatják; Corpanchot, Mexikó üldö-
zöttjét , hajóstul elégetik. 
Arboleda Gyula, Kolumbiának egyik legkitűnőbb embere s 
al ighanem legnevezetesebb költője, megható példájául szolgál-
hat azon viszontagságoknak , melyek a költőt ily háborgó társa-
dalmakban érik. A fiiggetleuségi harezban valamennyi rokona ki-
vétel nélkül részt vett, s a legtöbben odavesztek. Apja , láza elle-
nére is végre akarván hajtani egy Bolivártól vett megbízást, be-
tegsége rohamát mirenynyel hitte megelőzhetni, s a méreg meg-
ölte. Két nagybátyját , a tudós Caldast és Pombo Mihályt, Bogotá 
piaczán végezték ki ; unokatestvére, Ulloa, hasonló sorsban ré-
szesült; más rokonai csatában estek el; egyik nagynénje éhhel 
vesztette el magát , csakhogy a spanyolok kezébe ne kerüljön. 
Mindezen tényeket a hős-lelkü anya beszélte el az ifjú Arboledá-
nak , s képzelhetni, hogy később mennyire kifejtették szivében a 
szabadság forró szerelmét, mely egész működésének rugója lön. 
Fiatalon lépett a politikai pályára, s több külkormáuynal járt oly 
küldetésekben, melyeknek sikerétől függ a béke vagy háború; az-
tán .utazgatott; aztán hazatérvén, gazdaságra adta magát. De 
csakhamar képviselőnek választják, s ékesszólásával elragadja a 
bogotaiakat. Forradalom üt k i , fogságbakerül , a honnan alig 
szabadul k i , már saját lakában ostrom alá veszik. Elmenekül, 
hadsereg élén visszatér, de legyőzik, s halálra ítélik- Ekkor for-
dul a koczka, s diadalmasan tér vissza a hazába, melyet nyo-
morult szökevényül hagyott el. A kongressust szétkergetik, Ar-
boleda sereg élén ál l , győz, és a senatus elnökévé nevezik ki. De 
a belháború ismét kiüt, s Arboledának egyik fő ellensége saját ro-
kona, Mosquera. A harez változó szerencsével foly, míg végre 
1862. nov. 12-én Arboledát a berruecosi szorosban megölik , kö-
zel azon helyhez, hol Sucre , az ayacuchoi győztes, lelte halálát, 
elárulva saját bajtársai által , mint Arboleda. 
A nyugalom időközeiben, melyek az államügyek, utazások, 
forradalmak, belbáborúk s egy kalandos élet mindennemű viszon-
tagságai között számára fenmaradtak, Arboleda ráért hosszú em-
lékiratokat fogalmazni és számos költeményeket szerezni. Művei 
nagyobb részét a szenvedélyekkel együtt , melyek' előidézték, el 
fogják felejteni; de vannak maradandók is. Ezek közt első he-
lyen említendők „Oyoni Gonzalo" befejezetlen énekei, melyekben 
hármas emléket akart állítani Popayan (szülővárosa), az új-gra-
nadai köztársaság, s az egész amerikai szárazföld dicsőségének. E 
nevezetes mü tetemes részét, száműzetése ideje a lat t , politikai 
ellenei elkoboztatták, és semmivé tétették. Caicedo erre vonatko-
zólag a következő megható adomát beszéli. Kérdezék a számüzöt-
től, hány gyermeke van: „Nyolcz volt, felele ; az elsőszülöttet 
a caucai kormányzó ölte meg; az utolsó előttit a számkivetés; 
remélem, bujdosásom nem foszt meg a többitől." S elfordúlt,—sír-
ni. Elsőszülött gyermeke, kit ekkép siratott, költeménye „Oyoni 
Gonzalo" volt. Huszonkét énekéből csak tizenegy van meg, s csak 
kettő jelent meg nyomtatásban. 
Arboleda szerényen legendának nevezi, de valóságos epo-
poea az, mind fölkarolt tárgyánál, mind a szerző tárgyalásá-
nál fogva. Midőn az elbeszélés kezdődik, Dél-Amerika már 
egészen föl van fedezve; Almagro, Yaldivia, Benalcazar vég-
rehajtották hódításaikat; Cabral elfoglalta a brazíliai oldalt; Orel-
lana végig haladt az Amazon folyó mentiben; Magellan apatagoni 
fok alatt az Atlanti tengert összekötötte a Déli tengerrel. A spa-
nyolok már ismerik az új-világ roppant terjedelmét, népeit, s kez-
dik meríteni kifogyhatlan gazdagságait, nem kétkedve, hogy rö-
vid időn felfödözik a rejtélyes Eldorádot, s megfürödvéu az ifjitó 
forrásban, halhatlanokká lesznek. Vájjon c roppant birodalom
 ? c 
földi paradicsom továbbra is a spanyol királyé legyen-e ; a ki sze-
gény, túl a tengeren, egy európai félszigetecskén rejtezik ? Már 
Pizarro is ki akarta vívni a függetlenséget, de bátorsága cserben 
hagyta, s mint áruló bűnhődött. Czimboráinak egyike, Oyoni Al-
varo, Popayanba, a granadai Andesek egyik fensíkjára menekülve, 
új fölkelést szervez. Titkosan szövetkezik mindazon spanyolokkal, 
kiknek a dicsőség s szerencse hátat fordított, szövetkezik a hegy-
ségek vad indiánjaival, szövetkezik Walter angol kalózzal. Ez 
utóbbinak a tenger uralmát igéri, de a földet magának tartja fen; 
fejére fogja tenni az inkák koronáját, hozzá csatolva mindazon 
országokat, melyeket a spanyolok fegyvere meghódított. íme Al-
varo tervei, melyek tán sikerülnének is, ha saját testvére, Gon-
zalo, a rend és törvényes fejedelem védjéiíl nem lépne föl. 
Arboleda, mint a conservativ párt feje Új-Granadábau, tel-
jesen hü volt a maga szerepéhez, midőn hona történeteiből ezt az 
eseményt választotta ki legendája tárgyául. Maga is az első gyar-
matosoktól származva, a jó ügyet azon spanyol győztesek részén 
láthatta , kik az indiánok földét pusztították , hogy meghódítsák, 
s költeménye legelső verseit intézhette a hit múzsájához, sőt egy 
egész éneket is szentelhetett neki, melyben hittani magyaráza-
tokba bocsátkozik ; de mihelyt eszünkbe jut , mily borzasztóságo-
kat követtek el az új-világban ugyanezen hitnek magyarázói, ha-
bozunk a szerzőt követni, s rokonszenveiben osztozni. Mert érdek-
lődhetünk e azon spanyol birodalom iránt, melynek egyedüli törvé-
nyessége az indiánok kiirtásán vagy elnyomásán alapult, s melynek 
fenállását nem biztosította semmi, csak az engesztelhetlen zsar-
nokság folytatása ? Aggódva kérdezzük, ki itt az igazi hős : a sö-
tét Alvaro-e, ki a legyőzött indiánokat akarja fölkelteni ? v a g y a 
nyájas Gonzaló, ki a spanyol győztesek vitézének csap föl ? íme, 
a köeltmény nagy fogyatkozása. Szerencsére egy harmadik sze-
mély magára vonja az érdeket, mely már-már megoszlanék az el-
lenséges két testvér között. Ez a harmadik személy pedig nem más, 
mint Amerika: ennek gondolata lelkesíti Arboledát, midőn az an. 
desi tá jakat , az indián népségeket, a kreolok keletkező társa-
dalmát rajzolja; ő hozzá intézi legérzékenyebb szavait; az ő szá-
mára gondolja ki a legnagyszerűbb jeleneteket. S e mélyen átér-
zett müvet nem undokítja semmi nagyítás; a versek hangzatosak 
és tiszták ; a képek egyszerűek ; az ifidulat élénk s mérséklett 
egyaránt; a kifejezés szintoly nemes és biztos , mint a gondolat. 
Arboleda szerelmét az amerikai nagy haza iránt, a forró 
bitet, mely lelkesíti, Kolumbiának, mint már említettük, min-
den Írójában megtaláljuk, legyen az nemzetgazda, színi szerző, 
vagy költő. A csapások, melyek a különféle köztársaságokra sú-
lyosodnak, koránsem verik le vagy ejtik őket kétségbe; túlemel-
kednek a jeleu szomorú valóságán, s dicső jövőről álmodnak, s tán 
épen azok reménykednek leginkább, a kik legtöbbet szenvednek. 
A foglyok , száműzöttek , halálra Ítéltek csak kazájok nagyságát 
zengik. És saját kazájok nagysága mellett bizonyos kicsinyléssel 
emlékeznek Európáról, s a jövőt , melylyel az új-világot biztat-
j ák , az ó világtól meg szeretik tagadni. 
A kolumbiai irók főhibája bizonyos könnyelműség s felüle-
tesség. A kolumbiaiak eleven észszel levén megáldva, mi a fajták 
kevesedésének s az éghajlat hatásának tulajdonítható, meglepő 
gyorsasággal tanulnak. Saját történetökön és irodalmokon kivül 
az idegen történelmeket és irodalmakat is ismerik. Ott minden-
kinek , a ki nevelésénél fogva csak valamennyire túlemelkedik a 
középszerűségen , kell tudnia Európa főbb nyelveit. Az ó-világot 
mozgató politikai s társadalmi kérdések Amerikában is heves vi-
ták tárgyai; az Atlanti oceánon innen nem keletkezhetik eszme, 
melyet túlnan azonnal föl ne kapnának. De épen ez a gyors föl-
fogás az ő nagy veszélyök. Hamar megértvén mindent, nem igen 
szoktak a dolog mélyire hatni, s szép tehetségök mellett is több-
nyire is felületesek maradnak, és erejöket napi becsű munkák so-
kaságában forgácsolják el , nemhogy valami maradandó műben 
öszpontositanák. 
Bolivár példáját kell követniök. Ha egy eszmének szentelik 
magokat, ha törekvéseiket állhatatosan egy czél felé irányozzák; 
ha e mellett ovakodnak az utánzástól, s mivel Európa népeit úgyis 
vénhedteknek nézik, önmagokból íigyekeznek meríteni: bizonyára 
nagy dolgokat fognak mívelni. c. Á. 
A D A L É K 
KŐKÖSI CSOMA SÁNDOR 
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1824. végével Csornánkat Sabatbban Britt-India legészakibb 
városai egyikében találjuk, hol ismeretlen idegen létére a kormá-
nyi hivatalnokok figyelmét magára vonta, a mint Kennedy szá-
zados politikai tisztviselőhöz és helybeli parancsnokhoz irt követ-
kező levele meg fogja magyarázni. E levél (1825 év január 19-ről 
kelt) annálfogva is érdekes, mivel Csorna saját tollából birjuk ér-
dekes élete egyik részének leirását. 
„Sir ! Kegyes engedelmével — úgymond Körösi Csorna — 
szerencsém van tudtára adni önnek, hogy vettem közleményét, a 
kormány titkára válaszát ön levelére, Calcuttából 1824. dec. 24-ről, 
s mivel a kormány parancsa folytán megkívántatik tőlem, hogy 
Írásban adjam multamnak teljes és érthető leirását s kilátásaimat 
és tervezeteimet a jövőre, és hogy mennyi ideig lenne kívánsá-
gom útazni és kutatásaimat folytatni: a következőket vagyok bá-
tor India főkormányzója tudomása végett tiszteletteljesen előter-
jeszteni :" 
„Születésemre a székely nemzethez, a magyaroknak azon 
ágához tartozom, mely a keresztyén időszak IV-ik századában az 
ősi Dácziában Erdély nagyfejedelemségben telepedett le , s mely 
ö felségét az osztrák császárt ismeri el uralkodójának," 
„Philosophiai cs hittani tanulmányaimai a nagy enyedi 
Bethlen-féle collegiumban végezvén, 1815. augusztustól 1818. év 
septemberig Németországban mulattam, s ő felsege a császár enge-
delmével, a göttingeni egyetemben Hannoverben több előadáso-
kat hallgattam — 1816. april 11-tői 1818. év julius végéig, — s 
a hannoveri kormányhoz benyújtott folyamodásom folytán, egy 
egész évig valék szerencsés , a libera mensa regiaban részesülni." 
„Mivel Erdélyben szláv nyelv nem létezik, és azon ország ta-
nultjai szabály szerint a tót nyelvet nem értik, noha szükséges 
lenne a végett, hogy a régi magyarok történetéről irt szláv szerzők 
munkáit felhasználhassák, miután több régi és élő nyelvvel már 
ösmerős valék, óhajtottam megtanulni a szlávot is. Annakokáért, 
Németországból visszatértem után Temesvárra mentem, a hol 
1819. év. február 10-től nov. l-ig azon nyelvvel foglalkoztam, s 
beútaztam Zágrábot is, hogy a különféle beszéd-módokkal meg-
ismerkedjem. 
„A liberális tanulmányok között a nyelvtan és történettan s 
a földrajz voltak kedvencz foglalkozásaim-, s babár hittani nevelé-
sem hazámban egy tiszteletteljes hivatásra képezett, a fönnebb 
említett tanulmányok iránti vonzalmaim arra határoztak el, hogy 
terjedelmesebb tért keressek azoknak mivelése végett. Szüleim 
elhaltak- s egyetlen fitestvérem nem volt segedelmemre szorulva, 
feltettem tehát magamban, hogy elhagyván hazámat, kelet felé 
megyek, s a mint lehetend, élelmi módot szerezve, egész élete" 
met oly kutatásokra szentelem , melyek egykor az európai tudós 
világnak átalában s különösen saját históriánk némely homályos 
factumainak felvilágosítására szolgálandnak. Ilyen czélra azonban 
császári útlevelet kapni nem remélheték, nem is folyamodtam te-
hát érette. Nagy-Enyeden egy magyar útlevelet vevék, bizonyos 
dolgok ürügye alatt Bukarestbe Oláhországba menni, ez oklevelet 
aláírattam a brassói főparancsnokkal, s november végével a határt 
átlépve Oláhországba értem. A midőn Bukarestbe érkeztem, ter-
vem volt, hogy a török nyelvvel, melyben némileg jártasságot 
szereztem, Konstantinápolyig utazzam, de mivel további kiképe-
zésemre ott kilátás nem volt, s módom sem vala egyenesen oda 
útazni, 1820. év 1-ső napján Bukarestet elhagyám, s január 3-án 
Rustsuknál a Duna jobb partjára érve, bolgár kereskedőkkel in-
dultam útnak, kik Maczedoniából gyapotot hozva, lovaikkal üre-
sen tértek kazájok felé. Nyolcz napi sebes útazás következtében 
Bulgaria fővárosába, Sophiába értünk, a honnan egy más bol-
gár csapattal 5 nap alatt Philippopolisba, Rumániába érkezém. 
Innen Bizáncz felé, Adrinápolynak mentem volna, de az ott dü 
höngő pestis kénytetelt az Archipelagus partjain levő Enosba átáz-
ni. E helyet febr. í-kén elhagyván, s Chios és Rhodos szigetek 
mellett egy görög hajóban elvitorlázván, február végével Alexan-
driába Egyptomba értem." 
Csornánknak szándoka volt egyideig itt vagy Cairóban 
mulatni a végett , hogy az arab nyelvben — melylyel Európában 
már megismerkedett — magát némileg tökéletesítse, de a pestis 
kiütvén, tervével felhagyott, s egy syriai hajón Larnicaba Cyprus 
szigetére, aztán a syriai tengerparton fekvő Seidon Beirutba, s on-
nan ismét egy más vitorlással Tripolisba és Latakiába utazott, —• 
innen pedig gyalog Syria belsejébe Aleppóba érkezett april 13 án. 
E várost május 17 én hagyta el, s több karavánnal gyalog, egy-
szerű ázsiai öltönyben Orfa, Mardin és Mossul városokat elhagy-
va, egy csónakon a Tigris folyón julius 22-én Bagdadot érte el. E 
városból augusztusban egy latin levelet irt Mr. Rich angol consul-
hoz, a ki épen ekkor 8 napi távolságnyira Kurdistanban volt—tu-
dósítá őt megérkeztéről és czéljairól, s esedezett pártfogásaért. Ti-
toknoka Mr. Bellino ruházattal látta el Csornát, pénzsegélyt 
nyújtott barátja a magyar születésű Szvoboda által kihez, t. i. Szvo-
bodához ajánló leveleket hozott Aleppóból, s a kinél Csorna egy 
ideig lakott is. Bagdadot sept. 4-én hagyta el, s európai ruhában és 
lóháton egy karavánnal Kermanshah s Hamadan városokon ke-
resztül okt. 14-én Persia jelenlegi fővárosába Teheránba érkezett 
meg. Kermanshahban a persa király Futel Ally Shah legidösb fiá-
nak Mahmud Aly Mirzának szolgálatában több európai katonai 
tiszt volt. 
Teheranba érkeztekor Csorna egy európaira se talált, de 
az angol követség házánál egy persa sztiletésü szolga szívesen fo-
gadta, szállást adott neki, s egyet mást szerzett számára. Nov. 8 án 
(1820) Mr. Henry Willock az angol követ Taurisból visszatért a 
fővárosba, s Csoma angol nyelven irott levelet intézett hozzá, le-
írván helyzetét, s megismertetvén körülményeivel és tervezeteivel, 
egyszersmind kikérve segélyét. E tárgyról így ir dicső honfitár-
sunk : „Én végtelenül le vagyok kötelezve Willock uraknak (Henry 
és George) szives fogadásukért, s elutazásomkor tapasztalt nagy-
lelkűségükért , s bátor vagyok önt (Kennedy századost) kozzájok 
utasítani tudakozódás végett. Ez urak kegyességének kell köszön-
nöm, hogy a persa fővárosban négy hónapig mulathattam, mialatt 
az angol nyelvben némi előmenetelt tevék , s átolvastam több ér-
dekes dolgozatot ezélomra vonatkozólag, megvizsgáltam számos 
régi eziist pénzt a partkus dynastia idejéből." 
Teheránt elhagyva Csornánk persa ruhába öltözködött, s 
jóltevöinél hagyá összes papírjait és könyveit, a többek között, 
göttingai bizonyítványait, erdélyi útlevelét, s bizonyítványát a 
szláv nyelvben tett elöhaladásáról; ezen felül Willock uraknak 
egy magyarul irt levelet adott Kovács József nagy-enyedi tanár-
hoz czímezve, azzal a kérelemmel, hogy ha Bokhara felé teendő 
útjában meg találna halni, küldjék el azt a levelet hazájb'ja. 
1821. márczius l-jén vett búcsút zarándokunk „nemes jól-
tevöitöl" s april 18-án érkezett Meshedba Kborassáu tartomány-
ban. Az orosz és persa hatalmak ez időben háborút viseltek, s ez 
okból okt. 20-ka előtt nem sikerült útját folytathatni. Nov. 18-án 
azonban szerencsésen Bokharába ér t , hol a telet tölteni szándoka 
volt. De az a hír , hogy egy hatalmas orosz haderő a város felé 
tart, öt napi ott tartózkodás után Bokharát elhagyni kényszerité, s 
egy karavánhoz csatlakozva, Balk, Khoulm, Bamian városokon 
keresztül 1822. január 6-án Kabulba érkezett. Az itt múlatás azon-
ban nem volt czélja útazónknak ; s arról is értesülvén , hogy Mo-
hamed Azim Khan herczeggel Kabul és Peshavar közt két európai 
tiszt van, s kedvező alkalom adódván biztos tovább útazásra, egy 
karavánhoz csatlakozott, és jan . 19-én elliagyá Kabult. Január 
26-án Dekka városában két francziára talált (nevök Allard és 
Yentura *) s társaságukban Laborba útazott, mivel az időszak nem 
volt kedvező arra , hogy az északnyugatra fekvő Kashmirba men-
jen, vagy Tibetnek hóval fedett hegysorain át útazzék. Márczius 
11-én Lahórba érkeztek útazóink, 23 án Csoma Kashmir felé in-
dult, a mely helyre, a Jommoo hegyszoroson keresztül útazva, 
april 14-én megérkezett. Itten hazánkfia májusig időzött, várván a 
kedvezőbb időszak beálltát, s e hó 19-én négy útitárssal elindult, 
és junius 9-én Lehbe Ladak fővárosába érkezett; honnan szán-
*) Penjab uralkodója szolgálatában voltak ezek. 
doka volt Tibet belsejét meglátogatni, — de az esvén tudtára, 
hogy Gorkund felé az út sok akadálylyal s életveszélylyel jár ke-
resztyén emberre, — elhatározta, hogy Leli városából 25 napi ott 
múlatás után Laborba visszatér. Ez útjában azonban Kashmir ha-
tárainál kedves meglepetésére Mr. Moorcrofttal találkozott. Az 
angol tudós s hivatalnok egyedül volt, s Csornánk megismertetvén 
öt kilétével, vele együtt maradtak és útaztak vissza Lelibe, a hova 
augustus 2(>-án szerencsésen megérkeztek. Mr. Trebeck Pilteből 
visszatért szeptemberben, a midőn Mr. Moorcroft az „Alphabet Ti-
betan (Gengi)" nagy kötetét Csoma kezébe adá , melyben tudó-
sunk sok újat és érdekest talált Tibetről s annak literaturájáról. 
Szeptember végével Mr. Moorcroft Kasbmirba visszaszándékozott, 
Csornánk azonban Trebeck-kel Lehben maradt, ki egy tanúit s a 
tibeti és persa nyelvekben jártas egyént szerzett számára, s így 
tanúlmánvaiban előmenetelét illetőleg nem csekély szolgálatot tett 
neki. Mielőtt Mr. Moorcroft elútazott, Meer Izzut ITllah nevü segé-
de , persa nyelven és betűkkel irt levelet hozott elő, mely Péter-
várott 1820. év január 17-én kelt. Csoma latin nyelvre fordította 
P unjab uralkodójához Ranjeet Singh-hez szólt a levél, s a fordítást 
Mr. Moorcroft Calcuttába küldte. 
Mr. Trebeck és Csoma rövid idő múlva Kashmirba tértek. 
Honfitársunk némileg már is birta Tibet nyelvét, melyet azonban 
oly tökélyre akart vinni, hogy azon nagyérdekli müvekbe, me-
lyek minden nagyobb tibeti monostorban találhatók, teljes belá-
tást szerezhessen. E részben terveit közölte Mr. Moorcrofttal, a 
a ki érett megfontolás után azokat helybenhagyá, megkivántató 
pénz-segélylyel látta el hazánkfiát, s szabadságot adott neki a Lá-
dák ba útazásra; azonfelül a Leh ben lakó fő hivatalnokok-s a 
zemkai lámának ajánlotta. így ellátva honfitársunk 1823. május 
2-án ismét Kashmirba indult, miután jó barátja Moorcroftnál f> 
hónapig és hat napig mulatott. 
1823. év junius l-jén útazónk Leh-be Ladak fővárosába ér-
kezett , ajánló-leveleivel és ajándékaival a ministerhez, a ki vi-
szont útlevéllel, ajánlatokkal s mintegy 8 fontnyi theával látta 
el. Leh-től délnyugati irányban útazva, 9-ik napra Flanglába ért, 
hol azon év junius 20-kától a jövő év (1824.) okt. 22-ig Ladaknak 
legszélsőbb délnyugati tartományában Zemskar vagy Zangskar-
ban időzött, s egy tudós lámának vezetése alatt tanúlta Tibet nyel-
vét. YjZ idő alatt alkalma volt beletekinteni ama számos irodalmi 
kincsekbe ; melyek mintegy 320 nagy nyomtatott kötetben van-
nak lezárva. Ezek az összes tibeti tanultság s vallás alapjai. E kö-
tetek két osztályúak, minden osztály ismét szakaszokkal bir; az 
egész sanskrit eredetű, s tibetire van fordítva. Ez óriási munkála-
tok lajstromát Csornánk lemásoltatta azon rendben, a mint azok 
egy nyomtatott indexben a bengáli Asiatic Society könyvtárában 
megvannak. Minden egyes műnek czíme sanskrit s tibeti nyelven 
van, s végén az író és fordító neve olvasható, s a hely a hol a mű 
íratott vagy lefordíttatott. Csornánk a legterjedelmesebb 154 le-
vélből álló kötetet hat hat sorral minden lapon, magával hozá; s 
kétségkívül meg volt iratai között, melyeket Calcuttában találtam 
1854-ben. 
Ezentúl Csornának Zemskárban mulatása sükertelen leen-
dett , s azért elhagyá a monostort, melyben tizenhat hónál többet 
töltött annyi tűrés, nélkülözés és munka között. Az 1824—25-iki 
telet a lámával Sultanporéban, a hol az utóbbinak rokonai laktak, 
töltötte, s itt rendezte az összegyűjtött anyagot e g y t i b e t - a n -
g o l s z ó t á r h o z . A lámát ügyei néhány napra visszatartották, 
s azért ajánlotta Csornának, hogy ne késsék, mivel a tél minden 
nap közeledett, s a hegyeken keresztül vezető útak hóval telhet-
nének meg; Sultanporéba hazánkfia szerencsésen megérkezett, s 
onnan Mundeenugur-Sooket-Belaspúron át nov. 26 án Sabathúba 
érkezett. Barátja a láma azonban elkésett útjával, s itt mulatása 
után néhány nappal le kelle minden reményről mondania, hogy e 
telet vele tölthesse, mivel a Himalayakon az útak el volt?k zárva 
előle. 
Ha a térképeket előnkbe teszszük, s Bukarestből kiindúlva, 
a vonalat a végpontig figyelemmel kisérjük, gyakran a legzordo-
nabb , legveszélyesebb útakon látjuk honfitársunkat vándorolni, s 
bár mindenütt küzdenie kellett, mégis legyőzte az akadályokat pá-
ratlan vas akaratja s egy hatalmasb kar vezetése alatt; ez alkalom-
mal azonban Sabathuban fájdalmas hangulatban találjuk őt. Hadd 
mondja el saját szavával mit érezett akkor, a midőn Kennedy 
századoshoz irt levelét fogalmazta: 
„Britt-Indiába jövetelemkor azon erős hiedelemben valék, 
hogy barátként fogok fogadtatni, mivel úgy reméltem, hogy nemes 
szándokom s a tibeti literatura érdekében tett fáradozásaim Mr. 
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Moorcroft ajánló levelei következtében a kormány előtt tudva 
vannak. Nagy-Britanniának a világ sok felfedezéséért és találmá-
nyaiért bálával tartozik. A keleti literatura Ázsiában még óriási 
terra ineognita, s mivel 4 évi munkálataim alatt egyedül angol 
nagylelkűségnek köszönhetem előmenetelemet, szerencsésnek tar-
tandom magamat, ha a caleuttai „ázsiai társulatnak" (Asiatic 
Society of Bengal) munkáim első kísérleteivel szolgálbatok. Ha 
a kormány ezt nem helyeselné, arra kérek engedelmet, hogy 
visszatérhessek Mr. Moorcrofthoz, a kinek szívessége jelenleg 
mindenem; vagy a míg pártfogóm bokharai útjából visszatér, a fő-
kormányzó meg fogja tán engedni, hogy önnek védelme alatt itt 
maradhassak. Bár ide-jövetelem óta szíves fogadtatásba volt sze-
rencsém részesülni, a kormánynak rendelete azonban önnek hiva-
talos jelentésére reám mélyen hatott, s nem kevéssé zavart meg, 
attól tartván hogy reményim meghiúsúló félben vannak.1' 
Csornánknak félelme *) azonban nem valósult. Angolul írt 
eme levelét Kennedy százados a főkormányzónak átküldte, s a leg-
közelebbi közlemény részletesebben tudtunkra adandja , hogyan 
viselte magát az angol kormány a vándor magyar irányában? 
II. 
Csornánknak 1825. év január 28-án kelt levelére, mely az 
előbbi fejezet tárgya volt, Calcuttából a főkormányzói válasz 
márczius 25-éu érkezett Sabathuba a hatóságokhoz. Tartalmára 
vonatkozólag ugyanazon év május 5-én Csorna így í r : „Mivel ö 
lordsága, a főkormányzó kegyskedett fölmenteni azon gyanútól, 
mely képzeletem szerint ide-jövetelemkor reám vettetett, és jóvá-
hagyá Tibet nyelve és literaturája körüli fáradozásaimat, s azon 
felül pénzsegélylyel is ellátott: az így nyújtott segedelmet legmé-
lyebb tisztelettel és hódolattal elfogadva, a kormányi rendelet 
értelmében bátor vagyok, a birtokomba levő tibeti munkák tar-
talmát a következőkben általadni:' ' 
„Hat hónap óta , sajnálatomra, a tibeti nyelvben elöhaladást 
nem tehettem, el levén választva ama tudós lámától, ki Moor-
croft ajánlatára tanulmányaimban elősegített. Ily körülmények 
*) T. i. az volt róla a közvélemény, hogy orosz kém. 
között magamra hagyva, tanácsadó nélkül, ki kétséges esetekben 
kisegítsen, módomban nem volt az össze szedett anyagot akkép 
rendezni, a mint szándékoztam. Kezdetben , a mint a tibeti nyelv 
tunulására adtam magamat, elhatároztam összeszedni mindazt, a 
mi egy nyelvtan és szótár szerkesztésére s az irodalom általános 
megismerésére szükséges. Hogy mennyire sikerült szándokom, 
szabadjon mindenekelőtt rövid vázlatát adni azon anyagoknak, 
melyekkel máris birok , s aztán előadni, menn yire haladtam ed-
dig a tibeti tanulmányokban, s mi a szándékom jövőre." 
„Először is megjegyzem , hogy a persa nyelv által tanultam 
a tibetit, mely képessé tett Ladakba érkeztemkor gondolataimat 
a lámával közölni, s őt a r rab i rn i , hogy szándokom elérésében 
segítsen. 0 igen szabatosan írja a nagy és kis-tibeti alphabetet, s 
ismeri nyelvének nemcsak grammatikai szerkezetét, hanem a 
számtant, szónoklatot, költészetet és a dialecticát. Szaktudomá-
nya az orvostan, a csillagászat és a csillagj ósolás. Húsz év előtt, 
hat év alatt beútazta Tibet nagy részét, Tese-lunpót, H'Lassát, 
Bhutánt és Nepál országokat mivelődése érdekében. Vallásának 
egész rendszerével ismerős, s a tibeti könyvek tartalma felől álta-
lános ismerettel bir; tudja a szokásokat, modort s a finom nyel-
vet, mintáz a főranguaknál és a szentiratokban találtatik, s végre 
sokat tud a Tibethez tartozó országoknak történetéjből és földraj-
zából. 0 jelenleg (1825) körülbelől 52 éves, s monostorban nem 
lakik, mivel 12 év előtt feleségül vette a fianglai rajáhnak özve-
gyét; ő Ladaknak főorvosa, s olykor a kormány főtitkára, ba 
szükség van Tese-lumpo vagy H' Lassába írni. Ez volt azon férfiú, 
ki Ladakban való három hónapi mulatásom után kérelmemre több 
ezer szót írt le és rendezett el bizonyos osztályzás szerint, s mi-
velhogy nemcsak ö maga sok hitkönyvvel birt, hanem a szomszéd-
ságban levő monostorok könyvtárai is szolgálatára állottak, oly 
ismeretet adott nekem a műszavakban, a mint azok a művészet s 
tudományokban használtatnak, hogy elég érdek költetett föl ben 
nem a tibeti irodalmat egész hévvel folytatni." 
„Mindenekelőtt a buddhista háromság első személye a 
„ m i n d e n t t u d ó l é n y n e k " attrib utumait 110-nél több név-
vel jellemezte , a mint azok a vallásos könyvekben előfordulnak ; 
Idtünöleg kifejezők a legfelsőbb lény tökélyei leírásában — s ha-
sonlók azokhoz, melyeket mimagunk használunk hittani syste-
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máinkban, vagy a mint azokat a régi görög és római költőknél 
találjuk. Továbbá ezen legfőbb lénynek G megtestesüléséről van 
szó, melyek közönségesen B u d d h á k n a k neveztetnek, s azok 
között Sakija volt a legutolsó, ki e földön megjelent, s hihetőleg 
a régi Zoroasterre' , a ki századokkal élt Ninus a nagy assyriai 
király kora előtt ugyanaz. Sakija 12 névvel bir a szent köny-
vekben, s a brámánok által gyakran Gotamának neveztetik. ' 
„Ezután a háromság második személyét írta le , s ez az 
„ e r k ö l c s i s é g f ő n ö k é n e k " hivatik , s a láma által 30 neve-
zettel jellemeztetett." 
„A harmadik személy a tibeti báromságban „az e r é n y f ő 
e l ő m o z d í t ó j a " a szentlélek a mi hitünk szerint. A morál s 
vallás tanítói az erény előmozdítóinak tekintetnek. Ezek között 
a legtökéletesebbek tibeti nyelven C s a n g c s u p s z e m p a , 
sanskritban „ B o d i s z a t v a " vagyis szenteknek neveztetuek. 
Ezek a tökély 10 különféle fokán állnak, s nincsenek a passivme-
tempsychofis alá vetve, s hogy a világ javát előmozdíthassák, 
nagy lelki-erővel és tulajdonokkal bírnak. Sok név van e képzelt 
lények meghatározására, s mindnyája az erény s kitűnő tulajdonok-
nak értelmével bír. Van továbbá egy más lajstrom is, mely az al-
sóbb rangú szenteket tartalmazza."' 
„Ezek után elő vannak sorolva a buddhista hittan további 
részleteire, mythologiájára, valamint a csillagászatra, orvostanra, 
az állat- s növény-országokra s mesterségekre, hadviseletre és a 
hierarchiára vonatkozó nevek ; egy szóval — így szól Csorna — 
ezen szótárból semmi sincs kihagyva, mi az elemek és a lélek or-
szágába tartozik." 
„Ezenkívül a láma szíves volt egy rövid nyelvtant s egyéb 
tudományok felől értekezéseket írni; hanem az összes tibeti ta-
nultságnak alapja két könyvben van letéve, melyeknek czíme a 
Kahgyur és a Stangyur eredetileg sanskrit nyelven van írva s ti-
betire lefordítva." 
„A Kahgyurba Szakiának1) az utolsó Buddhának tanai s mo-
rál törvényei foglaltatnak , melyek az erkölcsi szabályok szigorú 
megtartását, buzgó cselekedetek gyakorlatát, az ember vágyai 
s szenvedélyeinek tökéletes fékezését parancsolják, mihez járul, 
l) Szakeja , Sekya, Sliekya, Shekbai ugyauazon név. 
hogy é l e t h e z nyúlni bármi alakban tilalom volt. A SUngyur 
az első mü fölötti commentárokat tartalmazza , irva China s Hiu 
dostan tudósai által. Minő óriási ezen két munka, következtethet-
jük abból, hogy az első 90 nyomtatott kötetből ál l , a Sztangyur 
pedig 224-ből, mely 76,409 levelet foglal; minden levél 2 lábnyi 
terjedelmű, s minden oldalon hét-hét sor van irva. 
Ezen két műből részletek már 1825-ben Csornánk birtokában 
voltak, tárgyalásuk felette érdekes, de az , oly közleménynek — 
mint a jelen , határain kívül áll. 
Az angol kormány pénz-segélylyel látva el hazánkfiát, ő vi-
szont azt igérte, hogy egy év lefolyta alatt a következő munkákat 
fogja elkészíteni: 
a) egy teljes nyelvtant, 
b) 30,000 szónál többet magában foglaló szótárt , 
c) a tibeti irodalom rövid vázlatát, 
d) a tibeti nyelv históriáját, történetet s tértant, s végre 
e) igérte, hogy néhány mutatványt fog közölni a tibeti iroda -
lom mezejéről. 
Ily arányban dolgozni volt szokása dicső Csomáuknak! 
„S hogy ezen feladatot — igy szól ő — véghezvinni hatal-
mamban van , bátor vagyok megeinlítni, hogy én több régi és élő 
nyelvvel ismerős vagyok, s hogy anyanyelvem a magyar, rokonság-
ban áll, hanem is szavakban, de szerkezetben a török, indiai 
chinai, mongol és tibet nyelvekkel, s a magyar nyelv nem áll a 
sanskrit s az arab nyelveknek mögötte." 
Dicsőült buvárunk munkás életének úgy látszik két fő fel-
adatot tűzött k i , először: eljutni nemzetünk b ö l c s ő j é h e z , s 
azzal kapcsolatban megösmertetni Európát Buddha vallásával, 
mely — nézete szerint—egykoron őseinké is volt (?) némi részben. 
Ezen vallás a nemzeti vándorlások idejében az emberi nem felét, s 
még ma is egy egész negyedét sorozza hivei közé. A következő ada-
tokszerint az emberi nem v a l l á s r a nézve megközelítőleg így osz-
tályozható el: 
Krisztus követőinek száma . . . . 270 millió, 
Buddha „ „ 222 „ 
Brahma „ „ majdnem . . 200 „ 
Mahomed követőinek száma • • • 140
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Mózes „ „ 3 „ 
a kevesbbé ismert secták s egyéb pogányhitüek száma bizony-
talan. 
Buddha vallása el van terjedve s számít : 
Chinában, ideértve a tatárfajokat, 
Mongoliát és Tibetet . . . . 170 millió, 
Japáni birodalomban . . . . 25 „ 
Anamban . . . . . 14 T) 
Avában . . . . . . 8 u
 n 
Siamban . . . . . 3 
Nepálban és Ceylon szigetén 2 millió lelket. 
„Régi időkben—így ír Csorna — nemcsak Ázsiában, hanem 
Európa több részében is a gothok s germánoknál (!) Buddha (Wodan) 
imádtatott ; de későbben a „pagan" *) szobrok keresztyének s 
mahomedanusok által leromboltattak. Az utólsó Buddha földi éle-
tének 80. évét érte e l , s korának geniusa volt (a VI. században 
Kr. u. sz. e.), tanítványai későbben törvényeit és tanait egy ideá-
lis systemába foglalták, s követői úgy imádták, mint mi az Üdvö-
zítőt Mindezt csak azért említem, hogy a tudós világnak kí-
váncsiságát ébreszszem föl a buddhisták régiségei iránt, s hogy 
becsben tartassék azon ős vallás, mely saját magunkéval ugyan-
azon morális basison t. i. a f e l e b a r á t i s z e r e t e t e n alap-
szik ; íme itt közlök egy strophát a Stangyurból. 
Tibetül: Tam eset csasz ni nian parcsa 
Tos nos raptu zancsa ho 
Kang rliik duk niil midot pa 
Tetak rhanla micsacso 
Magyarúl: Halljátok Ti e törvényt 
S tartsátok ha hallottátok : 
„A mit magadnak nem kivánsz, 
Azt másnak soha nem teended." 
A mongolok , kik Csen-Khis-ühan alatt a világ rettegése va 
Iának , Buddha vallására tértük óta békés , liii és vallásos néppé 
váltak. 
A buddhismus főhelye Lassa , Tibetben, melyet elérni Cso-
*) Pagan, pogány szók valószínűleg onnan származtak (nem a 
latin paganusból ?), hogy Buddha, hivei által gyakran „Bhagwannak" 
bivatik, s a keresztyének vallásos túlbuzgóságukban a nevet gyűlölet 
tárgyává tevék. 
ina annyira esengett. Szakía vallása, kivált tudós hazánkfia ideje 
óta, Európa tanultjai figyelmét magára vonta, s már csak Csorna 
nevéért is úgy hiszem érdekes fog lenni ezen tárgy a magyar iro-
dalomban is. 
Ezen levele, vagyis inkább munkája Csornánknak kinyom 
tatva nincsen , másolata azonban előttem van, s azt gyűjtemé-
nyem egyik kincsének tekintem '). A midőn azt kedves tudósunk 
irta, Európa majdnem egészben homályban volt ezen tárgy iránt, 
s a szerzőnek magának is csak távol sejtelme lehetett azon fény-
ről, melyet későbbi munkálatai reá vetettek. 
Szorgalma s fáradalmai, melyek képessé tették megmagya-
rázni azon müvek tartalmát, melyekkről ezen munkájában em-
lítést teszen, s összehasonlítván későbbi munkálatait a tibeti 
literaturábani tett ezen kezdeményeivel: kedves megelégedésére 
fog szolgálni páratlan tanultsága bámulóinak, s has znos ösztönzé-
sére leszen azoknak, kik egy terhes feladat küszöbén saját erejük 
fölött kétkednek. 
Visszavonuló modora s önzetlensége okozott több pótolhat-
lan hiányt életének rajzában. Egy rövid életrajz saját tollából 
megjelent a londoni „Asiatic Society's Journal" ban Kennedy szá-
zadoshoz irt első levele alapján. Nincs egyén egész Indiában , ki 
felőle most kimerítő tudósítást adhatna; legjobb munkatársai sírba 
követték vagy elhagyták Indiát , adataimból azonban úgy tűnik 
ki , hogy Sabathúból Nyugati-Tibetbe útazott, s monostoraiban a 
legszegényebb módra 183l-ig élt , — nem mintha segélyzési aján-
latok nem tétettek volna neki, de mivel büszkeségének tartotta 
testi szükségeire a lehető legkevesebb gondot fordítani. Lépteit 
az „ázsiai társulat" Calcuttában a legélénkebb érdekkel kisérte, s 
Csornának munkálataira mint s a j á t j a i r a büszkeséggel tekin-
tett , a midőn bejelenté a tudós világnak egy szegény vándor 
magyar tettleges fáradozásait azon téren, melyen „sikeresen 
munkálkodhatni" Klaproth az angolokat képteleneknek híresz-
telte 2). 
. ') Tisztelt barátunk azóta , hogy e sorokat irta, általunk a M. 
T. Akadémiának ajándékozta Körösi Csomanak általa meg föltalál-
hatott kéziratait. ^ S z e r k. 
2) Calcutta Government Gazette. Sept. 10. 1827. 
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1829. év elején Csornánkat Dr. Gerard angol útazó a ka-
nnini láuia monostorban találta. 
A mint Csoma Britt-Indiát elhagyta 1825 végével, vagy 1826 
elején Zounszkór vagy Zangszkar monostorában telepedett le, a 
hol egy évig lakott, s egy tanúit lámát annyira magához csatolt, 
hogy az őtet a kauumi monostorba kisérte, s itt Csoma négy évig 
(18 0) mulatván h í r e s n y e l v t a n á t s s z ó t á r á t elkészítette, 
mely a legszigorúbb birálók egyhangú Ítélete szerint mindenkorra 
classicus mü fog maradni a tibeti philologia térén. 
Dr. Gerard Csornával történt találkozását Mr. Fraserhez inté-
zett levelében leirja, mely az „Asiatic Society" előtt felolvastatott, s 
mily meleg érdekre talált honfitársunk e tudós testületnél, követ-
keztethetni abból, hogy nemcsak a szükséges könyvek megszerzése, 
hanem havonkint rendes pénzsegély is határoztatott el számára, mit 
azonban ő elveihez híven, elfogadni nem akart1) . A társulatnak 
ezeu határozatára azonban mindig büszke, s ez volt egyike azon 
czikkeknek, melyeket halála előtt csak néhány órával Camp 
bell orvostanárnak oly megelégiiltséggel mutatott meg "). íme itt 
következik a társulat üléséről a jelentés. 
„Gerard ur levelének kivonatai, melyekben Csoma urnák 
munkálkodásáról emlités tétetik, a legnagyobb érdektiek nemcsak 
mivel eleven színekben festik bámulatos, mondhatnók h e r o i -
c u s áldozatkészségét a tudomány érdekében azon rendkivüHIeg 
önzéstelen s munkára kész egyénnek, oly nehézségek között is, 
melyek egy kevesbbé elhatározott embert elriasztanának; de, te-
kintetbe véve a tudomány azon raktárai t , melyek századokon át 
egy elkülönzött nemzetre voltak korlátolva, melynek nyelve-és 
intézményeiről Európa oly felette keveset tudott, de a mi Csornánk 
s társa a tudós lámának szerencsés eszközlete következtében úgy 
hiszszük nem fognak soká zárt forrás maradni. Gerard ur kevés 
hónap előtt útazásából visszatért, Csornát meglátogatta Kamiin 
helységében , a hol őt egy kis kunyhóban , könyveitől körülvéve 
jó egészségben találta. Lelke egészen el volt merülve tanulmá-
nyaiba, egyébkint körülményei melyek közt volt, s különösen az 
l) Lásd Governement Gazette 12. nov. 1829. (Található az aka-
démiának adott irományok között). 
J) Lásd a Magyar Sajtóban 1857 ben közölt czikkeimet D T. 
éghajlat mostohasága akadályul szolgáltak működéseinek. Egy 
telet a tenger színétől 10,000 lábnyi magasságban iró-asztalánál 
töltött, tetőtől talpig gyapjú ruhába burkolva, pihenés nélkül reg-
geltől estig dolgozott, szabad időt csak annyit engedett magának, 
a mennyi egyszerű ebédje elköltésére szükséges volt, mely sza-
bályszerüleg zsiros theából állott, mivel azon országban, a thea 
leveshez hasonlít, s készíttetik nem a levelekből egyedül, hanem a 
thea növényből vegyítve vízzel, vajjal és sóval. Kanumban a tél 
szigorúsága, úgy látszik, igen csekély, hasonlítva azon vidék-
hez , a hol Zanszkar városa áll, s melyben Csoma egy évig mula-
tott , s ott harmad magával i. a lámával és szolgájával e g y 9 
l á b n y i n é g y s z ö g ű s z o b á b a n l a k o t t . 
Négy hónapnál tovább az idő nem engedte, hogy szobájukat 
elhagyják — a hideg , Fahrenheit hévmérőjén zérus alatt levén *). 
Ott ült bundájába takarózva, karjai testéhez illesztve , s ily hely-
zetben reggeltől estig olvasott; nappal melegítő tűz , alkonyat 
után világ nélkül; a föld képezte ágyát, s a négy fal védelmezte a 
hideg zúzmarája ellen. A tél oly kegyetlen volt, hogy kellemet-
len volt kezét a bundán kivül tenni a könyvlevelek forgatása vé-
gett, s mindennek daczára Csoma 40,000 szót szedett és rendezett 
össze. Ugylátszik, hogy ekkorig majdnem bevégezte a szótárt s 
a nyelvtanban jó módon előre haladott, s mind kettő Dr. Gerard íté 
lete szerint bélyegét viselte rendkívüli szorgalmának s belátá-
sának." 
Tudós társa, a láma, hír szerint, terjedelmes ismeretekkel 
bíró férfi, rendkívül szerény modorú, s egyszerű, tiszteletteljes vi-
seletű. Csornánk vizsgálódásai magukban foglalják azon országok 
vallását és históriáját. A philosophiai rendszerek, melyek Tibet 
roppant müveiben vannak foglalva, nagyon számosak s olyanok, 
melyek hiedelme szerint meg fogják lepni Európát. Az orvostan 5 
kötetben foglaltatik ; s Dr. Gerard maga látta a lajstromot, mely-
ben 400 betegségnek neve és természete le van irva, s a láma azt 
állította, hogy a Tese-lunpoi monostorban a boncztanhoz 60 ábra 
van nyomtatva, s végre azt állította, hogy a kőnyomtatás sok szá-
zad óta használatban volt a tibetieknél, s hogy Sinában a tudomá-
nyok igen régtől virágoztak." 
x) 16° a zérón alul Ré^umur szerint. 
„Csornának kunyhója a regényes fekvésű láma épületekkel 
volt körülvéve, s a láma-papság vallásos szertartásai rendkí-
vüli hasonlatossággal bírnak a római katholika egyházéival; 
alább van egy monostor, melyben a tibeti encyelopoediának egy 
példánya van meg. Vannak ott asszonyi zárdák is, de fegyelmük 
nem szigorú. Tese-lunpos H'Lassa városok könyvtáraiban hír sze-
rint sok becses mü van, melyek tartalmával a világ csak Csorna 
lángesze által fog megismerkedni. 0 nagyon óhajtja hogy Mon-
goliába érhessen , hogy azon ország történeteit és intézményeit is 
megvizsgálja." 
„Befolyás nélkül s pénzbeli hiány mellett küzdenie kell nem 
csak az éghajlat szigorúságával, hanem alá kell magát vetnie sok 
kegyetlen akadálynak, melyeket a monostor lakosai részint vallási 
túlbuzgóságból, részint saját tanaikban való tudatlanságuk követ-
keztében útjába gördítnek." 
„A személyes függetlenség eszméit azonban Csorna oly félté 
keny szélsőségig viszi, hogy magán egyéntől legcsekélyebb ado-
mányt sem akar elfogadni, azon okból, mivel hatalmában nincsen 
azt viszonozni; de a nyilvános testületektől jövő segedelmezésnek 
ninesen ellene, mivel azon meggyőződésben él, hogy munkája 
gyümölcsével adóját lerovandja. Dr. Gerard úrtól néhány aprósá-
got sem akart elfogadni, mely felette hasznos lett volna körülmé-
nyei között, s azzal angol barátjának is nagy örömet okozott volna. 
Meg kell vallani, hogy a függetlenség eszméjének ez túlesigázása, 
mivel az általános elv minden lelkiismeretessége mellett, vaunak 
a barátság viszonyai körében oly csekély szívességek, melyek el-
fogadhatók a nélkül hogy a fő elv sérülést szenvedne, s melyek-
nek visszautasítása nem használ egyik félnek sem." *) 
1831 végével Csorna Britt-Indiába visszatért, s oktoberben 
Dr. Campbell veleSimlában Kennedy százados házánál úgy látszik 
először találkozott. Ruházata, melyet soha nem változtatott, egy 
hosszú kék posztóú bokáig érő kabátból állott, s egy hasonló 
anyagból készült sapka fedte fejét, szakálla őszbe vegyült. Az 
európaiak társaságát kerülte, s egész idejét könyvei között töl-
tötte el. 
*) Lásd Government Gazette julius V-ről 1829. az irományok 
között. 
Teheranban mulatása alatt alkalma volt néhány tibeti szót 
hallani, melyek haugjai annyira meglepték , hogy azt kezdé hin-
ni, a nyelvet és nemzetet, melyet keresett, a Himalayák bérczein 
túl találandja meg. Ladak-Zounskar- s Kanumban tartózkodása 
alatt azonban tanulmányai oly felfedezésre vezettek, mely saját 
vallomása szerint életének l e g k e s e r ű b b p e r c z e i t o k o z -
t a. Csakhamar átlátta ugyanis , hogy a tibeti és a magyar nyelv 
közt valódi rokonság nem létezik , de mindamellett búvárkodásait 
szakadatlan buzgalommal folytatta azon reményben , hogy Tibet 
irodalma napvilágot fog vethetni azon nemzet históriájára, melyet 
a keleten meglenni hitt. Annyi nélkülözés és fáradalom közt 
összehalmozott irodalmi kincseivel némi büszkeséggel telt kebel-
lel Calcuttába ért , s itt annak jött tudomására, h o g y Ti-
b e t n e k e g é s z irodalma egyedül s z a n s z k r i t n y e l v b ő l 
t e t t f o r d í t á s o k b ó l á l l , s a szanszkrit nyelvet Európában 
is megtanulhatta volna. Ily váratlan felfedezés kegyetlen csapás 
volt reá és beteg ágyra teritette, de mindamellett vigasz is jutott 
osztályrészéül abban, hogy a buddhisták tanaival tökéletesen is-
merős levén, e tárgy fölött legalább oraculummá vált*). Prinsep 
a hires orientalista, s Wilson az Asiatic Society titkára rendkívüli 
szívességgel viseltettek iránta; általuk ott könyvtárnokká lett s 
szabad lakással láttatott el, angolul irt czikkeit ez utóbbi javít-
gatta ki kinyomtatásuk előtt, s mindnyája az Asiatic Researches 
s az „Asiatic Society's Journal ' nevű folyóiratokban jelent meg. 
Nyelvtana s a szótár a kormány költségén készült el. 
1836 elején Titolya felé útazott, azon reményben bogy Bhu-
tán , Szikkin vagy Nepálon át czéljáboz Tibetbe érhetend. Tito-
lyában Lloyd ezredes szívesen fogadta, kinek ajánlatára Julpigo 
riba útazott a bengáli nyelv megtanulása végett, de azon hely 
kedvére nem levén Titolyába visszatért. Itt azonban az ezredes-
sel lakni nem akart , attól tartván, bogy ezen körülmény aka 
dályúl szolgáland a bennszülöttekkel folytatott társalgásában, kik-
nek nyelvével a bengálival alaposan kivánt megismerkedni; e vé-
gett az ezredes egy közönséges indiai kunyhót szerzett számára, s 
*) Lásd Kningths Cyclopoedia : Ezen műben báró Eötvös József 
Cso ma fölötti beszédének rövid kivonatára is valék szerencsés akad-
hatni. 
azt oly kényelmesen a mintesak lehetett, felszerelte, de mindamel 
lett az felette szegény hajlék volt; egy szolgát is bérelt havonkint 
3—4 rúpiáért, s ugyanannyinál élelme többe nem került; hogy egy 
európai ez országban ily kevéssel beérhesse, az előttem eddig hi-
hetetlennek látszott. 
Titolyában mulatása alatt Csorna el volt merülve a szansz-
krit, maharatti és bengáli nyelvek tanulásába. Ezen időtájban 
Hodgson az angol tudós és követ a nepáli udvarnál magához hívta, 
de mivel reménye nem volt Nepál fővárosából K a t m a n d ú b ó l 
Tibetbe jutni, a meghívást el nem fogadta. Ezen időíől haláláig 
a szanszkrit nyelvben búvárkodott, és sajaálattal emlegette 
hogy sok drága időt vesztett el abban, hogy ezen nyelvet a tibeti 
előtt nem tanulta; de hogy ha ezután Lassába érhetend, a könyv-
tárak tárva fognak előtte állani, melyekből a hunoknak ősi histó 
riáját megtudandja. „S Csorna előtt — úgymond Campbell — ez 
volt a tudománynak véghatára, valamint az volt azon vezércsil-
lag is, mely őt gondolatjai- s fáradalmainak fáradhatatlan útain 24 
éven át vezette." 
1837 végével Calcuttába akart visszatérni; de aztán Dek-
kánba szándékozott. 1838-ban Pemberton százados felszólítá, hogy 
őt Bhutánba követségében kisérje, de mivel ezen út sem adott 
kilátást Tibetbe juthatni, Calcuttában maradt 1842 elejéig, a midőn 
Lassa felé indulva Britt-India fővárosát s munkatársait örökre el-
hagyá. 
Csornánk sírja, a mint már a „Magyar Sajtó"-ban 1857-ben 
emlitém, Dorjeelingben van ; Dr. Campbell , kinek tollából oly ér-
dekes jegyzetekkel birunk, rövid idö előtt Indiába visszatért s 
fog tán , kérelmem következtében — , még valami pótlék-adatot 
közölni az elhúnytról *). Igaz, bogy életében az idegenek bámu-
latá tkivívta , s az „ázsiai társulat" emlékszobrot is emeltetett, 
hantjai fölött; emléke azonban a testvéri kegyelet malasztjaiban 
nem részesült, s Campbell érzékenyen panaszkodik2), hogy Csoma 
halála óta nem találkozott , a ki életrajzát elkészítse 
*) Fájdalom Dr. Campbell több adatot nem adhatott Csornáról ; 
e részbeli felszólításomra csak a 3 ládában lévő könyvek lajstromát 
küldte el, melyek halála után nála találtattak. 
2) „Ásiatic Society s Journal" vól. XIV. 
Csorna a következő nyelveket tudta: héber, arab, szanszkrit, 
pusztú , görög, latiu , szláv, német, augol, török, persa, franczia, 
orosz, tibet, bindosztani, maharatta és a bengáli; s így anyanyel-
vével együtt tizennyolcz nyelvet. Campbell állítása szerint, halála 
alkalmával mindenikből volt egy szótára, mindnyájába saját kezé-
vel jegyzeteket tett. 
Nem marad most egyéb hátra, mint egypár megjegyzést tenni 
hagyományai iránt. 
Tudva van, hogy azon összeget, melyet az erdélyi főurak 
tettek össze számára, a nagy enyedi collegiumnak alapitványozta, 
azt pedig, amit fizetéséből mint az „Asiatic Society" könyvtárnoka 
megtakarított, a társulatnak hagyományozta;— fájdalom vég-
rendelete hiányos volt, s a pénz az ügyvédek kezébe került. 
Könyveinek egy részét Campbell orvostanárnak hagyta, a 
többi Calcuttába küldetett; némi része kétségkívül megvan a tár-
sulat könyvtárában , a többi hová lett, nem tudatik. Munkáit mind 
angol nyelven ir ta , s néhány még mindig csak kézirat még; ezek-
hez tartozik egy 800 lapra menő szanszkrit-tibeti angol szótár a 
társulat birtokában; — továbbá Kennedy századoshoz írt levelei, 
melyekről a két utolsó közleményben volt szó; keltök 1825 év ja-
nuár 28 és május 5 ke. Az utóbbi egy éitekezés a tibeti literatu-
ráról, másolatban mindkettő most az akadémia kezében van, va-
lamint a 34 kis-hasábu lapból álló m a g y a r-tibeti s szanszkrit 
szótár töredéke is , Csorna saját kezével irva. 
A következő munkák s értekezések jelentek meg neve alatt : 
1) Tibetan Grammar. Kiadva az Asiatic Society által az 
angol kormány költségén. 
2) Tibetan Dictionary. 
3) Analysis of Lher Chin , Psulcben , Dkon-Leko, Do, De, 
Nyang Dusand Gyat Being the second division of the Tibetan 
work, entitled the Kah Gyur. Lásd A s i a t i c R e s e a r c h e s . 
XX. kötet. 
4) Analysis of the Dúlva, a portion of the Tibetan work, en-
tiled the Kah Gyur, A. S. XX. kötet. 
5) Abstract of the contens of the Botan Hgyur. A. R. XX. 
6) Notices on the life of Shakya, extracted from Tibetan au-
tbors. A. R. XX. 
7) Note on the wbite satin embroidezed scarfs of the Tibe-
tan priests by Major T. H. A. Lloyd, witb translation of the motto on 
the margin of one presented to the „Asiatic Soeiety" As. J. V. 
8) Analysis of a Tibetan medieal tvork. As. J. IV. 
9) Translation of a Tibetan passport, dated A. D. 1688. 
As. J. II. 
10) Note on the origin of the Kala Chakpa and Adi Buddha 
Systems. As. J. II. 
11) Geographical notiee of Tibet. As. J. Vol. I. 
12) A magyar urak pénz-ajánlata Csoma számára említve 
van az Asiatic Journal I. kötetében. 
13) Origin of the Shakya race translated írom the La or the 
36-th volume of the Do dasr in the Kak Gyúr, comuienc. on the 
IG-tb cens. As. J. II. 
14) Extraction frorn Tibetau vvorl>s translated. As. J. III. 
15) Interpretation of the Tibetan inscription on a Bhotian 
bauner, taken in Ássam and presented to the As. Societ. by Capt 
Bogle. As. J. V. 
16) Mode of expressions numerales in Tibetan language. 
17) Enumeration of historical and grammatical works to be 
met with in Tibet. 
Csornánk megjelenése az orientális literatura terén, meteor-
hoz hasonlítható, mely annak idejében annyi érdeket költött a 
tudós világban, rendkívüli kitartása, vas akara t ja , példanélküli 
önzéstelensége, fáradhatatlan buzgalma minden akadálylyal meg-
küzdött — mely az emberi nem legdrágább kincse a „tudomány" 
— azon útjába állott, melyet mivelni Csoma magának kitűzött; 
életének utóbbi korában pályáját simábbnak látjuk, honfitársai is 
versenyeztek aláírásaikkal segedelmet nyújtani; s Döbrentei Gá 
bornak 1835-ben írott leveléből látjuk, hogy a magyar akadémia is 
erkölcsi befolyását ajánlotta; de akkor már Csoma többel bírt, 
mint a mennyit szükséglett, s bírt főleg egy kormány gyámolító 
pártfogásával, mit hazája nem adhatott — mindazonáltal a ha 
zai részvét nyilatkozata szives megelégedésére szolgált. 
Lángeszének első gyümölcseit élvezni azon nagy nemzetnek 
jutott osztályrészül, melynek tudósai maguk soraiba számítják 
Körösit; a magyarnak szánt ezen dicsőség más általi élvezetét 
irigylenünk kellene, ha az a n g o l n é v , a civilisatió s népszabad-
ság eme dicső képviselője nem állana előttünk ; m-arad azonban a 
magyarnak is oka Körösi Csoma Sándor nevére büszkének lenni, s 
kérdezheti a világ bármely részétől, h o g y a t ű r é s s 'önzést len 
c s e l e k v é s t e r é n a t u d o m á n y é r d e k é b e n felmutat-
hatja-e párját Körösinek ? s ha kérdenéd a dicső halott geniusát : 
hogy mi volt azon bájoló talisman, mely annyi szenvedését a hü 
kebelnek élvezetté tudta varázsolni ? válasza leend — n e m z e -
t e m ! 
DUKA TIVADAR. 
LERMONTOFF. 
Michail LermontoíF's Poetischcr Nachlass, zum Erstenmal in den 
Versmassen der Urschrift aus dem Russischen übcrsetzt . . . . von Fridrich 
Rodcnstedt. Berlin, 1852 II. k. — Alexander Puschkin's Poetische Werke, 
aus dem flussischen übersetzt von F. Bodenstedt. Berlin 1854 III. k. 
A költő, kit Németország, sőt — bátran mondhatnám — 
Európa egyik legelismertebb műfordítója Bodenstedt után, rövi-
den, vázlatosan be akarok mutatni a „Szemle" olvasóinak, P u s -
k i n és K o l z o f f költő és kortársaival alkotá az orosz irodalom 
terén „az egekbe nyúló hármas pyramisc:-t.. 
Mily különböző körülmények közt élt e három költő, és 
müveiken mégis mily egyforma lég áramlik, éltök mily egyformán 
rövid, sokat hányatott , szenvedély-zilált, haláluk mily egyfor-
mán véletlen , erőszakos, tragikai. 
P u s k i n született 1799-ben , egyikéből a legfőbb s régibb 
orosz családoknak, mely Oroszország történetében rég idők óta 
szerepet vitt, s a költő unoka őseit léptetheté föl — mint Zrínyink 
— egyik történeti művében. — Ifjú korában tüzes , szenvedélyes 
volt, s e szenvedélyes kebelnek Oroszország akkori hangulata a 
legjobb tápot nyúj tá : az egész birodalombau buzogtak már akkor 
is a forradalmi eszmék , melyek később az 1825-ki pétervári for-
radalomban hatalmasabban törtek ki. Puskin szabadság-dalokkal 
üdvözlé és terjesztette ez eszméket, s e dalai egyike a czár kezébe 
jutván, következése a költőnek Bessarábiába száműzetése lőn. E 
száműzetésnek több nemű haszna volt reá nézve: útazásokat tett 
a Kaukázba, Krimbe, Moldvába; megismerkedett hazája népéle-
tével—s ennek köszönhetjük gyönyörű meséit; munkához, komoly 
törekvéshez szokott a magányban, s már itt megkezdte hazája 
történelmének mélyebb tanulmányozását, melyen haláláig folyto-
nosan dolgozott. — Miklós czár teljes elégtételt adva neki, visz-
szahívta Pétervárra, s megbízta I. Péter korának megírásával; 
Puskin elfogadta, és munkált, kutatott ernyedetlenül, de a ta-
nulmányoknak csak mellékes eredménye — néhány történelmi el-
beszélő költemény — volt; mert nagy históriája bevégzésében 
meggátolta öt a halál, mely egy párbajban kapott sebe következ-
tében, három napi kínos küzdelem után, 1837-ben, véget vetett 
életének. 
K o l z o f f született 1809 ben. Atyja marhapásztor volt, s 
a fiú is megmaradt ez életmódban mindvégig; dalait, a szívhez 
szóló gyönyörű dalokat, azalatt éneklé, míg csordájával a fátlan, 
végtelen pusztákon kalandozott. A nép és természet valódi fia, 
képzés, tanulmányok nem vesztegették meg eredeti költői erejét, 
mert iskolai oktatása csak tíz éves koráig tartott. Meghalt 
1842-ben nyomorban, halálra kínozva rokonai s házigondjai által. 
És Lermontoff? . . . 
Róla — mint e sorok tulajdonképeni tárgyáról — bővebb, 
kimerítőbb biográfiát kellene adnom, de nagyon kevés mindaz, 
mit körülményeiről biztos adatként felhozhatok. Egész élete egy 
rohamos, szenvedélyes ifjúság volt, oly körülmények közt töltve, 
melyek se neki magának , se másnak nem adhattak időt apró 
részletek följegyzésére. —Müveinek 1842-ki pétervári kiadásában 
életéről nincs szó, s Bodenstcdt, ki a költőnek személyes isme-
rőse, barátja volt, szintén nem adja életrajzát, csak egyes ese-
ményeket életéből; oroszországi s kaukázi útjában sem tudott— 
úgy látszik - adatokat szerezni egy kimerítőbb életrajzhoz a de-
rék forditA , pedig ez útjaiban sok oly müvéhez jutott Lermontoff-
nak, mely azelőtt soha, oroszban sem jelent meg, és utószavá-
ban büszkén mondja, hogy e két kötetben gazdagabb s teljesebb 
anyagot ád az olvasónak az orosz költő megítélésére, mint ma-
guknak az oroszoknak gyűjteményeikben nyújtva van. — De ki-
nek jutna eszébe — kiált föl — egy ifjú költőnek, ki csak most 
tűnt elö, mindjárt iskolai bizonyítványai s gyermekkori adomái 
után tudakozódni, s oly hányt-vetett körülmények közt azt kutat-
ni, vájjon hol, hogy, mikor tanult az ifjú genie deklinálni és 
konjugálni ? 
B. P. SZEMLE XXI. KÖT. 1G 
Az elszórt lapokból, melyek Bodenstedt elö- és utó-szavában 
vaunak, s még pár más adatból megkísértek itt egy legalább ak-
kora életrajzot adni , mely müveire egy kis világot vessen,-mert 
nála az élet s a szellem teremtményei oly szoros összefüggésben 
vannak, mint kevés irónál; és ha Goethe elmondhatá magáról, 
„hogy minden munkája úgy tekintendő, mint egy-egy töredék ön-
életírásából" *) — Lermontoffról el lehet mondani, hogy minden 
sora élte mozzanatainak elbeszélője, keble, lelke legmélyebb, s 
az életben gyakran elálarezozott érzelmeinek hü tolmácsa. íme, 
az általam ismert egyszerű adatok . 
L e r m o n t o f f J u r j e w i t s M i h á l y született 1811-ben. 
Mint Puskin , ő is a főbb aristokratia sarja volt, s ezen körök ne-
velési rendszerében nyerte első oktatásait. E nevelési rendszer pe-
dig az orosz aiistokratiánál akkor olyforma vala, mint magyar 
nagyjainknál még akkor is , és kivált 30—40 évvel előbb , Mária-
Terézia korában: tanítani a gyermeket mindenre, csak a hazai 
dolgokra nem, gondoskodni róla , hogy két három európai nyel-
vet jobban tudjon, mint azt , melyet az anyatejjel kellett volna 
magába szívnia, — ezek voltak a legfőbb szabályok. így Lermon-
toff is az orosz nyelvvel együtt tanulta gagyogni a németet és fran-
cziát, tisztán folyékonyon beszélt mindkettőn, s e mellett az 
angol és olasz nyelveket is elsajátította annyira, bogy az irókat ol-
vashassa , megérthesse. Egyéb tárgyakat házi nevelőktől tanult, 
s különös szeretettel viseltetett a világ-történelem és természet-tu 
dományok iránt, melyekben később alapos ismereteket szerzett. 
— Mint a vele egy sorsú előkelő orosz ifjak nagy része, előbb 
apród, majd a testőr sereg tagja lön. Egy párbaja következtében 
a börtön legét kellett megízlelnie az ifjú költőnek, s alig szaba-
dult onnan ki , Puskin halálára (1837) irt ódájáért eltávoliták a 
testörseregből, s a Kaukázba küldték — tisztnek a sereghez, de 
a mely orosz felfogás szerint azonos volt a száműzetéssel. Lermon-
toífnak nem okozott e száműzetés annyi fájdalmat, mint pálya-
társai legtöbbjének okozott volna. Elhagyni Pétervárat, az elő-
kelő köröket, melyeket megszokott, bármelyik ifjú testőrre nagy 
csapás; Lermontoffra nem volt lesújtó. A nagy, a főbb világ min-
den ünom élvezetét fenékig ürité, semmi csábja nem volt azoknak 
') Lewesnél. Budap. Szemle 1859. XV. füzet 13. lap. 
rá ja ; és épen ezért nagyon sokan blazírtnak tartották. Pedig nem 
volt az. Szeretett szilaj lovon keresztül vágtatni a végtelen pusz-
tákon , vagy csaták tüzében űzni el az élet-unottságot, mely ama 
körökben ráragadt , s gyakran meglepte. Vakmerő és kitartó, de 
a harczban nem hírt, nem kitüntetést keresett, csak szórakozást, 
fölizgatottságot. De lelke, szenvedélye egész teljességével me-
rengett el a Kaukaz fényes hegyei közt; ezek nagyszerűségét di-
csőítik leggyönyörűbb költeményei, ezek közt érezte magát sza-
badnak , korlátlannak. Mily örömmel zengte megérkezésekor 
kozzájok (Ismail bey. I ) : 
Te ősz Kaukaz , fogadd üdvözletem! 
Néni idegen vagyok én földeden : 
Hegyed magányában megszokva rég, 
Szerettelek ifjú koromba még, 
S gyakran vonulnak véled álmaim 
Keletnek napfényes határain. 
Szabad hegyföld ! te oly szép vagy , ha zord bár ! 
Fönségesek szikláid mint az oltár, 
Ha este hozzád fellegek repülnek, 
Majd mint ködök csúcsod körébe gyiilnek, 
Majd lenge tollként ringnak, szélbe züllnek, 
Majd átlebegnek rajtad mint az árnyak, 
Majd mint kisértetek rémítve járnak, 
(Mit álmában az ember látni vél) 
S a felhőkből csak a hold fénye kél. 
1840 végén még egyszer visszatért hazája belsejébe. Ekkor 
találkozott vele Bodenstedt legelőször. Hogy közelebb megismer-
kedhessünk a költő egyéniségével, álljon itt e találkozás, a mint 
azt Bodenstedt leirja: 
„Moskauban 1840—41 telén, kevéssel Lermontoífnak utolsó 
kaukázi utja előtt, borús ünnepnapon együtt étkeztem egy fran-
czia étterembe, melyet akkor a moskaui bojár ifjak leginkább láto-
gattak Alszufiew Pállal , egy szellemtlús ifjú oroszszal. 
Evés közben még néhány ismerős csatlakozott hozzánk, töb-
bek közt egy feltűnő szép arczu, de korlátolt tehetségű ifjú ber-
ezeg , ki azonban elég kedélyességgel birt az ellene szórt élcze- .. 
ket szelíden eltűrni. 
A könnyű élez, a szellem fölpezsdülése, kontrast szélsősé-
gek egymáshoz rántása, szóval a franczia e s p r i t az előkelő 
orosznak ép oly könnyen megy, mint a francziának. 
' ' 16* 
Már a champagninál voltunk. Poharainkban pezsgett a hó-
fehér gyöngy , mint asztaltársaim ajkain a jó és roszé lcz , míg 
én, akkor üde és teli-képű, meglehetős sentimentalis 22 éves ifjú, 
inkább csak hallgattam, s ezen kiélt társaságban kivételt ké-
peztem. 
„Ah, Michail Jurits" — kiáltának egyszerre néhányan egy 
épen belépő ifjú tisztre , ki Alszufiewnek vállon ütéssel, az ifjú 
berezegnek „No, hogy vagy kujon ! ' -na l , a társaság többi ré-
szének rövid „Jó estét" tel köszönt. Úrias, fesztelen magatartá-
sú , közép-termetü, s ritka ruganyos mozgékonyságú ember volt. 
A mint, zsebkendőjét előakarva venni, hogy deres bajuszát meg-
törülje, egy tárczát kirántott, oly bajlással nyúlt utána, mintha 
minden csontja össze lett volna törve, pedig a mell és vállból 
ugyancsak erős csontokat lehetett gyanítani. 
Sima, szőke, kétfelől könnyen bodrozott haja a rendkívüli 
magas homlokot egészen szabadon hagyá. A nagy lelkes szemek-
nek úgy látszott semmi részök sincs a gúnyos kifejezésben, mely 
a finom metszetű száj körül lebegett. 
Eddig francziául beszéltünk. Alszufiew is úgy mutatott engem 
be. Egy pár könnyű phrasist váltott velem, s aztán leült az aszta-
lunkhoz. Az ételek választásánál, a pinczér hivása- és elküldése-
k o r oly kifejezéseket használt, melyeket a legtöbb — hogy ne 
mondjam minden—orosz használ ugyan, de melyek engem e z e n 
vendégnél — L e r m o n t o f f volt — nagyon kellemetlenül illet-
tek ; kifejezéseket, melyeket minden idegen legelőször megtanul 
Oroszországban, mert mindig mindenütt hallja, de a melyeket 
miveit idegen — legyen bár görög vagy török, (vagy m a g y a r , 
mert nálunk is ugyancsak dívnak. Ford.) kiknél azon kifejezések 
szintén honosak , - semmi esetre se merne leivott szavakkal anya-
nyelvére fordítani. 
Lermontoff a mint hirtelen, több tányérból kapkodva, né-
hány falatot nyelt, s egypár pohár bort utána öntött, — miközben 
finom, gondosan ápolt kezét nem dugta asztal a lá , — igen be-
szédes lett, s a miket mondott, élezeseknek , vagy komikusoknak 
kellett lenniök, mert többször erős hahota tört közbe. En , fáj-
dalom nem értém ez élezeket, mert csak oroszul, s igen sebesen 
beszélt, és én akkor nem értettem annyira e nyelvet, hogy figye 
lemmel kisérhessem. Csak azt vettem észre, hogy élezei szemé-
lyekre vonatkoztak, egypárszor azonban oly keményen visszapat-
tantak Alszufiew élczeiről, hogy jónak látta azontúl kizárólag csak 
az ifjú herczegct venni czéltábláúl. 
Ez egy darabig szokott szelídséggel tűrte Lermontoff élcze-
lését; később azonban megsokallta, s az ingerkedőt tisztelettel-
jes , de oly megjegyzéssel utasitá vissza, mely megmutatta, hogy 
korlátolt tehetsége daczára, szive helyén van. Lermontoffnak úgy 
látszott fá j t , hogy a herczeget, ifjúkori barátját megsérté, és tel-
jes erővel igyekezett kiengesztelni; a mi aztán sikerült is neki. 
Én Lermontoffot már akkor , 1840-ben megjelent versgyűj-
teménye után ismertem és szerettem, de ez estén oly kellemetlen 
benyomást tőn rám, hogy legkisebb hajlamot sem éreztem, sze-
mélyes ismeretségbe lépni vele. Belépte óta az egész mulatság 
úgy hangzott fülembe, mintha valaki üveget karczolászna. Rám 
nézve a társalgásban az első találkozás döntő szokott lenni; Ler-
montoff irányában az első kellemetlen hatást egy kellemesebb 
csakhamar háttérbe szoritá- Már másnap este, midőn Momonoff-
né asszony termében ismét találkoztam vele, megtanultam ismerni 
teljes szeretetre-méltóságában , és ö tudott, ha akar t , szeretetre-
méltó lenni. Ha valakiuek adta magát, teljes lelkéből tevé azt, 
csakhogy ez ritkán esett meg az életben. Legbensőbb és legál-
landóbb baráti viszonyban Rastoptsin grófnéval ál l t , ki azért leg-
jobban tudhatna jelleméről felvilágosítást adni. 
A kik nem ismerték eléggé, hogy gyengeségeit túlnyomó 
derék tulajdonaiért elnézzék, többnyire kerülték őt , mert éles 
éleze gyakrabban elragadta, mint kellett volna. Különben tudott 
szelid , gyöngéd lenni mint gyermek , s általában mély, melan-
cholikus hangulat uralgott rajta. E mély komolyság volt lelke 
alapvonása , az vonul át minden kitűnőbb teremtményén, melyek-
kel könnyebb, élezés költeményei oly viszonyban vannak, mint 
ajka körül ama gúnyos vonás , nagy , lelkes szemeivel." 
E találkozás után nemsokára ismét elment Lermontoff a 
Kaukázba — hogy meghaljon. Párbajban esett el 1841. julius 
l5/27-én. E párbaj részleteiről és okáról keveset tudni. Sokan azt 
állítják, hogy vigyázatlan élezei és gúnyai idézték azt elő; 
mások szerint ellenfele Martynoff azért liitta őt ki , mert regényé-
nek a „Korunk hösé"-nek különböző helyeiben czélzást látott csa-
ládjára. Lermontoff segédje, Gleboff', ez utóbbi értelemben be 
szélte azt el Bodenstedtnek. Bizonyos, hogy valamint magát mint 
főhőst kirivó szinekkel rajzolta az író ezen regényben (mire alább 
még visszatérünk), úgy a többi alakokat is mind természet után 
festé, hogy az eredetire nem nehéz volt ráismerni. 
Hogy niikép esett el a költő, sajátságosan tünteti elé a 
nevezett regény egy párbaja , melyben az , kinek sorshúzás után 
először kell ellenfele tüzével szembe néznie, — egy meredek 
szikla széléhez tartozik állani, hogy sebesülés esetén biztos halálba 
rohanjon. E feltűnő hasonlóságot megfoghatóvá teszi az , hogy 
Lermontoff alapjában határozott ellensége volt a párbajnak, de ha 
rá kényszerült, se gyermek játékot nem csinált belőle, se ma-
gát nyomorékká lőni nem hagyta, hanem oly intézkedéseket tőn, 
hogy egyik fél okvetetlen a küzdelem téren maradjon.—Hogy jaj 
dúl föl a párbaj ellen, minden előitéletet megvetőleg, Puskin halá-
lára irt ódájában : 
Bosszút akart állni becsületéért, 
Mit, — úgy hívé, mérges szó meglopott, 
És őt üté az ón , megtörni szivét, 
Meghajtani e homlokot, 
Ez alkotót, ez eszme-teltet. 
B e c s ü l e t r a b j a l e n n i , h a j h , m é r t k e l l e t t 
Balgák közt néki, bölcsnek is ! 
Az idegen kígyó ráköpte mérgét, ') 
Most egy egész nemzet siratja végét, 
Mint élt — egyedül halt meg is. 
S aztán ő maga ez előítéletnek lett áldozatjává. Volt ereje a 
párbajra mint az emberi bolondság hitvány elfajzására bélyeget 
sütni, de nem volt ereje távol tartani magát e bolondságtól. 
Ez volt a költő földi élete. 
Es most, mielőtt müveire térnénk, vessünk egy pillantást 
az őt megelőzött orosz irodalomra. 
Hazánk irodalmával — az újjá születés kora óta — nagyon 
sok részben hasonló sorsú volt, egyenlő lépcsőn haladt az orosz 
nemzeté. Épen úgy ke llett neki egy rég kihalt, vagy soha nem is 
beszélt idegen nyelv igáját leráznia; azután épen úgy haladt fo-
konként, a régi görög és római klassikusokat kisértgetve előbb 
utánozni, az újabb franczia classicismus, s a Göthe és Schiller-féle 
német irály légkörén keresztül, a minden idegen befolyástól ment, 
') Puskin ellenfele Uantes György, t'rauczia volt. innen az i d e g e 11. 
tisztán hazai, nemzeti, népies költészet magas egére, mely utób-
binak három fénylő csillaga az oroszoknál a már említett három 
nagy költő volt. Csakhogy mind ezen haladásban egy pár évtized-
del folyvást előbb járt a magyar irodalomnál. Nálunk — mint tud-
j u k — az újjá születés korát 1772-től, azon évtől számítják, mely-
ben a franczia iskola feje Bessenyei, első müvével a világ elébe lé-
pett; — az oroszok Kazinczy ja Lomonossoff, már hét évvel előbb, 
1765-ben, bevégezte munkálkodását e földön. 0 volt az, ki rom-
bolt hogy alkosson ; tett , munkált, egyengette a jövő nemzedék 
számára az ösvényt. Még annyira járt utat sem talált mint Kazin-
czynk: nem volt előtte az orosz irodalomban Bessenyey társasá-
ga , Baróti Szabó, Rajnis köre, nem egy Révai, Ráday, Csoko-
nai ; oly hatalmas segítő kortársai sem voltak; de aztán nem állt 
ellene munkásságának a régibez makacsúl ragaszkodó sereg, ki 
minden lépten akadályt gördítsen elébe, nem kellett annyi ellen-
séges indulattal, idegenkedéssel találkoznia. Hazafi-társai vagy 
fel sem vették egész haladását, vagy zászlaja alá álltak. 
Az orosz mivelődés, tudomány első ápolója az egyház vala, 
melynek megvolt sa já t , a nép előtt érthetlen nyelve; betűírásra, 
szó- és mondat alakításra egyaránt a görög nyelvben gyökerezve-
Szemben ezzel a föld népe teremté és dajkálta saját keblén, a 
különösen lyrai terményekben felette gazdag népköltészetet. 
E két nyelv, két irány egymáshoz közelebb vonzódásával, 
egymásba olvadásával kezdődik az orosz müköltészet kora, s ez a 
múlt század utolsó felének s a jelen pár első tizedének volt nagy 
munkája. Az orosz nyelv és irodalom kifejlődésének , tökélesbüi-
tének három foka tűnik föl ez időszakban. Az elsőn elválik a szláv-
egyházi nyelvtől az irodalmi nyelv, a másodikon összeolvad az 
orosz nemzeti népi nyelvvel, — s aztán elétünik a megnemesbült 
irodalom. 
Ezen korszaknak mintegy elöharezosa volt berezeg Kantemir, 
satyra-iró (f 1744). Müvei maradandó becsüek, a viszonyoknak, 
emberekuek, melyeket ostoroznak, hü tükrei, de mert Kantemir 
nem orosz, hanem török eredetű — egy moldvai hospodár fia volt, 
s később is mint követ sokáig Párisban tartózkodott, nincs raj-
tok épen semmi nemzeti jelleg, s azért nem segítettek azok a bak 
és unokák munkáján semmit. 
Utána következett Lomonossofi, a tudós férfiú, ki kora tudo-
mányosságának terén mindenütt jártas , mindenütt otthon volt. Ily 
korszakot alkotó szellemeknek, kik egy nagy irodalmi kai ez szent 
obogóját viszik egy neaizet előtt, soha sem elég szaktudósnak 
lenni; széles ismeretekkel kell bírniok, hogy buzdítsanak , ser-
kentsenek , a ferde irányt biztos kézzel igazítsák helyre, s jó pél-
dával jár janak elöl mindenütt. Kazinczy a szépirodalom minden 
ágát mivelte : Lomonosoff nem állott itt meg ; ő , történeti munkái, 
s müforditmányai mellett, melyekkel hona irodalmának legna-
gyobb hasznot tett , oly nyelvészi és természettudományi müveket 
is irt , melyek egész Nyugat-Európa méltó elismerését kivívták. 
Az ö müveiben figyelték meg először az oroszok nyelvök gazdag-
ságát , szépségét, pompáját ; az ismeretek addig föl nem fedett 
világa tünt elő azokból. Ö adott az oroszoknak először nyelvtant, 
s állapitá meg versmértéköket, és bár olykor habozott, kétsé-
geskedett: követve a kor fogalmait, távol a népiestől, az egy-
házi szláv nyelvben kereste a nyelv kincseit, Nagy Péter czár 
tetteit dicsőítve római öltönyt adott az orosz nyelvre; Erzsébetről 
zengve német rhythmusra mérte a verseket; bár nem teremtett 
aesthetikai nyelvet, — de az ellenséges idegen elemeket, mik az 
irodalmat ékteleniték, öszhangzásba hozta , törvényeit kiterjeszt-
ve, szabályos alakba önté, s elkülönítve az irodalmi nyelvet 
amaz egyházitól, honosabbakká tette a tudományokat. De ezen sok 
tekintetben művészi nyelv nem egy volt azzal, a mit a nép beszélt, 
nem volt benne orosz jelleg. Lomonossoff csak az első fokig: az 
oly rég hordott idegen iga lerázásáig jutott. A styl szabatosbbá 
tétele, az irodalmi és népi nyelv egybeolvasztása Karamsin (f 1826) 
és Dersavin (f 1816) nevökhöz van csatolva. 
Az előbbi, Oroszország nagy történetirója, sok kéteskedés, 
habozás után jutott a valódi útra , mely őt azon magas polezra 
vitte. Eleinte a korszellemmel baladva a franezia iskolának hó-
dolt, aztán Shakespeare, Schiller, Goetbe müveiben kereste a lel-
kesedést; míg végre hazája történetének tanulmányozásához fog-
ván, megtanulta, hogy csak azon ég képes bennünket lelkesíteni, 
mely alatt születtünk , fölnevekedtünk; s hogy az elődök éltében 
lelünk kulcsot a jövőhöz. — Mikor az orosz birodalom történetét 
megirta, egyszerre vége lett minden hareznak az ó és új irály em-
berei között; mert Lomonossofi' működése nem tudott soha általa-
nos nagy izgalmat kelteni, nem akarták iránya helyességét elis-
merni , és pedig azért nem , mert határozott orosz életet nem tük-
röztek vissza müvei, — nyomdokait csak a tudósok követték, míg 
a nagyobb rész folyvást Francziaországban kereste mintáját. E 
két vélemény csatája aztán a nemzeti költészetet, a dalt , a regét, 
egészen a nép kunyhóiba szorította, mely megóvta azt minden 
scholastikától, minden nyugati behatástól. Karamsin müve fel-
világositá e vitázókat, hogy a nyelv nem önkényes theoriák után, 
hanem a népéletben képződik, hogy minden századnak a mult 
hagyományaiban s az élő népnyelvben kell a szükséges anyagot 
keresnie a nyelv alakításához. 
A haladás második fokának másik képviselője, Dersavin 
nem tudós, de nagy tehetségű költő volt. Honában , a nép közt 
növekedve , erős nyelvérzékkel tudta elkülöníteni, s állandó dí-
szül felhasználni mindazt, mi elődei müveiben az orosz nyelv 
szellemével összeegyező volt, az idegent, helytelent pedig oly 
határozottsággal veté el , melyből meggyőződtek kortársai , hogy 
minden léptét teljes biztossággal teszi. Tiszta nyelve , szép alak-
j a i , rímei nagy hatással voltak Puskinra, ki különben is mint ta-
nítóját, vezetőjét tisztelte ő t , mert még iskolás gyermek volt 
Puskin , mikor egy vizsga alkalmával néhány versét fölolvasva, 
Dersavin kezét fejére tette, s ünnepélyesen költővé avatta. 
Azonban bár nyelve, szókötése, alakjai tisztán nemzetiek 
voltak is már Dersavinnak, a b e l s ő r e nézve nem lelte meg a 
helyes irányt: a íranczia classicismus szellemében haladt, s ez 
ösvényen, bár majd minden európai nemzet megkísérté, egynek 
sem sikerült magasra jutnia. 
Shukovszky volt az első, ki a romanticismusnak, s az ennek 
nyomán nem messze járó népies iránynak alapját az orosz iroda-
lomban megvetette. Shukovsky munkálkodása a haladás több ko-
rán keresztül nyúlik : együtt működött Karamsin- és Dersavinnal, 
segíté, bíztatta Puskint fölléptekor, és sírjára ő szórta az első 
marok földet, túlélte Lermontoffot, s az ötvenes években halt 
meg Németországban, melyhez kedves baráti viszonyok csatolták. 
Működése a hosszú élet alatt számos irányban terjed. Ifjú kori 
szerzeményein kétségtelenül kitetszik, hogy Karamsint, követé, de 
már akkor benne lappangott a romantikai elem ; későbbi művein, 
mint „Aeol Hárfa," „A tizenkét alvó s z ű z „ L j u d m i l l a " stb. a 
költészetnek egészen új köre tűnik k i , melyekben az orosz költő 
német és angol irókat tükröz vissza. Különösen Schillerhez vonzó-
dott nagy rokonszenvvel, kinek rajongása, csendes búja, hatá-
rozatlan vágyai az elérhetlen után, mind lelkében élt. Le is for-
ditá Schillernek több müvét, köztök például „az Orleansi szüzet," 
de müforditmányai közt élte legutolsó müvével, az Odyssea átülte-
tésével, hozott legtöbb hasznot hazája irodalmának. Ily óriási mű-
nek mesteri fordítása, a még teljesen ki nem fejlődött nyelvet a ki-
fejezések , fogalmak különböző, szebbnél-szebb változataival, ár-
nyéklataival gazdagítja, az eszmekört bővíti, sőt új eszméket te-
remt ; és ez oldalról tekintve Shukovszky fordításai eredeti szerze-
ményekkel tehetők egy sorba. Költeményei külsejére Goethe és 
Shiller voltak eszményképei, soká, soká tanulmányozta müveiket, 
—s e minták után önté a szép orosz rímet, a művészi beszédet, mint 
Gogol mondja: könnyen, testetlenül, mint egy szellemtünemény. 
És íme az elöl nevezett három költőhöz értünk. Legelőször 
lépett föl, s legnagyobbnak tartják köztök, és így az egész orosz 
irodalomban is Puskint. Az ő kezei alatt az elődeitől öröklött 
nyelv díszesb, pompásabb alakot nyert; saját jelleget tudott ő mü-
veinek adni, és költészete ép oly határozottan különbözik Shu-
kovszkyétól, mint nemes, egyszerű prózája Karamsin áradozó fé-
nyes szónoki nyelvétől. A három közül az ö számára tartott a sors 
legtöbb csendes nyugalmat, családias örömöt: falusi jószágán, közel 
Pétervárhoz, nyugodtan tölté utolsó éveit, szeretett nejével boldog 
házasságban , melyet végső párbajáig semmi meg nem zavart, — 
innen müvein e csendes kedélyességnek még legtöbb nyoma, a 
különböző tanulmányoknak legnagyobb hatása van. Kolzoff, az 
egyszerű pásztor-fiú leglyraibb, legnépiesebb; Lermontoff, ki szám-
űzetésben élt, száműzetésben halt meg, legszenvedélyesebb , leg-
szilajabb. 
De eddig jutva, ideje Lermontoff költői működésével megis-
merkednünk. 
Ha áll költőről a hatalmasan kimondott „A styl az ember" 
Lermontoffról bizonyosan legigazábban elmondható. Lyrája őszin-
tén, nyiltan tünteti elé a költő egész valóját, szenvedélyessé-
gével, szabadság vágyával, hazaszeretetével, itt-ott csendes, bús 
mélaságával. Soha nem veszi lantját kezébe, hogy phantiasáját 
ragyogtassa, hogy zengjen érzelmeket, melyeket nem érez, vagy 
hogy unalmas óráiban sóhajtozzon a Múzsa segítsége után, ostor-
nyéllel nógatva előre pegasusát; — hanem zeng , mert duzzadó 
lelkében nem fér a gondolat, mert fájdalmait enyhíti a dal , mert 
vigaszt lel abban , mert, mint maga mondja (Ismail Bey. V): 
Dal és szerelem a költőnek élte 
Melyek nélkül az zordon és kiholt, 
Mint csillagok nélkül az égi bolt. 
Salamon Ferenez mondja Petőfiről „Benne van költeményei-
ben egész élete. Alig egyebek dalai mint élte küzdelmeinek és vi-
szonyainak leírásai." x) Lermontoffról sokkal jobban elmondható 
ez. Nincs dala mely életére, érzelmeire világot ne vetne, s viszont 
alig van költeménye , melynek keltét , a körülményeket, melyek 
közt azt irta, meg ne tudnók határozni, ha tudunk a költőről any-
nyit, mennyi a föntebbi rövid életrajzban el volt mondva. Egyik-
ben börtönéből vágyik k i , másikban honvágy epeszti őt távol ha-
zájától, ebben a Kaukaz égbe nyúló szirtéit, a kék eget, a vo-
nuló fellegeket dicsőíti, amabban búsúl a mai kor elzsibbadt érzel-
mein; s mind ezekben a valódi, tiszta érzelem tükrözik, belátunk 
a költő szivének fenekéig mint a tiszta vízü mély tengerbe. 
De nem csak kisebb lyrai verseiben tárja így előnkbe lelkét, 
elbeszélő költeményeiben is mindig , mindenütt az ő egyénisége 
áll előttünk. 
Csak egyetlen müvében áll a tiszta tárgyias alapon, egy 
népmondában, melyet „a régi idők hangjában teremt, guszlin a 
tiszta szavun zeng, az igazhivő nép kedvére, gyönyörűségére." Czí-
me : „Dal Wassiljewits Iván czárról, ifjú testőréről, és Kalasni-
kov derék kalmárról." — Meséje ez: 
(I). Wassiljewits Iván czár lakomát ül. Mindenki vigad, csak 
hü szolgája Kiribéjewits szomorkodik. A czár kérdezi tőle, mi ba-
j a : „Talán nem elég finom selyem kaftánod ? nem elég díszes 
menyétbör süveged ? nincs aranyod, zsebed üres ? vagy kicsorbult 
aczél kardod? vagy kár esett jó lovadban?" — Nem, — felel a 
testőr — hanem egy szép lány varázsolta el, ki , mintha habok 
ringatnák, úgy j á r , mint hattyú ; tekintete édes, m i n t galambé, 
hangja tiszta, mint csattogány dala — e nő után eped az ö szíve, 
Alona Dmitrewna kalmár-leány után. A czár gyűrűjét adja át ne-
') Budapesti Szemle 1858. XIV füzet 152. lap. 
ki , hogy kérje meg, vegye el , de — szól a dalnok közbe — 
megcsaltak igazhivő czár, Wassiljewits Iván, mert a bölgy há-
zasságban él , keresztyén törvényeink szeriot összeesketve egy 
ifjú kereskedővel. (II.) Kalasnikov iíju kereskedő boltja előtt ül , s 
várja nejét, ki est-imára ment. A nő nem jön , sokáig kimarad, 
végre kuszált hajjal megjelenik, ruhái tépve, arczfátyol nélkül. 
A férj szemrehányást tesz neki: „Talán valami gazdag bojár fiú-
nál szerelmeskedtél, ezért vagy-e hites társam." A nő zokogva 
mondja el, hogy a mint est-imáról jött, a czár egyik testőre Kiri-
béjewits megragadta, szerelmet vallott neki , „mint örült körül 
ölelt, gonosz csókjaival halmozott el, és körül az ablakokból néz-
ték a szomszédasszonyok, s ujjaikkal mutogattak gúnyolódva fé-
lénk"—bosszúra kéri férjét. Az ifjú kereskedő előhivatja két öcs-
csét, megmondja hogy ő holnap életre-halálra megvív a testőrrel, 
ha elesik, álljanak bosszút érte. „A két testvér erre ilyen feleletet 
adott: Hová a szél fú az égbolton, oda sietnek a felhők, ha a 
vén sas a véres harcztérre száll, lakmározni a holttesteken, fiai 
követik. Te vagy legöregebb bátyánk, második atyánk, tégy a 
mit akarsz, mi el nem hagyunk." — III. Áll a torna a Mosqua 
folyó jegén, Kiribéjevvits lép a korlátok közé, s kevélyen szólít 
bárkit harczra. Senki nem mozdúl. Végre Kalasnikov megjele-
nik , s rövid szóváltás után viadalra kelve, a testőr elesik. A czár 
kérdőre vonja Kalasnikovot, készakarva ölte e meg ? Megvallja 
nyíltan, hogy készakarva; fejezzék le, de meg nem mondja, hogy 
miért. Erre lefejezik, s eltemetik a Mosqua partján. Még most is 
üvölt a szél a puszta siron, melyet kereszt nem jelöl: 
„Ha öreg megy el ott — jámbor keresztet vet, 
Ha legény megy el ott — büszkén tekint reá, 
Ha lyányka megy el ott — szeme könnybe lábad, 
Ha dalnok megy el ott — zeng egy bús éneket.4' 
Ez lehető rövidre foglalt meséje, — szikár csontváza a gyö-
nyörű testnek. Mintha egy vándor dalnok kobozzárói ieste volna 
el e hangokat, oly hivek, egyszerűek és magasztosok azok. E mü-
vében Lermontoff felül multa magát, felül Puskint, felül az egész 
orosz irodalmat. Lapjainkban nemrég volt vitatva a kérdés : váj-
jon a gyermekkort élő népek naiv elbeszéléseit utánozva, lehet-e 
a bírálat magasabb igényeinek megfelelő müvet alkotni? íme a 
kétkedők nézzék meg e dalt. Tiszta orosz jelleg ömlik el rajta 
mindenütt, de azért bármely nemzet fia megértheti, átérezheti 
minden.szépségét, egyszerűségének teljes pompáját. Csak a sa-
játságos versmérték veszett el a fordító keze között, az orosz rhyt-
must nem bírta a német nyelv visszaadni. 
Mint fönnebb mondám, csak ez egyetlen dal az , melyet 
Lermontoff teljes objectivitással irt. — Lyrai költeményeiben ér-
zelmeit többnyire egy-egy allegória alá szereti takarni , vagy ter 
mészeti képpel fátyolozni s ékesíteni azokat, ha csak az ellene 
szórt rágalmakra nem lövi nyilát éles gúnyjának , mert ilyenkor 
nyiltan, határozottan támad ; — elbeszélő költeményeibe pedig 
saját érzelmeit szövi. 
Mily távol van példáúl a következő költemény ben attól, hogy 
magáról csak egy szót is szólna, és mégis kell-e legkisebb com-
mentár hogy a száműzött, sors üldözött költő egész fájdalmát át-
érezzük: A h a j ó. 
Kék tengeren , magába, távol, 
Hajó, fehér vitorla ring, 
Mi űzte öt el szép hónából, 
Hogy idegen földön kering ? 
Futása ellen ár , vihar dúl 
Előre-hátra hányja ott, 
Nem szerencsét keresni indul, 
Szerencsét otthon sem hagyott. 
Feltornyosul a víz alatta, 
A nap felhőkbe búvik el, 
Vihar — vész hadd himbálja , hagyta, 
Talán enyhet a vészbe lel. 
Berzsenyi szép ódájában (Partra szállottam, levonom vitor-
lám) hajós a költő, itt ha jó; abban maga beszéli el érzelmeit, 
ebben tárgyilag láttatja velünk , — ott a biztos rév ad békét, itt 
a hullámzó tenger enyhet. 
Vagy például mikor a felhőkkel áll szóba, hogy köti érzel-
mét egy szép képpel egybe: 
\ f e l h ő k . 
Felhők, az égbolton, örök vándor csapat, 
Kik völgyön és hegyen vonultok szüntelen: 
Hazátokból futtok, tán más bon csalogat ? 
Vagy mint én, száműzve jártok ti is velem ? 
Szóljatok, mi kerget: sors igazsága-e, 
A bitszegés átka, mely engesztelhetlen ? 
Otthon kaján csalás , a fők gazsága-e ? 
Képmutató barát, ki megcsal hitetlen ? 
Nem. Csak a kietlen hont kerülitek ti, 
Nem érzitek nyügző lefékezés kinját, 
A szenvedélyt, igát, nem ismeritek t i , 
Nem a haza üdvét, száműzetés kínját. 
\ 
S minden költeménye ilyen. Sehol alaktalan, tartalmatlan 
panaszt nem zeng lyrája , pedig havaiakinek, neki volt fájda-
lomra oka, mely, mint mondják , nem ér rá képeket keresni. 
Sokan vádolták Lermontoffot különczködésnek látszó tettei-
ér t , s a moszko esküdt ellensége — a cserkesz nép dicsőítéséért, 
hogy nem szereti hazáját , ezeknek éles gúnyjával felelt: 
I. 
Nem vagyok én hazámban hitszegő sem, 
Méltatlanul sem szégyenítem ősöm, 
Mert hozzátok nem ízről-izről húzok, 
S nem idegen mankón, miként t i , csúszók. 
II. 
Mert tetteikre gyakran elpirulok, 
Láncz-csörgetéstől lángokra nem gyúlok 
S nem bűvöl el, ha a szurony ragyog: 
Reám fogják, hogy honfi nem vagyok. 
III. 
Mert görbe útjokról kissé letértem, 
S minden lépten nem hátra ballagok: 
Reám fogják, hogy honi nem vagyok , 
Hazámat én nem szeretem, s nem értem. 
IV. 
Igazuk van, — az ördög érti hát már, 
Nálunk leggyorsabban megy, a ki hátrál, 
Mert ez útjához gyorsabban elére, 
Mint én, ki vettem utamat előre. 
V. 
Megáldott szemmel és lábbal az isten, 
De mikor e szemmel látni akartam, 
S mikor e lábakon járni akartam, 
Mint hitszegő, börtön-fenékre estem. 
VI. 
Adott az ég nyelvet, de a mikor 
Beszélni akarnék , torkomra forr. 
Hazámba mennyi furcsa is esik, 
Minő csudás a dolgoknak folyása. 
Bölcs balgaságra használja eszit, 
És nyelvét hallgatásra. 
De e rágalmazók ellen itt költeményei közt, s az én sze-
memben Lermontoff lyrájának minden teremtményei közt legszebb 
a „Hazám" czímü: 
Szeretem én hazámat végtelen, 
De úgy , ahogy csak én tudok szeretni, 
Mit meg nem ért vizsgáló értelem. 
Sem múltnak — sem jelennek — lelkesedni 
Nem tudnék én a barbárságáért, 
Nem kell dicsőség , melynek ára vér, 
Nem szeretem a büszke önhitet, 
Mely bizodalmat szuronyokba vet, 
Sem hirét', dicsfényét a régi kornak, 
Miről dalok, regék, ősmonda szólnak. 
De szeretem — miért, nem is tudom — 
A végtelen puszták csendes magányát, 
Ha földre hajtja asszu fü kocsányát, 
S nem hallik más, csak csircsegés , zsum-zsom. 
Kedvvel hallom , éjjel ha zúgnak erdők, 
Vagy a folyók hulláma messze felbőg, 
Midőn tavaszszal jég-menten az ár 
Kiont, s egy tenger az egész határ. 
Es kedves a mezőn-erdőn vadászat, 
Keresni a sötét éjben az Ösvényt, 
Kérdésemre nem kapni semmi választ, 
Csak távol gunyhókból a pislogó fényt. 
Szeretem a tarló-égést mezőben, 
Folyók partján fehér nyirfák csoportját, 
Nomád népektől távolról jövőben 
Karavánoknak húzódó csapatját. 
És mily öröm, — s ezt nem mindenki érzi — 
Őszszel a gabna-telt szérűket nézni, 
Parasztházak zsúppal fedett hiúját, 
Az ablakok faragványos fiókját, 
Vagy szenderegve — úgy vasárnapon —* 
Mulatni a lármás paraszt hadon, 
Ha léptöket tombolva tánczra lejtik, 
Zaj- és kedvben a hét baját felejtik. 
S e vizzúgást, ez erdőket, végtelen pusztát, az égbe nyúló 
havasokat, szóval a természetet magasztalja költői beszélyeiben 
is mindenütt. Epikus költeményei nem azon remekművek közzé 
tartoznak, melyek - - egy aesthetikus szerint — „nem költenek 
hirtelen lelkesülést, csak sok, és hosszas tanulmány után szül-
nek elragadtatást, későn értjük át egész jelentöségöket, mintegy 
bele kell hogy nőjünk nagy mérveikbe, ők nem szállnak alá hoz-
zánk. Az igy szerzett lelkesülés soha ki nem ábrándúl, mert a mi 
azt támasztá nem csel vagy álság által hatott." *) Nem; — ő ro-
hammal veszi be a kedélyt, elbűvöli, magával ragadja az olvasót, 
de nem úgy mint az érzék-csigázó regények : az ő müvei költötte 
lelkesülés sem ábrándul ki soha, azok sem „álság" által hatnak, 
minél többször olvassuk, annál több szépséget fedezünk föl ben-
nök, s annál jobban elengedjük a hiányokat. 
E beszélyek színhelye többnyire kelet verőfényes napú tája, 
a kaukazi sziklás hegység, a zárt völgyek, az ős természet meg 
nem szentségtelenített mecsetjei, s az egyének, kiket fest, a sza-
badságért oly régóta küzdő cserkesz nép fékezhetetlen fiai. De bár-
') Budap. Szemle XVI. f. 207. 1. 
mit énekel is, elbeszélése folyamán nem siet gyorsan végig, gyak-
ran megáll, letér a fölvett ösvényről, hogy meglátogassa a kati-
kazi vadont, vagy egy pár sorban saját érzelmeit öntve ki duz-
zadó kebléből; — s e kicsapongásaiban oly örömmel követjük mi 
is a költőt! Tudom én , hogy a kritika szigorú szabályai e kitéré-
seket nem hagyják helybe, de azt hiszem, minden biráló úgy van 
vele, mint szerelmes ember, kinek esze szivével jön összeütkö-
zésbe : a hideg ész parancsolna, de a szív az , a mi érez, — ta 
Ián szeretné az itész kárhoztatni e esapongást, de érzi a lelkesítő 
hatást, magával ragadja őt a költő, s nem bir Ítélni. Gyakran, 
és sok költőnél — természetcsen legtöbbször humoros és lyrai-
épószi költeményekben—mert azok szellemével legjobban össze fér, 
— találjuk e félrecsapást, hogy az iró ott ott hagyja elbeszélése 
tárgyát , meghordozza az olvasót az előtte kedves helyeken , visz-
szaidézi az emlékezetes perczeket,—s aztán észrevéve hogy mesz-
sze eltért, mintegy rendre utasítja, igazolja magát az olvasó előtt: 
mint a magyar költő : 
De messze csaptunk. E könnyelmű forma 
Tetszik, ha lelkem bújában nevet, 
Nem is lesz e dal egyenes csatorna, 
Mely gyors rohammal czéljához siet, 
A lassú ér lesz, mely mélán bolyongva, 
Meglátogat minden kedves helyet, 
Fölveszi a lankák s a róna képét, 
Magába zárván egyszerű vidékét. 
vagy mint Byron bosszankodik (Beppo 63 str.) 
El — s visszatérni: — veszne a pokolba ! 
Ez a mese kezemből mind kicsuszszau 
Mert ép' a hogy rím, s versszak adja tollba, 
Ugy alakúi — s inkább kinyúlik hosszan ; 
Ily versbe kezdém, nem hagyhatni abba, 
Mint énekes , ütemre kell hogy oszszam ; 
De most az egyszer hogy ha végit érem, 
Máskor versem majd más alakra mérem. 
Ily kitérést találunk sokat Lermontoft'nál, de ö nem apró 
eseményeket — mintegy oázokat az egész mesében, mert episod-
nak ez nem mondható — regél el ily helyeken, mint Byron vagy a 
másik említett költemény szerzője, csak érzelmei kitörésének en-
ged szabad folyást. Például egy víg lakoma leírásánál f„A szám-
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vevőné"-ben, miről alább) eszébe jut zajos if júsága, s ez emlék-
nek szentel két versszakot: 
XLI. 
Őrök roham-, ár-, szenvedélyben 
Gyorsan telt ifjú életem. 
A jó , bölcs természettörvényben 
Csak gáncsolódtam esztelen. 
Oh érzem mily mélyen hibáztam, 
S még sem tanultam — elcsigáztan 
Börtönbe', tűrni fékemet, 
Zabiázni szenvedélyemet. 
Mint elfogott sas, mely bezárva 
Néz hegy-, völgy-bérczeken körül, 
S a napsugárnak sem örül, 
Lecsüggesztve, lehajtva szárnya, 
Dobott falatot nem vesz el, 
S magát elkinozva vesz el. 
XLII. 
S hajh ! már soha nem élek újra 
Szerelmem zajgó korszaka, 
Mikor lelkem öröme , búja 
Csak lelkesülés s kéj vala? 
Talán kinyílik a kalit még, 
S szárnyára kelhet a sas ismét; 
Talán egyszer, véletlenül 
Hónába visszamenekül, 
S erdők, mezők, bérezek, legében 
Hol a tetőt agg hó fedi, 
S kékülnek honja bérczei, 
Csattog majd szárnya új erőben, 
És a mi volt, lesz újra az: 
Szabad, királyi, büszke sas. 
így mondja el bús sorsát Izmail Bey kezdetén, midőn az 
énekhez fog: 
Rég meddő keblem, újra im, 
Föllelkesíti új érzelemmel, 
Körülbolyongni énekemmel 
A szenvedély, bú romjain. 
Úgy vagyok, mint éden madár 
Mely messze pusztán számkiüzve, 
Hova öt balszerencse űzte, 
Ágról ágra himbálva jár, 
Tisztán ragyog kék tollazatja ; 
Bár vész üvölt, hegyet mezőt 
Hó lep : nem zavarja ez őt, 
Dalát csak délről csattogatja. 
De nem csak e kitérések teszik epikus költeményeit nagy 
részben alanyiakká, nem csak ezek által vezet be saját lelki vilá-
gába, hanem maga a tárgy, az esemény, s az egyének által is. 
Többnyire lángoló szerelmet^ honvágyat, szabadság-harczokat, 
e lelkével annyira rokon eszméket festi, s alakjait — a daemont 
úgy mint k isgyermeket , a vezért mint közkatonát, az erős fér-
fit úgy mint gyenge leányt — saját szenvedélyével ruházza fel, köl-
ői mélyb e-látó szemmel tudva a szenvedélyességet a teremtett 
alak lelkéhez elválaszthatlanul hozzá forrasztani. 
Ily nemű költemények teszik Lermontoff költői munkásságá-
nak legnagyobb és legbecsesebb részét; e szilaj szenvedélyességti 
alakokkal találkozunk minden elbeszélő müvében, kivéve a tár-
sadalomból vett darabjait , melyek már ennélfogva is gúnyos sa-
tyricus hangulatuak, és kivéve a „Három pálmát" — e szép alle-
góriát, melyben a költőnek ember- s világgal meghasonlott lelkét 
annyira visszatükrözve látjuk 2). 
„A cserkesz fiú" —• „Izmail Bey" — „Hadzsi Abrék" — 
„A daemon" — „Walerik" — „Bojár Orsa" — mind a Kaukazban 
folynak le , mindben cserkeszek szerepelnek. E müvek közül az 
orosz kritika „A cserkesz fiú"-nak adja az elsőség babérját ; Bo-
denstedt ,,Izmail Bey'-t tartja szebbnek, megjegyezve hogy ily 
költemények között, melyekben mindenütt egyenlő költői erő 
nyilvánúl, csak „a nekem ez tetszik"-ről lehet szó; — én a ma-
') Edén madár = Paradies vogel. A n. múzeum példánya „Édencz"-
nek van nevezve. Ha már az é d e n benne van , talán mégis jobb így. 
') A
 rHárom pálma" egy szép , egyszerű arab rege után van gyö-
nyörű költészettel kidolgozva: Három pálma állott Arábia sivatagján, 
lombjaikkal egy hiísítő forrást óva a puszta homokjától. Soká, soká álltak 
o t t , de fáradt utazó soha nem ment arra , hogy felüdíthessék. Már zugo 
lódni kezdtek a sors ellen , hogy senkinek nem használva kell élniök : mi-
dőn egyszer egy tikkadt karaván ment lombjaik alá, s forrásuk hűsbitő ned-
véből új erőt merített. A pálmáknak ez nagy örömére volt , — de az embe-
rek éjszakára kivágták , s feltüzelték mindhármat, a forrást pedig másnap 
a homok temette be. 
gam részéről az orosz Ítészekkel taitok. ,.A cserkesz fiú '-ban a 
compositio kerek teljessége, a vad cserkesz gyermeknek, ki az 
anyatejjel szivá magába kiirtbatatlanul a szabadság-vágyat, hatá-
rozott, mindvégig híi jelleme, s az egészen pazar kézzel elszórt ly-
rai helyek a legteljesebb erővel vannak keresztiilvive, míg „Iz-
mail Bey ' ellen néhol valóban igazságos kifogás tehető. — Az 
előbbivel nagyon könnyen és röviden megismerkedhetünk, meséje 
igen egyszerű , benne van a Il-ik versszakban : 
Távol hegyekből utazott 
Tiflisre , s egy fiút hozott 
Egy tábornok, rabszíjra kötve, 
Ki a nagy útban eltörödve 
Beteg lett és itt elmaradt. 
Hat évet még alig haladt, 
Vad és félénk, mint bérezi zerge, 
S miként a nádszál lenge, gyenge 
Volt a fiú. A kínba' rajta 
Kitűnt atyái szíve, lelke, 
Egy szót ki nem bocsáta ajka, 
S panaszhangot, sóhajt nem ejtve, 
Kínt, bút viselni el tudott. 
Némán , büszkén így hervadott, 
Az ételt visszaintve jellel. 
De mégis rész-vevő kebellel 
Fogadta egy barát magához ; 
A zárda fal közt óva védték, 
S megmenték jó barátok éltét. 
De játékokra rá se nézve 
Vadul mindenkit elkerült, 
Némán bolygott bútól emésztve, 
Vágya kelet felé repült, 
S keblében a kín újra tombolt, 
Ha bércz-honára visszagondolt. 
De mintha — úgy látszott — nehéz 
Sorsát, s a nyelvet is beszélni 
Lassan megszokná. És belépni 
Az egyház szent keblébe kész, — 
Fölvette a keresztvizet, 
S most — ifjú kort sem érve még el 
Gyerek szívvel, gyerek kedélylyel 
Ember-világgal ismeretlen — 
Akart tenni szerzet-hitet: 
Midőn egy éjjel észrevétlen 
Eltűnt. Körül sötét vadon van 
A liegy között határtalan. 
Három napig mezon , pagonyban 
Keresték öt, de hasztalan. 
Meglelték végre messze pusztán, 
Ájulva, nyirkos földre fekve , — 
Bevitték a zárdába aztán. 
Halvány volt, a szemek beesve, 
És teste gyenge, megtörött, 
Éhség, betegség , gond között; 
De hogy hol jár t , el nem beszélte. 
Látták : néhány napig fog élte 
E földön még csak megmaradni, 
Korán hervadt a sir ölébe ! 
Most egy barát lépett elébe 
Az egyház áldását föladni 
a gyermek vallomásokat tesz az öreg szerzetesnek, érzi hogy ha-
lála közel van , s búsan tekint vissza ifjú életére: 
Rövid volt, s rabjárom alatt 
Folyt éltem. Ah mi kész örömmel 
Cserélnék két ily éltet én fel, 
Egyért, mely hányt-vetett, szabad. — 
Csak egy vad szenvedély zavart, 
Tüzelt, igázott engemet, 
Emésztve, marczangolva mart, 
Mint féreg rágta szivemet, 
S e kínból itt , álmomban ébren 
Repült velem távol határra, 
Meghordozott vad harczi téren, 
Hol a szirt felhőt ölt magára, 
Hol a nép , mint sas , él szabadon 
aztán elmondja, hogy zivataros éjen szökött meg, bebarangolta a 
rengeteget, epedő vágygyal leste az ifjú grusi nőt, ki vízért ment, 
megvívott a dühös tigrissel, s elejtve azt , maga is kimerülve, esz-
méletlenül terült el egy patak partján. Csak azt kér i , hogy ha 
meghal, a kertbe, az akáczfák alá temessék, honnan hazája felé 
láthat. 
Ez volna „A cserkesz fiú"-nak legrövidebb vázlata; de Ler-
montoff müveiből épen úgy nem lehet kivonatot készitni, mint p. 
Petőfi „Tündérálmából" vagy Vörösmarti „Dél szigetéből," — csak 
úgy az teljes , a mint a költő megalkotá, minden szó kihagyásá-
val egy-egy gyémánt esik ki a mesteri művű koronából. A compo-
sitio nagyszerűségére , mely egyszerű szavakkal elmondva is has 
son, Lermontoffnál épen úgy nem akadunk, mint előde Puskinnál; 
müvei fő szépségét akidolgozás, a gyönyörű színezés, apróbb rész-
letek teszik : épen ezért sem a költő iránt szentségtörőbb, sem a 
közönségre untatóbb, sem az ismertetőre hálátlanabb munka nem 
lehetne, mint a fentebb említett elbeszélő költeményeket mind ki-
vonatozni száraz szavakkal. A helyett álljon itt néhány sora, mely-
ben a természet szépségeit festi (Daemon III. IV): 
. . . Es gyűlölet, kíntól zavartan 
Repült az éden-számkiüzte, 
S a Kaukaz fölé haladt, 
Hol a Kasbék *) lába alatt, 
Örök jég és hóval takartan, 
Ragyogva ég gyémánti tűzbe'! 
S mint egy sötét bércz-hasadás, 
Hol a hegyi kígyó tanyáz, 
Nyúlik lent Dariél hegyzug, 
A melyen át rohanva zúg 
A Térek, •— és mint nő oroszlán 
Habzik , szökell és felhabozván 
A víz , borzolva nagy sörényét 
A nőoroszlánt látni vélnéd. 
Az erdő vadja félve hallja, 
Hogy zúg a hullám vad morajja 
Bokor-szegélyzett medriben, 
És dél felől — az ég azúrnak — 
Arany-szegett felhők vonulnak, 
A híg leget könnyen szelik, 
Az árt északra mentiben 
Sebes rohamban követik . . . . 
aztán meg nem illetve, hidegen száll odább, s látja lábai alatt : 
A dús virágú róna földet, 
Átszelve tiszta csermelyekkel, 
Melyek habja csevegve törtet, 
Harczolva tarka , sík kövekkel; 
Vadrózsa-bokrok messze nyúlnak 
Gyökerökkel a víz-tükörbe, 
S a rózsa közül sok szavúlag 
S hangosban mint habok zúgása 
Zeng a fülmile csattogása, 
*) A Kaukaz egyik legmagasabb orma. 
Dalt és szerelmet üdvözölve. — 
Halvány virágú völgy-torok 
Kjgyózik, óva nap hevétől ; 
Körül árnyas platán-sorok, 
S minden platán fá t , fel, tövétől 
Hegyéig, gyors repkény ölel. 
A szarvas hűs árnyban delel, 
Ezer növény lehelli át 
A légen balzsam-illatát, 
Napfénybe csillog a levél, 
Az erdő hangzik , zúg, ropog, 
Miként ha száz hang zajja kél . . . . stb. 
De ismerjük meg költőnknél, „nem csak a nagy, komoly, 
elkes szemeket, hane m az ajk élezés, gúnyos mosolyát is." — 
Víg, enyelgő, de nagyon sokszor keserű gúnyba átcsapó költe-
ménye , melyeknek tárgyát a mívelt főbb körökből vevé s mint-
egy azok számára i r ta , kettő van: ,.A számvevőné" s a „Szer-
kesztő, olvasó és költő." Ez utóbbit, a gúny, humor, satyra e 
csudálatos vegyülékét Gyulai Pál forditá magyarra a Szépirodalmi 
Figyelőben*) — bizonyosan ismerni fogja a Szemle olvasóinak 
legnagyobb része ; az előbbivel ismerkedjünk meg kissé bővebben: 
Vidéki kisebb városba vezet a költő bennünket. Csinos ke 
dély-városka, 
De ah! itt is sok unalom van, 
Még több mint Néva partjain — 
az emberek blazírtok, pedánsok , nincs semmi szórakozás ; ha-
nem egyszerre 
Egy hír , miként villám, futá át 
A várost, szájról szájra ment: 
A télen itt tartja tanyáját 
Egy szép ulánus regiment. 
Mily izgalom, oh boldog isten ! 
A sereg csakugyan megérkezik egy szép reggel, s vonul 
nagy lármával, zenével az utczákon végig. 
*) Gyulai e fordításán , három kis lyrai költeményen (egy Thaly 
Kálmántól), s az alább emlitendŐ regényen kivül nem is jelent meg Ler-
montofftól, tudtomra , semmi magyarul. 
És a lármás jövés menésre 
A mint a kard esörg, ló nyerít, 
Sok szív indul gyorsabb verésre, — 
Sok lyányka-arczot elpirít. 
Sok no kel gyorsan , alva félig : 
„Kati! — biz' elnyújtózna délig — 
Hol a papucs, s az öltönyök ?" 
„Iván! — hogy alszik e kölök! — 
Kelj föl, nyisd szélylyel a fatáblát." 
„Mily piszkos az iiveg, hamar 
Törlőt ide !" — S van lárma , baj, 
Míg az úrnő eléri czélját. 
No végre látni hogy halad 
A ház előtt a szép csapat. 
Mily látvány! „Nézd Katinka azt ott!" 
„Mely'ket, a majort?" — „Nem, tovább 
Ott jobbra azt a büszke arczot, 
Úgy látszik hadnagy csak , lovát 
Hogy szökteti, s nézd csak te, mintha 
Szép arczával felénk bolintna ; 
Ép ilyet, ezt, e z t láttam én 
Álmomban !" — S a két hölgy remény -
És vágy között soká merenge, 
Egy óh-t vagy ah-t ejtvén csupán 
A távozó látvány után. — 
A sok bokréta szélbe lenge, 
S lijjongva ment együtt velek 
A sok mezítlábos gyerek. 
Bobkowsky tanácsos és számvevő úr lakával szemben ütnek 
a tisztek - egy vendéglőben — tanyát. Az i f jú , szép tanácsosné 
ablakával szemben Garin szobája van , ki 
Bár százados, de mozdulatja 
Mint hadnagyé könnyű, deli, 
Bajszát, mely szép ajkát fedi 
Csínnal fenve, pödörve hordja. 
Ruhája csínos , testhez áll, 
Szóval . . . . valódi ideál. 
A fiatal pár szerelmes pillantásokat vált ablakon á t , s 
Ep az történt ez ifjú párral. 
Mi rendesen esni szokott, 
Megértetnek némán , szem által 
Egymással érzést szándokot. 
Egyszer csak meghívást kap Garin a számvevő úr estélyére. 
Elmegy, imádottjával tánczol, udvarol neki, és másnap reggel 
— míg a férj távol van — egész vakmerőséggel beront szobájába, 
s szerelmet vall. A hölgy szigorú szavakkal utasítja vissza, s ki-
dobatással fenyegeti, de Garin 
De büszkébb , semhogy czélt nem érve 
Távoznék el, lecsapja térdre 
Magát, s láng- és kínról beszél 
Ha ! ajtó nyílik , s im a férj 
Belép — „Oh eg!" — a nő elájul 
A férj rá néz — egyet se szól , 
Garin eloldalg — hah pokol! 
De nagy bölcsen elállt szavátul 
Magát nem ölte — lőtte meg, 
Pipára gyújt, sétálni megy. 
Másnap kap egy levelet, melyben a dühös férj — tánczes-
télyére hivja. Rövid gyanakvás, habozás után elmegy. A bál ja-
vába folyik (itt van a föntebb említett kitérés), van bor, kártya, s a 
házi úr elveszti mindenét, házát, földjét stb. Már hajnalodik, osz-
lanak a vendégek, — akkor a házi úr hirtelen felrikolt : 
„Még egy tét! mely vagy tönkre verjen, 
S mint koldus hagyjam el lakom, 
Vagy veszteségem visszanyerjem, 
S én a koezkára nőm adom!" 
Mindenki undorral fordúl el tőle, csak Garin nem; ez elfo-
gadja a tételt, játszik, s veszt. De erre a szép nő áll elő, harag- és 
szégyentől kigyuladt képpel, s a jegygyűrűt férje szeme közé 
vágja, és 
Aztán elájul Ölbe kapja 
Garin, és indul kifele , 
Kardját — kalapját mind ott hagyja, 
Hazáig meg sem áll vele. 
A dolog abba marad. A számvevő megmarad hivatalában , Garin 
is a szép nő birtokában, s a „történetnek vége." 
E beszélyen tagadhatlanul érezhető Puskin „Onyegin"-já-
nak, vagy „Nulin gróf i j ának befolyása, de még e „szalonias" 
beszélyre is áll az , mi minden müvére a két nagy költőnek, hogy 
Puskin nyugodtabb. Nem fest oly követelő, ok nélkül fellépni merő 
szerelmet mint Gariné, s bár Nulin úr is elég merészen lopózik be 
Katinka háló-szobájába, de merészsége az o l v a s ó e l ő t t i s in-
dokolva van , — aztán Puskin aligha végezte volna oly botrányo-
san beszélyét, mint Lermontoff. De ő gúnyolni akar t , elébe tárni 
korának egy képet, melyet az élet után festett, mert bár előttünk 
a fentebbi történetke hihetetlennek látszik, az orosz társadalom 
akkori állása mellett igazán megeshetett. 
De „A számvevőné"-ben még csak gúnynyal rójja meg az ' 
elkorcsosulást, regényében a „Korunk hőse"-ben már keserű iró-
niával ostorozza az érzékiségét, kéj-hajhászatot, s ennek követ-
kezményét, az elfásulást, tompultságot, mely akkor az orosz 
urak közt csak nem napi renden volt. Csudálatos hogy e prózai 
munka — melyet nemcsak magasztalni nem lehet, de majdnem 
silányság szóval kell illetni,—Lermontoff minden müve közt legjob 
ban el van terjedve. Hogy Oroszországban kaptak rajta, az az em-
beri kíváncsiságból, botrány-kedvelésből könnyen kimagyarázható, 
mert valamint a regény fő hősében Pecsorinban saját élményeit irta 
le túlzott, kirivó színekkel a költő, úgy a többi alak is mind az 
élet után volt festve; torzítva bár , de a körülmények ismerői előtt 
könnyen felismerhetőleg ; — hanem hogy Európa majd minden 
nyelvére — köztük magyarra *) is — leforditák, terjeszték, ol-
vasták , csaknem megfoghatatlan. — Emlitém, föntebb hogy köl-
tőnknél a compositio erejét, nagyszerűségét sehol sem találjuk ; e 
regényben is hiányzik az , de itt az egyes helyek szépsége nem 
pőtolja, csak is az első részben. — Az egész műben cselekvény-
egység sincs : öt részből áll , melyek annyira önállók és külön ál-
lók , hogy csak Pecsorin alakja — mint az egészen keresztül hú-
zott vörös fonál — tartja őket össze. Az első rész „Bella," s a 
negyedik „Mari herczegnő"—magukban véve legkerekebbek. Min-
denikben Pecsorinnak egy-egy szerelmi viszonya van leirva; az 
*) Még pedig részben, kétszer. Egész terjedelmében megjelent 
a „Magyar Sajtó" 1855. év october és november-havi számainak tár-
czájában, — germanismussal teljes, élvezhetlen rosz nyelvvel fordít-
va. Első része pedig, mely magában egy egészet, s a mü legszebb 
darabját képezi a „Nemzeti Társalkodóban'' 1840-ben, s ebben a 
lyrai dalok, melyek itt-ott a szövegbe vegyitvék, igen szépen van-
nak áttéve. 
elsőben egy osseta (cserkesz) herczeg ifjú és szép leányával, kit 
fivére által elraboltat, s pár heti szerelmeskedés után megún, 
elhanyagol, míg végre a megcsalt nőt egy rabló megöli, — a ne-
gyedikben pedig egy nagy világi herczeg hölgygyei, ki őt szereti, 
de kinek szerelmét nem viszonozza. E két rész közül az elsőben 
kétségtelenül sok szépség van, még ez a Kaukazban, a cserkeszek 
közt mozog, s e tárgyról bármit ír költőnk, az vonzó, gyönyör-
ködtető, — a negyedik talán érzék-izgató novella lehetne: de egy-
mással épen semmi összefüggésben nincsenek. A második rész „ Ma-
ximus Maximits" egy nyers muszka hadfi jellemzése. Az eseményen 
nem mozdít előre semmit, de a vén katona oly híven van festve, 
hogy — mint töredéket, én e részt tartom legtöbbnek. Gyanakvó, 
mindig résen álló katonát látunk benne, kinek mindenek fölött 
a kötelesség a legelső, de azért Hugó Victor Javertjének (a „Nyo-
morultakw-ban) túlzásaiba nem esik,—gyűlöli a cserkeszt szive mé-
lyéből, de Bella halálakor sirva fakad , szóval: testestül lelkestül 
egy — gondolkozni és érzeni tudó — alattvalóját a mindenható 
czárnak. A harmadik rész „Tárnán" egy csomó szemfényvesztés hal-
maza , melyek iró és olvasó előtt mindvégig megfejtetlenül ma-
radnak. Van benne egy talányos leány, kit maga az iró Mignon-
hoz hasonlít, s ki valóban erre a mintára van öntve : épen úgy öleli, 
csókolja megmagyarázhatlan okokból, legyőzhetetlen vágygya 
Pecsorint, mint Mignon Wilhelmet — de sorsáról, különczködé-
séröl soha felvilágosítást nem kapunk, mint: ezéről. Az ötödik rész 
végre egy ismeretessé vál t , tragikus végzetti adoma. Ebből áll a 
regény , melyet bizonyosan érdekkel, kíváncsisággal olvashattak 
kiknek számára irva volt, de melyről szeretnénk letörülni a Ler-
montoff nevet. Morális czélja a kor eltompult érzelmeinek javítása 
lenne, de a mód, melylyel ezt elérni akarja, egy óriási gúnyka-
czajjá változik, s ez az írónak nem belső, nem őszinte érzelme; 
szánni, éles szavakkal ostorozni tudta e gyarlóságot, de kika-
czagni nem. Mennyivel kellemesebben hat reánk költeménye, 
melylyel kortársai hitványságát nyugodt kedélylyel — szemléleti-
leg, és saját eltorzított alakját bele nem vegyítve, — vizsgálja: 
Búsan nézem, e mai nemzedék a 
Kora megérésért hogy meglakolt: 
Korán kétely, bűnbánat martaléka, 
Néz a jövőbe, mely bús, puszta, zord. . . . 
Lomhák vagyunk a jóra mint gonoszra, 
Vén gyermekek , vének gyengéivel, 
Bölcsőben még, s már elteltek vagyunk 
Atyánk hibái bölcseségivel. 
Fáraszt az élet, mint kietlen hoszsza 
Az útnak, min czél nélkül ballagunk; 
Fáraszt mint ünnep, mint nem osztva nézünk , 
Mely idegen , melyben nincs semmi részünk ; 
Csak idegen gyümölcsöt vágyunk szedni, 
És harcz nélkül nagy győzelemre menni. 
Gyümölcs vagyunk mi, mely idő előtt 
Éretlenül még , fájáról letört, 
S estében a virágok közt akad, 
Se száj- se szemnek örömöt nem ad, 
S ha jő a kor, midőn minden virúl, hajt, 
Csak rothadás bús sorsa éri őt majd stb. 
Végig tekinténk Lermontoff müveinek során ; igyekeztem öt 
bemutatni az olvasónak minden oldalról, kivéve a drámait, mert 
egyetlen e nemű müvét, „Maskarade" czimü négy felvonásos drá-
máját — váltig sajnálom — nem tudtam megkeríteni sehol. De 
dráma-irói tehetségébe költőnknek megvallom nemismernék bízni. 
Sokkal kevésbbé ura saját szenvedélyeinek, semhogy a tárgyla 
gosság legnagyobb fokát, a drámai tért elfoglalhatná; nincs meg 
lelkének azon nyugodtsága, melylyel épen a legszenvedélyesebb 
drámai alakok teremtésekor (bármily contrastnak látszik is magá-
ban véve ez állítás, de minden példa mellette bizonyít) kell az irónak 
bírnia, - - s nyelve is oly kevéssé hajlik egyéb miiveiben a drá-
maihoz, oly tisztán lyrai még elbeszéléseiben is, mint nagyon ke 
vés újabbkori költőé. Petőfinél, például, mind kisebb költemé-
nyeiben, mind elbeszéléseiben (leginkább Salgó és Bolond Istók-
ban) számtalan helyen találunk drámai jeleneteket, drámai nyel-
vezetet, — Lermontoffnál az ily helyeket hiába keresnők. 
Épen ezért, — s mert bárhol, bárminő körülményeket és 
személyeket rajzol, saját gondolatai és érzelmei mindenütt felismer-
hetőleg átlátszanak azokon — ha egyátalán aesthetikai formákra 
akarnók húzni, az alanyi költőkhöz kellene őt soroznunk, daczára 
munkássága legnagyobb részét tevő elbeszélő költeményeinek. 
Azonban hogy ez „alanyi1' szó — mint legtöbb költőnél, — nála 
sem kimeritö, hogy az objeetiv alkotás minden eleme egyitve volt 
benne, az egyetlen „Dal Wassiljevits Iván czárról ' elég volna bi-
zonyságul. Csakhogy oly alkotáshoz rövid, zajgó életében, fájda-
lom , kevés ideje és nyugalma volt. 
„Soha sem tudott — mondja Bodenstedt — a keblét duz-
zasztó alkotási ösztönnek ellenállni, ép oly kevéssé tudta igazsá-
gos haragját , s a sorsából felnyomúló világ s emberek fölötti 
szemlélődéseit elnyomni; és így fejlődött ki a legtermészeteseb-
ben , azon vegyiiléke a költészetnek, melyben épósz és lyra, cse-
lekvény és elmélkedés, gúny és komolyság, szakgatottság, maró 
irónia váltakoznak, azon vegyüléke a költészetnek, melynek első 
fölkentje Lord Byron vala. 
„Tagadhatlan a befolyás , melyet Byron mind Lermontoffra, 
mind Puskinra, mind átalán az egész újabb szláv müköltészetre 
gyakorolt. 
„Herzen Sándor*) erre vonatkozólag igen találóan mondja: 
Soha sem léphetünk belső közlekedésbe erős, rokonszenves termé-
szettel , hogy ne hasson reánk, hogy általa érettebbé ne legyünk ; 
maga az előttünk kedves lény sympatkiája által nyújtott, megerősí-
tése annak, mit szivünkben hordunk, lendületet, biztosságot ad; 
de e befolyástól, egyik nagy költőnek a másikra természetes ha-
tásától az utánzó czím — messze van.u 
„Byronnak a szabad hon szabad fiának ama daemoni elemre 
nem volt annyi költői jogosultsága, mint Lermontoffnak, a csak 
belsőleg szabad, de külsőleg lelánczoltnak. 
„Byronnak csak azon csalárdsággal, azon álarczoskodás-
sal , azon szemfényvesztéssel kellett küzdeni, mely miatt min-
den ország s minden kor prophetái- és bölcseinek panaszkodniok 
kell. Hatalmasan kellett ellenök harsogtatnia szavát, a tévelygést 
meggyőzni , az álarczot letépni, a szemfényvesztést szétz úzni, s a 
hazugságot az igazság éles kardjával terítni földre. Lermontoff 
*) Egyike az orosz irodalom legbuzgóbb ismertetőinek , s Íté-
szeinek Nyugat-Európában. Neve német, de ereiben orosz vér folyik, 
s munkásságát mindkét nyelven ernyedetlenül folytatja. Jelenleg 
Londonban szándékozik az orosz irók jelesbjeinek teljes és censura-
hézagtól ment kiadását megiudítani. 
pedig a szép iránti vélesztiletett lelkesülésével együtt , mely erény 
és igazság nélkül nem képzelhető , egyedül s elhagyva látta ma-
gát egy idegen világban, melyet hazájának hi t tak, oly emberek-
kel környezve, kik őt nem értették, vagy érteniök nem volt szabad, 
s mindig fölötte lebegett a veszély, hogy vagy magát , vagy a vi-
lágot félreérti. Bátran lépett az igazság- és jogért a küzdelem tér-
re , de mindjárt az első összecsapás után megköték kezeit, s ba-
bér helyett tövis koszorút öveztek a magas homlok körül." 
Sokkal közelebbi, nemzetiebb és közvetlenebb Lermontoffra 
Puskin hatása. 
E lánglelkü költő sokkal hódítóbban , ragyogóbban lépett 
föl, sokkal népszerűbbé vált, semhogy az utánzók egész raja ne 
kapaszkodott volna uszályába — a mint ez már mindig mindenütt 
történni szokott. De Lermontoft hatalmasan vált ki csakhamar ez 
utánzók sergéből. Megtanulta Puskintól a kifejezés egyszerűségét; 
elleste az alak titkait; a szép mértéket, rímeket, rythmust, me-
lyeket előde Byron után alakított az orosz nyelvhez, ő tovább mü-
veié; — de mind e külső hasonlatosságnál nagyobb és határozot-
tabb az ellentét, mely a két költő jellemében s müveikben nyil-
vánúl. 
Pedig mily egyforma lett volna e két jellem, ha az egyiket 
nem szelídítik, s a másikat még szenvedélyesebbé nem teszik a 
körülmények. 
Mindkét költőnek száműzetéssel kellett lakolnia ifjúkori sza-
badság-álmaik első költői kitöréséért. Puskin visszatért, Lermon-
toff száműzve halt meg. Puskin megtalálta a megértés, kiegyez-
kedés útját az emberekhez, s a viszonyokhoz , kik ellen a legtü-
zesebben harczolt, melyek ellen engesztelhetlen gyűlöletet esküdt; 
Lermontoff ez útra nem lépett soha. Mikor haza árulással vádolák, 
büszkén vágta ellenei szeme közé : 
Sem múltnak — sem jelennek lelkesedni 
Nem tudnék én a barbárságáért, 
Nem kell dicsőség, melynek ára vér, 
Nem szeretem a büszke önhitet 
Mely bizodalmat szuronyokba vet 
Puskin már e dicsőség, ez önhittségért is tudott lelkesülni, 
s nem csak kitért az ár elől, hanem néha úszott is vele, míg Ler-
montoff büszkén veté ellene merész keblét. S e merészségért meg 
is kellett lakolnia: csak a börtön falai közt kisértheté meg szár 
nya erejét a szabadságra vágyó sas. 
Csuda-e, ba ily körülmények közt gyakrabban haragra gyúlt, 
mint más költő, s gyülölsége néha hatalmasabb akkordokban 
szólalt meg erös zengésű lantján ? 
Lermontoff sorsát nem lehet mellőzni az Ítésznek, a ki költe-
ményei igazságos bírálásához akar fogni. Sokat fölvilágosít, so-
kat kiment az. Költői följajdulás a börtön rostélyán belül egészen 
más benyomást tesz reánk, mint hatásvadászó sápitozása egy 
unatkozott költőcskének. 
Aztán nagy hatást tett a két költő munkásságára a viszony, 
melylyel nemzetök irányában álltak. Puskin „Ruszlán és Ljud-
milla" (első nagyobb müve) kibocsátása óta mindvégig kedven-
cze , imádottja volt nemzetének ; ha valami müvét befejezte, sie-
tett azt a közönség kezébe adni, mert tudta hogy vágyó szemek-
kel néznek felé. Lermontoffot nem ismerték, nem olvasák, ső se 
igyekezett legkevésbbé sem költeményeit terjeszteni. Egyetlen, 
kicsiny de válogatott kiadást rendezett életében csak, s ezt is a 
legnagyobb sürgetésre. Nem akarta müveit kiadni, — mert 
„Nem a tömeg kedvét keresve, kérve, 
Zengem dalom, mert nem kell ily babéi-
Kinek szivében büszkén forr a vér, 
Dal és szerelem a költőnek élte, 
Melyek nélkül az zordon és kiholt, 
Mint csillagok nélkül az égibolt." 
és mert gyakran elégületlen volt magával, — mert : 
„Bár jő egy-egy nap s elszáll ismét, 
A költő hatva érzi keblét, 
S a dal kihajt, mint a virág; 
És föllehellek könnyen , frissen ; 
És megszólal bennem az isten, 
S mi untalan lelkemre támad, 
Nyugszik nyomor , gond és búbánat. 
Felbuzdulok , szivem dalforrás, 
Sebesen mint a habra hab 
A rím tolul, egymásba kap. . . . 
Oly csengő zaj, zsibongó habzás 1 
Édes hevület lep meg, ím, 
Hogy minden eszmém , vágyam , álmom 
Kesergve, ringva játszni látom 
A dal kristály hullámain. 
Mintha költőbe' a mi rejtve, 
Egy isten mind felköltené, 
Daloknak lombja szövi bé. 
Az eszme, szóhoz fűzve, ejtve, 
Zsinórra gyöngy a hogy szokott, 
Mindennel mi rá támadott, 
Kibékül és csak gyönyört lát ott, 
Szépnek találja a világot, 
Megtisztulva minden mocsoktól. 
Mint próféta ihletve úgy szól, 
Ellát a jövendők felett, 
S teremt a pusztuló romokból 
Reményt, szerelmet, új hitet. 
De mindezt ha olvassa majd, 
Kijózanulva felsóhajt, 
Elszégyenli magát legott, 
Ilyesmiket hogy írhatott . . . . 
Nem szép , becses előtte immár, 
Világot sem sajnálja, nem kár, 
Csomagját tűzbe dobja szépen, 
Hogy még h i r e - p o r a se légyen '). 
és végre nem akarta kinyomatni müveit, mert büszkesége nem 
türheté a censura-törléseket, szabad szárnyú képzelme nem akart 
annak korlátai közé simúlni, — s e részben sem érte oly szeren-
cse, mint Puskint 
Azonban akár Byronnal akár Puskinnal hasonlatossága le-
gyen bár a külsőségekben, az a l ak , a mérték teljességében — 
sőt legyen az alakítás, az elbeszélés egyes részeiben még oly nagy 
is , — épen ott , a hol legnagyobb Lermontoff, a népiesben , a ter-
mészet festésében, ott nem követ senkit, ott egyedül áll, előd és 
utód nélkül, ott nem hasonlít, vagy nem mérközhetik vele a két 
nagy költő egyike sem. 
') „A szerkesztő, olvasó és költö"-ből Gyulai Pál fordítása 
szerint. 
2) Puskint is sokáig boszantá a censura, s végre elhatározta, 
hogy inkább nem ír , de nem tűri. Hosszas hallgatása feltűnt a czár 
nak is, s kérdezte annak okát: „Mert — felel Puskin — a censorok-
kal nem tudok, Sir, kiegyezni." — ,Ne búsulj Alexander Sergéjits 
víszonzá a czár — jövőben én magam leszek a te censorod. S va-
lóban Puskin minden kézirata a czári kezeken át jutott a nyomdába, 
és hogy ily censor többet engedhetett, s engedeett mint más, az is 
bizonyos. 
A népies irány felkarolásában, annak az irodalomba hozata-
lában , igaz, megelőzte őt Puskin ; de Lermontoff egészen másutt 
kereste ehhez mind áz anyagot mind az alakot; ez az övé, ennek ö 
valódi, első alapítója. — Puskin az élő nép közé, az egyszerű pór 
kunyhóiba ment tárgyáért, az igénytelen, lenézett, megvetett 
népmesét fogta hatalmas védő szárnyai a lá , s dolgozta ki oly 
költészettel, önté oly tisztán népi s a mellett művészi a lakba, mint 
sehol, soha, senki; — Lermontoff pedig a régi időkbe, a „bo-
j á rokszépborába" szállt vissza, onnan vette tárgyát , s annak 
modorában „guszlin a tiszta szavún" zengte énekét. S mennyi ere 
detiséggel. — Mikor a megszégyenített kereskedőné csak arra 
gondol, hogy a szomszéd asszonyok látták ; mikor a nép—bajvi-
vásra fölhiva—egymást „könyökkel lökdösi"*); mikor a keres-
kedő ravaszul olvassa este a napi bevételt . . stb. mind azon kor-
nak vagy az egyszerű népnek fogalma, gondolkozás módja, s nem 
győzzük eléggé csudálni, hol leste, lopta mind ezt meg a büszke 
aristokrata sarj , a pétervári nevelésű finom szalon-lovag. De nem 
is gyermek-korában, nem is a főbb körökben, hanem keserves 
száműzetése alatt hatolt ő így be a nép észjárásába. 
A természet festésben pedig ő áll a legmagasabb polczon. 
Se Byron, se Puskin nem áldozott annyit ily leírásoknak, de nem 
is találunk egyiknél se oly meglepő, oly fönséges képeket, mint 
nála. Cseknem imádta a vadont; maga kiált föl, elragadtatva, 
regényében: „A ki valaha magas hegységben zarándokolt, ki a 
bércz-óriások csudálatos alakjait szemlélte, s az éltető hűs leve-
gőt szívta, az megfoghatja, mily ellenállhatlan ösztönt érzek ma-
gamban e bűvös látványokat szó, toll, vagy ecset által rajzolni." 
S e rajzokban megoldta a nehéz feladatot, hogy a természet-
vizsgáló, s az aesthetikus kívánalmainak egyaránt eleget tegyen. 
Akár a sok csúcsú Kaukaz hegj^-óriásaira vezet bennünket, 
hogy fölöttünk a havas orom, alattuuk a tátongó örvénytől szé-
deleg tekiutetlink ; — akár a zuhatagot csalja ki a szikla tövéből; 
„melynek meredekén a zerge is reszket," s aztán töri meg, és 
*) Mint ,,Ludas-Matyi"-ban, e tagadhatlanul sok eredetiséggel 
irott bohóságában Fazekasnak , Dübrögi megveretésekor : 
Egyik jobbágy a másiknak kurta gubáját 
Megrántá : más a mellette valóra könyökkel 
Titkon bökdöse, míg urok óbégatva könyörgött. 
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,zúdítja a mélységbe, honnan „zavart folyásban" tör elő; — akár 
a Daghestan hegyi kunyhóit, erdeit vagy Georgia csermelytől 
csergő virányos rónáit festi; — akár az ős erdő szent csendjét, 
akár a csaták vad harsonáját hallatja velünk : mindig a legapróbb 
részletekig igaz és természetim , szemeink előtt minden élénk, 
tiszta, határozott színekkel tűnik föl, s mégis valami titkos köl-
tői lég lengi át mindezt, mintha az erdők , virágok, rétek köz-
vetlenül lehellnék ránk édes illatukat. 
Ha egyebet nem irt volna is, e természet-festések halhatat-
lanná tennék Lermontoffot: élni, s gyönyörködtetni fognak ezek, 
míg a szép érzéke ki nem alszik az emberiség kebléből. 
ARANY LÁSZLÓ. 
STRAFFORÜ, 
(Egy darab az angol történetből.) 
I. 
Wenthworth Tamás, később Strafford lord sorsa egy tra-
goedia. 
Már Erzsébet országlása alatt egy név-elődét, mint a parlia-
menti jogok bátor védőjét, látjuk szerepelni, a ki — ama közked-
vességü korlátlan hatalmú fejedelemnő ellenében , — mint loyalis 
ellenzéki szónok szerez magának „érdemelt népszerűséget s nevé-
nek jó hangzást. 
Wenthworth Péter 1575. birák előtt áll egy merész beszéde-
ér t , melyet a parliamentben mondott. Magaviselete oly remek, 
hogy biráit is tiszteletre gerjeszti. 
„Tudtam, úgymond, hogy e beszéd, ha el fogom mondani, 
engem e helyre juttat. De lelkiisméretemet vontam kérdőre, vájjon 
mint hü alattvaló, mint becsületes ember cselekszem-e, ha nem 
mondom el , s nem ügyekszem a fejedelmet a reá nézve veszélyes 
útról visszatéríteni: slclkiismérefem azt sugallá, hogy nem lennék 
hü alattvaló, ha inkább tekinteném saját veszélyemet, mint a feje-
delmemét. — Még is midőn a kamarában e szavakat kimondám, 
hogy itt alant egy halandó sem csalhatatlan, még a mi dicső ki-
rálynőnk sem—egy perezre megállottam, s körülnézvén köztetek 
világosan láttam, hogy e szavam mindnyájatokat félelembe, ret-
tegésbe ejtett. Akkor én magam is meghökkentem, s a félelem 
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mely tőletek reám is átszálla, megakasztá beszedem folyamát, mert 
a ti magatok-tartása azt mutatá, hogy nem fogjátok ellenezni elhur-
czoltatásomat ama helyre, mely reám várt. De a lelkiismeret és 
egy loyalis alattvaló kötelesség-érzete új erőt adának, hogy foly-
tassam. — Uraságtok hallották. Én hálát adok istennek, hogy úgy 
beszéltem; s ha újra kellene azt tennem, újra megtenném." 
Erre az elnök, félig megadva magát, csak azt roszallá, hogy 
miért nem válogatta meg jobban a szavakat. 
„Azt akarták volna önök, mond erre a vádlott, hogy úgy 
beszéljek, mint egy benső titkos tanácsos, — hogy egy ily nagy 
fontosságú dologban oly kifejezésekkel éljek, melyeket a királynő 
nem értett volna meg. — Én szolgálni akartam ő felségének, 
s elleplezett, homályos szavak ott mit sem használtak volna, azok 
kai a czélt eltévesztem vala stb." v 
Azon időben még Angliában is, mint nálunk még nem oly 
rég, szabadság alatt jobbadán s z a b a d s á g o k a t (szabadalma-
kat) értettek. A parliamentek p r i v i l é g i u m a i k a t őrizték, 
védték s szélesbiték alkalmilag a kormányok túlterjeszkedései 
ellenében. Ezek, valahányszor egy lépést tettek a korlátlan 
uralkodás felé, vagy vétket követtek el a népszabadság ellen, 
mindannyiszor valamely privilégiumba, irott, vagy régi szokáson 
alapuló törvénybe kelle ütközniök. 
Mind a két fél szorgalmasan gyiijté az adatokat a jogi e 1 ö-
e s e t e k e t (precedents) hogy azokat egymás ellen fegyverül hasz-
nálhassák, míg az előrelátóbb hazafiak, szakadatlanul oda irány-
zák törekvéseiket, hogy ne csak megtartsák az „ősi alkotmányt," 
hanem egyúttal egy ujab, szabadab és jobbnak vessék meg 
alapjait. (Hume). 
E tusák egyik legnevezetesebb hőse és áldozata W e n t -
w o r t h T a m á s egy York megyei előkelő családból született 
Londonban april 13. 1593. 
Ez ékesen szólló , uralkodásra született államférfi I. Károly 
király első parliamentjének fő dísze, az ellenzék vezére, a gyű-
lölt Buckingham legsujtóbb ostora volt (1628 ) Dicsvágya akkor 
még honfiai csodálatával s szeretetével megelégedni látszik. 
Ot környezék a tudós C o k e , jelleme s tudománya által 
egyaránt híres, Densil II o 11 i s , Károly király gyermek-kori paj-
tása, de a ki a szabadság őszinte barátja és sokkal büszkébb volt, 
semhogy egy kegyencz — az utált Buckingham—alatt szolgáljon; 
a nagy befolyású clemocrata jogtudós P y m ; a kit merész de 
hideg lelkülete („homo ex luto et argylla epicurea factus," mond 
róla Chasles) egészen alkalmassá teve a r ra , hogy a népszenve-
délyeket okosan vezérelhesse, — s annyi más jeles emberen kí-
vül, az egész nép, maga a hadsereg s annak jelesebb fejei hév-
vel csüggtek e parliamenten, melynek Károly király még akkor 
e jogos phrasist meré szemébe vetni: „nem fenyegetem önöket, 
úgymond, mert méltatlan hozzám mást, mint magamhoz hasonlót 
fenyegetni." . . 
S ennek daczára a megtért fejedelem iránt némi bizalom mu-
tatkozott. Rudyard Benjámin mérséklő szónokként szerepelt, s a 
legjobb hangulat kezdett uralkodni, melybe azonban egy s más 
felöl csakhamar több több diskarmonia elegyült. 
A király, megbántódva a szolgája — Buckingham — ellen 
intézett megtámadások ál tal , jónak vélte egyátalában eltiltani a 
parliamentnek, hogy bárminő á l l a m ü g y e k k e l foglalkozzék ! 
Az elnök könyekre fakadva, félbeszakít mindenkit, a k i é 
parancsot áthágja. 
J o h n E11 i o t, boszúsan leül a ministerek csalhatatlansága 
ellen intézett phrasisa közepett. D u d l e y D i g g e r felkiált: ha 
az állam ügyeiről nem beszélhetünk, úgy menjünk haza, miuek 
vagyunk i t t ; R i c l i N a t h a n i e l felszólal: most kell szólnunk, 
úgymond, vagy örökre hallgathatunk. — A hallgatás inegmem 
tene minket, de elvesztené a hazát. Menjünk a lordokhoz, — a 
veszély közös, menjünk együtt a király elébe. K i r t o n a zavar 
s mozgalom közepett kikiál t ja , hogy a király j ó , oly jó mint 
csak valaha volt egy a trónon; de a haza ellenségei félrevezették. 
Megnevezik Buckinghamot, szitkokkal s fenyegetésekkel 
halmozzák. 
A király hátrál t , engedett. 
Eredmény a „P e t i t i o n o f R i g h t s" megerősítése (junius 
7. 1628.), melyet mai napig az angol közjog egyik alapczikkének 
tartanak. 
Két hónap múlva Buckingham orozva gyilkoltatott meg, a 
nép nyilvános örömére, egy fanaticus (Fulton) által , a ki e tettét, 
— meg nem bánva ugyan, de helytelen voltát bevallva—életével 
fizette meg. 
Ez esemény Károly királyt ismét visszariasztá az alkotmá-
nyosság útjáról. 
Sikerült neki a hazafi párt legfőbb emberét, Wentworthot 
részére hódítani, kit baronetté, straffordi gróffá, irlandi helytar-
tóvá stb. nevezett. Ez időben (1629) M o n t a g n e chiehesteri 
püspök, M a n w a r i n g , s a londoni püspökségre emelt L a n d , s 
az absolutismus többi, noha már nem annyira gyűlölt szószóllói-
val egy téren s egy új pálya kezdetén látjuk e híres Strafford lor-
dot ; s el fogjuk kisérni a vérpadig, melyen urát Stuart Károlyt, 
több évvel megelőzte. 
llégi barátai elfordúltak tőle: „Légy-ottra, mond tőle bú-
csúzva Pym , a Westminster teremében !" 
S e „légy-ott" nemsokára bekövetkezék , s végzetszerű lőn ! 
II. 
A büszke és nagyra-vágyó Wentworth bízonynyal azt hivé, 
hogy áttérése, melyet több másoké nyomban követett, a kormány-
zási rendszer megváltozását fogja maga után vonni. Nem úgy 
történt. 
A komoly s elkeseredett összeütközések a király és parlia-
mentje közt még csak ekkor kezdődtek igazán. Ekkor találkozunk 
először aCromwell nevével is, ki nem annyira értelmi felsőbbsége, 
mint nyers modora s durva külseje által tűnik fel. 
A király azt hivé, hogy a parliament nélkül is boldogul-
ha t , a mi már magába véve is sérté a nép jogérzetét; hát még, 
midőn a kormány lépésről lépésre haladott egy vak és indokolat-
lan despotismus felé! — Guizot szerint a zsarnokság, ha nem is 
a legkegyetlenebb, de a legigazságtalanabb s legbitorabb volt, 
melyet Anglia valaha szenvedett. A nélkül hogy mentségül va 
lamely köz szükség kényszerítésére hivatkozhatott, vagy az el-
méket valamely nagyszerű eredmények által elfoglalta volna, 
egyedül alacsony érdekek kielégítésére törekedett; s czéltalan 
akaratosságból, félreveté s megsérté a régi jogokat szintúgy 
mint az új igényeket, számba nem véve se törvényt, se közvéle-
ményt, se a királynak ünnepélyes ígéreteit, megpróbálván — 
mintegy véletlenre, s a pillanatnyi körülményekhez képest—az el-
nyomás és az erőszakos rendszabályok minden nemeit, nem egy 
meghatározott és gyűlölt rendszer következetes keresztülvitelére 
hanem csak az örökké zavarban levő hatalomnak mától holnapra 
szóló experimentumok által fentartása végett. 
Hasztalan ügyekszik itt-ott rendet csinálnia közvéleménytől 
elpártolt s az udvar, főleg a királyné által mindig gyanús szem-
mel nézett, egykori néptribun-miniszter.—A király védi őt , s ál-
lását, a mennyire lehet, tarthatóvá teszi, de innét támad az a bi-
zonyos félszegség, az a hullámzás, mely egy alapjaiban ingadozó 
kormányt mindig jellemez. 
Ir land, a miniszter kormányzása alat t , egészen más képet 
mutat, mint annakelőtte; megszűnik zavar és teher lenni; új gaz-
dagság és erő kútforrásává lesz. Jól fizetett és fegyelmezett had-
sereg , — szilárd magán jogviszonyok , rendes közigazgatás , stb. 
L a n d , mint az ország financziáinak kezelője, hasonló tö-
rekvésekkel van elfoglalva, nem fél a sértett érdekek darázsfész-
kébe nyúlni, hogy az állami háztartás részére meggazdálkodja, 
a mit csak lehet. 
Mind ez nem menti meg őket. 
Az elégületlenség tömeges kivándorlásokban nyilatkozik.— 
Egy kormányi rendelet bevágja ezeknek útját épen azon pillanat-
ban , midőn vitorla-készen áll a hajó, melybe Pym, Haslerig, 
Hampden és Cromwell, mint kivándorlók, már beszállottak. 
( 1 6 3 7 . ) 
Fátumszerü dolog! 
A leendő forradalom ama hősei tehát akaratuk ellenére ott 
hon maradnak, — s tanúi lesznek nemsokára ama szép executió-
nak , midőn Prynne pamphletistának m á s o d s z o r levágták a 
a füleit, a végrehajtó biró által hozzávetett azon gúnynyal: „ej 
lám, azt hivém, önnek nincs már füle, íme úgy látszik ma-
radt még belőle." S a vádlott, keresztyéni resignatióval fe-
leié : „Uraim, csak azon kérem istent, adjon önöknek fület, hogy 
meghallhassák szavamat." — S midőn a hóhér a néptömeget el 
akará tőlök (mert hárman álltak a bitón : Prynne, Burton és Bast-
wick, ú. m. egy jogtudós, egy pap, és egy orvos) távolitani, Bur-
ton ezt azon megjegyzéssel ellenzé: „hadd tanulja meg a nép, mi-
kép kell s z e n v e d n i m i r e egy asszony e szókra fakadt: „édes 
jó uram, ez a legszebb egyházi beszéd, melyet ön valaha tartott!" 
280 STRÁFFO'KD. 
A néphez tartott, s ezt hűségre, kitartásra buzdító beszédeik 
ezer szívből s szájról viszhángzottak. 
S e jelenet még borzasztóbb kiadásban ismételtetett Libur-
ne-el, a kit ütöttek, ver tek; száját , hogyne szólhasson a nép-
hez , felpeczkelték, stb. stb. 
Következett Hampden merész noha passiv ellentállása, mely 
a törvénytelen adó (hajó-taksa) megtagadására adá országszerte 
az első signált. 
Az ügy bíróság elébe jött, s a törvényszékek akkor oly szol 
gáiak voltak, hogy 4 szavazat kivételével, a király nagy örömére, 
— el marasztalták Hampdent (12. jun. 1637). 
Mindig több több gyúanyag halmozódik. Itt-ott, p. Edinburg-
ban — részletes lázadások. 
Egy — szerencsére nem véres — rövid hadjárat ulán 1639. 
junius 18. békekötés Berwickben. 
Ez időtájban lőn Strafford Irlandból az udvarhoz vissza szá-
litva, hová becsvágya ekkor annyira vonzá. Küzdhomok volt ez, 
melyen előbb-utóbb buknia kelle. — Szemben az ország közvéle-
ménye , hátban a királynő s egy romlott udvar cselszövényei, — 
oldala mellett egy gyenge király kétes pártfogása, és saját crea-
turái szolgai ragaszkodása; s mind ezek között és ellenében egye-
düli támasza: saját egyéni lelki ereje, dicsvágya! 
Valóban intő példa a közélet embereinek ! 
Természetes, hogy az új választások a parliamentbe, mind el-
lenzéki szellemben ütöttek k i , de mégis bizonyos conservativ, 
loyális irányban , távol minden fel forgatási vágyaktól. 
Legelőbb is a felett támadt vita, vájjon a királyi előterjesz-
tések vagy az ország sérelmei vétessenek-e előbb tárgyalás a lá? 
— Az alsóház az utóbbiaknak adván elsőbbséget, Károly a felső-
házhoz fordult, mely iránta kedvezőbb volt. — Izenetek, felter-
jesztések, alkudozások stb. Vége az lőn, hogy kölcsönös elkese-
redés közt a király feloszlatta az országgyűlést. 
Hyde az oppositio egyik tagja levert volt; Hampden és 
John ellenben jó kedvűek, s az utóbbi, különben mogorva férfiú, 
derült tekintettel kérdé Hyde-t, miért búsúl ? — Azért, felel ez, a 
mi méltán megszomoríthat minden becsületes embert, hogy oly 
oktalanul feloszlatták azt a m é r s é k e l t szellemű országgyűlést, 
mely e g y e d ü l nyújthatott volna módot ar ra , hogy jelen zavart 
állapotunkból kibontakozzunk. — „Jó, viszonzá John, mielőtt dol-
gaink egészen jóra fordulnának, szükség, hogy előbb roszabbul 
menjeuek ; ez a parliament úgy se tette volna soha azt, a mit tenni 
kell." 
A parliament feloszlatását a király valóban már másnap 
megbánta , s komolyan vitatkoztak a cabinetben, vájjon nem le-
hetne-e azt v i s s z a h í v n i ? 
Következtek újabb törvénytelenségek, házkutatások, bezá 
ratások stb. stb. 
Strafford, a ki egyszer már bal útra tévedve, szokott eré-
lyével ragadá meg ni ind ezen erőszakos rendszabályokat, testben-
lélekben beteg volt, s mind nagyobb elkeseredést ápolt saját keb-
lében s terjesztett maga körül. Maga a skótok ellen indult had-
sereg, melynek vezérletét reszkető kezébe ragadá, elégületlen, 
lázongó volt , s midőn a Tyne partján összeütközésre került volna 
a dolog, szétoszlás és rendetlen visszavonulás lön az eredmény. 
Strafford tombolt dühében s agyonlövetésekkel fenyegetőd-
zött, de hiú fenyegetések voltak ezek, mert a hadi-törvényszéki 
Ítéleteket nem lehetett volna végrehajtani. — A király őt inkább 
keriilé mint kereste, mintegy félvén vakmerő terveitől s tanácsai-
tól ; s az első alkalmat — melyet a a skót hadsereg elleni előnyo-
mulása szolgáltatott, — arra használta fel , hogy e túlbuzgó mi-
niszterét roszalása kifejezése mellett, visszavonulásra kényszerítse. 
Yorkban egy lordok gyülekezete lőn összehíva. Beszéltek a 
skótokkal kötendő fegyverszünetről, kezeskedtek egy felveendő 
államkölcsönről, de végre is csak abban állapodtak meg, hogy— 
parliament kell. 
Ez össze lön híva 1640. nov. 3-ára. 
III. 
y E parliament összeillésével, kezdődik — mondhatni — az 
cnfegol forradatom története kezdődik. Ez annak komoly előjátéka 
volt. 
A választások mind ellenzéki szelleműek , a közfigyelem a 
fővárosban úgy mint az országban csak a parliamentre szegezve : 
a király demonstratióktól tartva, mintegy lopva csempészi be ma-
gát az tilés megnyitására, a szokott pompás szertartás mellőztével 
egy kis csónakra ü l , s a Temsén evez le a már feltilkerülö másik 
államhatalom elébe. 
Hidegen s büszkén fogadja ez , egy éljen sem hallatszik. 
Senki se beszél többé mérsékletről, kibékülésről. 
Kezdődőek az ország sérelmei fölötti dictiók — minden kö-
vet egy csomó petitióval lép fel. — A kormány s minden tette fe-
lett kimondatik a kárhozható Ítélet; emberei, mint hazaárulók fe-
nyegettetnek, névjegyzékök megyénként elkészíttetik, fejők fö-
lött függ a még ezután hozandó büntető-törvények damocles-kardja. 
A követ választások verificatiójakor minden gyanús ember 
egy vagy más ürügy alatt kizáratik. 
Az udvar, — mint kritikus időkben többször l á t t u k e s e r -
ben hagyja hiveit , örül ha maga lappanghat ; a király tökéletes 
tétlenségbe esik, csak titkon szövögeti a királynéval a cselszö-
vények egyes szálait , a közgyülöletet el nem hár í t ja , az udvar 
által különben is gyűlölt ,—hajdani népbarát-miniszterről. Ennek, 
áldozatul kell esnie! 
Ez sorsa előérzetében, felmentetni kéri magát a királytól. 
„Jelenlétem, — í g y í r , — felségednek semmit sem használhat,sőt 
csak veszélyeit nagyí that ja , míg eugem ellenségei kezébe ju t ta t ; 
engedje meg nekem hogy távol maradhassak Irlandban, vagy bár-
hol ; ott még némi szolgálatot tehetek és saját romlásomat kike-
rülhetem." — A király felel: „nem nélkülözhetem önnek jó taná-
csait itten ; oly igaz, mint hogy Anglia királya vagyok , ön sem-
mi veszélynek sem lesz kitéve, egy hajszálát sem fogják önnek 
meggörbíteni." 
Strafford még haboz. — A király ráparancsol. 
Ez erélyes államférfiú tehát megjelen, összeszedi régi erejét 
s szembeszáll elleneivel, őket vádolandó első, a honárulás, az el-
lenséggel (t. i. a skótokkal) való egyetértés vétkével. De Pym s 
barátai megelőzik. 
Alighogy niegérkezék, — noha a láz is ágyba tartja, — fo 
golylyá tétet ik, mindent elveszettnek állítván, ha előbb a király-
lyal beszélhet, mert akkor , úgy mondanak, azonnal eloszlatják 
a házat , s nem lesz se vád, se Ítélet többé! 
A felségsértés és honárulás vádja kimondatik az egy nemes-
szívű Falkland lord ellenzése mellett. 
Strafford hírét veszi a határozatnak, s a felső-házba siet. Az 
ajtó zárva levén, erővel tör utat magának ; — egy bösz tenger tá-
mad ellene. Megáll; visszavonul. Egy óra múlva hivatván, térde-
pelve kell a sorompó előtt vád alá helyeztetését meghallgatnia. Be-
szélni akar ; nem hagyják — rögtön vitetik a toronyba. 
Ugyanekkor Land érsek is vád alá vétetik ; lord Finch lealá 
zódását az új zsarnok, — a parliament, — kegyesen fogadja s 
Windebank futás által menekül. — Ezek a bukott rendszerben 
csak nevökkel figuráltak, s nem elveikkel. 
Egy titkos bizottság neveztetik, mely Strafford egész éle-
tét vizsgálat alá vegye, irataiból, egykor ejtett szavaiból, adott 
tanácsaiból, akár lettek elfogadva, akár nem, összeállítsa a „crime 
of treason1' próba-adatait. Irlandban, hasonló megbízatásban, egy 
segéd bizottság működött. A skótok sem maradtak hát ra , kije-
lentvén, hogy addig ki nem mennek az országból, míg igazság nem 
lesz szolgáltatva. 
A parliament ragadván magához minden hatalmat; a többek 
közt ez epochát az „állam-adósság" első megalapítása által tevé 
emlékezetessé. A király takarékosságra inti , s a hadsereg elbo-
csáttatását kívánja. „Ellenségeink, a philisteusok, mond egy 
szónok, még nagyon erősek, mi nem nélkülözhetjük szövetsége-
seinket." Az ellenségből tehát, mely az ország egy részét meg-
szállva tartá (t. i. a skót hadseregből), szövetséges, s mint hivata-
losan elnevezék. „testvérek" lőnek. — A király és kormánya volt 
ekkor már az ellenség, még pedig — a gyengébb! 
A közügy, a szabadság korábbi martyrjai, — kiknek érde-
mei majd nemsokára az újabb események rohamában feledve 
lesznek, — diadalmenetben hordoztatnak, az ellenök kimondott 
ítéletek semmiseknek nyilváníttatván. 
A nemzeti souverainitásnak egyik nevezetes ténye volt ez 
időben azon határozat, hogy a parliament,minden három évben 
összejöjjön s ha a király nem hívná meg, ezt helyette egy ^ l o r d -
ból álló bizottság tehesse, s ha ezek sem tennék, a nemzet ma-
gától is , a mánicipális hatóságok ú t ján , a választásokhoz fog-
hasson. 
A feloszlatási jogot is elvették a koronától. 
A király kissé ellenszegül e billeknek, de hasztalan, engedni 
kénytelen, s a majestást, melytől immár megfosztva van, fen-
bangzó szavakban igyekezék fentartani. „Önük, mond megadva 
magát , kevés érdemet szereztek reá , hogy ennyi kegyelemmel 
vagyok irántok, s eddigelé csak saját érdekükről gondoskodtak, 
az enyémröl, a királyság hatalmi állásáról pedig épen nem, 
miután én megtettem mindent, reméllem, önök is meg fogják 
tenni kötelességöket!" 
Mind késő! A köszönet is , melyet néki a ház megszava 
zott, nagyon hideg formalitás volt, s ez lépésről lépésre hala-
dott azon ösvényen, melyet egy egész századdal utóbb a íranczia 
nemzet s mai napság, — már szelídített a lakban, — a forrongó 
nép több-kevesebb szerencsével taposnak. 
Felmerült már az a kérdés: minek átalában a király ? — 
s nem döbbenté meg az embereket. 
A vallásos secták, — a szabad kutatás elvénél fogva, — 
nem kisebb forrongásba jöttek , s az ezt visszafojtani törekvő an-
glicán egyház — a zsarnok VIII. Henrik e félszeg teremtménye, 
— eltörlése fenhangon követeltetett. — így lön a királyi hatalom 
első martyrja egyúttal — vallás-martyrrá is. — A presbyteriek és 
independensek e mozgalma a politikaival mindig párvonalban járt , 
egyik a másikat segítve elő. 
A Strafford elleni per tárgyalása végre megindul márczius 
22. 1641. 
80 pair ül a birószékben. A király és a királyné zárt páholy-
ban nézik az aggasztó, az új látványt. 
Tömérdek, többnyire magasb rangú, néző a karzatokon. 
Hallgató nagy néptömegeu keresztül vezetik a betegségtől 
meggörnyedt de büszke lelkű foglyot; a körülállók megsiivegelék, 
ö nyájasan köszönt. Teljes öntudattal, söt a siker reményével lép 
fel. Tizenhét napig vivja egymaga az egyenetlen harczot tizenhá-
rom vádló ellen, a kik egymás után emelnek szót ellene. — Véd-
beszédei, — melyeknek csak töredékeit olvashatjuk, — a parlia-
mentáris ékesszólás megannyi remekei lehetnek. — Zavarba hoz-
za, megalázza vádlóit. 
Az alsó-ház nyugtalankodik; sürgeti a lordokat; fél, hogy a 
közvélemény a gyengébb részére kel : sínyli a sok e l v e s z t e g e -
t e t t i d ő t , melyet az ország javára kellene felhasználni. Daczára 
minden terhelő tényeknek , maga a felonia vádja nem volt szoro-
san megállapítható, s félő volt, hogy e nagy vétkes , e fő ellensége 
minden reformnak, e bűnbakja minden országos panasznak, föl-
mentetik. 
A néphatalom sem riad vissza a zsarnokság eszközeitől, ha 
ezek czéljainak szolgálhatnak.—Minek nekünk Ítélet, ily esetben 
a parliament maga lehet vádló és biró együtt , — egy határozat-
ban kimondhatja a vétkest, s azzal vége! 
Fel kell áldozni a törvényt az igazságnak ; — az igazságot 
magát a szükségnek. (Salus reipnblicae). stb. 
„Mylordok, mond a vádlott utolsó zárbeszédében, ez urak 
azt mondják, hogy ők a köz haza ügyét védik az én önkéntes 
zsarnokságom ellen; engedjék meg nekem, hogy én a köz haza 
ügyét védjem, az ő önkéntes árulásuk ellen Mi a törvény véd-
szárnyai alatt élünk; lehet e egyikünket halálra Ítélni oly törvé-
nyek értelmében , melyek nem léteznek ? — Önök elődei gondo-
san körülírták, határozataink korlátai közt, minden eseteit a bor-
zasztó honárulás vádjának: ne hajhászszák azt a dicsőséget, hogy 
önök elődeiknél bölcsebbek s ügyesebbek voltak az ölés mester-
ségében. Ne használják fegyverül azt a néhány véres emlékű 
példát a múltban, rég elavult, szúette irattárakból kaparva ki azo-
kat , míg sötét falak közt feledésbe merültek; ne ébreszszék fel 
ez alvó oroszlányokat, mert még egykor önöket is darabokra 
téphetik, önöket s gyermekeiket. A mi engem illet, én magam 
egy szegény teremtés vagyok, csak lordságtok érdekében szólok, 
s ez ártatlan zálogok nevében, melyeket egy most a menyországban 
lakozó szent nő (elhunyt hitvesére s jelen volt gyermekeire czé-
lozva) hagyott reám." 
E szókra megáll s könnyekre fakad , majd felemelt fővel 
folytatja — 
. . . „nem volna méltó annyit fáradnom, hogy védjem e már 
roskadozó testet, melyet mindeuféle nyavalya már úgy tönkre 
tet t , hogy az igazat megvallva, valóban nem nagy gyönyörrel hur-
czolom annak terhét tovább." 
Itt újra megakad , s mintegy összeszedi eszméit,. 
„Mylordok, mond, úgy látszik, még valami mondani valóm 
volna, de erőm s szavam elhágy; önök kezeibe teszem le egész 
alázattal sorsomat; akárminő legyen önök végzése, hozzon ne-
kem életet vagy halált, előre, önként alávetem magam. Te Deum 
laudamus!" 
A hallgatóság elérzékenyülve s csodálattal hallgatta e véd-
beszédet; Pym, elsápadva, alig képes papírról dadogva leol-
vasni készült beszédét. 
De , mint Guizot mondja, az elfogulás eltűnik, a gyűlölség 
megmarad. A nép emberei, látván hogy a lordok nem fogják vád-
lottjokat elitélni, sürgetik az „atteinder"-bill második felolva-
sását. 
Minő polgári bátorság kellett hozzá, hogy valaki védelmére 
keljen. S találkoztak ily férfiak is! Selden, a szabadság egyik 
legrégibb barátja s védője, Holborne, egykor Hampden ügyvéde, 
ezek közt voltak. A forradalmárok, e vakmerő ügyvédeit a sze-
rintök veszett ügynek, azonnal perbe akarták fogatni. 
A király, kiben mindig a legnemesebb érzület volt uralkodó, 
ha magára hagyták, biztosítá üldözött szolgáját, „ k i r á l y i s z a -
v á r a , " hogy sem életében, sem vagyonában, sem becsületében 
nem fog csorbát szenvedni. — De adhatott volna-enyomatékot e 
királyi szónak? az kérdés; tény, hogy — nem adott. 
Igaz, hogy Essex kijelenté a házban, hogy a király soha se 
fogja megegyezését adni a bilihez, mert azt lelkiesmérete ellenzi. 
„A király, mond Hyde, köteles lelkiisméretét a parliament 
lelkiisméretének s akaratának alárendelni." 
Megvesztegetések , szöktetési tervek dugába dűlnek. 
Végre a király, Strafford tanácsa ellenére, magához szólítja 
a két házat , s bevallva a gróf minden hibáit, s megígérve hogy 
nem fogja többé alkalmazni semmiféle hivatalba, egyúttal kijelenti 
hogy se félelem se rábeszélés őt soha rábírni nem fogja, hogy ha-
lálát aláírja. 
Ezek is üres szavak voltak ! 
A kik a bili ellen szavaztak a házban, azok nevei, mint 
Straffordianusok- s árulókéi úton-útfélen kipelengérezve, s viselőik 
szitkokkal illetve lettek. Terjednek az ál-hirek mindenféle titkos 
udvari ármányokról, többek közt az is, hogy a kamara üléstermei 
aláaknázva vannak. Rémülés kivül, belül. 
Végre a lordok is engedtek. Mint Guizot mondja, a bírák 
gyávasága megerősité a lordokat gyengeségükben, s kimondatott, 
előbb az óhajtva várt Ítélet, s reá a két ház határozata. (Bili of 
Atteinder.) 
IV. 
A király szünetlen azon töprenkedett, mikép váltsa be sza-
vát ; mikép mentse meg e hü szolgáját s vele együtt saját királyi 
tekintélyét. Talán már sikerült volna a halálos Ítéletet számkive-
téssé változtatni; de ekkor előállott a királyné aggályaival, régi 
bizalmatlanságával, gyűlöletével, s gyászruhába öltözve, gyerme-
keivel térdre esve kérte a királyt, a férjet, az a tyát , hogy ne 
tagadja meg a bili — a halálos Ítélet, — szentesítését. 
Mit tőn a vádlott ? 
E következő levelet intézte a királyhoz: 
„Hosszú, kemény küzdelem után—mond e kifáradott gladia-
tor — arra határozám el magam, a mi hozzám egyedül méltó ; 
minden magán érdeknek meg kell hajolni felséged szentséges sze-
mélyének s az állam üdvének tekintetei előtt; én esedezem fel-
ségednek, távolítsa el az egyedüli (?) akadályát a közte s népe 
közti boldog egyetértésnek, az által, hogy a bilit jóvá-hagyja. Az 
én saját beleegyezésem felséged lelkiisméretét isten előtt jobban 
felmentendi, mint akármi más, a mit az emberek tehetnének; sem-
miféle eljárást sem lehet igazságtalannak mondani az ellen, a ki 
maga akarja azt. Lelkem, mely nemsokára kiröpül, megbocsát min-
dent s mindenkinek, s ezt véghetetlen tiszta örömmel. Csak azért 
könyörgök, hogy szegény fiam s három leányom felségednek csak 
annyi kegyességébe részesülhessenek — se nagyobb se kisebb 
mértékben, — mint a hogy napfényre fog kerülni egykor szeren-
csétlen atyjok bűnös vagy ártatlan volta." 
E resignatio daczára, úgy látszik, mégis arra számolt, hogy 
a király, korábban adott szavához hü marad. Mert midőn más-
nap hirül vitték neki, hogy a király a bilit szentesíti, ég felé 
emelt kézzel s könnyes szemekkel kiálta fel: „Nolite confidere 
principibus et filiis hominum, quia non est salus in illis." 
A király, kit azon ismert elvvel, hogy: „volenti non fit in-
juria" nyugtattak meg, végre még egypár-napi halasztást kivánt 
csak a végrehajtásra,—ezt is megtagadták, s másnapra tűzték ki 
első gyözelmök e befejezését. 
A király levelének, — vagyis: a parliamenthez intézett fo-
lyamodásának vivője, saját fia, a Walesi herczeg volt. Ez sem 
tett hatást a hajthatatlan, szívtelen demagógokra, Ez az e l v e k 
kegyetlensége! 
Kocsiban akarták vinni, hogy a nép ne bánthassa. „Nem 
uram, monda ő, én szemébe tudok nézni a halálnak, s a népnek is. 
— Önnek elég, hogy el ne szökhessem, nekem pedig mindegy, 
akár a hóhér keze által, akár a tömeg dühe által múljak ki. 
Emelt fővel ment vesztő-helyére. A Land börtöne előtt elha-
ladván , letérdepelt, s e fogolytársa papi áldását kérte ki. — Az 
öreg püspök kinyújtá feléje karjait , s istenhozzádot rebegve, ájul-
tan rogyott össze. 
A vesztő-helyen , rövid ima után, a néphez szólott. „Hazám-
nak, mond, minden lehető jót kivánok; élve mindig azt eszközlém; 
halva, ez utolsó vágyam. De kérek mindenkit, a ki itt jelen van, 
fontolja meg komolyan , kezét szivére téve , ha vájjon egy ország 
újjászületésének kezdetét vérbetükkel kelle-e megjelölni; gondol-
játok ezt meg jó l , midőn innét haza tértek. — Isten ne engedje, 
hogy vérem csak egy csepje is bármelyiktekre visszahulljon ; 
de félek, hogy rosz úton vagytok." ' 
Ujabb rövid ima után, szívre-ható búcsút vőn övéitől. „Vége 
lesz már, mond; egy csapás özvegygyé teszi nőmet, árvákká ked-
ves gyermekeimet, gazdátlanokká szegény szolgáimat: Isten el 
ne hagyjon beneteket és őket mindnyájokat! — Istennek legyen 
hála, oly nyugodt szivvel vetem el ruháimat, mintha csak aludni 
mennék." 
Elöhívá a hóhért, s ennek is megbocsátva, fejét a bitóra tevé, 
s maga adá a jelt a halálos csapásra. — A hóhér felmutatá a levá-
gott főt mondván : „Isten tartsa meg a királyt!" (1641. maj. 12). 
Stuart Károly e napot életéből örömest kitörölte volna. Sötét 
szobába zárkózva, könnyek és imák közt tölté el 'azt, mást be 
nem bocsátva, mint a lelkészt, a k i elhunyt barátjának végper-
czeiről tett jelentést. — Sok keserű szemrehányást tett később is 
magának ez engedékenységeért. Majd még szomorúbb napok kö-
vetkeztek reá. 
Ez volt a nagy dráma előjátéka, melynek utolsó felvonásá-
ban , csak 8 évvel későbben, a király fejét látjuk — még pedig, 
mint Cromwell jellemzöleg előre megmandá, — a királyi koroná val 
együtt, a porba hullani. 
S mind ezek után hol van nagyobb tiszteletben mai napig a 
korona, mint ama népnél, mely a „Rule Britanniá"-t oly büszkén 
hangoztatja ?! 
Az emberek elhullanak, elvérzenek , — de meg nem akaszt-
ják a világtörténet kerekeit, melyek mind előbbre forognak, ve-
lünk
 ; nélkülünk, rajtunk keresztül is. 
z. A. 
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REGULY ANTAL HAGYOMANYAI. 
A VOGULOK. 
( R e g u l y A n t a l h a g y o m á n y a i . A m. t. Akadémia megha-
gyásából kiadta Hunfalvy Pál. I. kötet. A Vogul Föld és Nép. Regaly Antal 
hagyományaiból kidolgozta Hunfalvy Pál. Pest, 1864. Eggenberger Ferdi-
nánd akadémiai könyvárusnál. Ara 4 frt. Negyedrétü VIII. és 360 lap). 
é 
Az újabb időben magyar utazók is vonják magokra Európá-
nak figyelmét; Körösi Csorna Sándor, Reguly Antal, Magyar 
László , Xantbus János , Vámbéry Ármin nevei ismeretesek min-
denütt. Sokáig lebete attól félni, hogy Reguly Antal buzgalmá-
nak és kitartásának gyümölcsei úgy nem érnek meg a magyar 
irodalom kertjében , mint nem a Körösi Csornáéi, mert őt is elra 
gadá a halál,' mielőtt maga léphetett volna fel munkájival a ma-
gyar irodalomban. A czímben kiírt könyv mutatja, hogy szeren-
csénkre alaptalan vala ezen félelem , ámbár szinte csak a vélet-
lennek köszönhetni azt , hogy a kiadó és kidolgozó, maga Reguly 
által, vált képessé a becses hagyományt a magyar, s úgy lehet 
gondolni, az európai tudomány javára felhasználni. Ugyanis ezt 
írja Hunfalvy Pál az előszóban: „Regulyval, kinek utazásait mind 
növekedő érdekkel kisértem volt, 1851-ben ismerkedém meg itt 
Pesten. Azóta igen gyakran ösztönzém utazásainak leírására s 
gyűjteményeinek kidolgozására. De teste kifáradva és szelleme 
meg lévén törve, arról néha szinte hallani s e m a k a r t : másszor 
meg szívesen elbeszéle tapasztalásaiból egyet-mást, a minek ér-
dekessége még inkább fokozza vala az óhajtást, bár Reguly leirná 
utazásait. Még nálam is jobban ösztönzé folyvást Toldy Ferencz, 
sajnálkozással látván , hogy az idő multával mind bajosabbá vá-
lik majd a munka a betegeskedőnek. Végre az 1851-ki ősz egyik 
napján nagy örömmel hoza nekem Toldy egy csomó írást Reguly-
tól, azon üzenetével, hogy készítsem el kiadásra. Megragadván 
az alkalmat mindjárt liozzá sieték, s arra kérém, hogy olvassa 
velem a vogul szövegeket, hogy megtanulhassam a nyelvet, mert 
csak azután lehetnék segítségére. Reá álla kérésemre Reguly , a 
k i , ha néha elbeszéle is valamit uti kalandjaiból, még sem sze-
reti vala közleni hozományait, s azon naptól fogva szorgalmasan 
olvasánk némely vogul mondákat. E foglalatosság felvidítá öt , s 
nagy munka-kedv szállá meg. Fáradhatlanul kezdé rendezgetni 
szó- és nyelvtani jegyzeteit; emlékezetei megujulának, s úgy lát-
szik vala, hogy testileg, szellemileg felidül. De ez a jó kedv csak 
az 1858-dik év tavasz-utóhaváig tarta. Ezután megsziinék hoz-
zám járni, azzal biztatván engemet, hogy a nyári szün-idö alatt 
a budai hegyeken fog mulatni és épülni, s majd őszszel megujúlt 
erővel folytatjuk a munkát. Én is nyárhóban falura menék , s ott 
nemsokára az a szomorú hír ére, hogy Reguly augusztus hó 23-án 
meghalt." 
A szerencsés véletlen tehát az vala, hogy Reguly épen utolsó 
idejében avatta be Hunfalvy Pált a vogul nyelv ismeretébe; mert 
ha ez nem történik, hagyományait bajosan lehetett volna értéke-
síteni, minthogy azokat fordítás, kidolgozás nélkül hagyta Re-
guly , úgy a mint elhozta volt; s minthogy nyelvtani jegyzetei is 
inkább grammatikai okoskodások , mintsem a nyelv-adatok egy-
szerű , de biztos magyarázatai. Reguly halála után a Magyar Aka-
démia Hunfalvy Pált bizá meg hagyományainak kidolgozására és 
kiadására, mely megbízásnak későn bár , de m e g f e l e l t a 
megbízott. 
A föladat nem volt könnyű. Hunfalvy hoszszabb idő óta fog-
lalatoskodván a finn nyelvekkel, úgylátszik , bírt azon képesség-
gel , a mely ilyen föladat megfejtésére megkívántatik: mind a 
mellett óvakodva és lassan haladott dolgozásában. Mert ámbár 
már 1859-ben adaki „ E g y v o g u l m o n d á t , n y e l v t a n i é s 
s z ó t á r i - k í s é r e t t e l / ' (lásd a nevezett évnek „Akadémiai 
Értesítőjét,") mégis csak most 1864-ben készült el az első kötet, 
mely az igaz, nehezebbik részét foglalja magában a vogulságot 
illető munkának, a mint látni fogjuk. Lassan halada a megbízott 
már azért is , hogy a finn tudósok dolgozásait, a mennyiben a 
Reguly által kikutatott országot és nyelvet illetik, legalább ellen-
őrzés végett, használhassa. Mert a finn nemzetnek van tehetsége 
és módja, vizsgáló utazásokat tétetni, — mit a magyar nem te-
het. C a s t r é n ugyan a pétervári akadémia költségén utazgatott 
Szibériában ; nyomozásainak eredményeit, mert Castrén is korán 
halt meg, 1852-ben, ugyancsak a pétervári akadémia adja k i ; e 
kiadások hosszú sorát olvasván az előttünk lévő könyv 56-ik lap-
ján, tisztelettel hajlunk meg a munkás életű Castrén előtt. De A h 1-
q u i s t-ot, ki 1858-ban járt a vogulok közt, a finn nemzeti Egye-
tem , mely Helsingforsban van, utazgattatá. Utazási tudósításait 
Helsingforsban, 1859-ben adá ki,ezen czim alatt „ M u i s t e l m i a 
m a t k o i l t a V e n á j a l l l a , azaz, E m l é k e z é s e k O r o s z -
o r s z á g b a n t e t t u t a z á s a i r ó l , " a vogul nyelvet illető tu-
dósításait pedig Schiefner a pétervári akadémia ,.Bulletin"-jében 
adá ki 1858-ban. Castrénnak osztják nyelvtana, s Ablquistnak tu-
dósításai nagy segítségül valának Hunfalvynak. 
Castrén, osztják nyelvtanának élőbeszédében (a VII. la-
pon) azt mondja többi közt: „A magyar és az ugor, (vogul, oszt-
ják) nyelvek rokonságáról egy magyar tudóstól, (Regulytól), vár-
hatunk tökéletesebb felvilágosítást, a ki nemrég visszatért az 
osztjákokhoz és vogulokhoz tett utazásából. Ez alá, a kiadó Schief-
ner ezt a jegyzetet tevé : Fá j dalom, Reguly nem felelt meg eddig 
a várakozásnak. Ellenben bizonyossággal a legjobbat Ahlquisttól 
lehet reményleni , a ki néhány hónán előtt Kazanból indult ki a 
vogulok közé." Ezt Schiefner lS58-ban i rá , Regulynk talán nem 
olvasta e szemrehányást. Azt hiszsziik, a jelen kötet megjelenése 
megnyugtatja a pétervári tudósokat i s , kik annak idejében nagy 
érdekkel viseltettek volt Reguly iránt, s a kiknek némelyike tán 
még inkább mint magunk is , sajnálta az ő kényszerült hallgatag-
ságát. 
Mit hozott Reguly a voguloktól? s mit miképen ád e könyv? 
azt ismertetésünkkel akarjuk megmutatni, követvén a könyvben 
előadott tárgyak rendjét. 
E könyv, mint az egész munkának első kötete, a vogul 
földről és népről van czímezve. A B e v e z e t é s b e n előadja Hun-
falvy, a mit a vogulokról Reguly előtt tudhattunk ; ez által egy-
felől az érdeket tüntetvén ki , a melylyel az európai tudomány a 
vogulok iránt volt, másfelől némi történelmét adván a vogul tudo-
mánynak , mely az összehasonlítás végett kívánatos. Először H e r-
b e r s t e i n Z s i g m o n d hozatik fel , a ki 1516-ban és 1529-ben 
követséget visele a moszkvai nagyfej edelemnél Miksa és V. Ká-
roly császárok és I. Ferdinánd király részökről, s a ki mind 
Ulászló mind II. Lajos alatt a budai udvart is jól ismeri vala, mint 
követ Budán is tartózkodván. Herberstein a szláv nyelvekben jár-
tas levén, orosz kútforrásokból is egy nagy érdekű tudósítást ada 
ki Oroszországról (Rerum Moscovitarum Commentarii Sigismundi 
Lib. Baronis in Herberstein stb. Basileae 1556). Ebben a pecsórai 
és obi országokat leirván J u h a r i á r ó l beszél, a melyből, úgy-
mond , kijöttek volt a magyarok Atilla vezérlete alatt , s melynek 
lakosai most is olyan nyelven beszélnek, milyen a magyar. Ezt 
mondja a hír , úgymond ; mert magának nem vala módja odavaló 
embert előszerezni, a kivel magyar inasa beszélhetett volna. Mái-
első követsége alkalmával is dicsekvék előtte egy „Georgius Par 
vus dictus , natione Graecus," hogy nemcsak a lengyelek tartoz-
nának jog szerént a moszkvai fejedelmi hatalom alá, hanem az ug-
rok is (juharok), kik Magyarországon letelepedtek. -— Herberstein 
idejében tehát az az örökölt hír vala az oroszok közt, hogy a ma-
gyarok az Urálon túli ugróktól származtak , s a hunok is ugrok 
voltak. 
Ezután S t r a h l e n b e r g e t hozza fel Hunfalvy. Strah-
lenberg svéd katonatiszt a pultavai ütközet (1709. nyárhava 8-án) 
után orosz fogságba kerüle , a melyben tizenhárom évig tartaték, 
utazgatván éjszaki Ázsiában a ta tár , osztják, vogul és más népek 
közt. Ez a Stochholmban 1730-ban kiadott könyvében (Das Nord 
u. Ostliehe Theil von Európa u. Asien, in soweit solches das ganze 
Russische Reieh mit Siberien und der grossen Tartarey in sieh 
begreiffet stb.) már nyelvmutatványok, különösen a számnevek 
alapján osztályozza a népeket, az u j g u r osztály alá az Európá-
ban lakó m o r d v i n o k a t , c s e r e m i s z e k e t , p e r m i e k e t , 
v o t j á k o k a t , és az Ázsiában lakó v o g u l ó k a t , o s z t j á k o-
k a t ' é s b a r a b a i [azaz az Ob-és Irtis által körülszegett síksági] 
népeket számítván, „melyek mindnyájan a finn, lapp, eszt, ma-
gyar-székely , s a kevés megmaradt liv néppel együtt hajdan egy 
népet tettek volt, a melyhez a hunok vagy unok is tartoztak." 
Jóllehet Strahlenberg nyelvmutatványok alapján okoskodik: mégis 
feltetsző , hogy a hunokat ö is a nevezett népekhez számítja. Váj-
jon az orosz örökölt hirböl (traditio) veszi-e azt , vagy másunnan? 
— Hunfalvy azt állítja, hogy Strahlenberg a magyar és finn nyel-
vek rokonságát R u d b e c k 0 1 a f után (Olavii Rudbeckii speci-
men etc.; addita analógia linguae Gothocae cum Sinica, nec non 
Fennicae cum Ungarica. Upsaliae, 1717) fogadja el; azt pedig, hogy 
a hunok is a magyar nép elejihez tartoznak, Bél Mátyásunktól 
is megtanulhatta, kinek könyvét (De vetere litteratura Hunno-
Scythica. Lipsiae 1718.) idézi. 
Következik M e s s e r s c h m i d t , k i hasonlókép svéd katona 
tiszt vala, s Strahlenberggel egy időben utazgata éjszaki Ázsiá-
ban. Annak a kiadó csak vogul szómutatványát hozza fel Klap-
rothból. 
Legtöbb figyelmet érdemel F i s c h e r , „szibériai története" 
(Joh. Eberh. Fischer. Sibirische Geschichte. St. Petersburg 1768.), 
„pétervári kérdései" (Quaestiones Petropolitanae. Kiadá Schlözer. 
1770.) és „szibériai szótára" miatt, mely a göttingai könyvtárba ju-
tott , s melyet Schlözer használa. F i s c h e r mind nyelvmutatva-
nyok mind történelmi okoskodások alapján vitat ja , hogy a ma-
gyar és finn nyelvek közt rokonság van, de hogy a magyar nyelv 
legközelebb rokona a vogul nyelvnek. 
Ugyan ezt a véleményt támogatja S c h l ö z e r is_„egyete-
mes éjszaki történelmében" (Allgemeine Nordische Geschichte stb. 
Halle 1771.), a ki Fischert követi abban, mit a magyarokról es 
vogulokról mond, s annak szibériai szótárából irja ki a 300 vogul 
és kondai osztják szót. — Sajnovics a maga Demonstrat ívat 
(klioma Ungarorum et Lapponum idem esse) 1770-ben adá ki Ko-
penhágában és Nagy-Szombatban. Az időtájban tehát nagy vala 
az érdek a magyar nyelv rokonsága és a magyarok eredete iránt. 
P a l l a s 1768—1774-ben utazgata Ázsiában, mint természet-
búvár tartózkodék a vogulok és osztjákok közt is, s nagy tekintet-
tel vala a nyelvekre, Katalin ezárnö vele adatá ki a nagy egybe-
hasonlitó szótárt (Voeabularia linguarum totius orbis eomparativa 
Augustissimae eura collecta. Petropoli 1786.) Találni tehát Pallas 
nagy utazási munkájában (Reise dureh verschiedene Provinzen 
des Russischen Reiches. St. Petersburg 1771—1776. 4. köt ) oszt-
ják és vogul szómutatványokat, de kiváltkép jeles leirásait az 
osztják és vogul népeknek. 
Az idevaló irók közt G y a r m a t h i n a k is jut hely, a ki 
Schlözer által buzdítva a göttingai könyvtárban találtató források-
ból , különösen az imént említett nagy orosz egybehasonlitó szó-
tárból készítette ismeretes munkáját (Affinitás linguae Ilungaricae, 
eum linguis Fennieae originis grammatice demonstrata Auctore 
Samuele Gyarmatin. Göttiugae, 1799. 
Az írók sorát befejezi K1 a p r o t h , ki nemcsak az ujgurok 
nyelvéről irt munkájában (Abhandlung über die Sprache und 
Scbnít der Ujguren. Paris, 1820), hanem még inkább Ázsia Poly-
glottájában (Asia Polyglotta. Zweite Autlage. Paris, 1831. Sprach-
atlas 1831) mind a magyar és finn, mind a vogul nyelvről is be-
szél, és azokból szó-hasonlatokat hoz elő. — Az előszámlált írók 
mind a magyar, finn és vogul nyelvek hasonlatosságát állítják, 
mindnyájan abban is megegyeznek, hogy legnagyobb hasonlatos- • 
sag van a magyar és vogul nyelv közt; végre mindnyájan, 
luschert kivéve, a hunokat az ugor népekhez számítják, s ennél-
fogva; vagy, elődjeivé teszik a magyaroknak , vagy rokonaivá. 
Fischer tagadja ezt, a hunok eredeti fészkeit a Sinai birodalom 
éjszaki részein találván fel, mint D é g u i g n e s , s azt állítván 
többi kozt, hogy iszonyúan sérti a magyarokat az, ki őket a hu-
noktól származtatja. („Atrocem hodiernis Ungris mihi faeere vi-
dear injuriam, si vei sola cogitatione comparationem eum defor-
mibus íllis Hunnis instituere velim." Quaestion. Petropolitanae 7 
lapján.) 
De a Bevezetés legnyomósabb részert a v o g u 1 s z ó k teszik 
melyeket Hunfalvy a Fischer (Schlözer) szibériai szógyűjteményé-
ből Klaproth Asia Polyglottájából és Gyarmathybófközöl egész 
21 lapon (a 18—38 1.). A szók száma 400-ra megyen , elég nagy 
szam ar ra , hogy némi fogalmat képezhessen magának az ember 
a nyelvről, ha jól vannak értelmezve. Azonban az értelmezés 
többnyire gyarló volt, mert egy nyelvnek szavait sem lehet kellő 
nyelvismeret nélkül helyesen értelmezni. 
E nélkül t. i. lehetetlen tudni, mik a szók tövei, s mik a 
képzők ? mi a szónak első, mi másod jelentése stb. Ezeket nem 
tudván s nem is tudhatván, többi közt Gyarmathy igen nevetséges 
szó taglalásokat gondolt ki. 
Mind a mellett, a Reguly előtt ismert vogul szókból csak-
ugyan okokkal lehete állítani, „ h o g y a m a g y a r e s v o g u l 
(s e z z e l e g y ü t t a f i n n ) n y e l v k ö z t v a n o l y r o k o n -
s á g , m i l y e t s e m az á r j a s e m a s érni n y e I v e k kö-
r é b ő l e g y i k s e m m u t a t h a t a m a g y a r h o z . A nyelv-
rokonság nem akarva is az illető népek eredetére utasítja a gon-
dolkozót. Mert képzelni sem lehet, hogy hasonló szellemű nyel-
vek azaz rokon nyelvek, több helyütt egyszerre támadjanak ; ho-
oyan is történhetnék p. o. hogy nem:közös eredeti nyelvekben kö-
zös számnevek legyenek ! A rokon nyelvek tehát, bármily távoli 
földeken találjuk is most egymástól, szükségeskép közös leszket 
tesznek föl. Talán nem lehet meghatározni, hol volt az eredeti 
közös fészek: de azt nem lehet tagadni, hogy a rokon nyelveken 
beszélő népek, ha csak időközben más nyelvet nem vettek tol, 
közös fészekből indultak ki. , , , , . . . .
 Al 
A mi a külföldi tudomány előtt annyira erdekesnek latszék, 
az iránt a hazai tudomány nem úgy viseltetik vala, mint kellett 
volna. „Mert Sajnovics óta, ki lendített volt ugyan valamit, de 
nem folytatta a lapp nyelv tanulását, s Gyarmatbi o a , ki jo -
roszat kapdosván össze, azonkép abba hagyta volt a dolgot, csak 
az eírv Révai tudott derekasan e nyelvtudományhoz: de annak 
sém voltak se társai se utódjai. Jól jellemzi Toldy F. a magyar 
tudomány abbeli veszteglését, ezt írván : a finn rokonság, ha ala-
pos czáfolókat nem is, de hasonszenvet sem támasztott; az ujabb 
történetíróktól könnyeden elvettetett vagy érintetlen hagyatott, 
az iskola és az élet által teljesen mellőztetett, úgy hogy ma is 
11 850 ben a Reguly-Albumban) elmondhatjuk , mit Horvát István 
harmincz évvel ezelőtt mondott: „Oly karban áll eddig a kérdés , 
hogy azt se hinni se tagadni nem lehet."-") 
R e g u l y (született Zirczen, Veszpremmegyeben 1819. 
nyárhó 13 án) itthon az iskolákban nem készült volt nyelvesznek 
vagy ethnographnak , mely utóbbira ma sem nyújt alkalmat es 
módot az országos egyetem. De látni és tanulni való vagya mar 
1837-ben ösztöuzé arra , hogy az iskolai szünidőt utazassal töltse 
1 -38-ban is azt tevén , 1839 ben hosszabb kirándulást vala teenctó 
egész Hamburgig , onnan visszatérendő Pozsonyba az országgyű-
lésre , mert Reguly is ügyvédi pályára gondol vala. De maskep 
*) Toldy Ferencznek és Horvát Istvánnak emez állításai legjobb 
jellemzése a magyar philologiai-históriai tudománynak Révai óta az 
újabb időkig. Az csak t é p e l ő d i k a nyelvekkel es a.tényekkel, 
deín em t a n u l j a azokat; azért minden tudományos kritika nelkul 
szűkölködik, és se tagadni se hinni nem képes. 
\ 
Ion a dolog. Utazónk Hamburgból Kopenhágába, innen Stock-
holmba utazék , hol a királyi könyvtárban Arwidsonnal, egy szü-
letett hnnel ismerkedék meg. íme ott van a finn kérdés, a mely-
ről a tudománya által elhiresedett Horvát István , kinél Reguly 
lakott vala , azt állította volt, hogy azt s e h i n n i s e t a g a d n i 
n e m l e h e t . Ha e kérdés ragadja meg Regulyt, talán ő is, mint 
mások, mint mindnyájan, tollat fog, s a T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b e állító vagy czáfoló czikket í r , száz meg ezer 
könyvből idézeteket halmozván össze, s azzal azt gondolja, ..opus 
peregit aere perennius"-t. De Stockholmban lévén, ott már a le-
vegő is azt súgá neki, hogy magának a finn nyelvnek tanulása és 
tudasa többet é r , és többet bizonyít, mint 10,000 könyvnek idé-
zésgetesei, a melyek nem tudják a finn nyelvet. S Reguly Helsing-
forsba megyen, hogy tanulja a finn nyelvet, a melylyel egyhamar 
nem boldogul; ámbár C a s t r é n ád neki leczkéket: mert a szép 
ítjut mulatni is viszik mindenfelé. Reguly kiragadja magát a kel-
lemes társasagokból, s az ország belsejébe tősgyökeres finnek 
köze megyen, 'hol J u n t u n e n nevü parasztnál fogad magának 
szállást. Mink, luk azzal voltunk eltelve: „Extra Hungáriám non 
est vita stb. azt gondoljuk, hogy halzsírt, vagy nem tudom, mit 
eszik ott a finn földmives. Reguly azt írja nekünk, hogy J u n -
t u n e n - n a l nagyobb kényelemmel és tisztaságban élt, mint a 
milyennel magyar parasztnál élhetett volna. Mert a finn paraszt-
nak husz-harmincz külön álló épületje szokott lenni, s már akkor 
jobban ismeri vala a czukrot és kávét , mint ma ismeri nálunk a 
magyar földmives; minthogy ott sokkal olcsóbb, mint nálunk a 
behozatali vám miatt. 
Finn szállásából Lappországba utazék, Muonioniskáig; s 
karesuantuban tölté a lapp nyarat a híres füvész Laestadiusnál. 
„Egy emberrel sem vitatkoztam még annyit , mint Laestadiussal, 
így ira Reguly 1840. nyárhava 11 én, smennyit tanulok tőle. Be-
szedje olyan előttem, mint rég óhajtott kincs! Én semmit sem 
tanultam odahaza!" sóhajt fel. - 1841 elején visszatére Helsing-
íorsba, hol megcsudálák finn és svéd nyelvtudását, s junius 11-én 
Pétervarra érkezék, Helsingforsból Észtországon keresztül utaz-
van. Mert időközben megért volt már benne a szándék, az Ural 
videkeire, a vogulok közé utazni, a kiket még keveset ismernek 
va la , holott nyelvöket legközelebb rokonnak hitték a magyarhoz. 
? ™ a í u h : a Pétervárott készül 1841. nyár előhavától fogva 
l ^ o s z h a v a i g , nyugtalanság és aggodalom között a költség mi-
att. Reguly mar annyira jutott volt a tudományos vélemény előtt, 
hogy elallam szándékától, erkölcsi tehetetlenségének nyilt beval-
lasa lett volna: a magyar Akadémia igen kevéssel, s nagy későn 
segithete csak, azt pedig, hogy a pétervári akadémiának költsé-
gen és utasításai szerint utazzék, nemzeti büszkesége nem engedé 
Nagy vigasztalására szolgál vala neki a pétervári tudósok hatha-
tós részvéte, a kiknek segítségével 1843. őszhava 9-kén indúla ki 
Pétervárról az Ural felé. — Eddig a Bevezetés. 
A munka maga három szakaszból áll, melyek elseje a v o-
g u l f ö l d r ő l és n é p é r ő l értekezik , következő renddel: 
R e g u l y u t a z á s a a v o g u l f ö l d ö n . Ebben a fejezet-
ben, a Reguly-Album után adja elő Hunfalvy Regulynak utazását, 
mely Moszkván , Nistri Novgorodon, Kazanon és Permen keresz-
tül Özolikamszkba, s innen az Uraira mene , a melyen télelő hó 
(november) 4-kén kele által Reguly először V e r h o t u r j é b e n ál-
lapodék meg a T u r a folyó mellett; onnan B o g o s z l o v s z k-ba 
és Y s z e v o l o d o z - B l a g o d a c z k i b a mene az Ural hegység-
ben, hol a jószág-igazgató által szivesen fogadtaték , s ő két vo-
gult , B a h t j á r t és J u r k i n á t , veve maga mellé, a vogul 
nyelv megtanulása végett: mert utazónk már a vogulok földjén 
van, de még orosz telepek közt. A két vogul, öreg emberek, de 
vidorok , beszédesek ; az első végig kiséri Regulyt a vogul földön; 
a másik nem sokára haza megyen. Utazónk híre terjedezni kezd, 
s már Blagodaezkiban meglátogatják az éjszaki Szoszva mellékei-
ről jött vogulok, kik őt magokhoz is bij ják, K a s z i m o r E l e k , 
a Szigva mellékeinek dúsgazdag vogoljais (mert 10,000 iram szar-
vasnak birtokosa) meglátogatá itt. 
Blagodaczkiból 1844. tavaszelő 4 én el indula Tobolkszk felé, 
ahol a hónap 17-én érkezék meg. Itt S a t i g i n n a l , az utolsó 
Konda-melléki vogul fejedelem fijával, ismerködék meg, ki ott 
tanároskodik vala, s kitől vogul fordításokat (az úri imádságot 
és a tíz parancsolatot, kérdésekben és feleletekben) is vőn, 
melyeket kiadó a 243—254lapokon közöl; továbbá itt találkozók 
Castrénnal is, ki hasonlókép Szibériában utazik vala. 
Tobolszkból az Irtis folyóján Demianszkba, s innen szára-
zon a Konda vizéhez utazék Reguly , kinek hire mindinkább ter-
jeszkedett volt, de kiről az együgyű nép közt sok balvélemény is 
terjed vala, többi közt az , hogy leveszi az emberek fejeit—mint-
hogy gypsz-mintákat szokott venni a fejekről. - Ez okból roszul fo-
gadák most, midőn másodszor kelet felől érkezett az Ural hegyek 
közé. — Tavaszhó (márczius) 11-én Pelimben szállá meg, inkább 
mint valaha, pénz miatt lévén szorultságban. Mert az innen a hazá-
ból neki küldött pénzt pétervári barátjai utána indíták ugyan, de 
az, nem találván meg Regulyt Tobolszkban , visszakerüle Péter-
várra, s csak másodszori küldéssel juta kezéhez Berezovban 1844 
télelő (november) 22-én. 
Hosszasb tartózkodás után Pelimben (márez. 11-től — jun. 
24-éig) Reguly a Pelim és Tapszi-já folyókon egyenesen éjszak 
telé utazék az éjszaki S z o s z v á-ra , s ezen fölfelé a S z i g v á-
ra. Ez vala utazásának legterhesebb, egyszersmind legtanulságo-
sabb része. Itt azokat a vogulokat látogatá, a kikhez az orosz 
telepek nem férnek még, s a kik még ősi hitökben az ősi életmód-
dal: halászattal és vadászattal élnek. T y ó b i n g gazdag- vogul 
vala gazdája a M á n-j á (Mánvíz) mellékein, a mely folyóról a 
vogulok m á n csiaknak nevezik magokat, mii Reguly nem is vett 
észre, de mit az elhozott mondák bizonyítanak. Itt az éjszaki vo-
gulok közt, kik az Ural keleti oldalain laknak, gyüjté Reguly a 
becses vogul mondákat és énekeket, a melyek alkalmasint az 
egyetlen és utolsó szellemi hagyománya a vogul népnek. 
Befejezvén a vogulok közti tanulásait és nyomozásait, Re-
guly az osztjákokhoz is mene, a kik a vogulok éjszaki és keleti 
határosai, s a kik Berezovba és Obdorszkba gyiilnek össze á bér-
adó befizetésekor. Ily alkalommal sok osztjákot együtt találván, 
Reguly tőlök az osztják mondákat és énekeket irá le , a melyek 
sürüen írt 92 félívet tesznek; alkalmasint a legnagyobb osztják 
nyelvkincs, mely valahol együtt van. De az osztják nyelvet nem 
érkezék megtanulni, mert, — úgymond, — „pétervári levelek ál-
tal ügyem állásáról értesítve , kénytelen voltam munkámat félbe 
szakasztani, s rögtön Kazanba visszakészülni." — Reguly utazá-
sát a vogulok közt a kiadó az Ahlquist utazásával felvilágosítja, 
ki tizennégy évvel később majdnem Reguly nyomait követvén uta-
zék a vogulok közt. — A fejezetet a Reguly hozta vogul és 
osztják nyelvemlékek elősorolása fejezi be. 
Következik a v o g u l f ö l d l e í r á s a nemcsak a Reguly 
jegyzeteinek nyomán, hanem A h l q u i s t leírása és kiváltkép a 
H o f m a n n vezérlette tudományos küldöttség tudósításainak nyomán 
is. (Der nördliche Ural und das Kiistengebirge Pae-Choi. Untersucht 
und besehrieben von einer in den Jahren 1847, 1848 und 1830 
durch die kaiserl. russische Geographische Gesellschaft ausgerüs-
teten Expedition. Band II. Verfasst von dem Leiter der Ural-Ex-
pedition Dr. Ernst Hofmann. St. Petersburg 1856.). Legelőször is 
a tulajdon neveket fejtegeti a kiadó, a melyek itt előfordulnak , s 
a melyek magyarázata sok világosságot derít a dolgokra. Re 
gulynak feltetszett volt eleinte, hogy a vogul földnek folyói szir 
janes nevüek (a szirjanek a vogulok nyugati határosai), s ebből azt 
következteté, hogy a vogulok nem eredeti ősi lakosai mostani or-
száguknak , hanem abba beköltözőitek. Igaz , a S z o s z v a , 
S z i g v a , L o b v a , L o s z v a stb. folyónevek szirjánesek, mert 
a szirján nyelven v a vizet, folyót jelentvén, az említett nevek 
tulajdonkép azt teszik magyarul: Szósz vize, Szig vize, Lob vize, 
Losz vize. Ámde ebből a körülményből oly kevéssé lehet követ-
keztetni, hogy a vogulok nem ősi népe mostani országuknak, mint 
nem lehet abból, hogy országunkban is vannak S z i n v a , Z a g y -
va , T o l c s - v a , L e n d - v a , Z s i t v a , B i t - v a , B ó d - v a , 
C s o r - v a folyónevek , melyek szirjánesek , azt következtetni, 
hogy tehát itt valaha szirjanek laktak. A vogul föld a szirjanek 
által lett ismeretessé ; azért kerültek az ö neveik az európai népek-
hez. De a szirjánes nevü folyók külön saját vogul nevezettel bír-
nak; s erre nézve a vogul felfogás igen jellemző, s hogy úgy mond-
juk, magyaros. A vogul nép a kisebb folyókat ú j j -aknak nevezi, 
vogulul t á g é t - , t o j t - , t a u t-, t a v t-oknak. Az éjszaki Uralnak 
minden folyója közvetlenül vagy közvetve az Ó b b a siet; az Ob 
tehát á s z , azaz atya , öreg, szirjanül o b a , a h a , mi a magyar 
nyelvben is a tyát , öreget jelentett volt. A szirján o b a név az eu-
rópai tudományba jutott, a vogul á s z ismeretlen vala Castrénig 
és Regulyig-; azt a folyót tehát 0 b-nak nevezzük. A magyarnyelv 
felfogása szerint a ruhának, mint öregnek, nagynak, ú j j a i 
vannak; a kéznek és lábnak is vannak ú j j a i : a vogul nyelv 
felfogása szerint is a kisebb folyók a nagyobbnak újjai. A vogul 
szó, mely ú j j á t jelent, t a j t , t a n t , t a v t , t á g é t , az oszt-
ják nyelvben t a n g a t , t a n g e t ; mert az osztják nyelv a belhangu 
g, d vagy t hetüket n-nel bővíti meg; azért hangzik a vogul t á g é t , 
t a j t stb. az osztjákban t a n g e t , t a n g a t, a vogul m o j t, m a j t, 
az osztjákban m o n d , m o n t , mi azonos a magyar m o n d a szó-
val, tehát a vogul -m o j t é m , m a j t é m osztjáknl m o n d e m, ma 
gyárul mondok.—-Az Irtis az Obnak újja, ím az Irtistaz osztjá-
kok t a n g a t - n a k nevezik; az éjszaki Szoszva is az Obnak új-
j á ; vogulul t a j t , t a n t ; de a déli Szoszva, Loszva és Pelim-
ből származott folyó is t a n t , s ezt meg is tartották az oroszok, 
s bejuttatták a földrajzi tudományba , így T a v d a. A vogul folyó-
nevek tehát j á (szirjanül v a = víz, folyó), t a j t , t a u t , t á -
g é t és á s z ; ezek mind köznevek, amelyek tulajdonnevekkel 
nem is társulnak mindenkor. Leginkább járul a j á szóhoz tulaj-
donnév, mint p e c s e r - j á a Pecsóra, m á n j á a Mán folyó. 
Egy más föltetsző dolog az, hogy a népek az Urálon innen 
és túl a folyókról nevezik magokat; így a szirjan és permi k o-
m i - m u r t nak , azaz kámai embernek neveztetik; a votják u d 
m u r t-nak , azaz U d (=r oroszul Vjat-ka) embernek. Van egy kis 
folyó, melynek mentiben jártak a szirjanek a vogulokhoz keres-
kedni ; ezt a folyót j ö g r a - n a k nevezik, s a mellékein lakó né-
pet j ö gr a-j a s-nak, azaz j ö g r a népnek. Az oroszok meg a 
J ö g r a folyót V o g u l-kának nevezték, s a mellékein lakó népet 
vo g u l i e z i - n a k . A J ö g r a szóból lett az 0 g o r , U g o r , Ju-
h a r szó mind a byzantinusoknál, mind a régi oroszoknál. To-
vábbá ezt a jögra, (vogul-ka) folyót a vogulok magok m á n nak 
nevezik, s a vogul és éjszaki osztják népet m á n - s i vagy m á n -
c s i ak. Hogy miért nevezi magát és az éjszaki osztjákot e kicsi 
folyóról, azt a vogul monda fejti meg, a mely szerint a vogul 
föld özönvize a Mán folyó vidékein vala, s onnan szaporodott el 
az emberiség, azaz a vogulság. Ezen néhány adat is mutatja, men-
nyi világosságot derítenek a helyesen értett tulajdonnevek a föld-
rajzi és történeti tudósításokra. 
A vogul föld most az éjszaki szélesség 58° — 65° alatt , s a 
hosszúság 76°—85° alatt terjeszkedik. Két jellemző sajátsága van, 
az U r a l és a folyójit felszedő O b ; amaz becses bőrű vadaival, 
ez halaival táplálja a vogulokat. A földnek szép erdei vannak, a 
hol a civilisator-fejsze nem ir t ja ; legközönségesebb f á k : a jege-
nye fenyü, erdei fenyü, lúcz fenyü, veres fenyü, c z i r b o l y a 
f e n y ü . Ennek dióival él az e v e t vagy mókus, melynek bősége 
ott bő évet okoz, mert az evet bőr ott kelő pénz. A n y á r f á k 
is közönségesek, a melyekből csónakokat csinálnak. — Az erdők 
vadjai : a becses nyuszt (vogulul n y o h s z ) , az evet (vogulul 
l é n , 1 i n , mely szó egyszersmind pénzt jelent), az iramszarvas, 
jávorszarvas, a medve ( a b á a t y a , vagy v u a r a n s u h = erdő 
örege) stb. A h ó d (kuntel) ki van már irtv a, — A hal (vogulul 
k u 1) fajai számosak , s az Ob által jutnak a tengerből a vogul fo-
lyókba. Szelid állataik délen a 1 ó (vogulul 1 ú), mindenütt van 
az e b (vogulul a m p) , vagy a g á r (vogulul á g á r) macska (vo-
gulul k a t y i ) ; sőt a jó nyusztot és evetet fogó vadászkutyát 
igen nagy árral fizetik meg, mint Alilqvist mondja 400 ezüst fo-
rinton felül i s , mit alig birunk elhinni. Hogy l ú d (lunt), h a t t y ú 
(kótengj s több vízimadarak is bőséggel találtatnak ott, a sok 
nagy vizek teszik hihetővé. 
A régi világ nagy tanújá t , a m a m u t o t , legelőször a vo-
gul folyók iszapjaibau találák, s a mamut-fogak a régi korban is 
nagy kereskedésnek tárgyai valának. Hunfalvy azt hiszi, hogy a 
m a m u t s z ó is vogul, így : m á m-u j t azaz föld állatjai, vagy föld 
vadjai. E szó a régi időkben folyt kereskedés útján lett ismere-
tessé az idegen népek közt. A vogulok most így híj j ák : m á k a r -
földi bikának, vagy u t y - c s e = vízi népnek. A vogul monda egy 
vad óriás népről tud , melyet v u o r - j á-m á g u m-nak , azaz erdő-
folyó-népnek nevez ; az u ty-c s e , vagy vízi nép tehát vagy ered-
ménye vagy okozója hasonló mondának. 
Az első szakász harmadik fejezete a v o g u l n é p e t írja le 
először az utazók jellemzései szerint, azután a vogul nyelv tanu-
sága szerint. A régibb utazók , mint Strahlenberg, Pallas, a vo-
gult igen víg, mozgékony, egyszersmind nagyon becsületes nép-
nek találák ; Strahlenberg világosan és egyenesen kimondja, hogy 
annyi becsületességet nem találni a keresztyének közt. Az ujab-
bak közül nyilván Reguly rajzolja leghívebben a természetével 
teljes összhangzásban élő vogult az éjszaki Szoszva mellékein, 
hová az orosz telepek nem érnek vala még. „Nyugat felé az Ural, 
éjszak és dél felé ingoványos lakatlan dombsorok által védve, e 
tartomány csak kelet felé a Szoszva torkolatánál nyílik meg a köz-
lekedésnek. Itt tehát e nép napjai még korlátlanul könnyen és 
belső nyomás nélkül folynak le , s az ősök erkölcseihez való hü 
ragaszkodás a régi élet formáit szerencsésen fentartotta. Itt az 
eke még nem barázdálja a földet, nem tenyésztenek marhát, nem 
esznek kenyeret, nem viselnek len vagy gyapjú öltözetet. Az em-
ber itt csak a vadászatot és halászatot ismeri; állatok bőrével ru-
házkodik, a ló helyét az eb és iramszarvas pótolja; atyáji istenei-
nek áldozik , és sajátsága teljes birtokában , a természetnek nem 
fél , hanem egész fija. A természet fijánál teljes egyen-
súly van a külső élet föltételei közt, s azért nincsenek meg benne 
azok a hatalmas ellenmondások, melyek a polgárosodott embert, 
fájdalom, jellemzik. Nála a társas gép egyszerű; azon kapocs, 
mely embert emberhez köt , természetes, az egészséges értelem-
mel felfogható, mert mindenki magáért nem másokért él; foglal-
kozása szinte egyszerű, s azonegy mindnyájoknál, nem száz és 
ezer felé osztott, választott és tagolt. Nemde ily világban, mely-
nek viszonyai semmi rejtélyest nem nyújtanak, az embernek szük-
ségeskép függetlenebbnek és öntudatosabbnak kell lenni, mint 
nálunk!" 
De a déli vogul az oroszságba olvad; a keresztyénné lett vo-
gul a keresztyénségnek egy-két külső szertartását gyakorolja 
ugyan , de lelki támaszt nem talál benne, mert nincs, ki oktassa, 
ellenben van, ki égett-borral csábítja, s erkölcseit vesztegeti. A 
kevés pap részeges, hanyag, kapzsi, kegyetlen. így a felső-pe-
limi vogulok azt panasziák Ahlquistnak, hogy alig győzik a fuvart, 
mely pálinkát liord papjoknak Alsó-Pelimből; hogy papjok az 
egész böjt alatt egyszer sem tartott isteni tiszteletet, mindig holt 
részeg lévén; hogy a nagy eskedési bér miatt uem házasodhatnak 
meg stb. stb. A tisztviselők is nyomják az adóval; az orosz keres-
kedők csalják, kik halaikat veszik, és lisztet árulnak stb. stb. 
Szóval, ha valahol áll a szomorú orosz közmondás: az isten mesz-
sze fent, a czár messze távol van, az bizony itt áll. 
A mai vogulság utolsó maradványa a régi hatalmasabb és 
nagyobb földön elterjedt vogulságnak. Reguly szerint a mai vogul 
föld 3780 • mérföldet teszen csak, 6342 vogul lakossal, de a haj-
dani Juharia, Lehrberg szerint 16,000 • mérföldnyi vala, hozzá 
tartozván a Jura és Csuszovaja mellékei, s az alsó Irtis vidékei. 
Egy a XVII, század végével készített térkép az Ob, Szigva, 
Szoszva, Jura , Tavda és alsó Irtis mellett 46 helységet számlál 
elő, a melyek legnagyobb részét v á r ó s-nak, és k e r í t e t t , e r ő -
s í t e t t helységnek fgorod) nevezi, most csak p a u 1 ok = fa-
luk vannak , azaz hat-hét lakó-házból és pajtákból álló kis köz-
ségek. 
Hunfalvy ezek után a vogul életet a vogul nyelv nyomain írja 
le , jelesen a v a d á s z a t o t , r u h á z a t o t , l a k á s o k a t , s a 
c s a l á d o t és t á r s a d a 1 m a t. Ez utolsóból legyen itt ennyi: a 
vogul nő (n é) is férjhez megyen (né kumne [férjhez] minij, s így 
az ember nős lesz, vogulul n e u n g k u m , különben nőtelen == 
n é t á 1. Az ipa itt u p , a napa a n i p , a meny m a n y , az özvegy 
v a t y p ; az anya a n g u , az atya á z s e , a f i p i , a lány á j stb. 
A vogul a évet t á j -1 u j-nak , azaz tél-nyár-nak nevezi, s a 
hold járása szerint határozza meg. Azért van neki 13 hónapja 
(jonkep vagy jongp), mindenik hónapnak van négy hete , vogulul 
n y i l a s z á t . A napokat így számlálják: sát-ponk = hét-fő ; 
m ó t k a t e l = más nap (kedd); k o r m i t k a t e l = harmad 
nap , szerda ; n y i l i t k a t e l — negyed nap, csütörtök ; a t i t 
k a t e l = ötöd nap , péntek ; k a t i t k a t e l — hatod nap, szom-
bat ; j a n i k a t e l nagy nap, a hold változásának napja. 
A második szakasz a v o g u 1 o k s z e l l e m i m a r a d v á -
n y a i t közli, mely az egész könyvnek legjelesebb része, s Re-
guly fáradozásainak legbecsesebb eredménye. Méltán foglalja el 
a könyvnek legnagyobb helyét is (a 115— 256 lapokat). Ezt bőveb-
ben kell ismertetnünk. 
A vogul nép mondái magokban foglalják annak hitét és tör-
téneteit, melyeknek világosan három korát különböztetik meg, 
úgymint a z ó r j á s o k k o r á t , a h ő s ö k k o r á t , s a k ö z ö n -
s é g e s e m b e r e k k o r á t . Már ez is mutatja, mily terjedelmes 
monda-kincs volt meg a voguloknál, mely ha csak nagyobb ré-
szint is hozzánk eljuthatott volna, felette becses felvilágosítást ad-
hatna a történelemre nézve is. 
A t a r o m , t a r m szó, osztjákul t ú r o m , t ú r n i , t o r é i n , 
először eget, mennyet, levegőt, nagyot jelent, azután a szemé-
lyesített istent teszi — mint az árja népek d e v a j a ; a latin „Ju-
. piter pluit" egészen azonos a vogul t á r o m r a g v i vei, mi azt 
teszi: az ég esik, vagy isten esik. A t a r o m , mint személyes is-
ten, t e r e m t ő ; a vogul t a r o m-nak hasonmása épen a magyar 
t e r e m szó, a melynek nálunk csak igebeli jelentése van meg. A 
mennyiben pedig a magyar t e r e m szó á t é r , t e r ü l , t e r j e d 
szókkal van kapcsolatban, annak első jelentése is terjeszkedést 
tenne, mi az égnek, mennynek, levegőnek legláthatóbb tulajdon-
sága. — A vogul t a r o m , így tanít a monda, legeleinte az órjás 
népet teremté , (tarom jar-mágom tárets). Az órjások képtelenek 
valának együtt, társaságban élni; tehát egyik a másikkal talál-
kozván , halálig volt kénytelen viaskodni. Attól félnek, hogy így 
kivesztik egymást.
 rAzértimádkozának Taromhoz: Mikép hagyod 
meg, hogy éljünk? együtt élnünk vagy külön élnünk akarod-e? 
Mi együtt élni nem tudunk ! Tarom meghagyá tehát, hogy vidékek 
szerint külön éljenek. Egyik órjás a Kázim folyóhoz, más az Ász-
hoz (Oblioz), más a Tajthoz (Szoszvához), meg más a Száhuhoz 
(Szigvához) menének lakni. Azután lett a közönséges nép; a mán-
csi (vogul) máncsinak, az orosz orosznak lett; a hányféle nép 
van, mind úgy lett az egész tágas földön." így adja elő szorul 
szóra egy kis monda. De vau egy hosszabb teremtési monda, mely-
nek ez a tartalma : 
A T e r e m t é s m o n d á j a . 
Vala egy férj és egy asszony. A Tarom atya ezüst fonalú böl-
csőben ereszté alá, s lógnak vala a levegőben, úgy hogy az al-szél 
a fel-tenger felé, a felszél meg az al-tenger felé hajtja vala. Egy nap 
imádkozék a férj , hogy Tarom legalább annyi földet ereszszen le, a 
melyen egy ház elférne. Az meglett — de folyvást himbálózik az is. 
Most a nő fiat szül, kinek neve E lm-p i, vagy II m-p i, azaz légi fiú. 
Az Elm-pi megnő, s kérdi az atyját, vájjon így fognak-e mindig 
élni ? Az atyja felküldi a mennybe Taromhoz, hogy kérdezze meg 
azt. Evet-bőrbe öltözék (a monda sehol sem gondol a következetesség-
gel ; itt p. o. még semmi sincs, csak a Tarom, Elm-pi és ennek szii-
léji, mégis evet-bőrbe öltüzlietik !), tehát mint evetkeliágfel a hétfokú 
ezüst hágcsón, a mely oly magasra viszen, hogy az evetkének feje 
körme belé fárad. Numi Tarom (azaz , felső Tarom) az asztalnál ü l , 
hét fonadéku haja lelóg. — Mi baj ? kérdi Elm-pit. Mi bajom ? felel 
ez , hát azt szeretném tudni, hogy ha a közönséges emberek kora el-
érkezik , mint támad majd a h é j a s f ö l d (a föld héjas a tenger el-
lenében) ? Nutni Tarom háromféle búvó madár-bőrt ád Elrn-pinek, hogy 
lemenvén az atyjához , a tengerbe bukjék, és hozza elő a földet. 
Elm-pi elbeszéli atyjának, a mit a Numi Taromtól hallott, s egy-
más után feölti a búvó madár-bőröket, mert csak harmad izben sikerül 
neki egy maroknyi földet felhozni a tenger fenekéről. Azt előre gör-
díti , s íme lesznek a hegyek, erdők , folyók , tavak , egyszóval, a 
f ö l d k i h á l ó z t a t i k , így fejezi ki magát a monda. De az is egyre 
forog. 
Atyja biztatására másodszor felmegyen Elm-pi a Numi Tarom-
hoz tanácsot kérni, hogyan lehessen megerősíteni a földet, hogy ne 
forogjon : mert ha az emberek kora elérkezik , az ember nem élhetne 
a forgó földön. Numi Tarom ezüst gombu övét adja oda, hogy húzza 
a föld körül, így fog ez veszteg állani. Az ezüst gombu övből lett az 
Ural, azért híjják ezt v i l á g ö v é n e k . [Ebből azt lehetne követ-
köztetni, hogy a vogul mondának tudomása van nemcsak az éjszaki 
tengerről, melyet a l - t e n g e r u e k nevez, hanem a Káspi tengerről 
is, mely a f e l - t e n g e r volna. E két tenger közt húzódik el az 
Ural hegység, a világ öve]. A föld veszteg áll: de ki lakja majd? 
Erre sem felelhet Elm-pi atyja, hauem Numi Taromhoz utasítja. Har-
madszor felmenvén hozzá, az hóból és földből hagyja meg gyúrni az 
embert és a szárazon élő állatokat, meg a levegőben repdeső madara-
kat. Eleintén nem sikerül a munka, mire negyedszer felmegyen Elm-pi 
az égbe, s most boldogul az ember és állatok teremtésével. Ámde 
miből éljenek ezek? Az atya természetesen nem tud felelni a kérdés-
re, s Elm-pi ötödször megyen fel Numi Taromhoz. E neki különbféle 
halpárokat ád, úgymint az Óbba való halakat, a kis folyókba való 
halakat és a tavakba való halakat. Ezeket beereszti az Óbba, a kis 
» 
folyókba és a tavakba. Hét tél múlva nézni megyen az Obot, a kis 
folyókat és a tavakat, hát ezek mind színig teli vannak hallal. A kér-
dés most az , mint lehet a halakat és az erdei vadakat megfogni ? 
Elm-pi hatodszor megyen fel Numi Taromhoz, ki arra oktatja, 
mint tanítsa az embert fegyvert (íjjat és nyilat) csinálni az erdei va-
dakra , és különböző hálókat csinálni a halakra. Elm-pi megtanítja 
reá az embereket, s ezentúl van mit enniök , mibe öltözködniük. De 
a teremtett emberek nem örök életűek; ha nem szaporodnak, ki-
vesznek. 
Felmegyen hát hetedszer Elmpi s Numi Tarom a házasságszer-
zésre tanítja, ezt mondván: „Egy nőt és egy férfit szerezz össze, így 
lesznek fiaik és leányaik!" —Megteszi Elm-pi. Hét tél elmultával 
megnézi az embereket, hát ezek már annyira elszaporodtak, hogy a 
halászok a vizén nem férnek el, s a vadászok az erdőn nem férnek el 
egymástól! Hogy kell arról tenni ? Elm pi nyolezadszor megyen az ég-
be , tanácsot kérni Numi Taromtól. Ez a K u 1 y-a t e r-t (a halál feje-
delmét) küldi le vele , azt mondván : Ereszd az emberek közé, a há-
nyan fognak születni, annyian meg is fognak halni.—Elm pi tevé Nu-
mi Tarom parancsa szerint, „Hét tél elmulta után , hét nyár eltölte 
után. Elmpi a népet az egész földön nézni mene. Ugyannyi népe holt, 
a mennyi népe élő. Leányos embernek a hány leánya elhalt, annyi 
leánya jár fenn; fias embernek is a hány fia elhalt, annyi fiat nevelt 
föl. Az ember-évbeli idő meg van már teremtve, az ember-korbeli idő 
meglett. Most ezen boldogságban élnek." 
E takaros teremtési mondát össze lehet hasonlítani azon te-
remtési mondával, a melyet a finn Kalevala előad. Eszerint I m p i 
(levegő fia) ki leány, a tengertől lesz terhessé. Ez állapotában 
egy kacsa tojásaiból teremti a földet, az eget, a napot és holdat: 
a vogul monda szerint, mint láttuk , E 1 m-p i vagy 11 m-p i (leve-
gői fi) kacsa-bőrbe búvik, s úgy meríti föl a földet stb. stb. 
A teremtett földön azonban előbb voltak az óriások, kiket a 
monda i s t e n f i a i n a k nevez. Ezek közt is különbséget tud, 
mert vannak kiváltképi isten-fiak (tarom-pi-ak), milyenek a P a 1 m 
t a r o m (pelimi isten), L o p m u s z t a r o m (Lopmuszi isten) a 
Szigva (Szahu) mellett, a S z u o m a t a r o m a Szoszva mellett, 
s a S z á r n y ú a t e r (arany fejedelem), ki a Taromnak legifjabb 
és legkedvesb fia. Nevezik vala ezt L u nt-a t e r-nak (lúd-fejede-
lemnek) i s , mert lúd képében röpdös vala körül a vogul födönl, s 
különös lakása L u n t-u o s z (lúd-vár) volt. 
Azután vannak a v u o r-j á-a t e r -ek , azaz erdő-folyó-feje-
delmek, a víz-szinü és erdő-szinü h é t fejedelem, a Pászter nem-
zetségből valók. Az égből eresztődvén a lá , a jeges tengerből az 
Óbba, s ebből a Szoszvába jutának. Ocscsök számára nőt vettek 
E n y i n g v á r-ból (Enying-uosz), a melyben az E n y i n g-j á 
s z á t p i-ak , az Enying folyó hét fia lakik vala. Az erdő-folyó-
fejedelmek U o s z-j a r-ban (várhely-ben) telepedének le , kivéve 
bátyjokat, a K a n t - t a r o m-ot (had-istent), ki M u n k e s z u o s z -
ban — Munkesz várban telepedék le. Híres óriás vala a B é k a-
f e j e d e 1 e m is (Pori-panne-ater), ki a Béka-várban (pori-panne 
uosz) lakott , stb. 
Ezen óriásokról általában mondatik, hogy fegyvereik olya-
nok valának, mint a b o g a t i r o k é ; lovaikról pedig az monda 
t ik , hogy 
egyik orrlyuka szikrával fénylik, 
másik orrlyuka füsttel látszik ; 
egyik szeme napfélét mutat, 
másik szeme holdfélét mutat. 
A p o g a t i r szó a b á t o r-nak hasonmása, mely a török-
tatár és mongol nyelvekben is megvan (a perzsában b e b a d i r), 
s mely a vogulban p o g a t e r , p o a t e r , b á t r-nak is hangzik. 
Nyilván e szóval hítták a vogulok a történelmi hősöket, a kikről 
azonban Reguly jegyzetei nem adnak tudósítást. 
Az óriások lakhelyei j e 1 p i n g-ek, azaz szentek , valamint 
azon állati sőt kő-alak is szent, a melylyé elváltoztak; mert ők vál-
tozható tehetségöknél fogva valának híresek és hatalmasok. Nagy 
dolog , kitudni azon szent helyeket; ott p u b i -1 (báb , bálvány) 
állítanak fel, s azt tisztelik. Most ugyan az istenfiak és az óriások 
az égben vannak a Numi Taromnál: de mindeniknek szent helye 
a földön arra való, hogy ott meghallgassák az emberek imádsá-
gait, s elfogadják áldozataikat. Ezekből kitetszik, hogy az isten-
fiak és az óriások jó lények, a kiktől jót várnak az emberek. 
De vannak rosz lények is , a kikiöl félni kell. Ilyen a K u-
l y - a t e r , vagy a halál istene; ilyen a T é p - a j m , mely szó azt 
jelenti, hogy e v ő - i v ó . A finn mondákban és regékben is előfor-
dul , sőt leggyakrabban is szerepel S y ö j á t á r és J u o j a t a r , 
azaz , evő nő és ivó nő,. mely mindenütt ott van , a hol kár törté-
nik. A magyar mesékben a v a s o r r ú b á b a felel meg a neve-
zett finn alakoknak. A vogul T é p-á j m ugyanaz. 
Abübájosság, az elváltozhatási tehetség fő tulajdona vala 
az óriásoknak, kik úgy látszik néha a közönséges emberekkel is 
házasodtak össze, mint a K a l t e s m o n d a bizonyítja. Mi a 
K á 11 e s ? Egy mondás ezt feleli reá: K a l t e s k a n t l i m j i s 
l á t i n g e l né m e n a n g u , azaz, Kaltes a hadakozó kor nyel-
vén nő vagy anya. A hősi korban tehát sok dolgot másképen ne-
veztek vala, mint most. 
A K a l t e s m o n d á-nak tartalma ez : „Egy anyának és 
egy atyának fia vala, ki megnővén vadászni kezde. Hét tél, hét 
nyár után otthon törött íjját és nyilait csinálja vala, midőn eszibe 
juta , hogy szakála immár a melle közepére ér le , s még sincs 
felesége; szüléi se ismernek senkit, a kit elvehetne. Anyja a kútra 
megyen vízért. A kúthoz érvén, az felforr és felzúg. Mi dolog ez, 
gondolá magában az asszony, ezt még soha sem láttam! De a kút 
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felszólal: Ne reám nézz, hanem az Obra nézz. Oda néz, hát egy 
holló repül elő, ki a földre szállván, gyönyörű szép emberré válik. 
Ez czombja mellől kést húz k i , egyik botosát leveti, lábszára 
ormáról egy darab csontot hasít le,- azt nyillá faragja , tegezéből 
tollas nyíl nyelet vesz elő, abban illeszti a hegyezett csontot, s 
keresztül lő vele egy követ. „Kedves asszony, itt maradj , azután 
menj haza, s fiadnak ezt a hírt vidd meg: Ha pubi hét fogásom, 
kulyi bét fogásom megvan ueki, nő járta nők vidékét keresni 
hadd jöjjön utánam ; de ha az nincsen meg neki, akkor ne jöjjön 
utánam." 
Azasszony haza viszi a vizvedreket, de nem szól semmit a 
fiának. Ámde a víz felforr a vedrekben, mit látván a fia, kérdé az 
any já t : Anyám asszony (angum égva), mi hírt hoztál? — Sem-
mit! — Tedd hát tovább a vizet. — De a víz csak forr. — Anyám, 
szólal meg ismét a fia, te hoztál nekem hírt. Az anya kénytelen 
elmondani, a mit látott hallott volt. Ezt hallván a fia ijjat nyilat 
foga, s lemene a folyóhoz, hol úgy tet t , mint a hollóból vált 
ember , s lábszára csontjával keresztüllövé a követ. 
Most nyomába indul amannak. Sokáig mene, míg „más nép-
nek erdős lakó-földjére j u t a , más népnek füves lakó-földjére ju-
ta." Ott utóiéri az előre mentet. Ennek most egymás után két keze, 
két lába válék el a törzsétől, sőt utoljára a törzse is elmarada, 
csak feje görge előre. De a követő ember mindenben utánozhatá, 
ügy hogy a két fej együtt gördttle be egy kovács-műhelybe. Itt az 
óriás kovácsok vas fogóval felvevék a fejeket, a tűzben izzóvá te-
vék , s jól megkalapálák az üllőn , azután kigördíték az ajtón. A 
két fej most vissza felé görge, s a mint a törzsökökhöz és tagja-
ikhoz érének , úgy hozzácsatlódának mindenikhez. 
Ezen beavattatás után egy nagy házhoz érének, s abból visz 
magának nőt a fiatal ember. 
Ez otthon éldegélvén , vadászgat. Hét télnek hét nyárnak 
elmúl la után egy nap megint törött ijját, nyilait megcsinálni hon 
marada. Nyilék az aj tó, s belépe rajta a városi fejedelem fija, 
így szólván: „Te nő-járta nők vidékét ismersz, ember-járta em-
berek vidékét ismersz; a hová te mentél, oda vigy engemet is !" 
De szabadkozik a felszólított, mert attól ta r t , hogy a fejedelem 
fija nem bírja kiállani a próbát. Ez azonban addig unszolja, míg 
reá nem áll. Tehát mennek. De már a lábszár csontjának lehasí-
tásánál is nagyokat jajgat a fiú ; s mindenik tagja leválása iszonyú 
fájdalmába kerül. Nagy nehezen jutnak a fejek a kovács mű-
helybe. Megkalapálódván vissza görgének, felszedvén a törzsü-
köket és tagokat, s igy érkeznek ahhoz a házhoz is, a honnan az 
előbbi ember nőt vitt. Szerencsésen kap nőt a fejedelem fija i s , s 
mindenik haza megyen. 
Hét tél hét nyár múlva az ipa látogatni jő az első vejét, s ev-
vel együtt meglátogatja a városi fejedelem fiját is. Ez még sem 
fér össze a Kaltes nővel. Visszatérvén a látogatók, az ipa azt 
mondja első vejének: „Elmentem után egy napig él j , vagy két 
napig vá r j ; azután sógorodhoz menj nézni, mint vannak." Meg-
teszi, — im a város le van égve, egy élő lelket sem talál. Elmen-
vén az ipához, megmondja neki, hogy mit talált. Felel az ipa: 
„ H a a z e m b e r i s é g k o r a b e á l l , e m b e r f i a d a h é t 
p u b i f o g á s t , a h é t k u l y i f o g á s t n e k e r e s s e , m e r t 
t o v á b b é l n i a n a p f é n y e n n e m f o g . " — A tanulság tehát 
az , hogy a közönséges ember ne akarjon félisten lenni. 
Ebben a mondában az óriások vagy félistenek tehetsége 
h é t p u b i f o g á s n a k , h é t k u l y i f o g á s n a k neveztetik. 
A pubi b á b o t is jelent ugyan, a k u l y általában rosz lény, in-
nen K u l y a t e r azaz Kuly-fejedelem , a halál istene: de azért 
nem tudjuk a két szónak eredeti értelmét. — Hogy a h é t szám 
szerepel a vogul mondákban, ebből is látjuk. 
Az óriások korát , maga a vogul monda, azzal is jellemzi, 
hogy akkor a t é r n i n g énekeket éneklik vala. A t é r n e most 
az 111 v e (tűz) szóval, Így: t é r n o u 1 y e , bolygó tüzet, lidér-
ezet je lent , s azt mondják róla, hogy: s á t n y e l m e p t é r n e 
u l y e = : h é t nyelvű térne tüz. Mindenesetre levegői tüneményt kell 
rajta érteni, mert azt mondják: A Térn felülről j ő , s a földszi-
nén jár, a Kuly pedig a föld alatt jár . Mit tett a szó hajdan, 
nem lehet tudni; de akkor az óriások énekei t é r n e s é n e k e k 
valának. A t é r n e szó participium praesens , á t é r igétől. Váj-
jon a magyar t e r i n g-e 11 e (a mely az ö r d ö n g- vagy ö r-
d ö g - a d t a példájára t e r i n g - a d t a lehetett hajdan, s utóbb, 
mint ii n-n a p-ból ti n n e p, úgy t é r i n g-a d t, a-ból t e r i n g e 11 e 
lett) nem kapcsolódik e a vogul t é r igetőhöz ? — 
Az óriásokon kiviil a vogul mondák e r d e i és v í z i lények-
ről is tudnak a kik a közönséges embereket, azaz a vogulokat 
megelőzték. Az erdei lényeket M e n g h u , M e n g vagy M é h u, 
M e h , sőt M i s népnek nevezik , a mely a föld alat t , azaz bar-
langokban lakik. Kitűnik nagyságára és erejére. Ettől különbözik 
a V u o r m a g u m (szó szerint is : erdei nép) vagy az U r o c s i, 
mely ugyanazt jelenti. — Vannak még L o n g o k , T o n t o k stb. 
— A vízi lény U j t y j e lp i n g = a víz szentje , kinek hét leánya 
van, ,,a selyem szempillájú hét leány," s ak inek szolgái vagy 
vitézei az u j t y - c s i = vízi nép, vagy a mamutok, kik hasonlókép 
heten vannak stb. 
A vogul elme tehát nem néptelen, sőt igen takaros hit-
regészetet fejtett ki magának , mely az áltaji népek ős-eredeti 
hitregészetének nemcsak kiegészítő, hanem sok részben felvilá-
gosító része, s azért minden tekintetben becses előttünk. Feltűnik 
abban többi közt a h e t e s számnak nagy szerepe is, a mit már 
kiemeltünk. 
A vogul monda özönvízről is tud. „Valamint az Eufrátesz és 
Tigrisz köze a magas kegyekről leomló vízáradások által a bibliai 
özönvíznek színhelye: úgy a vogul özönvíznek való hely az Ob és 
Ural közti t é r , mely igen alacsony. Az Ob folyása igen lassú, pe-
dig abba roppant folyók öntik vizeiket. A kiöntések gyakoriak a 
vogul földön , szinte évenkint történnek, mikor a hó olvadni kezd, 
s a hegyi patakok és folyók áradásai különösen az éjszaki, vagy 
a Nagy-Szoszvába tódulnak, — mert az özönvíz mondája ennek a 
Szoszvának ős folyóit nevezi meg." 
A monda ezzel kezdi, hogy h é t é v i g n a g y h ő s é g 
v a l a . Ez mondaszerüleg nagyított kiszínezése annak, hogy vala-
mikor, talán igen hosszas tél után, felette rögtön álla be a hő-
ség, mely a nagy havakat és jegeket egyszerre megolvasztotta; 
— mert azon éjszaki földön a nyári napok felette hosszak, te-
szem a szélesség. 63" alatt, vagyis az éjszaki Szoszva vidékein már 
tavaszutó elején (május elején) 16 óráig, s nyárelő 20—25-én 
épen 20 óráig tart a nap. A hirtelen hőséget a monda égésnek 
nevezi, mely a földet egy ölnyi mélységre kiégette, s a vizet for-
róvá tette. Lássuk magát a mondát: 
Az ö z ö n v í z m o n d á j a . .,Hét tele, hét nyara hogy a 
tűz emészt; hét tele , hét nyara tűz által emésztődik a föld. Hét 
tél , hét nyár után nagy asszony nagy férfi szól: Taromunk más-
felé omlik (azaz másutt esik az eső), azért mi hogyan mentsük 
meg életünket ? Mas nagy öreg , meg más nagy öreg; sok kevés 
öreg együvé gyűlnek. Egy faluba gyülének ; tanácskozni kezdé-
nek: Legalább mi hogyan fogunk élni?-4 Ebből a vogul mondák 
előadását lehet megítélni, mely ős-eredeti, s egyszerűen magasz-
tos. — A tanácskozók egyike azt javasolja, hogy nyárfából ket-
tős sajkát (kompot) csináljanak; fűzfa gyökérből ötszáz ölnyi kö-
telet (át szát tál kuáli) fonjanak, melynek egyik végét egy öl 
mélységnyire a földbe kell leszúrni, másik végét a sajkához köt-
ni. A sajkára a gyermekes ember szálljon, miután hét éjre hét 
napra eleséget készített r eá , s ökörbőrrel takarja le az eleséget 
és a gyermekeket. — E tanácsot meghallván szélyel oszlának. 
Van ki elfogadja, de van olyan is, a ki megveti, és magashegyre 
menekül; van a ki csak félig fogadja el, s rövidebb kötelet csi-
nál. — „íme már utolér a nagy víz, jövetele már hallik; zúgása 
két napja hogy hallatszik." Kiki menekül a hogy tud ; a hegyek-
re menekvők ott vesznek, mert a víz azokat is elborítja; a rövi-
debb kötelet csinált emberek is elvesznek, mert azok kénytelenek 
elvágni a kötelet, hogy a sajkát a vízbe ne merítse, s az elsza-
badult sajka neki indult—, a végtelenbe s úgy veszének el rajta az 
emberek. De a kinek elég hosszú kötele volt, annak sajkája min-
dig egy helyen s a víz fölött lebege. „Azután hét éjszaka hét nap 
elmúlta után a valamikép kibírta ember körül elszárada a víz, s a 
hová eljutott, ott szárazra ére. De fát füvet nem lehet sehol ta-
lálni, egy öl mélységnyire ki van égve a föld: tehát az életben 
maradt emberek földi hajlékokat kezdének ásni s abban lakni. 
„Azután valamennyi megmaradt házi öregek együvé gyülekezé-
nek, s Taromhoz imádkozának : „Oh te , hogyan elégül ki leá-
nyaink szive, fiaink szive," mert vízí hal nincsen, erdei vad nin-
csen ! S ha nincsen, Numi Tarom atyánk, ereszsz le vízi hala t , 
ereszsz le erdei vadat! Mi, valamennyi megmaradt ember fiaid 
azokból keresünk majd kielégítőt leányaink szivének, fiaink szi-
vének. Ha vized leszáll majd , ereszsz le vízi hala t , a vízi halat 
fogó embert áld meg vízi hal szerencséjével; az erdőre járó em-
bert áldd meg erdei vad szerencséjével; abból lesz a leány szivé-
nek kielégítője, a fiú szivének kielégítője. Azután teremts erdei 
fá t , erdei füvet. Bármerre lévő föld darabjain valamennyi meg-
maradt ember hadd telepedjék le, elszaporodó fiai hadd szaporod-
janak, elszaporodó leányai hadd szaporodjanak 1" 
Következik most a v o g u l i s t e n i t i s z t e l e t , t. i. an-
nak előadása, kik és mivel eszközlik az isteni tiszteletet. Itt van 
tebát szó a bűbáj okról (papok), igézésekről, áldozatról és imád-
ságról. 
A b ű b á j o s o k (nyojt-ok) avval dicsekednek, hogy ki 
tudják találni a s z e n t h e l y e k e t , (jelping mát) , a hol vala-
mely istenfi vagy óriás lakott volt, vagy emlékét hagyta ; hogy 
értenek az igézéshez, s* annál fogva tudnak gyógyítani; végre 
bogy az áldozattételt s az elmondandó imádságokat tudják. „Min-
den , a mi a nép figyelmét felkölti, a bűbájosnak magyarázatát 
igényli, ki azután á l m a i v a l é s m e s é i v e l felel." A bűbá-
jos a bűvész-dob ( k v o j p ) segítségével, és éneklésivel elragad-
tatásba hozza magát, s ezt így fejezik k i : T a r o m n e l r é j l 
j o h t á n e s z , azaz, a Taromtól meleggel éretett el , vagy a Ta-
rom melege ért r á , s hozzá teszik: l á t i n g t a n é n t i p i n i = 
beszédet ád neki most, azaz, most kijelenti neki , hogy mit be-
széljen. 
A bűvölés szellemi eszköze a s z á t e l , s z á t i l , azaz igéző 
mondás és imádság. A s z á t szó a magyar á 1 d , á t-nak hason-
mása *), s valamint a magyar ( ím-) á d annyit teszen , mint a vo-
*) Sok magyar szónak vogul megfelelői az előhangban mással-
hangzót tüntetnek elő, a mely nincsen meg a magyar szóban. P. o. 
sz van következőkben : arany vog. szarn , ezer vog. szater, át-ok 
vog. szát-el stb. ezekhez sorozható némely h élőhangú magyar szó, 
mint: hét vog szát, haj vog. szau, húgy (csillag) vog. szau stb. A vo-
gul szók sz helyett f-t is mutatnak , p. o. ev, 'evérn, ettem finn. syő, 
söin, syönyt, vog. te, tém, teszem ; arasz vog. tarasz; egér finn. hűre, 
vog. táger és tanger; öl vog. t a l ; ősz (autumnus) finn. syksy, vog. 
takusz; ág vog. tau; ijj vog. tulye , .ő finn. han, vogulul tau stb. 
gul ( t a r o m - ) s z á t i , azaz (istent) k é r , á l d : úgy a magyar 
á t-ok (a d-k helyett, mint s z i d-k helyett s z i t-o k) is megfelel a 
vogul s z á t-nak , mely átkozni-t is jelent. A vogul k a n t , k a n t 
is szidni t, haragudni-t teszen, p. o. T a r o m k a n t m á u = isten 
haragszik. Ezt is az igézések mellett használják. Nevezetes, hogy 
a szó nemcsak a finnben hanem a magyarban is előfordúl, de ab 
ban már veszti értelmét, p. o. k a n t a-i r , k a n t a-i r e s. 
A vogul igézésnek egy példája ez. Egy lányt üldöznek, hogy 
meneküljön az üldözők elöl „fésűjét a fején által veti mondván : 
Ha énekem sikeres, ha beszédem sikeres, hadd támadjon sűrű 
fiatalas erdő !" Erdő támad megette, de azon keresztül hatnak az 
üldözők. Követ dob tehát hátra , mondván: „Tarom atyám, Ta-
rom öregem, hallgass meg, hadd támadjon nagy hegy, azt köröm 
ne illethesse, kéz ne illethesse!" Támad meredek magas hegy, 
s azon nem birnak általmenni az üldözök. — Az igézőnek tehát 
anyagra van szüksége, a miből lesz, a mit óhajt , és igéző mon-
dásra , melynek erejével változik el az illető anyag. 
A vogul áldozik is. J u r , j i r , i r , ige teszen áldozni, p. o. 
j u r - k a t - é m, j i r - k a t - é m , i r - k a t : é m = át-koz-om (im-
ád-koz om), itt még a vogul k a t képző is azonos a magyar k o z, 
k ö z , k e z , képzővel. Maga a j u r , j i r , i r , igetö azonos, az 
elavuló magyar i r igeképzövel, a mely megvan a k a n t a - i r. 
k a n t a - i r e s ben, továbbá az i r a l n i (?) i r e l n i (!) igében. 
Áldoznak iramszarvasokat, lovakat is. Reguly jelen volt, mint 
elbeszélé, egy ló-áldozatnál: ká r , hogy le nem írta ! 
Nagy nevezetességű a m e d v e - t i s z t e l e t a voguloknál, 
miről alább lesz sző. Itt még azt hozzuk fel, hogy a vogul egy fé-
nyű közelében üti fel sátor fáját, s a fenyü alatt szeret imádkozni. 
Eddig a vogulok hitregéivel ismerkedtünk meg, lássuk most, 
mit tudunk társadalmi életökről az elmúlt boldogabb időkben, a 
mikor még saját eszméjök szerint élhetnek vala. Egyetlen, de 
talán legszebb tudósításunk van arról a következő mondában : 
A k e r e s k e d ő e m b e r . Gazdag kereskedőnek két fia 
vala. Az idősbik nős és már kereskedik, az ifjabbik még nőtelen. 
Tehát azt gondolá magában az a tya , hogy halála előtt megháza-
síthatja kisebbik fiát; azután meginté bátyját , hogy jól bánjék 
öcscsével, lesz miből élnie, akár dolgozik akár nem. Az atya 
meghal, vagyona két fiára marad, kik most magok élnek; az 
idősbik kereskedik, de a kisebbik otthon ül. Ángya nemsokára 
szidni kezdé, hogy miért él dologtalanul, pedig bátyja mint sze-
gődött ember, úgy dolgozik. Majd férjét unszolja szidalmaival, 
ne hagyja öcscsének henyeségét; ha nem akar dolgozni, taka' 
rodjék. Férje eleinte nyugtatja feleségét, hogy nem a magokéból 
költ az öcscse , hogy azt így atyja rendelése is tartja. Mind ha-
szontalan ; az ángya addig addig nógatá férjét , míg az szidni 
kezdé öcscsét, s összeháborodván vele , kidobá a házból, semmit 
sem adván neki atyja szerzeményéből. 
Az öcscse a külvárosban (uosz joli poált = a vár alsó felén) 
kis hajlékban húzá meg magát, s ott nyomorga feleségével és kis 
fiával. Egyszer bátyjának nevenapján mondá nejének: megláto-
gatom ma bátyámat, hadd tudjam , mint viseltetik hozzám. Neje 
ellenzi; ő minap kivetett, ha kellesz neki, miért nem hivat? — 
Ő az öregebbik , illik hogy én menjek először hozzá.—Elmegyen 
a bátyjához, kinek háza teli van a város előkelőivel; ángya a 
konyhábau van a szolgálójával, csajt töltögetvén poharakba s tá-
lakra rakván. Ő a kályha mellé húzódik, várván, mint fogadja 
majd a bátyja. De meglátja őt az ángya, s arra tanítja a szolgá-
lót, hogy bevivén a poharakat, úgy tegyen mintha lábába bot-
lanék, s ejtse el a poharakat. Ez úgy lőn. A csörömpölésre bero-
han az asszony, a férjének szól: neked nincs szemed, ott ácso-
rog valakid a kályha mellett; szegény leány miatta esett el; hajtsd 
k i , vagy tégy vele a mit akarsz. A vendéglő házi ur ezen ször-
nyen megharagszik, megfogja haján az öcscsét, kidobja, lábá-
val lerúgja a hágcsóról az udvarra, hol az ájuldozva lerogya. So-
káig fekvék, míg magához tér t , de nem bira fölállani, csak 
négy-kézláb másza ki az utczára. Ott lovas szánnak jöttét hallja, 
kifordul tehát az útból. A szán megáll, s a benne ülő két férfi 
megszólítja: hogy vagy szegény ? — Akárkik vagytok is, bizony 
nem tudom hogy vagyok ; „bátyámhoz vendégül mentem, ím ez 
megvendéglése, azt viszem haza!-1 felel. — Lát tuk, mint vert 
meg a bátyád ; jer utánunk, a mely házba bemegyünk, abba kö-
vess te , viszonzák. — Ha birnék utánatok menni! — Ne gondolj 
vele, csak kövess. 
A szán elmegyen, ö felkél, nem érez semmi bajt. Követi te-
hát , s befordul egy házba, a melybe a szán behajtott. De ott 
senkit sem talál, egy kis fiún kivül, a ki megszólala. Gazdag ke-
reskedőnek kisebbik fia, mit keressz i t t , szegény ? —Két ember 
hitt ide , nem tudom minek hittak , felelt.—Csak meghíttak , mert 
megvert-a bátyád, — menj haza. — Megcsalatván reménye, 
mert azt várta volt , hogy adnak valamit, szomorúan kimene az 
utczára. De egyszerre valami nehéz csomót érez a kebelén; alig 
birja emelni, de mégis haza viszi. Mit hozasz bátyádtól, kérdé a 
felesége ? — Avval, a mit bátyámtól kaptam , haza sem jöhettem 
volna; ha két jó ember utói nem ér , a város utczáján forognának 
csontjaim örökké. Ezt mondván leoldá övét, s a keblén hozott 
csomó legördiile a földre. Fölveszi a felesége, az asztalra teszi, 
hát arany pénzzel teli erszény az, s oly nagy, hogy kendőjének 
négy vége alig éri be. — Hol loptad e pénzt, kérdé ijedten az 
asszony, fejünkbe kerül az ! Nem loptam én, akár az égből esett 
le, akár a földből került elő , egyszer csak keblemen vala. — A 
nő megolvasá a pénzt, öt száz arany az. Most volt miből élniök. 
Egy nap az ember a város révébe megyen le sétálni. Ott egy 
idegen városból való kereskedőnek bajója kötött vala k i ; maga a 
kereskedő a partra lépe, s megkérdé őt , nem tudna-e valakit e 
nagyvárosban, a ki hozzá szakácsnak szegődnék a következő 
városig. — Nem tudok senkit, felel a kereskedőnek: de azon pil-
lanatban egy hang azt súgja neki: Nem mehetnél magad is? jó 
lesz eltenni a kész pénzt, s mást keresni. — Mondja tehát a ke-
reskedőnek : Milyen embert keressz, egy ember én is vagyok , én 
elszegődöm egy hajtásnyi ú t ra , mit adsz. — A kereskedő öt száz 
rubelt igér; másnap az evés idejekor elindulnak. 
Feleségének nem tetszik a szándék, de még sem ellenzi; 
más nap délbe a hajóra megyen, s az elindúl. Nem messze haladt 
volt a ha jó , nagy szélvész támada. A kereskedő azt hagyja meg 
népének, hogy vessék ki a horgonyokat. Ne tedd azt, viszonza a 
szegődött, különben életünk, hajód, vagyonod mind itt vesz: Amott 
egy hegyfok van , akármint is , de a mögé kell menekülnünk ; ott 
bátorságban leszünk. —A kereskedő fogadja szavát, s nemsokára 
elérék a hegyfok mögötti bátorságos helyet. Megörül a kereskedő, 
s háladatosságból népe fejévé teszi az embert. 
Ott veszteglenek most. Estve hozzá lép egy munkás , a kire 
az őrzés sora jutot t , s így szól: „Te gazdánk vagy, virrassz éret-
tem éjszaka, egy éji ülésedet három száz rubellel fizetem meg. Ha 
holnap menni kellene, te egész nap alhatol, de én hogy dolgoz-
zam ha nem aludtam." Az új gazda reá áll , ő viraszt a hajón. 
Éjfélkor kis ttiz gyulada ki a kegyes parton , s lefelé halada. Mi 
lehet az ? Emberünk egy sajkát old le a hajóról, s evez a partra, 
ott kilép , a hol a tüz elaludt. Iiát egy tündöklő becses követ ta-
lál ; a mint felemelé, az egész környék megvilágosodék töle. Visz-
szamegyen a hajóra, ott a hajó orrába eldugja."Reggel fölkele a 
nép, ő meg lefekvék. A szél nem csendesett le. Este lön, más em 
ber lépe hozzá, ugyan azon ajánlattal, és Ígérettel. Ő ismét vi-
raszt. Éjfélkor megint tüz gyúlada ki a hegyes parton, mely lefelé 
halada, s ott elalvék. Oda eveze, ismét egy tündöklő követ talála, 
melyet az előbbihez eltőn. — Reggel fölkele a nép, ő meg lefek-
vék ; a szél egyre dühöng. Harmad este is megszólítja az illető őr, 
emberünk ezért is viraszt, s mint a két első ízben, most is egy 
tündöklő becses követ talál, melyet az előbbi kettőhöz elteszem 
Másnap reggel tovább mehete a hajó. 
Nemsokára azon városba érkezének, a melybe a kereskedő 
szándékozik vala. Ott kikötnek, a kereskedő kiszáll, megláto-
gatni a város khánját , s magával akarja vinni felügyelőjét i's. De 
ez szabadkozik , mit csináljon a khánnál, neki jobb a hajón ma-
radnia. A kereskedő a khánnal ebédelvén elbeszéli annak, mi-
lyen iigyes ember szegődött hozzá , a ki megmentette vagyonát, 
s a kit azért felügyelővé tett. Azt ide kell hivatni, viszonoz a 
khán, s leküldi érte egy emberét. 0 ámbár hivatik, mégsem me-
gyen. Miután másodszor is meghítták volt, egy hang súgja meg 
neki, hogy menjen el bátran, a becses kövekből kettőt vivén ma-
gával , ajándékul. Harmadszor is érte lemenvén a khán szolgája, 
most követi azt , két becses követ magához vévén ..Fölmene, a 
khán házához ju ta , bémene , az asztalhoz lépe , a khán lábához 
leborula, fölálla , kebléből a becses kő csomót kivevé. Ezüst csé-
szén a khán elibe tevé; másikat elvivé a khán nejének s oda adá. 
A khán nézi, nézi. Szól hozzá: szegény, te ezenfélét melyik vi-
déken vetted? mit hoztál? Én khán névvel ülök am khán namel 
nnlém), a merre csak terjed a kezemen levő föld, ilyenfélét én 
még nem ismertem, nem is láttam. Tehát honnan hoztad? — 0 
felel: Én szegény, honnan hoztam? nékem istenadta. A khán 
felálla, s maga mellé iilteté; evének ivának. Ideje lőn elmenni, 
menni készülének. Mondja a khán: kereskedő embered hadd 
menjen, de tégedet nem bocsátlak el, nálam fogsz élni. A khán 
ülő-helyéről felálla, kháni fényes ruhájába öl tözeté , kucsmáját 
fejébe tevó, ,az én iilő kháni helyemre ültetlek, én veszteg le-
szek, a tarom (nagy) várost, a khán várost te bird/ — A khán-
nál marada, együtt kezdének élni, egy asztalon esznek isznak.— 
Ebből az idézetből, mely a mondának előadását is mutat ja , ki-
értjük, hogy a gazdag kereskedőnek kisebbik fia immár kháni 
helytartó , vagy vogulul mondva, k h á n i h e l y e n ti 1 ő-
„Sokáig éltek vagy nem sokáig éltek volt, a khán észreve-
szi, hogy helytartója szomorúvá lett, ki eleinte víg volt. „Hová 
lett jó kedved ?" kérdi a khán. „Hová lett jó kedvem ? Azon vá-
rosban, a melyben éltem, családos házam van, hogy ne veszne 
el kedvem ?" Megtudván így a khán, mi epeszti, három napnyi 
időt enged neki, hogy ha annak elmultával is neje és fia után kí-
vánkozik , hadd menjen értök. Elmúlván a bárom nap, megkérdi 
a khán , mehetnék-e még haza? Hogy ne mehetném, csak ereszsz, 
felel rá. Ekkor raegnyilék egy oldalajtó , s azon egy megnőtt fiú 
titnék elő. Kérdi a khán : Ismered-e e fiút ? — Ezt nem ismerem, 
válaszol, mert az én fiam kicsi volt, mikor hazulról elmentem. — 
Megnyilék egy más a j tó , s azon egy nő tiinék elő. Ismered-e e 
nőt? kérdi a khán. — Hogy ne ismerném feleségemet? S te asz-
szony ismered-e ez embert? Hogy ne ismerném a férjemet! — „A 
khán monda : Ezelőtt gyermeked miatt szomorkodtál vala, most 
itt van nőd, itt van fiad ; élj !" 
„Sokáig éltek vagy nem sokáig éltek volt, a kháni hely-
tartónakkedve lőn meglátogatni bátyját , vájjon mint gondolko-
dik most. A khán elereszti, harmad magával. Megérkezik bátyja 
lakta városba, s ahhoz szállt. Ott asztalt készitének, ángya pe-
dig a három ember számára három pohár csajt vive be. A házban 
fel s alá jártukban kézben tartják a poharakat , s midőn két em-
bere inni akar t , megakadályozá ő. A kályha mögött macska iil 
vala. Miféle állatka ez ? kérdé a bátyját, mi hasznát veszed neki ? 
Az macska, felel ez, s hasznát úgy veszsziik, hogy elpusztítja 
az egereket, a melyek az eleséget elrontanák. — Ejnye de derék 
állatka! mifelénk nincsen olyan; hogy adnád ide? Háromszáz 
rubelért odaadom, felel a bátya. — E bizony nem sok, megadom 
az árát. — Ekkor a kályha alól egy kis kutya tűnik elő. Hát ez, 
miféle állatka ? A bátyja felel: ennek neve agár, (táu náma ágár), 
azaz házi kutya*). S ennek mi hasznád veszed? Az a tolvajok el-
len őrzi a hajlékot.—Ejnve derék állatka ez is; mifelénk nincsen : 
hogy adnád ide? — Ötszáz rubelért odaadom.—E nem sok, meg-
adom az árát. 
Most egy darab fehér kenyeret veszen az asztalról, reá csöp-
pent a kezében levő pohárból, ketté töri, s mondván: az én vett ál-
lataim ehetnének, oda adja a macskának és kutyának. Ezek meg-
evén legott felfordulának. Ezt látván ő és két kísérője , mindjárt 
elmenének vissza a khánhoz, a kinek elbeszélé a dolgot. A khán 
magához hivatá a bátyjá t , ítélet alá adá , és fejét véteté, mint-
hogy nem vala méltó az életre. Az öcscse pedig az egész atyai 
vagyont általvevén , boldogul éle." 
Ebből a mondából sok tanulságot lehet kivonni a vogulok 
hajdani életére nézve, mielőtt az orosz hittel és hatalommal érint-
keztek. Még nevezetesebbé válik az által , hogy az éjszaki nyelv-
járáson van írva. Mert a déli vogulok a szibériai khánokkal jutot-
tak volt viszonyba , még az oroszok terjeszkedése előtt is ; azért, 
ha e monda déli vogul nyelven volna, abban talán a szibériai 
khánokra való emlékezést lehetne föltalálni. De minthogy az éj-
szaki nyelven szól, abban az éjszaki vogulok önállóságának le-
tükröződését lá t juk , még pedig az éjszaki Ob mentiben. 
Szó esvén itt a vogul nyelvjárásokról, megemlíthetjük, hogy 
a vogul nyelvnek sok nyelvjárása van, a melyek általában az éj-
szaki és déli nyelvjárásokhoz csatlakoznak. Reguly előtt csak a 
déli nyelvjárásokról volt némi tudomásunk; az éjszaki vogulokat 
az éjszaki Szoszva mentében osztjákoknak tartják vala. Utazónk 
nyomozásai, de még inkább az általa hozott nyelvemlékek bizo-
nyítják , hogy az éjszaki Szoszva, azután a Szigva, Mán és más 
kis folyók mentiben lakó vogulok , hajdan úgynevezett osztjákok, 
a Pecsőra és Visera forrásaitól fogva az éjszaki Urálon , — Bere-
zov városáig az Ob mellett a legtisztább nyelven beszélő vogu-
lok , a mely nyelvet Reguly legjobban megtanulta, s a melyen a 
legszebb vogul mondák is szólnak. Ilunfalvy tehát leginkább eze-
l) Látjuk hogy az a g á r név a vogulban á g"á r , de házi ku-
tyát jelent, a törökben z ag ar . Az eb pedig a vogulba a mp és ámp. 
ket közölte; a déli mondák megfejtése nagyobb részint nem si-
került még. Lehet, hogy Reguly ezeket is érti vala , mikor le-
irta; később a szebb és hatalmasabb éjszaki benyomások elfelej-
tették vele amazokat. Mert Reguly, vagy mivel hogy emlékezeté-
hez bizott, vagy más okból, egyik vogul nyelvszöveget sem for-
ditá ott helyben, hanem csak a puszta nyelvet írta le : utóbb pe 
dig nem pótolta e hiányt. Most tehát csak annyit lehet közölni, 
a mennyit e szójegyzetek segítségével meg lehet fejteni. 
Ezen szakasz harmadik fejezetében v o g u l é n e k e k v a n -
n a k k ö z ö l v e . Ha a z , a mit eddig hozott fel ismertetésünk, 
némi érdekkel bír: a következő énekek annál inkább lehetnek 
érdekesek, nem annyira a tartalom, mint az idom és alak tekin-
tetében. A kiadó tehát méltán kiterjeszkedik először a vogul éne-
kek idomára. „Azok, úgymond, kiktől Reguly a vogul szövege-
ket leirá, az egyiket m a j t-nak mondának l), a másikat é r i-nek 
éneknek nevezték , nyilván azért , mert különbséget tudnak vala 
a m a j t és é r i között. Az az eredeti kezdetlegesség , melyet p. o. 
a T e r e m t é s , az Ö z ö n v í z mondáiban találunk, s melyet 
igazán a n}-ilatkozó szellem alsó rebegése gyanánt vehetünk, alig 
sejtetné azt , hogy a miveltség ilyen állapotjában különbség lehet 
már ének és nem ének közt. De a K e r e s k e d ő e m b e r mon-
dája fejlettebb társadalmi életről tanúskodik annál, melyet a Te-
r e m t é s , az Ö z ö n v í z , vagy a K a i t e s - nő mondájiból le-
hetne következtetni. S ez a fejlettebb társadalmi élet csakugyan 
megalapíthatta már a monda és ének közti különbséget, mely a 
tartalom különbségéből is származik. A közlött mondák valamit 
beszélnek el, a mit történtnek gondolnak vagy tudnak , mert itt 
még a hitrege történetté, s a történet könnyen hitregévé válik , a 
mit tapasztalnak, azt a képzelődés ékesíti föl, s a mit képzelnek, 
azt tapasztalásnak hiszik. Az ének más, még ha történetet énekel 
is. Az ének azon gondolatokat, érzelmeket fejezi k i , melyeket a 
tárgy az éneklőben felkölt; az ének mindenkor az éneklőt is le-
festi. A monda tehát való vagy képzelt történetet beszéli el , akár 
maga a beszélő, akár más tapasztalta is: az ének magát az ének-
löt írja le, ha idegen történetet énekel is. 
Összehasonlítván a vogul mondákat a vogul énekekkel, az 
1) Legyen szabad itt egy nyelvészeti tudósítást közleni. A vogul 
nyelv szavai a megfelelő magyar szók irányában, m és n bővítést tün-
tetnek elő gyakran ; ni et p előtt, n-ot g, k, t előtt. így emlékezünk 
az itt közlöttekből, hogy az e b vogulul a m p , a l á d vogulul 1 u n t, 
a h a d vogulul k a n t. így a h a b ott k u m p ; a f o g ott p o n k , a 
főv o t t p o n g , a b ő v o t t p o n g , a j é g o t t j á n g stb. De meg-
fordítva is áll a viszony , p o. a vogul m a j t már az osztjákban 
m o n t , a magyarban is m o n d , innen m a j t = monda. 
tűnik k i , hogy az ének csakugyan arra való, hogy ének-szóval 
adassék elő, mit a mondáról nem lehet állítani; az ének-szóval 
előadhatást pedig külsőleg a g o n d o l a t k é t s z e r i k i f e j e -
z é s e , és az e 1 ö-r í m mutatja. A bokor vagy kétszeri kifejezés 
a fordításból is meglátszik, mit eme sorok bizonyítanak: 
„növekedő lányi kezem tagja női vala , 
növekedő lányi lábam tagja női vala," 
Az elő-rímet nem mutathatja meg mindenkor a fordítás, ha-
nem egykét eredeti sorból meg lehet érteni, p. o. 
„fcérem A'anzep /íázing /ol-unlilém, 
Juontom &anzep /.ázing Jol-unlilému 
azaz: 
hímzett tarka székben ülök vala, 
varrott tarka székben ülök vala. 
Az első sorban három k, a második sorban két j és két k 
teszik az elő-rímeket. Tehát a gondolat b o k o r k i f e j e z é s e 
(parallelismus) és az e l ő - r i m (assonantia) jellemzi a vogul éne-
keket ; s mivelhogy a vogul szellem ilyen külső alakra tett szert, 
azt kell róla állítani, hogy a művészet első hágcsóra eljutott volt. 
S e művészeti alak eredeti a vogulnál, minthogy nagyon szolgál 
neki a nyelv; minélfogva azt kell állítanunk , hogy a mű alak a 
nyelvvel együtt fejlődött ki. A vogul nyelv szavai sok alakúak — 
mi a nyelvjárások sokaságát fejlesztette k i , vagy megfordítva, 
mi a sok nyelvjárások eredménye. így p. o. v u a r , v u o r erdő, 
de u r is erdő, erdős hegy, or-om. Ez így lévén, a gondolat két-
szeri kifejezése magától ajánlkozik, így p. o. 
v u a r n télem v u o r-p o r i kalil joamnem kai, 
u r n télem u r-1 o p t a kalil joamnem kait, 
azaz: 
e r d ő n termett e r d e i paraj haláláig (hervadásáig) léptem közt, 
e r d ő n termett e r d e i levél haláláig léptem közt. 
Az elő-rímeket hasonlókép mintegy reá erőszakolja a nyelv 
az énekesre, mihelyt jelzőt (epithetont) akar kifejezni, mert azt 
egy szónak két alakjával szereti 'a nyelv kitenni. P. o. hogy ezt 
mondja: t a r k a , a k a n z vagy k áz szót/? és ng tulajdonság-
névi képzővel ejti ki, így kanz-(e)p hanz-(i)ng, ^ agy káz-(e)p, 
káz-(i)ng, mi szó szerint azt jelenti, hogy : tarkáju tarkás, a mit 
a magyar nyelv nem utánozhat: de ilyeneket: torkú torkos, nevű 
neves ( = vogulul: tur-p tur-(i)ng, nam-(e)p nam-(i)ng a magyai-
nyelv is képez. Ha p. o. a vogul nyelv ezt akar ja mondani: hires 
(nagy hirü) no, melles (nagy mellű) nő, ezt így fejezi k i : n a m p 
n a m i n g n é ; m a j l e p m a j l i n g n é , — s ezzel önkénytele-
nül is elö-rimeket csinál. Méltán állítjuk tehá t , hogy a gondolat 
kétszeri kifejezése, és az elő-rím a vogul nyelvvel együtt fejlett 
k i ; miért is az erre alapuló művészeti alakot eredeti vogul mű-
alaknak lehet, sőt kell tartani. Nem kis dolog, ha ez vagy az ere-
deti nép , saját müalakra tett szert! 
Még nagyobb nevezetességet nyer a dolog, ha látjuk , hogy 
a finn költészetet is a gondolat bokor-kifejezése és az elő-rím jel-
lemzi. Mert azonnal kérdés t ámad : vájjon a finnek nem vették-e 
azt a voguloktól, vagy viszontag ? Legbiztosabb felelet reá ez : 
Egyik nép sem vette azt a másiktól, hanem mindenike örökségbe 
kapta azt a közös elődöktől. A felelet helyességét bizonyítja a 
finn és vogul hitregészet, a mely a fő vonásokban egyező , de a 
színezésben egymástól különböző; az tehát hasonlókép ősi örök-
ség, mely itt is ott is sajátságosan színeződött ki. Még tovább is 
megyen Hunfalvy, azt mutatván meg, hogy a régi magyar költészet-
ben is honos vala a gondolat bokor kifejezése, s az elő-rím. Az 
elő-rímet Arany János fedezte föl , l ásd : A m a g y a r n e m z e t i 
v e r s i d o m ezímií értekezését a „Harmadik tudósítványban a 
Nagy-Körösi h. h. v. főgymnásiumról, 1856 " Következő példák 
is emlékeztethetik az olvasót az elő-rimre : 
/Szegény ember szándokát 
boldog isten Mrja. 
/íátán hkza, Aebelében kenyere. 
olcsó búsnak híg a leve; 
addig /iántsd a /iársfát, míg hámlik; 
fűhöz /ához kapaszkodik; — tetőtől /alpig stb. stb. 
Azután hamar vigyed Aapranczi kakasnak , 
Aopornyaki Aappannak, éihari bagolynak , 
rakom az rókának , az szegszárdi szarkának, 
szikszói szajkónak, 
komáromi lakuknak , vörös/cüi kakasnak 
sömörei seregélynek stb (Lásd: Régi magyar vitézi éne-
kek. Összegyüjté Thaly Kálmán. Pesten, 1864.1. köt. 346. lapján). 
A gondolat kétszeri kifejezését többi közt a K r i z a f é l e 
gyűjteményben ( V a d r ó z s á k stb.) ta lál juk, p. o. a gyönyörű 
balladában, mely Déva vára építtetését tárgyazza :j 
Tizönkét kőmijes ésszetanakodék, 
magoss Déva várát hogy fölépittenék , 
hogy fölépittenék félvéka ezüstér, 
félvéka ezüstér, félvéka aranyér. 
Déva várossához meg is jelöntek, 
magoss Déva várhoz hézza is kezdőitek ; 
a mit raktak délig, leomlott estére, 
a mit raktak estig; leomlott rögge're 
Megint tanakodék tizenkét kőmijes, 
falat megállítni hogy lössz lehetséges , 
míg elvégre ijjen gondolatra jöttek , 
egymás között szoross egyességöt köttek. stb. stb. 
Hol vette a magyar az elő-rímet, ha a gondolat kétszeri ki 
fejezésére nem akarnánk is nagy súlyt fektetni? — Az ó-fölnémet-
ben az elő-rím már a IX. században eltünék, a német példák nem 
hathattak tehát a magyar költészetre. Megvolt-e azon tünemény a 
szláv nyelvekben, azt nem tudja Hunfalvy P. De ha azokban meg-
volt is: a vogul költészet bizonyosan se a szláv se az ó skándináv 
példák után nem járt. Föl kell tehát tenni, hogy az elő-rím és a 
gondolat kétszeri kifejezése a finn és ugor nyelveknek olyan saját-
j a , mint a héber költészeté a kétszeri kifejezés, s mint az ó-skán-
dináv költészeté az elő-rím. Mert tudtunkra csak a héberben van 
meg a gondolat kétszeri kifejezése, s csak az ó-skándinávban ó 
felnémetben van meg az elő-rím. De a finn és ugor nyelvek költé-
szetében mind a kettő együtt megvan. 
A közlött vogul énekek a m e d v é r ő l szólnak. „Az első 
és legközönségesebb vallás a teimészét imádása, melyet minden 
fajú népeknél találunk. A természet imádása nemcsak a napot és 
a csillagokat, a villámot és a mennydörgést, s a min ezek látha-
tók , az eget vagy a mennyet tiszteli vala , mint megfoghatatlanul 
nagyokat és hatalmasokat, melyek elől nincsen menekvés, ha ár-
tanak , s a melyek áldása nélkül el nem lehetünk, — hanem az 
élő állatokat is , melyekben az ember a magáénál nagyobb vagy 
különb erőt tapasztal, s melyektől fél, vagy melyeket utói sze-
retne érni. Hogy a képzelödés azután mindenképen ékesíteni 
fogta az imádás tárgyait , s hogy mondákat költött róluk, az ép 
olyan természetes mint bizonyos. Az éghajlat szerint más-más ál-
lat részesült isteni tiszteletben, mi hasonlókép természetes dolog." 
Éjszakon a f i n n e k , v o g u l o k , sőt a Kuril szigetekhez 
tartozó Jeszo szigetek ős lakosai, az a i n o-k is a medvét tisztel-
ték és részben tisztelik mai napig. A vogulok a medvére esküsz-
nek,—még az orosz vadászok is, kik vogulokkal társulnak, arra 
esküsznek, s nincs példa reá , úgy értesítenek az utazók, hogy 
valaki megszegte volna az esküt. Mert a hitszegőt és hamisan es-
küvöt bizonyosan összetépi a medve. Az orosz hatóságok is nem 
rég medve-fejre szokták megesketni a vogulokat és osztjákokat, a 
mikor a czár hűségébe fogadák. —• A medvét soba sem nevezik 
medvének, hanem e r d ő ö r e g ének (vuar ansuh). Minthogy a 
közlött énekek a medve-tiszteletre vonatkoznak: érdekes látni, 
mit mond a medvéről a finn, s mit a vogul költészet. 
„A finnek medve-tiszteletéről a K a l e v a l a értesít. Annak 
negyvenhatodik run-jában Éjszakország (Pohjola) asszonya egy 
medvét küld Kalevala nyájaira (a hol t. i. a finn hősök laknak). 
Vainamoinen, a fő hős , megkéri öcsesét Ilmarinent, a híres ko-
vácsot , hogy csináljon neki dárdát a medve-vadászatra. E dárdá-
val elindul, elmondván a vadászat szerencséjét bűvölő szókat, 
mire eb-ugatást hall, mert reátalált a medve fészkére. Elejtvén a 
vadat, bocsánatot kér tőle, hogy nem tehet a szerencsétlenségről 
stb. s hazafelé indul a vadászati nyereséggel. A falu népe meghall-
ván eljöttét, kimegyen eleibe, s ünnepélyesen fogadja a vadászt 
s az elejtett vadat. Készülés történik a medve-torra. Szétdarabol-
ják a medvét, kazánokban megfőzik a húsát; Vainamoinen meg-
hijja vendégnek T a p i ó t , az erdők, vadak istenét, kinek M i e-
1 i k k i a neje, s leülnek enni inni. A vendég-nép tudni szeretné a 
medve eredetét, születését, mit Vainamoinen ekkép ád elő ' ) : 
Nem jött világra a medve 
szalmán, sem a csiir polyváján : 
ottan született á medve, 
jött világra a méztapsér, 
a hold mellett, a nap körül, 
a nagy medve-csillag vállán, 
a légkör leányainál, 
a természet szüzeinél 
A lég szélén mene egy lány 
ég közepén egy szüzecske ; 
méne a felhő ösvényén, 
az ég magas határain ; 
méne kék harisnyájában, 
csínos tarka topánkában, 
gyapjú kosár a kezében, 
hóna alatt szőr katulya ; 
vízbe hajítá a gyapjút, 
a szőrt hullámokba veté, 
ottan a szél hintálgatta, 
a könnyű lebel mozgatta, 
vizek ingása ringatta; 
partra hajtá azt a hullám, 
mézes erdőnek szélére, 
mézes szorosnak orrára. 
MieÜkki, az erdő nője, 
Tapiónak bölcs asszonya, 
.vízből a fürtöt fölvette, 
hullámokból a lágy gyapjút. 
Hamar összegyöngölgette ; 
szépen összetekercselte, 
juliar-héj kosárkájába, 
csinos kisded katulyába; 
föltevé szalag-csomóját, 
odahelyzé arany lánczát 
terebélyes fa ágára 
legszélesebb sudarára. 
Piingatá ottan bölcsőjét, 
hintálá a kedves fiút, 
0 A Kalevalából közlött fordításokat Fábián Istvántól vette 
Hunfalvy P. 
A légkör lányai, a természet szüzei, a természet teremtő 
ereji, a melyeket a finn hitregék személyesitnek. L u o n t o a termé-
szet ; l u o n n o t a r , többesszámban l u o n n o t t a r e t a természet 
lányai. 
virágos fenyüfa alatt; 
így liozá a medvét létre, 
s nevelgeté a szépszörüt 
mézes bokor oldalában, 
mézes erdő belsejében. 
Szépen nődögélt a medve, 
nagyon jelesül serdüle 
rövid lábbal, görbe térddel, 
egyenlően sima szájjal, 
széles fejjel, tompa orral, 
szépen terjedő szőrével; 
de fogai még nem voltak, 
sem körmei beillesztve. 
Mielikki, az erdő nője, 
erre ilyen szókat ejte : 
körmöket örömest adnék, 
néki fogakat metélnék, 
ha ezeket kártételre 
nem használná , gonosz tettre. 
Erre esküt tőn a medve 
az erdő nőjének térdén, 
a nyilvános isten előtt, 
mindenható szine előtt, 
hogy ő rosszat nem fog tenni, 
rút tettekre vetemedni. 
Mielikki, az erdők nője, 
Tapiónak bölcs asszonya, 
méne fogakat keresni, 
számára fogakat kérni: 
az erős berkenye-fától, 
a kemény gyalog fényűtől, 
a legszivósb gyökerektől, 
a kőkemény fatörzsektől: 
de azoktól se körmöket, 
se fogakat nem nyerhete. 
Jegenye fenyü fenyéren, 
dombon veres fenyü állott, 
jegenyének ezüst ága, 
a fenyünek arany ága; 
ezeket a nő leszedé, 
belőlök körmöt csinála, 
belé raká állcsontjába, 
béilleszté ínyhusába. 
Erre kedvenczét ereszté, 
a gyöngéd fiút bocsátá, 
hogy tavak körül járkáljon, 
ligeteken futkározzon, 
erdők szélein lépdeljen, 
fenyéreken ugrálhasson; 
meg is hagyá, járjon szépen, 
illedelmesen mozogjon, 
mindig vidám időt éljen, 
szép napokat töltögessen 
tavak hátán és földeken, 
és vinczározó mezőkön; 
nyáron járjon saru nélkül, 
henyéljen a rossz időkben, 
bújjék el a hideg télben, 
barkócza-fa szobájában, 
tü-leveles fa vár szélén, 
ékes fenyü-fa lábánál, 
gyalogfenyünek ölében, 
öt gyapjú takaró alatt, 
nyolcz nagyon jó pokrócz alatt. 
Onnan hoztam most e zsákmányt, 
ott tettem szert e fogásra. 
A medve tehát nem úgy született, mint más vad. A termé-
szet leánya a lég szélén járkálván egy fürt gyapjút dob le a ten-
gerbe, melyet a szél partra hajt. Mielikki, az erdők istenasszonya, 
Tapiónak neje, fölveszi a fürtöt, fahéj bölcsőbe teszi és addig 
ápolja, míg medve lesz belőle. Fölneveli a kedves fiút, fogakat is 
szerez neki, 8 elbocsátja, hogy járjon és éljen a bokrok közt; — 
míg ugyancsak Mielikki kegyéből, egy szerencsés vadász el fogja 
ejteni. 
A vogul hitrege, a melyet az első énekben a N u m e l v a j -
l i m ér i -ben ( = az égből leszállás éneke) találunk, így adja elő 
a medve eredetét: 
I. Nurni Tarom atyám ülő ezüst rudu hajlékában , növekedő 
lányi kezem tagja női vala, 
növekedő lányi lábam tagja női vala. 
II. Nurni Tarom atyám teremtötte sok arany sugáru nap tar-
tása közben, 
sok arany szép nap fénylése közben, 
ezüst rudu hajlékomban, sés-réz boldog fészekben való 
ülésem alatt, 
saper-ezüst becses fészekben való ülésem alatt, 
hímzett tarka székben ülök vala, 
varrott tarka székben ülök vala. 
III. Az alatt, míg a saper-ezüst jó játékkal játszom, 
mig a kémi-ezüst boldog játékkal játszom, 
Numi Tarom atyám tíz fogú száját megnyitja, 
húsz fogú szája imígy szól. 
IV. Szűz emlős mellű szülött lányom halljad, 
Szűz csecses mellű származott lányom halljad : 
V. ezen csináltom arany sugáru napomon, 
arany szépségű napomon, 
a nyuszinak gombát termő hét nyomára megyek ki most, 
a jávornak gombát termő hét nyomára megyek ki most ; 
VI. az ajtós hajlékból kifelé ne menj te, 
e téres falu terére ne állj ki; 
az én hétszeres lakatu hajlékomra tett lakatot föl ue 
nyisd, 
VII. a saper-ezüstös boldog játékot játszad hon, 
a kérni ezüstös kedves játékot játszad hon ! 
Ismertetni akarván azt, a mit Reguly a voguloktól hozott, s 
bogy mikép adja elő a könyv, egyet-mást közbe kell itt szúrni. 
Mondtuk már, hogy Reguly a vogul szövegeket úgy hagyta, a 
mint azokat ott helyben leírta; se nem fordította, se máskép nem 
magyarázta. A kiadó, a mondák szövegét kis szakaszokra osztja, 
bogy könnyebben essék az idézés vagy hivatkozás; az énekek 
szövegét pedig vers bokrokra szakasztja, mint az itteni idézet mu-
tatja. Vers-bokornak azt veszi, a miben a gondolat kétszeri kife-
jezése mellett valami teljes értelem van kifejezve, akár egész mon-
dat, akár annak csak egy része által. Lehet talán ügyesebben is 
meghatározni a versbokrokat: de így is könnyítik a felfogást és a 
reáhivatkozást. 
Az idézetben többféle ezüst fordul elő, melyet a szöveg s a-
p e r és k é r n i szókkal jelez. Hogy mit jelentenek tulajdonképen 
e szók, azt a kiadó nem birta kihozni; de minthogy a k é r n i 
ezüst talán k á m a i ezüst, a K á m a folyóról [legalább a régi 
orosz krónikákban szó van K á m á n t ú l i ezüstről, melyet adóba 
követelnek vala az ugor népektől]: azt véli a kiadó, hogy a s a-
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p e r jelzőben is tulajdonnév lappanghat. De akármint vau is : a 
belőle kifolyó tanúság az, hogy a régi vogulok sokféle ezüstöt is-
mertek vala. A réz is s é s és más réz; a s é s r e z e t pedig a 
szöveg a s a p e r ezüsttel állítja össze. Most térjünk vissza az 
idézetre. 
Numi Tarom ezüst rudu hajlékban lakik; az tehát sátor alatt 
lakik , mint a vogul, csakhogy sátorfái ezüstből valók. Numi Ta-
rom hajlékában , sés-réz fészekben, saper-eziist fészekben növek-
szik a leánya, ki tarka széken ül , s kémi-ezüst meg saper-ezüst 
játékkal játszik. E lánynak boldogsága tehát mennyei. De ki az 
a lány? A medve! S a medvéről a vogul ének nem is úgy beszél, 
mint valamely harmadik személyről, a mint a finn ének is teszi, 
hanem a medve maga-magáról beszél. Sokáig nem tudta a kiadó, 
hogy ki az, ki magát Numi Tarom lányának nevezi, míg az éne-
kek tartalmából nem sült k i , hogy a medve az. 
Numi Tarom vadászatra készül, — mert ő se másképen nem 
lakhat ik, mint a vogul, se másképen nem élhet, mint a vogul 
vadász, s meghagyja kedves lányának, kit „szűz emlős mellű, 
szűz csecses mellü"-nek nevez, hogy a hétszeres lakatu hajléká-
ból ne menjen k i , hanem játszadozzék hon. De, így folytatja a 
medve-lány, atyám elmente után , habár játszottam i s , mégis 
nagy vágy támada bennem, kimenni; a vágyat így írván le, hogy 
„torkom fenekéig szárada ki vizem, 
nyelvem fenekéig apada ki vizem 
(tur páte vitem tasáné, 
nyelm pate vitem kanysánó).'' 
Kimegyen tehát fészkéből, felnyitja a hétszeres lakatu haj-
lékot, s kilép a falu terére, a város terére. Ott gyenge kezű kis 
nő játszik, a kihez hozzá lép. A gyenge kezű kis nő alkalmasint 
más medve-szűz. — Visszamegyen az atyja haj lékába, a hét lovu 
istállóba (Numi Taromnak tehát lovai is vannak), s annak abla-
kán néz ki a földre, a hol magához hasonló „gyenge kezű kis nőt" 
lá t , bogyós bokrok közt. Még nagyobb vágy keletkezik benne, 
ahhoz lemenni. De viszamegyen a fészkébe. Nem sokára megjö 
Numi Tarom, hozván bőséges vadat; a húsos bét tehát kezdődik 
s annak eltelte után „a csontos hét következik be." T. i. a vogul 
vadász, szerencsés vadászata után, egy hétig húst eszik, azaz, 
egy időig dúsan él; ha elkölt a hús, az előbb félretett csontokkal 
is kénytelen beérni, s akkor a csontos hét áll be; Numi Tarom 
mindenben osztozik hü imádóival, tehát koplal is, mint ezek. — 
A csontos hét után ismét vadászatra kell gondolni; Numi Tarom 
ijját, nyilait megcsinálván, azt mondá lányának, a medvének; 
XXX. „mivelhogy a téres falunak terére kiléptél, 
a téres város terére kiállottál: 
XXXI. az alsó népnek ülő héjas földjére leküldlek most, 
az alsó népnek ülő széles földjére leeresztlek most; 
XXXII. ezüst fonalú bölcsőben fektetel, 
arany fonalú bölcsőbe íiltetel*). 
Ezt mondván, beülteti Numi Tarom a medve lányt az ezüst-
arany fonalú bölcsőbe, s leereszti félig, úgy hogy ég és föld közt 
lóg. Az al-szél (éjszaki szél) az idegen nép földére viszi, a fel szél 
az alsó tenger felé hajtja. Itt a Teremtés mondájára emlékezünk 
a melyben E1 rn-p i szüléi lógnak így az ég és tenger közt. De az 
i d e g e n n é p (marti mákum) nem fordult elő a Teremtés mondá-
jában , azt itt kell egyké t szóval megmagyarázni. A m a r t i 
m a r t m o r t szóval azt a messze földet nevezik , a hová a mada-
rak költöznek ; dél felé; az a föld tehát m o r t , m á, vagy m a r t -
ma . Továbbá m a r t - m a l y a h (szószerint: mart-föld-iít) a ha-
d a k ú t j a az é g e n , a görög hitregének t é j - ú t j a (laetea). A 
finnek is 1 i n n u n r a t a nak , azaz. m a d á r-ú t j á-nak nevezik 
azt. Világos ebből, hogy mind a három nyelv egy elveszett rny-
thusnak emlékezetét őrzi a m a r t-m a - ly a h , l i n n u n - r a t a és 
h a d a k ú t j a nevezetében. 
Miután a medve leány egy ideig lógott, felhúzza magához 
Numi Tarom. Megint a húsos hétnek, a csontos hétnek eltölte után 
leereszti, de most már élete pályáját is elmondván, miszerint : 
XLV. „Az alsó nép héjas földjére lejutásod után, 
a nyusztos erdő hátára állj ki, 
a jávoros erdő hátán álldogálj; 
XLVI. a szedhető bogyók bokros útján való állásod közben 
a gyűjthető bogyók bokros útján való állásod közben, 
az elveszés bokros közét találod meg, 
ha a szívnek tetsző édes falattal megteltél; 
az elveszés bokros közét találod meg, 
ha a májnak tetsző édes falattal megtöltél." 
Azaz, a medve bogyókkal fog táplálkozni, s a vadász bok 
rok közt fog reá találni, s ez a hely az e l v e s z é s b o k r o s 
k ö z e lesz. De az egyhamar nem történik meg; addig sok ham-
bárt fog leverni, sok „tóbeli eleséggel megtölt pajtát" kifosztani. 
A tóbeli eleséggel teli pajtában vagy hambárban (túr-tép tajling 
*) Ha nem csalatkozom, azoknak egyike, a kik a magyar nyeh -
ben a szenvedő ige-alakot nem-magyarnak álítják, azt többi közt avval 
is támogatja, hogy az eredeti népies felfogásban helye sincs a szen-
vedő igéről, tehát szenvedő cselekvésről való fogalomnak. A vogul 
mondákat és előadásokat, nem gondolom, hogy valaki is latin vagy 
német utánozásnak tarthatná: mégis a szenvedő igealak használata 
azokban legközönségesebb. P. o. un l ém ülök, u u t é m (unltém he-
lyett) ültetek, sedere facio, u n t á n e r a ültettetem, ich werde gesetzt; 
alu sitpe siting ápe k ul y p t á n é n (fektettetel) 
szárny sitpe siting ápe un t á n én (iiltettetel). 
szuomiah) a szárított halakat teszik el a vogulok , azt egy élő 
fára építvén, hogy a vadak hozzá ne férjenek. — A medve így 
nyáron által táplálkozik , meghallgatván az asszonyok- és férfiak 
esküjét. Olyan jól lakik az édes bogyókból, hogy ,.egy arasznyi 
vastag hát-zsírt" szed. — Azalatt be fog állani az ösz ; a tél, s a 
medve fészket keres , s abban alszik , de abban meg is találja a 
vadász. Ez t , s a medvének magasztos rendeltetését, így adja elő 
az ének, Nnmi Taromot beszéltetvén : 
LY. „Én csináltom jéggel való hosszú telet nyitok, 
én csináltom hóval való hosszú telet nyitok : 
LVI. télre fekvő hajlék-helyet csinálj magadnak, 
télre fekvő háló-helyet áss ki magadnak, 
fejet vágható mély álmot aludjál, 
nyakat vágható erős álmot aludjál, 
(pong jáhtne nyangra ólom kulyiln [hálj], 
sip jahtne vuang ólom kulyiln). 
így el birja ejteni a vadász. — Azután: 
LIX. „Ennivalóval biró hajlék szögletébe, inni valóval biró 
hajlék zugába vitetel, 
három padnyi vastag ágyra ültetel, 
négy padnyi vastag ágyra ültetel. 
LXI. Tóbeli eleséggel boldog fészket ülj, 
folyóbeli eleséggel boldog fészekbe ültetel, 
vékony posztó becses fészekbe ültetel. 
' LXII. Lányi kedves jó hajlékban ülj, 
fiúi kedves jó hajlékban ülj. 
LXIII. A medvének kimért öt éjszakád elmulta után, 
a medvének kimért négy éjszakád eltölte után, 
a lányos házból kifelé esel, 
a fias házból kifelé mégy. • 
LXIV. Talán két éjet töltesz el, 
talán három éjet töltesz el: 
sés-ezüsttel teli kaskát emelsz, 
kémi ezüsttel teli batyut emelsz, 
tóbeli eleséggel teli kaskát emelsz, 
folyóbeli eleséggel teli batyut emelsz. 
LXV. Az és ülő arany rudu házamba, > 
ezüst szarufáju hajlékomba 
a sés-ezüsttel teli batyut emeled, 
a kémi-ezüsttel teli kaskát hozod ; 
folyóbeli eleséggel boldog kaskát hozasz, 
tóbeli eleséggel boldog batyut hozasz. 
Haja huj l" 
Eszerint a medvét beviszik a falvakba, lányos-fias hajlé-
kokba , azaz köznépünk nyelvén, c s e 1 é d e s h á z a k b a, ott há-
rom-négy padnyi (deszkányi) vastag ágyra teszik, — de nyilván 
csak képét , vagy talán fe é t , — s áldozatokat raknak elejébe, 
nemcsak tóból és folyóból való halakat , hanem ezüstöt is A nép 
pedig lakmározik a medve húsából, mert medve-tort ü l mely négy-
öt napig tart. A medve-tor után a medve az áldozatokkal megtölt 
kaskákat összeszedi, s magával felviszi Numi Taromhoz , a ki-
nél ezentúl folyvást lakik. A vogul nép tehát , ez ének tartalma 
sz,érint, a melyben a vogul hitnek egy jeles szakasza van előadva, 
azt hitte és hiszi, hogy' a mit a medve képének vagy fejének ál-
doz , azt ő elviszi Numi Taromnak, azaz a fő istenségnek. 
Ha összevetjük a finn hitregét a vogullal, nem-egy hason-
latosságot találunk köztök. Először ott is itt is égi eredetű a med-
ve , azon különbséggel mégis, hogy a finn hitrege szerint csak a 
medve mag, egy maréknyi szőr, esett le az égből a tengerbe, me-
lyet azután a víz göngyölgetvén és partra kivervén M i e 1 i k k i 
az erdők és vadak istenasszonya ápol és nevel föl medvévé: el-
lenben a vogul hitrege szerint, a medve Numi Taromnak leánya, 
ki az atyjánál növelkedik fel. 
Azután a finn rege szerint M i e 1 i k k i bocsátja el a felnőtt 
medvét, hogy járkáljon tavak körül, illedelmesen mozogjon az 
erdőkön , s télre háló-helyet készítsen magának', a melyben meg 
fogja találni a vadász, ki elejtvén, bocsánatot kér tőle, mint 
Vainamöinen imígy kér t : 
„Becses Otso (nagy homlokú), egyetlenem, 
te méztapséru szépecském ! 
Ne boszankodjál ok nélkül, 
nem én ejtélek el téged, 
magad estél ki a házból, 
buktál le az ág hátáról. 
Öszszel sikamlós az idő, 
a napok köddel borítvák !w 
A vogul rege szerint N u m i T a r o m bocsátja le az égből 
a medvét, a mire ez maga szolgáltat okot; de Numi Tarom ha-
sonlókép utasítja , hol jár jon, mit tegyen , s télre mint készítsen 
magának fészket. Különösen a fészek-készítést majdnem azonosan 
írja le a közlött finn rege, s a következő vogul ének , a melynek 
czíme: T a r o m f i a ü l d ö z é s é n e k é n e k e . 
A medve-tort a finn regében az énekes maga írja le : a vogul 
regében Numi Tarom előre mondja meg a medvének. De hogy 
visszatérjen elbocsátójához a medve , azt a finn regében nem kí-
vánja Mielikki: ellenben a vogul énekben Numi Tarom egyene-
sen meghagyja neki, hogy a torban gyűjtött áldozatokkal térjen 
vissza az égbe. A medve-tisztelet tehát jobban van indokolva a 
vogul regében , mint a finnben. 
A második ének a „ T a r o m f i á n a k ü l d ö z é s é n e k 
é n e k e . " A f i , vogulul is p i, hímet és nőstényt jelentvén, nincs 
okunk azt gondolni, hogy itt hím medve szól. Ez énekben a 
medve már bolyong „nyusztos hátú, jávoros hátú erdőn" meleg 
nyárban, midőn bőrét a szúnyogok slirüen lepik ; az tehát a med-
ve-vadászatot írja le, mint nyárban történik. A hízott medve fész-
ket rak magának, mindent megszaglál, ha biztos-e s elalszik : de 
aludtában is félszemmel néz, félfüllel hallgatózik. íme fekete lo-
von iilő ember fejébe lő: de a medve három ugrással megugrik, s 
tovább talpal , hol meg e g y m á s ember fogójába kerül, ki így 
imádkozik: 
..Numi Tarom atyám, hallgass meg! 
minap nyusztos erdő hátán mentemben veres menyétnek 
fiát ha megfogtam, 
a fejes állat fejét néked áldoztam ; 
minap jávoros erdő hátán mentemben veres jávornak fiát 
ha megfogtam, 
a nyakas állat nyakát néked ajánlottam. 
Ló lábát elejtő gödrös földet teremts, 
vadnak lábát elejtő dombos földet teremts." 
A vogul emlékezteti Numi Taromot, hogy minap egy me 
nyétnek fe jé t , egy jávornak nyakát áldozta neki : most hát te-
remtsen gödrös dombos földet, hogy meg lehessen fogni a medvét. 
Ez imádság nagyon hasonlít a Chryses imádságához az Iliászban. 
— A fekete lovu ember nyomába van a medvének, de ez más er-
dőre megyen, hol megint legel és pihen. Itt pej lovu ember nyo-
mozza ki. A medve azonban menekül, s újra talál biztos helyet. 
Végre fehér lovu ember nyomozza k i , s annak sikerül elejteni a 
medvét. A medve tor , a medvének való áldozat úgy következik, 
mint az első énekben. 
Hasonló tartalmúak a többi énekek, a melyek czimei meg-
mondják a helyet, a hol azokat éneklik, vagy a hol a medve-va-
dászat esett, úgymint a K a s z l a h é n e k , a M u n k e s z é n e k , 
a K é l y i m i r é v - é n e k . 
Az idáig megismertetett vagy megnevezett vogul szövegek 
az éjszaki vogul nyelven szólnak : azonban több szöveg szól a déli 
nyelven , melynek megfejtésére nem talál a kiadó elég eszközt a 
Reguly hagyományaiban. Ezekből a szövegekből tehát csak töre-
dékeket közölhet. Az egyetlen mondának, a mely a déli nyelven 
van írva, ez a czíme: Az a s s z o n y k e d v e s u n o k á j a . A 
közlött töredék hasonló tartalmúnak mutatja a Káltes-nő mondájá-
val. Legérdekesbek volnának talán a h a d i é n e k e k (Kantlah-
tem jérit == hadakozás énekei), a mennyiben történelmi adatokat 
foglalhatnának magokban. Reguly az egyiknek cziméül azt írtak 
hogy A1 p t e t t e i . A közlött töredék így kezdődik : 
I. Alp született. Születése után ha rmad napon igenes ij-
nyilakat csinála, 
születése után harmad napon hús z singes hálót csinála. 
II. Az asszonyt kérdezi: az atyámnak a férfiak útján hordott 
hegyes kardját hol tartod ? 
az atyás fiú (azaz fiú, kinek atyja él) tartja-e valahol? 
Az atyámnak a férfiak útján viselt szar vas szőrű áthatatlan 
üngét hol t ártod ? 
az atyás fiú örege tartja e valahol ? 
III Az atyámnak a vadak útján hozott hasadt orrú méncsikó-
ját hol tartod ? 
az atyás fiú öregének neje tarja-e valahol? 
Ebből a kis mutatványból is némi művészi f elfogás tetszik 
ki, a mely fokozza az érdeket. — Még két tö redék következik, 
az egyik „a f ö l d é s é g f e l á l l í t á s á n a k é n e k é"-böl, a má-
sik „T o m a é n e k é"-ből való. Ez utolsó egy ügyes vadászt tün-
tet elő, így : 
I. A falu feje, Torna, bátor szívű ember, 
száz vadról hires ember, Torna, 
a falu feje, két öreg összejőve. 
II. A tavaszi jávor útját-módját beszélik ők, 
a tavaszi vadnak útját-módját beszélik ők. 
III. Torna oda lép, — az ott fekvő égő tüz-darabot fölveti, 
leestében háromszor lövi át! 
Reguly Tobolszkban S a t i g i n - n e l találkozók, ki a Kon-
da melléki utolsó vogul fejedelem fia, s tanár vala ott. Egy vogul 
eredetű ember, ki az európai míveltségkez csatlakozott, ki tehá-
régi népies világából az új világba maga tette az átlépést, magát 
ban is érdekes tünemény. De S a t i g i n sokkal érdekesbbé vália 
előttünk az által, hogy a keresztyén oktatás első eszközeit, , 
M i a t y á n k o t és a T í z p a r a n c s o l a t o t , vogulra fordította 
bizonyosau az orosz egyház kátéja szerint. Mert kérdésekben és 
feleletekbeu foly az előadás, a Miatyánkot hét kérésre osztván ; a 
parancsolatokat pedig egyenkint hol több hol kevesebb kérdések 
és feleletek által adván elő. S e fordítást Satigin Regulynak adá ; 
a kiadó pedig méltónak tartá a közlésre , mert „azt mutatja, mi-
lyen nyelvi eröködés által igyekeznék a vogul nép is a keresztyén 
nemzetek sorába jutni , ha elég számos találna lenni, s ha neki 
a végzet elég időt engedett volna arra, hogy maga is elősegíthesse 
megújulását.1' — Ezek teszik a második szakasznak tartalmát. 
A h a r m a d i k s z a k a s z b a n Hunfalvy P. a v o g u l o k 
v i s z o n y a i t a m a g y a r o k h o z f e j t e g e t i , mit e könyv-
nek okvetetlen szükséges kiegészítőjének tartott. „Ha lehetne, irá 
Reguly 1841-ben a magyar akadémiának, ba lehetne, egyenesen 
az Uraira utaznám , hogy a vogulok és osztjákok nyelvét megta-
nuljam. Igen keveset tudunk e nyelvekről : de a mit tudunk , az 
nyelvtani és szótári tekintetben legnagyobb nyomósságúnak lát-
szik. Ezután járulnék a magyar és finn nyelvek hasonlításához 
mind nyelvtanilag mind szótárilag, mi befejezné a kérdés nyel-
vészeti oldalát. Következnék azután történelmi oldala, mely te-
kintetből épen a vogulok látszanak legérdekesebbeknek stb." Re-
gulynak akkori óhajtása, az Uraira utazhatni, bételjesedett; hogy 
mit hozott a voguloktól és osztjákoktól, azt külső terjedelme sze-
rint a könyv 67—70 lapjain előszámlált szövegekből lehet meg-
mérnünk, a melyeknek osztják része, mint itt meg van mondva, 
90 sürüen írt félivet teszen; tartalma szerint pedig a vogul hozo-
mányt ezen ismertetésből is meg lehet becsülnünk, minélfogva 
utazásának eredményét nagyszerűnek kell mondanunk. Ámde, 
óhajtásának másik része nem teljesedett be, t. i. összehasonlí-
tani a nyelveket, s az illető népek történelmeit kikutatni, hogy a 
sok időtől fogva hányt-vetett nyelvrokonsági és nemzetszármazási 
kérdést véglegesen eldönthesse. Reguly testileg-lelkileg el lévén 
fáradva, nem vőn részt az akadémiában folytatott nyelvészeti vi-
tákban, a melyek a finn és rokonnyelvek tanulását sürgetik vala; 
a maga hozományát kidolgoznia és kiadnia sem engedé neki az 
irigy sors. Értelmezője , nemcsak kiadója lévén annak , Hunfalvy 
szükségesnek tartá arra is megfelelni, a mi végett Reguly az éj-
szaki Uraira a vogulok és az osztjákok közé utazott; s ezt tár-
gyazza a könyvnek harmadik és utolsó szakasza, melynek czíme: 
a v o g u l o k v i s z o n y a i a m a g y a r o k h o z . 
Két kérdés adta itt magát elő, úgymint: A n y e l v r o k o n -
s á g m i l y e n v i s z o n y t m u t a t a m a g y a r é s v o g u l 
k ö z t ? s ez: I g a z á n J u g r i á b ó l j ö t t e k - e k i a m a g y a -
r o k ? E kérdésekre csak nyelvészeti és történelmi feleletet lehet 
adni, mert bármely nemzet eredetét csak kétféle eszközök se-
gítségével kell keresni, minthogy csak azokkal le bet megtalálni 
ha megtalálható. A segédeszközök egyike a r o k o n n y e l v e k , 
t á r h á z a i b a n v a n l e r a k v a , melyet azokból ki kell szed-
ni ; másika a t ö r t é n e t i e m l é k e z é s e k és e m l é k e k , a 
melyekhez a s z ó h a g y o m á n y t , vagy az ö r ö k ö 11 h í r t is 
számítjuk. A kétféle segéd-eszközök megannyi bizonyítékok, me-
lyek vagy egymást támogatják , s e szerint kiegészítik, vagy 
egymás ellen tanúskodnak. De ilyen ellenkezés alkalmával sem 
rontják le egymást, minthogy az erősebbek magokban is bizo-
nyíthatnak. Úgyde erősebbek a nyelvészeti bizonyítékok mint a 
a történelmiek. 
„A nyelvek az emberek önkényén kivill lettek , s olyan kor-
ban , melybe semmiféle történeti emlékezés nem érhet fel. A nyel-
vek , úgy lehet mondani, a népekkel együtt támadtak ; a mikor 
meglett a nyelv, meglett a nép is , a mely azon beszélt. A nyelv-
levés és a nép-levés abba a korba helyezhető, a melyben az em 
berek
 a belső és külső természet vezetése alatt élnek vala , mint 
a
 ?ye r m ek , a kiben az eszmélkedő öntudat leghívebben követi az 
ébredő szellem törvényeit, s a testi élet is egészen a külső termé-
szet batása alatt foly le. Ebben a korban nem lehet hazugság a 
gyermekben, a ki nem ismeri a jót és rosszat, nem a szépet és 
rútat , kitől tehát a szégyen és a lelkiismeret egyaránt idegen. 
A levés korában a nép sem lehet hazug; ba ismeri is a jót ésrosz-
szat, azt természeti kénytelenségből, nem erkölcsi választásból 
különbözteti meg egymástól. Azon kornak leghívebb, legbizonyo-
sabb , de legállandóbb képe is a nyelvben van lerakva , a mely-
ről azt kell mondanunk, hogy ő s z i n t e , a szónak legigazibb 
értelmében. 
„A népek történelme akkor kezdődik, mikor azok abból az 
őszinte, gyermekded korból kilépnek; s a mely időről történeti 
emlékezések szólnak, az még annál a kilépésnél is sokkal későbbi. 
Mert régen folytak vala már a viszontagságok, míg arra jutnak 
az emberek, hogy a történeteket kő-rakások által megörökítsék ; 
még több idő kellett arra , hogy énekekbe foglalják azokat, vagy 
képekkel, jelekkel le is írják. De midőn erre ju tnak, rég túl van-
nak az őszinteség korán, s már a szenvedélyek korában élnek , a 
mikor érdekből hazudni a hadakozás egyik eszköze, mely győze-
lemre vezethet. Azután a jóság is feledékeny, s dicsekedni a ki-
tiinés hajlama is szokott: hogy.ne volna a nép is feledékeny s 
azonkívül dicsekedő. A történeti emlékek tehát igen sok idegen-
szerű hatás alatt keletkezhetnek. Ezekből világos, hogy a nyelvé-
szeti bizonyítékok sokkal régiebbek a történelmieknél, . . . s hite-
lesebbek is azoknál, minthogy a nyelv őszinte képe a maga korá-
nak, ellenben a történeti emlékek és emlékezések sok idegenszerű 
hatás alatt keletkezhetnek." 
A nyelvészeti bizonyítékok előszerzésére vallatja a nyelve-
ket Hunfalvy, még pedig az e g y e n j o g ú nyelveket. E g y e n -
j o g ú a k c s a k a r o k o n n y e l v e k , mert a nem-rokon nyel-
vek nem értik egymást, s nem is lehetnek egyenjogúak. De az 
előtt, a ki nem ismeri a nyelveket, hogyan lehet hihetővé tenni, 
hogy csakugyan azok a nyelvek rokonok, a melyeket ilyeneknek 
kiadunk? Úgy, hogy szeme elé rakjuk a tényeket, p. o. a sínai 
nyelv számneveit és grammatikai alkotását, s azokat a magyar 
számnevekkel és grammatikai alkotással összevetjük; — a mit a 
sémi és az árja nyelvekkel is meg lehet tenni. Ez úton meg kell 
mindenkinek győződnie, hogy az áltaji nyelvek a magyarnak ro-
konai, mert ezekben nincsen szó-nem, s e z e k b e n v a n a ma-
g á n h a n g z ó k h á r m o n i á j a , a mi legáltalánosb, s legszem-
beszököbb jellemvonása a magyar és az áltaji (a űnn, török, mon-
gol) nyelveknek. Ennélfogva csak az áltaji nyelvek egyenjogúak a 
magyarral- Ezekből kell tehát összekeresni a nyelvészeti bizonyí-
tékokat , a melyek a magyar és a vogul nyelve viszonyát egy-
máshoz feltüntessék. Ebbeli bizonyítékok megint s z ó t á r i a k és 
n y e l v t a n i a k . 
Az áltaji nyelvek számnevei világosan mutatják, hogy ezen 
nyelvek f i n n , u g o r , t ö r ö k , s z a m o j é d , m o n g o l , m a n d s u 
nyelvcsoportokra oszlanak; továbbá, hogy az ugor nyelvcsoport 
középső helyet foglal el a finn és a török nyelvcsoportok közt; 
azután hogy a magyar és vogul nyelv az ugor nyelvcsoporthoz 
tartoznak, s végre, hogy a magyar számnevek legközelebb álla-
nak a vogul nyelv számneveihez. Ez lévén tagadhatlan eredménye 
az áltaji nyelvek számnévbeli egybehasonlitásának, a további 
nyelv-vallatást Hunfalvy a finn, ugor és török nyelvcsoportokra 
szorította. Az ugor nyelvcsoporthoz a szírján, votják, a vogul, ma-
gyar, osztják, és a mordvin nyelvek tartozván, s mind ezek szám-
neveit összevetvén és megvizsgálván, kitűnik, hogy a magyar és 
vogul számnevek legközelebb állanak egymáshoz : azért a követ-
kező vallatásban az ugor nyelvek közül leginkább a magyart és 
a vogult tekintette, a nélkül hogy épen mellőzte volna a többieket. 
A számnevek után, a melyek vizsgálatának sok helyet szen-
tel H., a v i s z o n y s z ó k következnek, melyek oly nevezetesek 
a nyelvekben, mint amazok. S ezek is azt mutatják , hogy min-
den rokon nyelvek közt a vogul legközelebb rokona a magyarnak. 
így következnek egymásután a z e m b e r i t e s t é s a t e r -
m é s z e t i t á r g y a k n e v e i ; a z é l e t m ű k ö d é s e i t k i f e -
j e z ő i g é k , mint élni, halni, enni, inni stb.; a n e m e t é s ro-
k o n s á g o t j e l e n t ő s z ó k , mint atya, anya , fiú stb.; f o g -
l a l a t o s s á g r a é s m ű v e l t s é g r e v o n a t k o z ó s z ó k , mint 
hajlék , födél, ajtó ; lő , ijj, nyíl stb. — Mindezek tanúsága szerint 
szótári tekintetben, a vogul nyelv a legközelebb rokona a magyar-
nak. De minden nyelvben vaunak kölcsönvett szók is, a magyar-
ban kiváltkép sok van, p. o. szláv szó, német szó. Ezek tanúi 
azon történeteknek, melyeket a magyar nyelvnek és nemzetnek 
az idegen (árja) nyelvii népekkel való érintkezése okozott. De 
vannak török és törökös szók is a magyarban. T ö r ö k szóknak 
azokat nevezi Hunfalvy p. a melyeket a magyar nyelv a törökből 
változás nélkül fogadott el , vagy közvetve a déli szlávok útján 
vagy közvetlenül ; t ö r ö k ö s s z ó knak meg azokat nevezi, a me-
lyeken szabályos változás tűnik elő, milyen p. o. ezeken látszik 
meg : i k e r , törökül i k i z , ök ör , tör. ö k ü z ; t e n g e r tör. de-
n i z ; b o r j u tör. b u z a g u ; t é r-d tör. d i z stb. stb. Ezeket a ma-
gyar nyelv nem vehette a törökből, mert megtartotta volna a z-t, 
a m e l y szokott hangja a magyarnak is : hanem kell , hogy olyan 
törökös nyelvből vette légyen, a melyben hasonlóan a török z r-re 
változott, s ilyen a esuvas nyelv. Ezen szók tehát olyan történe-
tekről tesznek tanúságot, melyeket a magyar népnek törökös né-
pekkel való érintkezése okozott. De ezen szók ellenére is , a vo-
gul nyelv közelebb rokona a magyarnak, mint bármely más áltaji 
nyelv, mit a n y e l v t a n i tekintetben végrehajtott egybehason-
litás még szembetűnőbbé teszen. 
Ugyanis már a szók külseje is azt bizonyítja, hogy régi 
időben "elválás történék az áltaji nyelvek közt , melynek követ-
keztében a finn és ugor csoportbeli nyelvek külön fejlődtek a tö-
rök, szamojéd, mongol és mandsu nyelvektől. Mert a finn és ugor 
nyelvekben akármennyi szó kezdődik r-rel: ellenben a török, sza-
mojéd, mongol és mandsu csoportbeli nyelvekben nincsen szó, 
mely r-rel kezdődik. Módunk van így a nyelvek történeteibe pil 
lanthatni, s azokban bizonyos korokat megkülönböztethetni, — 
miről utóbb lesz szó, ha a nyelvtani egybehasonlítás eredményét 
is látandjuk. 
Hunfalvy először a névszó viszonyragjait veti össze, amelyek 
azt bizonyítják , hogy a legelső viszonyragok, t. i. a localisok , a 
finn , ugor és török nyelvekben vagy mind, vagy nagyobb részben 
azonosak. De már a genitivusra nézve különböznek a nyelvek, mert 
az ugor nyelveknek (az egy mordvint kivéve) nincsen genitivusok, 
a finn és török nyelveknek van , itt is a jakut tévén kivételt , a 
melynek hasonlóképen nincsen genitivusa. Különböznek a többes 
számi ragra nézve is; mely az összes finn és ugor csoportokban 
k, li, t, de a török csoportban l a r , n a r , t a r . 
A birtokos ragokra nézve lehető nagy az egyezés a három 
nyelvcsoport között: de még itt is közelebb állnak egymáshoz a 
tinu és ugor csoportok. A sorszámok képzője is azonos mind a 
három csoportban, de külsőleg közelebb áll a finn csoporté az 
ugor csoporthoz, mintsem a török csoporthoz. A fokozó (compa-
rativus) képző csak a magyar és a finn nyelvekben azonos ; erre 
nézve különböznek ezektől a török nyelvek. 
Kiváltkép az igeragozás osztályozza az itt szóban lévő nyel-
veket finn, ugor és török csoportokra. Mert hogy csak egyet 
emeljünk ki, a tárgyi igeragozás egyedül a magyar, vogul, osztják, 
mordvin és az úgynevezett permi (szirjan, votják) nyelvekben 
van meg; a finn és török nyelvek nem ismerik azt. De itt is van 
egy tünemény, mely a magyar , mordvin és az osztják nyelveket 
eltávolítja a finn nyelvtől , s közelebb viszi a török nyelvekhez, 
jelesen a csuvashoz. Vegyük p. o. a ve', te igéket, a melyek jelen 
ideje a magyarban sz-et, az osztjákban d t, a csuvasban ad} ed-
et veszen föl, így : veszek, teszek , holott a múltban v e v é k , t e -
v é k van; az osztjákban is v e d e m , t e d e m , a múltban pe-
dig v e j e m , t e v e m ; a csuvasban t u v a d-e p teszek, t u-r e m 
tevék stb. 
A rokonnyelvek vallatása és egybehasonlitása a nyelvek tör-
téneteit is feltünteti. A mi közösség van az áltaji nyelvekben/azt 
a k ö z ö s n y e l v a l a k u l á s á n a k e l s ő k o r s z a k á b ó l 
k e l l k i m a g y a r á z n i . Mert ha a rokon nyelvek valaha nem 
tettek volna egy közös nyelvet, a bennök találtató szótári és 
nyelvtani közösségnek nem lehetne okát adni. Pedig ama közös-
ség nagy és igen nevezetes, p. o. a magánhangzók harmóniája, a 
localis ragok azonossága, s a mi még feltűnőbb a 8-as és 9-es 
számnevek ilyetén alakulása 2—10, 1—10, mely világos a finn, 
ugor, török és szamojéd nyelvekben. — Míg a közös nyelvek eme 
korszaka tar tot t , nem volt még finn vagy magyar vagy török nép, 
hanem csak különbözetlen elődjeik voltak. 
A közösséget először az a nagy elválás szüntette meg, mely-
nek következtében a finn és ugor nyelvek elszakadának a török, 
szamojéd, mongol, mandsu nyelvektől. A nyelv helyett népet le-
hetne mondani, mert akkor a nyelv történetei az illető népnek 
történetei. Ezen elválás után lettek a finn és ugor nyelvekben az 
r élőhangú szók: mert ha ilyen szók már az elválás előtt is lettek 
volna, a török , szamojéd és mongol-mandsu nyelvekben is talál-
tatnának, — Ezen elválást követte a csoportokra való eloszlás is ; 
minélfogva az egy nyelvcsoporthoz tartozó népek nyilván sokáig 
együtt, s más csoportoktól elváltán él tek, hogy kifejlődhetett a 
csoportbeli jellem. E z a r o k o n n y e l v e k a l a k u l á s á n a k 
m á s o d i k k o r s z a k a . Ez alatt a finn népek különbözetlenül egy 
közös népet te t tek , mert nyelvök, bár más csoportoktól külön 
való , de magában közös vala. így az ugor népek is , a melyek 
nyelve ezen idő folytában fejtette ki p. o. a tárgyi ige-ragozást. 
Ez a másodig korszak nem ismerhetett még lappot, finnt, esztet, ha-
nem csak egy népet , a melyet finnek nevezünk, hasonlókép nem 
ismerhetett mordvint, magyart, vogult, hanem csak egy népe t , 
a melyet ugornak nevezünk. Lakhelyeiket is kimutathatjuk átalá-
ban ; mert a finn nép bizonyára szélső vala nyugat felé, az ugor 
nép pedig kelet felé, tehát földrajzi tekintetben is közelebb a tö-
rökséghez, mint a finn nép. 
Lassanként az egyes csoportokból is kiváltak a népi egyedi-
ségek , úgymint a finn csoportból a l a p p o k , t u l a j d o n k é p i 
f i n n e k , e s z t e k , l i v e k stb. az ugor csoportból a p e r m i , 
n é p (szirjan , vot ják, permi), a m o r d v i n , m a g y a r , v o g u l 
o s z t j á k , hasonlókép a török csoportból a c s u v a s o k , j a k u -
t o k , s z i b é r i a i t a t á r o k , c s a g a t a j i a k , o s z m a n l i k stb. 
Mindenik nép és nyelve önálló egyediség a rokon egyedek közt; a 
valóságos történelem most kezdődik, p. o. a magyar nép és nyel-
vének története, a vogul nép és nyelvének története, a finn nép 
és nyelvének története stb. Ez a n y e l v a l a k u l á s á n a k 
h a r m a d i k k o r s z a k a Ebben a korszakban kellett a magyar-
nak sokáig a vogul és osztják nyelvek szomszédságában, de csu-
vasféle nyelvnek közelségében is é!n;e, mely idő alatt azzá fejlő-
dött , a milyennek ma találjuk. 
A rokon nyelvek vallatása és egybehasonlítása tehát czáfol-
hatatlanul bizonyítja, hogy a magyar nyelv áltaji , még pedig az 
ugor csoporthoz tartozó , mint ilyen legközelebb a vogul-osztják 
nyelvhez álló, s egyediségének életében csuvas-féle nyelvvel érint-
kezett. Hogy később a szláv, oláh és német nyelvekkel is viszonyba 
jutott , azt itt csak megemlitjük. A kik tehát Reguly előtt azt ál-
lították, hogy minden rokonai közt a vogullal legrokonabb a ma-
gyar nyelv , azok nem csalatkoztak. 
A nyelvészeti bizonyítékok elősorolása után a történelmi bi-« 
zonyitékokat is összekeresi Hunfalvy, részint a vogul, részint a 
magyar történeti emlékezésekből. Előbb azonban leírja a finn, ugor 
és török népek mai földrajzi helyzetét. A finn nyelvcsoportbeli né-
pek ma a lappok, finnek, esztek, livek, vesziek, vótok vagy 
éjszaki csúdok , s a karjalaiak a Fehér tenger nyugati partjain ; 
továbbá a közép Oroszországban elhintett finn maradványok. Azt 
lehetne mondani, hogy a finnség a Norvégtengertől fogva a Fehér-
tengerig , az Onega-tóig , s általában a keleti hosszúság 55°-ig, s 
az Éjszaki tengertől a szélesség 56°-ig terjeszkedik. Már T a c i -
t u s , P t o l e m a e u s ismerik mai lakhelyeiket a Balttenger part-
ja in .— Az ugor népek ma a s z i r j á n e k a Dvina mellékeitől 
fogva az éjszaki Ural hegységig; a p e r m i e k a Káma folyó 
mellékein, a v o t j á k o k a Yjátka folyó mellékein dél felé a szé-
lesség 5<3°-ig; továbbá a m o r d v i n o k a szélesség 52fl és hosz-
szuság 70° alatt; a tulajdonképi ugorok, a v o g u l o k és o s z t -
j á k o k , az Ural lejtőségeitől fogva kelet felé az Irtisig, s délen 
a szélesség 56°-tól kezdve éjszak felé a szamojédekig; végre a 
m a g y a r o k . Ennélfogva az ugor népek nem laknak ma egy cso-
portban. — A török nyelvű népek mindenütt, sokféle nevezet alatt, 
melyek közt a tatár név legelterjedtebb , az ugor népeknek keleti 
és déli szomszédjai; így az európai török is a magyarnak kelet-
déli szomszédja, 
Mind a három csoportbeli népekről a VI. század Íróinál, je-
lesen J o r d á n i á n á l , P r o c o p i u s n á l és T h e o p h y l a c t u s 
S i m o c a t t á n á l bizonyos tudósítást találunk, a mely szerint 
az akkori lakhelyök azonos a mostanival, kivéve a magyarokat, 
bolgárokat (Jiik az alsó Duna mellékein hamar elszlávosodtak), 
s az oszmanli törököket. Jordanis, vagy Jornandes , a hun népe-
ket világosan az ugor népek közé sorozza, megemlitvén a h u no-
k a t , u l t z i a g i r - o k a t , s z a v i r - o k a t , és h u n ugur -oka t (Hu-
nuguri autem hinc sunt noti, quia ab ipsis pellium murinarum ve-
nit commercium). — Theopliylactus Simocatta is (Kr. u. 545 táj-
ban) megemlíti az u g o r népet a f e k e t e T i 1 mellékein, mely 
nyilván a Káma folyó, azt mondván, hogy az ugorok a régi feje-
delmeik után U a r ( V a r ) é s C h e u n n i név alatt nevezetesek. 
A h u n u g o r o k a t Jordanis, az ugorokat Theophylactus igen ha-
talmas népeknek irák. 
Az Ural nyugati és keleti vidékei mind a Káma és Dvina, 
mind az Irtis és Ob folyók mellékein, hajdan nagyobb életnek 
színhelyei valának , mert nagy kereskedés folyt azokban a becses 
bőrökkel és a mamut csontokkal. A Dvina és Káma mellékein a 
régi Perm, vagy a skandináviak elnevezése szerint a B j a n m a 
1 a n d vala híres. Az orosz birodalom keletkezte után nyugatról 
N o v g o r o d város vett nagy részt [abban a kereskedésben. A 
becses bőröket nyugati Európa a novgorodi kereskedőktől, Kon-
stantinápoly és déli Európa a Káma és Don, Ázsia pedig a Volga 
és a Káspi tenger útján vette. Az ottani viszonyok a mongo-
lok áradásáig tartának. A mongolok hatalmának töredékeiből 
alakula a s z i b i r k h a n s á g , melynek székhelye a mai Tobolszk 
város közelében vala, s a mely a tatár (török) nyelvet és népséget 
az ugor földre is terjesztette. Ugyancsak azon hatalom töredékei-
ből alakula a déli Volga mellett K i p c s a k , s utána és mellette a 
k a z á n i k k á n s á g , mely a régi Bolgárországot is magában 
foglalta. Oroszországban lassankint a moszkvai fejedelmek emel-
kedének ki. Jelesen I v á n 1477-ben Novgorodotigázále, 1487-ben 
a k a z á n i k h á n t ; s 1465-ben kezdé az uráli népeket is hódít-
gatni. A legnagyobb és utolsó hadat 1499-ben indítá ki az Ural 
keleti részeire, a j u g o r , vagy ugor fejedelmek ellen , s ez al-
kalommal 32 ugor várost foglalt el, s 50 fejedelmet vagy főnököt 
ejtett fogságba. Ekkor hát megújulának az ugor népről való tudo-
másai ; ekkor történik, hogy Mátyás magyar király, ki a moszk-
vai fejedelemmel közlekedésben áll vala, orosz kereskedőktől 
megtudta, hogy az Ural felé valahol magyarul beszélő nép volna, 
a melynek behívására követeket is indíta ki. Ugyancsak az 1499. 
hadjárat tudósítását olvasta H e r b e r s t e i n moszkvai követ-
ségén 1516-ban, ki azt tudá meg, hogy Juháriából jöttek ki a ma-
gyarok , Atilla alat t , s hogy azon ország emberei magyarul be-
szélnek. Utána is járt Herberstein , hogy meggyőződhetnék erről, 
de nem bírt oda való embert előszerzeni, a kivel magyar inasa 
beszélt volna. 
Látjuk ezekből, hogy a Moszkvában a XVI. század elején 
elterjedt hír nagyon megegyez a nyelvészeti bizonyítékokkal, a 
melyek tanúsága szerint a magyar nyelvnek legközelebb rokona a 
vogul (osztják) nyelv; mi valóban felteszi, hogy a magyar nép, 
mint ugor nyelvii nép, az ugor népek fészkéből való. 
A magyarok a IX. században foglalják el a mai hazát, A 
nyugati krónikaírók a IX. X. és XI. században mind u g e r i , un-
g e r i , u n g a r i , b u n g a r i - k n a k nevezik a jövevényeket. Az 
akkori világ nem is tétovázott, hanem állandóan u g o r o k nak 
nevezi, nyilván azért, mert Ugországból kijötteknek hiszi va-
la , mely ország, Lehrberg nyomozásai szerint, 16,000 • mértföl-
det foglalt el. A magyar krónikaírók, mint a Névtelen, Kézai Si-
mon, úgy írják le a magyarok ősi hazáját, mint a melyben a 
n y ú s z t o k bővölkednek , s a melynek szomszédságában, úgy-
mond Kézai, ,.j o r i a n o r u m regnum" yan, s rettenetes telek és 
sötét napok vannak. Kézai a r i f e i hegyeket, a k e r e c s e t 
m a d a r a t úgy írja le, mintha Herbersteinből irta volna ki. To-
vábbá, mind Béla Névtelenje, mind Kézai a magyarok út já t , a 
melyen eredeti hazájokból ide jöttek volna , úgy írják l e , hogy 
tökéletesen megegyez Julianus barát útjával, ki a Volgán túl, mi 
a Ivámán túl is lehet, magyarul beszélő népet talált, a melyben 
a magyarok rokonait felismerte. Kézai Irkaniát ismer, a melybe 
az éjszakra folyó Togora is szakad. Mi tudjuk, hogy I k a r vagy 
I k r á n Obulgaziban az Ob vagy Irtis folyó, Kézai Togorája te-
hát nyilván a mai Tobol. Még a Névtelennek D e n t-M o g e r i á-ja, 
és Kézainak D e n c i á-ja is geographiai alaposságot nyernek. A 
vogulok és osztjákok az 0 b ot ö r e g-nek, a t y á-nak (ás z) ne-
vezik (maga az osztják név ebből lett: á s z-j a h , azaz Asz (Ob) 
népe), az Óbba folyó folyókat pedig mind ú j j a k n a k nevezik, 
mi vogulul t a g é t , t a j t , t a j t (t a n t), osztjákul t a n g a t Mai 
napig t a n g ú t n a k hívják az osztjákok az Irtist; s t a u g a t -
j a h-nak az irtis melléki osztjákat. Valamint a vogul m o j t , 
m a j t szó az osztjákban m o n d és m u n d , s a magyarban is 
m o n d * ) : úgy lehet a vogul t a g é t , t á j t , t a j t , mely az oszt-
jákban t a n g a t , a magyarban d e n t . A D e n t u - m o g e r i á -
ban, D e n c i á - b a n tehát Hunfalvy az irtisi magyart találja fel. A 
Névtelen és Kézai ezen idegen tulajdonneveket csak népi hagyo-
mányokból vehették, s azokban becses régiségi tudósítást mentet-
tek meg számunkra. — E szerint a magyar krónikák és Julianus 
barát tudósításai szinte oda vezérelnek , hová az orosz hír, és a 
nyelvészeti bizonyítékok. 
Konstantinus Porphyrogeneta tudósításai, a melyek Kr. u. 
950 tájban keltek, a magyarok előbbi hazáját a Volga és Jajk 
közé teszik, tehát déliebbre ugyan a régi Ugorországnál, de 
mégis oda, merre ki kellett terjeszkedniük,' midőn a kazarok 
szomszédságába jutottak. Nevezetes kiváltkép azon tudósítása 
Konstantinusnak, mely szerint a kazarok egy része, a kabar 
törzs, a magyarokkal egyesült, s ezeknél a kazar nyelvet a ma-
gyar nyelv mellett kelendővé tette. Mert ez a tény magyarázza 
*) Innen a m o n d a vogulul m a j t ; m a j t é m = mondok, 
osztjákul m o n d e m , vagy m n n d e m . 
meg a magyar nyelvűek azon oldalát, melyet törökösségnek le-
hetne nevezni, mely a mai esuvas nyelvben találja megfelelőjét, s 
melyhez hasonló mi az osztjákban is megvan. Bőven mutogatja 
ezt Hunfalvy. 
Általában véve megegyeznek a magyar rokonságára és a 
magyar népnek származására nézve a nyelvészeti és történelmi 
bizonyítékok, a melyek elöhozásával Hunfalvy azt igyekezett meg-
tenni , a mit talán Reguly is megtett vojna, ha a végzet el nem 
szólítja közülünk. 
A nyelvészeti nyomozást nem lehet az avarokra és hunokra 
is kiterjeszteni, minthogy nem ismerjük nyelveiket. A hunokra 
nézve különösen kétféle vélemény van, a D e g u i g n e s - N e u -
m a n n - f é l e , mely szerint a hunok éjszaki Sinaországgal határos 
földről származnának, s egy másik vélemény, melyet T h i e r r y 
is vall, mely szerint a hunok az ugor népekhez tartoznának. A 
VI. század írói szerint is ugorok a hunok. De akármennyi törté-
neti bizonyítékot vagy tanüságot hoznak is fel egyik vagy másik 
fölvétel mellett: a nyelvészeti bizonyítékok hiányoznak, ezek nél-
kül pedig szűkölködvén, vitatkozni lehet, bebizonyítani semmit 
sem lehet. 
Ez a könyvnek összes tartalma, mely ha benne a Reguly 
hozományához méltó fel és kidolgozást találand az olvasó, nem 
utolsó lesz a magyar irodalomban. 
IRODALMI SZEMLE. 
KARTHÁGÓ ROMJAI. 
1) R e c h e r c h e s s u r l ' E m p l a c e m e n t d e C a r t l i a g e . — 
Far C. J . F a 1 b e , Capitaine de vaisseau et Consul-général de Danemarck 
- Paris, 1833. 
2 ) R e c h e r c h e s s u r l a T o p o g r a p h i e d e C a r t h a g e -
Par M. D u r e a u d e l a M a 11 e , Merabre de 1' Institut. Paris, 1835. — 
3 ) F o u i l l e s a C a r t h a g e . Aux frais et sous la direction de 
M. B e u 1 é , Membre de 1' Institut. — Paris, 1861. 
4) C a r t h a g e a n d h e r R e m a i n s ; b e i n g a n A c c o u n t o i 
t h e E x c a v a t i o n s a n d R e s e a r c h e s o n t h e S i t e o f t h e 
P h o e n i e i a n M e t r o p o l i s i n A f r i c a a n d o t h e r a d j a c e n t . 
p 1 a c e s. — Conducted under the auspices of Her Majesty's Government. 
— By Dr. N. D a v i s , F. R. G. S. etc. London, 1861. 
5) 0 n r e c e n t E x c a v a t i o n s a n d D i s c o v e r i e s o n t h e 
S i t e o f a n c i e n t C a r t h a g e . — Communicated to the Society of An-
tiquaries , by Augustus W. P r a n k s , Esq. M. A. Director. 
Úgylátszik,—úgymond az „Edinburgli-Review,': a K a r t h á g ó 
h e l y i r a t á r a vonatkozó fönnebbi munkák ismertetése folytában, 
— hogy a nemzeteknél is, szintúgy mint az egyéneknél, egyedül 
a szellemi életerő nyújt biztosítékot a feledésbe menetel ellen. Az 
újkori Európa emberiségi érdekkel viseltethetik a rómaiak, görögök 
és zsidók eszményei irányában; noha azokat több ezer év választja 
el tőlünk , mivel azokban a törvény, tudomány és vallás kútfejeit is-
meri föl; — de az assyriai és egyiptomi őskor fölfödözései által föl-
élesztett érzelem ahhoz hasonlít, melylyel egy összehasonlító boncz-
tudóst hallgatunk, midőn az egy mastodon vagy tengeri gyík szerve 
zetét fejtegeti. Itt minden bámulatos ugyan, azonban sokkal kevésbbé 
hasonlít saját korunkhoz, semhogy csudálaton kivül bármi egyéb ér-
zelmet gerjeszthetne bennünk. 
Karthágó az emberi érdek fokozatában némileg közép helyet 
foglal el Mesopotamia s Egyiptom óriási kényuralmai, s a hellen s 
olasz félszigetek tevékeny politikai szervezetei közt, melyektől örö-
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kijltük az újkori polgárisodást. Azonban nevezetes, hogy Karthágó 
még ezen közép helyet is csupán az ez utóbbival való (noha ellenséges) 
érintkezés által szerezte meg. Róma megsemmisité vetélytársát; — 
de ezen megsemmisítés által azt halhatatlanná tévé. Karthágó ránk 
nézve az Aeneisben s Livius harmadik decad-jában bebalzsamozva lé-
tezik. Ama szép regény, mivé Virgil lángesze dolgozta föl az Afrika 
s Olaszország helyi hitregéi által szolgáltatott durva anyagszereket, 
— Didót az elárult női bizalom jellegévé tevé; — míg Liviusnak 
majdnem szintoly költői elbeszélése a fiatal tanulót arra tanitá, hogy 
Karthágóban csupán ama tartományt. lássa, mely egy Hannibált ál-
lított elő. Szinte fáj lerántani ama lepelt , melylyel egy idegen iroda-
lom takará be a holttestet, s fölfödözni ama rút vonásokat, melyek 
az élő-testet elékteleniték. 
Az első történelmi tény, — mely fontos világot vet Karthágó 
politikai viszonyaira, — ama Rómával s némely más olasz városok-
kal kötött szerződés, mit Polybius őrzött meg számunkra. Ezen ne-
vezetes okirat a Tarquinok kiűzetésére következett évből kelt. Az 
mindkét részről egy állam-szövetség tagjairól beszél, és sajátszerü-
leg tünteti fel az ama régi korbeli kereskedelmi vállalatok félig — 
kalózi jellemét; valamint ama féltékeny gondot is, melylyel egy 
nyereséges üzlet egyedárussága fölött őrködtek. A rómaiaknak s szö-
vetségeseiknek megtiltatik a Zebib fokon túl hajózás. Egyedül a vi-
har , vagy ellenséges erő általi kényszerítés esete volt megengedve 
kivételül. Ezen esetben a parttal semmi kereskedelmi üzlet sem en-
gedtetett meg; — hanemha áldozatra szolgáló tárgyak megszerzése, 
vagy a viharok által okozott károk helyrehozása végett; — s minden 
esetre a betolakodottaknak csupán három-napi közlekedés engedte-
tett meg a bennszülöttekkel. Oly római kereskedőknek, — kik ke-
reskedési czélból Siciliának ama részeibe mentek, melyek karthá-
gói uralom alatt voltak , — megengedtetett, hogy ugyanazon módon 
űzhessenek kereskedést, mint a karthagóiak; de nem úgy Sardiniá-
ban vagy Afrikában. Ott minden eladásnak egy közhivatalnok jelen-
létében kelle történnie; s az árú értékének kifizetése államilag bizto-
síttatott. Ezen intézkedés oly kereskedői társulatok általi üzlet ne-
mére látszik mutatni, minő a középkorban egész Európában divato-
zott, s még ma is uralkodik Közép-Áfrika számos részeiben. Az igen 
hiányos polgárisodásra, s arra mutat, hogy nem létezett hatalom, 
az egyének közti szerződések teljesítésének kierőszakolására; — mi 
egy kereskedői társulat egyesített működését teszi szükségessé. A 
szerződés utolsó pontja talán még legnevezetesebb , a mennyiben az 
a nagykereskedői köztársaság részéről a tengeri rablás divatban lé-
tére mutat. A karthágóiaknak megtiltatott, bármely sérelmet követni 
el a római felsőbbség alatt állott latin városokon ; azonban a többie-
ket illetőleg a rómaiak féltékenysége csupán abban mutatkozott, mi-
szerint vetélytársukat meggátolni igyekeztek abban, hogy a tarto-
mányban bármely ürügy alatt megfészkelhessék magokat. Azoknak, 
kik rablás végett kiszállottak, nem volt szabad városokat foglalni el; 
vagy ha azokat elfoglalták, a rónraiaknak kelle átadniok. A tengeri 
rablóknak nem volt szabad az éjt a parton tölteniük; s mindenek fö-
lött a földön semmiféle erődöt sem lehetett építniök. Egy körülbelül egy 
századdal később kötött második szerződésben, ugyanazon politikai 
elvek még világosabban nyilvánulnak ; míg ugyanekkor a karthagói 
hatalom terjedése is kitűnik, valamint a nép-befolyás növekedése is 
a belkormányzatban. 
Karthágó , — úgylátszik — ment maradt ama belviszály októl, 
melyek a kellenek sorsára nézve, az Adriai tenger mindkét oldalán, 
oly végzetteljesek voltak. Bizonyosan épen ezen korban íratott Kar-
thágó alkotmányának ama bírálata, melyet Aristoteles politikai érteke-
zésében olvasunk. Ezen mély belátásu bíráló Karthágó intézményei 
nek működését dicsérvén, azon alkotmány jelességének bizonyítékául 
emeli ki , hogy noha ott a nép hatalmas,—a kormányforma változat-
lan maradt, és se valamely jelentékenyebb lázadás nem történt, se 
valamely zsarnoknak nem sikerült hatalomra jutni. Görögországnak leg-
több aristocraticus kormányaiban a kereskedés úgy tekintetvén, mint a 
mely a szellemet megrontja, az uralkodó osztályra nézve tiltva volt; ho 
lott pedig — úgymond a bölcsész — „Karthágóban, noha demokra t i -
a i la g van kormányozva, a kereskedés a rendes foglalkozás; és mégsem 
volt ott forradalom." — Mindazáltal nem tagadá meg attól az aristo 
craticus köztársaság jellemét; „mivel az intézmények szelleme szint 
úgy tekintettel van a gazdagságra és személyes kitűnőségre, mint a 
nép akaratára." — A közvélemény megkívánta, hogy senkise válasz-
tassék meg a legmagasb hivatalokra, a ki azt gondolták, hogy a szegény 
ember nem szentelheti egész idejét a közszolgálatra. — „Ez" —úgy-
mond a bíráló — „eltérés az aristocraticus elvektől; ez o l i g a r c h i k u s 
jellemű elv. Az a gazdagságot tekinti egyedüli útlevélnek a nem gaz-
dag kitüntetésre, s az egész nép-érzelmet lealjasítja. — Az is bizton föl-
tehető , hogy azok , kik ekkép vásárolják meg hivatalaikat, épen úgy 
hajlandók lesznek hivatalukkal visszaélni, mint egy pusztán jelleme 
tekintetéből választott szegény ember." — Aristoteles továbbá még 
egy másik oligarckicus vonást is talál egy igen sajátszerű hivatal, a 
p e n t a r c b i á k létezésében ; melyek nemcsak hogy magok válasz-
ták tagjaikat, hanem még „a százak" tanácsa megválasztásának jo-
gával is birtak ; mely testület úgy látszik minden más testületnél ha-
talmasabb volt. A kérdéses hivatalnokok, mint látszik , oly 5 tagu 
tanácsokra fölosztott biztosok voltak, kik a különböző gyarmatokba s 
meghódított városokba küldettek ki , s ott a főváros tekintélyét kép-
viselték. Ezen hivatal nem járt fizetéssel, s a kinevezés csupán bizo-
nyos időre szólt; azonban a tüsténti újra-megválasztatás meg volt 
engedve. A gyarmatok ügyes igazgatása képezé ezen őskori nagyke-
reskedői köztársaság egész politkájának kilencz-tizedrészét; s mint 
könnyen megfogható, ezen pentarchiák tagjai liivataloskodásuk foly-
tában megtanulták, hogy miként űzetett az akkor ismert világ keres-
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kedése, minő csatornákon át érte az el ama kikötőket, melyekbea 
karthágói hajók bebocsáttatást nyertek ; minő czikkeket termelt eme 
vidék, s minő czikkekre volt szüksége amannak; s minő bennszülött 
főnökökkel kötendő szövetségek voltak szükségesek a szállítás s szét-
osztás egyedárusságának fönntartása végett. Ennélfogva ezen osztály 
sziute egyedározá a köztársaság hagyományos politikájában megkíván-
tatott ismeretet s igazgatási képességet; s ezen elv, mint látszik, annyira 
tekintetbe volt véve , hogy bármely külpolitikai ügyben , ha a „szá-
zak" tanácsa s a suft'et-ek (a római consuloknak megfelelő tisztek) 
egyetértettek , az ügy egyátalában nem terjesztetett a nép elé ; noha 
ily egyetértés hiányában, ez utóbbi tüzetesen megvitatá a kérdésnek 
minden részletét. 
Karthágóban még egy más sajátszerű intézmény is állott fönn 
— mit a görög bíráló helyeslőleg említ föl; — mint a mely nagy 
befolyást gyakorol arra, hogy a gazdagabb és szegényebb polgárok 
közt a jó egyetértés fönntartassék. Ugyanis ott — mint látszik — bi-
zonyos társula ok léteztek ; hogy minő czélból, Aristoteles nem mond-
ja ; de azon tényt megemlíti, hogy azok tagjai közös asztalnál ebé 
deltek ; s ezen körülményre vonatkozólag hasonlítja azokat Lacedae-
mon s Creta . közös asztali társulataidhoz. Karthágóban azonban ezen 
intézmények kétségkívül nem katonai szervezeten, mint az előbbi ál-
lamokban , hanem valamely más egészen különböző elven alapultak. 
Véleményünk szerint azok lényegileg ugyanazonosak voltak a közép-
kori kereskedői városok czéheivel, s némi tekintetben hasonlítottak a 
a római c o 11 e g i u m-ok, s s o d a 1 i t i u m-okhoz. A különböző 
„társulatok", (c o 11 e g i u m-ok vagy h e t a i r i á-k) mindegyike füg-
getlen szervezettel bír; s önválasztotta tisztek által kormányoztatik, 
kik pénzbírságot s fogsági büntetést szabnak, s általában törvényha-
tóságot gyakorolnak saját testületök tagjai fölött. Ezen társulatok 
öszlete ismét egy oly új testületet képez, mely a kisebb ezéheket 
magában foglalja , s azok tagjai által kormányoztatik; s annak tiszt-
jei természetesen fontossággal bíró egyének a kisebb czéhekben, noha 
az egész nép által választattak. Már a körülmények változtával, mi-
dőn t. i. ezen kereskedést üzo telep fokonkint birodalmi fővárossá 
alakult á t , a nélkül hogy ezen folyamatban jellemét elvesztené , ama 
polgári hivatalok birodalmi hivatalokká váltak. 
Ama hely fekvése, melyen ezen eredetileg kereskedést üző te-
lep saját e r ő d í t e t t ü g y v i t e l i h á z á t , a Bosvát (vagy a Di-
dó féle legenda Byrsa-ját) fölállitá, bámulatosan volt kiválasztva. 
Polybius leirja ama helyiséget, úgy a mint az akkor létezett, midőn 
ö ott volt. — „Karthágó városa" — úgymond — „egy öbölben fek-
szik , egy kifelé nyúló s egy félszigetet képző vidékben. Az majdnem 
egészen körül van véve, részint a tenger, részint egy sós-tó által. 
Azon földszorúlat, mely azt a szárazfölddel összeköti, mintegy 25 
stadiumnyi (5,000 ángol-rőfnyi) szélességű ; s ennek a tenger felé 
néző oldalán fekszik Utica nem nagy távolságra; míg másik oldalán, 
a sós-tó mellett, Tunisz esik." — Azon öböl, melyre Polybius vonat-
kozik , az , melynek nyugoti határa az ángol térképeken Farina-fok-
nak nevezett hegyfok, s melyet a császárság korabeli rómaiak A p o 1-
l i n i s P r o m o n t o r i u m-nak neveztek. A H e r m a e u m P r o m o n -
t o r i u m , m e l y a megfelelő keleti foknak tekintetett, talán Ras-el-
Amar-val, de valószínűbben a Bonfokkal volt ugyanazonos, mely 
mintegy tíz mértföldnyivel fekszik távolabb éjszak-nyugat felé. 
Azonban Karthágó közvetlen szomszédsága nem felel meg többé 
a görög történetíró leírásának. A száraz-földet ama domb-lánezczal 
összekötő földszorulat, melyen a város épült, most minden részén 
tetemesen szélesebb, mint a minőnek ö azt leírja. A Majerda folyam 
(a régiek Bagradas-ai, mely torkolatán fölül néhány mértfölddel kö-
rülbelül egyenlő magasságú a párisi Szajnával, eső után roppant 
mennyiségű könnyű homokos agyagos iszapot hoz, s az ott uralkodó 
szelek hatása következtében, — melyek az egész partot keleti irány-
ban söprik, lassankint be lőn töltve a tér ama dombok közt , melye-
ken hajdan Utica, s azok közt, melyeken Karthágó állott. Ama szem-
lélő , ki most a földszorulaton foglal állást, s a Polybius leírása után 
várt nyilt-tengert keresi, egy sós pocsolyákkal behintett, s némely 
helyeken futó homokkal borított mocsáros síkságot lát maga előtt; a 
tenger kék vonala tetemesen jobbra esvén azon iránytól, melyben 
ütiea fekszik. De talán szintoly nagy ama változás is , mely a föld-
szorulat déli oldalán történt. Polybius „sós-tava" jelenleg a tuniszi 
tó , egy oly széles sekélyes víz által van képviselve, melyet a ten-
gertől egy negyed-mértföldnyi szélességű hosszú fövény-torlat választ 
el. Ennek közepén megy át egy csatorna, a Goletta; mely mint 
mondják eredetileg a tenger által alkottatott, de most mesterségesen 
tartatik fönn. Körüle egy kis város keletkezett; ott feküdvén a túniszi 
bey arsenálja , s egy hajóhada befogadása végett alkotott hajóhely. 
Azonban noha a lielyirati nyomozók általában azt tevék föl, hogy a 
túniszi tó az , melyről Polybius szól, ezen következtetés nem alapos. 
Ha Appián Karthágó ostromáról szólló előadásának hitelt adhatni, bizo-
nyos , hogy ama sorompó, mely most a tavat a tengertől elválasztja, 
akkor még csak igen kezdetleges állapotban volt, s hogy Polybius 
„sós-tava" a túniszi tónak csupán ama része lehet, mely az éjszaki 
part mellett fekszik. 
Már ha a két-három ezer év óta történt nagy változásokat te-
kintetbe veszszük , nehéz lenne kedvezőbb állomást képzelni egy ke-
reskedelmi telepre nézve Karthágó fekvésénél. Még a félsziget ten-
ger felé eső oldalának tetemes része is szinte minden szél ellen oltal-
mazva van; s oly hajók, minőket a régiek használtak, bármely szél 
ellen gyorsan biztosságba helyezhették magokat az által, hogy a 
dombiáncznak vagy éjszaki, vagy déli részét megkerülték, s az előbbi 
esetben a Jebel-Gömartnál, s az utóbbi esetben ama kezdetleges gátnál 
kerestek menhelyet, mely azóta a két part közt keresztben mintegy 
5 mértföldnyire terjedő sorompóvá tökéletesbittetett. Ezen két hor-
gonyhely közül az éjszakra esotol Utica a látkörön belül esett. A ha-
jós rövid idö alatt eljuthatott, megkerülvén amaz előre nyúló dombsor 
szélét, melynek tetején állott annak fellegvára, annak az éjszaki ol-
dalon eső kikötőjéhez. A berber part egész hoszszában sehol sincs oly 
vidék, mely kereskedelmi kikötő tekintetében, Karthagóéval ösz-
szehasonlitható lenne, ha figyelembe veszszük az eredeti gyarmato-
sok szükségeit. A bizertai tó igen pompás kikötőül szolgált volna ; 
de ott a gyarmatosak egészen az a fölötti meredek hegyek 
lakóinak kényétől fiiggöttek volna; kik tetszésök szerint elvágha 
ták a tartomány belsejével való közlekedést. Bona (llippo Re-
gius) számos előnyökkel birt; mivel az egy nagy s termékeny tar-
tománynak természetes kijárása; s azon korban, melyről szólunk, 
meglehetős nagyságú hajók ott biztosságban érkezhettek el a folya-
mok torkolatához. De Bona sokkal távolabb van Sicilia- s Máltától. 8 
Karthágó természetes kikötőjének előnyeitől, s annak az ellenséges 
bensziilöttek elleni megvédhetőségétől, a Tripolitól nyugotra eső 
part minden más helyénél alkalmasabb volt azon czélra, nem is emiit-
vén hogy kereskedés űzessék a szárazföld belsejében lakó tör 
zsekkel. Az Atlász hegytömeget, melyek a túniszi beylik nyugoti ha-
tárától az Átlánti tenger partjáig terjednek, szinte mindenütt átlát-
hatlan sorompót tüntetnek föl, a kereskedelmi útazó gyakorlati czél-
jai ellenében. De Karthágóból kényelmes út vezet egy igen termékeny 
tartományon át , a Majerda vizéig; a hol Thagastum (sz. Ágoston 
születéshelye) áll a karthagói terület, s Numidia tartománya közti 
határon, melynek Cirta (a mai Konstantiné) volt fővárosa. Egy ezen 
úttól Sicca-Veneriánál eltérő másik út ama ponthoz vezetett, hol ké-
sőbb Thevestum római gyarmat épült. Ezen városnak , melynek rom 
jai épen a franczia Algir határán belül esnek, helyzeténél fogva min-
dig a közlekedés központjának kelle lennie, éjszaki Sahara várai, 
Byzacium gazdag gabna-termő vidéke, s Utica és Karthágó tengeri ki-
kötői közt. Ama római városok romjai, melyek Hadrian s az Antoni-
uok által építtettek, félreismerhetlenül kijelölik azon utat, melyet a 
kereskedés hajdan a világ ezen részében követett; s azokkal betű 
szerint el van borítva ama föld. —Azonban az, mit a császárok tettek, 
semmi egyéb sem volt, mint a köztársasági Róma által megsemmisí-
tett kereskedés helyreállítása. Az útas, ha a számára ekkép szolgál 
tátott vezérfonalat követve folytatja útját, az Atlász déli fala alatt, 
Zibán s M'rir pálmaerdőihez fog érkezni, s a két oáz-csoport közt, egy 
mészkőből álló hullámdad fensíkon fog átmenni. Ezen úton, ama föld 
darab hoszszában, mely némileg semleges vidéket képez az Atlász 
mészkő-fala s a Sahara közt, a legrégibb időktől fogva folyvást kara-
ván-kereskedés űzetik Marokko s Tripoli közt, s ez utóbbi helytől 
még messzebb nyugot felé, a Nilus völgyéig, s az arábiai félszigetig. 
Valóban semmi más szárazi út sem lehetséges; s az egyetlen alterna-
tíva a tengeri utazás; mely vállalatban Karthágó alapitóinak nem 
volt versenytársuk. A tengerpart és Sahara éjszaki széle közt fekiisz-
nek az Atlasz magas fensíkjai, melyek télen hóval, s nyáron a no-
mád törzsek számtalan nyájaival boritvák. Ezen tájék Numídia , Mau-
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ritania Caesariensis s Mauritania Sitisensis három római tartományát, 
azaz szinte az egész franczia Algirt magában foglalja. Az azok sík-
ságain termett gyapjú kétségkívül a fönnebb kijelölt úton jutott el 
Karthágóba-, valamint az oázok datolyái, a bőrök, elefánt-csont s 
aranypor Marokkóból, a strucz tollak Tuggurtból, a drágakövek a 
a felső-Nilus központi szikláiról, lovak s öszvérek a nomád törzsek-
től , sőt még talán fűszerek is Arábiából. Ezekért gabnával, festett 
ruha-darabokkal, olaj-, bor-, besózott hallal, s mindenek fölött gyártott 
fegyverekkel fizettek. A helyzetnek ily természetes előnyeivel, a mi-
nőket kijelölénk s az őseiktől öröklött kereskedői vállalkozó szellem-
mel , épen nem lephet meg bennünket az , hogy a gyarmatosok, kik a 
B o s v á t a föld ősi uraitól megvásárolt földön építették , csakhamar 
foglalásuk terjesztésének szükségét érzék, a legutóbbi földbirtoko-
soknak uraivá lettek, s egy ú j v á r o s (Karthak-hab-don-Karthedon) 
építettek saját eredeti telepök körül, vagy a mellett. S erre nézve 
az anyagszerek közelökben voltak. — El Awarieh-nél, mely helység 
Ras-el-Amar s a Bonfok közt fekszik , még ma is láthatók ama rop-
pant kőbányák, melyekből elő lehete szerezni az új város fölépítésére 
szolgált köveket. Ez ama hely, hol Agathocles, az ó-kor Cortez-e 
kiszállott hajóival, azon bámulatos expeditióban, melyben csak ke-
vésben múlt., hogy Karthágónak birtokába nem jutot t , épen azon 
perczben, midőn már úgy látszott, hogy annak hatalma által egé-
szen le van győzve. Lehet ugyan, hogy ama kőbányák nagy kiterje-
dése csak azon korból ered, midőn Hadrián Afrikában újraalakitási 
müvét létesité; de Agathocles invasiójának korában azok már bizo-
nyosan m e g v o l t a k n y i t v a (Kr. e. 310.). — Továbbá épen 
Ras-el-Amar-tól délre volt a karthágói tinn-halászat főhadiszállása. 
Midőn Shaw meglátogatá ama helyet, ott még léteztek egy római vá-
ros romjai. Azok közepén állott az , mit az arabok egy Szidi-Daud 
nevű muzulmán szent sírjának neveztek. Az valósággal egy római 
épület töredéke volt, s épen közelében egy sajátszerű mozaik a he-
lyiség jellemét világosan föltünteti. Ugyanis a ló mellett, úgy a mint 
az a karthágói pénzeken látható , a hal, a pálma s olajfa, a sólyom 
s a fogoly van ábrázolva. Lehetetlen lenne, jelképekben helyesebb 
fogalmat adni a Dakhul-Bashir (a karthagói öböl keleti elöfokát ké-
pező nagy félsziget), s az attól közvetlenül délre, a Syrtis kezdetéig 
esö vidék terményeirőlmely vidék hajdani gazdagságáról képze-
letünk lehet azon körülményből, hogy az még most is magában 
foglalja Adrumetum , Lepsis , Thápsus, Thysdrus , s hihetőleg még 
száz más hajdan előkelő város romjait. 
Egy, a nemzet szellemére s jellemére nézve lényeges fontosságú 
pontban a karthágóiakat feneketlen mélység választá el az ó-világbeli 
! miveltebb s szerencsésebb szomszédjaiktól. Bálvány-imádásuk lénye-
1* gileg kegyetlen volt. Folyvást ember-áldozatok fertőzteték be a pún 
oltárokat, még a karthagói uralom megszűnte után is; s a babona 
legsötétebb alakja ott a legkorlátlanabb hatalomra jutott. Az idő-
ről-időre napfényre hozott föliratokban három fő-istenség tűnik föl; 
melyek azonban mindnyájan kétségkívül összetett jellemüek ; azaz 
azok amaz alakban . melyben a történelmi időkben tűnnek föl, kü-
lönböző helyiségekből eredt szertartások, s különböző gondolat-körök-
höz tartozó eszmék megtestesülései így p. o. a legfőbb karthágói is-
tenség Bal-Lámon vagy Malkareth , különböző viszonyaiban a meso-
potamiai nap isten, a syriai Moloch, az ázsiai Görögország Heracles-e, 
a cretai Kronos, s az achaiai Poseidon-val lőn egyenértelmüvé. A 
második , Tanath, hasonlókép ugyanazonos volt Görögország Selene-
je, Latium Juno-ja, Ephesus Artemis-e, Cyprus Aphrodite-Uraniája, 
s Syria Atergatis a , vagy Derceto-jával. A harmadik , Ashmon vagy 
Esmun, a classicus ős-kor Aesculapius-a , némi rokonságban levén 
Latium Faunus-a s Boeotia Trophonius ával is. Azonban ama vallási 
szertartások, melyek mint látszik különösen öszhangzásban állottak 
ama kegyetlen és sötét véralkattal, mely a berber bennszülötteknek 
még ma is sajátjok, a syriai Moloch szertartásai voltak. Talán úgy 
gondolkodtak: minél nagyobb bőséggel részesített bennünket az isten-
ség áldásaiban , annál nagyobb aggodalommal kell félni annak harag-
jától, s annál inkább ügyekezni kell azt kiengesztelni. Már minő ál-
dozat volt elegendő a kibékülés megvásárlására? — ,.Kosok ezrei", 
— s „olaj-patakok" oly áldozatok voltak, melyek a karthágói főúr-
nak semmijébe sem kerültek; ő rá nézve, csupán egyetlen áldozat 
érdemié meg valóban e nevet; t i. „elsőszülöttjét adni oda vétkeért, 
testének gyümölcsét lelkének bűneért" s ennélfogva ez intézménynyé 
lett. Az istennek ércz-ábrázolata állott egy égö fa-szénnel telt árok 
fölött, a rettentő áldozat (a sorshúzás útján kiválasztott legnemesebb 
polgárok gyermekei) elfogadása végett kinyújtott kezekkel. — A 
gyermek azokra helyeztetett; s a mint annak tüzes ágyába lezuhant, 
kiáltásai a sipok s dobok vad zaja által elnyomattak. Ezen kegyetlen-
ség még az által is súlvosbittatott, hogy a gyermek anyjának szem-
lélnie kelle gyermekének kivégeztetését. Lehetetlen volt, hogy az em-
beri természet még az érzelmek legrettentőbb megromlása mellett is 
ne érvényesítse igényeit; — s ennélfogva a gazdagabb karthágóiak 
gyakran azon kisegítő-eszközhöz folyamodtak, miszerint saját mag 
zataikat a szegényektől megvásárolt gyermekek által helyettesiték. 
De ezen szentségtörő csalás nemzeti csapással lőn büntetve ; s egy ily 
alkalommal nyomozás eszközöltetvén, a titkos bün napfényre hozatott, 
— s a boszús istenség nem kevesebb mint kétszáz—legelőkelőbb csa-
ládokbeli—gyermek nyilvános föláldozása által engeszteltetett ki , — 
még nagyobb számú felnőtt ifjakon kivül, kik önkénytes áldozatokul 
ajánlák föl magokat. 
Nem lenne itt helyén, hosszasan előadni Agathocles regényes 
kalandjait, négy-évi Afrikában tartózkodása alatt; azonban tárgyunkra 
nézve fontossággal bír megemlítni, hogy ő Ftirát rohammal vevé be, 
a várost kirablá, s a lakosokat legyilkoltatá; hogy Clypea-, s Hippo-
Zavitusnál (Benzert) egy új várost építtetett, azt megerödité, s ott 
új lakosságot telepite meg, s hogy hadműveleteinek természete az 
egész karthágói területen forradalmat idézett elő. A háború folytában 
az összes vidéki városok részint rohammal vétettek be, részint capi-
tnláltak , részint önként csatlakoztak zászlójához. Ennélfogva ebből 
alaposan következtethetjük, hogy a háború végével az uralkodó város-
nak saját áfrikai birtokaihoz való viszonyai sokkal inkább egyszerűsítve 
lettek, mintákkor, midőn Rómával a második szerződés megkötte-
tett. Többé semmi ürügy sem létezhetett jogegyenlőségre; semmi olyas, 
mi különböző államok szövetségéhez hasonlított volna. Egy ily harcz 
végével Karthágónak a többi városokhoz tisztán oly viszonyban kelle 
állania , mint a minőben a fejedelem áll a vazallokhoz ; mivel minden 
el volt vesztve, s mindent újra kellett visszaszerezni. S ezen nézet 
megerősíttetik a Karthágó s Róma közt kötött s Polybius által megőr-
zött h a r m a d i k szerződés megváltozott alakja által; mely szerző-
dés kötése Kr. sz. e. 278 körül történt, azon korban, midőn Pyrrhus 
déli Olaszországot megtámadá, ebben egyedül a fő szerződő-felek em-
líttetnek, a nélkül hogy szövetségeseik név szerint kijelöltetnének. Az 
is megerősíttetik a tények által, hogy az áfrikai állam tenger 
hatalma már oly magas fokra emelkedett, hogy az az új szerződés ha-
tározataiban el van ismerve. Miután kiköttetett, hogy azon eset-
re, ha bármelyik fél Pyrrhussal egyezményre lépne, abba a másik fél 
is befoglaltassék , úgy hogy kölcsönös segély biztosíttassak egy har-
madik hatalommal való háború esetében, a szerződés folyamában előre 
elhatároztatik, hogy mindenesetre a szállítási eszközök, már akár vé-
delmi , akár támadó czélokra , a karthágóiak által fognak szolgáltat-
ni , mindkét fél saját hadjutalékát fizetvén; s továbbá hogy a kartha-
góiak szükség esetében a rómaiakat hajóhaddal segitsék; azonban 
a hajónép ne kényszeríttessék kiszállani. Talán ezen korszakban volt 
Karthágó hatalmának zenith-jén. Szinte egész Sicilia uralma alatt 
volt; s annak többi része úgy látszott, hogy nemsokára szintén 
zsákmányává leend. Sardinia, Corsica s a baleari szigetek két-
ségtelenül sajátjai voltak ; Port-Mahon még ma is megőrzi nevében, 
saját alapitója Mago suffet emlékét. Épen így állott a dolog Máltát 
s a lipari szigeteket illetőleg is. Az Ebro torkolatától, az egész spa-
nyol part hoszszában, legalább is Cadixig, s Afrika egész éjszaki s 
éjszaknyugoti partja hoszszában , a Riff kivételével, a pún városok . 
vagy ügynökségek egész sora létezett, csaknem az arany partig ter-
jedvén. 
A h a r m a d i k szerződés megkötése óta csak öt év telt el, mi-
dőn az első pún háború kiütött. Karthágó viszontagságai ama 118 év 
alatt, melyek amaz esemény s a város lerontatása közt folytak le, 
mindenki előtt ismeretesek, mint a római történelem egy része. Azon-
ban van egv különös pont. melyre föl kell hinunk a figyelmet, mi-
vel az ama helyirati kérdésekkel áll összefüggésben, miket most 
tárgyalni akarunk. Tudvs van, hogy az elefántoknak a hadviselés-
be behozatala azon tapasztalásra keletkezett, melyet N.-Sándor tá-
bornokai az indiai hadjáratban szereztek. Olaszországban azok a 
Pyrhussal volt háborúkban jelennek meg először ; s hogy azok a kart-
hágóiak előtt Agathocles invasiója korában ismeretlenek voltak, vilá-
gos nemcsak abból, hogy azokról semmi említés sincs téve , hanem 
azon tényből is, hogy a hadi-szekerek, miket azok fölöslegesekké tet-
tek , ama hadjárat megnyitásakor a táborba szállott pún haderőnek 
igen fontos fegyverét képezték. Azonban a Kr sz. e. 264 ben kitört 
háború első éveiben Hanno egy sereget szállíttatott át Karthágóból 
Siciliába, melyben ö t v e n elefánt volt. Nem igen tehetjük föl, hogy 
ezen állatok máshonnan , mint Afrikából eredtek legyen ; s alapos 
következtetésnek látszik, hogy azok meghonosítása s idomítása az 
Agathocles-vel volt háború bevégződése s a Rómával volt liáboru kez-
dete közt hozatott be s lön rendszeressé Karthágóban. E szerint ama 
korszakban kelle épülnie Byrsa azon roppant erődített előmüvének, 
mely — Appián előadása szerint — igen számos elefánt számára 
való istállókat foglalt magában. 
„Azon földszorúlattól," — úgymond — „mely Karthágó városát 
a szárazfölddel köté össze, egy keskeny hosszúkás szalag terjedt 
nyugot felé, egy sfjs-mocsár s a tenger közt. A város nagyobb része 
egy igen meredek egyszerű fallal volt kerítve; a szárazföld felé néző 
déli rész ellenben hármas fallal. A három fal mindegyike, a mellék-
falak, s a tornyokon kivtil, 30 cubitus (egy cubitus—l1
 2 láb) magasságú 
cubitus szélességű volt. Mindegyik fal két-emeletes; s azon belül alant 
s 20 istállók voltak 300 elefánt számára, azok élelmezésére szolgáló 
raktárakkkal. Felül istállók voltak 4,000 ló számára, s takarmány-
tárak ; valamint tábori sátrak is 20,000 főnyi gyalogság s 4,000 fő-
nyi lovasság számára. Egyedül az ezen erődítményektől a kikötőkig 
terjedő szöglet volt gyönge s elhanyagolva. 
Ama domb láncz, mely mint említők a-hajdani Karthágó helye 
volt, mintegy tíz mértföldnyire van Túnisztól; az oda vezető út ama 
sikság hoszszában haladván, mely a hajdani földszorulatot képviseli. 
A félsziget csúcsa oly háromszögöt képez , melynek három szöglete : 
a sz. Lajos dombja (így neveztetve egy kápolnáról, melyet a francziák 
annak tetején a vallásos keresztes-vitéz király tiszteletére építettek) 
— Sidi-Bu-Said dombja, s az úgynevezett Jebel-Khawi, vagy Gho-
mart-domb, hol a hajdani Necropolis (halottak városa) volt. Sz. La-
jos dombja, mely leginkább délre, s Tuniszhoz legközelebb esik, Falbe 
szerint 188 franczia lábnyival emelkedik fölül a tenger színén. Ezen 
alacsony dombokon állíttatott föl Agathocles erődített tábort, említett 
hadjáratában; s az, mi most mocsár, akkor tenger lévén , könnyen 
elképzelhetjük , hogy miként voltak a karthágóiak teljesen elzárva a 
szárazfölddel való minden közlekedéstől mindaddig míg ő ezen állását 
megtartá. Később ugyanezen tacticát gyakorolták a fellázadt bérencz-
csapatok az első pún háború után; s az utolsó pún háború kiütésekor 
magok a karthágóiak szállották meg nagy erővel azon állást, miután 
a tenger fölötti uralmat elveszték , oly czélból. hogy a városnak a 
rómaiak általi kiékeztetését meggátolják 
E szerint a hármas falnak , mint Appián szavaiból világos, sz. 
Lajos dombja közelében , s Tunisztól nem messze kelle lennie. Azon-
ban annak helyét még megközelitőbb szabatossággal is kijelölhetjük. 
Ha sz. Lajos dombjának szögletétől egy vonalat húzunk nyugot felé, 
mintegy 2V2 mértföldnyi hosszúságra, a földszorulatnak azon részét 
fogjuk elérni, mely a szilárd földnek legcsekélyebb szélességét tün-
teti föl. Világos, hogy mindig itt kelle lennie a síkság legmegvéd-
hetőbb darabjának, s természetes, hogy ott némi védelmi vonal lön 
létesítve. Már midőn a római consulok a legutóbbi ostrom alkalmával 
Karthágó felé nyomultak , azt várván, hogy semmi ellentállásra st-m 
fognak találni, minthogy a város népe állítólag minden fegyverét s ha-
jóját átszolgáltatá, mielőtt a város más helyre áttétele iránti utolsó 
szigorú föltétel tudtára adatott volna: Manilius, azon egyik 
consul, ki a földszorulat útján közeledott, egy alacsony védsáncz-
czal védelmezett árokra bukkant, a hármas fal előtt. 0 bizton re-
mélte , hogy képes lesz az árkot betölteni, s erre tüstént bevenni a 
védsánczot s a hármas falat, mivel azt liivé, hogy a lakosság fegy-
vertelen s el van csüggedve. Azonban ellenkezőleg oly kíméletlen 
fogadtatásra talált, hogy a hadműveletnek még csak első részét sem 
volt képes ismételt kísérlet után is végrehajtani. Erre a karthágóiak 
fölbátorodtak, s főparancsnokuk Hasdrubál nagy erővel szállott meg 
egy állást a consul háta mögött, „a tón fölül s nem nagy távolság-
ban.1' Itt nyilván a Túnisz közelében lévő ama dombok értetnek, 
melyek már előbb két emlékezetes alkalommal, hasonló czélokból 
foglaltattak el. 
E szerint minden valószínűség a földszorulat legkeskenyebb 
részét mutatja ki amaz első védelmi vonal helyéül, hol Manilius el-
len hatályos ellentállás fejtetett ki. Továbbá épen nem valószínű, 
hogy a „hármas fal" egészen a kül-mti közelében lett volna. Ily el-
rendezés épen nem fért volna össze azon czéllal, hogy az ott el-
helyezett elefántok s lovasság előnyösen fölhasználtathassanak. Ezért 
— véleményünk szerint — a hármas falnak legalább is két mértföld-
del távolabb kelle esnie. Még inkább igazolja ezen nézetet a követ-
kező érv, mely egy másik sokat vitatott kérdéssel is összefüggésben 
áll, azzal t. i. hogy vájjon a viztartók s vízvezetékek a karthágói vagy 
a római korból erednek-e. 
Karthágónál a viztartók legnagyobb gyűjteménye sz. Lajos 
dombjától éjszaknyugotra, s attól mintegy 700 angol rőfnyire esik. 
Azok egy Malkah nevü nyomorú arab falu helyét foglalják el ; Shaw 
szerint ott húsz ily víztartó van; mindegyik több mint 100 lábnyi 
hosszúságú, s 30 lábnyi szélességű. 
Eme víztartókba önté vizét ama nagy vízvezeték, melynek ma-
radványai képezik ha nem is egyetlen, de legfőbb még létező jelét 
annak , hogy hajdan egy nagy város állott Karthágó helyén. Azon 
kérdés, ha vájjon ama vízvezeték pún vagy római korból eredt-e; 
még nincs eldöntve. Sir Grenville Temple, s Davis tudor, az előbbi, a 
franczia tudósok ellenben egvértelmülég az utóbbi nézetet pártolják. 
Nekünk úgy látszik, hogy mind magok a víztartók alkotása , mind 
azoknak vízvezeték segélyével vízzeli rendes ellátásának biztosítása 
szükséges föltételei voltak ama nagy számú elefántok s lovak fenntar-
tásának, melyek a fönnebb leirt erődítményekben voltak elhelyezve. 
A karthágói félszigeten van néhány, de igen kevés oly kút melyek-
ből jó vizet lehet szerezni. Általában csak sós vizet lehet nyerni 
ásás által, s lehetetlennek látszik, hogy egy oly tartományban, minő 
Berberia, a vízépitészet tudományában annyira jártas nép, minő 
kétségkívül a karthágói volt, egy állandó használatra szánt roppant 
tábort alkotott legyen, a nélkül hogy előre gondoskodott volna annak 
azon elemmel bőséges ellátásáról, mely ily éghajlat alatt szintoly lé-
nyeges , mint az élelem. Ha fölteszszük, hogy a kérdéses tábori 
sátrak sz. Lajos dombja előtt mintegy három negyed mértföldnyire vol-
tak készítve, hogy azok szinte párhuzamosan voltak fölállítva a föld-
szorulat legkeskenyebb részének átmérőjével, ekkor a malkahi nagy 
víztartók a tábor köriiletében bennfoglalva lesznek ; sz. Lajos dombja 
az uralgó katonai állomás , annak némileg központját képezendi , s 
elül egy-két mértföldnyi szélességű nagy tér leend a tábori sátrak 
s azon alacsonyabb védelmi vonal közt, mely a földszorulat legkes-
kenyebb részén létezett. - Ez egy nagyszerű C h a m p de M a r s 
volt a karthágói sereg számára béke időben, s bámulatos állásúi szol-
gált annak oly czélból, hogy egy a szárazföld felöl közelgető ellen 
ségnek ellentállhasson. 
Beulé nézete azonban ettől egészen különböző. 0 azt képzeli, 
hogy valósággal fölfödözte Appián hármas falának egy darabját, 
melynek belső köre szerinte épen sz. Lajos dombjára volt alapítva, 
mely utóbbiról ö azt tartja , hogy az nemcsak bennfoglaltatott Ap-
pián B y r s á-jában , hanem azzal teljesen ugyanazonos volt. 0 kivá-
jásokat eszközlött a domb déli oldaláu , számos párhuzamos árkokat 
ásatván, mi a föld laza minőségénél fogva igen nehéz s veszélyes 
munka volt. Úgy azámitott, hogy az eredeti sziklát 56 lábnyi mély-
ségben találandja föl a domb fennsíkja alatt.—s a tények igazolták 
gyanitását. 
Beulé azt véli, hogy az, mit ö itt fölfödözött, a 3 védvonal 
legbelsöbbike volt. Mivel ama patkó-alakú szobákban, melyeknek 
hosszúsága 4. 2, szélessége 3. 3, s az azokat egymástól elválasztó fal 
vastagsága 1. 1 métre-nvi, egy elefánt sohasem helyeztethetett volna 
el, ő nem veszi szorosan Appián kifejezését, s azt teszi föl, hogy 
az elefántok szállásai csupán az erődítmények külső vonalaiban , az 
alant fekvő síkságon voltak. Azonban ugyanő egy más fölfödözést is 
tett, mely öt nagyon meglepte , a mennyiben föltünőleg megerősíté a 
görög történetíró szabatosságát, ki azt állítja , hogy ama bástya-bol-
tos falakban nagy takarmány-, árpa-, s fegyver-raktárak voltak. Ö 
ugyanis több szobákban még teljesen ki nem égett, s 1— métre-
nyi vastagságú szén-réteget talált. A szén közt oly egy-részben 
szénné vált áfrikai ezédrus darabok találtattak, melyek természetesen 
tökéletesen el voltak rothadva s az érintésre széttörtek; azonban 
mégis annyira megörzék alkatukat, hogy fölismerhetok voltak. To-
vábbá tetemes mennyiségű vas is tűnt föl azok közt, mely annak je-
leit hordá magán, hogy a tűz hatásának volt alávetve. Beulé azt hi-
szi , hogy ezen vas Karthágónak Scipio által rohammal bevételekor 
jutott elégés által jelen állapotába. Továbbá talált még különösen 
finom minőségű nagy mennyiségű üveget, három különböző nemű cse-
rép edényt, s az egyik fajtát belföldinek tekinti, valamint némely ki-
égett földből készült tojásdad alakú tárgyakat, melyekről sulyoknál 
fogva azt hiszi, hogy azok a parittyások számára való hadi-szerek 
voltak. « 
Más részről azonban Davis tudor egyáltalában tagadja azon 
tényt, melyen Beulé nagy elmélete alapul; t. i. egy ily vegyitett fal 
létezését. Véleményünk szerint, még ha Beulé észleletei tökéletesen 
szabatosak lettek volna is , abból nem következik szükségkép , hogy 
az általa talált alapzatok Appián nagy falához tartoznak. Ama szobák, 
— úgy látszik — élelmi raktárak lehettek sz. Lajos dombja helyőrsé-
gének számára, mely domb — Blakesley szerint — ha nem maga a 
byrsavoltis, de bizonyosan bennfoglaltatott abban, mivel az az uralgó 
pont, mint katonai állás. A mi véleményünk az, hogy a „Byrsa" el-
nevezés, (a mi egyszerűen erődöt jelent) eredetileg a Bux-j-Jedid 
dombra alkalmaztatott; később sz. Lajos dombjának jelölésére hasz-
náltatott, midőn Karthágó nagyobbodtával szükségessé lett ez utóbbit 
is befoglalni az erődítmények körébe ; s végre midőn a hármas tábori 
sátrak fölépültek, az egész végeimi rendszer jelölésére is használta-
tott. De sz. Lajos dombja sohasem lehetett az e r e d e t i gyarmato-
sok telepje. Az nemcsak hogy nagyon távol van azon ponttól, hol a 
hajók kikötöttek, hanem a mi még fontosabb, sohasem láttathatott 
volna el vízzel, mígcsak a malkahi víztartók föl nem építtettek. Más 
kép áll a dolog a Burj-Jedid dombra nézve. 
Sz. Lajos dombjának legközelebbi szögletétől mintegy 900ángol 
rőfnyire vannak némely más víztartók , melyek a malkahiaknál sok-
kal kisebbek, de sokkal jobb karban vannak fenntartva. Azok mögött 
csak néhány angol rőfnyire emelkedik föl egy domb , melynek teteje 
mesterségesen fekmérlegeztett. Davis szerint a lapos tér közepén lát 
hatók még most is egy 186 lábnyi hosszúságú s 79 lábnyi szélességű 
templom tömör falai. 
Ezen alacsonyabbá tett domb a Burj-Jedid-domb (új erőd), így 
neveztetvén egy, a tengerhez legközelebbi ponton épített kis török 
erődtől, mely a tenger fölött mintegy 120—130 lábnyira esik. A 
domb egykor nyilván nagy fontosságú hely, s az azt meglátogatott 
Falbe s Lj ons lord véleménye szerint egy vagy más nemű erős ál-
lás volt. 
Beulé azonban egészen eltér ezen nézetektől. „A fennsík — 
úgymond —mesterségesen van alkotva, s azt vast g falak tartják 
fönn." — Szerinte Davis kivájásai az egyenes szögű téren belül, pusz-
tán növénytermő földet hoztak elő. Ha ott templom létezik, bizonyo-
san némely márvány vagy más építészeti maradványok töredékei is 
ásattak volna ki. Beulé maga részéről azt hiszi, hogy ama rom egy 
séta-hely lépcsőzete ; melyről említést talál Victor Vitensis, egy áfri-
kai püspök könyvében, ki leirta a katliolikusoknak a vandalok általi 
üldöztetését. 0 azt állítja, hogy a Burj-Jedid-domb sétatérül szolgált a 
karthágói polgárok számára. 
Davis azonban azt állítja, hogy ő ez egyenes szögű tér nyugoti 
végén valósággal nyomába jutott egy templom sekrestyéjének, s an 
nak keleti végén egy oszlopcsarnok maradványáuak ; s hogy egy domb 
lejtőjén ásás közben egy A s l i m u u (a pún Aesculáp) névvel jegy-
zett pún feliratot födözött föl. 
Épen éjszak-keletre az „esővízi víztartókétól, azaz Burj-Jedid 
dombhoz legközelebb eső oldalon, két nagy s mély kút létezik. A kér-
déses kutak — úgy hiszsziik — azon első gyarmatosok által ásattak, 
kik a Burj-Jedid dombon települtek meg, s nemcsak hogy pún erede-
tűek , hanem talán minden pún müvek közt legrégibbek. A víztartók 
fölépültével azok természetesen fölöslegesekké lettek rendes czé-
lokra nézve,; de mielőtt ez történt volna, azon épületek vízzel ellátá-
sára szolgáltak, melyek a domb tetején állottak. Ez esetben termé-
szetesen egyenesen a fennsíkról azokhoz vezető útnak kelle léteznie. 
Mi Davis-vel együtt azt hivén, hogy Aesculáp temploma a Burj-Jedid 
dombon állott, hajlandók vagyunk ide helyezni az Appián által em 
lí tett „hatvan lépcsőt," s azokat a domboldalába bevágott meredek 
lépcsőzetnek tekintjük. 
Több régi irók, — mint Strabo s Plinius — Karthágó hely-
leirásában említést tesznek a C o t h o n-ról, mely névvel a karthá-
góiak egy mesterségesen alkotott kikötője vagy hajóhelye jelöltetett. 
Az két részből állott. A négyszög alakú külső részbe a tenger felől 
egy 70 lábnyi szélességű csatornán át lehetett bemenni. Onnan egy 
átjárás létezett a belső részbe, mely kör alakú volt, közepén egy 
szintén kör-alaku szigettel. Ezen szigeten szállás volt a kikötői ad-
mirál számára, fölötte egy toronynyal, melyből nemcsak a külső ki-
kötőt, hanem az egész nyilt tengert látni lehetett. A kereskedői ha-
jóknak meg volt engedve, a Cothon külső medenczéjébe bemenni, de 
a belső rész féltékenyen hajó-arsenálul tartatott fönn, s a kereskedői 
hajók legénysége s tengerészei egyenesen a négyszögű medenczéből 
mentek be a városba, a kettő közt levő tér kettős fallal levén oltal-
mazva. A sziget, valamint a kör-alaku medencze széle körül egy kö-
vezett part terjedt,, három-evezős hajók számára épült házakkal, 
miknek mindegyikében egy gálya talált menhelyet a vihar ellen. Ösz-
szesen 220 ily gálya számára volt ott hely, s az építészeti elrende-
zésben a csín szintúgy szemelőtt tartatott, mint a kényelem. így írja 
le Appián ezen híres kikötőt, mely még most is fölismerhető két föl-
tűnő sós-mocsárban, sz. Lajos dombjától délre. Beulé azt állítja, 
hogy ő ezen tájékon igen pontos nyomozásokat eszközölt; s ha ész-
leleteiben bízni lehet, az eredmény bámulatosan öszhangzik a görög 
történetíró előadásával. 
Azon eredmény, melyre Beulé — mint véli — eljutott, abban 
áll, hogy a Cothon kör-alaku darabja 1,021 métre nyi kerületü, vagy 
325 métre-nyi átmérőjű volt. Az egyenszögü kikötő szélessége ugyan-
oly nagy, s legnagyobb hosszúsága 436 métre-nyi volt. A katonai 
kikötő közepén , a köralaku sziget átmérője 106, s az azt környező 
kövezett partok szélessége 9,35 métre-nyi volt. A sziget éjszaki ol-
szaki volt egy, azt a parttal összekötő, 9.6 métre-nyi széles-
ségű gát. Ennek közepe táján 4,55 métre-nyi tér van hagyva ; hihe-
tőleg azért, hogy a csónakok számára a sziget körül szabad út enged-
tessék. Közvetlenül szemben, a déli oldalon vannak a vízbe leve-
zető lépcsők maradványai; hihetőleg ama lépcsőknél ült csónakba a 
kikötői admirál, midőn a kereskedői kikötőt megszemlélni kivánta. 
Ama csatorna, mely a két kikötőt e g y e s i t é , megfelel ama mérv-
nek , mit Appián a t e n g e r f e l ő l i b e j á r á s n a k tulajdonított, 
mely — mint ö mondja — láuczczal szokott elzárva lenni. Az épen 
70 lábnyi; azonban ama bejárás, melyen át kelle minden hajónak 
a kikötőbe jönnie, csupán 5,65 métre-nyi szélességű. Egy mestersé-
gesen alkotott hid-oszlop s gát, miknek alapzatai még most is látha-
tók a víz alatt, a tengerben, oltalmazá a torkolatot a föveny ösz • 
szetorlódásától. Azonban világos, hogy egyetlen oly hajó sem mehe-
tett be ily kikötőbe, melynek gerendázati szélessége 51/2 métre-nyi-
nél nagyobb volt; s ez igen szerény fogalmat ád nekünk a régiek ha-
jóinak mérvét illetőleg. 
Itt azon kérdés merül föl, ha vájjon a Cothon e g y e d ü l i ki-
kötője volt-e az ó-világ legnagyobb kereskedő városának. A Cothon 
mindkét része, s ama csatorna, mely által azok egymással közleke-
désbén állottak, együttvéve csak 231,617 négyszög-méter-nyi víz-föl-
szint állit elő, míg a marseille-i régi kikötő egymaga 270,000 métre-
nyi vízfölszint foglal magában. Ez valóban igen csekély mérv egy 
oly kereskedés számára , mely , noha épen nem hasonlítható össze az 
újkori nagyszerű kereskedéssel, de mégis képessé tevé a köztársasá-
got arra, hogy költséges háborúkat számos éveken át folytathasson. 
Ezért tekintetbe vévén, hogy ama kor kereskedelmi politikájá-
val öszhangzólag, Karthágó a világ piaczává tevé magát, lehetetlen 
azt képzelni, hogy a szállítmányokkal oda érkezett összes hajók, sőt 
azoknak csak aránylag tetemesebb része is menhelyet találhatott 
volna oly szük téren belől, minő a Cothon külső' része. Ezért 
épen nem látszik valószínűtlennek, hogy értelmesen vezetett nyomo-
zások napfényre hozhatandják egy másik kikötő nyomait, a földszo-
rulatnak azzal ellenkező oldalán, melyen a Cotlion ásatott ki. Föl-
tűnő, hogy noha Appián egy helyen a Cotlion két részéről, mint 
k é t kikötőről beszél, egy más helyen a Cothonról (mindkét részt 
együttvéve) úgy szól, mint a karthágói kikötők e g y i k é r ő 1.—Az, 
hogy még más karthágói kikötő is létezett, különösen fölfoghatóvá 
lesz előttünk, ha bejártuk a Sidi-Daud s Jebel-Khawi közti földet, s 
ha észrevettük az ama vidéken itt-ott mutatkozó sajátszerű vonalokat. 
Jebel-Khawi a legmagosbik az ama síkságból kiemelkedő két-
három magaslat közt, melybe az útas a Sidi-Bu-Said dombról száll le, 
s ez utóbbival s sz. Lajos dombjával együtt a fölebb emiitett karthá-
gói hegyfok három szögletét képezi. Annak teteje a Sidi-Bu-Said domb 
tetejétől 4—5 mértföldnyi távolságra lehet. Az földjénél fogva kitü 
nőleg alkalmas azon ezélra, melyre hajdan használtatott; t. i. arra, 
hogy a pogány korban Karthágó nekropolis-a legyen. A termő föld 
alatt lágy szövedékű mészkő következék. A Karthágótól legtávolabb 
eső oldalon a föld egészen alá van ásva a holtak nyughelyeivel. 
Ezek számos helyeken fölnyittattak, mint Beulé véli, eredetileg kirab 
lás végett, a római katonák által, a városnak Seipio általi bevétele-
kor. Azonban előttünk valószínűbbnek látt, hogy az erőszakosság je-
len nyomai nem származnak régibb korból a vandál korszaknál. Épen 
nem valószínű, hogy az Antoninok arany napjaiban, midőn Karthágó 
számára az anyagi jóllét új korszaka kezdődött, az előbbi nyomor s 
szerencsétlenség jelei fönhagyattak legyen a köz temetőhelyen. A mi 
már a Beulé s Davis nyomozásai folytán fölfödözött sírok alakját illeti, 
a bejárás egy, 1 angolrőfnyinél nem nagyobb szélességű hosszúkás 
ajtóból áll, melyen át kőbe bevágott lépcsők vezetnek egy hosszú 
kás kamrába. A sír általában szinte egészen földdel van tele, mely az 
eső által halmoztatott össze. A „családi sírbolt" jellege, egy jó-módu 
személy számára a következő volt: a keskeny ajtón belépve, 9 dur-
ván bevágott lépcső vezet a holtak kamrájába, a bejárás oldalai fe-
hér gipsz-vakolattal levén borítva. A sírbolt általánosan mintegy 7 
angol rőfnyi hosszúságú, 3 rőfnél valamivel nagyobb szélességű , s 
épen nem magas. A két hosszú oldal mindegyikén három ívtornácz 
létezik, mintegy 15 — 16 liüvelyknyire vésve be a falba; s ezek 
mindegyikébe két oly egyenszögü lyuk van fúrva, mely elég hosszú 
arra, hogy egy holttestet befogadhasson. Úgylátszik Karthágóban 
divatban volt, a halottnak fejét helyezni be először, mivel némely 
esetekben a lábak csontjai a nyílás bejárásánál mutatkoztak, míg a 
koponya csontjai a sírbolt hátterében voltak. Némely sírboltok na-
gyobbak , s mások ismét kisebbek, az építtető család tagjainak számá-
hoz képest; némelyek csak 3—5, mások pedig 21 holttest számára 
való fülkékkel vannak ellátva, azonban mindegyiknek jellege lényegi-
leg ugyanaz. 
A gazdagok sírjaiban a sírbolt falai finom fehér gipsz-vakolat-
tal voltak borítva, mely mindegyik fülke bejárását is befödé, miután 
a holttest befalaztatott, de a fülke belseje födetlenül hagyatott. Néha 
gipsz-vakolat helyett a fülke vége bronz-lemezzel volt befödve. Más 
esetekben egy kisebb lemez volt a fölé helyezve. Egyikben sem tűnik 
fel a festék-, vagy rajznak legkisebb nyoma is, kivéve hogy néme 
lyikben egy nyitott kéz kiterjesztett ujjakkal van durván kivésve. 
Ezen jelkép valóban csak az újabb korból eredhetett. Az az egész 
berber földön még ma is látható a bennszülöttek házain ; a hol az ál 
talában vörösre van festve. Az a mórok büv ereklyéül tekintetett. 
Ugyanazon észrevételt lehet tenni egy másik oly sajátságot illetőleg 
is , mely mind Beulé , mind Davis előtt föltűnt. Ugyanis a sírok kül-
o Ida Ián oly kis lyukak láthatók, melyekben eső után néhány napig 
víz áll. Azok rendeltetése nem (mint Davis képzeli) a holtak szelle-
mei , hanem a madarak oda vonzásában áll, mely utóbbiaknak ösz-
szetódulása a legrégibb időktől fogva valamely hely szentségének je-
léül tekintetett, s ily lyukak Konstantinápoly s Algir temetőiben, sőt 
egész éjszaki s keleti Afrikában találhatók. 
Véleményünk szerint a pún elem épen nem gyakorolt oly fontos 
befolyást a római Karthágó népességére mint Dureau dc la Malle s 
Beulé gondolják. Kétségkívül akkor, midőn Augustus előde , Julius 
Caesar terveit létesítvén, ott gyarmatott alapított, nagyszámú áfri 
kaiak vétettek föl a lakosok közé. Azonban épen nem valószínű, hogy 
a bennszülött lakosság valaha bármely súlyt vagy befolyást szerez 
betett volna magának; hacsak előbb a római míveltséget nem szívta 
be. A bennszülött, mielőtt c s a k a legalsóbb hivatalra is eljuthatott, 
Afrika legkisebb tartományi városában, előbb kénytelen volt nemzeti 
nyelvéről s öltözetéről lemondani, s még nevét is rómaivá alakitni 
át. Mint Tertulián írja, a harmadik pún háború kezdetén, Utica 
egész lakossága, hogy teljes római rokonszenvét tanúsítsa, római tó-
gába öltözve fogadá a consulokat, a mint azok kiszállottak. 
Karthágó, úgy hiszszük, még fénykorában sem bírt bármely 
ezen névre méltó irodalommal. A város kirablásakor talált könyvtá-
rak, melyeket a római senatns a hozzá csatlakozott apró főnökök közt 
osztott szét, hihetőleg pusztán a műkedvelést negélylö gazdagság 
magát fitogtató fényűzési czikkei voltak. Minden esetre az egyetlen 
pún szerző, kinek müveit azok magokban foglalák, földmivelésről 
írt. Hanno érdekes útleírása se irodalmi sc tudományos míveltséget 
nem tanúsít. A nagy Hannibál leirta egy hadjárat történelmét; azon-
ban oly kevésre becsülte saját nyelvét, hogy azt görög nyelven irta 
meg; noha, mint Cicero mondja, épen nem birta tökéletesen ez utób-
bit. Továbbá valamely pún művészeti iskola iránt sem létezik semmi 
bizonyíték is. Ama mozaikok, melyeket Davisnek sikerült fölföd,öznie, 
úgy hiszszük, kétségtelenül a római korból eredtek, a mint ezt Franks 
kimutatá. A pún Karthágóban minden körülmény kedvezőtlen volt a 
honi művészet fejlődésére nézve. A szicziliai görögökkel való folytonos 
közlekedés következtében, az áfrikai milliomosnalc könnyű volt saját 
mezei házát idegen művészek müveivel diszítni föl. Természetesen szá-
mos ily művészeti tárgyak jutottak a hadjáratokban vezérkedett ha-
talmas főnökök kezébe; azonban a karthágóiak szelleme az ily müvek 
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szemlélete által nem igen ösztönöztetett ama szellem beszivására, mely 
azokat előállítá. Egy pusztán anyagi gazdagságra törekvő, kizárólag 
kereskedői állam nem képes arra, hogy valóban tisztelje a lángészt, 
vagy hogy bármely más tulajdonok értékét méltányolja, azokon kí-
vül, melyek az anyagi termelést mozdítják elő. Ezek ott valóban ma-
gas fejlettségre fognak eljutni; s ennélfogva azt látjuk, hogy nem-
csak a hajózás. bányászat s csatornázási munkálatok emelkedtek 
magas fokra , hanem hogy a karthágóiak tetemes mérvben anticipál-
ták már ama kereskedelmi rendelkezéseket is, melyeket az újkori nem-
zetek terjedtebb közlekedése tett szükségesekké. Egyedül ők bírtak, 
az őskor összes nemzetei közt, egyezm< nyszerü pénzértékkel. „Bör-
pénzök," a divatos váltók előhírnökei, „tesserae hospitales"-eik, az 
őskor hitel levelei, nem kevésbbé meggyőző bizonyítékul szolgálnak, 
mint szél sen kiterjedt ügynökségeik az iránt, hogy Ők bírtak a ke-
reskedői jellemnek két legfontosabb elemével: a vállalkozó-szellemmel 
s a szó-tartással. Ezen tulajdonok közül az előbbi következtében a 
Földközi-tenger partjai oly sünien lőnek elborítva karthágói gyarma-
tokkal , hogy még jóval a főváros lerontása utáu is, az éjszaki part 
legjobb tartománya még mindig pún vérből eredt földművesek kezé 
ben volt. De míg oly roppant anyagi jóllétre jutott el, hogy annak 
pusz a zsákmánya is demoralizálta lerombolóját, Karthágó egyetlen 
oly hagyományt se hagyott az utókorra, mely által az emberi csa-
lád gazdagodott volna, kivéve az annak sorsából meríthető tanulsá-
got : hogy t. i. oly nemzet, melynek a meggazdagodásnál semmi 
magasabb czélja nincs, nem csak bizonyos végromlásra, hanem 
szintoly bizonyos feledésbe-menetelre is van kárhoztatva. 
Az „Edinburgh Review" nyomán 
TÓTH DÉNES. 
MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
(1864 mijus — julius.) 
1864 május 23-án a n y e l v - és s z é p t u d o m á n y i osz-
t á l y n a k v a 1 a ü l é s e . Ez ülésben M á t y á s F l ó r i á n lev. tag 
a r é g i m a g y a r c s a l á d i és i d ő - n e v e z e t e k r ő l gyűjtött 
nyelvtörténeti egybeáUitásaiból olvasa fel egyes részleteket. Óhajtan-
dó , hogy szerző más nyelvtörténeti dolgozataival együtt mielőbb meg-
jelenjen. 
Ugyanez ülésben T o l d y F e r e n c z rendes tag indítványa 
folytán, F á y A n d r á s tiszt, tag felkéretni határoztatott, hogy ré-
gebben készitett czigány nyelvtanát és szótárát engedje által a nyelv-
tudományi osztálynak. 
F o g a r a s í J á n o s rendes tag ily czimü értekezéshez: „A 
s z é k e l y n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y , n y e l v é s z e t i te-
k i n t e t b e n " olvasá fel huntörténeti bevezetését. „Mily szolgálatot 
teend Priscus — úgymond értekező — a történettudománynak és ne-
künk , ha tolmácsai által vagy csak egy kis szakaszt valamely hun 
énekből tárczájába bemondat, vagy legalább azok értelmét jegyzi fel 
és tartja fenn az utókornak l" — sóhajt fel Toldy Ferencz. ,Mily 
mérhetlen becsű volna egy átillai vérséget zengő daltöredék — kiált 
fel Kriza János, a székely népköltemények gyűjtője — ha nem is vi-
téz pogány korunkból, legalább a „Latjatuk feleim" korából 1' „Va-
lóban — folytatja értekező — egy ilyen nyelvmaradvány egyszerre 
fényt árasztana egyrészről a nyelvrokonságra, másrészről a történe-
lem ide vonatkozó lapjaira. A barczok szakadatlan viharában , kivált 
pedig későbben, a keresztyénség legnagyobb jótékonyságu, de tul-
buzgó, sőt erőszakos terjesztésében, mely törvénytárunk tanúsága 
szerint is (I. András végzem.) a scytha vallást követőnek feje és min-
den vagyona elvesztése büntetése alatt semmi régi hitű emléket meg 
nem tűr vala, csodával határos, hogy nem emlékek, hanem némi 
emlékezetek, szóhagyományok is fennmaradhattak. Tudjuk, króni-
káink és némely saját hagyományok, a székelyeket a szétszóródott, 
átillai hunok maradványainak tartják, valamint a göcsejieket hun-
avarok ivadékainak. Magában a tárgyunkul felvett székely népköl-
tési gyűjteményben van egy dal (52. sz.), mely a mondott hagyo-
mányra emlékeztet: 
Azért mer én széköj vagyok 
Mindön embört nem uralok. 
Atilla vót az én apám 
Szép örökség maradt reám. 
„Áll-e e hagyomány? e kérdés vizsgálatára térvén által érte-
kező, nagyon messze megy vissza, s a Ilerodot s a k á i b a n 
(sakai—sacae) már a székelyekre (szakáj=széköj) ismer. A hu-
nok történeteit pedig Deguignes után állítja össze Fogarasi úr. 
Mellőzzük ez utóbbi, irodalmunkban is többször vizsgált, s alaposan 
bírált és túlhaladottaknak tekinthető nyomozásokat, miután a mai 
ülésben is szót emelt azok ellen Toldy Ferencz rendes tag : csak azt 
jegyezzük meg, hogy a székelyek nem lehetnek egyszerre a s a k á k 
és li u u n o k maradékai, ha a hunnok csakugyan ugyanazok De 
guignes hiongnu-jaival. E hiongnu nép ugyanis még Deguignes és 
Abel Rémusat — szóval a chinai források szerint — is China liatár-
szélein vannak, mikor a sakákkal, az ékiratok tanúsága szerint, Per-
siában és határszélein találkozunk. A sakákat (a chinaiak szerint: 
Sse) Abel Rémusat, ki szintén chinai források után állította fel törté-
nelmi hypothesiseit, határozottan megkülönbözteti a hiongnu néptől. 
S téved értekező, midőn a sakákban , Funke után indulva, már Ile-
rodot korában külön népet keres. - - Csak későbbi írók , Strabo, Q. 
Curtius, Plinius, Ptolomaeus korában lett e név egy külön tartomány 
népére alkalmazva. Addig gyűjtő-név volt az. Ilerodot határozottan 
mondja, hogy így nevezték a persák á l t a l á b a n az összes scythá-
kat (VII. 64). A persa (naksi-rnstemi) ékiratban az aldunai seythák 
is sakáknak neveztetnek. S az ujabb nyomozó történetíróknak, töb-
bek közt Rawlinsonnak , az a nézete, hogy épen nem a s z é k e l ő 
vagy s z é k ő r népeket nevezték igy a persák , hanem a nomád , k ó-
b o r tatárfajta népeket. Honnan eredt a saka (az ékiratban : saká) 
nevezet: a régi seytha s a k (= fö , főirök\ vagy a régi persa s a k 
(szanszkrit yak = erős hatalmas) szóból származott-e , határozottan 
ki tudná eldönteni? Hogy nem sz ék ő r t jelentett, mutatják e szár-
maztatások is, mutatja az a körülmény, hogy a régi ind épószok is 
s z a k a (^aka) néven ismerik Ilerodot sakáit Nagyon valószínű to-
vábbá, hogy mind a s a k a i , mind a s k o l ó t a i és akii t h a i 
(többes számban) ugyanazon szó változatai. így : saka, saka tai = 
skiithai, továbbá: saka-loi, saka-li-tai = skolótai egyaránt collectiv 
nevezet, mely különböző népeket foglalt magában, kik között őseink 
is barangolhattak, de a kiket Ilerodot leírásából bajoson fogunk 
mint egy tisztelt akadémiai tag véli — kiismerhetni. A lovas nomád 
népek oly közös typuszt mutatnak, melynek hasonlata után haszta-
lan törekszünk meghatározni e népek rokonságát. A közép-ázsiai fe-
nyéreken tett utazásokat olvasva, hányszor nem találunk oly voná-
sokra , mélyeket őseink képein is feltalálunk ? A bokharai nagy bőr-
fövegben jobban feltalálhatja Fogarasi úr a régi s a k á k szerfelett 
magas és h e g y e s c s ú c s b a n v é g z ő d ő , s az assyr sisakokra 
emlékeztető fövegeinek — a mint ezeket Persia és Assyria romjain 
láthatjuk — hasonmását, mint a magyar bőrkucsmákban. S a hadi 
bárd, hadi s z e k e r c z e , ha úgy tetszik, melyet rajza után inkább 
csákánynak mondhatnánk, a sakák „ s a g a r i s " - a , ha nem a régi 
örmény s a c r (— securis, hadi szekercze) szóból eredt, inkább a 
mai persa k h a n j a r (Kawlinson szerint az ó persában s v a g a r ) 
származéka, mint a „securis" magyarított alakjának (szekercze) 
visszaadása. 
Megbocsát ez okból értekező úr , ha kimondjuk, hogy : néze-
tünk szerint, midőn a széköj száka rokonságát felállitá, nem kevesbbé 
tévedett, mint a német irodalom egy jeles nyelvtudósa Grimm, a ki 
meg a s a x o k (szászok) ősapáit vélte felfedezhetni Ilerodot s a k á i-
b a n. Tévedésök ugyanazon tiszteletre méltó forrásból eredett. 
„De akármint volt legyen a régi Őskorban a dolog, mond érte-
kezünk, akármint fejtegessük a székely nép szó eredeti jelentését, jelen-
uen tudjuk, hogy a székely nép, mennyire a történetrajz s a népek 
emlékezete visszamehet, mindenha híven megőrzé nemzeti szokásait és 
nyelvét, s bármely nyelven dicsőiték a scytha énekesek Attilla király 
győzedelmeit és hadi erényeit, vagy bármely nyelvet zengedeztetett a 
király elébe ünnepies menetben járult nősereg : a székely nép nyelve 
nem annyira rokonunk mint édes miénk, s Kriza János társunk nem-
csak a székely népköltésnek gyűjtője, hanem számos népsajátságok-
nak is rajzolója. „Vadrózsák" czíme alatti gyűjteménye első köteté-
ben, melyeket akár gyémántköveknek ís bátran nevezhet vala, a szó-
nak teljes értelmében megbecsülhetlen kincsbányát tárt fel előttünk." 
„Engem — mond folytatólag előadó — e gyűjteménynek külö-
nösen nyelvészeti becse tölt el rendkívüli örömmel, s noha már a 
tisztelt gyűjtő is szakértőleg értekezik a székely nyelvjárások- és 
nyelvsajátságokról, mindazáltal meg fogja engedni, hogy megkí-
sértsük, mimódon fogjuk fel mi, távolabb lakók is, a nagyobbik 
Magyarhonban e kincsek becsét, gazdag tartalmát, s nyelvészetünk-
ben széles bordereiét." 
„Adelung szótára élőbeszédében olvassuk — miről, bármit be-
széljenek is mások, saját tapasztalataink is tanéiságot tesznek — „a 
közember nyelvjárása , kivált faluhelyeken, évezredeken keresztül is 
észrevehető változás nélkül marad, mivel ö épen oly ellensége az új 
hangoknak, új szóknak és ezek új összeköttetéseinek, mint az új 
divatoknak, új törvényeknek és új adózásoknak." 
„E szerint a székely nép nyelvére következtetve , mely azon 
közel ezer év óta, hogy őseink a magyar hazában letelepedtek volt, 
mindig egy tömegben, ugyanazon kis hazának lakosa és őre vala, s a 
körötte levő népek és nemzetségek némely tagjainak hébe-korban be-
huzódása vagy beszármazása sem tehete nagy változást az egész nép 
szokásaiban, szójárásában bizton feltehetjük , sőt állítjuk, hogy 
az századok során keresztül sem vesztett valamit régi szelleméből. 
Hiszen nem régen is közlém e helyütt, hogy a sajó-szent-péteriek vé-
gezése, melynek kora (1403) megelőzi még a bécsi és tatrosi codexek 
tudva levő korát is, egészben véve oly nyelven van irva, mint ma 
is beszélnek Sajó-Szent-Péteren." 
„Kriza János gyűjtőnk az által is igen nagy szolgálatot tön nyel* 
vészetünknek, hogy az élő kiejtést, a mennyiben azt betűkben kife-
jezni lehetséges, híven megtartani igyekezett." 
Az akadémia máj. 30-án tartott ülésében, többek közt H a a s 
Mihály szathmári püspök levele olvastatott fel, mely mellett a fekete-
ardói templom fal-festményeit megkiildé, némi történeti jegyzetek kí-
séretében. 
Itt közöljük ez érdekes történeti jegyzeteket. 
„Fekete-Ardó mezőváros Ugocsa megyében, fekszik azon or-
szágút mellett, mely Szathmárból Máramarosba vezet, a nevezett me-
gyének mintegy közepén, gyönyörű róna vidéken. Lakja jelenleg 
45 római, 606 görög-kathólikus (ruthen), 340 református és 100 zsi-
dó. Neve, a mennyire tudom, 1337-ben fordul elö először. Azon évben 
Martinus de Zirma , mint királyi ember, az egri káptalan biztosával 
megjárta Gyula (Giula) helység határát, s úgy találta, hogy ezen 
helységgel határos „R e g a 1 i s v i l l a O r d o w , " „intra quarum me-
tas decurrunt F e k e t e v íz et B a t h a r " — 1364-ben Fékete-Ardó 
még Ugocsához tartozott. Létezik tudniillik a leleszi levéltárban I. 
Lajostól oklevél „ p r o h p s p i t i b u s de U g o c h a , 0 r d o e t de 
Z a a z . " Zaaz ma Szászfalu, Fekete-Ardó tőszomszédságában. Ugyan-
ezen Zaaz Y. Istvánnak egyik, 1'262-ben kelt oklevelében Nog-Zaz-
nak neveztetik, és „terra hospitum regiorum"-nak. Laktak tudniillik 
az Árpádok korában a nevezett helyeken kiviil még német, úgyneve-
zett szász gyarmatosok Szőlősön (jelenleg Nagy-Szőlős), mely akko-
ron civitas regalis-nak mondatik, és lakói cives regales-nek, továbbá 
Fölszászon, Királyházán (V. István Domus Regalis-nak nevezi), Tor-
na-telken , Ugocsán (Nydáb vára) stb. Tornatelek , most Gödénháza, 
hogy egykoron , a tatár pusztítás előtt, szászok által lakatott, kivi-
láglik V. Istvánnak azon, 1262-ben kelt okleveléből, melyben mond-
ja : „Cum nos terram Ne d e , filii M u n k a c h fidelis nostri, quae 
terra Adriani vocatur, in Cottu de Zathmar existentem, recepissemus, 
volentes siquidem eidem in simili concambio providere, in concambium 
eiusdem terrae terram T o r n a t e l e k vocatam in Cottu de Ugocsa exis-
tenfem, in qua antea hospites nostri residebant, nunc vacuam et habita-
toribus destitutam . . . convicinatus t e r r a e h o s p i t u m n o s t r o -
r u m K y r a l h a z i a k . . . in parte inferiori prope N o g z a z versum 
terram Hospitum nostrorum N o g z a z vocatorum et vádit versus d o-
m u m R e g a l e m (Királyháza)." B a t a r ó n pedig flandriaiak lak-
tak. A „Regestrum de Varad 1201 — 1235"-ben a 243. szám alatt ol-
vassuk: „Paul de villa Beltuk (Kraszna vagy Sváb Béltek Szatmár-
ban) ímpecit omnes F l a n d r e n s e s de Batar, pro occisione fratris 
sui Benedicti. Quod cum praedicti Flandrenses non differentur, sed 
dicerent se illum in latrocinio occidisse, Esau comes de Hugosa ex 
precepto regis discueiens, per pristaldum nomine Martinum misit Ua-
radinum ad candentis ferri iudicium, ubi Paul portato ferro iustifica-
tus est." (Endlicher Rerum H. Mon. Sangalli 1849, pag. 701.) — 
Thurócz 22, 2. bizonyosan a , , R l i e n e n s e s " alatt érti ezen flandriai-
akat, állítván, hogy „részint másokkal együtt I. Geyza, részint sz. 
István alatt költöztek be e honba." 
„Létezik 1264-ről Orbán pápának egy levele V. Istvánhoz, ki 
arról vádoltatott be , hogy Ugocsában a királyné helységeit elfoglal-
va, magának tartotta meg. „Itaque (mond Prav, Annál. Pars I. pag. 
318) U r b á n u s pontifex per litteras graviter admonitum , quae mala 
fide retineret, ut restituat, objecta censurarum religione hortatus est 
hisverbis: „„quasdam v i l l á s et terras Bistricae Z e o l o s u m e t 
Q u e r a l i a z a (Királyháza) vulgariter nuncupatas, quas et ceterae 
Reginae Hungáriáé , quae precesserunt, a tempore, cuius memória 
non existit, tenuerunt paeifice et quiete, contra iustitiam occupasti 
et occupatas detines in ciusdem Reginae preiudicium et gravamen.'"' 
, Ebből világos, hogy S z ö l ö s és K i r á l y h á z a és más 
helységek , bizonyosan a fentnevezettek, Ardó, Batár stb. a magyar 
királyné birtokai voltak a legrégiebb időtől, azaz Gizella királyné óta. 
Innen Szirmay Antal „Notitia Comitatus Ugochiensis" czimü munkájá-
ban helyesen veszi észre, liogy a sokszor nevezett szászok Ugocsába 
bizonyosan már sz. István idejében költöztek be, mint a szatmárné-
metiek , kikről kétségtelenül be van bizonyítva, bogy G i z e l l a ki 
rályné által hivattak be az országba (Szirmay 139. lap), és hihető, 
hogy azért is voltak a nevezett helységek a magyar királynék „quae 
precesserant" birtokai. 
„Nem lesz fölösleges itt megemlíteni azt, miszerint Fessler 
igen-igen helyesen alkalmazza a szent-irásnak következő szavait V. 
Istvánra : „Az örökségnek, melyre először igen sietnek, utoljára nem 
lészen áldása; mert ki atyját és anyját megátkozza, annak szövét 
neke eloltatik a sötétségnek közepette." (Péld. 20., 21). 
„A nevezett helységek jeles szabadságokkal voltak felruházva, 
így I. Lajos a máramarosi koronavárosoknak azon szabadalmakat 
engedélyezte, melyekkel Szőlősnek polgárai „civitatis de Zoelos ci-
ves" már régóta éltek. A f ö l s z á s z i a k tartoztak évenként egy-
szer megvendégelni az ugocsai grófot. Tartoztak továbbá a királyi 
s z e k e r e k n e k elöfogattal szolgálni határukon keresztül, s a király ré-
szére aratókat kiállítani. A fölszászi plébánia, mint a királyi kápol-
na , semmi egyházi hatóság alá nem tartozott. — Birót, papot, sza-
badon választottak stb. (Nézd: Mailáth Geschichte der Magyarén I. 
246;. V. István 1272-ben így szól: „Hospitibus nostris de villa Fel-
zig apud d o m u m n o s t r a m (azaz Királyháza) in Ugoclia consti-
tutis." Volt a fölszásziaknak tulajdon erdejök, vadászati, halászati és 
irtási szabadalmuk, Nem tartoztak az ugocsai grófuak elöfogattal, 
se levélhordással. Csak a vérbíróság tartozott az ugocsai grófhoz 
ezen szász helységekben. Mátyás király, az igazságos, többször szo-
kott volt vadászni Ugocsában, Királyháza körül, és mi ritkítja párját, 
Királyházán és Fáncsikán most is fenn van még II. Ulászlónak egy-
egy áhítatos alapítványa. Ezeket szükségeseknek találtuk a fekete 
ardói templom és falfestményei történetének fölvilágositására." 
„Mikor épült a fekete-ardói templom, legjobban kitűnik bekül-
dött hiteles rajzából. Kár, hogy régi, igen czifra gótli alakú vas ajta-
j a , mely még 40 év előtt meg volt, mint öreg emberek a helyszínén 
nekem panaszosan előadták, elveszett. 
„A katholikusoktól 1560-ban foglaltatott el ezen templom erő-
szakosan , mint Szirmay femiidézett munkájának 138. lapján ezt így 
adja elő: „Paraecia Catholicorum Anno 1560. per Gábrielem Pere-
nium armata satellitum manu circumdata, per paroehum Stephanum 
Károly sibi et fame adactum Evangelicis tradita nonnisi Anno 1754. 
opera L. B. Sigismundi de Perén Catholicis restituta est." A fekete-
ardói plébánia a szomszéd szölösi-, aztán a beregszászival az 1525. 
14. és 1545. 25. törvényezikk szerint Magyarország legjelesebb plé-
bániáihoz tartozott, és 2 lovast tartozott állítani a hon védelmére. 
Kétségen kivül van tehát, hogy 1560-ban meszeitettek be az említet-
tem falfestmények , s talán akkor fosztatott meg a templom hajója 
gótli boltozatától is, minthogy a reformátusok akkorában hazánkban 
sehol sem szenvedték meg a falfestményeket, és sok helyen, például 
Miskolczon, az avasi templomban lerontották a boltozatot. A sanctua 
rium boltozata azonban megvan még ma is Fekete-Ardón. 
„Egyébiránt 15—16 éve most, hogy egy szélvész ledobta a to-
rony és hajó tetőzetét, s hogy ez nemsokára meg is fosztatott stuk-
katurájától. Ekkor az eső elkezdeíte mosni a meszelést le a falról, s 
igy tűnt elő ü nagy kép az alább leírandó csoportozatokkal. Ott, hol 
az eső a torony és a nyugati fal miatt nem férhetett olyan könnyen 
hozzá az éjszaki fal kényelmes mosásához, rajta van még a mészré-
teg talán 4 képen, melyek felderítése ügyes és avatott kézre vár. 
„A templom éjszaki külső falába 5 ágyu-golyó, körülbelül 5 fon-
tos, van befalazva1), mi bizonyosan valami ütközet után történt. De be-
lül is látszanak golyó-helyek, mely golyók bizonyosan az ablakon át 
hatottak be a templomba. 
„Egyébiránt helyre van már a templom tetőzete hozva, — de 
v a k a r á s nem történt a falon , miután nem bátorkodtunk avatlan, 
kontár kézzel hozzányúlni a nevezett szent ereklyékhez." 
„Érdekes még az is , hogy van régi kő templom még több Fe-
kete-Ardó szomszédságában, u. m. Akliban, Gyulán, Halmi, Köké-
nyesd, Tivadar, Almás helységekben és S z ő l ő s v é g - A r d ó b a n , 
de ezen templom már romokban hever, falai pedig, mint hallám, tele 
') Az ágyúgolyó t i. magától meg nem murád a falban , hanem csak 
lyukat csinál. 
vannak még, a mennyire tudniillik állanak, szent festményekkel. Mi-
helyt körülményeim engedik, meglátogatom e romokat. 
,.A szölösi régi kolostorból, hová Kapisztrán János szent teste 
vitetett a feiencziek által a törökök elöl Illókból, még csak az alap-
falak és a sanctuariumnak némi része láthatók , közel a régi Ugocsa-
vár omladványaihoz. 
„Ennyit tudhattam meg eddigelé a fekete-ardói régi katli. tem-
plomról. Ugyanezen mezőváros görögkath. fa templomának rajzát is 
vau szerencsém tiszteletteljesen idecsatolni. 
..Szabadjon még megemlítenem azt is, hogy két év előtt a „Va-
sárnapi Újság" hozta ugyan a fekete-ardói templom rajzát, és némi 
leírását Lehoczky úrtól, s azt állította , hogy e templomot bizonyosan 
a XV. században valami orosz földesúr építette oroszok számára, de 
ezt az állítást megezáfolja először a templom rajza maga , s másod-
szor megezáfolják a festmények, melyek latin festészetre , latin mo-
dorra stb. mutatnak. Aztán seliolsem építettek az oroszok és románok 
e vidéken a legközelebb mult század előtt kő templomot. 
„Szívesen megvenném a reformátusoktól Szőlősvég-Ardóban a 
régi templomot falfestményeivel együtt, s helyrehozatnám , ha elad-
nák , miután ők csak 60-an lévén, soha képesek nem lesznek azt fel-
építeni , pusztulásnak pedig engedni, nagy veszteség volna e szegény 
hazára nézve. Talán sikerülne a t. akadémiának kegyes közbejárá-
sára annak vagy átengedése , vagy legalább némi helyreállítása." 
Az akadémia a szőlős vég-ardói templomot illetőleg közbenjárását 
felajánlá. 
Ugyanez ülésben olvasá Tha ly K á l m á n székfoglaló értekezé-
sének egy részét: a b e v e z e t é s t , mely B o t t y á n J á n o s nak 
II. Rákóczi Ferencz vezénylő tábornokának általános jellemzését ad-
ja, s szerző említett nagyobb történeti munkájára nézve nyújt tájé-
kozást. 
Itt közlünk belőle némi mutatványt a Pesti Napló után: 
,,Az i s t e n i g o n d v i s e l é s e l k ü l d ö t t a p u s z t a ha-
z á b a , h o g y f e g y v e r r e és s z a b a d s á g r a k i á l t ó s z ó z a t 
l e g y e k . És meg h a l l á e s z ó z a t o t az o r s z á g m i n d e n 
n é p e . 
így szól emlék irataiban ama fejedelem, a kiről a lánglelkü Köl-
csey oly ihletve zengé : 
„Fejedelmünk hajh ! veze'rünk ha jh! 
Magyartok gyászban ül ! . . 
Valójában akkor is gyászban ült a magyar, a mely korról Rá-
kóczinak idézett sorai szólanak ; de a fejedelem eljőve a szomorú ha-
zába , hogy fegyvernek és szabadságnak riadása légyen , és a mint 
ir ja, és a mint történt: meghallá e riadást az ország minden népe. 
És elkezdődött a „ k u r u c z v i l á g , " más néven II. Rákóczy 
Ferencz háborúja, mely folyton foly nagy vérengzéssel, nyolcz hosz-
szu éven á t : 1703. májusától 1711. június 2oá ig , a mikoron utolsót 
dördült az ágyú a munkácsi várfokon. 
Minden korszak megtermi a maga embereit, a rendkívüli idők 
rendkívüli embereket szülnek. A kuruczvilág folyamában egész sorát 
látjuk kiemelkedni a hősöknek, a kik közül néhányról á l t a l á b a n , 
s többről e g y v a g y m á s t e k i n t e t b e n önelégülten mondhat-
juk el: Ezek is a mieink voltanak ! 
Ilyenek magok a fő intézők : Rákóczy, Bercsényi; ilyen Forgács 
Simon , Eszterházy Antal, Károlyi Sándor, Vay Ádám , Petróczy Ist-
ván, Bottyán János ; ilyenek a hü dandártábornokok : Béri Balogh 
Ádám, Ebeczky István, s a ritka vitéz Bezerédi Imre és Ocskay László 
bár e két utóbbinak gyászos végére csak elszomorodva 'gondolha* 
tunk. 
Történelmi kutatásaim tárgyát e férfiak hadi pályája képezi. 
Jelen müvem hősét is az ö soraikból választám. Hősöm a kuruczvilág 
leghatározottabb katonai tehetsége , a magyar népnek akkor egyik 
legkedvesb embere, a nemes jellemű férfiú , a sok tekintetben kiváló, 
eredeti alak : g e n e r á l i s B o t t y á n J á n o s . 
II. Rákóczi Ferencz fejedelemnek a hosszú háború alatt, a bri-
gadérosokon kiviil, összesen vagy 30 tábornoka vala. De ezek kö-
zül sok csak czimlegesen volt tábornok , mások pedig kisebb mérvii, 
másodrendű szerepeket vivének. A fő szereplő ez a hat tábornok : 
gróf B e r c s é n y i Miklós , gróf F o r g á c s Simon , gróf E s z t e r -
h á z y Antal, báró K á r o l y i Sándor , gróf P e k r y Lörincz , és — 
B o t t y á n János. 
Általában hibája vala azon kornak, hogy az előkelő családok 
ivadékait, akár értettek a hadviseléshez , akár nem : egyszerre meg-
tették vezéreknek. Rákóczinak, ki ez intézkedést azért használá, 
hogy a főúri rendet állandóul megnyerje az ügynek, 30 tábornoka közül 
több mint 20 gróf vagy báró volt; igaz , hogy ezek némelyike, ve 
zérségre alkalmatlan voltának tudatában , a cselekvés terére majd 
sohasem, vagy más irányban lépett — A főbb szerepet vivő tábor-
nokok között is, mint látjuk, csupán e g y e t l e n e g y vala, ki nem 
mágnás : B o t t y á n János, a szegény nemes , sőt némelyek szerint 
polgári család ivadéka. Annál nagyobb a többinél: mivel ő minden 
mellék-tekintet és pártfogás nélkül, egyedül saját érdemei, tehetsége 
által vívta ki e magas polezot. 
Rákóczi egyebek közt ezt írja róla emlékirataiban „Bottyán 
egykor diák , s egy jezsuita klastrom portása volt. Azonban katonává 
lévén: oly vakmerő vitézséget tüntetett ki a törökök ellen, hogy 
ezredessé lön a császár (I. Leopold) szolgálatában." Később Rákó-
czihoz állván, ez tábornokká tette, s már mint ilyent, igy jellemzi 
őt tovább : „Józan, éber figyelmű, és fáradhatatlan volt; szerette a 
népet, s ettől viszont rendkívül (extrémement) szerettetett, mert ha-
dait szoros fegyelemben tartá , de igazságot szolgáltatott nekik min-
denben — ha igazuk volt. A ráczok kii önösen féltek tőle.' Lejjebb 
ismét: „Túl a D u n á r a Bottyánt küldétn: m i v e l a n é p ő t i g e n 
s z e r e t t e ^ ' ^  • 
íme, igy emlékezett a fejedelem a már rég elhunytról, évtize-
dek multán, ' Rodosztóban. S egyéb kútfőket átbuvárolván, azon 
m e g g y ő z ő d é s r e jutunk , hogy mind e szép dicséret teljesen való, sót 
még' hosszú sora járul hozzá a tényekkel igazolt elismeréseknek, mél-
tatásoknak. 
Hadvezéri jelességére igen jellemző azon tény , hogy meg az 
ellenfél egyik lcgeltogultabb történetirója, W a g n e r is, ki I. József 
császár életét megirta, nyilván vallja róla : 
B o t h y a n i u s , q u e m c a e c i i m v o c a b a n t , b e l l i 
a c e r ' e t e x p e r t u s d u x" 2). Oly dicséret, a minővel ez udvari 
historicus a kuruczoknak egy tábornokát sem illeti Bottyánon kívül. 
K o l i n o v i c s pedig, a ki a kuruczvilág eseményeire nézve 
igen hiteles iró , miután maga is azon korban élt, s a hely szinén, élő 
szemtanuk, kétségbevonhatlan adatok után ir t , Bottyánt „ h a s o n -
l í t h a 11 a n h ő s n e k " (heros incomparabilis) nevezi, s „hadi ereje 
és szerencséje által igen híressé lett férfiúnak" (vir, militari robore 
fortunaque nominatissimus) vallja3). Pedig Kolinovics azon párt 
embere, és azon párt érdekében ir vala, mely Rákóczy híveit láza-
dóknak , rebelliseknek tekinté. Tehát mind az ö , mind Wagner sza-
vaiban az e l l e n f é l dicsérete nyilvánul. Annál érvényesebb. 
Bottyán jelleme határozott katonai jellem , s mint ilyen , teljes 
és kerekded. Semmi születési, anyagi előnyt nem élvezve, sőt ifjúsá-
gában balsors által sújtatva : arra vala kárhoztatva, hogy egy kolos-
tor szűk falai között, mint szolgálattevő, alacsony rendű ember vesz-
szen el: de lélekszilárdsága, akaratereje feltartóztatta a balsors sújtó 
karját, s nagyratörő szelleme szétzúzván a nyomor bilincseit, hatal-
masul ragadta ki őt a mindennapiság porából a dicsőség mezejére. 
Katonává lévén, a török ellen a XVII. század utolsó negyedé-
ben vitt győzelmes hadjáratok alatt annyi jelét adta feltűnő vitézségé-
nek, oly sok ízben tüntette ki fényesen magát, hogy a bécsi kormány, 
bár a magyarok iránt akkoriban, Tököli pártja miatt, nagy bizal-
matlansággal viseltetett, úgy hogy főhadi tisz'Bégekre közülök igen 
keveseket s majdnem kizárólag c s a k próbált hűségű főrang'ú csalá-
dok ivadékait emelte : mindazáltal öt, az egyszerű, csupán saját szer-
zett hire által támogatott bajnokot ezredessé, még pedig h u s z á r - , 
e z r e d e s s é nevezé ki. 
') „Mémoires du Prince Francois Rákóczy sur la gu írre de Hongrie." 
Hága, 17:39. 
J) Wagner : „História Joseplii I. Caesaris." Becs, 1745. 
) „Epitome Históriáé belli Rakocziani." Kézirat a nemz. múzeumban, 
és Kolinovics „Commentárjai" ugyanott. T . K. 
De azon erő, kifogástalan pálya, bokros érdemek, melyekkel 
magát e magas állásra annyi akadály daczára felküzdötte: nem valá-
nak képesek őt megóvni a bécsi minisztérium folytonos gyanakodá-
sáfól, a melylyel ez minden kitűnőbb magyarra, mint titkos lázadóra 
tekinte. Es Bottyán nemcsak hogy hírneves magyar : de testestől lel-
kestől magyar, nemzetét mindenek felett szerető, s az idegen hadak 
zsarolásai ellen pártoló magyar volt. E tulajdonságai, to ábbá egy 
alattomos ellenség árulkodása elégségesek valának arra, h gy két Íz-
ben — épen midőn a dynastia érdekében , mint politikával keveset 
tö ödő katona, vérét áldozna kiizdene — méltatlanul, puszta gyanúra 
börtönbe vettessék. Ily módon , úgy szólván , úgy ü 1 d ö z t e t e 11 át 
a kuruezok táboraba. 
Első elfogatását, bár zokon, mégcsak eltüré: ámde midőn 
ugyanez másodszor is ismétlődnék rajta, elkeseredett, s régi vakmerő-
ségét elővéve, csodálatosképen kiszabaditá magát börtönéből, hogy 
Rákóczi oldalán szerepeljen. 
E zászlókat a nemzet ép oly sérelmek miatt emelé vala fel, me-
lyek e g y f o r r á s b ó l eredének hősünk személyes sérelmeivel. S 
Bottyán általlátván, hogy a hazában úgy a köz mint a magán bajok-
nak ugyanaz a szülője: saját sérelme összeforrott szeretett hónáéval. 
Es így eme'kedett ő, ki eddig p-sztán hős, pusztán hadi hírnévért 
küzdő hős vala: az e s z m e h ő s é v é . 
A tapasztalt hálátlanság, méltatlan bánás, melylyel régi pártja 
fizetett neki, csak mélyebben gyökerezteté szivében azon ritka, önfel-
áldozó hűséget, melylyel lovagias fejedelme Rákóczi iránt utolsó lehel-
letéig buzgolkodék. Rákóczi vezénylő tábornokká tette őt, a ki pár 
rövid hó alatt a kuruezok egyik legkedveltebb emberévé lőn , daczára 
liogy az előtt — mint hivatali állása parancsolá — ellenük küz-
dött volt. 
Hogy rendkívüli jelenség vala, ki a tömegekre kábitólag tud 
hatni: uj pártjának ezen rohamos meghódítása, népszerűségének ezen 
gyors megalapítása tanúsítja. Igaz, hogy magyarságában azelőtt sem 
ketelkedett senki; igaz, hogy vitézségét
 a z ország ismeré; igaz, 
hogy a nep, mint régi jóltevőjét, soha meg nem szűnt szeretni: mégis 
egy az ellenpártról a más pártra térő embernek annyira és oly hamar 
megnyerni új felei vonzalmát: ehhez nem mindennapi tehetség kelle. 
A kuruez tábornokok között egy se volt oly kiváló, o l y ha-
t a r o z o 11 a n k a t o n a i tehetség mint Bottyán. Eszterházy Antal, 
h orgacs, s főleg Károlyi, sokat kapkodtak a politikához. Pekry pe 
d.g epen mindig fondorkodott; ám Bottyán soha le nem*tért a maga 
teréről, politikába nem avatkozék. Vérzett szive a hon sérelmein, 
at meg át volt hatva a szabadság é zetétől; de jól ismeré Rákóczi 
magasztos lelkét, tudta, hogy az egyedül a haza boldogitásán csügg: 
íeltetlen bizalommal viseltetett tehát iránta, belenyugovék intézke-
déseibe , s mint szívvel lélekkel k a t o n a : teljesité a harcz mezején 
s a j á t feladatát. 
Való
 ; hogy itt aztán szeretett ö 11 f e j e u t á n járni, mert érezte 
hivatottságát. — Kemény ember, harczi zaj közt megőszült ember 
lévén, szerette a szigorú rendet — úgy, mint senki; szerette a ka-
tonaságot , de ha a szükség úgy hozá magával: meg is zaklatta , ki 
is fárasztotta - úgy, mint senki. Ha valami hadi vállalatot erősen föl-
tett magában, kivivására a vért nem igen kimélé. Az ezredesek jól 
ismerék határozottságát, s rendeleteinek vakon engedelmeskedtek , 
nem mervén ellenszegülni; legföljebb azt emlegeté olykor egyik-má-
sik siránkozóan, hogy „ m a j d s z á m o t ád G e n e r á l i s u r a m ö 
m é l t ó s á g a o r d e r e i v e l , ha az r e g i m e n t e l r o m l i k " 1 ) . 
Bottyán ilyesekkel sem törődött; jól tudta, mit cselekszik, s szá-
madásra mindig készen álla — fejedelme előtt. 
Rákóczi rendeleteit sohasem hágta á t ; ám a méltányos fejede 
lem is tág tért engedett működésének. Azonban Bercsényinek sok 
baja volt vele, miután ennek 20—30 mértföldnyiről küldözgetett hadi 
utasításait, ha jónak látta, követte, ha nem : egyszerűen mellőzvén, 
intézkedett saját belátása szerint. „ B o t t y á n n a l v a l ó g a l i b á m , 
h o l t á i g m e g ne m s z ű n i k — fakad ki Bercsényi 1709. febr. 
22-én Unghvárról Károlyihoz irt levelében — m i é r t ?. . . Ö s m e r i 
k g l m e d . " De azért csak elnézte neki, mert ismerte nagy népsze-
rűségét , vezéri talentomát, s mert Önkényüleg követett tervei több-
nyire oly kedvezőleg sikerültek, hogy nem volt komoly ok öt kér-
dőre vonni. 
Szintén 1709 telén fizetetlenek lévén a hadak : Bottyán saját 
elhatározásából beszedette a vármegyék adóját, s kiosztotta brigá-
dáinak. Bercsényi fellobana, hogy híre nélkül, nem tudta ki rende-
léséből i l y e s m i történik: s vasba veretni parancsolá az illető hadi 
biztosokat. És íme Bottyán előáll: hogy az adószedést ö rendelé el; 
s most Bercsényi ? . . . szépen j ó v á h a g y t a. ..Az pénzszedésért vas-
ban parancsoltam veretni; Bottyán írja : ő engedte volt meg; s hát 
már? Már imputatiójáról tettein rendelést, s acceptálni kell, s az bri-
gádák cassájában tollálni az confusiót;" — írja Unghvárról Károlyi-
nak 3). 
Sőt megtörtént az is, és ugyan 1709-ben, hogy midőn Bottyán, 
ki a Dunán innét egyedül álla a hadak élén, ezeket nem Bercsényi, 
hanem saját tervei szerint kormányozná, s Bercsényi leveleire mitsem 
hajtana : Károlyi főhadsegédét küldő fel hozzája, beszéljen élőszóval a 
vezénylő tábornokkal, s ha másként nem lehet: intézkedjék külön, 
Bercsényinek mint fötábornagynak rendeleteire támaszkodván. — De 
Bottyán annyira megtudá őrizni önnállóságát az uralkodni, sőt—mond-
juk ki — zsarnokoskodni szerető Bercsényi ellenében , hogy a maga 
') Ge'czy Gábor ezredes levele Gyöngyösről 1709. mart. 29-ke'ről. (Gr. 
Károlyi-levéltár). 
") Gr. Károlyi-leveltár. 
3) Gr. Károlyi-levéltár. 
nézeteit — ha csak téves voltukról meggyőzni nembirták — az utób-
biénak kedvéért meg nem változtatá. Ezúttal sem mehetett a megbízott 
hadsegéd semmire. Bercsényi gondola előre, s megjósolta Károlyi-
nak : 
„Most veszem Károlyból l-l. (martii) költ levelét kglmednek.... 
Az adjutant felmenetele adja Isten, viliessen szerencséssen sokat vég 
hez ; elhiszem , az Bottyánnal nem gondol , d e a z t is e l h i s z e m , 
h o g y B o t t y á n még k e v e s e b b e t v é l e , — s c s a k v á r o m 
m á r 1 a m e n t á t i ó j á t'1 1). 
És Bercsényi nem csalódott; mert a küldött nemcsak hogy nem 
nem bírhatta más nézetekre Bottyánt: sőt ez nyerte meg öt a maga 
kivihetőbb , gyakorlatiabb terveinek ; úgy hogy a hadsegéd néhány 
nap múlva már B o t t y á n p á r t j á r a k e l v e ir megbízóinak"). 
Bottyán egyébiránt saját terveit rendszerint Rákóczitól, mint 
legfelsőbb intézőtől vett egyenes utasításaiba gyökerezteté, s ezekre 
hivatkozva hajtotta végre, olykor — mint láttuk — még a hatalmas 
Bercsényi ellenére is. És Rákóczinak ő nagy kegyében álla. 
Komolyabb viszálkodás különben mindezekből sohasem keletke-
zett , miután a nézetek a lényegesekben nem voltak eltérők 
De lássuk tábornokunk egyéb viszonyait. 
Bottyánt saját katonái igen szerették, mivel — mint Rákóczi 
is irja — „ i g a z s á g o t s z o l g á l t a t o t t n e k i k m i n d e n b e n , 
ha i g a z u k v o l t . " Ellenben a bűnösöket kérlelhetlen szigorral 
büntette. Ezenfelül teljes életét táborozásokban töltvén: úgy ismeré 
a magyar katonaságot, mint önmagát, s ezért könnyen és kedvök 
szerint tudott velők bánni. Egy-két rövid szóval új lelket birt önteni 
beléjük ; ha kifáradva csüggeteggé lőnek : ő, az öreg generális, ki kö-
zöttük a legelső vala , önpéldájával megmutatta , hogy több szenve-
dést, fáradalmat eltűr, mint a legutolsó közember — s mégis örökké 
csiiggedetlen , fáradhatatlan. Hozzá szokott már ifjúkorától. 
Odavegyült közéjök, kikérdezte bajaikat; biztatta és segítette 
őket. Hogy hópénzöket, ruházatjokat, élelmöket rendesen kikap-
j ák : arról atyailag gondoskodók, söt ha az ország pénztára kiürült, 
s a j á t j á b ól fizette hadtestét, mint p. 1708-ban, a trencsényi 
harcz után. — Kedves ezredeit, a legvitézebbeket, ha csak lehetett: 
a legjobb hadállomásokra osztotta be, kivált telet-szakára. 
Ha az ellenség az országban dult, avagy égetett: Bottyán , bo-
szut állandó , rendesen Szlavóniára , Styriára , Ausztriára , avagy a 
D u n á n innét Morvára vitte seregét, és ekkor megengedte, hogy vi-
tézei a liarczi fáradalmak némi jutalmául zsákmánynyal jól megtöltöz-
zenek , — ám idehaza a legkisebb fosztogatásért halállal lakolt kato-
nája. A fegyelem a kuruez hadak között az ő hadtestében volt a leg-
szigorúbb. 
') Ungvárról 1709. mart. 18-ról. Gr. Károlyi levéltár. 
-) L. Nagy Gábor leveleit a gr. Károlyi-levéltárban. 
A vitézi úgy a más renden levők szeretetének megnyerésére 
nagyban elősegité őt vidám modora. A tábornok tréfálkodó , derült 
kedélyű öreg volt; még reánk maradt leveleiben is sok helyütt ott 
mosolyg egy-egy tréfás ötlet, s szikrázik gyakorta erőteljes elméssé-
ge, föltetszik humora, mely öt egészen eredeti egyénességgé teszi, s 
a mely nyilatkozik — illő alkalmakkor — tetteiben is. 
E nyájas modoráért, mely a harczok zordon fiánál épen várat-
lanul meglepő, tiszttársai igen kedvelték; Károlyi Sándor ap-
j á v á f o g a d t a , leveleikben „Kedves Apám Uram!" s „Kedves 
Fiam Uram"-nak szólítgatják egymást, s így írják még a levélbori-
tékokra is. A többi is, söt az egész katonaság „ö r e g a p ó s"-nak 
látta volt. Például egyik leghíresebb dandárnoka; Bezerédi Imre írja 
1707. jan. 27-kéröl Kőszegről Károlyi Sándornak :
 r Az ö r e g a p ó s 
commendéroz nálunk" *), nevet nem is említ; természetesen, az 
„ö r e g a p ó s " ki lehetne más, mint — B o t t y á n János ! 
S ha szerette őt a katonaság : tán még jobban szerette a—nép. 
B o t t y á n n e v e a történelem lapjain l e g e l ő s z ö r is úgy fordul elő, 
mint a szegények, az igazságtalanul nyomorítottak gyámoláé.2) És e 
jellemvonás egész életén fénysugárként húzódik keresztül. A szegény-
ségnek a katonaság általi zaklattatását, túlterheltetését sohasem en-
gedte ; ha valakin huza-vonát követtek el: oly bizonyosra fordult 
hozzá elégtételért, mint édes atyjához. — Ila a vármegyék, közsé-
gek a közterheket nem birták fedezni: maga adott nekik kölcsön, 
sajátjából, tetemes összegeket. Másokért ezerekig állt jót. 
A hadirend és fegyelem — köztudomásúlag — korántsem vala 
azon időben annyira kifejlődve, mint korunkban: maguk a főtisztek 
nem egyszer erőszakoskodtak, a közvitézlő rend, természetesen an-
nál inkább. A merre táborok vonulának keresztül, vagy épen huzamosb 
ideig tanyáztak: ja j volt azon földnek! Kiélték, kidulták. Nem így 
Bottyán tábora, mely mindenütt példás rendben, kártétel nélkül nyo-
mult ; nem volt nyomában pusztulás, kivévén ha egy vagy más la-
banczos város, vidék lakói részéről ellentállásra talált, avagy ellen-
ség földén , mert ott aztán megengedé, hogy a katona legyen az úr. 
Itthon , saját tűzhelyénél, éljen bizton a nép ; azért van a had, bogy 
megvédje, nem hogy pusztítsa az országot. 
És ezekért szerette a nép Bottyánt oly rendkívül, és nyújtót se-
gédkezet hadi vállalataihoz. S bizony , kivált 1 707-diki nehéz hadjá-
ratait a nép eme nagy szeretete nélkül soha végre nem hajthatta volna 
oly diadalmasan. Minden falusi lakos kémje volt; egyetlen parancs-
szavára egész vidékek lakói költözének helységeikből az erdőkre — 
tél idején is — az ellenség elöl, mely csak puszta házakat talált; a 
gabona titkos vermekbe elrejtve, a vonó- és vágó-marhák a rengete-
') Gr. Károlyi leve'ltár. 
2) H o r 11 y i k J. „Kecskemét város története". III. k. 123 1. 
gek sűrűjébe hajtva, a takarmány elhordva, elégetve, úgy hogy 
az ellenséges hadaknak az éhség miatt emberei, lovai hülladoztak *). 
Iía a városoknak, falvaknak a fejedelemhez kérelmök volt, 
gyakran Bottyán Jánost kérték fel pártfogóul, közbejáróul, a kit is a 
néphez folyvást tanúsított igaz szeretetéért a dunántúliak „ J ó t e v ő 
János"-nak hittanak.2) 
Másfélszázév zúgott le azóta; nemzedékek szálltak sírba , hal-
maikat idők legyalulták ; sok minden feledségbe ment: de a n é p 
h á l á j a máig megőrizé, fentartá a szeretett tábornok emlékét, 
apákról fiakra szálló hagyományok által. 
Tolnában , Kömlőd határában , még állanak a szőlő-koszoruzta 
begyek tetején s az utolsó szőlőkapás is tudja róluk, hogy az a 
„ V a k B o t t y á n g e n e r á l i s v á r a " így Nyerges-Újfalu hatá-
rában a hidfő erőd maradványait is soká Bottyán-sánczának nevezek/) 
s nevezik talán még most is. Esztergom főtérén ott áll a szép város-
háza, földszinti tömör oszlopsorával, melyen az emelet nyugszik, s 
magas mansard-tetözctével, 40 öles homlokzatával a föpiaczra: ma 
is büszkén mutatnak a diszes, ódon épületre az ottlakók : „E z v o l t 
B o t t y á n tábo nok k a s t é l y a ! " ' Ugyancsak Esztergom határában 
egy tavat, egy dülő-földet, és egy parlagot az ő emlékére nevez az 
ivadék : Bottyán-tavának, Bottyán-dűlőjének, Bottyán-parlagának. 
Egyszerű emlékek, de szebbek sok hizelkedés alkotta érczszobornál, 
mert a n é p h á l á j a által emeltettek. 
Bottyán rendkívüli vitézségéről a nép között már saját korában 
mesésnél mesésebb liirek keringtenek. Szentül hitték, s e hiedelem — 
mint Rákóczi emlék iratai bizonyítják — országszerte el vala terjed-
ve, hogy testét sem golyó nem jár ja , sem fegyver nem fogja. 
Innét, midőn 1705. nyarán Duna-Földváron alól Glöckelsbcrg 
tábornokkal megütközvén, maga is arczára, homlokára vágást és 
czombjába súlyos lövést kapott volna: mint az apákról fiakra szállott 
dunántúli hagyomány fentartá, katonái s a nép e sebek miatt el-
csüggedtek , s kétségbeesve mondogatták: Már mindennek vége ; az 
öreg apó sem sérthetetlen; íme , a fegyver őt is fogja! — Bottyán 
azonban, hogy e csüggedést eloszlassa, s ama hiedelmet saját elő-
nyére továbbra is fentartsa: midőn e levertség liire elhatott sáto-
rába , igen ügyesen, megp irancsolá tisztjeinek : hireszteljék el a tá-
borban s a nép között, hogy őt nem a németek lőtték meg, hisz 
testének , tudják , nem árt a fegyver ; hanem midőn Bottyán vára 
alatt a Dunaliidat csináltatván, az ácsok között járkált : a bárd alól 
') A Ritter-féle sopronyi krónika. (Kézirat Sopron városa és a magy. 
tud akadémia levéltárában. Továbbá a frankfurt i „Theatrum Europaeum." 
egykorú évfolyamai. 
Saját levele Károlyihoz 1705-bó'l. (Gr. Károlyi-levéltár). 
') E „Bottyán-vára." Lipsky és Schedius nagy térképein is látható. 
*) P i a y : Kézir gyűjt. XXI. k. (Magy. kir. egyetemi könyvtár). 
kipattanó forgács rúgta meg arczát, sújtotta meg lábát; — azért se 
baj , ő nemsokára felgyógyul '). 
A tábor ezek hallatára újra felvidámult, és Bottyánt SZÍVÓS ter-
mészete hamar-időn megint helyre állítván, ember lett légyen aztán, a 
ki ama babonás hitet megingassa ! 
De Bottyánnak nemcsak saját katonasága és a köznép , hanem 
az ellenség is rendkívüli, mintegy emberfölötti erőt tulajdonított. Még 
hajdan, a törökök ellen, mint Séllye-végvárbeli vitéz , annyira elhi-
resedett roppant vakmerőségéről, hogy gyakorta csak hírének hallá 
sa, nevének kiáltása megfutamtatja vala a törököt. És mikoron meg-
látták öt reájok rontani: sokan közülök ijedtekben szemeiket hunyták 
be a rettegett bajnok előtt. 
„Bottyanius, Confiniis Turcicis contra Ujvárienses turcos adeo 
inclaruit, ut vei fama sui nomínis eos quandoque fugaret, ac alii lios-
tium inferrorem oculum alterum ineuntem pugno clauderent" — irja 
K o l i n o v i c s . 
Midőn pedig Memhet újvári kajmakám idejében, bajtársaival ver-
sengvén , azon hallatlan merészségre vetemednék, hogy álruhában, 
egyes egyedül bémene Újvárba a sok ezer török közé, és ott, a pia-
ezon álló mecsettoronyból a mozlem papot, mikor az órát kiáltaná, a 
kövezetre aládobá, s az összecsődült törökség között magát szeren-
csésen keresztül törvén, a kapunál útját álló jancsárt mellbe lővén, 
sértetlenül kimenekülne: e nyaktörő tette után nem találkozik vala 
többé török vitéz, a ki szálkardra, kópiára szembe mert volna véle 
szá l l an iBabonás tisztelettel félték őt, mint dzsinekkel szövetke-
zettet. 
És e rettegés későbbi, kurucz tábornokkori ellenségeire is át-
ment. Nevezetesen a császári hadseregnek zömét képezett ráczok, kik 
a babonára — kivált még akkoriban különösen hajlandók valának, 
mindenféle csodálatos mondákat beszéltek róla; esküdöztek, hogy lát-
ták : mint pattogott le testéről a csatában sürün reá lőtt golyóbis. — 
Egyik szemét Bottyán még hajdanában , a törökök , tatárok ellen vitt 
harczokban 3) elvesztette volt, és fölötte fekete selyemkendőt visele. 
Már maga e körülmény szokatlanná, rémessé tette őt, a kinek másik 
megmaradt nagy villogó szeme parancsolólag és rettegtetve szórta vil-
lámait. A ráezok reszketve beszélék tábortüzeiknél, hogy e csoda-
ember ezzel a félszemével vívás közben megbűvöli a vele szemben 
állót, és aztán levágja; s hogy a szeme nézését senki ki nem állhatja 
— a miről Kolinovics is emlékezik. A tőle való félelem a ráczoknál 
annyira ment, hogy a Szerémségben az anyák siró magzatjaikat az ő 
nevével ijjesztgették. Azonban az is, hogy igy Bottyán a ráczokkal, a 
magyar lakosságon elkövetett dulásaikat, kegyetlenkedéseiket meg-
') Dunántúl több vidéken ma is elő hagyomány. 
*) Kolinovics, stb. 
s) Sőt Kolinovics szerint még előbb, véletlen eset által. T. K. 
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boszulandó, több ízben igen kurtán és keményen bánt. RettegésÖknek 
tehát volt v a l ó a l a p j a . 
Bottyánt a labanezok is félve félték , s teste sérthetlenségében 
hittek. Maga Kolinovics
 r g o 1 y ó j á r li a 11 a n"-nak mondja őt1). 
Sőt a német köznép, babonás félelmében, sátánoktól fajzottnak tar-
totta. Soprouyban , melyet, mint ellenállót, összebombáztatott, egy-
berontatott volt, az ottani Ritter-krónika fentartá a róla akkor szer 
zett német dalt: 
„Vak Bottyán , du Teufels-Brut." 
Talán azért nevezték ö r d ö g s a r j á n a k , mivel Sopronyra 
valójában p o k o l i tüzet ontott vala. 
E babonás félelem csak k i s é r é már kivívott nagyságát, és 
főleg mint s z e m é l y e s h ő s t illette; azonban ő , mint h a d v e z é r 
is majdnem hasonló tekintélyben, jeles hirben álla; úgy hogy párt-
fejei a legkeményebb feladatokat rendszerint ő reá bizák. A kurticzok 
háromszor vesztettek nagyobb ütközetet: Nagy-Szombatnál — noha 
ezt, a holtak számát tekintvén , ők nyerték meg, csak a beállott 
visszavonulás miatt mondható elvesztettnek , — továbbá Zsibónál és 
Trencsénynél. „Sajátságos és egyszersmind igen jellemző, hogy m i n d 
e h á r o m csata után, midőn a többi tábornokok a zavarban, úgy 
szólván, fejőket vesztették, Bottyán küldetett a diadalmas ellenség 
elé : üsse nyélbe újra a dolgokat. Nagy-Szombat után ö nyomult át 
újból a Vágón 24 zászlóalja huszárral, előre a morva végekig; Zsi-
bó után ö hódította meg túl a Dunát, s villámként csapott Bécs vidé-
kére , hogy a császári tábort Erdélyből visszahívja ; Trencsény után 
ő álla szembe maroknyi 4000-nyi hadával a győzelem-ittas ellenség-
gel , mely az előbb 22,000 ombert megvert és szóra szét. 
Az ily válságos alkalmakkor tűnt ki leginkább Bottyán hatal-
mas vezéri tehetsége, mely mindig helyén volt, s ott is kitett ma-
gáért, a hol mások már csiiggedezének. Ilyenkor ő páratlan tevé-
kenységet, buzgalmat, fáradozást, önfeláldozást fejte ki. 
Azért, 1709 őszén váratlanul bekövetkezett halála a forrada 
lomra nagy csapás vala; mert ha Bottyán még 1710-ben él, mikoron 
a kuruczok a lengyel-svéd erővel megujulának, — ha ez év nyarán 
báró Palocsay helyett ő kelhet által a Dunán: a szövetkezett magya-
rok ügye aligha jut vala annyira, hogy a szatmári béke pontjait 
kénytelen-kelletlen el kelljen fogadniok. 
Innét némely egykorú történetírók, például Kovács János, 
egyenesen az ö halálában keresik a forradalom lehanyatlásának okát: 
„ F e j e d e l e m R á k ó c z i e r e j e h o v a - t o v á b b m e g-
c s ö k k e u e : m i v e l h í v és h i r e s s e g í t ő j é t V a k - B o t -
t y á n t a h a l á l t ő l e e l v á l a s z t o t t a . " 2 ) 
l) „Epit. Hist. bell. Rákócz." 
') Kovács J . „Magyar krónika." Pozsony, nyom. 1742. 
Ez általános bemutatás után lássuk : honnét került elő e nagy 
jelentőségű hős; lássuk a kalandos életfolyamát, merész hadjáratait. 
Mielőtt ezek előadásához kezdenék , megjegyzem , miszerint je-
len dolgozatom mintegy előfutárja azon terjedelmes történeti munká-
nak, a melynek már évek óta szentelem csekély erőmet, s a mely 
magában foglalandja: 1) Bottyán tábornok életét, hadi tetteit, fenn-
maradóit eredeti nyilt-és magánleveleit, hadi parancsait, s egyéb 
kiadványait, számszerint száznál többet, — mert ennyit sikerült im-
már Bottyántól az ország minden részeiből összegyüjtenem. 2) Kor és 
fegyvertársainak reá vonatkozó levelezését, mint adatokat életéhez. 
3) II. Rákóczi Ferencz hadseregének és hadi viszonyainak részletes 
ismertetését, a tábornokok, brigadérosok és ezredesek teljes névso-
rával, s a nevezetesbek jellemzésével. 4) Bezerédi Imre bukásának 
történetét, a börtönből irt leveleivel. 5) Béri Balogh Ádám 1710-iki 
dunántúli hadjáratát és lefejeztetését. 6) Sándor László és Sándor 
Ferencz kurucz ezredesek életét. 7) Ersek-Ujvár ostromát és a ku-
ruczvilág végét. 
Mind e miivek legtöbbigire oly adatokból lesznek, s részben 
már vannak egybeállítva, a melyek eddigelé kiadatlanok, sőt telje 
sen ismeretlenek valának. Legfőbb forrásaim e tekintetben a gróf Ká-
rolyi nemzetség Rákóczi emlékekben szerfölött dús levéltára, továbbá 
a nemzeti muzeum kézirat-tára és a báró Palocsayak archívuma1). Ér-
dekes adatokat meriték még a magy. tud. akadémia s a magy. kir. 
egyetem kézirat-táraiból, a kecskeméti, körösi, esztergom-városi és 
vármegyei, a pestmegyei, jászberényi, dömsödi, a győr- és houtme-
gyei levéltárakból, a nyitrai káptalan, a szent-benedeki convent, Kő-
szeg városa, a Sándor és több vasmegyei családok stb. levéltáraiból. 
Végre , a mit különös hálával és köszönettel kell fölemlítenem : szá 
mos eredeti adatot juttatott rendelkezésem'e hazánk pályakoszóru-
zott történetirója : t. S z a 1 a y L á s z l ó úr. 
„Ennyit szerény munkám ismertetéseül, s némi tájékozásul a 
jelen műhöz." 
Ezek után értekező egy önálló részt: az 1705-ki dunántuli 
őszi hadjáratot olvasá fel. Mint foglalá el Bottyán hat hét alatt , cse-
kély erővel, kezdetben csak 8000 emberrel, a tul a dunai részt, hol 
előbb Forgács, Károlyi, Eszterházy Antal és Dániel megverettek volt, 
és birhatásáról már-már végkép lemondának. Mint vette be ott Boty-
tyán a várakat egymás után , mint szaporitá fel erejét, veré meg Heis 
ter cs. tábornokot Szent-Gothárdnál; s miután ezt Styriába,gr. Pál 
ffy Jánost Ausztriába üldözé : mint nyargalá be s rémité el Bécs kör-
') Bottyán özvegyét, gr. Forgách Jul iánnát , később b. Palocsay 
György vette nőül , — így kerültek a tábornokot illető irományok oda. 
T. K. 
nyékét, s villanyozta fel újra e diadalai által a zsibói csapástól elká-
bított nemzetet. 
A junius 7-én.tartott heti ülésben Dr. R ó z s a y József tartott 
székfoglaló előadást ily czím alatt: „ É s z l e l e t e k az a g g o k 
é l e t - és k ó r t a n i k ö r é b ő l , " a pestvári agg-gyámoldának 34 
évi statistikájával 1830-tól 1863-ig." 
Mindenekelőtt az akadémiához intézett néhány bevezető szó 
után , melyben különösen az akadémia nagy jelentősége van kiemel-
ve , a pestvárosi agg-gyámolda történeti rajzát adá értekező az első 
alapítvány tételétől (1762.) az erdősoron levő gyámolda felépültéig 
(1856). Ezt követte a gyámoldának rövid rajza, néhány szó a háztar-
tásról és házirendről. 
Ezután jött a statistikai kimutatás, melyben az agg gyámol 
dáról 1830—1863-ig, 34 éven át minden statistikai adat legpontosab-
ban foglaltatik; ott van a gyámoltak 34 év alatti összes létszáma 
(1911) nem (892 férfi, 1019 nő), kor, vallás, foglalkozás és születési 
hely szerint általános számok- és százalékokban kifejezve. Fölemlít-
tetik , hány gyámolt távozott el 34 év alatt az intézetből (550, 273 
férfi, 277 nő), hány halt meg (1065, 480 férfi, 585 nő), s hány ma-
radt vissza ápolás végett (296, 139 férfi, 157 nő.) 
Azután áttér értekező a halálozásra ; fölemlíti, minő arányban 
volt nagyobb a halálozás a nők (577! o %) ; m i n t a férfiak (54V«o°/o) 
között, s mi ennek oka. Ezt követte a halálozás kor szerint évtize-
dekre osztva, mely évtizedből halt el legtöbb gyámolt (60 — 70: 317 
és pedig 133 f. és 183 n.), és melyikből legkevesebb (10—20: 5 és 
pedig 3 f. 2 nő). — Hányan haltak el 90 év után (23 : 5 f. 18 nő), 
és hányan 100 év után, (5 nő). — Mely évben volt a legtöbb halálo-
zás (1860.111), és melyikben a legkevesebb (1831, 1832, 1833. egy-
egy), és mindez nemek szerint. 
Ezután jött a halálozás hónapok szerint: mely hónapban halt 
el legtöbb gyámolt, (april 160), és melyben legkevesebb, (nov. 57) 
nem és százalék szerint. 
Minő befolyással vannak az évszakok a halandóságra, s mely 
évszakban volt legtöbb halálozás (tavasz), és melyikben a legkevesebb 
(ősz), s a nép mely részében történnek a halálozások leginkább (éjfél 
után). . 
Következtek a halálozási táblák 1850— 1863-ig vagyis azon 
14 évrőli kimutatás, mely alatt értekező az intézetben mint főorvos 
működött. Elmondatik a betegeskedési szám (4359) nem (férfiaknál 
1771, nőknél 2558) és kor szerint évtizedekre osztva ; mely évtized-
ből volt legtöbb beteg (60 — 70. 1216) és melyikből legkevesebb (10 
—20. 5). Továbbá 14 év alatt minő egyes években volt a legnagyobb 
betegeskedés (1859: 454) és melyekben a legkisebb (1850: 193), 
mely hónapokban fordult elő a betegeknek legnagyobb száma (május 
681) és melyekben a legkisebb (sept. 140). 
Hány beteg gyógyult (2650), hány javult (411), hány halt meg 
(807), hány maradt további ápolás alatt (336), s minő volt a halálo-
zási arány (100 közt: 181 -i /„). 
A statistikát követte röviden foglalva az agg-gyógyászat, s a 
leggyakrabban előforduló kóralakok és járványok elsorolása. 
Ezeket elörebocsátva, értekező átalánosságban szólván a visz-
szafejlődésről, áttér az emberi test hanyatlására, s akkori változá-
saira. — Elmondja, hogy egyes tudósok, mely évekre teszik az 
aggkor kezdetét, beszél a testnek külalaki, magassági és sályviszo-
nyi változásairól, aztán részletesen elsorolja mindenegyes szervnek 
boncztani s élettani változásait az aggkorban. — Szól továbbá érte-
kező az agg-test táplálkozásáról, az anyagczere változásairól, s liosz-
szabban értekezik a lélekmüködésekről az aggkorban. 
Az aggkori változások elsorolása után az élet természetes vé-
géről , a közép életidőről s a liosszu életről szól az értekező : mily 
kevés ember éri el a századik évet, mily ritka jelenség a száz évet 
túlélt agg. 
Az agg-gyámoldában 5 férfi és 18 nő élték túl a 90-ik évet, 
száz éven túl pedig meghalt 5 nő. - A gyámoldán kivül Pesten 1841 
óta 7 7 egyén halt meg 90 éven túl, és 13 egyén százon túl. 
1831-ben Belgiumban csak 16 egyén élt, kik a 100 évet túl-
haladták. 
Ez adatok után a késő aggkor szépségéről, csendes örömeiről 
beszél értekező ; elmondja, hogy különböző időkben minő különféle 
módokon és eszközökkel igyekeztek az emberek az életet hosszúra 
nyújtani, vagy rendes idején túl is fentartani, hogy mindez hiú kí-
sérlet vagy nyegleség volt; mert magas kort csak rendszeres élet-
mód és józan életszabályok által lehet elérei. 
És itt következik az értekezés végszaka, vagyis azon szabá-
lyok, melyek szerint élve az ember lehetőleg magas életkort remélhet 
elérni. 
Értekező az egészségtan szabályait anyagi és szellemiekre 
osztván, az aggkornak visszafejlődési változásaira alapítja. 
Az anyagi részt illetőleg beszél a légzésről, táplálkozásról, 
testmozgásról és fürdőről. 
A szellemi résznél ajánlja a mérsékelt szellemi foglalkozást és 
szórakozást. 
A statistikai adatok 12 művészileg kidolgozott táblán adat'ak 
át az akadémiának. E táblák 34 év alatt a létszámot, nem, kor, val-
lás, foglalkozás, állapot, születés-hely, a felvételnél észlelt kórok 
szerint mutatják ; továbbá a betegeskedést, tájkórt, járványt, halá-
lozást, nem , kor, évek és hónapok szerint, s az évenkinti szaporo-
dást és fogyást általános számokkal, százalékokban és ábrázólag 
(graphice). 
Az idő rövidsége miatt nem olvashatá fel müvét értekező egész 
terjedelmében, az akadémiai Értesítő azonban igy fogja közölni. Mind 
a statistika, mind a kórtan terén első e nemű munka irodalmunkban, 
s miután az eddigelé a külföldön sem igen gyakori, remélhető, hogy 
hazai orvosaink és statistikusaink figyelmét kellő mértékben magára 
vonja, sőt a nagy közönség is, kivált azon része, mely már az agg-
kor felé közelget, azzal az érdekeltséggel fogja olvasni a tanulságos 
tényekben, adatokban és hasznos orvosi tanácsokban gazdag érteke- * 
zést, melylyel az akadémia jelen volt tagjai, kivétel nélkül hall-
gatták. ' 
Dr. Rózsay után D o r n e r József tanár tartott rövid szóbeli 
előadást a Ranunculaceak közé tartozó Ceratocephalus Ortoceras 
Dec növényfajról, melyet maiglan összezavar és egynek tart a füvé-
szek nagy része a Ranunculus falcatus-, vagy testiculatussal. E nö-
vényt Bécs közelében s még néhány ritka helyen Németországban em-
iitik a növénytudósok. Nálunk , kivált a Gellérthegyen roppant rneny-
nyiségben fordul elő. Gyümölcse különbözteti meg a Ranunculus fal-
catustól , melynek gyümölcséhez első tekintetre hasonlónak látszik. 
A junius 13-ki osztályülésben a jegyző olvasá Rátli Károly 
lev. tag értekezését: ,.A z o z m a n u r a l k o d ó h á z egy ága Ma-
g y a r o r s z á g o n." 
Zsigmond király uralkodásának vég évei egyikében, hihetőleg 
1436-ban, mikor april havában maga is megfordult az alföldön, 
Hunyadi János, a későbbi országkormányzó, az ozmán török ural-
kodóházból származott méltóságos Murát béget, Ágnes nevü nejével, 
Orchan és Dávid Csalopia fiaival, úgy leánykájával, Törökországból 
hazánkba kisérte, kik először is Buda mellett, szent Erzsébetfalván, 
telepíttettek le, azután Pestre hozattak , s itt az úgynevezett paradi-
csomban , majd Csabai Domonkos polgár házában szállásoltattak el. 
E ház azonban a fejedelmi családnak szük levén, Zsigmondhoz folya-
modtak, adna nekik téresebb szállást. A király utasította Gergelyt 
Pest városa bíráját, hogy a jövevény méltóságokat az általok válasz-
tandó házba szállásolja el. A széna-téren (akkor búza piaczon) levő 
Pesti Ilona (Kis Györgyné) és Erzsébet, valamint ennek férje, Szabö 
Antal, a kertes nagy kőházát szemelték ki, de az utóbb nevezett 
Szabó antal a török urakat nem akarta befogadni; azonban mikor lát-
ta, hogy ót az ablakon akarják kivetni, megfutott, mire javai felpré-
dáltatták , s a lakók elűzettek. 
E ház peres történetét, s a beleszállásolt törökökről egybeállít-
hatott adatokat foglalja magában a rövid, de érdekes, s nagyobb 
részt eredeti családi levéltárakban talált okmányokból merített ér-
tekezés. 
A házba való behelyezkedés után nem sokára Murát két fiával 
eltávozott, de hova, nem tudni. Zsigmond király Pestiéknek a törö-
kök által megszállott házát mindennemű királyi, s egyéb rendes és 
rendkívüli adózás alól felmentvén, s nemesi udvarházzá Omelvén, 
Agues és leányának éltök fogytáig adományozta, de számukra ki 
nem sajátította. Ágnes keresztyén volt-e? nem tudhatni. Leánya 
megkereszteltetvén, Katalin nevet vön fel. Albert király, sőt Pesti 
Imre deák özvegyének minden ellenmondása daczára, Hunyadi Já-
nos is , mint országkormányzó , megerősité Császár Katalint — mint 
a pesti nép nevezte a török császári házból származott nőt — a mál-
ékkor fejedelmi módon fölépített ós fölszérelt ház birtokában. A csá-
szár leány Salgói Török Pálhoz, Húnyadi hős udvarnokához ment 
férjhez. V. László a török elleni hadjáratokban tanúsított vitézségért 
újra megerősité ez elfoglalt birtokában. Meghalván Salgói Török 
Pál, Katalin Lipthói és Gesztelyi Nagy Jánoshoz, szintén Hunyadi 
egyik liíí bajtársához ment férjhez. Nagy Jánost, a német császár el-
leni hadjárat alkalmával újra megerősítette Mátyás király a ház bir-
tokában. „ 
Katalin halála után (1488. nov.) pesti házát es mas javait Ur-
chan bégnek, és férjének nemes Gesztelyi Jánosnak hagyta, ugy, 
hogy az egyik halála esetében a ház az életben maradottra szálljon. 
A bég nem tudván örökösödéséről, Nagy János a ház teljes birtoká-
ban maradt. Ez, 1496-ban tett végrendeletében, a házat Orchan 
bégnek hagyta oly feltétellel, hogy kegyes alapítványait és testvére 
Cselei Nagy János — Cselei Detrik fia — hagyatékát, összesen szaz 
aranyforintban, tartozzék kifizetni. Orchan bég még a végrendelke-
zés előtt kimúlt; Cselei Jánost pedig Kis Györgyné és leánya Ilona 
(Huszár Péterné), mint Pesti Imre deák örökösei, bepereltek. Mivel 
Kis György 1453-ban a házra nézve ellenmondását csak egy év és egy 
nap letelte után jelentette be, a peres ház Nagy Jánosnak, néhai 
G e s z t e l y i Nagy János testvére, Cselei Detrik fiának ítéltetett oda 
Nagy János e házat 1503-ban Bodó Mihály és Péter testvéreknek 4ÓJ 
arany forintért eladta, magára vállalván a szavatosságot is. 
A mi Murát Cecust, Dávid Csalopiát és Orchant illeti: meg 
jegyzi értekező, hogy a történetkönyvekben ily nevü trónkövetelő 
szultánfiakra nem talált. - I. Mohammed szultánnak ( 1 4 0 3 - 1 4 ^ 1 ) 
igen sok testvére volt, mint II. Muratnak is (1421—1451) , de kőz-
tök ily nevüekre nem akadt értekező. II. Muratnak két idősb testvere 
atyja életében elhalt, két ifjabb a p e s t i s áldozata lett. Talán ezek 
egyike a mi Murát Cecusunk. 
Ez értekezés után H e n s z l m a n n Imre lev. tag egy ujabb, 
nagybecsű monograpbiáját mutatá be a b y z a n t i é p í t é s z e t r ő l , 
némi részleteket olvasván fel belőle, s rajzokkal illustrálván a szö-
veget. A felolvasott töredékek is mutatták, hogy e mii sok ujat, ere-
deti nyomozáson és vizsgálatokon alapuló igen érdekes adalékokat 
nyújt a műtörténet azon részéhez , mely a byzanti építészetet tar-
gyalja. Az osztályülés az évkönyvekbe felvételre ajánlja ez érte-
kczésti 
Az ujabb kor itészete — mond értekező - sokszor tulment a 
szigorban, s igaztalanná lett a byzantiak irányában , mert mivel e 
nemzetnél társadalmi életének fő jellemét a sülyedés teszi, erősen hit-
ték, hogy ezen életnek semmiféle nyilatkozatában, már a priori se szabad 
keresni haladast, de még kifejlődést sem. Azonban itt csalódás rej-
lik; mert a művészetben , épen akkor, mikor szellemi oldala indul 
sorvadasnak, egy ideig még mindig fenntartja magát a t e c h n i k a 
mit mai zene-compositió és előadó virtuosaink legvilágosabban tanúsí-
tanak ; sot epen m,dön a szellemi oldal hanyatlik, az ember többnyire 
a technikara fordítja minden erejét és törekvését, annak kimivelésé-
ben es fitogtatásaban keresvén a bensőbb érték hiányának kárpótlá-
sát 8 így a byzanti építészét is nemcsak átszállítója lett a régi római 
technikának hanem azt boltozatai szerkezetében még nevezetesen 
tokelesitette is. 
f . a b f z a n t i éPül«t igen ritka; egyet azonban mégis 
fedezett fel Storno Totországban. E ritkaságnak okát abban kell ke-
resnünk, hogy a magyar világ a törökkel való összekoczczanásáig 
sokkal inkább er.ntkezett a nyugattal, mint a kelettel, s igy maga 
III Bela koraban ,B román építészetünket az előbbitől vettük , mL 
ped.g már is minden eredményeivel azon befolyásnak, melyet árra a 
byzanti epiteszetnek utólagos fejlődése gyakorolt 
f l v t ' M á i S ' / 8 , m t g á l t a l á n o s a b b melyre tanulmányozásaink 
folytán akadunk, hogy a byzanti építészet sokkal kevésbbé ismeretes, 
min a kozepkor egyéb építészete, csak négy munka foglalkozván az-
zal tüzetesebben , n. m. Q u a s t a ravennai, L e n o i r a hajdani gö-
rögországi, S a 1 z e n b e r g a konstantinápolyi és V e r n e i t h a déli-
francziaorszagi byzanti építményeket tárgyaló munkái. Ha ezekhez 
hozzá adjuk a mit Kies tova elszórva írtak, p. o. M e r t e n s az at-
héni,domrol, K r e n t z és M o t h e s a velenezei kúp-épitményekröl, 
s legújabban E s s e n we in a paduai sz. Antal egyházáról majd 
mind eloszami ottuk a mi tüzetesebben íratott a byzanti építészetről, 
annak maradványai közvetlen használatával. 
Két esztendővel ezelőtt örömest elfogadván Kubínyi Ferencz 
barátom szíves meghívását, kísérője lettem/Ipolyival együtt, keleti 
nolvb?' RF^.^ornul tűztem k i / .mennyire Kon.Utí«A 
polyban rövid tartózkodásunk s a viszonyok engedendik , pótolni né-
miekben azon hiányokat, melyekben az építészeti történelem a by-
zanti módra nezve bővelkedik. E munka közben szemembe ötlött 
hogy a román építészét eddig még nem lett kellőleg összekötve a mű-
rtenetben a byzantival, még pedig azért nem , mert a többi byzanti 
csá zéróknál erelyesebb Komnenek emlékeit, s Konstantinápoly vá-
rosának fenmaradt más kisebb építményeit, csak kevéssé méltatták 
figyelmükre az archaeologok. 
Azért tehát ezek közül a vagy épen nem, vagy kevesebb pon-
tossággá! k,adottakat rajzoltam és tanúim "nyóztam hármas czélból: 
a példák szaporítása , a byzanti építészet mAaod fejlödésü korszaká-
nak bővebb ismertetése, s azon rokonság k i tünte tése okáért, mely a 
byzanti emiekek és hazánk román épületei közt létezik, s mely Álta-
lában is sok tekintetben a román építészetet magyarázza a byzan-
• Példáim a következők : a byzanti szárazföldi keritő falak ma 
m e w 1 e w i h a n e - n a k , eredetileg p o l y a n d r á n a k nevezett 
kapuja, a H e b d o'm o n é s B n k o l e o n nevű császári paloták ma-
radványai (a mai T e k f u r és B e g 1 i k serail), és a F a t l i i j e és 
K a h r i j e mecset, hajdan P a n t e p o p t e és C li o r a templom. 
Szükségessé vált, okszerűen összekötni a felhozott emlékeket a 
régibb byzantiakkal, kivált magyar munkában , mert irodalmunk a 
byzanti épitészetről még bővebb értekezéssel sem bírván, a jelenlevő 
legalább ily czímre tartbat igényt, másrészt pedig azt a „Fehérvári 
ásatások eredményei" czimü munkám a basilikáról szóló fejezetének 
mintegy mütörténeti folytatásaként is tekinthetni. 
Felhasználván így az imitt-amott előforduló alkalmat, reményem 
van lassan lassan és külön szakaszokban magyar nyelven előadhatni 
az építészet történetét, legalább körvonalaiban , melyek rendszeres 
kitöltését az utánam jövők kedvezőbb körülmények közt, magokra 
vállalhatják. 
A m e w l e w i l i a n e vagy p o l y a n d r a k a p n a régi Theo-
dosiusi szárazföldi kapuk közt az egyetlen egy, mely a jelenkorig fen 
maradt, de ez sem maradt ránk egészen régi állapotában , mert ezt 
is a török a város bevétele után kiigazította, s kiegészítette az 
ostromlás alkalmával szenvedett kárát; de hogy mégis nagy részben 
eredeti alakját megtartotta, bizonyítják öt rendbeli feliratai, melyek 
közül négy görög, egy latin nyelven van szerkesztve. Az utóbbi egye-
nesen és világosan kimondja , hogy Constantinus, a város főnöke , a 
falakat Theodosius alatt hatvan nap alatt építette fel. 
„Theodoeii jussis gemino nee mense peracto 
Constantinus ovans haec moenia firma locavit: 
Tam cito tam stabiléin I'allas vix conderet arcem. 
Egyébiránt tudni kell, hogy Constantinus 16,000 emberrel dol-
goztatott , kiknek fele a munkát nyugotról keletre , másik fele pe-
dig keletről nyugot felé folytatta, mindkét rész épen ezen kapu táján 
találkozván össze; s megkell jegyezni azt is, hogy 00 nap alatt 
ezen fal nem épen alapjától fogva emeltetett, már azelőtt is létezett 
régibb fal, melynek csak földrengés által szenvedett kárait kellett 
újra helyre hozni. 
A kapu maga, építészeti tekintetben, azért igen nevezetes, 
mert itt már is, az Y-ik század közepén , találkozunk feloszloppal, 
mely a kapunyilást szegélyezi, s maga fölött nyilt félkör ivet hordott, 
mely építészeti alakzás későbben a román stylben mindennapivá vált; 
itt tebát már teljes előkészítését találjuk annak , a mit sajátos román-
nak volt szokás tekinteni. 
A H e b d o m o n nevii császári palotának keletkezési korára 
nézve Salzenberg óta téves nézet terjedt e l , mintha t. i. a mai épület 
maradványai nem volnának régibbek a IX-ik század második felénél; 
„mert csakis a 811-től 820-ig uralkodó armeniai Leo császár kettőz 
tété. meg ama vároa falát, m e l y r e Hebdomon lett volna építve ké-
sőbben." De a palotának elhelyezése és viszonya a város falához mu-
tatja , hogy a két építmény tökéletesen független egymástól, külön-
ben is a régi byzanti irók számtalanszor emiitvén a Hebclomont a 
IX-ik század előtt, azt velők együtt Konstantin alapítványának kell 
tekintenünk, azonban úgy, hogy a legrégibb eredetinek semmi részé-
vel többé nem bírunk. A mostani maradvány földszinti részének oszlo-
pai hasonlóak levén a sz. Zsófiáéival, igen valószínűleg Justiuian alatt 
építtetett. A felső emeletet, mely valaha díszterem volt, jelenleg 
tető nélküli rom, alkalmasint az 582-től 602-ig uralkodó Mauritius 
emelte , végre a nagy félkörű terrasse (solarium, Söller) eredetét a 
692-től 694-ig uralkodó Pbilippus császárnak köszöni. Nevezetesek 
e palotában, vonatkozólag a román építészetre, a földszinti emelet 
kapitcljei, domború virágkehely idomuk miatt, minőt későbben több 
első korú román épületben ismét látunk használva; továbbá teremé-
nek pilaster-szegélyes nyílásai, végre terrasse-ának igen tetemesen 
előszökö gyámkövei, melyekhez igen hasonlók a későbbi román várak 
és erődök úgynevezett machiculisei (Pechnasen) , melyeket azért hív-
tak így , mert a gyámkövek közti felnyitható hézagokból olvasztott 
szurkot vagy forró vizet szoktak önteni a várat alattok ostromlókra. 
A B u k o l e o n n a k fenmaradt része a tengeri falakon, a 
Propontis partján emelkedvén , természetesen újabb e falaknál, me-
lyeket jelen magasságukra TheopMlus császár 729 és 842 közt emel-
tetett; ezen rész tehát, igen valószínűleg, maradványa a 963 és 969 
közti építkezésnek , melylyel Phocas császár a Bukoleont nagyította. 
— A rom, kiterjedésére nézve, csekély ugyan, de igen nevezetes 
azért, mert annyira megközelíti a későbbi román stylt, hogy azt, ha 
másutt áll, könnyen a Xll-ik században emelt román építménynek le-
het tekinteni. 
A F a t h i j e mecsetet, a hajdani P a n t e p o p t e templomot, 
Anna Ducacna, Alexius 1081 tői 1118-ig uralkodó császárnak rokona 
építtette ; tehát ezen épület már is a román styl korába esik. A temp-
lom egyik képviselője a Komnenek korában keletkezett másod.fej-
ledésü byzanti építészetnek. Öt, egymástól elkülönített kúpja elren-
dezésével , byzanti, azaz egyenlő águ keresztet képez , mely ismét 
nagyobb négyszögbe van foglalva, s ezen elrendezésével hasonlít a 
velenczei szent Márk templomához. A későbbi román építészet szel-
lemében az oszlop majdnem egészen ki van zárva a Fathijéből, he-
lyét az erős, a kúpnak hordására alkalmas pillér pótolván. Kívülről 
az árkádok oldalán kiszökő falszalagot (Lissenc) látunk alkalmazva, 
minővel a román építészet is él, sőt a falszalagok épszögii tagozása 
is hasonlít a román építészetéhez szintúgy mint a román építészetben 
a tagozott falszalag, itt is félkör ívet hord maga fölött, s ketteje közt 
mindig félkörbe zárt ablak van. A byzanti másodfejlődésü építészet 
szellemében ki van zárva a Fathije tetőzetétől a lejtővonal és csúcs, 
melyek helyében tetőként mindenütt a boltozat kölső domború felü-
lete jelenik meg félkör alakban. 
Mint a byzanti Gregoras ir ja, a K a h r i j e mecset hajdan 
C h o r a templom, egykorú a Pantepopteval, mert ezt is Alexius 
Komnenus építtette újraj miután az ugyan e telken előbb létezett temp-
lom elenyészett. Későbben megint a templomhoz t;irtozó kolostort 
épiték újra, de Gregorius világosan megmondja, hogy ezen későbbi 
kitatarozás alól ki kell venni a telek közepén álló templomot; és 
Gregoras e körülményeket jól ismerte, mert e zárdában több évig, 
mint szerzetes élt. Egyébiránt a Kabrijenek feltűnő hasonlatossága a 
Fathijével, szintén a két templom egykorusága, vagyis a Xl-ik szá-
zad vége felé eső keletkezése mellett szól. A legnevezetesebb, mi a 
Kahrijeről megjegyzésre méltó, az hogy keleti részén talán a legré-
gibb i v-t ám (arc-boutant, Bogenstrebe) fordul elő. Az í v-t ám áll 
két részből: nagy, szabad ég alatti heveder ívből, s nevezetes kő-
tömeggel biró falból, melyhez a hevederiv támaszkodik, második 
végével az iv a templomot éri, hogy boltozatai oldalnyomását átvi-
hesse a tömör faltámra, s így az egész épület egyensúlyát feltarthas-
sa. Az ívtámoknak feltalálását a román építészetnek tulajdonították, 
legrégibb példányait látván a kölni kapitol sz. Mária templomáéiban ; 
azonban alapos vizsgálat után kitűnt, hogy ezen ívtámok sokkal ké-
sőbbiek a francziaországi Cluny templomáéinál, melyeket aztán lag-
régiebbeknek kellett tekinteni, de hihetőleg még ezeknél is régibb a 
Kahrije ívtáma, s így az í v t á m f e l t a l á l H. S 3- a b y z a n t i 
é p í t é s z e t r e szállana, mi igen nevezetes, mert fennebbi állításo-
mat erősíti, miszerint a byzanti építészet a technikát inkább és in-
kább fejleszté ; de ez másrészt azért is igen valószínű , mert a by-
zanti kúp-építészet legparancsolóbban utalá boltozatai tömérdek ol-
dalnyomásával az építészt az ívtámok segítségére. — Igaz, hogy 
Kahrije ívtáma elszigetelten áll a byzanti építészeiben, s hogy egész 
minőségében sem tekinthető rendszeres építészeti tagnak ; de más 
részt nem tagadható, hogy némileg azon elvet követi, melyet az első 
korszaku byzanti építészetnek némely példányaiban látunk alkalmaz-
va , nevezetesen a nagy Zsófia-templomban , hol a nagy középső kúp 
oldalnyomását alacsonyabb félkupok felfogják és ellensúlyozzák, be-
töltvén valamint elrendezésökkel, úgy idomukkal is, a későbbi ki-
fejlődött ivtám tisztét. 
E kevés megjegyzésből is kitűnik, minő okozatos összeköttetés 
létezik a román s az azt megelőzött byzanti építészet közt_, s miként 
kell tanulmányozni az utóbbit, ha az előbbit alaposan akarjuk meg-
érteni. 
Junius 20 án a n y e l v - és s z é p t u d o m á n y i o s z,t á 1 y-
n a k volt ülése. 
G ö n c z y Pál olvasott fel egyes részeket B r a s s a i Sámuel 
ily czimü értekezéséből: „A m a g y a r m o n d a t . Második, tüzetes 
rész." 
A bevezetésben megérintvén értekező, hogy az akadémia maga 
is jutalmat tűzött ki a nyelvrontó szólásmódok lajstromozására s az 
ellenök szolgáló szerek javaslására, s idézvén egyik tekintélyesb 
irónk nyilatkozatát, mely a magyar syntaxis kérdését égető kérdés-
nek mondja , s panaszolván , hogy a szókötési nyelvérzék mindegyre 
homályosul, felszólal a nyelv történeti jogai mellett, — ekkép foly-
tatva előadását: 
„A mivelt nyelvek előttem ismeretes irodalmaiban az imént idéz-
tem-féle panaszok és szemrehányások vagy épen nem hallatszanak, 
vagy ha igen, a nálunk-valókhoz képest kasonlíthatlanul csekélyek. 
Livius patavinusmusai, vagy Gibbon gallicisnrjsai, a nálunk szélti-
ben dívó germanismusokhoz és soloecismusokhoz mérve azok , a mik 
az Alföld liomokbuczkái a Chimborasso csápjához. Észrevételökre oly 
finom fül kellett, minő Mozarté volt a zenében, mint a ki idegen helyt 
kezébe vett hegedűről megmondá, hogy egy fertály hanggal alább 
van hangolva, mint az övé otthon. Ama nemzetek íróinak hibáztatott 
szólásmódjai szokatlanok, még idegen színűek is lehetnek , de az il-
lető nyelvek analógiáinak fitytyet nem hánynak. Ha angol, franczia, 
spanyol, olasz, hollandi író oly stylussal irna, a milyet ma állító-
lag-magyarul minden lépten-nyomon olvasunk , sőt a nyelvérzéknek 
onnan származó, kikeriilhetlen butulása következtében már — és hová 
tovább sűrűbben — hallunk is
 ; az olyat ama nemzeteknél nem hogy 
megrovásra, de kaczajra sem méltatnák , hanem vagy világosan kita-
gadnák , vagy az elhallgatás lassú, de biztos halálára kárhoztatnák. 
— Pedig azok a nyelvek is fejlettek és változtak. Cousin vagy Guizot 
nyelve, felülegesen tekintve, mintha nem Montaigneé vagy Amyoté 
volna; Sheridan drámai stylusa — csupa nyelvészeti tekintetből — 
bizonyosan különbözik Shakespeare-étől. De, közelebbről vizsgálva 
felleljük a külső és belső azonosságot, még pedig abban a viszony-
ban , hogy az ujabb iró egészen benne van a régiben. Igenis! mert a 
nyelv fejlését képesek vagyunk egyetlen egy vonással jellemezni az-
zal, hogy egyszerűségre és szabályosságra törekszik. A nálunk tapasz-
talt változásbeli mozzanatok pedig épen az ellenkező bélyeget viselik. 
A ki azt állítná, hogy a természetes fejlés eredményei, azt is bízvást 
hihetné, hogy az „Epistolae obscurorum virorum" stylusa a római 
latin nyelv természetes fejlődése. Gondolom, azt hitte Magister Or-
tuinas Gratiosus is, kinek nem egy képviselőjét tudnám megnevezni 
nálunk. 
„Tekintsünk még egy más, csakugyan rokonos jelenséget. A 
például és hasonlításul vett helyeken soha sem találkozunk azzal az 
óhajtással: bár volna syntaxis az írók utasítására és szabályozására 
a „szóvonzatban" és ,.szórendben" , mint a milyen a fenntebbi idéze-
temben is van foglalva. Mind a kettőben az illető nyelvet beszélő 
nemzetek és egyének, kiki a magáét, oly természetesnek tartják, 
hogy képzelni sem tudják, mikép lehessen ellene véteni, vagy mikép 
lehetne máskép mint a hogy van. Büntető törvényeket nem a becsüle-
tes emberekért írnak. Elannyira, hogy bátran mondhatni, hogy azok-
nak a nyelveknek honi használatra syntaxisuk nem volt. A szanszkrit 
nyelvben a honi nyelvtan a tökélynek magas polczán állott, de syn-
taxisa máig sincs. Eredeti római és görög mondattant is hasztalan 
keresnénk, nyelvészeti nyomozásaik, mint a mai pliilologiáéi, a sza-
vak származása körül forognak. Nincs továbbá franczia syntaxis. — 
Ne tessék interpellálni; mert hiszen én, mint a „franczia nyelv-
mester" írója meglehetősen összeszereztem a kellő segélyeszközöket, 
s előttem áll egy falka vékonyabb s vastagabb könyv „Syntaxe fran-
<jaise" czim alatt, de mi van ezekben'? Elsőben concordantiai tények-
re vonatkozó szabályok halmaza, a melyek csekély alkalmazással 
szintúgy illenek busz más s különböző nyelvre, mint a francziára, s 
a melyekből utoljára is nem annyira szófüzés, mint helyesirásbeli, 
igazabban : bevett írásbeli tanulságokat vonhatni. Másodszor az ana-
lógiától eltérő szólásmódok elemzései és magyarázatai. Harmadszor 
oly eseteknek, melyekben az írók gyakorlatai eltérnek egymástól, 
vagy épen ellenkeznek egymással, megvitatásai. De idegen nyelvű, 
a ki szóvonzatot vagy szórendet akarna belőlük tanulni, azt tapasz-
talná, hogy híjába dobta ki értök a pénzt. Kérdéseire a legjobb eset-
ben oraculumszerii, legtöbbször épen semmi feleletet nem kap, s meg-
kísértett stylusa hibáit, melyeket, — mint idegen — nyelvérzéke 
hiánya miatt követett el, szabályaik nyomán soha kiigazítani nem 
fogja. Mindezek illenek a többi élő nyelvek honi használatra szánt 
eredeti nyelvtanaira is, s ebből és hasonló viszonyokból érthetni, 
miért ejté ki tollán Grimm Jakab azt a paradoxont, hogy a syntaxis 
alig is tartozik a nyelvtanba. 
„Azt hiszem nagy merészség nélkül kimondhatom azt a kettős 
elvet, hogy a hol bizonyos specificus gyógyszer nagyon kapós, az 
illető baj is megvan; a hol pedig amannak nincs kelete, a nyava-
lyáról is keveset tudnak. És így önöknek el kell ismerniök, hogy 
midőn más nyelvek változott állapota természetes fejlődés következ-
ménye , a mi irodalmi nyelvünké bizony aphthás kórállapot, melynek 
gyógyultát részint a természettől várhatni, részint illő szerekkel se-
gíthetni és siettethetni. Az illő szerek egyike pedig a biztos alapokra 
épített mondattan." 
Egy ily mondattant kisértett meg értekező e munkájában, mely-
nek első része már az Értesítőben megjelent, második része pedig 
egy 21 1 lapnyi terjedelmű irott kötetben most fekszik előttünk, szin-
tén 200 lapra terjedő jegyzetekkel. 
Junius 27-kén, a p h i 1 o s.-, t ö r v é n y - és t ö r t é n e t i u d o -
m á n y i o s z t á l y o k heti ülése. 
Az osztályiilésben H u n f a l v y János. 1. tag „A m a g y a r 
b i r o d a l o m t e r m é s z e t i v i s z o n y a i n a k " czimü munkájának 
megjelent első két kötetét mutatá be az akadémiának. Azon 76 ívnyi, 
többnyire süriin nyomatott két kötetben , a magyar tartományok föld-
irati fekvése, nagysága és alakja, vagyis vízszintes tagosulata s 
azoknak domborzata vagyis függőleges, azaz nagysági tagosulata van 
leirva. Valamint az élőbeszédben tette, úgy most is szerző csak sze-
rény kísérletnek jelentette ki munkáját, s ismételve kifejezte azon 
óh jtását, vajha az ország különböző vidékein találkoznának figyel-
mes olvasók, kik őt a netalán előforduló hibákra és fogyatkozásokra 
figyelmeztetnék. Mert hogy ily roppant munka, milyen egy nagy or-
szág részletes leírása, hibáktól teljesen nem lehet ment, azt minden-
ki könnyen beláthatja, s a szerző maga legjobban tudja. Főleg hazánk-
nak, a polyglottság és históriai néprétegek classicus földjének leírása 
igen nagy nehézségekkel van összekötve. Már a helységek neveinek 
írásában is nagy eltérések fordulnak elő, még sokkal több eltérés 
van a hegyek és más földirati nevek írásában. A helynevek helyes-
írása a hazánkban divatozó minden népnyelvek tökéletes ismeretét te-
szi fel, ezzel pedig kevesen dicsekedhetünk. Hozzájárul, hogy az 
eddigelé megjelent nagyobb földképeket leginkább idegenek készítet-
ték, a kik még az ismeretes magyar helj nevek írását is annyira el-
torzították , hogy gyakran alig lehet rájok ismerni. S fájdalom, a cs. 
k. katonai földirati intézet által kiadott földképeken is nagyon sok 
írásbeli botlást találunk. Hunfalvy tehát különösen arra is kéri a 
figyelmes olvasókat, hogy a netalán hibásan írt nevek kiigazítására 
is módot nyújtsanak neki. A munka az olvasó közönség kiváló figyel-
mét csakugyan megérdemli. Nemcsak hazai szakértő tudósaink egyet-
értőleg nagy elismeréssel nyilatkoztak róla, hanem a külföld is már 
figyelmére méltatta. A bécsi német sajtó, általában véve, nem igen 
hajlandó tudományos munkálkodásunkat méltányolni, H. munkája mind-
azáltal a bécsi körökben is nagy figyelmet ébresztett. Csak nem rég 
olvastunk egy nagy bécsi lapban bővebb ismertetést, mely nyíltan be 
vallja, hogy H. munkája, a mi tervét és kivitelét illeti, eddigelé az 
osztrák birodalom egyes tartományainak földirati irodalmában csak-
nem egészen magában áll; hogy csak Koristka iratát Morváról és 
Sziléziáról lehet némileg hozzáliasonlítani; hogy az Ritter szellemében 
készült, s a mai geographiai tudás színvonalán áll; hogy H. a rop-
pant anyagot valóban bámulatos szorgalommal gyűjtötte, s német ala-
possággal használta fel s egyúttal kívánatos itészettel is járt el stb. 
Hunfalvi azután a Magyarországról magánosok által kiadott tér-
képeket mutatta be. Az eddig megjelent térképek közül mindenesetre 
legjobban azok, melyeket a cs. k. katona földirati intézet adott ki, t. 
i. a legszorosabb értelemben vett Magyarországot ábrázoló 17 lap, s 
Erdély földképe 4 lapon. A magánosok által kiadott földképek több-
nyire csak azoknak megkisebbitett másolatai, mint a Skrzeszewski 
Adolf által rajzolt, s Nagei és Wisclian által kiadott földképe a ma-
gyar szent korona országainak. Kivételt tesznek Erdély földképei 
Obert Ferencz medgyesi gymn. tanártól és Fjscher Ferencz mérnöktől. 
Amaz Justus Perthes által Góthában adatott ki, s a legjobb fali térké-
pek közé tartozik, mely a terület domborzatát igen helyesen és világosan 
tünteti ki. Fischer földképén domborzati rajz nincsen, s a magassági 
viszonyok különböző színnyomat, valamint néhány száz bejegyzett 
magassági mérés által van kitüntetve. Mindazáltal az ország dom-
borzatáról nem ad oly világos képet mint Obert földképe. Ilauer 
Ferencz Fischer térképét használta a földtani viszonyok kiszínezésé-
re , a cs. k. birodalmi földtani intézet pedig egy más, szintén dom-
borzati rajz nélküli térképet szineztetett ki. Magyarországról az újabb 
időben három részleges és két általános térkép jelent meg. A részié • 
ges térképek közül kettő, t i. Fuchs Frigyes és Koristka prágai ta-
nár térképei a magas Tátrát ábrázolják, sokkal jobban és hívebben 
mint Sydow térképe. A harmadik a Bihar hegységnek legnagyobb ré-
szét ábrázolja, és Schtnidl Adolf munkájához van csatolva. Wastler 
készítette, s az első térkép, mely a Bihar hegys 'g trigonometriai 
fölmérésen alapszik. — Justus Perthesnél Góthában az osztrák biro-
dalom földképe jelent meg két lapon ; a^só szélén 9 karton van, me-
lyeken a birodalom hegyrajzi, éghajlati, földtani stb. viszonyai van-
nak kitüntetve. H. különösen a földtani kartont emelte ki , mely már 
előbb Justus Perthes földirati közleményeinek 1863-ki folyama XI. 
füzetében jelent meg , s rövid átnézetben a magyar tartományok föld-
tani viszonyait vázolta. E szerint az özönvizi és árvizi rétegek 2500, 
az összes harmadkori képződmények 1400, a másodkoriak, t. i. a 
kréta, jura, liasz és triász tagjai 770, az elsőkoriak 30, a jegőczös 
palák és tömegkőzetek 350, a vulkáni kőzetek, azaz a trachit és ba-
zalt 450 négyszög mértföldet foglalnak el. — Ugyancsak a folyó év-
ben a weimári földirati intézetben sz. István koronájához tartozó or-
szágoknak térképe jelent meg Tóth Antal aradi mérnöktől; azon tér-
kép alsó szélén külön kartonokban a nevezetesb magasságok átnézete, 
s Magyarország földismei átnézete látható. Azon térképnek az az elő-
nye, hogy magyar, de a „helyzetrajz" (helyesebben: domborzati 
rajz) nem igen hü, a mennyiben a magassági viszonyok hibásan van 
nak kitüntetve , s mind a magassági, mind a földtani átnézetben szá-
mos hiba van. Sok, közönségesen ismeretes helynév is hibásan van 
irva, pl. az erdélyi Ünökö „Tehénszar" névvel jelöltetik. 
Végre Hunfalvy két igen szép amérikai földképet mutatott be, 
melyeket Xantus hazánkfia az akadémiának ajándékozott. Mindkét 
földkép a Collorado terület földtani viszonyait ábrázolja. 
Julius 4-én a m a t h e m . és t e r m é s z e t t u d o m á n y i osz-
t á l y o k jöttek egybe. P o ó r I m r e lev. tag foglalá el székét ily 
értekezéssel: A d a l é k a t e r m é s z e t o r v o s i c z é l s z e r ü s é -
g é h e z , vagyis minden azon éghajlatú vidék megtermi az otthonos 
betegségek gyógyszerét. A nagy érdekkel hallgatott értekezés a ma-
gyar földnek láz- ellenes orvosi növényeit sorolta elő. 
Julius 11 -én a pl i i 1 os., t ö r v é n y - és t ö r t é n e t t u d o -
m á n y i o s z t á l y o k ü l é s e . — S a l a m o n F e r e n c z tartott 
előadást, ily czím alatt: „Z á r a o s t r o m a 1311—1313." E nagy 
becsii értekezés, a történelmi kritika mintája, egy részét teszi a 
Brebiri grófokról irt monographiának, mely e kötetünkben foglaltatik. 
J ú l i u s 18-ka gyásznap. A jegyző jelenté a roppant veszte-
séget, mely a nemzetet s közelebbről az akadémiát S z a l a y L á s z l ó 
halálával érte. Az ülés egészen a dicsőült férfiú emlékének volt 
szentelve. 
J u 1 i u s 25-é n a p h i l o s . t ö r v é n y - és t ö r t . t u d . osz-
t á l y o k ü l é s e . — T h a 1 y K á l m á n 1. tag ismét egy részletet 
olvasa Bottyán tábornok életiratából. Czíme: A t r e n c s é n y i 
l i a r c z 1708.u Becses értekezés az adatok teljessége által. Eddig 
csak töredék vala, a mit e harczról történetíróinktól tudtunk. 
Ez ülést a nyári (augusztus —szeptemberi szünetek követték.) 
CS. A. 
